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  ﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ؟
 ﺇﻻ  ﺍﷲ، ﻭﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﻨﻌﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ  .١
ﺴﺒﻲ، ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺘﺘﺄﺭﺠﺢ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺍﻡ ﻨﺴﺒﻲ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﻨ  ـ
ﺫﺍ ﻓـﺈ .  ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗـﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﺩﺨل ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻓﻲ 
 ﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﻭﺠـﺩ ﻫل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ : ﺴﺄﻟﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل 
ﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺇ،  ﺴﻨﺠﺩﻫﺎ ﺃﺸﺩ ﻋﺠﺒﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ؟ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ 
 ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ، ﻓﺄﻨﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻨﻌﻡ ﻭﻻ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ 
 ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺜﻤﺔ ﻤﻭﻗﻑ ﺠﺩﻴـﺩ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺘﺩﻭﻡ ﻓﻲ
ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﺅﺩﺍﻩ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺜﺒـﺎﺕ ﻤﻁﻠـﻕ ﻭﻻ 
ﺘﻐﻴﺭ ﺘﺎﻡ، ﺒل ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﻨﻅﻭﺭﺍﺕ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨـﺔ 
ﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ، ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒـﻴﺽ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﻥ؛ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ 
  .ﻭﺍﻷﺴﻭﺩ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ
 ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﻤﺤﺎﻴﺩﺍﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﻴﻘﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ  ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ  .٢
 ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻫﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ
                «ﻥ ﺴ ــﻤﺎﺭﻨﺩﺍﻜﻪﻓﻠ ــﻭﺭﻨﺘ»ﺍﻷﻤﺭﻴﻜ ــﻲ ﺃﺼ ــﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻴﻠ ــﺴﻭﻑ 
ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﻴﺎﺕ ، ehcadnaramS nitnerolF
          
 
٨١ 
ﻭﺃﻁﻠـﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﺴـﻡ ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﻴﻭﻤﻜﺴﻴﻜﻭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ 
ﺼـﻼﺡ »ﻭﺍﺸﺘﺭﻙ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ، «ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ»
، ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴـﺔ ، «ﻋﺜﻤﺎﻥ
ﻤـﻥ ﺨـﻼل  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ – ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
ﺒﻴﻨـﺎﹰ ﻋﻭﺍﻤـل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﻼﻤﺤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻀﺭﻩ ﻭﻤﺎﻀـﻴﻪ ﻤ 
  . ﺘﺭﺍﺠﻌﻪﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻩ
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﺒـﺩﻋﻬﺎ ﻓﻲﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل  .٣
ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻔﺔ ﺇﻟـﻰ » ﻭﻴـﺴﻤﻰ «ﻜﻪﺍﻓﻠﻭﺭﻨﺘﻥ ﺴﻤﺎﺭﺍﻨﺩ »ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 
ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺕ ﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻟﻨـﺴﻕ  .«ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ
 ﺍﺴـﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤﺘـﺸﺎﺒﻜﺔ ﻲ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺤﻴﺎﺓ ﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗـﻑ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻤﻨﻁﻘ 
  ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺩﻭﻟﺘﻪ 
 ﻭﻤﻌﺎﺭﻓـﻪ ﻭﻫﻭﺍﻴﺎﺘـﻪ – ﻭﻫﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ –ﻭﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
  .ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻴﺤﻤل ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﺄﻤل ﺍﻟﻤﺘﻌﻘل ﻭﺭﻭﺡ     
ﺅﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﻙ ﺴﺎﻜﻨﻪ ﻭﻴ ﺤﺭﻁﻔﻲ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ، ﻜل ﻤﺎ ﺒﺎﻟﻜﻭﻥ ﻴ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎ 
ﻓﻴﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻗﻪ ﺃﺜﺭﺍﹰ ﺒﺎﻗﻴﺎﹰ ﻓﻴﺨﺭﺠﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﺤﻨـﺎﹰ ﺃﺒـﺩﻴﺎﹰ ﺩﺍﺌـﻡ 
ل ﻟﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﺸﺒﻪ ﺒﻌﺎﺯﻑ ﻜﻤﺎﻥ ـﺨﻴﺍﻟﻌﺯﻑ، ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻴ 
  .ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﺯﻓﻪ
ﺒل ﻨﻅﺭﺓ ﺸﺎﻋﺭ ﻭﻓﻴﻠﺴﻭﻑ ، ﻟﻡ ﻴﻨﻅﺭ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻨﻅﺭﺓ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ     
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺨﺭﺠﺕ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻤﺘﺭﻋﺔ ﺒﻤﻌـﺎﻥﹴ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ، ﻭﻋﺎﻟﻡ ﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ 





 ﻤﻔﻌﻤـﺔ ﺒﺘﺠﺎﺭﺒـﻪ ﻭﺨﺒﺭﺍﺘـﻪ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﻨﺴﺎﺏ . ﻤﻨﻁﻘﻲ ﺩﻗﻴﻕ 
ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ، ﻭﺘﺄﺜﺭﻩ ﺒﺘﺭﻜﻴﺒﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ 
  .«ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ»ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ 
ﺎﻭﻟﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﻤﻨﻅﻭﺭﻫﺎ ﻓﻭﺠﺩﺘﻬﺎ ﻭﻟﻘﺩ ﺠﺫﺒﺘﻨﻲ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻓﺤ     
 ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻴﻪ –ﺭﺅﻴﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ 
 ﻷﻨﻲ ﺃﺭﻯ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﺤﺭﺍﹰ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ، ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﺯﺍﺩﺘﻨﻲ –
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻻ ﺤﻴﺭﺓ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻜﺎﹰ ﺒﺴﺒﺏ ﺭﻭﺤﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
 ﻭﺇﻤـﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﻴـﺎﻥ  ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻔﻠـﺴﻑ – ﻜﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ –ﺘﻨﺯﻉ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ 
  .ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻲ ﺒﻁﻭﺍﺒﻕ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﻤﺘﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭﻤﺤﺎﻴﺩﺓ
 ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ «ﻓﻠﻭﺭﻨﺘﻥ ﺴﻤﺎﺭﺍﻨﺩﺍﻜﻪ »ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻫﺎ  .٤
ﻋﻼﻗﺔ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻓﻘـﻁ، ﻫـﺫﻩ 
ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﻭﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤـﻥ ﻤﻭﺍﻗـﻑ ﺤﻴﺎﺩﻴـﺔ 
ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺃﻥ ﺃﻴﺔ ﻓﻜـﺭﺓ .  ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﻓﻲﺘﻜﺸﻑ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻼﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺤﻤل ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺼﺩﻗﻬﺎ ﺘﺤﻤل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺭﻫﺎﻥ ﻜﺫﺒﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗـﺩ 
ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﺘـﺴﻘﺔ 
ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ، ﻷﻥ ﻜل ﻓﻴﻠﺴﻭﻑ ﻻﺒﺩ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻀﻴﻑ ﻭﻴﺤـﻭﺭ ﻭﻴـﺭﻓﺽ 
ﺴﺘﺠﺩﺓ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍﹰ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺒﺠﺩﻴﺩ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤ  ـ
ﻟﻥ ﺘﺩﻭﻡ ﺒﺠﺩﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻥ ﻴﻅل ﺍﻟﻤﻌﺼﻭﻡ ﻤﻌﺼﻭﻤﺎﹰ، ﻭﻟﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺅﻜـﺩ 
  .ﺃﻭ ﻨﻘﻴﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﻭﺍل
ﺇﺫﻥ ﺘﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜل ﻗﻀﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴـل،     
ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﺒـﻭل، ﺍﻟـﺭﻓﺽ، 
          
 
٠٢ 
ﻤﺜـل ﺇﺫﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩ ﻴ. ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ، ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ
 ﻤﻨﻔﺼل ﻭﻤﺘﺼل، ﻭﻜل ﻤﻭﺠـﻭﺩ ﻴﺤﻤـل ﻲﺀﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻓﻜل ﺸ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻓﻜـﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ، ﺒﻌﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 
ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﺤﺩ، ﺇﻨﻤﺎ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﻤﺭ ﺒﺄﻨﻤـﺎﻁ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ 
 ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻫﺫﻩ –ﺘﺘﺄﺭﺠﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﺏ ﺘﻘﻭﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ 
  . ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺤﺎﻴﺩ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻐﺎﻴﺭﺍﹰ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻟﻤﺼﺩﺭﻩ–ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ 
 ﻜﺜﻴـﺭﺓ  ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ «ﻓﻠﻭﺭﻨﺘﻥ ﺴﻤﺎﺭﺍﻨﺩﺍﻜﻪ »ﻴﻁﺒﻕ  .٥
  :ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 fo wal ehTﻴﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﻴﺔ  ·
ﺘﻤﺤـﻭ < ﺃ>ﻓﻲ ﻤﺭﺁﻩ < ﺃ >:ﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﻭ ytivixelfer-itna
  .ﻤﺸﻭﻫﺔ< ﺃ>ﺘﺘﺤﻭل ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎﹰ ﺇﻟﻰ < ﺃ>ﻤﻥ < ﺃ>ﺃﻭ ، ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎﹰ
  .ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﻭﺥ: ﻤﺜﺎل    
ﻴﻁﺒﻕ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻓﻴﻘـﺭﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﺒـﺴﺘﻤﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ·
ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘـﻴﻡ، 
ﻓﺄﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻌﻬـﺎ ﻭﻀـﺩﻫﺎ 
ﺭﺱ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ ﻓﻘﻁ ﺸـﺭﻭﻁ ﻭﺠـﻭﺩ ﺃﻴـﺔ ﺇﺫﻥ ﻻ ﺘﺩ . ﻭﺤﻴﺎﺩﻴﺔ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺩﺭﺱ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨـﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭﻫـﺎ ، ﻓﻜﺭﺓ
  .ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ
 «ﺴـﻤﺎﺭﺍﻨﺩﺍﻜﻪ »ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻓﻴﺘﻭﺼل  ·
ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻕ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﺴﻤﺎﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﻭﻫﻭ ﺇﻁﺎﺭ ﺼﻭﺭﻱ 





 ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺼﺩﻕ ﻤﻁﻠﻕ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺼﺩﻕ ﻨـﺴﺒﻲ؛ ﺭﻓﻴﻘﺭ. ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ
ﻓﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﻨﻘﻭل ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﺅﻜـﺩﺓ 
  %.ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺹ% ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺱ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ ﻓﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ  .٦
ﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﻭﻴﺸﻐل ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻥ ﺍﻟﺜ ، «ﺼﻼﺡ ﻋﺜﻤﺎﻥ »ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻟﺠﺎﺩ 
ﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻕ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺠﺭﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻭﻴ. ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 
.   ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ –ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
ﺒـل ، ﻭﻫﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻻ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻴﻘﺭﺭ ﻓﻘﻁ ﺘﻘﺎﺭﺒﺎﹰ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜـﺭﻴﻥ 
ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺎﻤـﺔ ﻫـﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜـﺭ 
ﻔﻌﻡ ﺒﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﻨﻬﺞ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻫﺩﻑ ﻤﻲ ﻤ  ﺍﻹﺴﻼ –ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
ﻤﻭﺠﻪ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﺒﻘﺕ ﺒﺩﻗﺘﻬﺎ ﻭﺭﻓﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟـﻨﻅﻡ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴـﺔ 
  .ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
 ﺘﻬـﻡ ﻭﺍﻗﻌﻨـﺎ ﺕﺸـﻜﺎﻟﻴﺎ ﺇﻭﻴﻘﺩﻡ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺘﺤﻠﻴﻼﹰ ﻓﻠﺴﻔﻴﺎﹰ ﻟﻌﺩﺓ     
ﺤـﻀﺎﺭﺓ »ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺒﺤﺙ ﺩﻻﻟﺔ ﻤـﺼﻁﻠﺢ ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
ﻼﹰ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺼـﻭل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ  ﻭﺍﺼ «ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺃﻡ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ 
 ،ﺒﻴﻨﺎﹰ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺤـﺎﻟﻲ  ﻤ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭ
، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻤﺩ ﺇﻟـﻰ ﻋـﺭﺽ  ﺃﺘﺭﻙ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺨﺎﺭﺠﺎﹰ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺎﻤﺔ 
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﻜﺸﻑ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻥ ﺍﻗﺘﺤـﺎﻡ –ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
ﺸﻑ ﺒﻨﺎﺘﻪ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﻠﻜ 
ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺒﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻷﺴﻼﻑ ﻟﻤﻨﻁﻕ . ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ 
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ 
          
 
٢٢ 
ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻲ ﻋﻠﻡ ﺃﺼـﻭل ﺍﻟﻔﻘـﻪ  ﻭﻻ ،ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ 
  .ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺘﻁﺒﻴـﻕ  ﺒـﺸﺠﺎﻋﺔ ﺇﻟـﻰ «ﺼﻼﺡ ﻋﺜﻤـﺎﻥ » ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ     
ﺒﻌـﺩﺓ ﻭﻴﺨـﺭﺝ ،  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ –ﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔ 
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬـﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺼﻭﻟﻲ 
 ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﺃﺼﻴﻠﺔ 
ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺠﺩﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺭﺃﻱ 
، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻤﺤﺼﻭﺭﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﺼﺏ ﻤﺫﻤﻭﻡ ﺃﻭ ﺘﺸﺩﺩ 
  .ﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩﻱﺍﻟﺘﺄ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ  .٧
ﻴﺤﻔل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠـﻡ ﻭﺍﻟﻔﻠـﺴﻔﺔ 
ﻭﺍﻹﻟﻬﻴﺎﺕ، ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺠﺩﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺴﻌﻴﻪ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺘﺭﺴـﻴﺦ 
ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻭﺍﻜﺘـﺸﺎﻑ ﻤﻨـﺎﻁﻕ 
ﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻟﺫﺍ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﻁﺒﻌﺘﻴﻥ ﺒﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴـﺔ ﺍ
      . ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺃﻨﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺎﺩ ﺸﺎﻜﺭﺍﹰ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ     
ﺜﻘﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﻼﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺒل ﻁﺒﻌﻪ ﻭﺘﺼﺩﻴﺭﻱ ﻟﻪ، 
  .ﺴﺎﻤﺢﻭﺃﺘﻤﻨﻰ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘ
   ﻤﺤﻤﺩ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻀﻭﻱ:ﺩ              
   ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ–ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ  ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ                         






ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ؛ ﺤﻴـﺎﺓ ﺘـﺸﺒﻪ ﺎﺓ ﻤﻔﻌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺤﻴ     
ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻷﺭﺠﻭﺤﺔ ﺫﻫﺎﺒﺎ ﻓﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﻟﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺤﺘﻰ  ؛ﺍﻷﺭﺠﻭﺤﺔ
ﻤـﻥ ؛ ﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤـﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺇ  :ﻭﺇﻴﺎﺒﺎ
ﻤﻥ ﺍﻟـﺼﺩﻕ ؛ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﺏ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ 
ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺤـﺎﻻﺕ ﻻ ، ...، ﺍﻟﺼﺩﻕﺍﻟﻜﺫﺏ ﺇﻟﻰ ﻭﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺫﺏ 
ﻓـﻲ ﺫﻟﻙ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺯ  ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﺴـﺭﻋﺔ ﺍﺩﺕ ﺩﺯﺍﺤﺘـﻰ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ، ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ 
 ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭﺓ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺼﺩﻕ ، ﺭﺠﻭﺤﺔﺍﻷ
        ﻟﺘﻭﻟﺩ ، ﺭﺃﻴﻨﺎﻫﺎ ﺘﻨﻘﻠﺏ ﺭﺃﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺏ ، ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
  .ﺓ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩﺍﻟﻔﻜﺭ
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻟﻠﺩﻫـﺸﺔ ﺒل ﺇﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺴﻤﺎﺕ ،     ﻟﻴﺱ ﺫﻟﻙ ﻓﺤﺴﺏ 
ﻭﻟﻴﺱ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﻴﺎ ﻭﻟﺤﻅﻴﺎ ، ﻤﺼﺎﻓﺤﺔ ﻨﻘﺎﺌﻀﻬﺎ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺃﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘـﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ  
، ﻭﺍﻟﻔـﻥ ، ﻡﻭﺍﻟﻌﻠ  ـ، ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ :  ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﺤﻔل ﺒﻬﺎ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ 
 ﻤﻭﺍﻗـﻑ ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ، ...، ﻭﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺭﻴﺦﻭﺍﻟﺘﺎ
ﻭﻤـﺎ ؛ ﻴﻨﻔﻴﻪ ﺁﺨﺭ ﻏﺩﺍ ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ؛ ﻓﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ 
ﻤﺎ ﻤـﻥ . ﻴﺒﺭﻫﻥ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺫﺒﻪ ﻫﻨﺎﻙ ، ﻴﺒﺭﻫﻥ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻗﻪ ﻫﻨﺎ 
    
 
٤٢ 
ﺇﻻ ﻤﻘﻭﻟـﺔ ﺇﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﺼـﺎﺩﻗﺔ ﻤﻥ ﻤﺎ . ﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﺎٍل ﺩﺍﺌﻡ ، ﺸﻲﺀ ﺜﺎﺒﺕ 
ﻓﻲ ﺭﺤﻤﻬـﺎ ﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﻜﺎﺫﺒﺔ ﺇﻻ ﻭﺘﺤﻤل ، ﻫﺎﻭﺸﺒﺢ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻴﻁﺎﺭﺩ 
ﻤﺎ ﻭﻗﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠـﺏ ﻻ ﻨﺴﺘﺜﻨﻲ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ . ﻨﻁﻔﺔ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻗﻬﺎ 
 ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺒﻊ ﺒﺄﺨﺘﺎﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﺘﺒﻪ  ﻁﹸ  ﻤﺎ ﺃﻭ، ﺒﺈﻴﺤﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﷲ 
  .ﺭﺴﻠﻪ ﺍﻟﻜﺭﺍﻡ
ﻜﻭﻤﻴـﺩﻴﺎ  «ﺒﺭﻭﺩﻭﺍﻱ»ﻓﻨﺎﻨﻭ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﻓﻲ  ﻋﺭﺽ ٠٦٩١    ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
                  «ﺃﺭﻴ ــﺩ ﺃﻥ ﺃﺘﺭﻜ ــﻪ ، ﻭﻗﻔ ــﻭﺍ ﺍﻟﻌ ــﺎﻟﻡ ﺃ»ﻤﻭﺴ ــﻴﻘﻴﺔ ﺒﻌﻨ ــﻭﺍﻥ 
ﻟﻜـﻥ ﺍﻷﺤـﺭﻯ ﺒﻨـﺎ ﺃﻥ   ، ffo teg ot tnaw I ,dlrow eht potS
:  ﻓﻬﻜﺫﺍ ﺤﺎل ﺍﻟﻌﻘل  ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ ، «ﺃﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺃﻓﻬﻤﻪ ، ﺃﻭﻗﻔﻭﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ » :ﻨﻘﻭل
 ﺘﻌـﺼﻑ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ yportnE «ﺇﻨﺘﺭﻭﺒﻴـﺎ » ؛ﺃﻁﻴﺎﻑ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ 
ﻴﻌﻠـﻭ ﻭﻴﻬـﺒﻁ  «ﺇﻋﺼﺎﺭ» ؛ﺎ ﺘﺘﺠﺎﺫﺏ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺒﺩﺍﺨﻠﻬ «ﺩﻭﺍﻤﺔ» ؛ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ
 ﻭﻫـﻭ ﻤـﺴﺘﺭﻕ ﻷﺸـﻨﻊ  ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻴﺩﻋﻭﻨﺎ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ  ؛ﺒﺎﻷﻓﻜﺎﺭ
 ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺫ ﻓﻴﻪ ﺒﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻴﺘﺸﺩﻕ ﺁﺨﺭ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ؛ !ﺍﻷﻓﻌﺎل
ﻭﻨﻬـﺏ ﺃﻤﻭﺍﻟﻨـﺎ ؛ !ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﻲ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﻘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻨﺩﻋﻭ؛ !ﻋﺩﻭﻩ
؛ ! ﺠﻭﻋـﺎ  ﻤﻘﺭﺒﺔ ﻤﻨﺎ ﺃﻨﺎﺱ ﻴﺘﻀﻭﺭﻭﻥﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻓﻕ ﺒﺎﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻭﻋﻠﻰ 
 ﻭﻨﺘﺩﺜﺭ ﺒﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜـﺔ ،ﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻨﺼﻨﻊ ﺃﺴ 
ﻭﻋـﻥ ، ﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻓﺭﺤﺘﻨﺎ ﺒﺫﺭﻑ ﺍﻟـﺩﻤﻭﻉ ﻨﹸ؛ !ﺓ ﺸﻴﻁﺎﻥ ﺁﺜﻡ ﻟﻨﺨﻔﻲ ﻋﻭﺭ 
ﺎ ﻤﻔﻜﺭﻭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴـﺴﺎﺭ ﺘـﺎﺭﺓ ﻴﺩﻋﻭﻨ؛ !ﺒﻠﻴﺘﻨﺎ ﺒﻀﺤﻜﺎﺕ ﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﺴﺨﺭﻴﺔ 
ﻤﻴﻥ ﻓﻨﻜﺭﺭ ﺘﻠﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺒـﺎﺌﺱ ﻭﻴﺩﻋﻭﻨﻨﺎ ﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴ ، ﺁﻤﻴﻥ: ﻓﻨﻘﻭل
 :ﺴـﺎﻟﻤﻴﻥ ﺒل ﻜﻭﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﺘﺤﻴﻭﺍ ﻓـﻲ ﺍﻷﺭﺽ ، ﻻ ...ﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴ




  ﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﺍﺀﻯ ﻟﻠﺫﻫﻥ ﻤـﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺭﺓ ﻭﻓﻘﹰ ﺩﻋﻭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﻴﺩ ﺒﻨﺎ ﺍﻟﻜﹶ ﺃﺜﻤﺔ 
  .ﻭﺒﺭﺍﻫﻴﻥ؟
 ﺼـﺨﺏ ﺍﻟﻤـﺫﺍﻫﺏ     ﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺭﺝ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘل ﻤـﻥ 
ﻭﻻ ، ﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘـﺼﺎﺭﻋﺔ ﻭﻏﻴ، ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻼﻁﻤﺔ 
 ﺃﻨﻪ ﻟـﻥ :ﻋﺒﺭ ﻋﺼﻭﺭ ﺨﻠﺕ ﻭﻋﺼﺭ ﻨﺤﻴﺎﻩ ل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎ 
ﻭﺸـﻤﺱ ، ﺒل ﺴﻴﻅل ﺃﺴﻴﺭ ﺭﺅﻴﺔ ﻏﺎﺌﻤـﺔ ، ﺃﺒﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔﻴﺼل ﺒﺫﺍﺘﻪ 
ﻭﻟﻭ ﺃﺭﺩﻨﺎ . ﻭﺭﻤﺎﺩﻴﺎﺕ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ، ﻭﻨﻬﺎﺭ ﻴﻌﻘﺒﻪ ﻟﻴل ﺒﻬﻴﻡ ، ﺸﺭﻕ ﻟﺘﻐﺭﺏ ﺘﹸ
               ﻻﺴﺘﺭﺠﻌﻨﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺩﻭﺀ ﺃﻗـﻭﺍل ، ﺩﻗﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ ﺃﻜﺜﺭ 
ﻭﺇﻥ ، (ﻡ. ﻕ٠٨٤ ~ –٦٧٥~  )sutilcareH «ﻫﻴــــﺭﺍﻗﻠﻴﻁﺱ»
  :(١)ﻭﺍﻋﺙ ﻤﺫﻫﺒﻪ ﻭﻓﻘ ًـﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺒﻭﺍﻋﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﺒ
ﺀ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻭﻻ ﺸﻲﺀ ﻴﺩﻭﻡ ﻜل ﺸﻲ ، ﻜل ﺸﻲﺀ ﻴﻨﺴﺎﺏ ﻭﻻ ﺸﻲﺀ ﻴﺴﻜﻥ  ·
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ
ﻭﻴﺠـﻑ ، ﻭﺍﻟﺤـﺎﺭﺓ ﺘـﺼﻴﺭ ﺒـﺎﺭﺩﺓ ، ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺘﺼﻴﺭ ﺤﺎﺭﺓ  ·
 .ﻟﺠﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺭﻁﺏﻭﻴﺘﺤﻭل ﺍ، ﺍﻟﺭﻁﺏ 
 .ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺘﺠﺩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺭﺍﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ  ·
ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻴﺤﻴـﺎ ، ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻴﺤﻴﺎ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ، ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺘﺤﻴﺎ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻷﺭﺽ  ·
 .ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺘﺤﻴﺎ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ
 .ﺇﻨﻪ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ، ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻬﻡ ﺤﻘﻴﻘﻲ ·
 .ﻭﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻴﺄﺘﻲ ﺃﺠﻤل ﺍﺌﺘﻼﻑ ،ﻻﺌﺘﻼﻑﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻴﺠﻠﺏ ﺍ ·
، ﺠﻠﺒـﻪ ﻟﻠـﺴﺭﻭﺭ  ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺒ ﻭﺒﺎﻟﺸﺭ، ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ  ·
 .ﻭﺒﺎﻟﺘﻌﺏ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺠﻭﻉ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺸﺒﻊ
    
 
٦٢ 
ﻨـﺎﺱ ﻴﺒـﺩﻭ ﻗـﺭﺩﺍ ﺇﺫﺍ ﻭﺃﺤﻜﻡ ﺍﻟ ، ﺃﺠﻤل ﻗﺭﺩ ﻗﺒﻴﺢ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ  ·
 .  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎل ﻭﻜل ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ:ﻗﻭﺭﻥ ﺒﺎﻹﻟﻪ
ل ﻤﺘﺤﺩ ﻭﻏﻴﺭ ﻜل ﻤﺘﺤﺩ ﻓﻲ ﻫﻲ ﻜ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﺼل  ·
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓـﻕ ، ﺨﺎﻟﻑﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘ ﻭﻟﻜﻲ ﺘﻜ . ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ 
ﻲ ﻭﺘـﺄﺘ ، ﺓ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﺠﺯﻴﺌﺎﺕ   ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭﺓ ﻓﺎﻟﻭﺤﺩ، ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ 
 .ﻜل ﺍﻟﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
ﻴﺎﻓﻌـﺎ ﺃﻭ ، ﻤﺴﺘﻴﻘﻅﹰﺎ ﺃﻭ ﻨﺎﺌﻤﺎ ، ﺎﺸﻲﺀ ﺫﺍﺘﻪ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﻴﺘﹰ ﺇﻨﻪ ﺍﻟ  ·
؛ ﻭل ﻤﻥ ﻜل ﺤﺎﻟـﺔ ﻴـﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻅﻬـﺭ ﺍﻵﺨـﺭ ﻓﺎﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻷ . ﻫﺭﻤﺎ
    . ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻊﻴﺼﺒﺢ ﺍﻷﻭل ﺒﻨﻘﺽﻭﺍﻵﺨﺭ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ 
 «ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴـﻭﻓﻴﺎ »ﻟﻨﻘـل ﺃﻨﻬـﺎ ،     ﺩﻋﻨﺎ ﺇﺫﻥ ﻨﻌﻴﺩ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ 
ﺒﺘﻪ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻔﺔ ﺒﻌـﺩ ﻤﺨـﺎﺽ ﺼـﻌﺏ  ﺨﺭ ﻤﺎ ﺃﻨﺠ ﺁ: yhposortueN
 «ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴـﻭﻓﻲ»؛ ﻭﻟﻨﻘـل ﺃﻥ ﺠﻭﻫﺭﻫـﺎ ﻫـﻭ ﻭﻁﻭﻴـل
 ﻓـﻲ ﺃﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ: cigol yhposortueN
ﻭﻤـﺎ ، ﻭﻟﻜـﻥ ﻤـﺎ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴـﻭﻓﻴﺎ؟ . ﻊﺴﻌﻴﻪ ﺍﻟﺤﺜﻴﺙ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗ 
ﻭﻟﻡ ﻨﺴﻠﻁ ﺍﻟـﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴـﻭﻓﻲ ﻋﻠـﻰ ، ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ؟ 
ﻭﻤـﺎ ﺒﻭﺍﻋﺜـﻪ ،  ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﻭﺍﻟﻨـﺴﻕ ﻥﻤ. ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ؟ 
  .ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺘﻪ؟
ﻟﻜـﻥ ، ﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻓﺼﻭل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ     ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫ 
ﻨﺒﺩﺃ ﻟﻭ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ  ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺅﺍﻟﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻻ ﻤﻨﺩﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻭل 
  .ﺒﻤﺅﺴﺱ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻭﻤﻁﻭﺭﻩ
    




ﻌﺒـﺭ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﻫﻴﺠﻠﻴﺔ ﺘﹸ ؛ «ﺤﻠﻕ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻐﺴﻕ ﺭﻓﺎ ﻻ ﺘﹸ ﺇﻥ ﺒﻭﻤﺔ ﻤﻴﻨ »    
ﺎﻷﺤﺭﻯ ﺃﻭ ﺒ  ـ، ﻘل ﺤﻴﻥ ﻴﺼﻁﺩﻡ ﺒﻼ ﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﻌﻋﻥ ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ 
ﺘـﺴﻌﻰ ﺇﻟـﻰ  ﻤﺘﺤﺠـﺭﺓ ﻅﻡﺘﺘﺩﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﻨﹸ ، ﺤﻴﻥ ﻴﺼﻁﺩﻡ ﺒﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺯﺍﺌﻔﺔ 
، ﻭﻻ ﻏـﺭﻭ . ﻁﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻪ ﺨﹸ ﻓﻴﻪ ﻭﺒ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺘﺘﺴﺎﺭﻉ 
ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ، ﺘ ُـﻠﺘﻤﺱ ﻓﻲ ﺃﺤﻠﻙ ﺍﻟﻠﺤﻅﺎﺕ  – ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ – ﻓﺎﻟﺤﻜﻤﺔ
: ﻭﺤﻴـﺎﺓ ﻤﺅﺴـﺴﻬﺎ ﺘﻌﻜﺴﻪ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﻨـﺸﺄﺓ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴـﻭﻓﻴﺎ 
ﻭﺍﻟﺭﺴـﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒـﻲ ، ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺌـﻲ ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﻭﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ، ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ
  .ehcadnaramS nitnerolF «ﻜﻪﻓﻠﻭﺭﻨﺘﻥ ﺴﻤﺎﺭﺍﻨﺩﺍ»
ﻤﻘﺎﻁﻌـﺔ  )itseclaB «ﺒﺎﻟﺴﻴـﺴﺘﻲ » ﺒﻤﺩﻴﻨـﺔ «ﻓﻠـﻭﺭﻨﺘﻥ »    ﻭﻟﺩ 
، ٤٥٩١ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻋـﺎﻡ ﺒﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﻤﻥ ( aeclaV «ﻓﻭﻟﺴﻴﺎ»
 «ﻜﺭﻴﻭﻓـﺎ »ﻭﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴـﻭﺏ ﺒﺠﺎﻤﻌـﺔ 
ﺜﻡ ﺤﺼل ﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟـﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓـﻲ ، ٩٧٩١ ﻋﺎﻡ avoiarC
ﻭﻜﻤـﺎ . ٧٩٩١ ﻋﺎﻡ venihsiK «ﻜﻴﺸﻴﻨﻴﻑ»ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ 
 ﻓﺘـﺭﺓ ﺤﻴﺎﺘـﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ «ﻓﻠﻭﺭﻨﺘﻥ»ﻋﺎﺵ ،  ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺘﺸﻴﺭ
 ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﻨﺯﻋـﺔ ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟـﺸﻴﻭﻋﻲ ﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴـﺎ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﻅل 
 «ﺘﺸﺎﻭﺸﻴـﺴﻜﻭ »ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻨﺘﻬﺠﻬـﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻀﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺓ ، ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ
      ،ﺇﺒـﺎﻥ ﻓﺘـﺭﺓ ﺤﻜﻤـﻪ( ٩٨٩١ –٨١٩١ )ucsesuaeC ealociN
ﺔ ﻗﺎﺩﻩ ﺕ ﺼﺭﺍﻋﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩ ، ﺎﺕﻨﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺨﻼل ﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴ 
ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﻫﺫﺍ .  ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﻡ «ﻓﻠﻭﻨﺘﻥ»ﻜﺎﻥ ، ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
 ﻟﺤﺭﻤﺎﻨـﻪ ﻤـﻥ ٦٨٩١ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺃﻭﺠﻪ ﺤﻴﻥ ﺃﻀﺭﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻋﺎﻡ 
         «ﺒ ـﺎﺭﻜﻠﻲ»ﻟﻠﺭﻴﺎﻀـﻴﺎﺕ ﺒﺠﺎﻤﻌ ـﺔ ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤ ـﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟ ـﺩﻭﻟﻲ 
    
 
٨٢ 
ﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﻴﺔ ﻭﺤﻴﻨﺌﺫ ﻨﺸﺭ ﺨﻁﺎﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ، yelekreB
ﻭﻜﻨﺘﻴﺠـﺔ . ﺎﻭﺃﺼﺒﺢ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻨﺸﻘﹰ ، ﻌﻠﻤﺎﺀﻴﺔ ﻋﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻟﻠ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜ
ﻴﺘﻘﻭﺕ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ، ﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻅل ﻋﺎﻁ 
  .ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻁﻼﺏﺍﻟﺩﺭﻭﺱ 
ﻭﻅل ﻗﺭﺍﺒﺔ ﻋـﺎﻤﻴﻥ ، ٨٨٩١ﻤﻥ ﻋﺎﻡ     ﻓﺭ ﻤﻥ ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺤﻴﺙ ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺴﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺒﺘﺭﻜﻴﺎ ﻤﻌﻓﻲ 
:  ﺕ ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺃﻋﻤﺎﻻﹰ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺭﺍ 
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﺒﻘﻰ ﻋﻠـﻰ ﺍﺘـﺼﺎل ﺒﻤﻌﺎﻫـﺩ . ﺇﻟﺦ... ، ﻨﻘﺎﺵ، ﻜﻨ ّـﺎﺱ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺒﻌﺽ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺭﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
ﺭﻏﻡ ﻜﻭﻨـﻪ ، ﻟﻘﺩ ﺘﺭﻙ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺃﺒﻭﻴﻥ ﺭﻴﻔﻴﻴﻥ . ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼ 
          ﺍﺒﻨـﻪ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﺩﺃﻨﺠﺒﺕ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌ )ﻭﺯﻭﺠﺔ ﺤﺎﻤل ،  ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺭﻩ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺤـﻴﻥ uivliS «ﺴﻴﻠﻔﻴﻭ»
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ، ( ﺸﻤل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﺠﺘﻤﻊ
  .iahiM «ﻤﻴﻬﺎﺝ»ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻫﻭ 
ﺩﺍﺨل ﻘل ﺃﺒﻭﻴﻪ ﺩﻓﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺤ ،     ﻭﻗﺒل ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ 
ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﺭﺩﻫﺎ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ ﻤـﺭﻭﺭ ، ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻌﺩﻨﻲ ﺒﺠﻭﺍﺭ ﺸﺠﺭﺓ ﺨﻭﺥ 
. ٩٨٩١ﻭﻁﻨﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺜﻭﺭﺓ ﻋـﺎﻡ ﺤﻴﻥ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ، ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ 
، ﺎﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﺭﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﺭﺠﻡ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺜﻤﺔ ﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺎﻭل ﺇﺭﺴ 
، ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻗﺘﻔـﺎﺀ ﺃﺜﺭﻫـﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺼﻭﺩﺭﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺴﺭﻱ 
ﺘﻲ ﺤﺎﻭل ﺘﻬﺭﻴﺒﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟ 
  .ﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻓﻀﻠﺕ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎﺒﻭﺨﺎﺭﺴﺕ ﺍ




ﺤﻴـﺙ ،  ﻫﺎﺠﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ٠٩٩١     ﻭﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ 
ﻜﺠﺎﻤﻌﺔ ؛ ﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺒﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﺼل ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍ 
 ﺒﻭﻻﻴ ــﺔ           saxeT «ﺘﻜ ــﺴﺎﺱ»ﻭﺠﺎﻤﻌ ــﺔ ، xineohP «ﻓ ــﻭﻨﻜﺱ»
 ﺫﻟـﻙ ﻋﻤـل ﻜﻤﻬﻨـﺩﺱ ﻭﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ . ﺇﻟﺦ... ، nitsuA «ﺃﻭﺴﺘﻥ»
، (٥٩٩١ –٠٩٩١ )llewyenoHﻭﻴ ــل ﻨﻴﺒﺭﻤﺠﻴ ــﺎﺕ ﻟ ــﺸﺭﻜﺔ ﻫﻭ
             ﻟﻠﺠﺎﻟﻴـﺔ amiP ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺒﻴﻤـﺎ rosseforp tcnujdAﻤﻠﺤﻕ ﻭﻜﺄﺴﺘﺎﺫ 
           ﺜ ـﻡ ﻜﺄﺴ ـﺘﺎﺫ ﻤ ـﺴﺎﻋﺩ ﺒﺠﺎﻤﻌ ـﺔ ﻨﻴﻭﻤﻜ ـﺴﻴﻜﻭ ، (٧٩٩١ –٥٩٩١)
ﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﺴـﺘﺎﺫ ﻤـﺸﺎﺭﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﻗﻲ ﺇﻟ، (٧٩٩١ )ocixeM weN
  .٣٠٠٢ﻟﻠﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺤﻴـﺙ ؛  ﺒﻐﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ«ﻨﺘﻥﺭﻓﻠﻭ»    ﻭﻤﻨﺫ ﻭﺼﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺘﻤﻴﺯ 
ﺭﺠﻡ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ  ﺘﺴﻌﻴﻥ ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﺘﹸ ﻨﺸﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻜﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﺤﻴﺎﺘـﻪ  ﻜﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ،ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ 
ﻭﻜﻤﺩﺭﺱ ﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ﻓﻲ ، (ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ )ﻴﺔ ل ﺍﻟﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨ ﻓﻲ ﻅ 
، (٩٩٩١، acirfA ni rosseforP «ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ »)ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ 
ﻤـﺫﻜﺭﺍﺕ ﻤـﻥ / ...ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ »)ﻭﻜﻼﺠﺊ ﻓﻲ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ 
 eegufer eht morf yraiD / … depacsE «ﻤﻌﺴﻜﺭ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔـﻲ ، (٨٩٩١ ،٤٩٩١ ﻓﻲ ﺠﺯﺌﻴﻥ ، pmac
  .(ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ)ﻲ ﻷﻤﺭﻴﻜﺍ
                          ﺃﺩﺒﻴـﺔ ﺘﺤﻤـل ﺍﺴـﻡ     ﻟﻜﻨـﻪ ﻋـﺭﻑ ﺩﻭﻟﻴـﺎ ﻜـﺯﻋﻴﻡ ﻟﻤﺩﺭﺴـﺔ 
، ﻭﻫﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﻁﻼﺌﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ، msixodaraP «ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺩﻭﻜﺴﻴﺯﻡ»
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ، ...ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ، ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻥ
    
 
٠٣ 
ﻭﺭﻏـﻡ ﺤﺩﺍﺜـﺔ . ﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬ 
ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ  ﻤـﺴﺘﻠﻬﻤﺎ ﺃﻨـﺴﺎﻕ ٠٨٩١ﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻋﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺒﺘ )ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ 
 ﻭﺒﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ، (ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
  :ﻑ ﺤﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﻭﺼ«ﻓﻠﻭﻨﺘﻥ»    ﻴﻘﻭل 
ﻀﺎﺩﺓ ﻟﻘﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﻭﻜﺴﻴﺯﻡ ﻜﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀـﻴﺔ ﻤ  ـ»    
ﺤﻴـﺙ ، (ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨـﺎﺕ )ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻐﻠﻕ ﻟﻼﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﺤﻅـﻰ ﺒﺭﻋﺎﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﺤﻜﺭﺍ 
 ﻫﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺅﺨـﺫ ﻓﻘـﻁ ﺒﻌـﻴﻥ ؛ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻭﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﻓﻠﻨـﺸﺘﻐل : ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻗﻠـﺕ . ﻨﺤﻥ ﻓﻠﻡ ﻨﻜﻥ ﺒﺎﻟﻜﺎﺩ ﻨﻨﺸﺭ ﺸﻴًﺌﺎ ﺃﻤﺎ ، ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
  .ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻨﻜﺘﺏ ﺸﻲﺀ ﺒﺎﻟﻔﻌل... ﻓﻠﻨﻜﺘﺏ! ﺸﺘﻐﺎل ﺒﻪﺩﻭﻥ ﺍ... ﺒﺎﻷﺩﺏ
ﻁﻴـﺭﺍﻥ »ﺇﻥ ! ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻷﺩﺏ : ﺒﺒـﺴﺎﻁﺔ .     ﻜﻴﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟـﻙ؟ 
 «ﺸـﻌﺭﺍ ﻁﺒﻴﻌﻴـﺎ » ﻴﻤﺜـل – ﻋﻠﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل – «ﻋﺼﻔﻭﺭ ﻤﺎ 
ﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺴﺎ ﻭﺠﻼﺀ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﻷﻨ، ﻻ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، meop larutaN
ﻤﺜل ﻓـﻲ ﺘﹸﺭﺓ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴ، ﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺴﻁﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻋﻠ ﻟﻐﺔ ﺘﹸ 
ﻤـﺼﺩﺭﻩ ، ؛ ﻤـﺸﻭﻫﺎ meop laicifitrA «ﺸﻌﺭﺍ ﺍﺼﻁﻨﺎﻋﻴﺎ»ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﻜـﺫﻟﻙ ﺘﻤﺜـل . ﻭﺒﺎﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻨﺯﻴﻔﻬـﺎ ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻼﺤﻅ ﻟﻠﻤﻼﺤﻅ 
، meop ytiC «ﺸـﻌﺭﺍ ﺤـﻀﺭﻴﺎ »ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺎﺠﺔ ﻋﻠﻰ 
 «ﺸـﻌﺭﺍ ﻨﺜﺭﻴـﺎ »ﻭﺘﻤﺜل ﺃﻫﺎﺯﻴﺞ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻓـﻲ ﻤﻭﺴـﻡ ﺍﻟﺤـﺼﺎﺩ 
ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺤـ ُـﻠﻡ ، ﺫﻟﻙﻭﻓﻭﻕ . meop snoitanimessiD
ﻭﺍﻟﻜـﻼﻡ ، meop tsilaerruS «ﺸﻌﺭ ﺴﻴﺭﻴﺎﻟﻲ»ﺒﺄﻋﻴﻥ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻫﻭ 




ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜـﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐـﺔ ، meop tsiadaD «ﺸﻌﺭ ﺩﺍﺩﻱ»ﺒﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻫﻭ 
ﻭﺘﺒـﺎﺩل ، meop tsitfeL «ﺸﻌﺭ ﻴﺴﺎﺭﻱ»ﻟﻤﻥ ﻴﺠﻬﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ 
، ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ،  ﺍﻟﻘﻁﺎﺭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﻁﺔ 
  .meop nredom-tsoP «ﺸﻌﺭ ﺒﻌﺩ ﻋﺼﺭﻱ»ﻫﻭ 
              «ﺸـﻌﺭ ﻤﺭﺌـﻲ»ﻟﻨﻘـل . ﺎ ﻋﻤﻭﺩﻴ ـﺎ؟    ﻫـل ﺘﺭﻴـﺩﻭﻥ ﺘـﺼﻨﻴﻔﹰ
ﺸـﻌﺭ »، meop suoronoS «ﺸﻌﺭ ﺼـﻭﺘﻲ »، meop lausiV
 ﺸﻌﺭ »،meop etsaT «ﺸﻌﺭ ﺫﻭﻗﻲ»، meop yrotcaflO« ﺸﻤﻲ
 –ﺸـﻌﺭ »: ﻁﺭﻴﺔ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﹸﻭﻫﺎﻙ. meop elitcaT «ﻟﻤﺴﻲ
 «(ﻨﻔـﺱ ) ﺤﺎﻟـﺔ –ﺸـﻌﺭ »، nonemonehp-meoP «ﻅـﺎﻫﺭﺓ
  . gniht-meoP«ﺸﻲﺀ  –ﺸﻌﺭ »، )luos( sutats-meoP
ﺒﺄﻜﻤﻠﻬـﺎ ﺫ ﻫـﻲ ؛ ﺇﻭﺍﻟﻨﺤـﺕ ،  ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴـﻡ    
 ﺎﻘﺩ ﻜﻨـﺎ ﺇﺫﻥ ﻨﻤـﺎﺭﺱ ﺍﺤﺘﺠﺎﺠ  ـﻟ.  ﺒﺎﻟﻔﻌلﻗﺎﺌﻤﺔ،  ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ
  .!ﺼﺎﻤﺘﹰﺎ
ﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓـﻲ ﺘﺄﺴـﻴﺱ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗـﻀﺎﺕ ،     ﻭﺒﻌﺩ
ﺸﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺤﻴـﺎﺓ ﻷﻨﻨﺎ ﻋ ، ﻟﻤﺎﺫﺍ؟. snoitcidartnoC
 ﻭﺃﺨـﺭﻯ – ﻤﻌﻠﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ –ﺤﻴﺎﺓ ﺭﺴﻤﻴﺔ : ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ
ﻟﻜﻥ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﻓﻲ ، «ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺭﺍﺌﻌﺔ »ﻟﻘﺩ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻥ . ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
 ﻫﺫﺍ ﻓﻘـﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨـﺎ ﻭﻋﻠﻰ. !ﺩﻫﺭﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺘﺯ  ﺇﻥ .ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺔ 
ﻫﻜﺫﺍ ﻭﻟﺩﺕ ﺤﺭﻜﺔ . ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻭﻓﻴﻘﻴﺔ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﻜﻭﺱ ، ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺒﺴﺨﺭﻴﺔ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﺠﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ –ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻭﻟﻜﻠﻭﺭﻴﺔ . ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺩﻭﻜﺴﻴﺯﻡ
  .(٢)« ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻟﻬﺎﻡ ﺭﺍﺌﻌﺔ ﻟﻨﺎ– ﻜﻤﺘﻨﻔﺱ ﻋﻘﻠﻲ «ﺘﺸﺎﻭﺸﻴﺴﻜﻭ»
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٢٣ 
ﻲ  ﻓ  ـ«ﻨﺘﻥﺭﻓﻠـﻭ »ﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺇﺴـﻬﺎﻤﺎﺕ     ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﹰ
ﻓﻔﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﺩﺏ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺏ ؛ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻜﻤـﺎ ﺤـﺭﺭ ﺜـﻼﺙ ، ﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁ 
 –٠٠٠٢)ﻋـﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﻭﻜـﺴﻴﺯﻡ ( ﻨﺜﺭﻴﺔ ﻭﺸـﻌﺭﻴﺔ )ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺘﻠﻑ  ﻜﺎﺘﺏ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻤﺨ ٠٥٣ﺒﻬﺎ ﻨﺼﻭﺹ ﻟﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ ، (٤٠٠٢
ﻭﺭﺍﺀ ﻤـﺎ »ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻫـﻭ ﻤﺅﻟﻔـﻪ ﻭﻟﻌل ﺃﺒﺭﺯ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ . ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺜﻼﺜﻴﺔ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ، yrotsihateM (٣٩٩١ )«ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
 «ﺘـﺸﻜﻴل ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ»؛ ﺃﻭﻟﻬـﺎ ﺘﻬـﺎﺠﻡ ﺍﻟﻨﺯﻋـﺔ ﺍﻟـﺸﻤﻭﻟﻴﺔ
ﻋـﺎﻟﻡ ﺭﺃﺴـﺎ ﻋﻠـﻰ    » ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﺎ ،nam wen eht fo noitamroF
 «ﺃﻤـﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨـﺎﺕ »ﻭﺜﺎﻟﺜﻬـﺎ ، dlrow nwod-edispu nA «ﻋﻘﺏ
 ﻻ ﻴﺘﺒـﺎﺩل  «ﺩﺭﺍﻤـﺎ »ﻭﺍﻷﺨﻴﺭﺓ . lamina eht fo yrtnuoc ehT
ﻭﻗـﺩ ﺤـﺼﻠﺕ ﻋﻠـﻰ ﺠـﺎﺌﺯﺓ ، ﺃﺒﻁﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﺸﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ 
 ehT٥٩٩١ﻤﻬﺭﺠ ـﺎﻥ ﻜﺎﺯﺍﺒﻼﻨﻜ ـﺎ ﺍﻟﻤ ـﺴﺭﺤﻲ ﺍﻟ ـﺩﻭﻟﻲ ﻋ ـﺎﻡ 
  .acnalbasaC fo lavitseF lacirtaehT lanoitanretnI
ﺸﺭ ﻜﻤﺎ ﻨﹸ  ـ، ٩٩٩١ﻋﺎﻡ  ﻟﺠﺎﺌﺯﺓ ﻨﻭﺒل ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ «ﻥﻓﻠﻭﺭﻨﺘ»    ﺭﺸﺢ 
ﺠﻤﺎﻟﻴـﺎﺕ »؛ ﻤﻨﻬـﺎ ﺎ ﻓـﻲ ﺘﺤﻠﻴـل ﺇﺒﺩﺍﻋـﻪ ﺍﻷﺩﺒـﻲ ﺭ ﻜﺘﺎﺒ ﺍﺜﻨﺎ ﻋﺸ 
 ﺒﻘﻠ ـﻡ ، scitehtsea s'msixodaraP( ٥٩٩١ )«ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺩﻭﻜـﺴﻴﺯﻡ
ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﻭﻜـﺴﻴﺯﻡ ﻭﻤـﺎ ﺒﻌـﺩ »ﻭ، ucsepoP utiT «ﺘﻴﺘﻭ ﺒﻭﺒﻴـﺴﻜﻭ »
ﺒﻘﻠـﻡ ، msinredomtsop dna msixodaraP( ٠٠٠٢ )«ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ
  .eraoS noI «ﺃﻴﻭﻥ ﺴﻭﺍﺭ»




        «ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﻨﻔـﻲ »ﻬـﻭﻡ     ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻓﻘـﺩ ﻗـﺩﻡ ﻤﻔ 
، ﻴﺔ ﺒﺩﻴﻬﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺒﺭﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﺔ  ﻷnoitagen fo eerged ehT
 yrtemoeg ehcadnaramSﻓﻴﻤﺎ ﻋـﺭﻑ ﺒﻬﻨﺩﺴـﺔ ﺴـﻤﺎﺭﺍﻨﺩﺍﻜﻪ 
  ﻓـﻀﻼﹰ ﻋـﻥ ؛ (ﺴﺔ ﺇﻗﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻻ ﺇﻗﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﺎ ﻭﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻫﻨﺩ )
ﺤﻴـﺙ ﺘﺤـﻭﻱ  )erutcurts-itlum ehT «ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺜﺭﺓ»ﻤﻔﻬﻭﻡ 
              «ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﺜـﺭ »ﻭﻤﻔﻬـﻭﻡ ، (ﻔﺔ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﻗﻭﻴـﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴ 
ﻭﻫـﻭ ﺘـﺄﻟﻴﻑ ﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﺎﻜﻥ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨـﺴﺔ  )ecaps-itluM
  .(secaps suoenegoreteH
                        ﻭﺩﺭﺱ ﺃﻴـ ــﻀﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴـ ــﺩ ﻤـ ــﻥ «ﻓﻠـ ــﻭﺭﻨﺘﻥ»    ﺍﺒﺘﻜـ ــﺭ 
 ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺩ snoitcnuF ﻭﺍﻟﺩﻭﺍل secneuqeSﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺎﺕ 
، ﻭﺍﻟﺤﺩﺴـﻴﺔ ،  ﻭﻋﻤﻡ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺌﻤـﺔ ،yroeht rebmuN
ﻟﺘﻨﺩﺭﺝ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ، ﺇﻟﺦ... ، ﻭﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ 
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﻐﺎﺌﻤـﺔ             ؛ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻤـﻡ «ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ »ﺍﺴﻡ 
( ﺇﻟﺦ...، ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺩﺴﻴﺔ ، ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟ :ﻭﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻬﺎ)
  .«ﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔﺍﻟﻤ»ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻤﻠﻬﺎ 
    ﻭﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ 
          ﺒﺠﺎﻤﻌ ــﺔ ﻨﻴﻭﻤﻜ ــﺴﻴﻜﻭ ، ﻋ ــﻥ ﺍﻷﻨ ــﺴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴ ــﻭﻓﻴﺔ ﺍﻷﻭل 
ﻭﻤﻨﺫ ﻋـﺎﻡ . ١٠٠٢ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ٣ ﺇﻟﻰ ١ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ocixeM weN
ﺠـﻴﻥ »ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ  «ﻓﻠﻭﺭﻨﺘﻥ»ﻴﻌﻤل ، ٢٠٠٢
 « ﺸـﺎﻓﻴﺭ –ﺩﻴﻤﺒﺴﺘﺭ » ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ trezeD naeJ «ﺩﻴﺯﻴﺭﺕ
ﻜﺴﻲ ﺘﺤﻤـل ﺍﺴـﻡ ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﺩ 
    
 
٤٣ 
. yroehT ehcadnaramS-trezeD «ﻪـ ﺴﻤﺎﺭﺍﻨﺩﺍﻜ–ﺩﻴﺯﻴﺭﺕ »
 ﻟﺘﻭﺤﻴـﺩ ﻨﻅﺭﻴـﺎﺕ mhtiroglA ﺼﻤﻡ ﺃﻟﻐﻭﺭﻴﺘﻤﺎ ٤٠٠٢ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 ﻴﻭﻴـﺔ  ﻨﻅـﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺤ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ TFUﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ 
ﺍﻟﻌـﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﻭ، scitoboRﻭﺍﻟﺭﻭﺒﻭﺘﺎﺕ ، scitamrofnioiB
  .yratiliM
ﻟﻤﻔﺎﺭﻗـﺎﺕ  ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤـﻥ ﺍ «ﻓﻠﻭﺭﻨﺘﻥ»    ﻭﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻓﻘﺩ ﺍﻜﺘﺸﻑ 
ﻟـﻴﺱ ﺜﻤـﺔ ﺤـﺩ ﻭﺼﺎﻍ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺄﻨﻪ ، ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﺎ ﺍﻟﻜﻡ 
 – ﻭﻻ ﺯﺍل ﻴﺜﻴﺭ –ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﺎﺭ ، ﺃﻗﺼﻰ ﻟﻠﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻥ 
 ﻓـﻲ «ﺁﻴﻨﺸﺘﻴﻥ»ﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃﻨﻪ ﻴﻨﺎﻗﺽ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻻ، ﻌﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺠﺩﻻﹰ ﻭﺍﺴ 
. ytivitaler fo yroeht laiceps s'nietsniEﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ 
ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻓﺘﺭﺽ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﻜل ﺜﺎﻟﺙ ﻜﺫﻟﻙ 
          «ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ »ﻭﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺘـﺄﻟﻴﻑ ﺒـﻴﻥ ، rettamnU «ﺍﻟﻼﻤﺎﺩﺓ»ﺍﺴﻡ 
 ﻭﻨﻘـﻴﺽ skrauQﺃﻭ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﻜـﺎﺕ ) ettamitnA «ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ»ﻭ
  .(skrauqitnAﺍﻟﻜﻭﺍﺭﻜﺎﺕ 
 ﻨﻅﺭﻴﺘـﻪ ٥٩٩١ ﻋﺎﻡ «ﻓﻠﻭﺭﻨﺘﻥ»ﻗﺩﻡ ،  ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،    ﺃﺨﻴﺭﺍ
 «ﻫﻴﺠـل » ﻜﺘﻌﻤﻴﻡ ﻟﺩﻴﺎﻟﻜﺘﻴﻙ ( ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  )ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ 
ﻭﻫـﻲ ﺃﺴـﺎﺱ ﺃﺒﺤﺎﺜـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﻴﺎﺕ  ، citcelaid s'legeH
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋ ــﺔ »، «ﻓﻲﺍﻟﻤﻨﻁ ــﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴ ــﻭ»ﻤﺜ ــل ، ﻭﺍﻻﻗﺘ ــﺼﺎﺩ
ﺍﻹﺤ ــﺼﺎﺀ »ﻭ، «ﺍﻻﺤﺘﻤ ــﺎل ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴ ــﻭﻓﻲ»، «ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴ ــﻭﻓﻴﺔ
  .«ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ




 ﻓـﻲ «ﻓﻠﻭﺭﻨﺘﻥ»ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ،     ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎل 
؛ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋـﺸﺭﻴﻥ ﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻨﹸﺸﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻ
  :(٣)ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ، ﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﻜﺘﺎﺒﺎ ﺨﹸﺼﺼﺕ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﻟﻌﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺸﺎﻁ
  .(٥٩٩١)ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺩﺍﻟﺔ ﺴﻤﺎﺭﺍﻨﺩﺍﻜﻪ  -
 yb ,noitcnuF ehcadnaramS eht ot noitcudortnI nA
 .5991 ,liaV ,rehcabhsA selrahC
 (.٦٩٩١)ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭﻤﺤﺎﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺴﻤﺎﺭﺍﻨﺩﺍﻜﻪ -
 snoitoN ehcadnaramS no scipoT dna stnemmoC
 .6991 ,liaV ,arahihsaK orihcineK yb ,smelborP dna
 .(٨٩٩١)ﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺒﻲ ﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘ -
 yb ,secneuqeS rebmuN fo sisylanA retupmoC
 .8991 ,notpuL ,tdetsbI yrneH
  
    
  
  .ﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ؟    ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺇﺫﻥ ﻨﺴﻠﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﻴ
ﻭﻗﺕ ﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟ ﺘﹸ، ﺜﻼﺙ ﻨﻘﺎﻁ  ﻓﻲ  ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل     ﺘﻨﺤﺼﺭ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ 
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﹰﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏﺫﺍﺘﻪ ﺃﻫﺩﺍ
، ﺃﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ، ﺘﺴﺘﺜﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺃﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ ﻻ  .١
ﻓﺎﻟﻬـﺩﻑ ؛ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺒـﺸﺭﻱ ، ﺇﻟﺦ... ، ﺃﻭ ﺘﺼﻭﺭ ، ﺃﻭ ﻤﺒﺩﺃ 
ﻭﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ، ﺩﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻬﺎ ﻫﻭ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠ 
ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬـﺎ ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ، ﻜﺫﺏﺃﻭ ﺍﻟ ، ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﻠﺼﺩﻕ 
ﺎ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﻭﻓﻘﹰ  ـ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨـﺴﺦ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴل ، ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻓﺽ ، ﻟﻠﻘﺒﻭل
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ﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼـﻠﺔ ﻟﻠﻌﻘـل ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﻨﻑ ﻤﺴﻴﺭ 
ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ . ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
ﺎ ﺜﺭﻴـﺎ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺎ ﻗﻭﻴﺎ ﻭﻤﻨﺒﻌ  ـﺒل ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻋﺜﹰ ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
 ﺒﻤﺎ ﺤﻤﻠﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺙ ﻭﻤﺎ ﻗﺩﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻓﻲ ،ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﻓﻬـﻲ ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺇﺒﺎﻥ ﻋﺼﺭ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺒـل ﺇﻥ ﻫـﺫﻩ ، ﺒﻤﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴـﻭﻓﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺇﺫﻥ 
ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻔﻜـﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺒﺭﺯ 
، ﻭﺍﻟﺘﺤﺠـﺭ ، ﻭﺍﻟﺘـﺸﺩﺩ ، ﻭﺴﻡ ﺒﻪ ﺒﺎﻻﻨﻐﻼﻗﻴـﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻴ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻨـﻪ ، ﺇﻟﺦ... ، ﻭﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺠﺩﻟﻲ ، ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻵﺨﺭ 
 ﻜﺎﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻜل ﺍﻟﺒﻌﺩ –ﺃﻭ ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭﻩ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺘﻪ  –
 .ﻋﻥ ﺫﻟﻙ
ﻗﺩ ﺃﺩﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻤـﺔ ،  ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻭﻗﻭﺓ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻡ  .٢
ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓـﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨـﺎ ﺴﺎﻥ ﻴﻜﺎﺒﺩﻫﺎ ﺍﻹﻨ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ  –ﻓﻜﺭﻴﺔ 
، ﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻏﺭﻭﺭ ﺍﻹ ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
ﻟـﻰ ﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ ﻪ ﺇ ﻗﺩ ﺩﻓﻌ ، ﻤﻥ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﻭﺃﻨﺴﺎﻕ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺸﻴﺩﻩ 
ل ﺜﻭﺍﺒﺘـﻪ ﻓﺄﺤل ﺘﻨﻅﻴﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﺤ  ـ، ﺍﻟﺼﻠﻑ ﻭﺍﻟﺯﻫﻭ ﺒﻘﺩﺭﺍﺘﻪ 
ﻟﻔﻠـﺴﻔﻴﺔ ﺒـﺄﻗﻭﺍل ﻭﺘﻭﺠﻴﻬـﺎﺕ ﻭﺍﻭﺍﺴﺘﺒﺩل ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
، ﻨﺎﻫﻲ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﺍﻟﻼﻤﺘﻨـﺎﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻠﻪ ﻭﺘﻀ، ﺃﻨﺒﻴﺎﺌﻪ
ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺄﺭﺠﺤﻬﺎ ، ﻤﻥ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩﻩ 
، ﻭﻤـﺎ ﺯﻟﻨـﺎ ، ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻜﻨﺎ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩﻴﺔ 
، ...، ﻭﺇﻟﻰ ﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ، ﻭﺇﻟﻰ ﺭﺴﻠﻪ ، ﻭﺴﻨﻅل ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ 




ﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴـﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍ ﻟﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭ 
ﺃﻭ ﻴﺨـل ، ﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ ﺯﻋﺯﻉ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴ ، ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻌﻘل 
 .ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔﺒﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﻤـﻥ ﺇﻴﻘﺎﻅ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺎ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺜﺎﻟﺜﹰ  .٣
، ﺒﺭﻜﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺴﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭﺠﻤﺎﻁﻴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﻌﺩﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ 
ﻓـﻲ ﻋـﺎﻟﻡ ، ...ﻭﺍﻟﺜﺎﺒـﺕ ، ﻭﺍﻟﻘـﺎﻁﻊ ، ﺃﺤﺎﻁﻪ ﺒﺄﺴﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻭ
ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻜﺜـﺭﺓ ﻭﺘﻨﻬﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ، ﺘﺘﺴﺎﺭﻉ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ 
 ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﺄﻤﻭﻟـﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺜﻤﺔ . ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻨﻨﺎ ﻤﻥ 
ﻋﻠـﻰ ﺍﻗﺘﺤـﺎﻡ ﻁﻴـﻑ ﻓﻠﺘﻜﻥ ﺇﺫﻥ ﻗـﺩﺭﺘﻬﻡ ، ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺙ ﺍﻷﺴﻼﻑ 
، ﻭﺍﻟﻤﻤﻜـﻥ ، ﺯﻯ ﻭﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴـﺩ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻐ ، ﺍﻟﺭﻤﺎﺩﻴﺎﺕ
ﻭﻻ ﺃﺠﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺃﻓﻀل ﻤﻤـﺎ ﺴـﻁﺭﻩ . ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤل
ﺇﺫ ﻜﺘـﺏ ، «ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ » ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ «ﻨﺒﻴل ﻋﻠﻲ »
 :ﻗﺎﺌﻼﹰ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻓﻜﺭﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻴﺯﻋﻡ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ }    
 ﻭﺍﻟـﺫﻱ ،  ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴـﻊ «ﺍﻟﺴﻠﺏ»ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﺱ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﺃﻭ ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﺭﺤﻤﻬـﺎ ، ﻟﻡ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻋﺎ ﺘﺘﺼﺩﺭ ﻗﺎﻤﻭﺴﻪ 
ﺍﻟﻼﻨﻬﺎﺌﻴﺔ : ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ، «ﻻ»ﻤﻘﻁﻊ ، ﺍﻟﺴﺎﺤﺭ ﺍﻷﺨﺎﺫ ل ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺴﺘﻬﺘﹸ
 – ﻤﻜﺎﺘـﺏ ﺒـﻼ ﺃﻭﺭﺍﻕ – ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺒﻼ ﺒﺸﺭ – ﺍﻟﻼﺫﺭﻭﺓ – ﺍﻟﻼﻭﻋﻲ –
ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺃﻴﻀﺎ ﻜـل . ﺍﺭﺘﺤﺎل ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻼ ﺍﻨﺘﻘﺎل 
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ : ﻤﺜـل ، ﺯﺍﻩﻐ  ـﺃﻭ ﻤ ،  ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ «ﺍﻟﺴﻠﺏ»ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺴﺏ ﺇﻟﻰ 
 –ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﻭﺍﻟﺨـﻼﻑ  – ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟـﻀﺩ –ﺍﻹﻏﻔﺎل ﻭﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ، ﻭﺍﻟﺭﻓﺽ
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ﻭﻟـﺴﻨﺎ .  ﺍﻟﻬﻼﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘـﺩ –ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻭﻀﻰ  –ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﺩﻡ 
 ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﺒـﺔ «ﺍﻟﺴﻠﺏ»ﻋﻭﺩﺘﻨﺎ ﻟﻼﺤﺘﻔﺎﺀ ﺒـ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺅﻜﺩ ﺃﻥ 
ﻭﺓ ﺇﻟـﻰ  ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺩﻋ  ـ– ﻻ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﺒﻌﻴﺩ «ﺍﻟﺴﺎﻟﺏ»ﺇﻟﻰ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻤﺎﻤـﺎ –ﻫﻲ ﺒل ، ﻀﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻤﻴﺔ ﻓﻭ
ﻤـﻥ ، ﻻ ﺇﺴـﻘﺎﻁﻪ ، ﺒﺈﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟـﺴﻠﺏ ﺘﻬﺩﻑ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  –
، ...ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻬﺠـﻭﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺤﺙ ﻋﻠﻰ ، ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻨﺎ 
ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻭﺭ ﺒـﻴﻥ ، ﻓﺼﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻋﺒﻭﺭ ﺍﻷﺨﺎﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ 
 «ﺍﻟـﺴﻠﺏ »ﻟـ  ﻟﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﺍﻤﺘﻬﺎﻨﻨﺎ ... ﺎ ﻭ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀ ﺒﺩﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴ 
، ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻪﺘﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﻭﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻘﺒﻠﻨﺎ ﻟﻼﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ 
ﻭﻟﻠﺘﻌﻘـﺩ ، ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻔﻭﻀﻰ ﻨﻅﺭﻴﺘﻬﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺴﺎﻏﺔ 
 ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻬﺠﻥ – ﺃﻴﻀﺎ –ﻭﺃﺩﻯ ﺒﻨﺎ ، ﻫﻴﻜﻠﺘﻪ ﻭﺃﻨﺴﺎﻗﻪ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﺘﺴﺎﻗﻪ 
ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﻻ ﻤﻘﺎﻤﻴﺔ ، ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩﻱ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻻ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻏﻤﻭﺽ 
 ﻻ ﻨﻌﻲ ﻤﺎ ﻴﺯﺨﺭ ،ﺍﻟﻤﻔﺭﻁﺔﺃﺴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ، ﻟﻘﺩ ﻭﻗﻌﻨﺎ ﺤﻴﺎﺭﻯ . ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ
ﻻ ﺘﺩﻴﻥ ﻟﻠﻤﻨﻁـﻕ ، ﻤﻥ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﻋﺩﺓ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺤﺱ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺒﻪ 
  .(٤){ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌلﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻭﺍﻷﺜﺭ ﺃﻭ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ 
 ﺍﺴـﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻟﻔـﺔ :ﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﻫ     ﺘﻠﻙ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻫﻲ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﻭﻨﺒﺫ ﺍﻟﺭﻫﺒﺔ ، «ﺍﻟﺴﻠﺏ»  ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
، ...ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ ، ﻭﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ، ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺴﺤﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ 
ﺜﻘﺎﻓﺘﻨـﺎ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬـﺎ  ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺴﻤﺔ :ﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎل ﻭﻋ
  . ﺭﺩﺴﻭﺍﺀ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻨﹸ، ﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻨﺎ




ل ﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺴﻭﻯ ﺃﻥ ﺃﺸﻜﺭ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﻋﺯ ﻭﺠ     ﻭﻻ ﻴﺴ 
ﻭﺃﻥ ﺃﺸﻜﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺼﺩﻴﻘﻲ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ، ﻋﻠﻰ ﻋﻅﻴﻡ ﻓﻀﻠﻪ ﻭﺘﻭﻓﻴﻘﻪ ﻭﺇﺤﺴﺎﻨﻪ 
 ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﻟﻲ ﻤﻥ ﻋﻭﻥﹴ ﺼـﺎﺩﻕ «ﻓﻠﻭﺭﻨﺘﻥ ﺴﻤﺎﺭﺍﻨﺩﺍﻜﻪ »ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 
ﻭﻋﻠﻰ ، ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ : ﻤﺭﺍﺤل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﻁﺒﻌﺘﻴﻪ ﺨﻼل 
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺃﺸﻜﺭﻩ ﺃﻴﻀ . ﻘﺩﻤﺘﻪﻟﻲ ﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤ ﺇﺘﺎﺤﺘﻪ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ 
 –٢٨٩١)ﻘﺩ ﻋﻤل ﻟﻤـﺩﺓ ﻋـﺎﻤﻴﻥ ﻠ؛ ﻓ ﻭﻫﻭ ﻟﻴﺱ ﺒﻐﺭﻴﺏ ﻋﻨﻬﺎ ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺩﺭﺱ ﺨﻼﻟﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻠﻐـﺔ ، ﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ ﺒﺎﻜﺄﺴﺘﺎﺫ ﻟﻠﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ( ٤٨٩١
ﻜﻤـﺎ ، ﺏ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻴﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨ 
ﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻵﻭﻋﺎﻴﺵ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭ ، ﻗﺭﺃ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 












١.  لﺍﻭﻗﺃ ﻡﻫﻷ ﺎﻀﻴﻔﺘﺴﻤ ﺎﻀﺭﻋ ﺭﻅﻨﺃ»ﺱﻁﻴﻠﻗﺍﺭﻴﻫ« ﺕﻻﺎـﺠﻤﻟﺍﻭ ﻑﻗﺍﻭﻤﻟﺍ ﻲﻓ 
ﻤﻟﺍ ﻥﺎﻴﺭ ﻭﺒﺃ ﻲﻠﻋ ﺩﻤﺤﻤ ﺏﺎﺘﻜ ﻲﻓ ﺔﻔﻠﺘﺨ : ﻲﻔﺴـﻠﻔﻟﺍ ﺭﻜﻔﻟﺍ ﺦﻴﺭﺎﺘ ﺔﻔﺴـﻠﻔﻟﺍ ؛
 ﻥﻭﻁﻼﻓﺃ ﻰﻟﺇ ﺱﻴﻟﺎﻁ ﻥﻤ ﺔﻴﻨﺎﻨﻭﻴﻟﺍ)  ﺭﻌﻤﻟﺍ ﺭﺍﺩ ،ﺔﻴﺭﺩﻨﻜـﺴﻹﺍ ،ﺔـﻴﻌﻤﺎﺠﻟﺍ ﺔﻓ
١٩٨٨ ( ﺹ ﺹ ﺵﻤﺎﻫ٦٦– ٧٢ . 
2. Smarandache, Florentin:  
http://www.gallup.unm.edu/~smarandache/ 
And see also: Smarandache, F., A Unifying Field in 
Logics: Neutrosophic Logic, Neutrosophy, 
Neutrosophic Set, Neutrosophic Probability, third 
edition, American research press, 2003, Preface by 
Charles T. Le, pp. 3 – 4. 
3. For more details about Smarandache's life and works, 
see: American Romanian Academy– Romanians in the 
Western Science and Culture, second edition, Editor 
Dan Grindea, Davis, CA, U.S.A., 1996, pp. 368 – 369, 
also Smarandache, F., Collected Papers, Vol. ІІ, 
University of Kishinev Press, Kishinev, 1997 & The 
Florentin Smarandache Papers, Special collection, 
Arizona State University, Hayden Library, Tempe, AZ 
85287, U.S.A .  
٤.  ﻲﻠﻋ لﻴﺒﻨ: ﺕﺎﻤﻭﻠﻌﻤﻟﺍ ﺭﺼﻋﻭ ﺔﻴﺒﺭﻌﻟﺍ ﺔﻓﺎﻘﺜﻟﺍ  ﺏﺎـﻁﺨﻟﺍ لﺒﻘﺘﺴـﻤﻟ ﺔـﻴﺅﺭ ؛
 ﻲﻓﺎﻘﺜﻟﺍ ﻲﺒﺭﻌﻟﺍ) ﺔﻓﺭﻌﻤﻟﺍ ﻡﻟﺎﻋ ﺔﻠﺴﻠﺴ ﺱﻠﺠﻤﻟﺍ ، ﻥﻭـﻨﻔﻟﺍﻭ ﺔـﻓﺎﻘﺜﻠﻟ ﻲﻨﻁﻭـﻟﺍ 







   –
 ﻓﻴﻪ ﻤﻠﻲﺀ ﺒﺎﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻌﻴﺵ     
ﻏﻴـﺭ »ﻓﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻌل ﻤﺎ ﻫـﻭ ، ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ
ﻭﻟﺫﺍ ﻨﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻬـﺔ .  ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ «ﺩﻗﻴﻕ
ﺔ ﺘﻌﻤـﻴﻡ ﻨﻅﺭﻴ  ـﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ، ﺔﻨﻅﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔ 
، ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺌﻤـﺔ، ﺍﻻﺤﺘﻤـﺎل ﺍﻟﻜﻼﺴـﻴﻜﻴﺔ
: ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﺴﻤﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘـﻭﺍﻟﻲ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻐﺎﺌﻡ 
 cihposortueN«ﺍﻻﺤﺘﻤ ــﺎل ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴ ــﻭﻓﻲ »
 «ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋ ــﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴ ــﻭﻓﻴﺔ»ﻭ، ytilibaborp
 «ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴـﻭﻓﻲ »ﻭ، tes cihposortueN
ﻭﻫﻲ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺘﻤﺜل ﺃﺩﻭﺍﺕ . cigol cihposortueN
  ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻨﺎ ﻟﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟـﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻲ  ﻲﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓ 
ﻴﺔ ﻭﻨﺼﺒﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌ  ـ، ecnegilletni laicifitrA
ﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠــﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻴـ  ـ، skrowten larueN
ﻭﺍﻷﻨــﺴﺎﻕ ، gnimmargorp yranoitulovE
ﻭﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜ ــﺎ ﺍﻟﻜ ــﻡ ، ﻭﺴ ــﻭﻓﻴﺔﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴ ــ
  .scinahcem mutnauQ
: اﻟﻨﯿﻮﺗﺮوﺳ       ﻮﻓﯿﺎ ·
 ﻓﺮع ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ
ﻧﺤ                               ﻮ  ·
 :اﻟﻨﯿﻮﺗﺮوﺳ       ﻮﻓﯿﺎ
 ﻣﻔﺎھﯿﻢ أﺳﺎﺳﯿﺔ
اﻹﺑ        ﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﯿﺎ  ·
 اﻟﻨﯿﻮﺗﺮوﺳﻮﻓﯿﺔ
اﻟﻤﻨﻄ                       ﻖ  ·
 اﻟﻨﯿﻮﺗﺮوﺳﻮﻓﻲ
ﺰم اﻟﺒﺎرادوﻛ       ﺴﯿ ·
 ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻢ
  
٢٤ 
 «ﻴﻘـﻴﻥ ﻻ »    ﺇﻥ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﺎ ﺍﻟﻜﻡ ﺒـﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺘﻨﻁـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ 
ﻭﺤﻴـﺙ ، ﻜﺩ ﺤﻭل ﻁﺎﻗﺔ ﻭﻜﻤﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺎﺕ  ﻤﺅ ytniatrecnU
ﻟﻴﺱ ﻟﻬـﺎ  dlrow cimotabuSﺃﻥ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺫﺭﻱ 
 ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺘﻬـﺎ ﻓﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﻨﺤﺴﺏ ، ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﺒﺩﻗﺔ 
ﻭﺍﻟﻼﺘﺤﺩﻴـﺩ ، ﻭﺍﻟﺸﻙ، ﺃﻋﻨﻲ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ )ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔ 
ل ﻤـﻥ ﺍﻟـﺼﺩﻕ ﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻜ ﺇﻟﻰ ﺠ ، noitanimretednI
ﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻨﻘـﺎﻁ  ﻟﻠﻜﻴﺎﻥ ﻤﻭﻀ (ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ 
  . ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ،ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ
،  ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻠـﺴﻔﺔ     ﻭﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ 
ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ 
  .ﻭﺍﻷﺩﺏ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺒﻜل ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱﻋﻼﻗﺘﻬﺎ 
    ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴـﻭﻓﻴﺔ  
 –ﺸﺩﺍ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ ﻷﻥ ﺤ، yhposolihp cihposortueN
، ﻭﺍﻟﺤﺭﻜـﺎﺕ ،  ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ﻴﻘـﺘﺤﻡ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ –ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻋﺘﻘـﺩ 
ﻭﺍﻟـﺴﺎﻟﺒﺔ ، ﻰ ﺴﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ ﻭﻴﻘﻑ ﻋﻠ ، ...ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ، ﻭﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ
  .ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﺓ
ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ ﻴـﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻔﺭﻨـﺴﻴﺔ ،     ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﺭﻀـﺔ ﻟﻠﺘﺄﻭﻴـل 
ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻫـﺫﻩ ؛ ﻭﺜﻤﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺘ euqituedẻporP
 ﻻﺒـﺩ – ﺇﻥ ﺼﺢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ –ﻓﺄﻴﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ )ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  .(ﻭﺴﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻠﺴﻑ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﺴﻕ ﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﻜل ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ
  
٣٤ 
، ﺩﻩ ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻟـﺸﻅﺎﻴﺎ ﻤـﻭﺠﺯﺓ     ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩ 
ﻭﺃﻤﺜـﺎل ، ﻭﺍﻗﺘﺒﺎﺴـﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋـﺔ ، ﻭﺘﻌﻠﻴﻘـﺎﺕ ، ﻭﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ 
ﻜﺫﻟﻙ ﻨﻘﺩﻡ ﻭﻨﺴﺘﻜﺸﻑ ﻓﻲ . ﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﻌ، smsirohpA
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻁﻠﻴﻌﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴـﺔ 
ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺃﻨـﺴﺎﻕ ﺒ، ﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻔ، (٢)edarg – tnavA
ﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺩﻩ ﺠﺯﺀ ﻤ ، ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻡ 
  .ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
 ––
  ygolomytEﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻕ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ  –ﺃ 
؛  ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺅﻟﻔﺔ ﻤـﻥ ﻤﻘﻁﻌـﻴﻥ  yhpos – ortueN    ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ 
ﺒﻤﻌﻨـﻰ  ( retueNﻭﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ، ertueN ﺒﺎﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ )ortueNﺍﻷﻭل 
ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻴﻭﻨﺎﻨﻴـﺔ ﺒﻤﻌﻨـﻰ  ، aihpoS؛ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ lartueN «ﻤﺤﺎﻴﺩ»
ﺜﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻭﻤﻥ . modsiW / llikS «ﺤﻜﻤﺔ»
  .«ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩ»ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ 
  noitinifeD ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ –ﺏ 
ﻭﻤـﺩﻯ ، ﺔﻭﻁﺒﻴﻌ، ﻴﺩﺭﺱ ﺃﺼل ،  ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ ﻓﺭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ    
ﺘﻬﺎ ﻤـﻊ ﺍﻷﻁﻴـﺎﻑ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻔﺎﻋﻼ ، seitilartueNﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﺓ 
  .ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  scitsiretcarahC ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ –ﺕ 
  :ﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ    ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻤ
  
٤٤ 
ﻭﺤﺭﻜـﺎﺕ ، ﻭﺼـﻴﻎ ، ﻭﻤﻨـﺎﻫﺞ ، ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ، ﻴﻘﺘﺭﺡ ﻗﻀﺎﻴﺎ  -
 .ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
 .ﺍﻟﻤﻜﺘﻨﻑ ﻟﻌﺎﻟﻤﻨﺎﻨﻤﻁ ﺍﻟﻼﺘﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻴﻤﻴﻁ ﺍﻟﻠﺜﺎﻡ ﻋﻥ  -
 .ﻴﺅﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﺘﺄﻭﻴل -
ﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻨـﺴﺎﻕ  ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﺼﻭ – ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ –ﻴﻨﻅﺭ  -
ﻥ ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺃﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﺇﺴﻨﺎﺩﻱ ﻤﻌﻴ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
 .ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﺫﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﺁﺨﺭ
ﻭﺇﻟﻰ ﺇﻴﻘـﺎﺩ ﻨـﺎﺭ ، ﺸﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺒﺔ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻨ  -
 . ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺴﻼﻡﺏﺍﻟﺤﺭ
ﺩﻯ ﻋﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻤ، ﺩﻯ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻴﻘﻴﺱ ﻤ  -
  .ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ
   ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔ–ﺙ 
ﻙ ﻤـﻥ   ﻭﺫﻟ )noitazitamehtaM    ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ 
،  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴـﻭﻓﻲ ،ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗـﺔ ، ﺍﻟﺘﻨـﺎﻗﺽ ، ﺍﻟﺘﻜﻤﻴـل ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ، (ytilauDﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨ
، ygolanAﺍﻟﺘﻤﺜﻴـل ، ygolotuaTﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺤﺎﺼل ، xodaraP
ﺍﻟﺘ ــﺄﻟﻴﻑ ، noitaterpretnieRﺇﻋ ــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔ ــﺴﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴ ــل 
ﻡ ﻜﹶ  ـﺴـﺒل ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﺤ ، ecnerefretnIﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ، noitanibmoC
             ﻭﺍﻟـــ ــﻨﻅﻡ ، ﺍﻟﻤـــ ــﻨﻬﺞ  ﺍﻟﻠﻐـــ ــﻭﻱ، ﻭﺍﻷﻤﺜـــ ــﺎل




  noitazilamroF ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ –ﺝ 
،        ﺤـﺩﺙ، ﻨﻅﺭﻴـﺔ، ﺃﻭ ﻗـﻀﻴﺔ، ﻫـﻲ ﻓﻜـﺭﺓ< ﺃ>    ﻟﻨﻔـﺭﺽ ﺃﻥ 
ﻤـﻀﺎﺩ ﻫﻲ < ﻨﻘﻴﺽ ﺃ >ﻭﺃﻥ <، ﺃ>ﻫﻲ ﻨﻔﻲ < ﻟﻴﺱ ﺃ >ﻭﺃﻥ ، ...ﻜﻴﺎﻥ 
       ﻭﻻ < ﺃ>ﺘﻌﻨـﻲ ﻤـﺎ ﻻ ﻫـﻭ < ﺤﻴـﺎﺩ ﺃ >ﻭﻟﻨﻔﺭﺽ ﺃﻴـﻀﺎ ﺃﻥ . <ﺃ>
ﻙ ﻭﻟﻨﻔﺭﺽ ﻜـﺫﻟ . ﺍﻟﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺘﻴﻥ ﺃﻱ ﺃﻥ . <ﻨﻘﻴﺽ ﺃ >
  .<ﺃ>ﻫﻲ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ <   َﺃ>ﺃﻥ 
ﻓﻌﻠﻰ <، ﻨﻘﻴﺽ ﺃ >ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ < ﻟﻴﺱ ﺃ >ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ،     ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ 
  :ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺘﻨﺎﻗﺽ )ﺃﺴﻭﺩ = < ﻨﻘﻴﺽ ﺃ >ﻓﺈﻥ ، ﺃﺒﻴﺽ= < ﺃ>    ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ 
 ،ﺃﺼـﻔﺭ ، ﺃﺯﺭﻕ، ﺃﺤﻤـﺭ ، ﺃﺨـﻀﺭ = < ﻟﻴﺱ ﺃ >ﻟﻜﻥ . (mynotnA
، ﺃﺨﻀﺭ=  <ﺤﻴﺎﺩ ﺃ  >ﺒﻴﻨﻤﺎ. (ﺃﻱ ﻟﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻷﺒﻴﺽ )ﺇﻟﺦ ...،ﺃﺴﻭﺩ
( . ﺃﻱ ﻟﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻭﺍﻷﺴﻭﺩ )ﺇﻟﺦ ... ، ﺃﺼﻔﺭ، ﺃﺯﺭﻕ، ﺃﺤﻤﺭ
  .(ﺃﻴﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽ)ﺇﻟﺦ ... ، ﺃﺒﻴﺽ ﻗﺎﺘﻡ= <  َﺃ>ﻭ
  :  ﻭﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ  
  <(ﻨﻘﻴﺽ ﺃ)ﺤﻴﺎﺩ   >≡ < ﺩ ﺃﺤﻴﺎ>
ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺩ                 ﻭﺘﺘﻁـﺎﺒﻕ< ﺃ> ﺍﻟﺤﻴـﺎﺩ ﻟــﺕ     ﺃﻱ ﺃﻥ ﺤـﺎﻻ
  :ﻭﺃﻴﻀﺎ. ﻓﺜﻤﺔ ﻫﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ<، ﻨﻘﻴﺽ ﺃ>ﻟـ 
  <ﻨﻘﻴﺽ ﺃ   >Ì<   ﻟﻴﺱ ﺃ>
  :ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل
  <ﺤﻴﺎﺩ ﺃ   >Ì  < ﻟﻴﺱ ﺃ>                    
  :ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ
  
٦٤ 
  Ø = <  ﻨﻘﻴﺽ ﺃ  > ∩<   ﺃ>
  :ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل
  Ø=  <   ﻟﻴﺱ ﺃ   >∩<   ﺃ>
ﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻫ< ﻨﻘﻴﺽ ﺃ >ﻭ<، ﺤﻴﺎﺩ ﺃ >ﻭ<، ﺃ>ﺇﻥ     
ﺃﻤﺎ  (. <ﻨﻘﻴﺽ ﺃ >ﻭ< ﺃ>ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻥ < ﺤﻴﺎﺩ ﺃ >ﺃﻱ ﺃﻥ )ﺒﺎﺜﻨﻴﻥ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ < ﺃ> ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟ  ـ< ﻟﻴﺱ ﺃ >
  .ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
ﺤﺎﻻﺕ ﻫﻲ ﺤﺩﻭﺩ     ﻭﻟﻜﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟ 
<، ﺃ>ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻤـﻥ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ، ﺔﻏﺎﻤﻀﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻀﺒﻭﻁ 
ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﺜﻨـﺎﻥ ( <ﺃﻟﻴﺱ >ﻭﺒﺎﻟﻁﺒﻊ )< ﻨﻘﻴﺽ ﺃ >ﻭ<، ﺤﻴﺎﺩ ﺃ >ﻭ
  .ﺒﺎﺜﻨﻴﻥ
  elpicnirp niaMﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ –ﺡ 
ﻫﻨـﺎﻙ ﻁﻴـﻑ ﻴﻤﺜـل        ، <ﻨﻘـﻴﺽ ﺃ >ﻭﻤﻘﺎﺒﻠﻬـﺎ <، ﺃ>    ﺒﻴﻥ ﻓﻜﺭﺓ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ   murtceps rewop – muunitnoC (٣)ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼل
  .<ﺤﻴﺎﺩ ﺃ >seitilartueNﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻷ
  siseht latnemadnuFﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ –ﺥ 
ﻭﻤﺤﺎﻴـﺩﺓ ﺒﻨـﺴﺒﺔ ،  ٪ﺹﻫﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ < ﺃ> ﻓﻜﺭﺓ     ﺃﻴﺔ
  :ﺤﻴﺙ . ٪ﻭﻜﺎﺫﺒﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻙ ، ٪ﺡ




  swal niaMﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ –ﺩ 
  ﻭﺃﻥ، ﺨﺎﺼﻴﺔ< α> ﻟﻨﻔﺭﺽ ﺃﻥ
 :         ﺇﺫﻥ] +١،   _ ﺼﻔﺭ[   É  ﻙ ، ﺡ، ﺹ
ﺘﻜـﻭﻥ < ﻕ> ﺒﺤﻴـﺙ ﺃﻥ {، ﻥ}ﻭﻨﺴﻕ ﺇﺴﻨﺎﺩﻱ < ﻕ>ﻀﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻗ  -
 ، ٪ﺒﻨـﺴﺒﺔ ﺡ ( ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺤـﺩﺩﺓ )< αﺤﻴﺎﺩ >ﻭ، ٪ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺹ < α>
 .٪ﻙﺒﻨﺴﺒﺔ < αﻨﻘﻴﺽ >ﻭ
ﺒﺤﻴـﺙ ﺃﻥ {، ﻥ }ﻫﻨﺎﻙ ﻨـﺴﻕ ﺇﺴـﻨﺎﺩﻱ <، ﻕ>ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ  -
( ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﻤﺤـﺩﺩﺓ )< αﺤﻴﺎﺩ >ﻭ، ٪ﺹﺒﻨﺴﺒﺔ < α>ﺘﻜﻭﻥ < ﻕ>
 .٪ ﻙﺒﻨﺴﺒﺔ< αﻨﻘﻴﺽ >ﻭ، ٪ﺡ ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﻋﻨـﺩ < αﻨﻘـﻴﺽ >ﺒﻴﻨﻤﺎ ، <αﻨﻘﻴﺽ >ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ < α> -
 .<α>ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ 
  :    ﻭﻤﻥ ﺜﻡ
، ...{، ٢ﻥ}، {١ﻥ}ﺎﻕ ﺇﺴﻨﺎﺩﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﺴ ، <ﻕ>    ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ 
 ﻨﺤـﺼل ﺃﻱ ﺃﻨﻨﺎ، ﺘﺒﺩﻭ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ < ﻕ>ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
           ﻭﺤﺘـﻰ < ﻟـﻴﺱ ﻕ  >ﻰﺇﻟ  ـ< ﻕ>ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨـﺔ ﻤـﻥ 
  .<ﻨﻘﻴﺽ ﻕ>
ﺴﻘﻴﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻨ  ـ، <ﺏ>ﻭ< ﺃ>ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ ﻗﻀﻴﺘﻴﻥ ،     ﻭﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ 
ﺘﺒـﺩﻭﺍﻥ < ﺏ>ﻭ< ﺃ >ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ { ﺏ ﻥ}ﻭ{ ﻡﻥ}ﺇﺴﻨﺎﺩﻴﻴﻥ 
ﺎ ﻻﻨﺤﻨﺎﺀﺍﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋـﺔ ﻭﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺭﺍﻴ . ﻫﻤﺎ ﺫﺍﺘﻬﻤﺎ 
  .ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ
  
٨٤ 
  sottoM ﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ  –ﺫ 
 .ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل، ﺍﻟﻜل ﻤﻤﻜﻥ -
  .ﻭﻻ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﺎﻡ، ﻻﺸﻲﺀ ﺘﺎﻡ -
  yroeht latnemadnuFﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ – ﺭ
ﻤﻭﺯﻭﻨـﺔ ﻤـﻥ ، ﻤﻘﻠﻠﺔ، ﺘﻨﺯﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ < ﺃ>    ﻜل ﻓﻜﺭﺓ 
       ﻜﻤـﺎ ﻗـﺭﺭ < ﻨﻘـﻴﺽ ﺃ >ﻭﻟـﻴﺱ ﻓﻘـﻁ ]< ﻟـﻴﺱ ﺃ >ﺨﻼل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ 
ﺯﺍﻥ ﻜﺤﺎﻟـﺔ ﻟﻼﺘ  ـ ،[(١٣٨١ –٠٧٧١ )legeH .F .W .Gﻫﻴﺠـل 
ﺎﺭ ﻋﺩﻴـﺩﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻓﻜ  ـ<  ﺃ ﻨﻘﻴﺽ>ﻭ< ﺃ>ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ . muirbiliuqE
ﺩﻭﻥ < ﺃ>ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜـل ﻤﻴـﺯﺍﻥ <، ﺤﻴﺎﺩ ﺃ >ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻻ ﻤﺘﻨﺎﻫﻲ ﺘﻤﺜل 
  .<ﻨﻘﻴﺽ ﺃ>ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺦ ﻤﻥ 
ﻨﻜﺘﺸﻑ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ  ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ،  ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﺩﺤﻨﹸﻓﻠﻜﻲ ،     ﻭﻫﻜﺫﺍ
       esnesnoNﻭﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﻼﻤﻌﻨـﻰ ، (ﺍﻟﺼﺩﻕ)ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ : ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ
               ytilibadicednUﻭﺠﺎﻨ ــﺏ ﻋ ــﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴ ــﺔ ﺍﻟﺒ ــﺕ ، (ﺍﻟﻜ ــﺫﺏ)
ﻑ ﺫﻟﻙ ﺴـﻭﻑ ﺘﹸـﺼﻨﹼ ﻭﺒﻌﺩ . ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﻌﻜﻭﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺂﻟﻴﻔﻬﺎ ، (ﺍﻟﻼﺘﺤﺩﻴﺩ)
  .ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻜﺤﻴﺎﺩﻴﺔ
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺨﻭﻡ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ –ﺯ 
 lacihposolihp rehto morf noitatimileDﺍﻷﺨــﺭﻯ
                                                 seiroeht dna stpecnoc
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘـﻀﺎﻴﺎ  ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺒﻠـﺔ  ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ، ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ  .١
ﻀﺎﻴﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻔﻌل ﺍﻟﺩﻴﺎﻟﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ( ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺓ)
 .ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺜل
  
٩٤ 
ﺘﺒﺭﻴـﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺘـﺩﺭﺱ ﺍﻹﺒـﺴﺘﻤﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻭﺍﻟ  .٢
،  ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ ﺘﺨﻁﻭ ﻓﻭﻕ ﻫـﺫﻩ ، noitacifitsuJ
ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ ﻭﺘﻀﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﺭ ﻟﻴﺱ ﻓﻘـﻁ ﺍﻟـﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟ 
<  ﻜﹷ >ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻁﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﻕ <، ﻜـ >ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻜﻴﺎﻥ ﻤﺎ 
 .<ﺤﻴﺎﺩ ﻜـ >ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ 
 ﻤﺜـل  –ﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻔﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺒﺴﺘﻤ    
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴـﻭﻓﻴﺎ ﺘـﺩﺭﺱ –< ﻨﻘﻴﺽ ﻜـ > ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل <ﻜـ >
، <ﻜــ  ﻨﻘـﻴﺽ >ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل <، ﻜـ >ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل < ﺤﻴﺎﺩ ﻜـ >
  .ﻴﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﺓﺎ ﻤﻨﻁﻘﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻨﺴﻘﹰ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ msinom lartueN (٤)ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴـﺩﺓ  . ٣،٤
ﻴﺎ ﻓﺘﺘﺒﻨﻰ ﻭﺠﻬـﺔ ﻭﺴﻭﻓﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭ . ﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺎ ﻭﻻ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﺍ
ﻴﺔ ﻻ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺘﺸﻜل ﻓﺜﻤﺔ ﺠﻭﺍﻫﺭ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻭﻨﻬﺎﺌ : ﻨﻅﺭ ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ 
 .ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺃﻤـﺎ ،  ﻫﻲ ﻓﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل scituenemreH (٥)ﺍﻟﻬﺭﻤﻴﻨﻴﻭﻁﻴﻘﺎ .٥
ﻭﺘﺤﻠل ﻤﺠـﺎل ﻓﻜـﺭﻱ ، ﻭﻓﻴﺎ ﻓﺘﺒﺘﻜﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴ
ﻭﻋـﺩﻡ ، ﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﺭﺓ ﻤﺘﺴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺒﺎﻟﻨﻅ 
 . ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓﺘﻭﺍﺯﻥ
 sinnerep aihposolihP(٦)ﺍﻟﻔﻠــﺴﻔﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤــــــــﺔ  .٦
 ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻙ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺩﻕ( yhposolihp tnenamreP )=
 ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ ﻓﺘﻀﻴﻑ ﺇﻟـﻰ ﺫﻟـﻙ ، ﻟﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ 
 .ﺼﺩﻕ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎ
  
٠٥ 
  ytniatrecnU  ﺘﻨﺴﺏ ﺍﻟﻼﻴﻘـﻴﻥ msilibillaF (٧)ﻤﻴﺔﺍﻟﻼﻤﻌﺼﻭ .٧
ﻴﺎ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓ ﻓﻲ ،  ﻜل ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺇﻟﻰ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒـﺔ ، ٪٠٠١ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻔﺤﺹ ﺃﻱ ﻨﺴﻕ ﺇﺴـﻨﺎﺩﻱ ، ﻭﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ .  ﺒﺎﻟﻤﺜل ٪٠٠١ ﺒﻨﺴﺒﺔ
 .٠٠١ﻼﻴﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺼﻔﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﺒﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟ
  stimil s'yhposolihP ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ  –ﺱ 
ﺼـﺎﺩﻗﺔ  : msigolotuaTﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﺘﺤـﺼﻴل ﺤﺎﺼـل      ﺍ
ﻁﺭﺡ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺘﻜـﻭﻥ ﺤﺎﻤﻠـﺔ ﻷﻥ ﺃﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺤﻴﻥ ﺘﹸ ، ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺸﻜل 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ . srotaitinI ﺎ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﺼﺩﻗﻬ 
ﺒـل ، evitamrofninU  ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ytpmE ﺔ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻓﺎﻟﻔﻠﺴﻔ
  .roirp aﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ 
  .!ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ، ﺍﻟﻜل ﺼﺎﺩﻕ: ﻭلﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻘ
،  ﻷﻥ ﺃﻴـﺔ ﻓﻜـﺭﺓ : msilihiNﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﻋﺩﻤﻴﺔ ،     ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ 
ﺴﻭﻑ ﺘﺤﻤل ﺒﺭﻫﺎﻥ ﻜﺫﺒﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤـﻥ   ، ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﺼﺩﻗﻬﺎ 
   ، ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ . ﻜﺎﺫﺒـﺔ ﺒﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺍﻟـﺸﻜل : ﺇﻨﻪ ﺘﻨﺎﻗﺽ . ﻼﺤﻘﻴﻥﺒل ﺍﻟ ﻗ
ﺔ      ﻭﻤﻌﺭﻓ  ـ، evitamrofnirevO ﻓﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓـﻭﻕ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴـﺔ 
  .iroiretsop aﺒﻌﺩﻴﺔ  
  .!ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ، ﺍﻟﻜل ﻜﺎﺫﺏ: ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻘﻭل، ﻭﺍﻵﻥ
 ﺘﺼﺒﺢ     ﺇﻥ ﻜل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺴﻭﻑ 
ﻟﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺸﺭﺥ ﻓﻲ ﻷﻥ ﻜل ﻓﻴﻠﺴﻭﻑ ﻴﺴﻌﻰ ﺇ ، ﻋﺎﺠﻼﹰ ﺃﻭ ﺁﺠﻼﹰ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ 
ﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺎ ﻤﺘﺄﻜ )ﻭﺤﺘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ . ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ 
  
١٥ 
ﻭﻓﻴﻤـﺎ ، ...ﺴﻭﻑ ﺘﻨﻘﻠﺏ ﺭﺃﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘـﺏ ( ﻟﻴﺴﺕ ﺃﻜﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ 
  .ﻑ ﻴﻘﻭﻡ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺒﺘﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻑﺴﻭ، ﺒﻌﺩ
ﻭﻟﻘـﺩ ﻜـﺎﻥ                   . ﺭﻭﺭﻴﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ ﻭﻤـﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴـﺎ     ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺇﺫﻥ ﻀ 
 –٦٩٤١ )oibbuG fo ocuetS onitsogA «ﺃﻭﻏﺴﻁﻴﻥ ﺴﺘﻴﻭﻜﻭ»
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ .  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻀل ﺎﺕ؛ ﻓﺎﻻﺨﺘﻼﻓ ﻤﺤﻘﹰﺎ( ٩٤٥١
، ﻤﺠﺭﺩ ﻨﺎﻓﻠﺔ < ﺼﺎﺩﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻋﺎﻟﻡ ﻤﻤﻜﻥ  >zinbieL «ﻟﻴﺒﻨﺘﺯ»ﺘﻌﺒﻴﺭ 
،   ﺒﺎﻟﻤﺜـل ﻷﻥ ﻋﻘﻭﻟﻨﺎ ﻗﺩ ﺘﹸﺸﻴﺩ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻤـﺴﺘﺤﻴﻼﹰ ، ﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﻔﺎﻑ ﻤﻌﺒ
ﺃﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻴﺎﺕ : ﻓﻠﻭﺭﻨﺘﻥ ﺴﻤﺎﺭﺍﻨﺩﺍﻜﻪ : ﺃﻨﻅﺭ)ﻴﻐﺩﻭ ﻤﻤﻜﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻠﺘﻨﺎ 
  .(٥٩٩١، ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﻘﺔ
 .ﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺃﻥ ﻴﺒﺭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﻲﺀﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻴﻓﻲ ﻫﺫ -
 .ﺭﻴﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺃﻥ ﻴﻨﻜﺭ ﻜل ﺸﻲﺀﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅ -
  ﺍﻟﻌﺩﻤﻴﺔ+ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺤﺎﺼل  = msihposolihPﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ 
  saedi fo noitacifissalC (٨) ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ– ﺵ
 . ﻤﻨﺴﻲ ﺒﺴﺭﻋﺔ، ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ .١
 .ﻲ ﺒﺒﻁﺀـﻤﻨﺴ، ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ .٢
 .ﻲ ﺒﺴﺭﻋﺔـﻤﻨﺴ، ﺒﻁﺀﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﺒ .٣
 .ﻲ ﺒﺒﻁﺀــﻤﻨﺴ، ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﺒﺒﻁﺀ .٤
  .ﺴﺦ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔﻴﻥ ﺃﻱ ﻤﻘﻭﻟﺘﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﹸﻭﻓﻴﻤﺎ ﺒ
  aedi fo noitulovE ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻷﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ – ﺹ
، (xraM« ﻤـﺎﺭﻜﺱ » ﻜﻤﺎ ﻗﺎل )ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻴﺴﺕ ﺩﺍﺌﺭﻴﺔ < ﺃ>    ﺇﻥ 
  :sseldnuoBﻻ ﺤﺩ ﻟﻬﺎ ، ﻤﻌﻘﺩﺓ، ﻭﻟﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
  
٢٥ 
  ؛<ﺃ>ل ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻜﺭﻱ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻗﺒ= < ﺤﻴﺎﺩ ﺃ> ·
  ؛<ﺃ>ﺭﺓ ﺒـ  ﺒﺸﹼﻤ، ﻓﻜﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ= < ﻗﺒل ﺃ> ·
  ؛<ﻗﺒل ﺃ>ﻁﻴﻑ ﻤﻥ ﻨﺴﺦ = <  َﻗﺒل ﺃ> ·
ﺎ ﻋﻠ ــﻰ                  ﻭﺍﻟﺘ ــﻲ ﺘﻨﻁ ــﻭﻱ ﻀ ــﻤﻨﹰ ، ﺍﻟﻔﻜ ــﺭﺓ ﺫﺍﺘﻬ ــﺎ = < ﺃ> ·
  ؛<ﺃ>ﻤﺎ ﻫﻭ ﺨﺎﺭﺝ = < ﻟﻴﺱ ﺃ>
ﺒﻌﺩ ﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﻤﻐﻠﻭﻁﺔ ﻤﺴﺎﺀ ﻓﻬﻤﻬـﺎ < ﺃ>ﻁﻴﻑ ﻤﻥ ﻨﺴﺦ = <  َﺃ> ·
  ؛ﻔﺔ ﻗﺒل ﺃﻨﺎﺱ ﻭﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻤﻥ
<  ﺃ>ﻷﻥ <، ﺃ>ﺍﻨﺤﺭﺍﻓـﺎﺕ / ﻁﻴﻑ ﻤﻥ ﻤـﺸﺘﻘﺎﺕ = < ﺤﻴﺎﺩ ﺃ/ ﺃ > ·
  ؛ﺭ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻤﻊ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓﺘﻨﺼﻬ/ ﺘﻤﺘﺯﺝ 
ﺍﻟﻤﺘﻁـﻭﺭ ﺩﺍﺨـل          <، ﺃ>ﺴﺘﻘﻴﻡ ﻟــ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻟﻤ  ـ= < ﻨﻘﻴﺽ ﺃ > ·
  ؛<ﻟﻴﺱ ﺃ>
 ﻤﻐﻠﻭﻁﺔ  ﺒﻌﺩ ﺘﺄﻭﻴﻼﺕ <ﻨﻘﻴﺽ ﺃ >ﻁﻴﻑ ﻟﻨﺴﺦ ﻤﻥ = <  َﻨﻘﻴﺽ ﺃ > ·
  ؛ﻭﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻤﺩﺍﺭﺱ، ﻤﺴﺎﺀ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻨﺎﺱ
ﺍﻨﺤﺭﺍﻓـﺎﺕ            /  ﻤـﺸﺘﻘﺎﺕ ﻁﻴـﻑ ﻤـﻥ= < ﺤﻴـﺎﺩ ﺃ/ ﻨﻘـﻴﺽ ﺃ > ·
  ،ﻤﻥ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻭﺠـﻭﻩ < ﻨﻘﻴﺽ ﺃ >ﻨﻲ ﺃﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌ ، <ﻨﻘﻴﺽ ﺃ >
 ؛ﻤﺘﺤﺩﺍﻥ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ< ﺤﻴﺎﺩ ﺃ>ﻭ
 ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻤﺘﺯﺍﺝ /ﻁﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ = <  َﻨﻘﻴﺽ ﺃ /  َﺃ>  ·
  ؛< َﻨﻘﻴﺽ ﺃ>ﻭ<  َﺃ>ﻁﻴﻔﻲ 
  ؛ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ، ﻓﻜﺭﺓ ﺒﻌﺩﻴﺔ<، ﺃ>ﺒﻌﺩ = < ﻌﺩ ﺃﻤﺎ ﺒ> ·
  ؛<ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃ>ﻁﻴﻑ ﻤﻥ ﻨﺴﺦ = <  َﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃ> ·
  
٣٥ 
، ﻭﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺨﺘﻠﻑ ، ﻤﺴﺘﺭﺩﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ < ﺃ>= < ﺃ ﺠﺩﻴﺩﺓ > ·
 ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻨـﺘﻅﻡ ﺫﻱ ﺍﻟﻨﻘـﺎﻁ ﻜﻤﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨـﻰ ، ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻭﺒـﻨﻤﻁ ﻤﺘﻜـﺭﺭ؛ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ، ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺒﺎﺴﻁﺔ ﻭﻁﺎﻭﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻨﻌﻁﻔﺔ
  .<ﺃ>ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺒﺩﺀ 
ﺃﻜﺜـﺭ ﻟﻭﻟﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ ﻗﺩ ﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺘﻔﺎﻀـﻠﻴﺎ     ﺇﻥ 
ﻁﻭﺭ ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻴـﻀﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺘ، ﺒﻪ ﻋﻘﺩ، ﺒﻪ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎﺕ ﻭﻤﻨﺨﻔﻀﺎﺕ ، ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ
  .ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻬﻘﺭ
ﺍﺴـﺔ ﺩﺭ = yhposolihpanyD     ﺘﻠﻙ ﻫـﻲ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴـﺔ 
  .ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻲ ﻷﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ
 ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨـﺏ ﺃﺠـﺯﺍﺀ ،ﺇﺫ ﺘﺤﻭﻱ  )ﻟﻬﺎ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺃﻭﺴﻊ < ﺃ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ >    ﺇﻥ 
، (ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻔـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ < ﺤﻴﺎﺩ ﺃ >ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ، ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ< ﺃ>
 ﻋـﻥ ﺒﻌﻴﺩ، ﺃﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺨﺘﻼﻁﹰﺎ ، ﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻭﻕ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺴ
 ﺘﻨـﺯﻉ ﺇﻟـﻰ ﺠﻌـل – ﻜﻜل ﻓﻲ ﺫﺍﺘـﻪ –< ﺃ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ >ﻟﻜﻥ . ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ
ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺒﺎﻻﻤﺘﺯﺍﺝ ﻤـﻊ ﺃﻓﻜـﺎﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﻲ ، ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺎ 
  .ﺨﺭﻯﺃ
 –ﺎﺒﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﻔﻘﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺴ< ﺃ>ﺤﺘﻰ ﺘﺼل ،     ﻭﻫﻠﻡ ﺠﺭﺍ 
ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻜﻴﺎﻨﹰﺎ ، ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ< ﻟﻴﺱ ﺃ > ﻤﻊ –ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ 
ﻓﻼ ﻴﻤﻜـﻥ ، ﻲ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻭﺕ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻭﺘﻠﻙ ﻫ . ﻤﺸﻭﺸﹰﺎ ﻟﻠﻜل 
، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺘﻤﻴـﺯﻩ ، ﺇﻥ ﺍﻟﻜل ﻴﺘﻬﺎﻭﻯ . ﻋﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ 
< ﺃ>ﻴﺤـﻭﻱ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﺤﺒﻴﺒـﺎﺕ ﻤـﻥ ) ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﺜﺭﺓ 
ﻜﺈﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴـﺔ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ، (ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
  
٤٥ 
ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ، ﻭﻫﻜﺫﺍ. ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺎﺕ
 ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ،ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ، ﺴﺦ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ  ﻓﻭﻕ ﻁﻴﻑ ﻤﻥ ﻨﹸ ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ
  .ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻤﺘﺯﺍﺝ ﺒﻜـل < ﺃ>ﺘﺼل ،  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ،    ﻟﺫﻟﻙ
ﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺘﺠـﺫﺏ ﻓﻼ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨ . <ﻨﻘﻴﺽ ﺃ >ﻭ< ﺤﻴﺎﺩ ﺃ >ﻤﻥ 
، ﻭﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ ، ﺍﻟـﺩﺍﺨل ، ﻨﻲﺃﻋ)< ﻟﻴﺱ ﺃ >ﻭ< ﺃ>ﻭﻟﻜﻥ ، ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ 
  .(ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﻤﺎ
         ﺇﻥ ﻗـﻀﻴﺔ  » ﺇﺫﻥ ﻤﻜﺘﻤﻠـﺔ ﺤـﻴﻥ ﻗـﺎل «ﻫﻴﺠـل »    ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻜﺭﺓ 
 ؛ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨـﺎﻗﺽ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ ، ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﺘﺤل 
 ﺜﻡ ﺇﺫﺍﺒﺘـﻪ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜـﺏ        ﻭﻤﻥ، ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻨﻘﻴﺽ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺒﻴﻥ 
 «ﻤـﺎﺭﻜﺱ »ﻭ،  ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ setarcoS «ﺴﻘﺭﺍﻁ»ﻙ ﻜﺎﻥ ﻭﻜﺫﻟ .«ﻤﻨﻬﻤﺎ
 –٨٨٧١ )slegnE .F «ﺇﻨﺠﻠﺯ»ﻭ( ٣٨٨١ –٨١٨١ )xraM lraK
 ﻓﻠﻴﺴﺕ .[msilairetam citcelaiD ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﺎﻟﻜﺘﻴﻜﻴﺔ= ( ]٩٣٨١
  :ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ
 .(ﺍﻟﻬﻴﺠﻠﻴﻭﻥ)ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﻤﻨﻬﻤﺎ ، ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ -
 .(ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﻭﻥ)ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨﻔﻲ ، ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ -
  .ﺔ ﻫﺭﻤﻴﺔ ﻤﺘﻜﺜﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل    ﻭﻟﻜﻥ ﺼﻴﻐ
 ﻻ ﻴﻨـﺸﺄ «ﻤـﺎﺭﻜﺱ » ﻭ «ﻫﻴﺠل»    ﺇﻥ ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻜل ﻤﻥ 
ﻰ ﺨﻠﻔﻴـﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠ < ﺹ>ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ، ﻘﻁﻓ< ﺹ>ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ 
ﻭﻜـﺫﻟﻙ .  ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺭﻯ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﺘﻤﺘﺯﺝ، ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ 
، ﺇﺫ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ <، ﻨﻘﻴﺽ ﺹ >ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ 
  
٥٥ 
ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻗﻀﻪ ﻟﻴﺱ ﻓﻘـﻁ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎل ﻓﺎﺭﻍ 
ﻭﻋﻨﺎﺼـﺭ <، ﺤﻴﺎﺩ ﺹ >ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ <، ﺹ>ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟـ 
  .<ﺹ>ﻤﻥ 
ﻻ ﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺨـﺭﻯ < ﺹ>ﻀﻴﺔ     ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻴـﺩﺓ ﺴﺦ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﹸ <، ﻨﻘﻴﺽ ﺹ >ﻫﻲ 
  .<ﺤﻴﺎﺩ ﺹ>
  :ﺼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨ،     ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎل
ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ  )siseht-retueN     ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﺓ 
ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ ، sisehTﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ، siseht-erP ل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺒﻗ، (ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
 ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﻀﻴﺔ) siseht-noNﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، siseht-orP
        ﻤـﺎ ﺒﻌ ـﺩ ﺍﻟﻘ ـﻀﻴﺔ، siseht-itnA ﻨﻘ ـﻴﺽ ﺍﻟﻘ ـﻀﻴﺔ، (ﻤـﻀﺎﺩﺓ
  .siseht-oeN ﻗﻀﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ،  siseht-tsoP
ﺇﻨﻬـﺎ . ﻤﺜﺎﻟﻴـﺔ ،  ﻨﻅﺭﻴﺔ ، ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ «ﻫﻴﺠل»    ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻴﻐﺔ 
                      ﺇﻟ ــﻰ ﻨﺯﻋ ــﺔ ، ﻤ ــﻥ ﻨﺯﻋ ــﺔ ﺍﻟﺒ ــﺴﺎﻁﺔ . ﺏ ﺃﻥ ﺘﹸﻌﻤ ــﻡﻴﺠ ــ
  .msicinagrOﺍﻟﺘﻌﻀﻲ  
  salumrof lacihposolihPﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ  ﺍﻟﺼﻴﻎ – ﺽ
ﻭﺃﻴـﻀﺎ           )ﺍﺭﺱ ﻓﻠـﺴﻔﻴﺔ ﻜﺜﻴـﺭﺓ ﺠـﺩﺍ ﻤﺘﻤـﺎﻴﺯﺓ     ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺘﻭﺠﺩ ﻤـﺩ 
 ﻋﻜـﺴﻪ ﻤـﻊ ﻅﻬـﻭﺭ < ﺃ>ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻴﺘﻼﺯﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺎ . ؟(ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ
  . ؟<ﻟﻴﺱ ﺃ>
ﻤـﻥ ، ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺭﻭﺤـﻲ ، ﻨﻘﺩﻡ ﺼﻴﻐﹰﺎ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻓﻘﻁ ،   ﺍﻵﻥ  
  .(ﻤﻀﺒﻭﻁﺔ)ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺤﻘﹰﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻎ 
  
٦٥ 
 muirbiliuqe fo waLﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ  .١
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺸﻜل . <ﻨﻘﻴﺽ ﺃ >ﻜﻠﻤﺎ ﻗﻠﺕ <، ﺃ>    ﻜﻠﻤﺎ ﺇﺯﺩﺍﺩﺕ 
  :ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  <ﺤﻴﺎﺩ ﺃ>.  ﻜـ  =  <  ﻨﻘﻴﺽ ﺃ>.  <  ﺃ>
ﻨﻘﻁﺔ ﺩﻋﻡ ﻟـﻭﺯﻥ < ﺤﻴﺎﺩ ﺃ >ﻭ<، ﺃ> ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﺕ ﺜﺎ (ﻜـ)    ﺤﻴﺙ 
ﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﻼﻗﻲ ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴـﺩﺓ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻫ . ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ
  : ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘ ُـﺒﺴﻁ ﺇﻟﻰ،(ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ)
  ﻜـ=  <  ﻨﻘﻴﺽ ﺃ>.  <  ﺃ>
  .<ﺃ> ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﺎﺒﺕ( ﻜـ)ﺙ ﺤﻴ    
  :ﻁﺒﻕ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ    ﻫﻴﺎ ﻨ
 .ﻷﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺜﺎﺒﺕ= ﺍﻟﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ  ﺇﻟﻰ ﻨﺯﻭﻉﺍﻟ× ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ  -
ﺍﻟﺭﻭﺤـﺎﻨﻲ     ﺇﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺼﻨﻴﻌﺎ ﻫﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻘل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
  . ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻪﻟﺩﻯ
  (٩)ﺜﺎﺒﺕ=  ﻥ  ـﺍﻟﺩﻴ×  ﻡ  ـﺍﻟﻌﻠ -
 ﺜﺎﺒﺕ=  ﺍﻷﺴﻭﺩ   ×  ﺍﻷﺒﻴﺽ -
 ﺜﺎﺒﺕ=  ﺍﻟﻁﺭﺡ  ×  ﺍﻟﺠﻤﻊ    -
ﺃﻭ ﺒﻌﺒـﺎﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ ، ﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴـﺎﺕ     ﻜﺫﻟﻙ ﻴ 
  :ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟ
  ﺜﺎﺒﺕ ﻋﺎﻡ=  ﺍﻟﻼﺸﻲﺀ  ×  ﻜل ﺸﻲﺀ  
  ﺃﻭ
  ﺜﺎﺒﺕ ﻋﺎﻡ(  =   ∞×  ﺼﻔﺭ   =  )ﺼﻔﺭ    ×  ∞
  
٧٥ 
  .ﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻓﻼﻁﻭﻨﻴﺔﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺒ،    ﻫﻜﺫﺍ ﻨﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺘﺭﻴﻴﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
  :ﻟﺸﻜل ﺃﺩﻨﺎﻩ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ    ﻭﺍ
  ﻷﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﺜﺎﺒﺕ=  ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ  ×  ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ  
  
ﻴﺔ ﻫﻲ ﺨﻁﻭﻁ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﻫﻨﺩﺴﻴﺔ     ﻓﺎﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻜﺎﺭﺘﻴﺯﻴﺔ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺃﺴ 
  .ﻜـ  =   ﺙ   ×   ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ  ﻡ   
 ytivixelfer-itna fo waLﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﻴﺔ   .٢
  ﺃﻭ  . ﺘﻤﺤﻭ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ< ﺃ>ﺁﺓ  ﻤﺭﻓﻲ< ﺃ>    
  .ﻤﺸﻭﻫﺔ< ﺃ>ﻗﺩ ﺘﺘﺤﻭل ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺇﻟﻰ < ﺃ>ﻤﻥ < ﺃ>
  :ﺃﻤﺜﻠﺔ
ﻭﻫـﺫﺍ . (ﻨﺴل ﻤﻌﻭﻕ ﻏﺎﻟﺒﺎ )ﺭﺏ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﻭﺥ ﺍﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺎ ﺍﻟﺯﻭ -
ﺎ ﺴـﻼﻻﺕ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﹰ  ـ)ﺎﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺘﻬﺠﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘـﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻟﻤ 
ﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﻫﺠـﻴﻥ ﺫﺍ ( ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟ
ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﻜﻤـﺎ ﺘﺨﺒﺭﻨـﺎ ﺍﻟ ، ﺃﻭ  ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺃﻓﻀل / ﺼﻔﺎﺕ ﺃﻓﻀل  ﻭ 
  
٨٥ 
ﻭﻥ ﻟﻤـﺎﺫﺍ ﺘﻜ  ـﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﺃﻴـﻀﺎ . ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺯﺝ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ 
 .ﺠﻠﺏ ﺩﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺸﻌﺏ ﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕﺎ ﻟﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﺤﻤﻭﺩﺓ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰ
ﻭﺍﻟﺘ ــﻲ ﺫﺍﻋ ــﺕ ﺒﻌ ــﺩ ﻨ ــﺸﺭ               ، msilihiN (٠١)ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺩﻤﻴ ــﺔ -
 ٢٦٨١ ﻋﺎﻡ «ﺁﺒﺎﺀ ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ » ﻟﺭﻭﺍﻴﺘﻪ veinegruT( ١١)«ﺘﻭﺭﺠﻴﻨﻴﻑ»
 .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻨﻜﺭ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ، ﺘ ُـﻨﻜﺭ ﻜل ﺸﻲﺀ، ﻜﻨﻔﻲ ﻤﻁﻠﻕ
 .ﺸﻭﻩ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺩﻴﺔ ﺘmsiadaD (٢١)ﺍﻟﺩﺍﺩﻴﺔ -
 ytiratnemelpmoc fo waLﺍﻟﺘﻜﻤﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ  .٣
  .ﻟﻜﻲ ﻴﺸﻜﻼﻥ ﻜﻼﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍ< ﻟﻴﺱ ﺃ>ل ﻤﻊ ﺘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤ< ﺃ>
  :ﺃﻤﺜﻠﺔ
،  ﻴﻭﺩﻭﻥ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟـﺒﻌﺽ – ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﻭﻥ –ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ -
 .(ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺜﻼﹰ)ﻭﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 
ﺩ ﺘﺘﺤ  ـﺙ ﺤﻴ  ـ )sroloc yratnemelpmoCﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ  -
 (.ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﺸﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺘﻨﺘﺞ ﺍﻷﺒﻴﺽ
 tceffe esrevni fo waLﺍﻟﻤﻨﻌﻜﺱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ  .٤
ﺃﻭ      ، ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻘـﺎﺩ ، ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﻬﺩﻱ ﺸﺨﺼﺎ ﻤـﺎ ﺇﻟـﻰ ﻓﻜـﺭﺓ     ﺤﻴﻥ 
ﻑ ﻴﻐـﺩﻭ ﻤﺒﻐـﻀﺎ ﻟﻤـﺎ    ﻓـﺴﻭ ، ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ، ﺒﺎﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻤل، ...ﺇﻴﻤﺎﻥ 
  .(٣١)ﺘﺩﻋﻭﻩ ﺇﻟﻴﻪ
  :ﺃﻤﺜﻠﺔ
ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﺒﺄﻗل ﻤﺎ ،  ﺸﻴًﺌﺎ ﻤﺎ  ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻟﻜﻲ ﻴﻔﻌل ﻠﺢﺤﻴﻥ ﺘﹸ  -
 .ﻴﻤﻜﻥ
 . ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﺯﺍل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻴﺅﺩﻱ -
  
٩٥ 
 .(٤١)(ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ... )ﻤﺎ ﻫﻭ ﻜﺜﻴﺭ ﻟﻴﺱ ﺒﺠﻴﺩ  -
 .!ﻻ ﺘﻜﻥ ﻜﺫﻟﻙ، ﺤﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﺜﻘﹰﺎ -
ﻴﻔﻌل ﺸﻴًﺌﺎ ﻓﺴﻭﻑ ، ﻴﻥ ﺘﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻟﻜﻲ ﻴﻔﻌل ﺸﻴًﺌﺎ ﻤﺎ ﺤ -
ﻴﻘـﺭﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍ ﻟـﻪ ﻜﻤـﺎ ﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻀﺎﺩ ﻭ)ﻤﺨﺘﻠﻔﹰﺎ 
 ﻓـﻲ ﺸـﻜل ﺭﺩ ﻓﻌـل ﻤﺨﺘﻠـﻑ (٥١)( ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ «ﻨﻴﻭﺘﻥ»
 :ﻭﻤﺘﺤﺩﺭ
  
 ﺴﻲﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻜ .٥
 :noitacifitnedi esrever fo waL 
  <ﺃ >ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ< ﺃ>ﻫﻲ < ﻟﻴﺱ ﺃ>
  :ﻤﺜﺎل
  ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ .٦
 ssendetniojsid denioj fo waL 




 .«ﺍﻟﺭﺩﻱﺀ» ﻭ«ﺍﻟﺠﻴﺩ»ﺜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺯﻫﻴﺩ ﺒﻴﻥ  -
 .ﻌﻤل ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻤﺘﻼﺯﻤﺎﻥﺍﻟ -
 .ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻼﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﺜل -
ﻭﻭﻟﺕ »)ﺍﺤﺩﺍ ﻷﻨﻨﺎ ﻭ ، ﻡ ﻟﻨﻜﺘﺏ ﺍﻷﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺠﺴﺩﻱ ﻫﻠﹸ، ﻗﺎﻟﺕ ﻨﻔﺴﻲ  -
 .(namtihW tlaW (٦١)«ﻭﺍﻴﺘﻤﺎﻥ
 .(ytinifni-orciMﻲ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭ ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻼﺘﻨﺎﻫ)ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻲ ﻻﻤﺘﻨﺎﻫﻲ  -
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺎﺕ .٧
 ssendetniojsid ’seititnedi fo waL 
  .(<ﺃ>ﻅﻼل ﻟـ )<   َﺃ>ﻭ< ﺃ >ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺒﻴﻥ
  :ﺃﻤﺜﻠﺔ
 . ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ -
ﻨﻲ ﻴﻌﻨـﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎ)ﺫﺏ ﺍﻟﺠﺎﺯﻡ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜ  -
 .(ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ،  ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﺫﺏﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﺒﻴﻥ
 noitasnepmoc fo waLﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ  .٨
  .ﻻﺤﻘﺔ< ﻟﻴﺱ ﺃ>ﻓﺈﻥ ، ﺍﻵﻥ< ﺃ>ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ 
  :ﺃﻤﺜﻠﺔ
، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﻭﻑ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓـﻀل )ﻟﻬﺎ ﻤﻜﺴﺒﻬﺎ / ﺃﻱ ﺨﺴﺎﺭﺓ  -
 .(ﻷﻨﻙ ﺘﻌﻠﻤﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ




 noitidnoc debircserp fo waLﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ   .٩
   ﻓـﺎﻟﻤﺭﺀ ﻴـﺩﻭﺭ ﺩﺍﺨـل  )ﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺃﻥ ﻴﻘﻔﺯ ﻓﻭﻕ ﺤﺩﻭﺩﻩ     ﻻ ﻴ 
  .(ﺩﺍﺌﺭﺘﻪ
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ .٠١
 noitativarg lanoitaedi ralucitrap fo waL  
ﺒﻘﻭﺓ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻁﺭﺩﺍ < ﺏ>ﺘﺠﺫﺏ ﻭﺘﻨﺒﺫ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ < ﺃ>    ﻜل ﻓﻜﺭﺓ 
ﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺠﺒﺭﻴﺔ ﻟﻤـﺴﺎﻓﺘﻬﺎ ﻭﻤﻊ ﺤﺎﺼل ﻀﺭﺏ ﻗﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺠﺯﺌﻴـﺎﺕ  ﺍﻟﻌﺎﻡ «ﻨﻴﻭﺘﻥ»ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ )
  ﺃﻱ :ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻁﺭﺩﺍ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻜﺴﺎ ﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍ ، ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
  .(ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺏ ﺍﻷﻗﻭﻯ( ﺃﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺒﺘﻌﺎﺩﺍ)ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻀﺎﺩﺍ 
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ .١١
 noitativarg lasrevinu fo waL  
ﻜﻤـﺎ ﻗـﺎل <  ﻨﻘـﻴﺽ ﺃ >ﻭﻟﻴﺱ ﻨﺤﻭ )< ﻟﻴﺱ ﺃ >ﺘﻨﺯﻉ ﻨﺤﻭ < ﺃ    >
ﻭﺘﺩﻓﻌﻬﺎ ﻨﺤـﻭ  < ﺃ>ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ؛ ﻓﺜﻤﺔ ﻗﻭﻯ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ، «ﻫﻴﺠل»
. ﺃﺩﺭﺍﺠﻬﺎ< ﺃ>ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻌﻭﺩ ، ﺭﻴﺜﻤﺎ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﺤﺭﺠﺔ < ﻟﻴﺱ ﺃ >
  .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺤﺩﻭﺩﻫﻤﺎ، ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ< ﻟﻴﺱ ﺃ>ﻭ< ﺃ>ﺇﻥ 
  :ﺃﻤﺜﻠﺔ
 .(٨١)ﺍﻟﻜﻤﺎل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺹ -
 .desaelp si ecnarongIﺍﻟﺠﻬل ﻤﺭﻀﻲ   -
  ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ
  !ﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﻨﺯﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗ
  
٢٦ 
  :ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻤﺭ ﻤﺅﻜﺩ،     ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﺩﻋﺎﺒﺔ
ﻗﺩ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ( ﺱ)   ﻓﻠﻭ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﻤﺜﻼﹰ ﺃﻥ  
ﻓﺈﻥ ،  ٢ ﻡ ﺴﻴﺭﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻥ ﺃﺜﺒﺕ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﺈﻨﻪ ،  ١ ﻡ ﻭﻟﻴﻜﻥ، ﻤﻌﻴﻥ
ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ  ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺭﻗﻰ ﺇﻟـﻰ ، ﺕ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﺜﺒ
ﺤﺘﻰ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻤـﻥ ، ﻭﻫﻠﻡ ﺠﺭﺍ  ، ٣ﻡ
ﺼل ﺇﻟﻰ ؛ ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻴ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﻴﺭﻗﻰ ، ﺒﺄﻴﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ 
  :ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ
  <ﻟﻴﺱ ﺃ>ﺘﻨﺯﻉ ﻨﺤﻭ   <   ﺃ>
ﺯﻉ ﺒﻪ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤـﻥ       ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺘﻨ 
  .ﻓﻌﻠﻪ
  ؛raenilnoNﻟﻜﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺨﻁﻴﺔ  
ﻤﺎ ﻫـﻭ ﻏﻴـﺭ »ﻤﻥ (  ﺍﻟﻤﺘﺼل ﻗﻭﺓ)ﻟﻬﺎ ﻤﺩﻯ ﻭﺍﺴﻊ < ﻟﻴﺱ ﺃ >    ﺇﻥ 
ﺎ ﻨﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺫﻟـﻙ ﺭﻤﺯﻴـﺎ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ  ﺩﻋﻨ (.<ﺃ>ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺝ  )«<ﺃ>
(. <ﻟﻴﺱ ﺃ > ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﻓﻲ ﻥ{<ﻨﻘﻴﺽ ﺃ >} ﻜل ﻨﹸﺴﺦ ﺤﻴﺙ )ﻥ{ﻥ<ﺃﻟﻴﺱ >}
ﻜﺎﻟﻜﻭﺍﻜـﺏ ، ﺎﺫﺏﺘﺘﺠ ﻥ<ﻟﻴﺱ ﺃ  > ﻻ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﹸﺴﺦ  ،ﺇﺫﻥ
 ﻥ<ﻟـﻴﺱ ﺃ >ﻭﺒﻴﻥ ﻜل ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ .  <ﺃ>ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭﺍﺕ ، ﺤــﻭل ﻨﺠﻡ 
ﺇﻨﻬﻤﺎ ﻴﻘﺘﺭﺒﺎﻥ ﻤـﻥ . ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﻯ ﺘﺠﺎﺫﺏ ﻭﺘﻨﺎﻓﺭ < ﺃ>ﻭﺍﻟﻨﺠﻡ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯ 
  : ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻁﺘﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﺠﺘﻴﻥﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﺼﻭﻻﹰ
  ﻥ< ﺃﻟﻴﺱ>ﻟـ    ( ﻥ ) ﻡ  ﺡ<،ﺃ>ﻟـ    ( ﻥ ) ﻡﺝ
ﺇﻟـﻰ ﺽ ﻭﺼـﻭﻻﹰ     ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺒﺘﻌﺩﺍﻥ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌ 
  : ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰﻨﻘﻁﺘﻲ
  
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   ﻥ< ﺃﻟﻴﺱ>ﻟـ     (ﻥ ) ﻡ  ﺡ،<ﺃ > ﻟـ( ﻥ ) ﻡﺝ
ﺎﻓﺘﻲ ﺍﻟﺤﺩ     ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻀﻠﻴﺔ ﺭﺒﻤﺎ ﺃﻤﻜﻨﻨﺎ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺴ 
ﻙ ﻭﻜـﺫﻟ ،  ﻥ<ﻟﻴﺱ ﺃ >ﻭ< ﺃ>ﺒﻴﻥ ( ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺘﻴﻥ)ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ 
ﻭﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨـﺔ ﻟﻜـل ، ﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺭﺘﻴﺯﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﺠﺘﻴﻥ ﺍﻹﺤﺩﺍﺜﻴ
ﻨﻘﻁﺔ ﺎﻥ ﻓﻲ ﻴﻠﺘﻘﻴ ﻥ<ﻟﻴﺱ ﺃ >ﻭﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ < ﺃ>ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ . ﻨﺴﺨﺔ
ﺘﻜـﻭﻥ < ﺃ> ﺒﺩﺍﺨل ﻥ<ﻟﻴﺱ ﺃ >ﻭﺤﻴﻥ ﺘﺴﻘﻁ ﻜل . ﻻ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ  / ﻤﻁﻠﻘﺔ
  .!ﺍﻟﻜﺎﺭﺜﺔ
 ––
 ygolometsipe cihposortuen ehT 
ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻫـﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺇﺒـﺴﺘﻤﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴـﻭﻓﻴﺔ ،     ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ 
ﻟ ـﻪ ﺒﻨﻴ ـﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠ ـﺔ ﻟﺭﺴـﺎﻟﺔ            ، ygolometsipe cihposortueN
ﻤﻼﺕ ﺃﻋﻨـﻲ ﺘـﺄ : (٩١)sutatcart s’nietsnegttiW «ﻓﺘﺠﻨـﺸﺘﻴﻥ »
ﺯﻴﻘﻴـﺔ ﻭﺍﺴـﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﺘﻌﻠﻴﻘـﺎﺕ ﻤﻴﺘﺎﻓﻴ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒـﺫﺍﺘﻬﺎ 
ﻥ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻷﻗـﺼﻰ ﻤ  ـ،  ﺴﻁﺭﻴﻥﺤﺩﻫﺎ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺴﻁﺭ ﺇﻟﻰ )ﻤﻭﺠﺯﺓ 
  .(ﻋﺸﺭﺓ ﺃﺴﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻁﺭﺍ
ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩ ، ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ،     ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻴﺒﺭﻫﻥ ﻓﻴﻠﺴﻭﻑﹲ ﻤـﺎ <، ﺃ>ﻷﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻨﻌﺭﺽ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ ، ﺍﻟﻘﻴﻡ
ﻌـﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺒﺭﻫﻥ ﻓﻴﻠﺴﻭﻑ ﺁﺨﺭ ﻴﺄﺘﻲ ﻤـﻥ ﺒ ، ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻗﻬﺎ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘـﻭل ﺃﻥ ﻜـﻼﹰ . <ﻨﻘﻴﺽ ﺃ>ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻬﺎ 
ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻨﺒﻁ ﺃﻥ ﻭﺒﺎﻟ}.  ﺼﺎﺩﻗﺘﻴﻥ ﻜﺎﻨﺘﺎ< ﺃﻨﻘﻴﺽ >ﻭ< ﺃ>ﻤﻥ 
. {ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻨـﺎ ﻜـﺎﺫﺒﺘﻴﻥ < ﻨﻘﻴﺽ ﺃ >ﻭ< ﺃ>ﻜﻼﹰ ﻤﻥ 
  
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 ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭل، ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ، ﻭﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ 
ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅـﺔ ﺃﻥ  ، ﺎﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﻤ < ﻨﻘﻴﺽ ﺃ >ﻭ< ﺃ>ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻴﻥ 
  .ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل< ﺤﻴﺎﺩ ﺃ>
ﻟﻘﺎﺌﻠـﺔ ﺍ، msiehtelaiD(٠٢)«ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺸﺎﻤل »    ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺫﻟﻙ ﺒﻨﺯﻋﺔ 
ﺭﺘﺒﻁ ﺒـﺎﻟﻤﻨﻁﻕ ﺸـﺒﻪ ﻜﻤـﺎ ﻴ  ـ، ﺒﺄﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗـﻀﺎﺕ ﺼـﺎﺩﻗﺔ 
 (٢٢)ﻭﺒـﺎﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺤﺩﺴـﻲ ، cigol tnetsisnocaraP (١٢)ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺽ
ﺤﻴـﺙ           )ﺴـﻭﻓﻲ ﺤﺘـﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭ ، cigol citsinoitiutnI
 ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻴﻤﻜـﻥ  <ﺤﻴﺎﺩ ﺃ>ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ <، ﻨﻘﻴﺽ ﺃ <، >ﺃ>
  . ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﺃﻭ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎﺃﻥ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﻑ ، ﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ     ﻨﻌﺎﻟﺞ ﺃﻴﻀﺎ ﻓ 
ﺃﻱ ﺃﻨﻬـﺎ ، ﻗﻀﻴﺔ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﻜﺎﺫﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺫﺍﺘـﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻫﻲ 
ﻭﻨﺤﻥ ﻨﻌـﺭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ، ﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺭﺘﺒﻁﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁ ﻤ
  .ﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕﺍﻷﻨ
ﺯﺍ     ﻭﺜﻤﺔ ﺘﺄﻤﻼﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘ ُـﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻤﻴ  ـ
ﻟﻤﻨﻁﻕ ﻤﺘﻌـﺩﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎ )ﺒﺨﺎﺼﻴﺔ ﻭﻤﻀﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ 
  .(ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ
ﺕ ﻤﻌﻬـﺎ ﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺤـﺴﺏ ﺘﻔـﺎﻋﻼ ﻓﻠﻴ، ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﻁﺭﺡ ﺃﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ  ·
(  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺩ ، ﻻ ﺇﻜﺘﺭﺍﺜﻴﺔ )ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﻀﺩﻫﺎ
 ﻻ citcelaid s’legeH «ﺠﺩل ﻫﻴﺠـل »ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ . ﺒﺎﻟﻤﺜل
 ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ẽkitkelaid ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻜﻠﻤﺔ ]ﻴﻨﺠﺯ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻪ 
  «ﻴـﺘﻜﻠﻡ » ﺒﻤﻌﻨﻰ htiW & niegeL «ﻤﻊ» ﺒﻤﻌﻨﻰ aid :ﻤﻘﻁﻌﻴﻥ
  
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ﺍﻟﺤـﻭﺍﺭ     » ﺃﻭ «ﺍﻟﺠـﺩل » ﺩﻟﻭل ﻜﻠﻤﺔﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﻭﺴﻊ ﻤ، [kaeps ot
 ﻭﻫـﻭ ﺃﻻ، ل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺁﺨﺭ ﻗـﺩ ﻴﺒـﺩﻭ ﺸـﺎﺫﹰﺍ  ﻟﻴﺤ «ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ
ﻨﺎ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻫـﻭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩ ، citcelairT «ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ »
 ﻷﻥ ﻫﻨـﺎﻙ –citcelarulP «ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﺜﺭ »ﺇﻟﻰ : ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ 
. ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻴـﺩ ﺒﺎﻟﻤﺜـل ، ﻭﺍﻟﺴﺎﻟﺏ، ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ 
                      «ﺍﻟﺤــــﻭﺍﺭ ﺍﻟﻼﻤﺘﻨــــﺎﻫﻲ»ﻭﻻﹰ ﺇﻟــــﻰ ﻭﺼــــ
 .(٣٢)ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼل(  citcela - ∞ ) citcelasnarT
 ﻜﻤﺎ ﻗـﺎل –ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ( –)ﻻ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ )+( ﻟﻨﻘل ﺇﺫﻥ ﺃﻥ  ·
ﻀﺎ ﻜﻨﻘﻁـﺔ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺯ ﻟﻤﻴـﺯﺍﻥ ﺃﻴ(  ﺍﻟﺼﻔﺭ) ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻥ – «ﻫﻴﺠل»
 .ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ
ﻭﺭﺍ ﻋﻠـﻰ  ﻟﻴﺱ ﻤﻘﺼ «ﻫﻴﺠل»ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻠﻔﻜﺭﺓ ﻋﻨﺩ     
ﻷﻨﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌـﺎ ، ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻴﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ، ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻘﻁ 
 ﻤﺤﺩﺩ – ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻠﻔﻜﺭﺓ –ﻭﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ . ﺘﺘﺤﺭﻙ ﻭﺘﺘﺩﺍﺨل 
  .(ﻻ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﻻ ﻀﺩﻫﺎ، ﻀﺩﻫﺎ، ﻤﻌﻬﺎ)ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ، ﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺝ٪ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺌ ·
 ﺤﻴﺙ    ، ﻭﻋﺎﻤﺔ ﺒﻨﺴﺏ ﻉ٪، ﻨﺴﺒﺔ ﺡ٪ﺒ( ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ)
  ﻉ ، ﺡ ،   ﺝ     Ì  ]+١  ،  _ ﺼﻔﺭ[
 ﻗـﺎﺌﻡ ﻋﻠـﻰ ؛ ﻓﺎﻻﺴـﺘﺩﻻل ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺫﺭﺓ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻥ ﺒ  ·
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ . ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ، ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ 
 .yhposolihp mutnauQ «ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻜﻡ»ﻨﺴﻤﻴﻪ 
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 ﻴﺘﻔﺎﻋـل  ﺤﺭﺍ nortueNﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﻴﻭﺘﺭﻭﻨﹰ ، ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺸﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ  ·
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻀﻤﺤل ﺇﻟـﻰ ، ﻭﻴﻤﺘﺹ ﺒﺴﺭﻋﺔ، ielcuN ﺒﻘﻭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻭﻱ 
 «ﻨﻴﻭﺘﺭﻴﻨــﻭ»ﻭ، nortcelE ﺇﻟﻜﺘــﺭﻭﻥ، notorPﺒﺭﻭﺘــﻭﻥ 
 ٢١ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤـﻥ   emit-flaHﺤﻴﺙ ﺃﻤﺩ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﻑ، onirtueN
 .(٤٢)ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﻭﻟﻜﻥ ، ﺱ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺸﺭﻭﻁ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ ﺘﺩﺭ  ·
ﺍﻟﺘﻔـﺴﻴﺭ )ﻭﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ . ﻟﺘﻬﺎﺎ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﺤﺎ ﺃﻴﻀ
ﻭﺍﻟﺘﻔـﺴﻴﺭ ،  ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﻜﻼﺴـﻴﻜﻲ –ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭ 
 .( ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ–ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ 
 senyeK( ٥٢)«ﻜﻴﻨـﺯ » ﺘﺒﻨـﻰ scimonocEﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ  ·
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  )muirbiliuqe elbatsnU«ﺴﺘﻘﺭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻼﻤﺍﻻﺘ»ﺘﺼﻭﺭ 
             «ﺭﻭﺠﻴﻨ ــﺎ. ﺃﻨﻔ ــل ﻡ»ﻓ ــﻲ ﺤ ــﻴﻥ ﺘﺠ ــﺎﻭﺯﻩ ، (ﻤ ــﺔﺍﻟﻌﺎ
ﻌـﺔ ﻨـﻭﺭﺙ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺠﺎﻤ ]ãniguR .N lehgnA
ﺇﻟﻰ ، [.A.S.U ,ytisrevinU nretsaehtroNﺔﺇﻴﺴﺘﺭﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴ
 muirbiliuqesid elbatS «ﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻤ  ـﺍﺘـﺯﺍﻥ ﺍﻟـﻼ »ﺘـﺼﻭﺭ 
 ﻲ؛ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨ  ـ،  ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ؛ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ )
ﺘﻅـﺎﻡ ﺍﻟـﺫﺍﺘﻲ ﺍﻨ ﻥ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﺎ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﻟﻼ ﺇ. (ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ 
ﺘﺯﺍﻥ ﺫﻫﺎﺒﺎ  ﺍ ﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻼ ؛ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺯ ﻤﻭﻅﻔﺔ ﺇﺫﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻨﺴﻕ 
. ﺭ ﻴﻭﻟﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘ، ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ  ﺍﻟﻼ. ﻭﺇﻴﺎﺒﺎ
 .ﺍﺘﺯﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﻭﺍﻟﻼ، ﺍﺘﺯﺍﻥ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻼ: ﺃﻭ ﻓﻠﻨﻘل
  
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 ﺨﻼل ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻐـﺔ ﺎ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺎ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻘﹰﻨﺤﻥ ﻨﻌﻨﻲ ﻨﺴ  ·
ﻭﻟﻘـﺩ ﻜـﺎﻥ . ﻟﻘﺩ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺜﺎﺒـﺕ . ﻤﻤﻴﺯﺍ ﺒﻤﺸﺘﻕ ﻤﺎ ، ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ
ﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺘﺨﺘـﺯل ﺍﻻﺤ: ﺎ ﻤﺤﻘﹰsarlaW noeL( ٦٢)«ﻟﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺭﺍﺱ»
 .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ
. ﻭﻴﺘﻌﺜـﺭﻭﻥ ،  ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻴﺘﺤﺴـﺴﻭﻥ ﻁـﺭﻴﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻲ  ·
 ﺤﺘﻰ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ  ﺩﻗﻴﻘـﺔ ﺃﻭ،  ﺃﻨﺴﺎﻕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻠﻴﺴﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﻓ
، ؛ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩ ﺃﺤـﺩﻫﻡ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ...ﻭﻭﻋﻭﺩ ، ﻋﻬﻭﺩ. ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎ 
 ﻟﻜﻲ ﻻ ﻴﻘﻭﻟﻭﺍ ﻤﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺤﺩﺜﻭﻨﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺠﺩﺍ . ﻴﻨﻜﺭﻩ ﺁﺨﺭ ﻏﺩﺍ 
، ﻜﺎﺭﺍ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﺃﻓ . ﺸﻴًﺌﺎ
 .ﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔﻭﺍﻟﺒ
ﻭﻓﻭﻕ ﺫﻟﻙ ﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻷﻨـﺴﺎﻕ )ﻔﺴﺭ ﻤﺩﻯ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﻴﻴﺽ ﻤﺎ ﻴ   ﻫﺫﺍ   
(  ﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟـﺩﻗﻴﻕ –noitazitamoixAﺍﻷﻜﺴﻴﻭﻤﺎﺘﻴﻜﻴﺔ 
ﺒﻤـﺎ ﻴﻤﺎﺜـل )ﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺨﺼﻭ، ﻻﺯﻤﺎ ﻟﻜل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ 
  .( ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔveeledneM (٧٢)«ﻤﻨﺩﻟﻴﻑ»ﺠﺩﻭل 
  .!ﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻴﻴﺽ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻤﻜﻨﹰﺎﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﺤﺎ
ﻭﺸ ــﺒﻪ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴ ــﺔ  cifitneicsimeS ﺔ ﺸ ــﺒﻪ ﻋﻠﻤﻴ ــﺔﺍﻟﻔﻠ ــﺴﻔ ·
ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ ، ﺇﻨﻬﺎ ﺍﻗل ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ . cirpmeimeS
 .ﺍﻟﺸﻌﺭ
 .ﺎﻥ ﺘﺎﺒﻊ ﻭﻤﺘﺒﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪﺍﻹﻨﺴ ·
 .ﺇﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻤﻤﺘﺯﺠﺎﻥ. ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻜﻜﻡ، ﺇﻨﻨﻲ ﺃﻓﻬﻡ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻜﻜﻴﻑ ·
 .ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻪ ﺸﻜل، ﺇﻨﻨﻲ ﺃﺭﻯ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﺠﺴﻡ ·
  
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  .ﻤﺘﺨﺜﺭﺓ،  ﻤﺘﻜﺜﻔﺔﺇﻨﻨﻲ ﺃﺭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻜﺭﻭﺡ ·
 .ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ، ﻨﻴﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺘﻌﻜﺱ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕﺇﻥ ﺒ ·
 :ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﺠﺴﺩ ·
ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻭﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ، ﻌﻘﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟ     
  .ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ
 :snailegehoeNﺍﻟﻬﻴﺠﻠﻴﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ   ·
ﻭﻓﻴﻕ ﺃﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘ ( yeldarB (٨٢)ﺒﺭﺍﺩﻟﻲ)ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ     
  .!؟ ﻜﻼﻫﻤﺎ(lhaW (٩٢)ﻓﺎل)ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ 
 :ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ ·
ﻤﺜﻠﻤـﺎ ﺤـﺎﻭل )ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺎل ﻤﻭﺤـﺩ ﻓـﻲ  -
 ؛( ﺃﻥ ﻴﻔﻌل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡnietsniE «ﺁﻴﻨﺸﺘﻴﻥ»
 :ﺘﺴﺘﻜﺸﻑ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ -
 ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ v
 ؛ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ v
، ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﺃﻓﻀل ﻤـﻥ ﺃﺨـﺭﻯ ﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻁ ﺍﻟﻠﺜﺎﻡ ﻋﻥ ﺃﻨﻪ ﻟ  -
 ؛ﻭﻟﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﻓﻴﻠﺴﻭﻑ ﺃﻋﻅﻡ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ
 ؛ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻷﺒﻴﺔ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻤﺔﻫﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻭ -
 ؛ﺼﺩﻕ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﻔﺼﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺫﺏﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﹸ -
ﺤـﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﻔﻜـﺭ ﻓـﻲ ، (ﻕ)ﺇﺫﺍ ﺼﺭﺡ ﻓﻴﻠﺴﻭﻑ ﻤﺎ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ  -




  :msitnarongIﻫل ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺯﻋﺔ  ·
ﻭﺘﻘﺎﻟﻴـﺩ ، ﻭﺜﻘﺎﻓـﺔ ، ﻡﻭ ﻭﻋﻠ ،ﺏﺍﺩﻭﺁ، ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺘﺘﺠﺎﻫل ﻓﻨﻭﻥ  -
  ﻭﺘﺤﺘﻘﺭﻫـﺎ ، ﺘﻘﺎﻁﻌﻬـﺎ ، ﺒل ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ . ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
 ...ﺃﻴﻀﺎ 
ﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻌﺭﻗﻠـﻭﻥ ﺃﻴـﻀﺎ ﺍﻟﻤﺒﺩﻋﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺭﻋﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌ  -
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻭﻨﻘـﺹ ﺍﻟ ، ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻘﻴـﺭﺓ ، ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ
 .ﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙﻟﻤﻤ
 .ﻟﻌﻠﻡ ﻴﻤﻜﻨﻙ ﻓﻘﻁ ﺃﻥ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥﻭﺍ، ﻭﺍﻷﺩﺏ، ﻓﻲ ﺘﺂﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ -
 .!ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﻷﻨﺎﺱ  -
 ﻴﻜﺘـﺏ ﺒﺎﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴـﺔ ﺃﻭ – ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل –ﺇﻥ ﺸﺎﻋﺭﺍ ﻤﻐﻤﻭﺭﺍ  -
 ﺃﻜﺜـﺭ ﺸـﻬﺭﺓ ﻤـﻥ ﻋﺒﻘـﺭﻱ ﻤﺜـل ﻫـﻭ ، ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ 
 . ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻴﻜﺘﺏ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ucsenimE (٠٣)«ﺇﻤﻴﻨﺴﻜﻭ»
 sutilcareH«ﻫﻴـﺭﺍﻗﻠﻴﻁﺱ»} ytivitageN ﻲـﻨﺯﻋـﺔ ﺍﻟﻨﻔـ ·
 «ـﺎﺭﻭﺥ ﺴـﺒﻴﻨﻭﺯﺍ ﺒ»، (ﻡ. ﻕ ٠٨٤ ~–٦٧٥~ ))sotielkareH(
 «ﻁـﻭﻴل ﻜﺎﻨ  ــﺇﻴﻤﺎﻨ»، (٧٧٦١ –٢٣٦١ )azonipS hcuraB
ﺭ ﺒﺄﻁﻭﺍﺭ ـ ﺘﻤ{legeH «ﻫﻴﺠل»، (٤٠٨١ –٤٢٧١ )tnaK .E
 ﻭﺃﺨﻴـﺭﺍ ﺇﻟـﻰ ،ﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﺠﺯﺌـﻲ ﻴﻑ ﻤﻥ ﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻁ : ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 .ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻲ
             «ﺍﻟﺘﻜﺎﻤ ــل ﺍﻟﺜﻨ ــﺎﺌﻲ » ﺃﻭ (١٣)«ﻤﺒ ــﺩﺃ ﺍﻟﺘﺘ ــﺎﻡ »ﻟ ــﻥ ﻨﻘ ــﻭل  ·
 rhoB «ﻨﻴﻠـﺯ ﺒـﻭﻫﺭ »ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻪ } ytiratnemelp-moC
ﻓـﻲ ( ٦٧٩١ –١٠٩١ )grebnesieH .W «ﻓﻴﺭﻨﺭ ﻫﻴﺯﻨﺒﺭﺝ»ﻭ
  
٠٧ 
             «ﺍﻟﺘﻜﺎﻤ ــل ﺍﻟﺜﻼﺜ ــﻲ »ﻤﺒ ــﺩﺃ  ﻭﻟﻜ ــﻥ ،{ﻓﻠ ــﺴﻔﺔ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴ ــﺎﺀ 
 ﻭﺍﻟﺘـﻲ –ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩﻴـﺔ ، ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ )ytiratnemelp-irT
  « ﻥ –ﺍﻟﺘﻜﺎﻤـل » ﻭﻜـﺫﻟﻙ .(٢/١، ١، ﺼﻔﺭ: ﺘﻨﺎﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ 
ﺘﻨﻀﻡ ﺇﻟـﻰ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻥ  )ytiratnemelp-n
ﺃﻭ ﺃﻥ  ﻨ ُـﻌﻤﻡ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻟﻴﺼﺒﺢ ، (ل ﻜﻼﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻟﺘ ُـﺸﻜ 
، (ﺤﻴﺙ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﺘـﺼل  )ytiratnemelp-∞ «ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻲ »
ﻭﻓﻴﻤـﺎ ﻭﺭﺍﺀ . ﺎ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻤﻤﺘﺯﺠﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺴﺨﹰ 
ﻓـﺈﻥ ﻨﻘﻁـﺔ ، ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺼﻔﺭ ﻭﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼ 
 ﺃﻭ ﺘﻤﺜـل ﻜﻼﻫﻤـﺎ – ﻻ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﻟﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ٢/١ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﻑ
 .(ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭ)
 :ﻫﻴﺭﻤﻴﻨﻴﻭﻁﻴﻘﺎ ﺍﻟﻬﻴﺭﻤﻴﻨﻴﻭﻁﻴﻘﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ·
           scituenemreh lacihposolihp fo scituenemreH
ﻠﻤﺎﺫﺍ ﻓ، ﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻨﺎ    ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺎ ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺴﺘ  
  .ﺇﺫﻥ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل؟
ﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭ:  )vonahkelP (٢٣)«ﻴﺨﺎﻨﻭﻑﺒﻠ»ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻟﺔ  ·
ﺍﻟﻘـﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ ﻨـﺴﺘﻁﻴﻊ ، (ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻴﺱ ﻤﺤﻜﻭﻤﺎ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ 
 ﻭﻏﻴـﺭ ﻤﺤﻜـﻭﻡ ﺒـﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ، ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺎ ﺎﺭﻴﺨﻲ ﻤﺤﻜﻭﻡ ﻟﺘﺍ
 .ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻟﺘـ ــﺼﻭﺭﻴﺔ  dral’bA (٣٣)«ﺃﺒـ ــﻼﺭﺩ»ﺘﻘـ ــﺭﺭ ﻨﺯﻋـ ــﺔ  ·
ﻤـﻥ ﺠﺭﻴـﺩﺍ  ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘ msilautpecnoC
، (٤٣)mer tsop ailasrevinUﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ 
  
١٧ 
،  ﺤﺩ ﻤـﺎ ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺍﺏ ﺇﻟﻰ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﺌـﺎﺕ . ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻠﺢ ﻓﻲ  ﻜل ﻓﺭﺩ 
 .ﺭﺍﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﺠﺯﺌﻴﺎﻤﻥ ﺍﻷﻓ
 :yhposolihp fo yhposolihPﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ  ·
 .ﺍ ﻨﺤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ؟ﻟﻤﺎﺫ -
 . ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻟﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ؟ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻨﺤﻥ -
 .ﻴﻪ ﺒﻨﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ؟ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﻀﻲ ﺇﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻻ -
 .؟ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﻤﻀﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻨﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ -
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟـﻴﺱ ﻟـﺩﻴﻬﻡ     ﺭﺒﻤﺎ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻫﻲ ﻷﻭﻟﺌﻙ 
  .!ﻓﻴﺘﻠﻬﻭﻥ ﺒﺎﻷﻟﻐﺎﺯ، ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ ﻴﻔﻌﻠﻭﻨﻪ
 :ﻭﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ/ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ ﺘﻌﻨﻲ ·
 ؛ﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻤﺭﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟ -
 ؛ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ -
 ؛ﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔﻤﺒﺎﺤﺙ ﺠﺩﻟ -
 ؛<ﻨﻘﻴﺽ ﺃ>ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻟﻰ <، ﻟﻴﺱ ﺃ>ﺇﻟﻰ < ﺃ>ﺘﻁﻭﺭ ﺃﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻥ  -
 ؛(ﺼﻔﺭ)، (–)، )+(ﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍ -
ﻭﻤﻥ ﻜل ﻭﺠﻬـﺎﺕ ، ﺩﻭ ﺃﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻴﻑ ﺘﺒ  -
 ؛ﻨﻅﺭﺍﻟ
 . ﻨﻘﻁﺔ ﺘﻼﺸﻲ ﻜل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔﺍﻜﺘﺸﺎﻑ -
 :ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺒﺩﻭ ﻜﺫﻟﻙ ·
 ؛ﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔﺍﻗﺘﺭﺍ -
  
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 ؛ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺎﺕ -
 ؛yhposolihp-noN ﻻ ﻓﻠﺴﻔﺔ -
 ؛yhposolihp-repuSﻓﻠﺴﻔﺔ ﺴﻭﺒﺭ  -
 ؛yhposolihpoeN ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ -
 ؛ﺇﻟﻪ ﻭﺸﻴﻁﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ -
ﻭﻤ ــﺎﻜﺭﻭ ،  yhposolihp-ateMﻔﺔﻓﻠ ــﺴﻔﺔ ﺸ ــﺎﺭﺤﺔ ﻟﻠﻔﻠ ــﺴ  -
 ؛ yhposolihp-orcaMﻓﻠﺴﻔﺔ
 ؛ﻨﻅﺎﻡ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ -
 ؛ﻠﻤﻔﺎﺭﻗﺔﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﻟ -
 ؛ﻓﻜﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ -
 ؛ ﻭﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪﺘﺒﻴﺎﻥ ﺩﻗﺔ -
 ؛ﺜﻤﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻲ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ: ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ/ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ  -
 ؛amgine s’dlroW ﻟ ُـﻐﺯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ -
 ؛ecnesse s’erutaN ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ -
 ؛dlrow eht fo amginE ﻐﺯ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡﻟﹸ -
 ؛ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔﺃﻱ ﺠﻭﻫﺭ  -
 ؛ﺨﻁﻴﺔ، ﻤﻤﻠﺔ، ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺘﻴﺒﺔﺎﺓ ﺍﻟﺤﻴ -
 ؛ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻫﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﺤﺩﺱ ﺍﻟ -
  ؛tsinredomtsoP ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ -
  ؛ﻭﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ، ciarbeglA ﺔ ﺠﺒﺭﻴﺔﻓﻠﺴﻔ -
 .ﺍﻟﻤﺘﺴﻕ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺴﺎﻗﻪ -
  
٣٧ 
 (٥٣)«ﺇﻴﻤﺭﺴــﻭﻥ»} msilatnednecsnarT ﺍﻟﺘﺭﻨــﺴﻨﺩﻨﺘﺎﻟﻴﺔ ·
ﻴﻭﺤﻨـﺎ »ﻭ، «ﻫﻴﺠـل »ﻭ، «ﻁﻜـﺎﻨ »ﻭ،  ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ nosremE
ﻭﺍﻟﺘـﻲ ، {(٤١٨١ –٢٦٧١ )ethciF .G .J «ﺠﻭﺘﻠﻴـﺏ ﻓـﺸﺘﻪ 
،  ﺨﻼل ﻓﺤﺹ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ 
 msitamgarP ﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺭﺠﻤﺎﺘﻴ – ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ –ﺘﺘﺤﺩ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻭﻻﹰ ، {(٠١٩١ –٢٤٨١ )semaJ .Wﻭﻟﻴﻡ ﺠﻴﻤﺱ }
 .ﻌﺔ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﻤﺘﺎﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜل ﻓﻜﺭﺓ ﺃ
  .ﻊ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺍﻗ،ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻨﻌﻨﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل   
  ﺫﺍﻉ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟﻼﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ ، ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺎﺴـﻊ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ  ·
ﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩ ( atiavdAﺃﻭ ﺍﻷﺩﻓﺎﻴﺘﺎ  ) ytilaud – noN
ﻭﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩ ( namtA (٦٣)ﺍﻷﺘﻤـﺎﻥ )ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ 
ﺒﺭ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘﹸ . (namharB (٧٣)ﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻤﺎﻥ)ﻰ ﺍﻷﺴﻤ
 –٢٨٧( )ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ = ayrahC )ayrahcaraknaS (٨٣)«ﺴﺎﻨﻜﺭﻩ»
ﺘﻤﺎﻤـﺎ ، msiudniH (٩٣)ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻨﻘﺫﹰﺍ ﻟﻠﻬﻨﺩﻭﺴﻴﺔ ( ٤١٨
 (١٤) ﻭﺍﻟﺠﺎﻴﻨﻴﺔ msihdduB (٠٤)ﻲ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻭﺫﻴﺔ ﻓ
 .ﺩ ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﺭﻭﺤﻴﺔﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻬﻨ،  ﻓﻲ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺸﺩﻴﺩmsiniaJ
ﻟﻜـﻲ ﺘﻤﺘـﺯﺝ ﺫﺍﺘـﻙ ، ogE    ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻼﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﻨـﺎ 
ﺃﻭ ﺃﻥ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟـﺴﻤﻭ . (ﻟﻜﻲ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ) ﺍﻷﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻤﻭﺠﻭﺩ
ﺃﻭ ( itkahBﺍﻟﺒﻬـﺎﻜﺘﻲ  )reyarPﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟـﺼﻼﺓ 
ﻜﻤـﺎ ﺘﺤﻔـل ﺍﻟﻼﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺒـﺎﻟﻤﻼﺤﻡ . (ãnãnJﺍﻟﺠﻨﺎﻨﺎ )ﺍﻟﺨﻼﺹ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ (. ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ  )dahsinapU «ﺍﻷﺒﺎﻨﻴﺸﺎﺩ»ﻭ
  
٤٧ 
ﺍﻟﻔﻴﺯﻴـﺸﺘﺎ ﺃﺩﻓﺎﻴﺘـﺎ   )ytilauDﺘﻠﺒﺙ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺃﻥ ﻅﻬـﺭﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ، (atiavdA athsisiV
ﻟﻜﻨﻬﻤـﺎ ﺍﻨﺘﻬﻴـﺎ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺯﺝ ، ﺍﻷﺴﻤﻰ ﻜﺎﻨﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴـﺔ 
  .(٢٤)ﻨﻔﺴﻴﻬﻤﺎ
  :   ﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔ
  ﺔ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔﺍﻟﻼﺜﻨﺎﺌﻴ
  <ﺃ>ﺇﻟﻰ  ﺘﺘﺤﻭل< ﺃﻟﻴﺱ                >
 ؛ﺍﻋﺭﻑ ﻨﻔﺴﻙ ﻟﻜﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ·
  .ﺍﺩﺭﺱ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻟﻜﻲ ﺘﻔﻬﻡ ﺫﺍﺘﻙ    
 :ﺃﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺃﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻻ ﺃﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺃﻜﻭﻥﺃﻨﺎ ، ﺃﺨﻴﺭﺍ ·
  ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻤﺎ ﻻ ﺃﻜﻭﻨﻪ. !ﻓﻴﻠﺴﻭﻑ
 (ﻭﻗﺩ ﻴﻔﺴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺎ ﺃﻜﻭﻨﻪ؟)
  .ﺤﻅﻭﺍﺘﺭﻙ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠ، ﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ·
  .ﻭﺤﺭﺭ ﻤﺎ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ، ﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ   
 :yroeht yrotcidartnoCﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ  ·
ﻤﻊ ﺃﻨﻬـﺎ ) ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ؟  ﻤﺎ  ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻴﺘﺠﻨﺏ     
  .(ﻤﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ
 :ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺘﺎﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ·
ﻴـﺘﻡ ﻭﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘـﻀﺎﺩﺓ ،     ﻭﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺓ ﺘﺤﺩﺙ ﻤﻌﺎ 
ﺘـﺘﻡ ، ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺜﻴﺭ ﻟﻠـﺴﺨﺭﻴﺔ ﻬﺎ ﻓﻲ  ﻋﻠﻴ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ
  
٥٧ 
ﻜﻴـﻑ ﻴﻜـﻭﻥ ﺫﻟـﻙ !. ﺒﺭﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻜل ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺼـﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟ
  ... ﻤﻤﻜﻨﹰﺎ؟
ﻥ ﻜﺎﺫﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﻟﻜ، ﻤﻠﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﺇﺴﻨﺎﺩﻱ     ﺇﻥ ﺍﻟﺠ 
  .ﻭﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻨﺴﺒﻲ، ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺫﺍﺘﻲ. ﻨﺴﻕ ﺁﺨﺭ
 «ﻨـﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ »ﺴﻤﻰ ﺴﻔﺔ ﺘﹸ  ـﺜﻤﺔ ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻠ  ـ    )
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺅﺩﺍﻫـﺎ ﺃﻥ ، egdelwonk fo ytivitaleR
ﺇﻻ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺃﻭ ﺃﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﻌـﺭﻑ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘل 
ﺎﻙ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻨ ، ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘل 
  .(ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ
  .!ﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺄﺍﻷﻓﻀل ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﻤﻥ ... ؟     ﺃﻨﺕ ﺘﻌﺭﻑ
ﺌل ﺒـﺄﻥ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎ )sisehtopyh muunitnoCﻓﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺼل  ·
ﻗـﺩ ( ﻟﻤﺘﺼل ﻫﻭ ﺃﺼﻐﺭ ﻋﺩﺩ ﺃﺼﻠﻲ ﻻ ﻤﻌـﺩﻭﺩ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﺎ 
ﻷﻥ ﻜﻼﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﻭﻨﻔﻴـﻪ ﻤﺘـﺴﻘﺎﻥ ﻤـﻊ ، ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺴﻡ 
 .ﻬﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕﺍﻟﺒﺩﻴ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠـﻰ ، msivitaleRﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ  ·
ﻭﺴـﻭﻓﻴﺎ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭ ، ﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠ 
      ،ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻀـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻕ ﺼﻴﺏ ﻜﺒﺩ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍ ﻨﹸ
 .ﻭﻟﻜﻥ ﻜﻤﺎﺩﺓ ﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻨﺎﺩﺭﺓ، ٠٠١=  ﺹ  
 :ﻫﻴﺭﻤﻴﻨﻴﻭﻁﻴﻘﺎ ﺍﻟﻬﻴﺭﻤﻴﻨﻴﻭﻁﻴﻘﺎ ·
ﺃﻴـﺔ ﻭﺘﻨﻘﻴﺔ ، ﻭﺸﺭﺡ، ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ، ﺘﻡ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻴ     
   ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋـﻥ<١ﺃ>ﻬﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺸﻭﻴﻬ، <ﺃ>ﻓﻜﺭﺓ 
  
٦٧ 
  .ﻭﻫﻠﻡ ﺠﺭﺍ<، ﺃ>ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ < ٢ﺃ>ﻭﺇﻟﻰ <، ﺃ>
، ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨـﻭﻋﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ، ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ  ·
 .ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ، ﻭﺇﺤﺴﺎﺴﻪ
ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤـﺎ < ﻨﻘﻴﺽ ﺃ>ﺒل ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ <، ﻟﻴﺱ ﺃ >ﺘﺒﺩﻭ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ < ﺃ    >
 ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻟﻜﻥ ﻜل ﺍﻟﻨﹸﺴﺦ ﺍﻟﻤﺸﻭﻫﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ . (ﺤﻴﺭﺓ)
  .<ﺃ>ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺎ 
ﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺼـﻭﺭﻴﻴﻥ ﻭﻜ، ﻭﺭﻴﻴﻥ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﻭﻥ ﺼ  ·
 .ﻭﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ ﻫﻲ ﻜﻼﻫﻤﺎ. ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ
 yroeht lacigoloicoSﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ·
 ﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒـﺩﺍﺌﻲ –ﻴﻨﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ     
ﻤﺭﺃﺓ ﺘﻘﻭﺩ ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟ etahcrairtaM «ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ» ﻨﺤﻭ ﻓﻜﺭﺓ –
 ﻤﺴﺘﺒﺩﺓ etahcrairtaP «ﺃﺒﻭﻴﺔ»ﻓﻤﻥ . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﻨﺤﻭ ، msiladueF ﻭﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻴﺔ yrevalSﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺘﻲ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ 
  ytilauxeS «ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ»ﻭﺘﺅﺩﻱ .  ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ «ﺃﻤﻭﻤﺔ»
؛ ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺤﺘﻜﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻜﻤﺎ ﺎﻟﺭﺠﺎلﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﺌﻼﹰ ﻓﻲ ﺘﻼﻋﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒ 
  . !ﻲ ﺼﺩﻴﻕ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺨﺎﻀﻊ ﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺯﻭﺠﺘﻪﺒﺭﺭ ﻟ
  .!ﺎﻋﻲ ﺩﻭﺭﻱ    ﺘﻁﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤ
ﻭﺒﺎﺘـﺕ .  ﺍﻷﺴـﺭﺓ :ﺃﺓ ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺕ ﺍﻟﻤﺭ    ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤ 
 ﻓﺌﺔ ﻤـﻥ ﻤﻥ ﺃﺩﻨﻰ ،  ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻠﺫﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ 
 duerF .S «ﺴﻴﺠﻤﻭﻨﺩ ﻓﺭﻭﻴﺩ»ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ . ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
  ... ﻤﺤﻘﹰﺎ(  ٩٣٩١ –٦٥٨١)
  
٧٧ 
ﻓـﻲ ، ﺠـﺴﺱ ﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘ    ﻭﻨﺤﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﺍﻟﻴ 
 –ﻓﻲ ﺠـﺫﺏ ﺭﺠـﺎل ﺍﻷﻋﻤـﺎل ، ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ 
ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺴﺭﻉ ﺘﻔﻭﻕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻫﻭ ، ﺒﺴﺤﺭ ﺃﻨﻭﺜﺘﻬﻥ 
 ﺘﻔﻭﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺤﻘﻭﻕ :  ؟ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ . ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﺓ 
ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺘﺤﻘﺎﺕ )ﺎ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬ 
  .(ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤﺜﻼﹰ
 xodarap laicoSﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ  ·
  . ﺍﻟﻼﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ؟ﻁﻴﺔ ﺒﺎﻷﻓﻜﺎﺭﻫل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﺃﻴﺔ ﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍ    
ﻤﺢ ﺒﺄﻴـﺔ ﺃﻓﻜـﺎﺭ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘـﺴ ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﻲ   .  ﺃ
ﻓﻠـﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻟـﺩﻴﻨﺎ ﺇﺫﻥ ، ﺤﺘـﻰ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻼﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴـﺔ ، ﺃﺨﺭﻯ
 .ﻨﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺼﺎﺩﺭﻨﺎ ﺤﺭﻴﺔ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱﻷﻨﻨﺎ ﺒﺫﻟﻙ ، ﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ
ﺃﻥ ﺘـﺴﻤﺢ ﺒﺎﻷﻓﻜـﺎﺭ ﺃﻱ ﺃﻨﻬـﺎ ﻴﺠـﺏ ، ﺎﻹﻴﺠـﺎﺏ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒ   .  ﺏ
ﻓـﺴﻭﻑ ﻨﻘـﻊ ﻓـﻲ ﺒـﺭﺍﺜﻥ ﺍﻟﻼﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴـﺔ ، ﺍﻟﻼﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴـﺔ
ﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻡ ﻷﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻼﺩﻴﻤﻭﻗ  )ycarcomednoN
ﻭﻓـﻲ ﺍﻷﻗﻁـﺎﺭ ، ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﺜﻼﹰ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎﺯﻴﺔ ﻜ، ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ
 .(ﺇﻟﺦ... ، ﺍﻟﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ
 xodarap s'tes ehTﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ   ·
 ﺍﻟـﺫﻱ ﻗﺩﻤـﻪ «ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ »    ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ 
 ﻜـل ﻭﻹﺜﺒﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﺩﻋﻨـﺎ ﻨـﺸﻴﺭ ﺇﻟـﻰ . rotnaC (٣٤)«ﻜﺎﻨﺘﻭﺭ»
ﻋـﺎﺕ ﻫـﻲ  ﻟﻜﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭ .ﻡ{ﻡﻡ}ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ 
؛ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺒﻨـﺎﺀ  ١ﺝﻭﻟﺘﻜﻥ  ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ 
  
٨٧ 
؛ ﻟﻜـﻥ «<ﻜل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ >ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ »ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺴﻤﻴﻬﺎ 
؛ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ  ١ﺝ ﻭ{  ﻡﻡ }ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ < ﻜل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ >
       ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻋـﻥ ،  ٢ﺝ  ﺘـﺼﺒﺢ ﺍﻵﻥ «ﻋﺔ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭ»
  . ؛ ﻭﻫﻠﻡ ﺠﺭﺍ١ﺝ
 ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩﻩ ﺒﺩﻗـﺔ «ﻜل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ »ﺤﺘﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ،     ﺇﺫﻥ
(. ﻻ ﻭﺠـﻭﺩ ﻟـﻪ ،  ﺫﻟﻙ ﻤﺜل ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻓﻲ ﻓﺎﺼل ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ )
ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻨﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﻭﺼـﻔﻬﺎ ، ﻭﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺃﻋﻼﻩ 
ﻜـل »ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﻘﻭﻡ ﺒـﻀﻤﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ، «ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜل ﺍ »
  .«ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ·
 xelpmoc lacigolohcysp tsixodaraP 
، ﻨﺎﺠﺤـﺔ   ﻤﺭﺩﻩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﺨﺒﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺸل     
ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓـﻲ ﻓﻌـل ﺸـﻲﺀ ﻤـﺎ ﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻋﻴ 
 ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻭﻟـﺩ ﺍﻷﻤـﺭ ، <ﻨﻘﻴﺽ ﺱ >ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴ ، <ﺱ>
ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ، ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ، ﻤﺸﺎﻋﺭ
ﻤـﻥ )< ﻨﻘـﻴﺽ ﺱ  >ﺍﻟﻔﻌـل ﺇﻟـﻰ < ﺱ>ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻌـل 
  .(ﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺦﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍ
، ﻴﺎ ﻤـﻀﺎﺩﺓ  ﺒﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﻭﺒ.؟aipohP ﻜﻴﻑ ﻨﺴﻭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻭﺒﻴﺎ     
 ﺒﺄﻥ ﻨﺩﻴﺭ ﺩﻓﺔ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﻟﻨﺎ؛ ﻓﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭﹴ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ




  noitseggus-otuAﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ·
، ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﻭﻫﻭ ﻗﻠﻕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤـﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﺭﻙ ﺠﻴﺵﹲ ﺇﻟﻰ     
  .ل ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔﻭﻡ ﻗﺒﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺼﻑ ﻤﻬﺯ
 ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ·
 roivaheb lacigolohcysp tsixodaraP 
:  ﺴﺭ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗـﻀﺔ ﻟـﺸﺨﺹ ﻤـﺎ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻔ     
  .ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻤﺒﺭﺭ ﺃﻭ ﺴﺒﺏ؟، ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺫﺍﺘﻬﺎ
  .ﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻓﻴﻨﺎ ﻤﺅﻟﻑ ﻤﻥ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ    ﻷﻥ ﺍﻟﻼﻭ
 yteixna sselcaeCﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻡ  ·
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻸﺒﺩ.  ﻫﻭ ﻤﺎ ﻻ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ– ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ –ﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩﻩ     
ﺎ ﻓﺈﻥ ﺸﻴﺌ ً، (ﻭﻟﻭ ﺩﺍﺌﻤﺎ )ﻷﻨﻙ ﺤﻴﻥ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ...  ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺜل    
ﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴ . ﻰ ﺍﻷﻗل ﺴﻭﻑ ﻴﺼﺒﺢ ﺭﻏﺒﺘﻙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻋﻠ 
  .ﻴﻌﻴﺵ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻤل ﺠﺩﻴﺩ
 erised esrevnIﺍﻟﻤﻌﻜﻭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ  ·
ﻨﺎﻗﺽ ﺃﻨﻙ ﺘﺭﻏﺏ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻙ ﺤﻅ ﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘ ﻤﻥ ﻤﻅ     
؛ ﻓﺘﻠﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺤﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺸﺎﺌﻤﺎ ، ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻨﻲ ، ﺴﻲﺀ
ﻕ ﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ ﻁﺒ)ﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭﹴ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺃﻓﻀل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻟ 
  .(ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﺎﻨﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺭﺴﺎﻤﻴﻥ، ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ، ﺍﻟﻔﻨﺎﻨﻴﻥ
 emordnys yM ﻤﺘﻼﺯﻤﺘﻲ ·
،   ﺍﻟـﻀﻐﻁ ﻑ ﺃﻨﻔﻲ ﻤﺘﻜـﺭﺭ ﻤـﺼﺎﺤﺏ ﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺃﺘﻤﻴﺯ ﺒﻨﺯﻴ     
ﺘﻠـﻙ ﻫـﻲ . ﺍﻟﻤﻤﺘـﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﺴﺔ ، ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ، ﻬﺎﻙﺍﻹﻨ، ﺍﻟﻘﻠﻕ، ﺍﻟﺨﻭﻑ
  
٠٨ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴـﺴﺘﻌﻴﺩ ، ﻲ ﻴﻔﺭﻍ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺸﺤﻨﺘﻪ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘ 
ﺨﻠﻴﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺯﻑ ﺍﻟﺩﻤﻭﻱ ﻟﻴﺱ ﺩﺍ ، ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺤﻅﻭﻅ ، ﺘﻭﺍﺯﻨﻪ
ﺏ ﺍﻟﻨﺯﻴـﻑ ﻫـﻭ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺇﻥ ﺴﺒ. ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻟـﺩﻴﻙ ﺃﻴـﺔ ﻭﺴـﻴﻠﺔ . ﺯﻴﺎﺌﻴﺔﻭﻟﻴﺱ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﻓﻴ ، ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ
  .ﻜل ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻤﺭﺤﺏ ﺒﻬﺎ. ﻓﻼ ﺘﺘﺭﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﺒﺎﻟﻤﺅﻟﻑ، ﻟﻌﻼﺠﻪ
 !ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﺃﻴﻀﺎ، ﻜل ﺸﻲﺀ ﻤﻤﻜﻥ ·
  .ﺎﺅﻟﻴﺔ ﺃﻡ ﺘﺸﺎﺅﻤﻴﺔ؟ﻫل ﻫﺫﻩ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺘﻔ
 .ﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻤﻤﻜﻥﻷﻨﻬﺎ ﺘﹸ، ﺔﻫﻲ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺘﻔﺎﺅﻟﻴ .١
 .ﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﻤﻤﻜﻥﻷﻨﻬﺎ ﺘﹸ، ﻭﻫﻲ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺘﺸﺎﺅﻤﻴﺔ .٢
 xodarap naicitamehtaMﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻔﺎﺭﻗﺔ ﻤ ·
 ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻴﺯ ﺒﻌﻤﻠـﻪ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ( ﺭ)    ﻟﻨﻔﺭﺽ ﺃﻥ 
  :ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ
ﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺘﻡ ﻋﻤﻼﹰ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﻜ ، ﻋﺎﻟﻡ ﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ( ﺭ)ﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ  .١
 .ﻤﻤﻴﺯﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤل؛ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﻴﺎﻀﻴﺎ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ
ﻓﻬـﻭ ، ﻴﺎﻀﻲﻤﻤﻴﺯﺍ ﺒﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﺭ ( ﺭ)ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ : ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ  .٢
 .ﺇﺫﻥ ﻟﻴﺱ ﻋﺎﻟﻡ ﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ
 detcepxenu eht tcepxEﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻼﻤﺘﻭﻗﻊ  ·
  :ﺇﺫﻥ، ﻨﺘﻭﻗﻊ ﻟﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻔﻌل ﺍﻟﻼﻤﺘﻭﻗﻊﺇﺫﺍ ﻜﻨﺎ     
 . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﻌل ﺍﻟﻼﻤﺘﻭﻗﻊ؟ﻫل -
 .ﻗﻊ؟ﻫل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﻌل ﺍﻟﻤﺘﻭ -
  
١٨ 
ﻜـﺎﻥ  ﻭﺇﺫﺍ . ﻓﻬﺫﺍ ﺇﺫﻥ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻭﻗﻌﻨﺎﻩ ،     ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﻌل ﺍﻟﻼﻤﺘﻭﻗﻊ 
  .!ﻓﻘﺩ ﻓﻌل ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻼﻤﺘﻭﻗﻊ، ﻌل ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊﻻ ﻴﻔ
 xodarap etamitlu ehTﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ   ·
  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﺤﻴﻭﺍﻥ ﻴﺄﻜل )ﻟﻔﺭﺩ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﺭﺩ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻤﻭﺕ : ﻭﺒﺎﻟﺘﺒﺎﺩل
  .(ﺁﺨﺭ
 sredaer fo sesicrexEﻟﻠﻘﺭﺍﺀ ﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ  ·
 ﻓﻠﻤـﺎﺫﺍ ﺇﺫﻥ ﻨﺘﺠـﻪ ،  ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ  -
 .ﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻟﻜﻲ ﻨﺼل ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ؟ﻏﺭﺒ
 .ﻷﻨﻪ ﻤﻘﺘﺭﻑ ﻟﻠﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﻗﻲ؟، ﻨﻴﺔ ﻫل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎ -
 sexodarap elbisivni ehTﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻼﻤﺭﺌﻲ  ·
 . ﺍﻟﻼﻤﺭﺌﻴﺔﻴﺘﺄﻟﻑ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻤﻥ ﺤﺸﺩ ﻤﺘﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺎﺕ  -
ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺫﺭﺍﺕ ﺸـﺒﻪ ﺨﺎﻟﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ  -
 .ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ
 .ﻤﺅﻟﻑ ﻤﻥ ﺠﺴﻴﻤﺎﺕ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻲ ﺍﻟ -
 ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ sexodarap setiroS ﺨﺫ ﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ -
 (٤٤)«ﻲﺍﻟﻤﻠﻁ ــﺃﺒﻴﻠﻴ ــﺩﺱ »ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ـﺔ ﺒﺎﻟﻔﻴﻠ ــﺴﻭﻑ ﺍﻟﻴﻭﻨ ــﺎﻨﻲ )
 :(ﻡ.ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻕ ﺍﻟﻘﺭﻥ – suteliM fo sedilubuE
ﻭﻻ ﺠـﺴﻴﻤﻴﻥ ﻻ ،  ﻤﺭﺌﻴﺎ ﻻ ﻴﺸﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻤﺭﺌﻴـﺎ ﺇﻥ ﺠﺴﻴﻤﺎ ﻻ  .١
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻘﻁﺔ . ﺇﻟﺦ... ،  ﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭﻻ ﺜﻼﺜﺔ ﺠﺴﻴﻤﺎﺕ ﻻ ، ﻤﺭﺌﻴﻴﻥ
 ﻭﻉ ـﻤﺭﺌﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﻤﻭﻀﻴﺼﺒﺢ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼ، ﻤﺎ
  
٢٨ 
 .ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺫﻟﻙﻟﻜﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻭﻀﻭﺡ ، ﻤﺭﺌﻲ
ﺯﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻨ  ـ: ﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺘﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﻤﻔﺎﺭﻗ .٢
 ﺃﻥ ﻤـﺎ ﻴﺘﺒﻘـﻰ ﻴﻅـل ﺒﺤﻴﺙ، ﺫﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﻭﻓﻲ ﻨﻘﻁﺔ ، ﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠ. ﻀﻭﻋﺎ ﻤﺭﺌﻴﺎ ﻤﻭ
ﺤﻴﺙ ﻴـﺼﺒﺢ ﺍﻟﺠـﺯﺀ ﺍﻟﺒـﺎﻗﻲ ﻻ ﺒ، ﻴﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ، ﻤﺎ
 .ﻘﻁﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺫﻟﻙﻟﻜﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻨ، ﻤﺭﺌﻴﺎ
. ﻭﻻ ﺤﺩ ﻤﻀﺒﻭﻁ ، ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻀﺢ < ﻟﻴﺱ ﺃ >ﻭ< ﺃ>    ﺒﻴﻥ 
ﻤﺘﺩ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻨﻨﺤﻥ . ؟<ﻟﻴﺱ ﺃ >ﻭﺘﺒﺩﺃ < ﺃ>ﺃﻴﻥ ﺘﻨﺘﻬﻲ 
  . ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﻡhedaZ .L (٥٤)«ﻟﻁﻔﻲ ﺯﺍﺩﻩ» ﺍﻟﻐﺎﺌﻤﺔ ﻟـ
 xodarap ytniatrecnUﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﻼﻴﻘﻴﻥ  ·
ﺅﻟﻔﺔ ﻤﻥ ﺤﺸﺩ ﻤـﻥ ﻤ، ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ،     ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ 
 ﺓ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟﻼﺤﺘﻤﻴـﺔ ﻟـ  ـﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ، ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ 
  .«ﻫﻴﺯﻨﺒﺭﺝ»
 xodarap elbatsnUﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﻼﻤﺴﺘﻘﺭ  ·
ﻟﻔﺔ ﻤﻥ ﺠـﺴﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴـﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺴﺘﻘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻤﺅ     
  .(ﺠﺴﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺘﺒﻠﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺘﺤﺭﺭ)
  xodarap gnivil emit trohSﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻷﻤﺩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ  ·
 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﺎ ﻷﻤﺩ ﻁﻭﻴل ﻤﺅﻟﻔﺔ ﻤﻥ ﺠﺴﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺘﺤﻴـﺎ     
  .ﻷﻤﺩ ﻗﺼﻴﺭ ﺠﺩﺍ
 msilaitnetsixe tsixodaraPﻗﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﺭ ·
 . ﻟﻠﻘﻴﻤﺔﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ -
  
٣٨ 
 .ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ -
 ) Ι ( xodarap citnameS( ١)ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﻤﺎﻨﻁﻴﻘﻴﺔ  ·
  ﺃﻨﺎ ﺃﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻻ ﺃﻜﻭﻨﻪ
 .ﺇﺫﻥ ﺃﻨﺎ ﺴﻘﺭﺍﻁ، ﻭﻷﻨﻲ ﺃﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻻ ﺃﻜﻭﻨﻪ، ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺃﻜﻥ ﺴﻘﺭﺍﻁ -
ﺇﺫﻥ ﺃﻨـﺎ ﻻ ﺃﻜـﻭﻥ ، ﻭﻨـﻪ  ﺃﻜ ﻭﻷﻨﻲ ﺃﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻻ ، ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺕ ﺴﻘﺭﺍﻁ  -
 .ﺴﻘﺭﺍﻁ
. «ﺃﻜﻭﻥ ﺱ ﺃﻨﺎ ﻻ » ﺇﺫﺍ ﻭﻓﻘﻁ ﺇﺫﺍ «ﺃﻨﺎ ﺃﻜﻭﻥ ﺱ » :ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ    
  .ﻤﻥ ﺃﻜﻭﻥ ﺇﺫﻥ؟
  : ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﺒﺼﻴﻐﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ    
 .ﺃﻨﺎ ﺃﻜﻭﻥ ﺫﺍﺘﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﺃﻜﻭﻥ ﺫﺍﺘﻲ -
 .ﺃﻨﺎ ﺃﻭﺠﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺃﻭﺠﺩ -
  :    ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ
  {ﻓﻌل}ﺤﻴﻥ ﻻ  {  ﻓﻌل}ﺃﻨﺎ  
  ( ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ: ﺭﻨﺘﻥ ﺴﻤﺎﺭﺍﻨﺩﺍﻜﻪﻤﻥ ﻓﻠﻭ)
 (٢)ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﻤﺎﻨﻁﻴﻘﻴﺔ  ·
  ﺃﻨﺎ ﻻ ﺃﻓﻜﺭ
ﺫﻩ ﻷﻨﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﻟﻜﻲ ﺃﻜﺘـﺏ ﻫ  ـ،    ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﻗﺔ 
ﻑ ﺫﻟﻙ ﺃﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺨﻁﺄﺕ ﻓـﻲ ﻭﺒﺨﻼ)ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ 
 «ﺃﻨﺎ ﻻ ﺃﻓﻜـﺭ »ﺇﺫﻥ . ( ﺃﻭ ﻻ ﺃﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻜﺘﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ




 seiretsym devlosnUﻟﻬﺎ ﺃﻟﻐﺎﺯ ﻻ ﺤل  ·
 .ﺜﻤﺔ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻟﻜل ﺴﺅﺍل؟ﻫل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ  .١
 .؟ﻫل ﺃﻴﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﺅﺍل ﻤﺎ .٢
 : ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘ ُـﻌﺒﺭ(ﻥ)ﺝ ﻟﻨﻔﺭﺽ ﺃﻥ .٣
 (ﻥ)ﺱﺤﻴﺙ ، « ﻜﺎﺫﺒﺔ ( ١+  ﻥ ) ﺱ ﻓﺈﻥ،  ﺼﺎﺩﻗﺔ (ﻥ) ﺱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ »    
ﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﻨﺒﺭﻫﻥ ﻋ .  ﺎﺭﺍﻤﺘﺭ ﻥ ﻠﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺒ ﺠﻤ
  . ﺼﺎﺩﻗﺔ؟(ﻥ)ﺝ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
  «ﻜﺎﺫﺒﺔ< ﺃ>ﺼﺎﺩﻗﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﻓﻘﻁ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ < ﺃ>» .٤
  .ﻫل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﺃﻡ ﻜﺎﺫﺒﺔ؟
.  ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼـﺎﺩﻗﹰﺎ؟ ﻜﻴﻑ. «ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﻴﺎﺓ » .٥
 .ﻓﺴﺭ. ﺴﻴﺎﻕﺃﻭﺠﺩ ﺍﻟ
 < ﺃ>ﻤﻥ < ﻨﻘﻴﺽ ﺃ> ·
   ﺍﻷﺩﺏ ﻤﻥ ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻷﺩﺏ 
  <ﺃ>ﻤﻥ   <  ﻟﻴﺱ ﺃ>
  ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻼﻟﻐﺔ
  <ﻟﻴﺱ ﺃ>ﻤﻥ  <  ﺃ>
  ﻓﻥ ﺍﻟﻼﻓﻥ
 seigolotuaTﺍﻟﺤﺎﺼل ﺘﺤﺼﻴﻼﺕ  ·
 (ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ، ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ)ﺃﺭﻴﺩ ﻷﻨﻲ ﺃﺭﻴﺩ  -
  <ﺃ>ﻷﻥ  <  ﺃ>
 .ﺇﻥ ﺒﺩﻴﻬﻴﺘﻨﺎ ﺘﺤﻁﻡ ﻜل ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻴﺎﺕ -
  
٥٨ 
 .ﻜﻥ ﺼﺒﻭﺭﺍ ﺩﻭﻥ ﺼﺒﺭ -
 ﺍﻟﻼﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﺠﻭﺩ  -
  ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍ
  ﺎ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﻫﻲ ﺤﺎﺠﺘﻨ
 ﻁﺭﺍﺯ ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺭﺍﺯ  -
 (٦٤)!ﻟﻴﺴﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ:  ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻁﺒﻘﻬﺎ -
 sexodarap fo xodaraP ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ·
ﺃﻋﻨﻲ ﻫـل ﻫـﻲ .  ﻫل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ؟ – «ﻫﺫﻩ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ »    
  .؟ﺼﺎﺩﻗﺔ ﺃﻡ ﻜﺎﺫﺒﺔ
 .(ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩ)ﺒﺩﻭﻥ ﻜﻠﻤﺎﺕ . ﺩﺙ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﺩﻴﺙﻟﻨﺘﺤ ·
  .ﻟﻨﻔﻌل ﺍﻟﻼﻓﻌل...  ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻭﺍﺼل ﻟﻨﺘﻭﺍﺼل    
 .ﻭﻜل ﺸﻲﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻼﺸﻲﺀ، ﻟﻨﻌﺭﻑ ﺍﻟﻼﺸﻲﺀ ﻋﻥ ﻜل ﺸﻲﺀ ·
 !ﺇﻨﻨﻲ ﺃﻓﻌل ﻓﻘﻁ ﻤﺎ ﻻ ﺃﺴﺘﻁﻴﻌﻪ ·
ﺃﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ »ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ، ﺫﺍ ﻜﻨﺕ ﻻ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻓﻌل ﺸﻴًﺌﺎ ﺇ    
ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﺃﻴـﻀﺎ ، ﺃﻥ ﺃﻓﻌـل ﻭﺇﺫﺍ ﻜﻨﺕ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ .  ﻜﺎﺫﺒﺔ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ «ﺃﻓﻌل
  .ﺃﻥ ﺃﻓﻌل ﻓﻘﻁ ﻤﺎ ﻻ ﺃﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻓﻌﻠﻪﻷﻨﻲ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ، ﻜﺎﺫﺒﺔ
   ﻷﻨﻲ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻨﺎ ﻻ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ
 «ﻻﺭﻭﺱ»ﺎ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻗـﺎﻤﻭﺱ  ﻭﻓﻘﹰ –ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ  ·
 .ﻭ ﻁﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺤﻼﻡ ﻫ–( ٩٨٩١)ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ 
  ﻗﺔ؟ ﻭﻟﻜﻥ ِﻟﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭ، ﻨﻭﻡ، ﻨﻭﻡ
  ﻜﻴﻑ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻷﺤﻼﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ؟ 
  
٦٨ 
 .ﺭﺸﻭﺓ ﺍﻟﻼﻤﺭﺘﺸﻲ ·
، (ﺍﻟﻔﻠـﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴـﺔ )= ﻗﺎﺌﻊ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃﺨـﺭﻯ ﺍﻟﻭ ·
ﻭﺭﺙ ﺃﻟﻔـﺭﺩ ﻨ  ـ»= }ﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻊ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺃﺨـﺭﻯ ﺠﺩ ﺒﺎﻻ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﻭ 
ﺭﻱ ﻫﻨ ـ»ﻭ( ٧٤٩١ –١٦٨١) daehetihW .N .A «ﻭﺍﻴﺘﻬـﺩ
 .{(١٤٩١ –٩٥٨١ )nosgreB irneH «ﻭﻥﺒﺭﺠﺴ
ﻏﻴﺭ     ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔ ﺘ ُـﻭﺤﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻭ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺠﺎل ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ
 .ﻲ ﺍﻟﻼﺘﻔﻜﻴﺭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓ، ﺍﻷﻓﻼﻁﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻼﻤﻼﺤﻅ ·
 .(٧٤)ﻓﻠﻥ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ، ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺭﺫﻴﻠﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ·
 .ﻭﺸﻌﺭ ﻋﻠﻤﻲ، ﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﻠﻡ ﺸﻌﺭﻱﺍﻟ ·
 «ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺍﻷﻋﻠـﻰ »ﻟـﻴﺱ ﻓﻘـﻁ :  ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ  ·
، ehcszteiN «ﻨﻴﺘﺸﻪ»ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﺒﻪ namrepuS & namrevO
  namdiM «ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ »ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ، ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﺓ 
ﻏﺒﻭﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭ ، ﺃﺠل )ytircoideMﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺴﻁ 
، (ﻭﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﺀ ، ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﺍ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺤـﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴـﺫﻜﺭﻭﺍ 
 ﺍﻟﻤﻤﻴـﺯ ﺒـﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟـﻀﻌﻑ namrednU «ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺘـﻲ »ﻭ
، ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻭﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﻨﺯﻋـﻭﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻜـﺴل ، ﺍﻟﻤﺘﺜﺎﻗل، ﺍﻟﻤﺘﺸﺭﺩ)
 . (ﻭﻤﻨﺘﻬﻜﻭﺍ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﺕ
<،  ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ >ﻭ<، ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺃﻋﻠﻰ >ﻫﻨﺎﻙ     ﻭﺒﺩﺍﺨل ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ 




ﺇﻨـﺴﺎﻥ  >– ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ – ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﺎ     ﻫﺫﺍ
ﺇﻨـﺴﺎﻥ >ﻭ ، ٪ﺒﻨـﺴﺒﺔ ﻁ < ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤﺘﻭﺴـﻁ >ﻭ،  ٪ ﺃ ﺒﻨﺴﺒﺔ< ﺃﻋﻠﻰ
  :ﺤﻴﺙ،   ٪ﺡ ﺒﻨﺴﺒﺔ <ﺘﺤﺘﻲ
  ﺡ،  ـ ﻁ،    ﺃ Ì  ]+١  ،  _ﺼﻔﺭ [
، ﻤـﺴﺘﺩﻴﺭﺓ ﻭﺤـﺎﺩﺓ ، ﺤﻤﺭﺍﺀ ﻭﺯﺭﻗﺎﺀ ﻭﺒﻴﻀﺎﺀ : ﺇﻨﻨﻲ ﺃﺭﻯ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ  ·
ﺇﻨﻨـﻲ ﺃﻨﻅـﺭ ﻤـﻥ ﺨـﻼل . ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﺠـﻡ 
 .ﻭﺃﺭﻯ ﺍﻟﻤﺎﻫﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ
ﻓﺭﻨـﺴﻴﺱ »} ﺩﻗﻴﻕ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭﹴ ﻋﻘﻭﻟﻨﺎ  ·
 .{(٦٢٦١ –١٦٥١ )nocaB .F «ﺒﻴﻜﻭﻥ
  ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻴﻀﺎ ، ﻭﻟﺴﻭﺀ ﺍﻟﺤﻅ
  ( ﺇﻨﻬﺎ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺠﺩﺍ، ﻻ)؟ ﻤﺎﺫﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ
ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﻓﻼﺴـﻔﺔ ﺒـﺩﻭﻥ . ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻘﻁ ﻓﻼﺴﻔﺔ ، ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻠﺴﻔﺔ  ·
 .!ﻓﻠﺴﻔﺔ
  ﻫل ﺜﻤﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻓﻼﺴﻔﺔ؟: ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺼـﻌﻭﺩ ﻗـﻭﺓ ﻷﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ  ·
 .«ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ»ﻓﺈﻥ ، ﺃﺨﺭﻯ
 .!ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﺨﻴﺭﺓ: ﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ·
–٨٨٧١) ruahnepohcS ruhtrA «ﺁﺭﺜـﺭ ﺸـﻭﺒﻨﻬﻭﺭ »ﺎل ﻗ ·
ﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴـﺔ  )«ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻫـﻭ ﻓﻜﺭﺘـﻲ »( ٠٦٨١
 ﺔ ـﺎﺩﻴﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﻻ ﻤ، ( ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓgnulletsreV
  
٨٨ 
 . ( ﻻ ﻤﺎﺩﻴﺔ«ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ»ﻷﻥ )
ﺩﺜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤـﺎ ﻋـﻥ ﺍﻷﺨـﻼﻕ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻴﺘﺤ  ·
 ﻻ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺴﻴﺎﺴﻴﻭﻨﺎ ﻋﻥ ﺸﻲﺀ ﺴﻭﻯ  ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ
 –٢١٧١ )uaessuoR .J .Jﺠـﺎﻥ ﺠـﺎﻙ ﺭﻭﺴـﻭ } ﻭﺍﻟﻤـﺎل
 .{(٨٧٧١
 .(setarcoSﺴﻘﺭﺍﻁ )ﺃﻨﺎ ﻻ ﺃﺠﻬل ﺃﻨﻨﻲ ﺠﺎﻫل  ·
ﻭﺒﻌـﺩ ، ﻭﻏﺩﺍ ﻀﺤﻙ ، ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﻜﺎﺀ : ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ  ·
 .ﻏﺩ ﻻ ﺸﻲﺀ
ﺘﻠﻙ ﻭ. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ . ﺎ ﻟﺘﻘﺭﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻌﻤل ﻭﻓﻘﹰ  ·
ﻭﻫـﺩﻑ ﻻ ﻴـﺼل ، ﻤﺴﻌﻰ: ﺩﻗﺔ ﻫﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟ
 .ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺒﺩﺍ
ﻓـﺈﻥ ، ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻤـﺎ ﺤـﺼﻠﻨﺎ ، ﻨﺤﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻨﺭﻏﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻨﻤﻠﻜﻪ  ·
 .ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻨﻨﺯﻉ ﺇﻟﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﺎ ﺁﺨﺭ. ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻨﺎ ﺒﻪ ﻴﻔﺘﺭ
:  ﻟﻜﻨﻪ ﺸـﻭﺍﺵ ﻤﻨـﺘﻅﻡ ، soahC(  ٨٤)«ﺍﻟﻜل ﺸﻭﺍﺵ »: ﻗﺎل ﻨﻴﺘﺸﻪ  ·
 .!ﺘﺴﺭﻴﺤﺔ ﺘﺨﻔﻲ ﺘﺠﻌﻴﺩﺍﺕ ﺭﺃﺱ ﺃﺸﻌﺙ
 . ﺇﻨﻬﺎ ﺼﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺃﺱ.ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﻊ ·
 .ﻫل ﺃﻨﺎ ﻨﺎﻓﻊ؟. ﺎﺃﻨﺎ ﻟﺴﺕ ﻓﻴﻠﺴﻭﻓﹰ. ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻋﺩﻴﻤﻭ ﺍﻟﻨﻔﻊ -
 .ﺩﻋﻨﺎ ﻨﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﻘﻴﻤﺔ -




ﻷﻨﻨـﻲ )ﻓﹰﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺃﻨﺎ ﻻ ﺃﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺃﻜﻭﻥ ﻓﻴﻠﺴﻭ  -
 ... ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺃﺘﻔﻠﺴﻑ(. ﺴﻭﻑ ﺃﻤﻭﺕ ﺠﻭﻋﺎ
ﻭﻥ ﺒﻨﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺠـﻲ ﺇﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻨﻔﻘ ، ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﺭﺠﻤﺎﺘﻴﻭﻥ ﺠﺩﺍ  -
ﻓﻘـﻁ !.  ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺠﻙ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴـﻭﻓﻴﺔ ،ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔ
 ...ﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻨﻭﻥ ﺒﻪﻴﻨﻔﻘ
 ! ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻫﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺘﻠﻙ ·
  .ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔ ﺘﻐﺸﻰ ﻜل ﺸﻲﺀﺍﻟ
 adirreD seuqcaJ (٩٤)«ﺠﺎﻙ ﺩﺭﻴﺩﺍ»ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  ·
  !ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻟﻜل ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ
؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺭﺭ ﺸـﻴًﺌﺎ ، ﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﻻ ﻜﺎﺫﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﻤ  ·
         «ﺭﻭﺩﻟـﻑ ﻜﺎﺭﻨـﺎﺏ »}ﺇﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤـﻭﻱ ﺍﻟـﻭﻋﻲ ﻭﻻ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺀ 
 .{(١٧٩١ –١٩٨١ )panraC .R
ﺎ ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺴﻰ ﺸـﻴﺌ ً، ﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺃﻥ ﺘﻨﺴﻰ ﺸﻴًﺌﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﻤ ·
 .!ﻟﻴﺱ ﻫﺎﻤﺎ
 .ﺍﻟﺨﻴﺎل ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ·
 .!ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺤﺏ، ﺍﻟﻜل ﻤﻜﺭﻭﻩ ·
 ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺠﻠﺏ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺃﻴﻀﺎ ،(ﻓﺭﻨﺴﻴﺱ ﺒﻴﻜﻭﻥ )ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﻭﺓ  ·
، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠـﻡ (. ﻟﻤﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺜﻼﹰ ﺃﻨﻪ ﻤﺭﻴﺽ ﺒﺎﻟﺴﺭﻁﺎﻥ )
  ﻜﻤﺎ ﻓـﻲ –ﺒل ﻭﺍﻨﺘﺤﺎﺭﺍ ، ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ، ﻭﻥ ﺭﻋﺒﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻜ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
 .ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﺜﻼﹰ
  
٠٩ 
 ﻭﻫـﺅﻻﺀ .ﻭﻟﻜﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ، ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻼﺴﻔﺔ  ·
ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍ، ﺇﺫﻥ. ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ 
 .!ﻓﻠﺴﻔﺔ
ﻟﻜﻨﻲ ﺴـﺄﺒﻘﻰ ﻤـﻊ ﻋـﺎﻟﻤﻲ . ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ، ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻤﻊ ﻋﺎﻟﻤﻙ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ  ·
 ﺃﻓـﻀل ﻤـﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺤـﻭﹴ . ﻭﺩﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠ ، ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ
 .ﺨﻼل ﺍﻟﻼﻭﺠﻭﺩ
ﺩﻋﻨﺎ )، («ﺭﻭﺴﻭ» ﻜﻤﺎ ﻗﺎل –ﻭﻟﻜﻥ ﻓﺎﺠﺭ )ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻴﻭﺍﻥ ﻤﺘﻔﻠﺴﻑ  ·
 .(ﺩﺭﺝ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﺭﻨﹸ
  .ﺴﻔﺔ ﻫﻲ ﻤﻘﺒﺭﺓ ﺤﻴﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔﺍﻟﻔﻠ ·
ﺃﻭ ﻟﻜﻲ ﺃﺒـﺭﻫﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺭﺽ ، ﺇﻨﻨﻲ ﺃﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻟﻜﻲ ﺃﺸﺠﺒﻬﺎ  ·
 .ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
 .ﺼﺒﺢ ﻓﻴﻠﺴﻭﻓﹰﺎﺃﻨﺕ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻷﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻠﺴﻭﻓﹰﺎ ﻟﻜﻲ ﺘﹸ ·
 .ﺭﺭﺕ ﺃﻻ ﺃﻗﺭﺭ ﺸﻴًﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕﻟﻘﺩ ﻗ ·
 (.ﻫﻴﺭﺍﻗﻠﻴﻁﺱ)ﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎ ·
 ––
    ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ؟  .  ﺃ
ﻨﻘﺘـﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ ، ﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ     ﻜﺨﻴﺎﺭ ﺒﺩﻴل ﻟﻸﻨـﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴـﺔ ﺍ 
، ﻭﺍﻟﻐﻤـﻭﺽ ، ﻀﻲ ﻟﻼﻴﻘـﻴﻥ  ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻤﺜﻴل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺭﻴﺎ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ
، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻜﺘﻤـﺎل ، ﻭﺍﻟﻼﻤﻌﺭﻭﻑ، ﻭﺍﻟﻼﻤﺤﺩﻭﺩ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻗﺔ ، ﻭﺍﻹﺒﻬﺎﻡ
  ﺔ ـﻭ ﺒﻁﺒﻴﻌﻭﻫ. ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ، ycnadnudeR ﻭﺍﻟﻠﻐﻭ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ
  
١٩ 
  .cigol lacissalc-noN ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻨﻁﻕ ﻏﻴﺭ ﻜﻼﺴﻴﻜﻲ
ﺘﻔـﺴﻴﺭﺍ  ٩٩٩١ﻋـﺎﻡ  ulgoiskE (٠٥)«ﺇﻜـﺴﻴﻭﺠﻠﻭ »    ﻟﻘﺩ ﻭﻀﻊ 
  :ﺜﺎل ﺫﻟﻙﻭﻤ، ﻟﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
ﺘﺭﺠﻊ ﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ »    
(. noitavresbOﺍﻟﻤﻼﺤﻅـﺔ )ﺎﻫﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻲ ﻴﺘﻠﻘ
ﻓـﻀﻼﹰ ﻋـﻥ ، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻜﺘﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻙ ﺤﻭل ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻱ ﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﺃﻤـﺎ .  ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨـﺴﻕ ﺍﻟﻔﻌﻠـﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ  )yticitsahcotS «ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ»ﻘﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻼﻴ 
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ، (ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﻭﻤﻔﺭﺩﺓ ، ﺍﻻﻜﺘﻤﺎل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻟﻨﺴﻕ ﻤﺎ ﺍﻟﺃﻭ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ، ﺃﻱ ﺍﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ )ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ 
ﺃﻱ )ﺨﻁـﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺤﺒﺔ ﻻﻜﺘـﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺃﻭ ﺍﻷ ، (ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﻘﻴﺩﻩ 
  .«(ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﺎﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴ
ﺍﻻﺤﺘﻤـﺎل »ﺎ ﻭﻴـﺴﻤﻰ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰ  ـ )ytilibaborPﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل »    
 ﺯﺍﻓـﻲ ﻻ ﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺠ( ytilibaborp evitcejbO «ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ
  .ecnahC ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺼﺩﻓﺔ( ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ)
ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻭﻗـﻭﻉ ، ﻀﺢ ﻻ ﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﺼﺩﻓﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺯﻤﻥ     ﻭﻴﺘ
  .«ﺤﺘﻤﺎل ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙﻓﺎﻻ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ. ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ
ﻤﺜل ﺸﻜﻼﹰ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﺸـﻜﺎل  ﺍﻟﺫﻱ ﻴ –sseneugaVﺇﻥ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ »    
ﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﻘﺭﺓ ﺇﻟـﻰ  ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻋﺎ –ﺍﻟﻼﻴﻘﻴﻥ
ﻤﻥ ﺍﻟـﺼﻌﺏ ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ . ]...[. ﻭﺍﻟﻭﻀﻭﺡ، ﺍﻟﺩﻗﺔ
  ﺒل ﻴﻤﻜﻥ . ﻭﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﻌﺔ ﺘﻘﻊ ﺩﺍﺨل ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﻘﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗ
  
٢٩ 
  .«ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔﻓﻘﻁ ﺍﻟ
ﻋـﺩﻡ    ، ﺍﻟﻐﻤـﻭﺽ ،     ﺍﻟﻼﺘﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺇﺫﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﻴﻘـﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ . ﻭﺍﻟﻠﻐﻭ، ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ، ﺍﻟﻼﻤﻌﺭﻭﻑ، ﺍﻟﻼﻤﺤﺩﻭﺩ، ﺍﻟﺩﻗﺔ
 ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﻨـﺴﻕ – ﺇﻥ ﺃﻤﻜـﻥ –ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻨﺴﻌﻰ 
.        ﻟﻠﻤﻨﻁـﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴ ـﻭﻓﻲmetsys citamoixAﺃﻜ ـﺴﻴﻭﻤﺎﺘﻴﻜﻲ 
ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﺘﻨﺒﻊ ،  ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ «ﺍﻟﺤﺩﺱ»ﻭ
  .ﺃﺼﻼﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﺱ
 ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ  .  ﺏ
ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺅﺨﺫ ﻓﻴﻪ ﻜل ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ    
 ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ، (ﺹ)ﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻤ 
ﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻓـﻲ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻤ ، (ﺡ)ﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﺭﻋ 
  . ﻗﺒلﻓﻨﺎﻫﺎ ﻤﻥﻜﻤﺎ ﻋﺭ( ﻙ)، (ﺡ)، (ﺹ)ﺤﻴﺙ (. ﻙ)ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ 
ﺃﻭ ) ﻤـﻥ ﺍﻟـﺼﺩﻕ tesbuS «ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﺭﻋﻴـﺔ »     ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ 
، ﻷﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﺎ ﻓﺤﺴﺏ ( ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺫﺏ ، ﺍﻟﻼﺘﺤﺩﻴﺩ
، ﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻠﺼﺩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻻ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟ 
ﻗﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ ﺼـﺎﺩﻗﺔ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل : ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺭﻴﺒﻬﺎ 
 ﻭﻜﺎﺫﺒـﺔ ﺒﻨـﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴـﺔ  ؛ ٪٠٤ ، ٪٠٣ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒـﻴﻥ 
ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﺒﻨـﺴﺒﺔ ، ؛ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺃ ﺘﻘﺩﻴﺭ  ٪٠٧،  ٪٠٦ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
ﺎ ﻻﺨـﺘﻼﻑ ﻭﻓﻘﹰ  ـ )٪٠٥  ،٪٥٤ﺃﻭ ﺒـﻴﻥ  ٪٠٤ ، ٪٠٣ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
ﺡ           ﺃﻭ ﺒﻨـﺴﺒﺔ ﺘﺘـﺭﺍﻭ ، ٪٠٦ﺔ ﺒﻨـﺴﺒﺔ ﻭﻜﺎﺫﺒـ، ( ﻭﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅـﺭ
   .٪٠٧ ، ٪٦٦ﺒﻴﻥ 
  
٣٩ 
 slavretnI    ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟـﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻭﺍﺼـل 
ﻤﻔﺘﻭﺤـﺔ ﺃﻭ ، ﻤﺘـﺼﻠﺔ ، ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ)ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ، (ﺃﻱ ﻓﺘﺭﺍﺕ )
ﻘﺎﻁﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻊ ﻤﺘ، ﻨﺼﻑ ﻤﻐﻠﻕ / ﻘﺔ ﺃﻭ ﻓﺎﺼل ﻨﺼﻑ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻤﻐﻠ
  .ﻌﻁﺎﺓﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤ( ﺇﻟﺦ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻘـﻁ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻﺕ     ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻓ 
  .ﻕﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁ
،  ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ – ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺜﺎﺒﺕ –ﻫﻲ( ﻙ)، (ﺡ)، (ﺹ)    ﺇﻥ 
ﺇﺠ ــﺭﺍﺀﺍﺕ / snoitcnuF ﺒﻤﺜﺎﺒ ــﺔ ﺩﻭﺍل – ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴ ــﺎ –ﻟﻜﻨﻬ ــﺎ 
ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﻤﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻭﻏﻴـﺭ  srotarepO
  .ﻭﻓﺔﺍﻟﻤﻌﺭ
  stnatsnoCﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻟ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ( ﻙ)، (ﺡ)، (ﺹ)ﺤﻴﺙ ، ﻫﻲ ﻗﻴﻡ ﻟﻠﺼﺩﻕ( ﻙ، ﺡ، ﺹ)
  ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻔﺎﺼل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
    ] +١  ،  _ﺼﻔﺭ [
  :ﻭﺤﻴﺙ
 ﺍﻟﺤﺩ +ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺡ +  ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺹ ﺍﻟﺤﺩ=  ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰﻥ 
  ،     ﻙﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺤﺩ + ﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻤﻥ ﺡ ﺍﻟ+ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻤﻥ ﺹ  =  ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰﻥ 
  .   ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻤﻥ ﻙ
  ...، ﺠـ ، ﺏ، ﺃ:  ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ
  
٤٩ 
   ... ،: ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺠﺯﺍﻓﻴﺔ
ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﻫﻭ ﺇﻁﺎﺭ ،     ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻭﺍﻟﻔـﺭﺽ . ﻭﺍﻟﻜـﺫﺏ ، ﻭﺍﻟﻼﺘﺤﺩﻴﺩ، ﻕﺼﻭﺭﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺼﺩ 
،  ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗـﺎﺕ ﺘﻭﺠﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﻤـﻥ ﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﻻ ، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻓﺘﺭﻀﻪ ﻫﻨﺎ 
، ﻭﻜﺜـﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻴـﺔ ، ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺍﻟـﺸﺎﺭﺤﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺘـﺩﺭﺝ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 
  .ﻨﺔﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺯﺍﻤ، ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ/  ﺍﻟﻔﻬﻡ  ﻤﻥslevel – ateM
ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺤﺩﺴﻲ ﺍﻟﻐﺎﺌﻡ   .  ﺕ
 cigol yzzuf citsinoitiutnI
، (ﻡ ﺡ ﻍ )ﻓﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ ﺍﻟﺤﺩﺴـﻲ ﺍﻟﻐـﺎﺌﻡ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﺨﺘﻼ     
ﻟﺤﺩﺴـﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ ﺍ ( ]ﻡ ﻥ )ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ 
  :ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ[ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔ
ﺃﻱ )ﺴﻭﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻕ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭ  .١
 etulosbA(«ﻟﻴﺒﻨﺘـﺯ »ﺎ ﻟـ ﻓﻘﹰﻭ، ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻌﻭﺍﻟﻡ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
ﺃﻱ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠــــﻰ )ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ، hturt
،   ( =ﺩﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻕ ﺍﻟـﺼ )ﻡ ﻥ   ﻷﻥ، hturt evitaleR( ﺍﻷﻗل
ﻭﺜﻤﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ . ١( = ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ )ﻴﻨﻤﺎ ﻡ ﻥ ﺒ
ﻥ  ﻡ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻜﻤﻥ ﺍﻟـﺴﺒﺏ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ (. ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ )
ﺒـﺩﻻﹰ ﻤـﻥ ]  [ ﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻭﺤـﺩ ﻟﻤ ﻏﻴﺭ ﺍ ﻟﻠﻔﺎﺼل
 .ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻡ ﺡ ﻍ[ ١، ﺼﻔﺭ]ﻭﺤﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤ
  
٥٩ 
، ﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻠﻜﺫﺏ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨـﺴﺒﻲ ﺒﺘﻤﻴﻴﺯﺍ   ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺴﻤﺢ ﻡ ﻥ  
  .ﻭﺍﻟﻼﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ
ﺭ ﻤـﻥ ﻜﻭﻨﻬـﺎ ﻙ ﺃﻜﺜ  ـ، ﺡ، ﺹﻓﻲ ﻡ ﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻘﻴﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ  .٢
 :ﻭﻤﻥ ﺜﻡ، ]  [ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺎﺼل 
  ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﺩﻨـﻰ ﻙ + ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺡ + ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺹ ﺍﻟﺤﺩ   َﺼﻔﺭ
  .  ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻙ + ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺡ + ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺹ 
ﺍﺕ ﺍﻟـﺼﺩﻕ ﻭﺫ، ﻴﺩ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗـﻀﺔ     ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻼﺘﻘﻴ 
، ﺃﻋﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻭﻤﺤﺘﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻡ ﻥ ، ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ، ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ
ﺃﻭ ، ﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻜﻨﻘـﺎﻁ ﺒﺄﻜﻤﻠﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ 
ﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻟﻠﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  )١> ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ، ﻜﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ 
ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ  )١< ﺃﻭ ، (ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤـﻥ ﻤـﺼﺎﺩﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟ 
ﻥ ﺃﻥ ﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﻜ  ـﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺘ ، (ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ 
، (ﺍﻟﻼﺘﺤﺩﻴـﺩ )ﺡ ، (ﺍﻟﺼﺩﻕ)ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺹ ، ﺘﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﻡ ﺡ ﻍ 
ﺃﻭ  ، ١ =ﻙ + ﺡ + ﻓﻲ ﻡ ﺡ ﻍ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟـﺼﻴﻐﺔ ﺹ ( ﺍﻟﻜﺫﺏ)ﻙ 
ﻙ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ، ﺡ ،  ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻜـﻭﻥ ﺹ ١  ٢ ﻙ  +٢ ﺹ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ
  :ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ، ﻜﻨﻘﺎﻁ
 ﺇﺫﺍ ١= ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗـﺼﻰ ﻙ + ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺡ + ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺹ 
  . [١، ﺼﻔﺭ]  ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺎﺼل ﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ، ﺡ، ﻜﺎﻨﺕ ﺹ
  
٦٩ 
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ ﻙ ، ﺡ، ﻓﻲ ﻡ ﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻠﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺹ  .٣
ﺍﻟﻤﻭﺤـﺩ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻘـﻁ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ ﻓﺭﻋﻴـﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴـﺔ ، ][
 .ﻍ ﻡ ﺡ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ[ ١،ﺼﻔﺭ]ﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻤ
 ﺍﻟ ـﺸﺎﻤل  ﺸـﺄﻨﻪ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺸـﺄﻥ ﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟـﺼﺩﻕ –  ﻡ ﻥ .٤
( = ﻤﻔﺎﺭﻗـﺔ )ﻡ ﻥ ،  ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ – msiehtelaiD
ﻷﻥ ، ﺎﺭﻗـﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﻑ ﺍﻟﻤﻔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻡ ﺡ ﻍ ، (١، ١، ١)
 .١ﺼل ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻓﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎ
 ﺭﺅﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ: ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ  .  ﺙ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻜﻼﺴـﻴﻜﻲ (١٨٩١ )eniuQ «ﻜﻭﺍﻴﻥ»    ﻟﻘﺩ ﺃﻁﻠﻕ 
 ﻷﻨﻪ ﻴﻌـﻭل cigol tnelaviBﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻕ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﻭﻴﻌﺭ]
، cigol naelooBﺃﻭ ﻤﻨﻁـﻕ ﺒـﻭل ، {١،ﺼﻔﺭ}ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺘﻴﻥ 
 –٥١٨١ )looB .G «ﺠﻭﺭﺝ ﺒـﻭل »ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ 
  .yticilpmis teewS «ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺤﻠﻭﺓ»ﺍﺴﻡ [ (٤٦٨١
ﻟﻠﻤﻨﻁـﻕ  ﺴـﻴﻤﺎﻨﻁﻴﻘﺎ ecrieP «ﺒﻴﺭﺱ»ﻭﺭ  ﻁ ٢١٩١    ﻭﻗﺒل ﻋﺎﻡ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺴﺘﺸﻬﺩ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺄﻁﺭﻭﺤـﺔ . ﺜﻼﺜﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ 
ﻜﺘﺄﺼﻴل ﻟﻠﻤﻨﻁـﻕ ﺜﻼﺜـﻲ ( ٠٢٩١ )tsoP limE (١٥)«ﺇﻤﻴل ﺒﻭﺴﺕ»
 ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠـﻰ «٢/١»،   ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺩﻕ «١»ﻫﻨﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ . ﺍﻟﻘﻴﻡ
             ﻭﻗـﺩ ﺃﺴـﻬﻡ ﺃﻴـﻀﺎ .  ﻟﻠﺩﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻜـﺫﺏ «ﺼـﻔﺭ »، ﺍﻟﻼﺘﺤﺩﻴﺩ
   ﺭﺍﺌﺩ –(٣٥٩١ –١٩٨١ )hcabnehcieR snaH «ﺥﺭﻴﺸﻨﺒﺎﻫﺎﻨﺯ »
  
٧٩ 
  . ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺴﻕ–ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ 
، (٩٤٩١ )nedllaH neroS «ﺴﻭﺭﻥ ﻫﺎﻟﺩﻥ»    ﻜﺫﻟﻙ ﻗﺎﻡ ﻜل ﻤﻥ 
( ٠٠٠٢ – ٣١٩١) renröK nahpetS «ﺴ ــﺘﻴﻔﺎﻥ ﻜ ــﻭﺭﻨﺭ »ﻭ
ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌـﺔ  )eyT laehciM «ﻤﺎﻴﻜل ﺘﺎﻱ»ﻭ، (٠٦٩١)
 ﻲﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﻨﺴﻕ ﻤﻨﻁﻘ  ـ( ٤٩٩١( )nitsuAﺃﻭﺴﺘﻥ ، saxeTﺘﻜﺴﺎﺱ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﺠﻤﻴﻌـﺎ .  ﻟﺤل ﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺜﻼﺜﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ 
ﻟﻜﻥ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻴﻌﺘﻤﺩ ، eneelK (٢٥)«ﻜﻠﻴﻥ»ﻤﺜل ﻗﻭﺍﺌﻡ ، ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺼﺩﻕ 
  .ytidilaVﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ 
  :ﻓﺒﻪ ﺍﻟﻘﻴﻡ( ﻡ ﺵ) ﺜﻼﺜﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ     ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺽ
ﻭﻗـﺩ ﺍﻋﺘﺒـﺭﺕ . «ﺼﺎﺩﻕ ﻭﻜـﺎﺫﺏ ﻤﻌـﺎ »، «ﺎﺫﺏﻜ»، «ﺼﺎﺩﻕ»    
  :ﺔ ﺃﻥ ﻷﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﺭﺒﻊ ﻗﻴﻡ ﻤﻤﻜﻨﺔﺍﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﺎ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤ
ﻻ »، «ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﻜﺎﺫﺒﺔ ﻤﻌـﺎ »، (ﻓﻘﻁ )«ﻜﺎﺫﺒﺔ»، (ﻓﻘﻁ )«ﺼﺎﺩﻗﺔ»    
       (٣٥)«ﺩﻭﻥ. ﻡ. ﺝ» ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺼـﺎﻏﻬﺎ .«ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﻻ ﻜﺎﺫﺒﺔ 
  . ﺍﻟﻘﻴﻡﺭﺒﺎﻋﻲ ﻕ ﺸﺒﻪ ﻤﺘﻨﺎﻗﺽﻓﻲ ﻨﺴ( ٦٧٩١ )nnuD .M .J
 ﻓﻲ ﻨـﺴﻘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﻲ hdduB «ﺒﻭﺫﺍ»ﺃﻀﺎﻑ ،     ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻭﺘ ُــﺴﻤﻰ  )«ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ »ﻗﻴﻤﺔ ﺼﺩﻕ ﺨﺎﻤﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫﻲ 
  .(itokhsutaC
 «ﺭﻭﺠﻴﻨـﺎ »ﺍﻗﺘـﺭﺡ ، ﻑ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠـﻡ     ﻭﺒﻬﺩ
 ﺒﻭﺠﻬـﺔ ﻨﻅـﺭ ﻴﺒﺩﺃ ﺃﻭﻻﹰ ، ﻤﻨﻬﺠﺎ ﺃﺼﻴﻼﹰ ( ١٨٩١، ٩٤٩١ )aniguR
ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺃﻭ ، ﻟﻜﻨﻪ ﻴﻌﻤﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻋﻠﻡ ، ﻗﺘﺼﺎﺩﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻻ 
  ، ﺔـﻤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺴﺒﻌﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺃﺴﺎﺴﻴﻭﺘﺸﻤل ﻗﺎﺌ. ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ
  
٨٩ 
  : ﻭﻫﻲ
  (٪٠٠١ ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ )١ ﻥ    ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
  (٪٥ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، ٪٥٩ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ) ٢ﻥ     ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
  ( ٪٥٣  ﻘﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘ ، ٪٥٦ ﻘﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔﻤﺴﺘ )٣ ﻥ    ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
  ( ٪٠٥   ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ، ٪٠٥ﻤﺴﺘﻘﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ  )٤ﻥ    ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ 
   (٪٥٦  ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، ٪٥٣ﻤﺴﺘﻘﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ  )٥ ﻥ    ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
   ( ٪٥٩  ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ،٪٥ﻤﺴﺘﻘﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ) ٦ﻥ    ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ 
  (٪٠٠١ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ) ٧ ﻥ    ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
ﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜـﺎ    ،  ﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴـﺔ ﻗﻭﺍﺌﻡ «ﺭﻭﺠﻴﻨﺎ»    ﻟﻘﺩ ﻗﺩﻡ 
ﻭﻟﻤـﺎ ﺃﻁﻠـﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﺴـﻡ ، ﻭﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ، (٩٨٩١، ﺭﻭﺠﻴﻨﺎ)
 ﻷﻱ ﻋﻠﻡ ﻁﺒﻴﻌـﻲ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ     ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ، «ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ »
  .ﻟﻘﻴﻡﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺴﺒﺎﻋﻲ ﺍ. (٩٨٩١)
       «ﺠـﺎﻥ ﻟﻭﻜﺎﺴـﻴﻔﺘﺵ » ﺍﻟﺒﻭﻟﻨـﺩﻱ ﻗـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﻲ ،     ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺘـﻪ 
ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ ﻤﺘﻌـﺩﺩ ( ٦٥٩١ –٨٧٨١ )zciweisakuL naJ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻗـﺎﻡ ، cigol tnelavirulPﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ، ﺍﻟﻘﻴﻡ
ﻤﺘﻌـﺩﺩ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ . ﺼﻴل ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ  ﺒﺘﺄ «ﺒﻭﺴﺕ»
          ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻟﻡ ﻴﻠﺒﺙ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻟﻴﺤـل ﻤﺤﻠـﻪ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ ﻻ ﻤﺘﻨـﺎﻫﻲ ﺍﻟﻘـﻴﻡ 
 neugoG (٤٥)«ﺠﻭﺠﻥ»ل ﻤﻥ  ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﻜcigol deulav-etinifnI
ﻤﺎ ﻓـﻲ ﻜ، ﻭﻫﻭ ﻨﺴﻕ ﻟﻪ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼل ( )٥٧٩١ )«ﺯﺍﺩﻩ»ﻭ، (٩٦٩١)
 ﻭﻗـﺩ ﻋـﺭﻑ . (ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲﻭﺍﻻﺤﺘﻤﺎل  ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻘﻴﻤـﺔ ، cigol yzzuF«ﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻐﺎﺌﻡﺍ»ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺒﺎﺴﻡ 
  
٩٩ 
[. ١، ﺼـﻔﺭ ] ﺃﻱ ﻋﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﻤﻐﻠـﻕ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
  . ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻐﺎﺌﻤﺔ«ﺯﺍﺩﻩ»ﻗﺩﻡ  ٥٦٩١ ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ
، (٩٨٩١) ﻟﻠﺸﺫﻭﺫ ﺍﻟﻨﺴﻘﻲ «ﺭﻭﺠﻴﻨﺎ»ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ   
ﺘﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﻟﺸﺫﻭﺫ ﻫﻭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻻ » :ﺇﺫ ﻴﻘﻭل 
  ytilauDﻭﻟﺫﺍ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﻓﺭﻀـﺎ ﻋﺎﻤـﺎ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ . «١ ﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ 
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺒﻤـﺎ ﻓﻴـﻪ ، ﻴـﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻌﻴﺵ ﻓ »ﻤﺅﺩﺍﻩ ﺃﻥ 
ﻭﻗﺎﺒﻠـﺔ  -ﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤﺅﻟﻑ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴ ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﻋﺎﻟﻡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ 
ﻭﻗـﻴﻡ ﻤـﺴﺘﻘﺭﺓ ، ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ، ﻡﻭﻨ ُـﻅ، ﻭﻗﻭﻯ،  ﻋﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ - ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ
ﻫﻨـﺎﻙ ﻋـﺩﺩ ﻻ » ﻭﻤﻥ ﺜﻡ . «(ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ )ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ( ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ)
ﻟﻤﻤﻜﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍ 
  .«ﻯﺍﻷﺨﺭ
 «ﺭﻭﺠﻴﻨـﺎ »ﻴﻤﻜﻨﻨـﺎ ﺍﻻﻤﺘـﺩﺍﺩ ﺒﻘﺎﺌﻤـﺔ ،     ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺘﺄﻜﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
 ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻠﻡ ﻫﻭ ﻨﺴﻕﹲ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﺃﻱ ﻨﺴﻕ 
:  ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ، ٠٠١= ﻍ + ﺤﻴـﺙ ﻡ ، ٪ ﻍ ﻭﻏﻴﺭ ﻤـﺴﺘﻘﺭ ﺒﻨـﺴﺒﺔ ، ٪ﻡ
 ﺒﻜﻴﻔﻴـﺔ –ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻨﺎ ، 
  .  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻐﺎﺌﻡ–ﻤﺎ
ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴـﻤﺎﺕ ﻭﺴـﻠﻭﻜﻴﺎﺕ     ﻭﻟﻜﻥ ﻷﻥ ﺃﻱ ﻨﺴﻕ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺒﺎ 
،  ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭﹴ ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺸﺭﻭﻁﹰ ، ﻤﺴﺘﺘﺭﺓ
ﻨﻰ ﺃﻥ ﺜﻤـﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻴﺅﺩﻴـﻪ ؛ ﺒﻤﻌ ﻠﻥ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﻓ
،  ﺍﻷﻓﻀل ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﺩﻴل ، ﺍﻟﻼﺘﺤﺩﻴﺩ
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،     ٪ﻡﺃﻱ ﻨﺴﻕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻠـﻡ ﻫـﻭ ﻨـﺴﻕﹲ ﻤـﺴﺘﻘﺭ ﺒﻨـﺴﺒﺔ » ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺃﻥ 
= ﻍ + ﺡ +  ﻡ ﺤﻴﺙ، ٪ ﻍ ﻭﻏﻴﺭ ﺜﺎﺒﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، ٪ ﺡ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .«: ﻜﻤﺎ ﺃﻥ، ٠٠١
ﺎ ﺘﺭﺍﻨـﺴﻨﺩﻨﺘﺎﻟﻴﺎ  ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻐـﺎﺌﻡ ﻟﻴﻐـﺩﻭ ﻤﻨﻁﻘﹰ  ـ    ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺇﺫﻥ 
 ﺤﻴـﺙ :«ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴـﻭﻓﻲ»ﻨـﺴﻤﻴﻪ ، latnednecsnarT
ﻥ  ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴـﺔ ﻟﻜـل ﻤ  ـ؛[١، ﺼﻔﺭ]ﻨﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﺎﺼل 
ﻻ ،  ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺭﻴﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ، ﻟﻼﺘﺤﺩﻴﺩﻭﺍ، ﺍﻟﺼﺩﻕ
ﺘﺘـﺯﺍﻤﻥ ﻭﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻗﺩ . ﺒﺎﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺓ 
، ﻋﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭﻱ؛ ﻭﻫﻜـﺫﺍ ﻌﺒﺭ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﺘﹸ 
  :ﻓﺈﻥ
   ﺡﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻤﻥ+ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻤﻥ ﺹ  =  ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰﻥ
  ]+٣،   _ﺼﻔﺭ [    ∋ ﻥ ﻙ  ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻤ+  
    ﺃﻭ٣ﻗﺩ ﺘﻌﻠﻭ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ 
  :    ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ
  ﺡ ﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤ +  ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺹ =   ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰﻥ
   ]+٣،   _ ﺼﻔﺭ[    ∋   ﻥ  ﻙ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤ + 
    ﻗﺩ  ﺘﻘل ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺼﻔﺭ  ﺃﻭ  
ﺇﻟـﻰ ( ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ  )«ﻜﻼﺴﻴﻜﻲ»ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ،     ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ 
ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻨﻁﻠـﻕ ، ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ، ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ) «ﺤﺩﻴﺙ»ﺍﻟﺼﻔﺔ 
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ﻟﻘـﺩ . ﺒﻁل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﻫﻨﺎﺕ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﹸ ( «ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ »ﻋﻠﻴﻪ 
 eriatloV .A .M .F«ﻓـﻭﻟﺘﻴﺭ »ﺃﻜﺩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻟﻔﺭﻨـﺴﻲ 
 ﺇﻨﻤـﺎ ﻭﻀـﻌﺕ ﻟﻜـﻲ ﺍﻟﻔﻨـﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ »ﺃﻥ ( ٨٧٧١ –٤٩٦١)
 ﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﺒﻤﻌﻅﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻠﻥ ﻨﺤﺘﻔﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁ . «ﻨﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ . ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴـﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴـﻴﻜﻴﺔ ﻭﺨﻭﺍﺼـﻬﺎ 
ﺒل ، ﻁﻕ ﺍﻟﺤﺩﺴﻲ ﺎ ﻤﻀﺎﺩﺍ ﻟﻠﻤﻨ ﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻠﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﹰ ﺍﻟﻨﻴﻭ
،  (ﺃ) ﻡ ﻥ ،ﻴﻡ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤـﺎ  ﺃ ﻷﻥ ﻗ )ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺸﺎﺫﹰﺍ 
 ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺼـﺎﺩﻗﺔ «١، ١، ١»ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ 
 ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗـﺎﺕ ، (ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻜﺎﺫﺒﺔ 
  .ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﻨﻁﻕ ﺤﺩﺴﻲ
، ﺍﻟـﺼﺩﻕ  )noititrapirT    ﻟﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘـﺴﻴﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜـﻲ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺤـﺙ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﻲ ﺍﻷﻟﻤـﺎﻨﻲ      ، ٤٦٧١ﻋﺎﻡ ( ﺍﻟﻼﺘﺤﺩﻴﺩ، ﺍﻟﻜﺫﺏ
( ٧٧٧١ –٨٢٧١ )trebmaL .H .J «ﻴﻭﺤﻨﺎ ﻫﻴﻨـﺭﻴﺦ ﻻﻤﺒـﺭﺕ »
ﺨﺹ ﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤـﻀﺎﺩﺓ ﻟـﺸﺨﺹ  ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸ ﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
 reppooH drahciR «ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﻫـﻭﺒﺭ » ﻭﺤﻴﻨﺌﺫ ﻋﻤﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ. ﺁﺨﺭ
ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ، ecnedive fo noitanibmoC ﻓﻲ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ 
 ﻻﻜﺘـﺸﺎﻑ seyaB (٥٥)«ﺒـﺎﻴﺱ »ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ 
  .ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻲ
ﻤﻔﻬـﻭﻤﻲ  nampooK (٦٥)«ﻭﺒﻤـﺎﻥ ﻜ» ﻗـﺩﻡ ٠٤٩١    ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺘﺒﻌﻪ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﺍ، ﻻﺤﺘﻤﺎل ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻭﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍ
    dooG )kcaJ ro( nhoJ gnivrI «ﺇﺭﻓ ـﻨﺞ ﺠ ـﻭﻥ ﺠ ـﻭﺩ»
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ﻗﺎﻋـﺩﺓ ( ٧٦٩١ )retspmeD «ﺩﻴﻤﺒـﺴﺘﺭ » ﺜﻡ ﻗـﺩﻡ ،   (–٦١٩١)
    (٦٧٩١ )refahS (٧٥)«ﺸـﺎﻓﻴﺭ »ﻟﻴﻤﺘـﺩ ﺒﻬـﺎ ، ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﺒﻴﻥ ﺤﺠﺘﻴﻥ 
          ﻋ ــﻥ ﺩﻭﺍل ﺍﻻﻋﺘﻘ ــﺎﺩ(٨٥)« ﺸ ــﺎﻓﻴﺭ–ﺩﻴﻤﺒ ــﺴﺘﺭ»ﺇﻟ ــﻰ ﻨﻅﺭﻴ ــﺔ 
 ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺩﻭﺍل ﺍﻻﻋﺘﻘـﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﺒـﻭل  ، snoitcnuf feileB
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﺒﻴﻥ «ﺩﻴﻤﺒﺴﺘﺭ»ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ  ytilibisualPﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ 
 ﺒـﻴﻥ ﻭﺘﺭﺒﻁ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘـﺎﺩ . ﻨﺘﻴﻥ ﻤﺴﺘﻤﺩﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﺒﻴ
 ﻓﻲ ﺩﻭﺍل « ﺸﺎﻓﻴﺭ –ﺩﻴﻤﺒﺴﺘﺭ»ﺃﻤﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ . ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺍﻟﻐﺎﺌﻡ ﻭﺍﻻﺤﺘﻤﺎل 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻴـﺴﺘﺨﺩﻡ ، «ﺒﺎﻴﺱ»ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻟﻼﺤﺘﻤﺎل ﻋﻨﺩ 
ﻤﺅﺴـﺴﺎ ﻨﻤﻭﺫﺠـﻪ ﻋﻠـﻰ ، ﺘﻤﺎل ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﺤ
  .ﺤﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻻ
 ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ (ﻕ)ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﺼﺔ » :«ﻻﻤﺒﺭﺕ»ﺎ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ     ﻭﻭﻓﻘﹰ
ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺃﻨﻪ ﺴـﻭﻑ ﻴﻜـﻭﻥ ( ل )ﻭﻓﺭﺼﺔ، ﺎ ﻭﺃﻤﻴﻨﹰﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﻗﹰ 
. ﺩﺍﻫﺎ ﺃﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻤﻬﻤﻼﹰ ﻤﺅ(  ل - ﻕ -١)ﻭﻓﺭﺼﺔ ، ﺃﻓﺎﻜﹰﺎ
، ﺍﻹﻓـﻙ ، ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ )ﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﺼل ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨـﺎ 
  .«ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ( ﺍﻹﻫﻤﺎل
 nessaarF naV.C saB«ﻓﺎﻥ ﻓﺭﺍﺴﻥ»ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ   
 noitaulavrepuS(٩٥)ﺍﻟﺘﻘﻴ ـﻴﻡ ﺍﻟﻔ ـﺎﺌﻕﺴ ـﻴﻤﺎﻨﻁﻴﻘﺎ   ( –١٤٩١)
،  ﻟﺤل ﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤـﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻨﻪ  scitnames
 leahciM riS «ﺴـﻴﺭ ﻤﺎﻴﻜـل ﺃﻨﺘـﻭﻨﻲ ﺩﻭﻤـﺕ »ﻭﺍﺘﺒﻌﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
 «ﻜﻴـﺕ ﻓـﺎﻴﻥ »ﻭ، (٥٧٩١  ( )–٥٢٩١  )ttemmuD ynohtnA
 ﺍﺴـﺘﺨﺩﻡ ﺜﻼﺜـﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻘـﺴﻴﻡ ﻭﻗﺩ. (٥٧٩١  ( )–٦٤٩١ )eniF tiK
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             «ﻤﺤﻤ ــﻭل ﻏ ــﺎﻤﺽ» ﻌ ــﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒ ــﺎﺭ ﺃﻱﺁﺨ ــﺫﻴﻥ ﺒ، ﺍﻟﺜﻼﺜ ــﻲ
  .etaciderp eugaV
 «ﻜﻭﻤـﺔ » ﺍﻟﻤﺤﻤﻭل ﺍﻟﻐـﺎﻤﺽ – ﻤﺜﻼﹰ –«ﻓﺎﻥ ﻓﺭﺍﺴﻥ »    ﻟﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭل 
ﺒـﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺍﻤﺘﺩ ﺒﻪ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻁ ، paeH
ﻭﺴﻠﺒﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ، ﺍﻟﻤﺤﻤﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭﹴ ﻤﺤﺩﺩ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺨﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ . ﺤﻭﹴ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭل ﻋﻠﻰ ﻨ ﻴﻨﻁ
     arbmuneP «ﺍﻟﻐـﺒﺵ »ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴـﻡ 
ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﺤﺩ ﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺒﻴﻥ ﻫـﺫﻴﻥ . (ﺨﻁ ﺍﻤﺘﺯﺍﺝ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﺒﺎﻟﻅﻼﻡ )
ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل . ﺘﺩﺍﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻷﻱ ﻤﺤﻤـﻭل ﺘﺭﺍﻜﻤـﻲ ﺍﻻﻤ
، ﺤﻤﻭﻻﹰ ﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺎ ﻤ( ﺱ)ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ :  ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻲ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﺍ
 ﻥEﺤﻴـﺙ )ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻜﺎﺫﺒﺔ ( ١+  ﻥﺱ ﺃ  é  &ﻥﺱ ﺃ  )ﻥE ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ 
  .( ﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﻨﻔﻲé،ﺼل ﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﻭ&،  ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻱ– ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻡ–ﺭﻤﺯ ﺍﻟﺴﻭﺭ
ﻭﻜﻭﻤـﺔ ، ﺼﺎﺩﻕ( = ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ )«ﻜﻭﻤﺔ»    ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺎﻟﻤﺤﻤﻭل 
  .ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ( = ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻐﺎﺒﺵ)ﻭﻜﻭﻤﺔ ، ﻜﺎﺫﺏ( = ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﻟﺏ)
       «ﺃﻟﻜــﺴﻨﺩﺭ ﻨﺎﺭﻴﻨﻴــﺎﻨﻲ »ﺍﺴــﺘﺨﺩﻡ ٠٨٩١ ﻭﻓــﻲ ﻋــﺎﻡ    
  ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴـﻪ inayniraN erdnaxelA
            ﺜـﻡ ﻭﺍﺼـل ، etinifednI «ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ»ﺍﺴـﻡ 
ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘـﺴﻴﻡ ( ٢٨٩١ )vossanatA (٠٦)«ﺃﺘﺎﻨﺎﺴﻭﻑ»
ﻭﺩﺭﺱ ،  ﻋـﺔ ﺍﻟﻐﺎﺌﻤـﺔ ﻭﻗﺩﻡ ﺨﻤﺴﺔ ﺘﻌﻤﻴﻤـﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭ ، ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺫﺍﺘﻪ 
ﻴﺔ                  ﻭﻨﺨﻭﺍﺼـ ــﻬﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬـ ــﺎ ﻋﻠـ ــﻰ ﺍﻟـ ــﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌـ ــﺼﺒ 
  . ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺏskrowten larueN
  
٤٠١ 
ﻪ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ           ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻘﺩﻤ 
.  ﺩ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﻤﻭﺤـﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺯﻋﻡ ﻟﺘﻭﺤﻴ ( ﺍﻷﻭﻟﻰ)
ﺒل ، ﻠﻡﻙ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﻔﺭﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌ ﻓﺈﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻨﺎ ﺘﻠ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺤﺎل 
ﻲ ﺃﻜﺜـﺭ ﺃﻭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺘﻭﺤﻴﺩﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓ ، ﺇﻥ ﺜﻤﺔ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ 
  :ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺜﻼﹰ، ﻤﻥ  ﻤﻴﺩﺍﻥ
 nielK  naitsirhC xileF «ﻓﻴﻠﻜﺱ ﻜﺭﻴـﺴﺘﻴﺎﻥ ﻜﻠـﻴﻥ »ﺍﻗﺘﺭﺡ  .١
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ »ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻪ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ( ٢٧٨١( )٥٢٩١ –٩٤٨١)
ﻜـﻥ ﻴﻤ، ﺭ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅmargorp negnalrE «ﺇﺭﻻﻨﺠﻥ
 ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻷﻨـﺴﺎﻕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﻴﺔ ﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻨﻁﻼﻗﹰ
ﻭﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ،  ﻜﻤﻌﻁﻰ dlofinaM؛ ﺃﻋﻨﻲ ﺃﺨﺫ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ 
 .ﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺒﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻤﺎ
ﺘـﺴﻌﻰ ،  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ  ﺒﻨﺎﺀ  ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ «ﺁﻴﻨﺸﺘﻴﻥ»ﺤﺎﻭل  .٢
ﻭﺍﻟﺘﻔـﺎﻋﻼﺕ ، ﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﺫﺒﻴـﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺤﻴﺩ 
ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ  ﺃﻥﺒﺤﻴـﺙ ، ﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻴـــﺔ ، ﺍﻟﻜﻬﺭﻤﻐﻨﻁﻴﺴﻴﺔ
ﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﺘﻨﺒـﺅ ﺒﻜـل ﺴـﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤﻔﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘ  ُـ
؛ ﻭﻻ ﻨﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜﻬﺫﻩ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ
 .ﺃﻡ ﻻ
          ﺸﻴﺭ ﺇﻟ ـﻰ ﻨﻅﺭﻴ ـﺔ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴ ـﺩ ﺍﻟ ـﺸﺎﻤل ﻜ ـﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜ ـﻥ ﺃﻥ ﻨ ـ .٣
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺠﺎل ﻤﻭﺤﺩ ، yroeht noitacifinu dnarG
  .ﻭﺍﻟﻘﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ، ل ﺍﻟﻜﻡ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﻤﻐﻨﻁﻴﺴﻴﺔﻓﻲ ﻤﺠﺎ
  
٥٠١ 
ﻓﻲ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﻅﺭﻨـﺎ     ﻭﻗﺩ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻤﻐﺯﻯ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭ 
    ﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ ﺍﻟﺠﻬـﻭﻱ ﻜـﺄﺩﺍﺓ ﺴـﻴﻤﺎﻨﻁﻴﻘ  «ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ » ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻤﺔ ﺍﻟـﺼﺩﻕ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻗﻴ، ﻓﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ. cigol ladoM
  :ﻫﻲ، (ﺃ)ﻭﻟﺘﻜﻥ ، ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ
 «ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻌﻭﺍﻟﻡ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨـﺔ » (ﺃ)ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ   ( =ﺃ )ﺹ    ﻡ ﻥ 
ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﻜـل ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻭﺼـل ، ( ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ «ﻟﻴﺒﻨﺘﺯ»ﺒﺼﻴﻐﺔ )
   «ﺍﻟـﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻕ »ﻥ ﺃﻥ ﻨـﺴﻤﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜ  ـ، erutcnujnoC
ﺍﻟـﺼﺩﻕ »ﺴﻤﻰ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ ﺍﻟﺠﻬـﻭﻱ ﻭﻴـ )hturt etulosbA
 –ﺩﻴﻨﻭﻟﻴـﺴﻜﻭ »ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ، hturt yrasseceN «ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ
ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻕ »ﺍﺴﻡ ( ٠٠٠٢ )anipmâC-ucseluniD «ﻜﺎﻤﺒﻴﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠـﺔ . (hturt etulosba elbignatnI «ﻟﻤﻠﻤﻭﺱﻏﻴﺭ ﺍ
  ﻭﺍﺤـﺩ ﻓﻘـﻁ  ﻓﻲ ﻋـﺎﻟﻡ ﺼﺎﺩﻗﺔ( ﺃ) ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ١( = ﺃ )ﺹ ﻡ ﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
 «ﺼـﺩﻗﹰﺎ ﻨـﺴﺒﻴﺎ »ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺴﻤﻲ ﻫـﺫﺍ . ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﻓﻲ ﻭﺼل ﻭﺍﺤﺩ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴـﺴﻤﻰ ﻓـﻲ  )«ﻨﻭﻋﻲ»ﻷﻨﻪ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺎﻟﻡ  hturt evitaleR
  .(hturt elbissoP «ﺼﺩﻗﹰﺎ ﻤﻤﻜﻨﹰﺎ»ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ 
ﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠـﻰ ،  ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ «ﻋﺎﻟﻡ»    ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜل 
ﻓﻘـﺩ ﺃﻀـﻔﻨﺎ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴـﺔ           ، ﺭﺍﻤﺘﺭﺍﺕ ﺒﺒﻌـﻀﻬﺎ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎ
  . ﻟﻜﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺤﺎﻟﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ«ﻭﺼل» yrogetaC-buS
ﻭﻤـﺎﺫﺍ . ؟<ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺨﻠﻑ ﺍﻟﺼﺩﻕ  >    ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻔﺎﻀل 
  . ﻴﺤﺩﺙ ﻤﺭﺍﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ؟ ﺍﻟﺫﻱ<ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ>ﻋﻥ 
  
٦٠١ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ . «ﻏﺸﺎﺸﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ٪٩٩» :    ﺨﺫ ﻤﺜﻼﹰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ 
 ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ٪٠٠١ ﺒل، ﻻ»: ﻗﺩ ﺘﺠﺩ ﺘﻌﻠﻴﻘﹰﺎ ﺤﻤﺎﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ 
ﻭﺃﻜﺜﺭ » ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻔﺴﺭ ﺇﺫﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ . «!ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ، ﻏﺸﺎﺸﻭﻥ
ﺩﻋﻨﺎ ﻨﺤـﺎﻭل . ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ؟ ﺃﻋﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ، (٪٠٠١ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  )«ﻤﻥ ﺫﻟﻙ 
  :ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻨـﺴﺒﻲ ﻤـﻥ » ﺇﺫﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ . ١  ﻥ     ﻟﻨﻔﺭﺽ ﺃﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻥ ( ﺃ) ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ « ﻥ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯﺍ
ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﺒـل ﻟﻠﻌـﺩ » ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل، ﻟﻡ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍ
 ﻜـﺩﺭﺠﺎﺕ «elbatnuocnUﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒـل ﻟﻠﻌـﺩ  elbatnuoC
ﺍﻟـﺼﺩﻕ » ﻭ،(١ )«ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭل »ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
ﺘﻌﺭﻴﻔـﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭ. ( )µ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻨﺎﺩ ( )«ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ
  . ﺒﺎﻟﺼﺩﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ«ﺍﻟﻼﺘﺤﺩﻴﺩ» ﺃﻭ «ﺍﻟﻜﺫﺏ»ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﺎﺴﺘﺒﺩﺍل 
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ  – ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ –«ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ»    ﺇﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
، ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ ، ytiunitnoCﺍﻻﺘـﺼﺎل ، ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﻤﺘﺭﺍﺕ؛ ﻜﺎﻟﻤﻜﺎﻥ 
            ﻤــﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐــﺔ ﺍﻟــﺸﺎﺭﺤﺔ ﻟﻠﻐــﺔ، ytiladoMﺍﻟﺠﻬــﺔ 
ﻤـﻥ ( ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﺭ )ﺍﻟﺘﻜﻤـﻴﻡ ، ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ، ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ،  egaugnal-ateM
ﺍﻟﺤﻤـل ، noitacifitnauq redro-rehgiHﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠـﻰ 
، snoitcurtsnoc tnemelpmoCﺔﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠ،noitaciderP
ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ، txetnoCﺍﻟـﺴﻴﺎﻕ ، ytivitcejbuSﺍﻟﺫﺍﺘﻴـﺔ 
 «ﻴﻠـﻲ ﺒﻴﻴـﺭ ﺩﺍ »ﻭﻗـﺩ ﺍﺴﺘـﺼﻭﺏ . «ﺇﻟﺦ... ، secnatsmucriC
ﺃﻥ ( ٠٢٤١ –٠٥٣١( )ocaillA ed surteP )ylliA'd erreiP
  
٧٠١ 
، esnes ehT ﻟﺼﺩﻕ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﺎ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍ
؛  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐـﺔ ﺍﻟـﺸﺎﺭﺤﺔ ﻟﻠﻐـﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﻲ 
ﺃﻱ  )snoitisoporp evixelfer-otuAﻓﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺫﺍﺘﻴـﺔ ﺍﻻﻨﻌﻜـﺎﺱ 
، ﺫﺍﺘﻴـﺔ / ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ )ﻤﻁ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨ ( ﺍﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺘﻬﺎ 
  (.ﻋﻘﻠﻴﺔ/ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﺼﻭﺭﻴﺔ/ ﺼﻭﺭﻴﺔ
ﻜﻜﻴﺎﻥ ﺤﺎﺩﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ( ﻉ)ﺩﻋﻨﺎ ﻨﺄﺨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،     ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼﻭﺭﻴﺔ 
ﺘﻨﺘﻤـﻲ ( ﺃ )ﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺇﺫﻥ ﻨﺴﺘﻁﻴ . (ﻥ ﺹ )ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ 
 demrof-lleWﺼﻴﻐﺔ ﺠﻴـﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜـﻭﻴﻥ ( ﺃ)ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ( ﻉ)ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﻋﻨﻲ ﺼﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ؛ ﺃ (ﻉ)ﻓﻲ (  ﺝ ﺕ ﺹ )alumrof
. (ﻉ)ﺍﻋﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺎ ﻟﻘﻭ ﻤﺅﻟﻑ ﻭﻓﻘﹰ ، (ﻉ)ﺒﺄﺒﺠﺩﻴﺔ 
(  ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟـﺼﻴﺎﻏﺔ )ﻩ ﻜﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﻭﺍل ﻭﺍﻟﻨﺤﻭ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻭﺭ 
،  ﺘﻜﻭﻥ ﻤـﺩﺨﻼﺘﻬﺎ ﻫـﻲ ﺼـﻔﻭﻑ ﺍﻟﺭﻤـﻭﺯ selur noitamroF
  .«ﻻ» ﺃﻭ «ﻨﻌﻡ»ﻭﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﻫﻲ 
ﺭﻭﺭﺓ ﻟﻐﺔ ﺼﻭﺭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ      ﺒﺎﻟﻀ ﻓﺎﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ ﻴﺤﻭﻱ ،     ﻭﻫﻜﺫﺍ
. (ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻟﻼﺴﺘﺩﻻل ﺃﻭ /ﺒﺩﻴﻬﻴﺎﺕ ﻭ )ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁﻴﺔ ، (ﺃﺒﺠﺩﻴﺔ ﻭﻨﺤﻭ )
،  ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺼـﻭﺭﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻨﺴﻕ ﺼﻭﺭﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل 
ﺩﻭﻥ ، yllacihpargopyTﻭﻁﺒﻭﺠﺭﺍﻓﻴـﺎ  yllacitcatnyS ﺘﺭﺍﻜﻴﺒﻴﺎ
  .ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ
ﻓـﻨﺤﻥ ﻨﻘـﻭل      ، ﺴﺒﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴـﻭﻓﻴﺔ ﻟﻨ    ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎ 
ﻜﺎﺫﺒـﺔ ﻓـﻲ ﻜـل ﺍﻟﻌـﻭﺍﻟﻡ ( ﺃ)ﻤﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠ   = (ﺃ )ﻙﺃﻥ ﻡ ﻥ 
، dooheslaf etulosbA «ﺍﻟﻜﺫﺏ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻕ »ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺴﻤﻴﻪ ، ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
  
٨٠١ 
، ﻜﺎﺫﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـل ( ﺃ) ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ١( = ﺃ )ﻙﻡ ﻥ ﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﺃﻤﺎ ﻗﻴﻤـﺔ . dooheslaf evitaleR «ﺍﻟﻜﺫﺏ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ»ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺴﻤﻴﻪ 
ﻏﻴـﺭ ( ﺃ) ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ  ( =ﺃ )ﺡ ﻡ ﻥ ﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻼﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﻴ 
                     «ﺍﻟﻼﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻕ »ﻭﻫـﺫﺍ ﻫـﻭ ، ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻌﻭﺍﻟﻡ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ 
 ﺇﺫﺍ  ١( = ﺃ )ﺡ ﻡ ﻥﺒﻴﻨﻤـــ ـــﺎ، ycanimretedni etulosbA
ﻫﻭ ﻤﺎ ﻨـﺴﻤﻴﻪ ﻭ، ﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻏﻴﺭ ﻤ ( ﺃ)ﻜﺎﻨﺕ 
  .ycanimretedni evitaleR «ﺍﻟﻼﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ»
ﻜﺎﺫﺒﺔ ﻓﻲ ﻜـل ( ﺃ ) ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ  =( ﺃ )ﺹ ﻡ ﻥ ،    ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺎﺫﺒـﺔ  ﻜ (ﺃ)ﺼﻔﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ = ( ﺃ )ﺹ ﻡ ﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ، ﺍﻟﻌﻭﺍﻟﻡ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ 
  .ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل
ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﻜـل ﺍﻟﻌـﻭﺍﻟﻡ ( ﺃ) ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ  ( =ﺃ)  ﻙ  ﻡ ﻥ     ﻜﺫﻟﻙ
ﺎﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻭﺍﺤﺩ  ﺼ (ﺃ)ﺼﻔﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ( = ﺃ ) ﻙ  ﻡ ﻥ ﺒﻴﻨﻤﺎ، ﻟﻤﻤﻜﻨﺔﺍ
  .ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل
ﻟﻴﺴﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ( ﺃ) ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ  ( =ﺃ )ﺡﻡ ﻥ     ﻭﺃﻴﻀﺎ 
ﺤـﺩﺩﺓ  ﻟﻴﺴﺕ ﻏﻴﺭ ﻤ (ﺃ)ﺼﻔﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ  = (ﺃ )ﺡ ﻡ ﻥ ﺒﻴﻨﻤﺎ، ﻋﺎﻟﻡ ﻤﻤﻜﻥ 
  . ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل
ﺎ ﻟـﺩﺭﺠﺎﺕ    ﻔـﺴﺢ ﻤﻜﺎﻨﹰ  ـﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻭﻨـﺎﺩﺍﺕ ﺘ  ُـ ،    ﺇﻥ 
ﺭ           ﺍﻟ ـﺼﺩﻕ ﺫﻭ ﺍﻟﻘ ـﻴﻡ ﺍﻷﻜﺒ ـ )hturt–repuSﺩﻕ ﺍﻟﻔ ـﺎﺌﻕ  ﺍﻟ ـﺼ
ﻭﺍﻟﻼﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔـﺎﺌﻕ ،  dooheslaf – repuSﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﺍﻟﻔﺎﺌﻕ ، (١ﻤﻥ 
  .ycanimretedni – repuS
  :  ﻫﻨﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ  
  
٩٠١ 
ﻭﻫـﻲ ، seigolotuaT «ﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼل »    ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ 
  :ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﻘﻭل، (ﺏ ﻫﻲ ﺏ)ﺨﺫ ﻤﺜﻼﹰ ﺍﻟﺸﻜل ﺤﺎﻻﺕ ﺘﺄ
  (  ،  ،  (  =  )ﺏ)ﻡ ﻥ 
 ﻤـﻥ ﺍﻟـﺸﻜل       ،noitcidartnoC «ﺍﻟﺘﻨﺎﻗـﻀﺎﺕ »    ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻴـﻀﺎ 
  :ﺤﻴﺙ ﻨﻘﻭل، (ﺠـ  ﻟﻴﺴﺕ  ﺠـ)
  (   ،   ، (  =  )ﺠـ)ﻡ ﻥ  
  :(ﻑ)    ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻴﺔ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ 
  ( ١ ، ١ ، ١(  =  )ﻑ)ﻡ ﻥ  
 «ﺍﻟﻜـﺫﺍﺏ »ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓـﺔ ﺒﻤﻔﺎﺭﻗـﺔ ، «ﺃﺒﻴﻠﻴﺩﺱ»ﺎﺭﻗﺔ     ﻟﻨﺄﺨﺫ ﻤﺜﻼﹰ ﻤﻔ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻓﻬـﻲ ﺇﺫﻥ ؛ «ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻜﺎﺫﺒﺔ» :xodarap riaL
 ﻨﻅﺭﺍ –ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل . ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺎﺫﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﺇﺫﻥ ﺼﺎﺩﻗﺔ ، ﻜﺎﺫﺒﺔ
.  ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﻋـﺎل ﻤـﻥ ﺍﻟﻼﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺃﻴـﻀﺎ  ﻴﺩل –ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ 
ﻭﻓـﻲ ، ﺫﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘـﻪ  ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎ ﻓﺎﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻫﻲ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ 
  .!ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺜل، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺫﺍﺘﻪ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓـﺔ ﻜـﺫﻟﻙ ، gnillerG (١٦)«ﺠﺭﻴﻠﻨﺞ»    ﺨﺫ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻴـﺔ »: xodarap lacigoloreteHﺒﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﻕ 
 «ﻤﺘـﺴﻘﺔ ﺫﺍﺘﻴـﺎ » ﻓـﺴﻭﻑ ﻨﻘـﻭل ﺃﻨﻬـﺎ ، «ﺎﺼﻔﺔ ﺘﺼﻑ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺤﻘﹰ  ـ
 ﻫـل ﺇﺫﻥ. «ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺴﻘﺔ »ﺎ ﻨﻘﻭل ﺃﻨﻬ ، ﻭﺒﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ، lacigolotuA
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻜـﺫﻟﻙ ﻓﻬـﻭ ﺇﺫﻥ ،  ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ . ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺴﻕ؟ «ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﻕ »
  . ﻓﻬﻭ ﺇﺫﻥ ﻜﺫﻟﻙ، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻜﺫﻟﻙ، ﻟﻴﺱ ﻜﺫﻟﻙ
  
٠١١ 
ﺃﻋﻨـﻲ ، ( ﺝ ﺕ ﻍ ﺹ)ﻨﺴﺒﺔ ﻷﻴﺔ ﺼﻴﻐﺔ ﻏﻴﺭ ﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜـﻭﻴﻥ     ﺒﺎﻟ
 ﺍﻟﻨـﺴﻕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﻲ xatnySﺼﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺴﻴﻨﺘﺎﻜﺱ 
  .   /   =  (  ﺝ ﺕﻍ ﺹ)ﻓﺈﻥ ﻡ ﻥ ، ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﻪ
ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴـﻭﻓﻲ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒﺎﻷﻨـﺴﺎﻕ  . ﺝ
 ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
 ot nosirapmoc ni cigol cihposortuen no stnemmoC
               scigol rehto
 ﻓﻲ ﺃﻱ ﻨﺴﻕ seulav detangiseDﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ     ﺘﹸ
ﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗـﻀﺔ ﻭﻜل ﺍﻟﻘﻴ ، ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻟﻠﺼﺩﻕ 
ﻓﺠﻭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﻭﺜﻤﺔ ،  ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻟﻠﻜﺫﺏseulav detangised-itnA
ﺸﺘﺭﻁ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﻓﻨ . ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ 
، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ . ﻜﺄﻨﻭﺍﻉ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ( ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﻨﺎﻗﻀﺔ )ﻗﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻨﺎﻓﻴﺔ 
ﻭﺫﺍﺕ ، ﻟـﺔ  ﻟﻬﺎ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻻ ﻓﺄﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔ 
  .ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻀﺔ، ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 
                  ﻭﻨﺤ ــﻥ ﻻ ﻨﺄﺨ ــﺫ ﺒ ــﺎﻟﻁﺒﻊ ﺒﻘ ــﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟ ــﺙ ﺍﻟﻤﺭﻓ ــﻭﻉ 
ﺒﺄﻥ ﺃﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌل  )elddim dedulcxe fo waL
  .ﻓﻲ ﺃﻱ ﻨﺴﻕ ﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ( ﻜﺎﺫﺒﺔ
، wal noitcidartnoC    ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨـﺎﻗﺽ 
ﻓـﻲ < ﻟﻴﺱ ﺃ >ﻭﻜﺎﺫﺒﺔ < ﺃ>ﻴﺔ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﺎﺌل ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻀ ﺍﻟﻘ
، <ﻟﻴﺱ ﺃ > ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻤﻊ ﻡ ﻥ ﻴﻤﻜﻥ< ﺃ>ﺁﻥ ﻤﻌﺎ؛ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻡ ﻥ 
  ﻠﻑ ــﻭﺒﺎﻟﻤﺜل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﺨﹸ. ﻭﻫﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل
  
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  :(ﺃﻭ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ )mudrusba da oitcudeR
  ﻭ              ﺃ é   (ﺃ é    ﺃ )                   
   ﺃ   (    ﺃ ﺃ é )   
ﺃﻱ )ﻓﺈﻥ ﺒﻌﺽ ﺼـﻴﻎ ﺘﺤـﺼﻴﻼﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼـل ،     ﻭﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ( ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺸﻜل ، ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ 
ﺃﻱ ﻗـﻀﺎﻴﺎ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤـﺔ   )ﺴﻴﻜﻲ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﺤﺎﺼـل ﺍﻟﻜﻼ
ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟـﺼﻴﻎ . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ( ﺼﺩﻕ ﻤﻁﻠﻘﺔ 
ﺃﻭ ، ﺃﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴـﺎ  )snoitcidartnoCﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ 
ﻲ ﻗﺩ ﻻ ﺘﹸﺸﻜل ﺼـﻴﻐﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜ (  ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺸﻜل 
ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ (  ﻤﻁﻠﻘـﺔ ﺃﻱ ﻗـﻀﺎﻴﺎ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤـﺔ ﻜـﺫﺏ )ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ 
  .ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ
 ﺼﻴﻐﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺭﻁﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ·
  snenoP sudoM msigollys lacitehtopyh dexim ehT 
  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ  ﻕ   ﻜﺎﻨﺕ   ل
  ﻟﻜﻥ   ﻕ
  ﺇﺫﻥ  ﻟﻴﺱ   ﻕ
 (                             ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ)ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺸﺎﻤل  ·
 msigollyS evitcnujsiD )kaeW( evisulcnI ehT
  (   ﺃﻭ   لﻕ)ﺇﻤﺎ 
  ﻟﻜﻥ  ﻟﻴﺱ   ﻕ
  ﺇﺫﻥ   ل
  
٢١١ 
                               (          ﺍﻟﻘﻭﻱ)ﺎﻨﻊ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻤ ·
 msigollyS evitcnujsiD )gnortS( evisulcxE ehT
  (ﻕ   ﻓﻘﻁ   ﺃﻭ   ل  ﻓﻘﻁ)ﺇﻤﺎ  
  ﻟﻜﻥ  ﻟﻴﺱ   ﻕ
  ﺇﺫﻥ   ل
 msigollyS lacitehtopyHﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺭﻁﻲ ﺍﻟﻤﺘﺼل  ·
  ﺇﺫﺍ  ﻜﺎﻨﺕ   ﻕ   ﻜﺎﻨﺕ   ل
  ﻭﺇﺫﺍ  ﻜﺎﻨﺕ   ل   ﻜﺎﻨﺕ   ﻡ
     ﻕ   ﻜﺎﻨﺕ   ﻡﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ،  ﺇﺫﻥ
 ammeliD evitcurtsnoCﺤﺭﺍﺝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹ ·
    ل   ﻕ   ﺃﻭ   ﺇﻤﺎ       
  ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ   ﻕ   ﻜﺎﻨﺕ   ﻡ
  ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ   ل   ﻜﺎﻨﺕ   ﻡ
  ﺇﺫﻥ    ﻡ
   ammeliD evitcurtseDﺍﻹﺤﺭﺍﺝ ﺍﻟﻬﺩﺍﻡ  ·
  ﺇﻤﺎ   ﻕ   ﺃﻭ   ل
  ﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ   ﻕ
  ﺇﺫﻥ   ل
ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻤـﻥ  )msigollysyloP    ﻭﻟﻭ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ 
 ﻭﺇﻟـﻰ (ﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻴـﻪ  ﺃﻗﻴﺴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻭ ﻋﺩﺓ
ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤﺎﺜـل  )stnemugra detseNﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻤﻭﻜﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺭﻴﺔ 
  
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 ﻤﻊ ،ﺤﺠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺤﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟ ، ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
ﻟﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ ( ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﺎﺩﺓ 
  .ﻬﺎ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺸﻜﻼﹰ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺭﻜﻴﺒﺎﻟﻜﻨ، ﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲﺍﻟﻨﻴﻭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻫـﻭ  )tnemliatne lacissalC    ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ 
 ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﺨـﺭﻯ  «ل»ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺎ 
،  ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴـﻭﻓﻲ ﻓﻴﻌﻤل ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ (   ل  ﻕ: «ﻕ»
  lobmys kooh-hsiF«ﺍﻟـﺼﻨ َـﺎﺭﺓ » ﺃﻭ «ﺍﻟـﺸ ّـﺹ »ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺭﻤﺯ 
 ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺭﻀـﻴﺔ «ل» ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺎ ، [(- - -)
  .ل [  - - -ﻕ : «ﻕ» ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﺎ
     ﻫـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜـﻥ ﻓـﻲ ﺤـﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻤـﻭل ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴـﻭﻓﻲ
ﺘﺤﻭﻴل ﺃﻴﺔ ﺼـﻴﻐﺔ ﺇﻟـﻰ  suluclac etaciderp cihposortueN
 mrof lamron xenerP (٢٦)ﺱ ﺴﻭﻱﺼﻴﻐﺔ ﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺒﺭﻴﻨﻜ
ﻓﺎﻟـﺸﻜل ؛ ﻙ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺘﻠ. ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻨﻜﺱ؟ 
  :ﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﺒﺭﻴﻨﻜﺱ ﺍﻟﺴﻭﻱ ﻫﻭ ﺼﻴﻐ
  ﺝ(   ﻥﺭ ﻫـ( ... )٢ﺭ ﻫـ (  )١ﺭ ﻫـ) 
 «ﻥﻫـ، ...،٢ﻫـ، ١ﻫـ»، ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ «ﺭ»     ﺤﻴﺙ
ﻭﻴﻥ ﺃﻱ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺠﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜ  ـ) ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ «ﺝ»ﻭ، ﻫﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺘﻤﺎﻴﺯﺓ 
ﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺭﻴﻨﻜﺱ ﻓﻬﻭ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﺤﻭل ﺃﻴـﺔ ﺃﻤ. (ﻴﺤﻭﻱ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﺤﺭﺍ 
ﻥ ﺇﻟﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺒـﺭﻴﻨﻜﺱ؛ ﻭﻤﺜـﺎل ﺼﻴﻐﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴ 
  :ﺫﻟﻙ
  (  ﺏﺃ ﻫـ )  ﻜـ  ≡(    ﺏﺃ ﻫـ  )ﺠـ  
  
٤١١ 
ﻭﻜل ﻤﻥ ، ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﻜﻠﻲ = «ﻜـ»، ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ = «ﺠـ»ﺤﻴﺙ )
  .(ﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﺭﺩﻴ«ﺏ»، «ﺃ»
ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺃﻴﺔ ﺼﻴﻐﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ     ﻭﻤﻥ ﺍﻟ 
  .ﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﺫﺍﺕ ﺸﻜل ﺒﺭﻴﻨﻜﺱﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭل ﺍﻟ
  :noitagen elbuoD    ﻨﺘﺤﻭل ﺇﺫﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ 
  ﺃ(  =  ﺃ  é   )é
ﻭﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻏﻴﺭ ، ﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺤﺩﺴﻲ     ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓ 
ﺄﺨﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺒﻤﻌﻨـﺎﻩ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺎ ﻨ 
  :ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ
  (ﺃ)  ﻡ ﻥ Ө ١ ( =ﺃ  )
  (ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺭﺡ =  Өﺤﻴﺙ  )
ﺨﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻔـﻲ ﺒﻤﻌﻨـﺎﻩ     ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺘﻐﺩﻭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺅ 
  :ﻨﺴﺒﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻔﻲﻭﻫﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﺎﻟ، ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ
  (ﺹ، ﺡ، ﻙ ) =( ﺃ  )   
  ([ﻙ، ﺡ، ﺹ(  =  )ﺃ)ﺤﻴﺙ ﻡ ﻥ ]
ﻡ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﻠﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﻓﻬـﺔ ﻓﻲ ﻴﺴﻠﹼ     ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭ 
ﻓﺒـﺩﻻﹰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻭل ﺇﻥ    . seiroeht tnetsisnocni laivirt-noN
ﻨﻘـﻭل ، ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻜﻤ «(ﺃﻭ ﻤﺅﻜﺩﺓ )ﺃﻴﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴﺘﻭﻋﺒﺔ »
ﻭﺒـﺸﻜل . «(٪ﻡ ﺃﻭ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ  )٪ﺃﻴﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴﺘﻭﻋﺒﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺱ »ﺇﻥ 
ﺃﻭ ﻤﺅﻜـﺩﺓ  ]٪( ﻙ،ﺡ، ﺹ)ﺃﻴﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤـﺴﺘﻭﻋﺒﺔ ﺒﻨـﺴﺒﺔ »، ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ 
  .«[٪(ﻙ، ﺡ، ﺹ)ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  
٥١١ 
ﻫﻭ  etaciderp .N    ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭل ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ 
، ﺃﻭ ﺼـﻔﺔ ، etelpmocnIﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﻤـل ، eugaVﻤﺤﻤﻭل ﻏﺎﻤﺽ 
    ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﻨـﻭﻉ      . ﺩﺍﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺠﻴﺩﺍ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎ ﺃﻭ ، ﺨﺎﺼﻴﺔ
 ﻋﻠـﻰ              ﻭل ﻤـﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺤﻤ  ـ. ﻤﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺜﻼﺜﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ 
ﻋﻼﻗ ــﺔ              »ﻓ ــﺴﻭﻑ ﻨ ُـ ــﺴﻤﻲ ﺫﻟ ــﻙ ، ﺃﻜﺜ ــﺭ ﻤ ــﻥ ﻤﻭﻀ ــﻭﻉ 
  .noitaler .N «ﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔ
 ﻏﻴـﺭ «ﻁﻭﻴﻠـﺔ »ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﻤـﻭل . «ﻨﻬﻰ ﻁﻭﻴﻠﺔ»:    ﺨﺫ ﻤﺜﻼﹰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ 
 «ﻗﺼﻴﺭﺓ» ﻟﻜﻨﻬﺎ، «ﻤﺤﻤﺩ»ﺎ ﻟﺭﺃﻱ  ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﻓﻘﹰ «ﻨﻬﻰ»؛ ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻗﻴﻕ
ﻭﻑ ﺒﺎﻟﻤﺭﺓ ﻓـﻲ ﺭﺃﻱ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﻭﻟﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭ ، «ﻨﺩﻯ»ﺎ ﻟﺭﺃﻱ ﻭﻓﻘﹰ
ﻭﻤـﻥ ﺨـﻼل ، ﻫﻭ ﻓﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﻭﻟﻪ ، «ﺯﻴﺩ»
  .ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺒﻬﺎ
ﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭﺫﺝ     ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴ 
  :ﺇﻨﻬﻤﺎ ﻴﺤﺎﻭﻻﻥ. ﺃﻓﻀل ﻟﻼﺘﺤﺩﻴﺩ
ﻻ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ، ل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺘﻤﺜﻴ -
ﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  ﻭ –ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺠﺩﺍ  ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ –ﻓﺤﺴﺏ 
 ؛ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ
 ؛seitirailucePﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻐﺭﺍﺌﺏ  -
ﺔ ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺼـﺎﺩﻗﺔ ؛ ﻓﺄﻴﺢ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺭﺒﺔ ﺘﻭﻀﻴ -
ﻭﻗـﺩ ، ﻫﻲ ﻜﺎﺫﺒﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﺨـﺭﻯ ، ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ 
 ؛ﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺜﺎﻟﺜﺔﺘ
  
٦١١ 
ﻜﺎﻨﻴﻜـﺎ ﺍﻟﻜـﻡ ؛ ﻓﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﻤﻴ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺫﺭﺓ ﺍﻟﻐﺎﻤﺽ  -
 ؛ ﺎﻩ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔﻨﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﻨﺴﺎﻕ ﺒﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻻ ﻤﺘﻨ
 cipocsorcimbuSﺩﺭﺍﺴ ــﺔ ﺍﻟﺠ ــﺴﻴﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﺭﻴ ــﺔ  -
ﻭﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻅـﻭﺍﻫﺭ ،  ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘـﻭﻨﻲ selucitrap
 .ﻬﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﺍﻟﻤﺠ
 ﺇﺤـﺩﻯ : ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴـﺎﺀ – ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل –    ﺨﺫ 
 «ﺠـﺴﻴﻤﺎ »ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﺘﺒـﺭﻩ ، «ﻤﻭﺠﺔ»ﻴﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭ
  . ﺘﻌﺩﻡ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻗﻬﺎﻭﻻ، notohP( ﻓﻭﺘﻭﻥ)
 «ﻤﺎﻜﺴﻭﻴل»} yroeht evaW ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻴﺔ،    ﺘﻘﻭل ﺍﻷﻭﻟﻰ
، (٥٩٦١ –٩٢٦١)snegyuH .C«ﻜﺭﻴﺴﺘﻴﺎﻥ ﻫﺎﻴﺠﻨﺯ»، llewxaM
 ﺍﻟـﻀﻭﺀ  ﺃﻥ{(٧٢٨١ –٨٨٧١ )lenserF .A «ﻓﺭﻴﻨﻴل ﺃﻭﻏﺴﻁﻴﻥ»
؛ ecnerefretnIﻭﺒﺭﻫﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺨل ، ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻭﺠﻴﺔ 
ل ﺍﻵﺨﺭ ﺩﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺸﻌﺎﻋﺎﻥ ﺍﻟﻀﻭﺌﻴﺎﻥ ﻭﻴﻤﺭ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼ 
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻘﻭل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ . ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻁﻤﺎ ﺃﻭ ﻴﺘﻠﻔﺎ 
     «ﻫ ـﺎﻴﻨﺭﻴﺦ ﻫﻴﺭﺘ ـﺯ»، notweN «ﻨﻴ ـﻭﺘﻥ»} yroeht elcitraP
 draneL .hP «ﻟﻴﻨـﺎﺭﺩ  ﻓﻴﻠﻴـﺏ »، (٤٩٨١ –٧٥٨١ )ztreH .H
 ﺃﻥ ﺍﻟـﻀﻭﺀ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌـﺔ {nietsniE «ﺁﻴﻨﺸﺘﻴﻥ»، (٧٤٩١ –٢٦٨١)
ﻫ ــﺎﻥ ﺫﻟ ــﻙ ﻅ ــﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘ ــﺄﺜﻴﺭ ﻭﺒﺭ، ralucsuproCﺠ ــﺴﻴﻤﻴﺔ 
؛ ﺤﻴﺙ ﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟـﻀﻭﺀ tceffe cirtceleotohP (٣٦)ﺍﻟﻜﻬﺭﻀﻭﺌﻲ
ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴـﺏ ، ﻭﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺴﻁﻭﺡ ﺍﻟﻔﻠﺯﺍﺕ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻲ ﺘﺒﺨﻴﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭ 
  .ﺒﻴﺒﻲ ﻟﻺﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﻀﻭﺌﻲﻟﻘﻭل ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺤﻭﺍ
  
٧١١ 
 –٢٩٨١ )eilgorB eD .L «ﻟـﻭﻴﺱ ﺩﻱ ﺒﺭﻭﺠﻠـﻲ »    ﻭﻟﻡ ﻴﻠﺒﺙ 
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻤﺒﺭﻫﻨﹰ،  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺘﻴﻥ ﻕﺃﻥ ﻭﻓﹼ ( ٧٨٩١
؛ ﻓﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻭﺠـﺎﺕ  !«ﺠﺴﻴﻤﻴﺔ –ﻤﻭﺠﻴﺔ»
  .ﻭﺠﺴﻴﻤﺎﺕ
، « ﺠـﺴﻴﻤﻴﺔ   ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌـﺔ x»: ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭل ( x )     ﻟﻨﻔﺭﺽ ﺃﻥ 
ﻫـﻭ ( x )ﺇﻥ . «ﻤﻭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ x»: ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭل ( x ) ﻭﺃﻥ
 ﻭﻤﻊ ﺫﻟـﻙ ﻓـﺈﻥ ﻜـﻼﹰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻤـﻭﻟﻴﻥ      ، (x ) ﺍﻟﻀﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟ  ـ
  . ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﺼﺎﺩﻕ(ﻀﻭﺀ ) ،(ﻀﻭﺀ )
، «ﺒـﻭﻫﺭ »؛ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻀﺎ ﺃﺭﺒﻊ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺭﺓ     ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴ 
، (٤٨٩١–٢٠٩١ )cariD .P «ﺒـﻭل ﺩﻴـﺭﺍﻙ»ﻭ، «ﻫﻴﺯﻨﺒـﺭﺝ»ﻭ
ﻋﻠـﻰ ( ١٦٩١–٧٨٨١ )regnidörhcS .E «ﺭﻭﻴﻥ ﺸﺭﻭﺩﻨﺠﺭﺇ»ﻭ
 –( ﻓـﺭﻭﺽ )ﺎ ﻟـﺸﺭﻭﻁ ﻭﻜل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺒﺩﻭ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﻓﻘﹰ . ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ
  .ﻤﻌﻴﻨﺔ
  snoitauqe s'llewxaM«ﻤﺎﻜﺴﻭﻴل»ﺎ ﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﻭﻓﻘﹰ:    ﻤﺜﺎل ﺁﺨﺭ
ﺎ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ؛ ﻭﻭﻓﻘﹰ ﻴﺸﻊ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻥ 
 ﻴﺸﻊ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻨـﺩﻤﺎ  ﺃﻥ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻥ ﻻﻨﻘﻭل yroeht s'rhoB «ﺒﻭﻫﺭ»
 ﻋﻠـﻰ ﺼـﺩﻗﻬﻤﺎ ؛ ﻟﻜﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﻘﻀﻴﺘﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﺒﺭﻫﻨﺔ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ 
  .ﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔﺍﻨﻁﻼﻗﹰ
ﻬﻤـﺎ ﻴﻘـﻊ ؛ ﻭﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴﻨ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻤﺜﻠﻪ ﺘﻤﺎﻤـﺎ ،     ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻻ ﻤﺘﻨﺎﻫﻲ 
  .ﺍﻟﻼﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  
٨١١ 
،        «ﺍﻟﻜـﻭﻥ ﻭﺍﻟﻔـﺴﺎﺩ »ﻭﻓﻴﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ،     ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔ 
، ...، «ﻭﺍﻟﻼﻗﻴﻤﺔﺍﻟﻘﻴﻤﺔ »، «ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﺍﻟﻼﺘﺄﻜﻴﺩ »، «ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻟﻼﻭﺠﻭﺩ »
 ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺘﻌﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴـﺔ ﻫﻨﺎﻙ، <ﻟﻴﺱ ﺃ >ﻭ< ﺃ>ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ 
ﺎ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺇﻨﻬ. ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀﻫﻤﺎ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ
  .<ﺃﻟﻴﺱ >ﻭ< ﺃ>ﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻊ ﻜل ﻤﻥ ، (ﻨﻘﻴﺽ ﺃ)ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﺓ 
ﺍﻟﻭﺠـﻭﺩ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜـﻭﻥ ﻭﺍﻟﻜـﻭﻥ : ﺎ ﺨﻁﻭﺍﺕ    ﻭﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀ 
< ﺃ>ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ؛ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒـﻴﻥ ، ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻭﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ، ﻭﺍﻟﻭﺠﻭﺩ
ﺍﻟﺘﺠـﻭﻫﺭ ) ﺘﺩﻭﻡ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﻘـﻁ – ﺒﺸﻜل ﻤﺠﺭﺩ –ﻓﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ . <ﺃ>ﻭ
  .ﺭﺝ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﺘﺨﺫ ﺸﻜل ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺘﺒﺎﺩلﻟﻜﻨﻬﺎ ﺨﺎ، (ssenlacisnirtnI
:   ﻤﺘﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻭﻅﻼل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻙ ﻋﺩﺩ ﻻ ﻫﻨﺎ، ﺭﻯ    ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨ 
ﻨﺎﺠﻤـﺔ ، ﺘﻭﺠﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻻ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻓﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻭﺍﻷﺴﻭﺩ 
  .ﺘﺄﻟﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥﻋﻥ ﺁﻻﻑ ﺍﻟ
 ﻭﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ ﻴﻌﻘﺒـﻪ ﺍﻟﺭﻜـﻭﺩ ،ﻓﺎﻟﺘﻘﺩﻡ ﻴﻌﻘﺒﻪ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ :      ﺍﻟﻜل ﻤﺘﻌﺎﻗﺏ 
  .ﻭﺍﻟﻼﺘﻁﻭﺭ
ﻜـﺫﻟﻙ ﻭ. ﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻼل ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺜﺭ     ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭ 
ﺍﻟﻤﻤﻜـﻥ ، ...ﺍﻟﻤﻭﺠـﺏ ﻭﺍﻟـﺴﺎﻟﺏ ، ...ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻭﺍﻟـﺭﺩﻱﺀ 
  .<ﻨﻘﻴﺽ ﺃ>ﻭ< ﺃ، >...ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ، ...ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل 
    ﻭﻴﻤﻜ ــﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺒ ــﺭ ﻋ ــﻥ ﺫﻟ ــﻙ ﺒﺎﻟ ــﺸﻜل ﺍﻹﻫﻠﻴﻠﻴﺠ ــﻲ                       




ﻭﺭﺩﻱﺀ ، ٪ﺔ  ﺤ  ـﻭﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﻨﺴﺒ ، ٪    ﻜل ﺸﻲﺀ ﺠﻴﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺠ  ـ
ﻭﺘﺘﺒﺎﻴﻥ  ﺤـ ، ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺠـ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺝ ٪ﺭﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻜل ، ﻭﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺭ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺡ 
  :ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﻓﻲﺭ ، ﺡ، ﻤﻥ ﺝ
   ] +١،   _ﺼﻔﺭ [
ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ  torediD «ﺩﻴﺩﺭﻭ»ﻓﻌﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﺎﻟﻜﺘﻴﻙ ،     ﻭﻫﻜﺫﺍ
 «ﺭﺩﺍﺀﺓ»ﻭ، «ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴـﺩ »ﻭ، «ﺠﻭﺩﺓ»ﺃﻱ ﻓﻌل ﻟﻪ ، ﺒﺎﻟﺠﻴﺩ ﻭﺍﻟﺭﺩﻱﺀ 
  . ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻜﻼﹰ ﻤﻨﺩﻤﺠﺎ،ﺒﺎﻟﻤﺜل
  :«ﺭﻭﺩﻟﻑ ﻜﺎﺭﻨﺎﺏ»    ﻟﻘﺩ ﻗﺎل 
  ﺩ ــﺎ ﻻ ﺘﺅﻜﻷﻨﻬ، ﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﻻ ﻜﺎﺫﺒﺔﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤ»    
  
٠٢١ 
  .«ﻭﻻ ﺘﺤﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﺨﻁﺄ، ﺸﻴًﺌﺎ
، «ﺍﻟـﺭﺩﻱﺀ » ﻭ «ﺍﻟﺠﻴـﺩ »    ﺇﺫﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﻻ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺒﻴﻥ 
ﻭﻫﻭ ﻤـﺎ ، (ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀﻫﻤﺎ  )«ﻨﻘﻴﺽ ﺃ » ﻭ «ﺃ»ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ 
  : ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻤﺜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﻁ
  
ﺹ ﻫـﻲ ، (ﺼـﻔﺭ > ﻙ )ﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻕ : ﺸﻜل    ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ 
ﻋﺎﺩﺓ ﺒـﺎﻟﻘﺭﺏ ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺯﻭﺝ ﻤﺘﻘﺎﺒل (. ١< ﺹ )ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ 
  .ﻭﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺼل، ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﺓ، ٥,٠ﻤﻥ 
،  ﺃﻭ ﺭﺩﻱﺀ ﻓﻘـﻁ ، ﺍ ﻓﻌٌل ﻤﺎ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺠﻴﺩ ﻓﻘـﻁ     ﻭﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺒﺩ 
  :ﻓﺎﻟﻨﺴﺏ.   ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺴﺘﺘﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻠﻤﺤﻬﺎﻓﺈﻥ ﺜﻤﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ
             ﻟﻴﺱ  ﺃ ﻨﻘﻴﺽ  ﺃ           
                     ﺃ       ﺃ                        
ﻭﻟﻜـﻥ ﻫـل ﻫـﻲ ﻤﺘـﺼﺎﻋﺩﺓ     .  ﻻ ﻨﻬﺎﻴـﺔ      ﺘﺘﻐﻴـﺭ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ
  . ؟etinifsnarT
 ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﺒﻨـﺴﺒﺔ ، ٪٠٣ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺎ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ      
     . ٪٥١ ﻜﺎﺫﺒـﺔ ﺒﻨـﺴﺒﺔ – ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل –ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺫﻥ ، ٪٠٦
ﺃﻭ ﺒـﻴﻥ ، ﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﻴﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀ 
  ﺃﻭ ﺤﺘـﻰ ﺒـﻴﻥ ، ﻼﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺃﻭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻜـﺫﺏ ﻭﺍﻟ ، ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻼﺘﺤﺩﻴﺩ 
  
١٢١ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺎ ﺼﺎﺩﻗﺔ ، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ . ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ 
ﻓﻘﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﻜﺎﺫﺒـﺔ ﺒﻨـﺴﺒﺔ ، ٪٠٦ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، ٪٠٣ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .٪٥٢ ﺃﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ، ٪٠٢ – ٢ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ
 ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻐﺎﺌﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ  . ﺡ
 cihposortueN dna cigol yzzuF neewteb nosirapmoC
                                      cigol
 ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ –ﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ     ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍ 
ﻓﺎﻟﺭﻭﺍﺒﻁ . ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻐﺎﺌﻤﺔ  –ﺃﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ 
ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ  
ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﺍﺓ ﻓـﻲ ، stesbus dradnats-non elpirTﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟـﺭﻭﺍﺒﻁ ، ]+١  ،_ﺼﻔﺭ[ﺍﻟﻔﺎﺼل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ 
[. ١، ﺼـﻔﺭ ]ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻐﺎﺌﻡ ﺘﺴﺘﻨﺩ 
ﻟﻜﻨﻬـﺎ ، ١ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻌـﺩﺩ ( ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ _ﻥ )ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ 
ﻥ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﺃﻋﻨﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤ ، ( ) ﺘﺘﻌﺎﻅﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻨﺎﺩ 
 (ﺍﻷﺩﻨـﻰ ﺍﻟﺤﺩ _ﻥ)ﻓﺈﻥ ، ؛ ﻭﺒﺎﻟﻤﺜلrebmun laer-repyH ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ
  .ﻓﻘﻁ( ﺼﻔﺭ)ﻭﻟﻴﺱ ﺇﻟﻰ ، ( )  ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﺇﻟﻰﻴﻤﻜﻥ
ﺍﻟﺘـﻲ ﻫـﻲ )ﻐﺎﺌﻡ ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ     ﻭﺇﺫﺍ ﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟ 
ل ﺠﻤـﻊ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨـﺎﺕ ﻷﻥ ﺤﺎﺼ ( ﻗﻀﻴﺔ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﻜﺎﺫﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ 
  :ﻷﻥ، ﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍ،١ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
  (١، ١، ١)ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ( ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ)ﻡ ﻥ 
  
٢٢١ 
ﺼﺎﺩﻗﺔ < ﺃ>ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺎ ،     ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻐﺎﺌﻡ 
 –٠٠١)  ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﺫﺒﺔ ﺒﻨـﺴﺒﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ، ٪ ﺹ ﺒﻨﺴﺒﺔ
 ﺃﻨﻬـﺎ ﺼـﺎﺩﻗﺔ – ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻓﻀل ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل –ﺒل ﻨﻘﻭل . ٪(ﻙ
ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ ، ٪ ﺡﻭﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، ٪ ﻙ ﻭﻜﺎﺫﺒﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، ٪ ﺹ ﺒﻨﺴﺒﺔ
             ﺤﻴ ــﺙ، (vossanatAﺃﺘﺎﻨﺎﺴ ــﻭﻑ )ﺍﻟﻤﻨﻁ ــﻕ ﺍﻟﺤﺩﺴ ــﻲ ﺍﻟﻐ ــﺎﺌﻡ 
  . ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ_ ﻥ ،  ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ _ ﻥ 
 ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ . ﺥ
 cigol ladom cihposortueN 
 ◊ :ﻭﻫﻤﺎ)ﺀﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ     ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍ 
ﻋﻠـﻰ ( «ﺃﻥﻤﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﻱ » ﻭﻴﻌﻨﻲ □، «ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ »ﻭﻴﻌﻨﻲ 
  :ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺼﻔﺭ<  (   ﺃ ◊)ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ  _ ﺹ 
  :ﻓﺈﻥ، ( ﺃØ◊)Ø  ﺃ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺨﺫ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ□ ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ
   ١> (  ﺃ□)ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ  _ ﺹ 
 snoitacilppAﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ   . ﺩ
       ،ﻲ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴل ﺃﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻟـﻭﺍﻗﻌﻲ     ﻴﻔﻴﺩﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓ 
 lortnoc gningiseDﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠـﻲ ﺒﻌـﺽ . ﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﺎ ﺍﻟﻜﻡ ﻭﻗﺩ ﻴﻌ ، cigol
  :ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ
 ﻥﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻬـﺎ ، ﺨﺎﺏ ﻓﻲ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﻤﺎ ﻉ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻟﻼﻨﺘ ، ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﺵ » ·
 .«ﺴﻭﻑ ﻴﺭﺒﺢ، ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻬﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕﻤﻥ 
  
٣٢١ 
      ٪٥٢ – ٠٢ ﺒﻨـﺴﺒﺔ –ﻤﺜـﺎل  ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟ –    ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺼﺎﺩﻗﺔ 
–٥٣ﻭﻜﺎﺫﺒﺔ ﺒﻨـﺴﺒﺔ ، (ﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻴﺼﻭﺘﻭﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﺵ ﻭﻫ)
 ٪٠٥ ﺃﻭ ٠٤ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻨـﺴﺒﺔ ، (ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻴﺼﻭﺘﻭﻥ ﻀﺩﻩ  )٪٥٤
ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻻ ، ﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘـﺭﺍﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻴﻤﺘﻨﻌﻭ )
  .(ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻁﻠﺔ، ﻡ ﻷﻱ ﻤﺭﺸﺢﻴﻌﻁﻭﻥ ﺃﺼﻭﺍﺘﻬ
  «ﺍﻤﻁﺭ ﻏﺩﺴﻭﻑ ﺘﹸ» ·
ﺎ ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺭﺼـﺎﺩ  ﻭﻓﻘﹰ ٪٠٥ ﺒﻨﺴﺒﺔ – ﻤﺜﻼﹰ –    ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺼﺎﺩﻗﺔ 
ﻭﻜﺎﺫﺒﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، ﺍ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻘﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﺤﺼﻭ 
 ﻭﻏﻴـﺭ ﺒﺎﺘـﺔ      ،  ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺠﻭ ﺍﻟﻤـﺸﻤﺱ ﻭﺍﻟـﺼﻴﻔﻲ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ٪٠٣ -٠٢
  .٪٠٤ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 «ﻫﺫﻩ ﻜﻭﻤﺔ» ·
، sexodarap setiroSﻜﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ  
ﻭﻜﺎﺫﺒﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، ٪٠٨ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ 
ﻓﺎﻟﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﺘﻨﺒﻊ ﻤـﻥ ﺃﻨﻨـﺎ ﻻ  )٪٥٣ –٥٢ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، ٪٠٤
ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻤﻨـﺎ ، ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻊ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻷﺼـﻠﻊ ﻨﻌﺭﻑ ﺒﺩﻗﺔ ﻨﻘﻁﺔ 
ﻫﻨﺎ ﻴـﺅﺩﻱ ﺍﻟﻐﻤـﻭﺽ ﺩﻭﺭﺍ (. ﺼﺒﺢ ﺫﺍﺘﻴﺔ  ﺘﹸ ﻓﺈﻥ ﺩﻗﺘﻨﺎ ، ﺒﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﺨﻡ 
  .ﻫﺎﻤﺎ
ﻭﻨﺤﻥ ﻟﻥ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺼـﻔﺭ ﻭﺍﻷﺤﻤـﺭ     
ﻤﺘﺼﻼﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺎ ﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺌﻁ ﺭﺴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻁﻴﻔﹰ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﺇ 
ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﻓـﻲ . ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭﹴ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺴﻭﺱ ﻤﻥ ﻟﻭﻥﹴ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ 
  ﻥ ﺍﻷﺼﻔﺭ ﻭﺍﻷﺤﻤﺭ ﻟﺤﻅﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﻗﺴﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴ
  
٤٢١ 
  .!ﻟﻴﺱ ﺒﻪ ﺃﻱ ﻟﻭﻥ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺭﺓﺃﻭ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ
ﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺎﻟﺠﻬـﺎ     ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ 
ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻷﺼـﻠﻊ ﻤـﻥ »ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﻤﻴﻬﺎ ، ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﻥ ﺃﻱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ ﺸﻌﺭ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤ  ـ، «ﺍﻷﻤﺎﻡ
ل ﺁﺨـﺭ ﻏﻴـﺭ   ﺸﻌﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺭﺠ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠل ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺭﺃﺴﻪ . ﺭﺃﺴﻪ
  .ﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻷﻭلﻟﻜﻥ ﺒﺸﺭﺓ ﺭﺃﺴﻪ ﻭﺍ، ﺃﺼﻠﻊ
 ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔ  . ﺫ
                   sevitcennoc lacigol cihposortuen fo noitinifeD 
ﻓـﻲ ﺃﻱ (  ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ،ﺃﻱ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل )    ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴـﺅﺩﻱ ، ﻴﻑ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﺭ، ﻨﺴﻕ ﻏﻴﺭ ﺜﻨﺎﺌﻲ 
، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل . ﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﻴﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﺜﺭ 
، ﺼـﺎﺩﻕ : ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺜﻼﺙ ﻗﻴﻡ ﻤﻤﻜﻨﺔ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺜﻼﺜﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ 
  .!ﻨﺴﻘﹰﺎ ٢٧٠٣ﻫﻨﺎﻙ ، dedicednUﻕ ﻤﻌﻠﹼ، ﻜﺎﺫﺏ
ﺔ     ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺼـﺩﻕ ﺨﺎﺼ  ـ
  .(ﺘﻤﺎﻤﺎ) ﻴﻜﻔﻲ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﻨﺴﻕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ
ﻟـﺭﻭﺍﺒﻁ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ   ﻫﻨـﺎﻙ ﻋـﺩﺓ ﻁـﺭﻕ ﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍ ،     ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل
؛ ﺎﻟﺔ ﻜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻨﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺤﻠﻬـﺎ ﺎ ﻟﺤ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰ ، ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ
  :ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﻌﺭﺽ ﻷﺒﺴﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ  
 (       ١ﺃ) ﻴﻥ     ﻨ ُـﻌﺒﺭ ﺃﻭﻻﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴـﻭﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘـﻀﻴﺘ 




  (١ﻙ، ١ﺡ، ١ﺹ( = )١ﺃ)ﻡ ﻥ 
  (٢ﻙ، ٢ﺡ، ٢ﺹ( = )٢ﺃ)ﻡ ﻥ 
  noitageN ﺍﻟﻨﻔﻲ
  (١ ﻙӨ{ ١}، ١ ﺡӨ {١}،١ﺹ Ө {١}( = )١ ﺃ é)ﻡ ﻥ 
  . ﺭﻤﺯ ﺍﻟﻁﺭﺡӨ ﺤﻴﺙ
 noitcnujnoC ﺍﻟﻭﺼل
  (٢ ﻙʘ ١ﻙ ، ٢ ﺡʘ ١ﺡ ، ٢  ﺹʘ١ﺹ(  =  )٢  ﺃ Ù١ﺃ)ﻡ ﻥ 
ﻌﻤﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻥ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻨﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ .  ﺭﻤﺯ ﺍﻟﻀﺭﺏʘﺤﻴﺙ 
  .ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ
 noitcnujsid evisulcnI ro kaeWﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ 
  ، ٢ ﺹʘ ١ ﺹӨ ٢  ﺹÅ١ﺹ  =  )(٢  ﺃ Ú١ﺃ)ﻡ ﻥ 
  (٢ ﻙʘ ١ ﻙӨ ٢ ﻙÅ ١ﻙ ، ٢ ﺡʘ ١ ﺡӨ ٢ ﺡÅ ١ﺡ
ﻨﻌﻤﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴـﻑ ﻋﻠـﻰ  ﻥ  ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ .  ﺭﻤﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ Åﺤﻴﺙ     
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ
 noitcnujsid evisulcxe ro gnortS ﺍﻟﻘﻭﻱﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﺃﻭ 
   Ө(١ﺹ Ө {١})ʘ٢ﺹ Å(٢ﺹ Ө{ ١})ʘ١ﺹ]( = ٢ ﺃ⊻ ١ﺃ)ﻡ ﻥ 
  ، (٢ ﺹӨ{ ١})ʘ(١ ﺹӨ {١}) ʘ ٢ﺹʘ١ﺹ                   
  Ө (١ ﺡ Ө {١})ʘ  ٢ﺡ  Å (٢ ﺡӨ {١})ʘ  ١ﺡ                   
    ، (٢  ﺡӨ{ ١} )ʘ (١ﺡ Ө {١}) ʘ  ٢ﺡ ʘ  ١ﺡ                   
  Ө (١ ﻙӨ {١}) ʘ  ٢ﻙ Å (٢ ﻙ Ө {١})ʘ  ١ﻙ                   
  [(٢ﻙ Ө {١}) ʘ (١ﻙ Ө{ ١} )ʘ ٢ﻙ  ʘ  ١ﻙ                   
  
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  .ﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘ
 (ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ)ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ 
 )noitacilpmi( lanoitidnoc lairetaM
  ،٢ ﺹʘ ١ ﺹÅ ١ ﺹӨ {١})(  =  ٢ ﺃ ١ﺃ )ﻡ ﻥ
  (٢ ﻙʘ ١ﻙ  Å ١ﻙ  Ө{ ١ ، }٢ ﺡʘ ١ ﺡÅ ١ ﺡӨ{ ١     }
 (ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ)ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺠﺔ 
 )ecnelaviuqe( lanoitidnocib lairetaM
   =(٢ ﺃ ١ﺃ)ﻡ ﻥ 
  ،(٢ ﺹʘ ١ ﺹÅ ٢ ﺹӨ {١}) ʘ (٢ﺹ ʘ١ﺹ Å١ ﺹӨ {١}])
  ،(٢ ﺡ ʘ ١ﺡ  Å  ٢ﺡ Ө {١}) ʘ  (٢ﺡ  ʘ ١ﺡ Å ١ﺡ  Ө {١}) 
  ([ ٢ ﻙ ʘ ١ﻙ  Å  ٢ ﻙӨ {١}) ʘ   (٢ ﻙʘ ١ﻙ Å ١ﻙ  Ө {١}) 
 rotcennoc reffehS (٤٦)ﺭﺍﺒﻁ ﺸﻴﻔﺭ
 ʘ ١ ﺹӨ { ١}  (  =  ) ٢ ﺃé Ú ١ﺃé )ﻡ ﻥ  (  =  ٢ ﺃ½ ١ﺃ) ﻡ ﻥ 
   (٢ ﻙʘ ١ ﻙӨ { ١ ، } ٢ ﺡʘ ١ ﺡӨ { ١ ، } ٢ﺹ
 rotcennoc ecrieP (٥٦)ﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﺭﺱ
   (  =  ٢ ﺃé  ١ ﺃé)ﻡ ﻥ  (  =  ٢ ﺃ¯ ١ﺃ) ﻡ ﻥ 
  ،(٢ ﺡӨ{ ١} )ʘ( ١ ﺡ Ө{ ١})،(٢ ﺹӨ{ ١} )ʘ( ١ ﺹӨ{ ١}])
  [(٢ ﻙӨ{ ١} )ʘ (١ ﻙӨ { ١})
ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺃﻨـﻪ ﺇﺫﺍ   ، ﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ     ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﹰ
 ﻭﻴﻌﻤـل  – ﻴﻨﻁﻠـﻕ ﻤـﻥ msiehtelaiDﻜﺎﻥ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺸﺎﻤل 
،  ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺄﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗـﻀﺎﺕ ﺼـﺎﺩﻗﺔ  ﺍﻟﺯﻋﻡ ﺍﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﻲ –ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟ  ـ
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،  ﻭﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ  ﺜﻤﺔ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﻓﺈﻥ
ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺃﻥ ، ١=ﻙ = ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﹸﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺭﻤﺯﻴﺎ ﺒﻘﻭﻟﻨﺎ ﺹ 
  ٪٠٠١ ﻭﻜﺎﺫﺒﺔ ﺒﻨـﺴﺒﺔ ٪٠٠١ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻗـﻀﺎﻴﺎ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ؛ ﻭﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ 
ﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻭ ﻭﻓﻘﹰ )٪٠٦ ﻭﻜﺎﺫﺒﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٪٠٧ ﺔ ﺒﻨﺴﺒ – ﻤﺜﻼﹰ –ﺼﺎﺩﻗﺔ 
ﺨـﺼﻭﺼﺎ ﻓـﻲ )ﻓﺎﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜـﺫﺏ ﻤﺘـﺩﺍﺨﻼﻥ ، (ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻨـﺎ ﻻ ﻨﺠـﺩ  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻨ، (sexodarap oduesPﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ 
ﻷﻥ ﺤﺎﺼل ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ  ، ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻐﺎﺌﻡ 
            ﻭﻜﺎﺫﺒ ـﺔ  ٪٠٧ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻘ ـﻀﻴﺔ ﺘﻜ ـﻭﻥ ﺼـﺎﺩﻗﺔ ﺒﻨ ـﺴﺒﺔ ، ٪٠٠١
  .٪٠٣ ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﻕ  ﺍﻟﻤﻨﻁ  ـ«ﻻ ﻤﻨﻁـﻕ »ﻨﺤـﻥ ﻨـﺩﺭﺱ . ﻕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ؟     ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﻁ 
  .cigolli fo cigoL«ﺍﻟﻼﻤﻨﻁﻕ»ﻕ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﻨﻁ، cigol fo cigollI
 eurt ehTﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟـﺼﺎﺩﻕ : ﺍﻟﺼﺩﻕ    ﻭﺜﻤﺔ ﻨﻤﻁﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻤﻥ 
 ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨـﺏ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ،hturt eslaf ehTﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ، hturt
 ﺍﻟﻜـﺫﺏ ﺍﻟـﺼﺎﺩﻕ :ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺫﺏ ﻭ. ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻼﻤﺤﺩﺩﺓ 
 ﺇﻟـﻰ ،ytislaf eslaf ehT ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﺍﻟﻜـﺎﺫﺏ ytislaf eurt ehT
  .ﺠﺎﻨﺏ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﺍﻟﻼﻤﺤﺩﺩﺓ
؛     ﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﻋـﺩﺓ ﺃﻨـﺴﺎﻕ ﻤﻨﻁﻘﻴـﺔ     ﻫﻜﺫﺍ ﻴﻭﺤﺩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟ 
ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ                  ،  ﻓـﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﺔ «ﻓﻴﻠﻜﺱ ﻜﻠﻴﻥ »ﻓﻤﺜﻠﻪ ﺇﺫﻥ ﻤﺜل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
  . ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺎل ﻤﻭﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ«ﺁﻴﻨﺸﺘﻴﻥ»
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   ––
 ﺎ ﻋـﻥ ﻨﻔـﺴﻪ  ﻴﻨﺸﺄ ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﻤﻌﻠﻨﹰ    ﻤﻥ ﺍﻟﻼﻓﺕ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺩﻭﻜﺴﻴﺯﻡ  
ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻷﺴـﺎﻁﻴﺭ )ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻠﻜﻠـﻭﺭ : ﺒﺸﻜل ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ 
ﺎﻓـﺔ ﺃﻭ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻘ ، ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺎﺕ، erolkloF (ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺩﻭﻜﺴﻴﺔ ﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤـﺭﺀ ﺃﻥ ﻴﻨﺤـﺕ . ﺍﻟﻔﻜﺭ
ﻭﻜـﺫﻟﻙ ،  ﺠﺩﻴـﺩﺓ – ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻤﻴـﺔ – ﺃﺩﺒﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﻭﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ
 smhtiroglA (٦٦)(ﺨﻭﺍﺭﺯﻤﻴـﺎﺕ )ﺒل ﻭﺃﻟﻐﻭﺭﻴﺘﻤﺎﺕ ، ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ، ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
  .ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻺﺒﺩﺍﻉ
        ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻫﺵ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﺩ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺩﻭﻜـﺴﻴﺯﻡ ﺇﻟـﻰ ﻤﺠـﺎل 
          ﻭﻟﻨـﻀﺭﺏ ﻟـﺫﻟﻙ ﻤﺜـﺎﻻﹰ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺩﻤـﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ، ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺃﻴـﻀﺎ 
 (٧٦) ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟـﺴﻴﺒﺭﻨﻁﻴﻘﺎ noitamrofni fo noisuF
 – ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل – stoboR (٨٦)؛ ﻓﺎﻟﺭﻭﺒﻭﺘﺎﺕ scitenrebyC
ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ 
ﻟﻜﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ . srosnes-itluM  ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻜﺜﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ 
ﻭﻟـﺫﺍ ﺘﻤﺜـل . ﺘﺒﺩﻭ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﻘـل 
 ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﺩﻴﻤـﺔ (ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺩﻭﻜﺴﻴﺔ )ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻤﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺭﺒﺔ 
 ﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ ﻓـﻲ ﺎ ﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺤﻠﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﻓﻘﹰ ، ﻟﻠﻌﻠﻡ
، reffahS-retspmeD (٩٦)«ﻓﻴﺭ ﺸـﺎ -ﺩﻴﻤﺒﺴﺘﺭ»  ﻜﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﻴﻘﻴﻥ؛
ﻭﻨﻅﺭﻴ ـﺔ ، edarP-siobuD (٠٧)« ﺒ ـﺭﺍﺩﻱ-ﺩﻭﺒ ـﻭﺍ »ﻭﻨﻅﺭﻴ ـﺔ 
 (١٧)«ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺒـل ﻟﻠﺘﺤﻭﻴـل » ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ stemS «ﺘﺯﻴﺴﻤ»
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 (٢٧)«ﻴـﺎﺠﺭ »ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ، )MBT( ledoM feileB elbarefsnarT
، sgaB yzzuF dna sgaB ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﺏ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﺏ ﺍﻟﻐﺎﺌﻤﺔ regaY
ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻭﺒﻭﺕ ﻓـﻲ . ﺇﻟﺦ... ، ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺌﻤﺔ  ﻓﻲ «ﺯﺍﺩﻩ»ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﻭﻫﻨﺎ ، ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻜﻲ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ 
  .ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺩﻭﻜﺴﻴﺯﻡ
ﺃﻭ ﻓـﻲ ، (ﻟﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻟﻬـﺩﻑ ) ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ     ﻜﺫﻟﻙ
ﺒﻬﺩﻑ )ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺭﺒﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻗﺩ ﺘﺯﻴﺩ ﻭﻗﺩ ﺘﻨﻘﺹ 
ﺃﻭ ﺠﻤﻊ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯ ﺼﻭﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ  ،(ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺴﻠﻬﺎ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
     ﻭﻟﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺍﻟﻌـﺸﺭﻴﻥ ﻋـﺩﺓ 
ﺒـﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤـﻊ ﺘﻁـﻭﺭ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴـﻭﺏ ، ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ 
ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺩﻤﺞ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺃﻨﻤـﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
، ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺩﻭﻜـﺴﻴﺔ ، ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ، ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩﺓ ، ﻓﻴﺔﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭ، ﺍﻟﻐﺎﺌﻤﺔ)
 ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﺭﻗـﺎﺕ ، ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ، ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ 
ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﻤﺘ ـﺼﻠﺔ ، sexodaraP setiroSﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤـﻲ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ( stnemele suounitnoC
، stnemerusaem rosneSﻗﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ، ﻜﺎﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ)
                          (٣٧)ﺍﻷﻨ ــﺴﺎﻕ ﺍﻟﺨﺒﻴ ــﺭﺓ ﻓ ــﻲ ﻤﺠ ــﺎل ﺍﻟ ــﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺼ ــﻁﻨﺎﻋﻲ 
           (٤٧)ﺍﻟــ ــﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌــ ــﺼﺒﻭﻨﻴﺔ ، smetsys trepxe IA
  (.ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻡ، skrowten lartueN
  
٠٣١ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘـﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ –    ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺇﺤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ 
 ﻓﻲ ﺍﻻﺴـﺘﻨﺘﺎﺝ « ﺴﻤﺎﺭﺍﻨﺩﺍﻜﻪ-ﺩﻴﺯﺭﺕ »ﺒﺎﺴﻡ ﻨﻅﺭﻴﺔ  –ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺩﻭﻜﺴﻴﺔ 
  (١٠٠٢ )(٥٧)ﻅﺎﻫﺭﻴ ـﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺩﻭﻜـﺴﻲ ﻟـﺩﻤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨ ـﺎﺕﺍﻟﻤﻘﺒـﻭل 
 dna elbisualP fo yroehT ehcadnaramS-trezeD
 ﻭﻗﺩ ،)TmSD( noisuF ataD rof gninosaeR tsixodaraP
ﺠﺎﻤﻌﺔ  )«ﻓﻠﻭﻨﺘﻥ ﺴﻤﺎﺭﺍﻨﺩﺍﻜﻪ »ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻜل ﻤﻥ 
 trezeD naeJ «ﺠﺎﻥ ﺩﻴﺯﺭﺕ». ﻭﺩ( ﻴﻜﻭ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﻨﻴﻭﻤﻜﺴ
 ﺍﻟﺠﻭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  )= ARENOﻤﻥ ﺃﻭﻨﻴﺭﺍ 
  (.siraP ni ycnegA hcraeseR ecapsriA hcnerFﺒﺎﺭﻴﺱ 
ﺘﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ،     ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ 
ﻭﻗﺩ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ ، ﻠﻡﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺩﻭﻜﺴﻴﺯﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌ 
، ٣٠٠٢ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﻴﻭﻟﻴﻭ ﻋﺎﻡ 
، ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺩﻭﻜـﺴﻲ ، ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻟﻼﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﻅﺎﻫﺭﻴـﺎ »ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ 
 «ﺭﺍﺩﻴـﺴﻭﻥ » ﻭﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﻓﻨـﺩﻕ «ﻭﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﻟﺩﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ، dnalsneeuQﻜﻭﻴﻨﺯ ﻻﻨﺩ ، snriaCﻜﻴﺭﻨﺯ ، nossidaR
 ﻤـﻥ ﺍﻟﺜـﺎﻤﻥ  ﻓﻘﺩ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ . ailartsuA
ﻓـﻲ ، ٤٠٠٢ ﻤـﻥ ﻴﻭﻟﻴـﻭ ﻋـﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻭﻨﻴﻭ ﺤﺘـﻰ ﺍﻷﻭل 
ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ »ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ، nedewS ﺒﺎﻟﺴﻭﻴﺩ mlohkotSﺴﺘﻭﻜﻬﻭﻟﻡ 
ﻅﺎﻫﺭﻴـﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺩﻭﻜـﺴﻲ ﻟـﺩﻤﺞ ﻭﺘﺤـﺴﻴﻨﺎﺕ ﻟﻼﺴـﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻘﺒـﻭل 
  .«ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
   ﺩﻋﻴﺕ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ،٤٠٠٢ﻤﺒﺭ ﻨﻭﻓ/    ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  
١٣١ 
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘـﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺩﻭﻜﺴﻴﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺩﻤﺞ 
 ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺒﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ yelgnaL «ﻻﻨﺠﻠﻲ»ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜﺯ 
  . ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓainigriVﻓﻲ ﻓﺭﺠﻴﻨﻴﺎ ، ASAN «ﻨﺎﺴﺎ»
ﻫـﺫﻩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ، ٥٠٠٢ﻤﺎﻴﻭ /ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺁﻴﺎﺭ     ﻓﻲ 
  ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﻌﻬـﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸ
 ﺒﺒﻠﻐﺎﺭﻴـﺎ aneblA ﻓﻲ ﺃﻟﺒﻴﻨﺎ etutitsnI ydutS decnavdA ehT
  .airagluB
 ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺸﺎﺭﻙ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ٣٠٠٢    ﻭﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻗـﺩ ﻨـ ُـﻅﻤﺕ ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ،  ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺩﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟـﺴﻭﻴﺩ ، ailartsuAﺃﺴـﺘﺭﺍﻟﻴﺎ : ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻤـﻥ 
. ylatIﺇﻴﻁﺎﻟﻴـﺎ ، ASUﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ، nedewS
 ﻨﻌﻤل ﺘﺤـﺕ ﺭﻋﺎﻴـﺔ ﻤﺅﺴـﺴﺔ – ﻭﻻ ﺯﻟﻨﺎ –ﻜﻨﺎ ، ﻭﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ 
 ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﺤﻭﺙ ﻋـﻥ .cnI snavE sucraM (٦٧)«ﻤﺎﺭﻜﻭﺯ ﺇﻴﻔﺎﻨﺱ»









            ﻭﺘﺭﺠﻤـﻪ ﻭﻭﻀـﻊ ﺤﻭﺍﺸـﻴﻪ          ، «ﻓﻠﻭﺭﻨﺘﻥ ﺴـﻤﺎﺭﺍﻨﺩﺍﻜﻪ  »ﻜﺘﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل  .١
 .«ﺼﻼﺡ ﻋﺜﻤﺎﻥ »
          «ﺤ ــﺭﺱ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤ ــﺔ»ﻤ ــﺼﻁﻠﺢ ﻓﺭﻨ ــﺴﻲ ﻴﻌﻨ ــﻲ :  edraug–tnavA .٢
ﻭﺭﻏﻡ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎ . draugnaV «ﻁﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﻴﺵ»ﺃﻭ ، draug tnorF
ﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺩﻋﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜـﺭﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻁﻠﻕ ﺍﻵﻥ ﻏﺎﻟ ، ﻋﺴﻜﺭﻴﺎ
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺩﻟﻑ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﺘﺤﻤﻭﻥ ﺤﻘﻭﻻﹰ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻨـﺎﻫﺞ . ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ 
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ –...،ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ، ﻭﺍﻷﺩﺏ،  ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ –ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻭﺒﻨﻅـﺭﺓ . ﻭﺫﺝ ﺇﺭﺸﺎﺩﻱ ﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻘﺒﻭل ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﻜﻨﻤ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤ 
 ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﺴﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻔﻥ ﺇﻟﻰ ، ﺃﻓﻘﻴﺔ
ﺼـﺎﻟﻭﻥ » ﺼﺎﻟﻭﻨ ًـﺎ ﻓﻨﻴﺎ ﺒﺒﺎﺭﻴﺱ ﺘﺤﺕ ﻋﻨـﻭﺍﻥ ٣٦٨١ﻤﺎﻴﻭ ٧١ﻨﻅﻤﻭﺍ ﻓﻲ 
ﻜـﺈﺠﺭﺍﺀ ، (tcejer eht fo nolaS )sẻsufeR sed nolaS «ﺍﻟـﺭﻓﺽ 
  . ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻔﻥ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﻤﻀﺎﺩ ﻟﺼﺎﻟﻭﻥ ﺒﺎﺭﻴﺱ
 msilaerruS    ﻭﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟـﺴﻴﺭﻴﺎﻟﻴﺔ 
 «ﻓـﻥ ﺍﻟـﺸﺎﺭﻉ »ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨـﺴﻤﻴﻪ ، msibuCﻭﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺘﻜﻌﻴﺒﻲ 
  .itiffarGﻜﺎﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺎﺕ ، tra teertS
 ﻜﻭﺼﻑ ﻤﻤﻴﺯ ﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﻤﺘـﺼل ﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﻲ «ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼل »ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﻌﺒﻴﺭ  .٣
      ؛ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻻ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴـﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤﻌـﺩﻭﺩﺓ muunitnoC
ﺘﺅﻟﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤـﻥ ، tes etinifni elbaremuned-noN
  
٣٣١ 
ﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﺎ ، esneDﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻠﺘﺤﻤﺔ ﺃﻭ ﻜﺜﻴﻔﺔ 
  .ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺜﺎﻟﺙ، ﻷﻱ ﻋﺩﺩﻴﻥ ﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ
ﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﻴﺔ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﺘﺘـﺄﻟﻑ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ  .٤
ﻭﻟﻜﻥ ، ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻻ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻭﻻ ﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴ 
  . ﻭﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﺼﺒﺢ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺘﺎﺭﺓﻰ ﺍﻟﺘﺸﻜل ﺒﺤﻴﺙ ﺘﹸﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠ
 azonipS hcuraB «ﺒـﺎﺭﻭﺥ ﺴـﺒﻴﻨﻭﺯﺍ »    ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻟﻬﻭﻟﻨـﺩﻱ 
 ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ  ﺃﻭل ﻤﻥ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﻴﺔ ﻫﻭ( ٧٧٦١ –٢٣٦١)
      «ﻭﻟـﻴﻡ ﺠـﻴﻤﺱ »ﺜـﻡ ﺍﻗﺘﺭﺤﻬـﺎ ﺍﻟﻔﻴﻠـﺴﻭﻑ ﻭﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ ، ﻋـﺸﺭ 
ﻫـل ﺍﻟـﻭﻋﻲ »ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﻟﻪ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ( ٠١٩١ –٢٤٨١ )semaJ mailliW
ﻜﻤـﺎ . ٤٠٩١ ﻨ ُـﺸﺭ ﻋـﺎﻡ ، ? tsixe ssensuoicsnoc seoD  «ﻤﻭﺠﻭﺩ؟
 –٢٧٨١ )llessuR .B «ﺩ ﺭﺴـل ﺒﺭﺘﺭﺍﻨ  ـ»ﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻔﻴﻠـﺴﻭﻑ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴـﺯﻱ 
ﺩﻭﻨﺎﻟـﺩ »ﻜﺫﻟﻙ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ . ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ( ٠٧٩١
ﻓﺭﻀﺎ ﻓـﻲ ﻫﻭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻘـل ( ٣٠٠٢ –٧١٩١) nosdivaD .D «ﺩﻴﻔﺩﺴﻭﻥ
، msinom suolamonA «ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﻼﻗﻴﺎﺴـﻴﺔ »ﻭﺍﻟﺠﺴﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﻡ 
ﺒﻜـﺭﺓ ﻓـﻲ  ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔـﺭﺽ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤ – ﺒﺸﻜل ﻤﺎ –ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ 
  ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ «ﺩﻴﻔﺩﺴﻭﻥ» ﻋﻨﺩ suolamonAﻻﺤﻅ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ )ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﺓ 
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘـﺸﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ ﻫـﻭ ﺸـﺎﺫ ، ﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻲ 
  .(egnartS
 ﻤـﺸﺘﻘﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻴﻭﻨـﺎﻨﻲ scituenemreH «ﻫﻴﺭﻤﻴﻨﻴﻭﻁﻴﻘـﺎ »ﻜﻠﻤﺔ  .٥
ﻥ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜـﺎ . terpretni ot «ﺅﻭلﻴ» ﺃﻭ «ﺴﺭﻴﻔ»ﺒﻤﻌﻨﻰ ، õuenẽmreH
 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﻕ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺍﺴـﻤﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻟـﻪ semreH «ﻫﺭﻤﺱ»ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻫﻭ 
ﻠﻔﻬﻡ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺩﻭﺭﻩ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻱ ﻜﻨﺼﻴﺭ ﻟ ، «ﺘﺤﻭﺕ»ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻬﻴﺭﻤﻴﻨﻴﻭﻁﻴﻘﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﺘﺄﻭﻴل ﻭﻓﻬﻡ . ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻱ 
ﻭﻻ ﻴﺠـﺏ ﺍﻟﺨﻠـﻁ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺒـﻴﻥ .  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻹﻤﺒﺭﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﺹ
  
٤٣١ 
؛ ﻓﻬﺫﻩ (ﺃﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ  )sisegexEﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺍﻟﻤﻤ
ﺜﻡ ﺘﻀﻴﻑ ، ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻴﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ 
ﺃﻤـﺎ ، sessolGﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺘﺴﻬﺏ ﻓﻲ ﺸﺭﺤﻪ ﺒﺎﻟﻤﺴﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔـﺴﻴﺭﻴﺔ 
ﻟـﻨﺹ ﻭﺴﻊ ﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍ ﺍﻟﻬﻴﺭﻤﻴﻨﻴﻭﻁﻴﻘﺎ ﻓﻬﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﺼل ﺒﻬﺎ ﺃﻱ ﻗﺎﺭﺉ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻡ ﺃ 
ﻥ ﺘﻘﻴﻴـﺩﺍﺕ ﻀﻤ، ﺀ ﺃﻜﺎﻨﻭﺍ ﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺃﻭ ﻏﺎﺌﺒﻴﻥ ﺴﻭﺍ، ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻪ 
ﻡ ﺒـﺎﻟﻔﻬﻡ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ ﻓﻬﻲ ﺇﺫﻥ ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻴﻬـﺘ . ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ 
  .ﻭﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺄﻥ ﺜﻤﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ  .٦
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ . ﺎﻓﺎﺕﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺒﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺜﻘ ﻴﺸﺘﺭﻙ 
 zinbieL .W .G «ﺠﻭﺘﻔﺭﻴﺩ ﻭﻟﻴـﺎﻡ ﻟﻴﺒﻨﺘـﺯ »ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ 
ﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻷﺒﺩﻴﺔ ﺍ ( ٦١٧١ –٦٤٦١)
ﻭﻗﺩ ﺒﺴﻁ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ . ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ، ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ 
          «ﺃﻟـﺩﻭﺱ ﻟﻴﻭﻨـﺎﺭﺩ ﻫﻜـﺴﻠﻲ »ﻑ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁـﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌـﻲ ﻭﺍﻟﻔﻴﻠـﺴﻭ 
 ﺍﻟﻤﻨـﺸﻭﺭ «ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤـﺔ »ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ( ٣٦٩١ –٤٩٨١ )yelxuH .L .A
  .٤٤٩١ﻋﺎﻡ 
 ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘـﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴـﺔ          «ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ »    ﻭﻴﻌﺩ ﺘﺼﻭﺭ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘـﺏ loohcs lanoitidarTﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
( ١٥٩١ –٦٨٨١ )noneuG ẻneR «ﺭﻴﻨﻴـﻪ ﺠﻴـﻭﻨﻥ »ﺴﻲ ﺍﻟﻤﻭﻟـﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨ
ﺩ ـﺍﻟـﺸﻴﺦ ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤ  ـ» ﻭﻏﻴﺭ ﺍﺴـﻤﻪ ﺇﻟـﻰ ٢١٩١ﺍﻋﺘﻨﻕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﺎﻡ ]
 ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﻲ [ ﻭﻤﺎﺕ  ﺒﻤﺼﺭ، ayhaY dihaW–la dbA hkiehS«ﻰﻴﺤﻴ
 nuohcS fojhtirF «ﻓﺭﻴﺜﺠـﻭﻑ ﺸـﺎﻭﻥ »ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻟﺭﺴـﺎﻡ ﺍﻷﻟﻤـﺎﻨﻲ 
  .(٨٩٩١ –٧٠٩١)
ﺴـﺘﺤﺎﻟﺔ ﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌـل ﺒﺎ  ﺇ «ﺍﻟﻼﻤﻌﺼﻭﻤﻴﺔ»ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ  .٧
ﺘﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻨﺯﻋﻡ ﻤﻌﺭﻓ ، ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ 
  
٥٣١ 
 ﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﺒﺎﻟﻔﻴﻠـﺴﻭﻑ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻼﻤﻌﺼﻭﻤﻴ ، ﻭﻜﻤﻌﺘﻘﺩ ﺼﻭﺭﻱ . ﺎﺨﺎﻁًﺌ
ﺍﻟـﺫﻱ ، (٤١٩١ –٩٣٨١ )ecrieP .S selrahC «ﺎﺭﻟﺯ ﺴﺎﻨﺩﺭﺯ ﺒﻴﺭﺱﺘﺸ»
ﻟﻜﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ، msilanoitadnuoFﻋﺔ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ ﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺠﻭﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺯ 
 etarcoS «ﺴﻘﺭﺍﻁ»ﻜﺎﻥ ﻤﺩﻴﻨﹰﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﻴﻥ ﺃﻤﺜﺎل 
  .(ﻡ.ﻕ٨٤٣ ~–٨٢٤~)otalP«ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ»ﻭ، (ﻡ. ﻕ٩٩٣~ –٠٧٤~)
  reppoP lraK«ﻜﺎﺭل ﺒﻭﺒﺭ» ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ –   ﻜﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻟﻨﻤﺴﻭﻱ 
 ﻌﺭﻓـﺔ  ﺒﺎﻟﻼﻤﻌﺼﻭﻤﻴﺔ ﺒﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻴﻥ ( ٤٩٩١ –٢٠٩١)
ﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﺨﻴ، (msilanoitar lacitirCﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ )
 eniuQ .O naV .W «ﻜـﻭﺍﻴﻥ »ﻗـﺎﻡ ﺍﻟﻔﻴﻠـﺴﻭﻑ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ ، ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﻬﺠﻭﻡ ( ٠٠٠٢ –٨٠٩١)
  .ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
ﻻ ﻴﻨﻜـﺭ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻠﻭﻥ ، msicitpekSﺸﻜﻴﺔ     ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟ  ـ
ﻟﻜﻨﻬﻡ ﻴـﺫﻫﺒﻭﻥ ، ﻬﺎﺒﺎﻟﻼﻤﻌﺼﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻁﻠﻕ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋ 
ﻘـﻴﺢ ﻠﻬﺎ ﺘﻘﺒـل ﺍﻟﺘﻜـﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨ ﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻨﺤﺼ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇ 
ﻭﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻼﻤﻌـﺼﻭﻤﻴﻴﻥ ﻴـﺴﺘﺜﻨﻭﻥ . ﻭﺍﻟﻨﺴﺦ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﺩﻗ ًـﺎ 
ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ، ﻜﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ، ﻫﺔﻲ ﻫﻲ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﺒﺎﻟﺒﺩﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘ 
ﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﺽ ﻤﺅﺩﺍﻩ ﺃﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨـﺴﺎﻕ ﺍﻵﺨﺭ ﻻ ﻴﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﺍﻨﻁﻼﻗﹰ 
ﺭﻀﺔ ﻟﻠﺨﻁـﺄ ﺤـﻴﻥ ﻓﻨﺤﻥ ﻻ ﻨﺯﺍل ﻋ ،  ﻤﻌﺼﻭﻤﺔ – ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎ –ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻴﺔ ﻫﻲ 
  .ﻨﻌﻤل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ
ﻴﻨﺎﻅﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻔﻴﻠـﺴﻭﻑ ﺍﻷﺨﻼﻗـﻲ  .٨
  hyawaksiM nbI«ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺒـﻥ ﻤـﺴﻜﻭﻴﻪ »ﺅﺭﺥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤ
 ﺘﻬـﺫﻴﺏ ﺍﻷﺨـﻼﻕ ﻭﺘﻁﻬﻴـﺭ »ﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ (  ﻡ ٠٣٠١ –٢٣٩)
  :ﺇﺫ ﻴﺼﻨﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، «ﺍﻷﻋﺭﺍﻕ
 ﻤﺎ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﻭﻴﻨﺤل ﺴﺭﻴﻌﺎ  -
  
٦٣١ 
 ﺎ ﻤﺎ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﻭﻴﻨﺤل ﺒﻁﻴًﺌ -
 ﺎ ﻭﻴﻨﺤل ﺴﺭﻴﻌﺎﻤﺎ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺒﻁﻴًﺌ -
 ﺎﻭﻴﻨﺤل ﺒﻁﻴًﺌﺎ ﻤﺎ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺒﻁﻴًﺌ -
ﻭﺃﻤـﺎ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴﺭ ،     ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﺫﺓ 
  .ﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻟ
 ﺤﻘﻘـﻪ ﻭﺸـﺭﺡ  )ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻷﻋﺭﺍﻕ :      ﺃﻨﻅﺭ ﺍﺒﻥ ﻤﺴﻜﻭﻴﻪ 
 (ﺒـﺩﻭﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ، ﻘﺎﻫﺭﺓﺍﻟ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﻤﻜﺘﺒﺘﻬﺎ ، ﻏﺭﻴﺒﻪ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ 
  .٠٥١ –٩٤١ﺹ ﺹ 
ﺒﺤﻴـﺙ ، ﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟـﺩﻴﻥ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘ  .٩
 ﺃﻨـﻪ ﻜﻠﻤـﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ – ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺏ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺘـﺯﺍﻥ –ﻨﻘﻭل 
ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ؛ ﻓﺎﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ، ﻗّل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺒل ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ، ﻴﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ، ﻋﻠﻡ
ﻭﻴﺩﻋﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻌﻘـل ﺒﻐﻴـﺔ ، ﻅﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﺍﻟﻨ
 ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻥ ﻭﺇﺘﺒـﺎﻉ ﻻ ﺇﻟﻰ ، ﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ ﺍ
 ، ﻷﻥ ﻁﻠﺒﻪ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺴﻠﻡ ﻭﻤﺴﻠﻤﺔ ، ﺍﻟﻬﻭﻯ؛ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺩﻴﻥ 
ﻭﺍﻻﺸـﺘﻐﺎل . ﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻓﻘـ ًـﺎ ﻟﺤﺎﺠ ، ﻭﻫﻭ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻔﺎﺌﻴﺔ 
ﻹﺴﻼﻡ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺴـﺒﻴل  ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍ– ﺩﻴﻨﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺩﻨﻴﻭﻴﺎ –ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ 
 :ﻭﻟﻴﺱ ﺃﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل. ﺍﷲ
   (ٌ ﻋﺯﹺﻴﺯ ﻏﹶﻔﹸﻭﺭﻨﱠﻤﺎ ﻴﺨﹾﺸﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﹾﻌﻠﹶﻤﺎﺀ ِﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪِﺇ… )
 (٨٢: ﻓﺎﻁﺭ)
 ﻭﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ –ﻴﺔ ﺘﺠﺎﺩل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺩﻤﻴﺔ ﻨﺯﻋﺔ ﻓﻠﺴﻔ  . ٠١
ﺒـل ،  ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻟﻠﻔﻬـﻡ  ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺃﻭ –
ﻜل  )ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺸﻲﺀ (  ١ :ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻌﺩﻤﻲ ﺃﻨﻪ ، ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ . ﻭﺤﺘﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ 
ﺩﻩ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺒـﺩﻯ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻜﺎﺒ ( ٢ ،(ﻤﺎ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻼﺸﻲﺀ 
  
٧٣١ 
ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻔﻬﻡ ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ( ٣ ، ﻟﺤﻭﺍﺴﻨﺎ ﺒﻪ
ﻭﺘﻭﺼـﻑ . ﻭﻻ ﻁﺎﺌل ﺘﺤﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ، ﻋﻘﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ 
 msinoitcurtsnoceD «ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴـﺔ »ﻭ msiadaD «ﺍﻟﺩﺍﺩﻴﺔ»ﺤﺭﻜﺎﺕ ﻤﺜل 
  .ﺩﻤﻴﺔﺒﺎﻟﻌ
           «ﺭﻴـﺩﺭﻴﻙ ﻨﻴﺘـﺸﻪ ﻓ»ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻓﺎﻥ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴـﺎﻥ :     ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺩﻤﻴﺔ 
 nitraM«ﻤــﺎﺭﺘﻥ ﻫﻴــﺩﺠﺭ »ﻭ، (٠٠٩١ –٤٤٨١ )ehcszteiN .F
  .(٦٧٩١ –٩٨٨١ )reggedieH
             venegruT hciveyegreS navIﻑ ـــ  ـﺴـﺭﺠﻴﻔﻴﺘﺵ ﺘﻭﺭﺠﻨﻴ ﺇﻴﻔﺎﻥ  . ١١
ﺘ ُـﻌﺩ ﺭﻭﺍﻴﺘـﻪ ، ﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭﺸﺎﻋﺭ ﻭﻜﺎﺘﺏ ﻤﺴﺭﺤﻲ ﺭﻭﺴﻲ : (٣٨٨١ –٨١٨١)
ل ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ  snos dna srehtaF «ﺁﺒﺎﺀ ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ»
  .ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻌﺩﻤﻴﺔ، ٢٦٨١ﻭﻗﺩ ﻨ ُـﺸﺭﺕ ﻋﺎﻡ ، ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ
 «ﺯﻴﻭﺭﺥ»ﺤﺭﻜﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ  adaDﺍﻟﺩﺍﺩﺍ  ﺃﻭ msiadaDﺍﻟﺩﺍﺩﻴﺔ  . ٢١
ﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻜﺭﺩ ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﺒﺘﻪ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌ  hcirüZ
. ٠٢٩١ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ ٦١٩١ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﻭﺒﻠﻐﺕ ﺃﻭﺝ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ ﺨﻼل ، ﺍﻷﻭﻟﻰ
،  ﺍﻟﻤﺘﻌﻤـﺩﺓ ﻭﺍﻟﻼﻋﻘﻼﻨﻴﺔ، ﻫﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩﻤﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻤﻅﺎ 
؛ ﺤﻴـﺙ ﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻌ ، ﻭﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ
ﻟﻴﻨﺎﻅﺭ ﺩﻤـﺎﺭ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ،  tra-itnAﻋﻤﺩ ﺍﻟﺩﺍﺩﻴﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﻓﻥ ﻴﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﻔﻥ
، ﻭﺃﺯﺭﺍﺭ ﻤﻬـﺸﻤﺔ ، ﻭﺸﻅﺎﻴﺎ ﺃﺨﺸﺎﺏ ،  ﺨﺭﻕ ﺒﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﺼﻭﺭﻩ ﻤﻥ ، ﻭﻭﻴﻼﺘﻬﺎ
ﺎﻨﻭﺍ ﻭﻜ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺼﻨﻭﻑ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ، ﻭﺘﺫﺍﻜﺭ ﺘﺭﺍﻡ ﻤﻤﺯﻗﺔ ، ﻭﻓﺘﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﻁ 
ﺜـﻡ ،  ﺃﻭ ﻴﻨﺼﺒﻭﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﻜﺎﻟﺘﻤﺎﺜﻴـل ،ﻴﻠﺼﻘﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻁﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻟﻭﺤﺔ 
 «ﺩﺍﺩﺍ»ﺃﻤـﺎ . ﻌل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺭﻓﻴﻊ ﻴﻘﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﻸ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﺭ ﻤﻔﺘ 




ﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺒل ﻭﻴ ، ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺠﻴﺩﺍ  . ٣١
 :ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔﻭﻫﻭ ﻤﺎ ، ﺍﻟﺩﻴﻥ
  
  (...ﻡ ﺒﹺﺎﻟﱠﺘﻲ ﻫﻲ َﺃﺤﺴﻥﺩﻟﹾﻬﺍﺩﻉ ِﺇِﻟﻰ ﺴﺒﹺﻴِل ﺭﺒﻙ ﺒﹺﺎﻟﹾﺤﻜﹾﻤﺔ ﻭﺍﻟﹾﻤﻭﻋﻅﹶﺔ ﺍﻟﹾﺤﺴﻨﹶﺔ ﻭﺠﺎ)
  (٥٢١: ﺍﻟﻨﺤل)
 ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﻨﻬﺎ، ﺓ ﺒﺄﻤﺜﻠﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺘﺤﻔل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻬﺭ  . ٤١
ﻗﻠﻴـٌل »: ﻭﻗﻭﻟﻪ، «ﻤﺎ ﻗل ﻭﻜﻔﻰ ﺨﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻜﺜﺭ ﻭﺃﻟﻬﻰ »: ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ 
  .«ﺩﺍﺌﻡ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻘﻁﻊ
: ﻟﺤﺭﻜﺔﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺍ( ٧٢٧١ –٢٤٦١ )notweN .I «ﻨﻴﻭﺘﻥ»ﻴﻘﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ  . ٥١
ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ، «ﻌل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻭﻴﻀﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻔ »
ﻔﻌل ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔ ﻓﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺼل ﺒﻪ ﻋﺩﺩ ﻻ ﻤﺘﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ 
 ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻋـﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺘﻤﺜل ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌـﺎل ٍ. ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺽ ﻟﻪ ﺘﻤﺎﻤﺎ 
  .ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻪ، ﻟﻔﻌلﺍ
ﺼـﺤﻔﻲ ﻭﻜﺎﺘـﺏ : (٢٩٨١ –٩١٨١ )namtihW .W «ﺘﻤﺎﻥﻭﻭﻟﺕ ﻭﺍﻴ» . ٦١
ﻤﻥ ﺃﺸـﻬﺭ . msinamuHﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭﺸﺎﻋﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﺅﻴﺩ ﻟﻠﻨﺯﻋﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﻭﻴﺤﻭﻱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ، ssarg fo sevaeL «ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺸﺏ»ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ
  .ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ 
ﻨﺴﺎﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺒﻪ ﻜﺴﺏ ﺍﻹ ؛ ﻷﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺸل ﺘ  ُـﻻ ﻨﺠﺎﺡ ﺒﺩﻭﻥ ﻓﺸل  . ٧١
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﺒﻠﻎ ﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ، ﻭﺴﺒل ﺘﺠﻨﺒﻪ 
  .«ﻻ ﻴﻠﺩﻍ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻥ ﺠﺤﺭ ﻤﺭﺘﻴﻥ»: ﺒﻘﻭﻟﻪ
: ﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﺭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﻘ . ﺍﻟﻜﻤﺎل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺹ  . ٨١
  .«ﺭﺘﻔﻊ ﺇﻻ ﻜﻤﺎ ﻁﺎﺭ ﻭﻗﻊﻤﺎ ﻁﺎﺭ ﻁﻴﺭ ﻭﺍ»
   «ﻟـﻭﺩﻓﻴﺞ ﻓﺘﺠﻨـﺸﺘﻴﻥ »ﺎﺏ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻟﻨﻤﺴﻭﻱ ﺍﻟﻀﺨﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻜﺘ  . ٩١
 «  ﻓﻠ ــﺴﻔﻴﺔ–ﺔﺭﺴ ـﺎﻟﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴ ـ»: (١٥٩١ –٩٨٨١ )nietsnegttiW .L
  
٩٣١ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻨ ُـﺸﺭﺕ ﻁﺒﻌﺘﻪ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴـﺔ ،  sucihposolihP–ocigol sutatcarT
 ﻓـﻲ ﻓﺘـﺭﺓ «ﻓﺘﺠﻨﺸﺘﻴﻥ»ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺭﻩ . ١٢٩١ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺎﻡ 
  .ﻁﻭﻋﺎﺕ ﻨﺜﺭﻴﺔ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓﺼﻭﺭﺓ ﻤﻘﻭﻜﺘﺒﻪ ﻓﻲ ، ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ
ﺒﺄﻥ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ  msiehtelaiDﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺸﺎﻤل  . ٠٢
ﻭﻟـﺘﻜﻥ )< ﺃ>ﻜﺄﻥ ﻨﻘﻭل ﻤﺜﻼﹰ ﺃﻥ ﻜﻼﹰ ﻤـﻥ ، ﺜﻤﺔ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
‘ ﺱ’ ﺍﻟﻔﻴﻠﻡ ﺍﻟـﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲ »ﻭﻟﺘﻜﻥ )< ﻨﻘﻴﺽ ﺃ >  ﻭ «ﺠﻴﺩ‘ ﺱ’ﺍﻟﻔﻴﻠﻡ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲ »
ﻓﻴﻠﻤﺎ ﺠﻴﺩﺍ ﻤـﻥ ‘ ﺱ’؛ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺘﻪﻗﻀﻴﺘﺎﻥ ﺼﺎﺩﻗﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫ ( «ﺭﺩﻱﺀ
ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﻭﻗﺩ ،  ﺠﻴﺩﺍ ﺃﻭ ﻷﻥ ﻤﻤﺜﻼﹰ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﻩ ، ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ 
، ﺠﻴﺩﺍ  ﻴﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺃﻭ ﻷﻥ ﻤﻤﺜﻼﹰ ﺁﺨﺭ ﻻ ، ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎ ﺭﺩﻴًﺌﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ 
  .ﻭﻫﻜﺫﺍ
             ﻭﺘﺭﺠ ــﻊ ﻨ ــﺸﺄﺓ ﺍﻟﻨﺯﻋ ــﺔ ﺇﻟ ــﻰ ﺍﻟﺒﺤ ــﺙ ﺍﻟ ــﺴﻴﻤﺎﻨﻁﻴﻘﻲ ﺍﻟ ــﺼﻭﺭﻱ 
ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘـﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻬـﺎ  citnames lamroF
ﻭﻗـﺩ ﻜﺎﻨـﺕ ، ﻼﺴﻴﻜﻲ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺒـﺴﻴﻁﺔ ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻜ 
ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺒﺩﻴﻬﻴﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴـﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﻨﺯﻋـﺔ ، ﻭﻋﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤ
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬـﺎ ﺼﺭﺕ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺤ 
ﺍﻷﺴـﺘﺎﺫ ، tseirP maharG «ﺠﺭﺍﻫﺎﻡ ﺒﺭﻴـﺴﺕ »ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ . ﺃﻤﺭ ﻻ ﻤﻔﺭ ﻤﻨﻪ
 ﺃﺸـﺩ ﻤـﻥ ،  ﺒﺈﻨﺠﻠﺘﺭﺍytisrevinU swerdnA .tSﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﺱ ﺃﻨﺩﺭﻭﺯ 
  .ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ
  ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰـﺎ ﻭﺜﻴﻘﹰـﺎ cigol tnetsisnocaraPﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺽ  . ١٢
ﺴﺎﻕ ﺘﺤـﻭﻱ ﻤﻘـﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻗـﻀﺎﻴﺎ ﺇﺫ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻨ ، ﺒﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺸﺎﻤل 
ﺜﺭ ﻭﻫﻲ ﺃﻨﺴﺎﻕ ﻴﻜ ، ﺎ ﺤﻠﻭﻻﹰ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻭﺘﺤﻤل ﻨﺘﺎﺌﺠﻬ ، ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ
ﻭﻓـﻲ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻭ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ 
ﻴـﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻅﻬﺭ ﻭﺠﻬـﺎﺕ ﻨﻅـﺭ ﺃﻭ ﻤﻌﻁﻴـﺎﺕ ﺘﺠﺭﻴﺒ ، ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ  ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
  
٠٤١ 
ﻭﻤﻊ ﺫﻟـﻙ ، ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﻋﺒﻬﺎ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ 
ﺕ ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍ 
 ،  ل←[  ﻕÙ(  ل←ﻕ ])ﺤﺘﻔﻅ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﻤﺎ ﻴ، ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ
  .ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ، cigol ladoMﺎ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ  ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﻟﻜﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ
  ﺒﺎﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﻤـﻊ ﺘﻁـﻭﺭ cigol citsinoitiutnIﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺤﺩﺴﻲ  . ٢٢
ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﻲ ﺍﻟﻬﻭﻟﻨـﺩﻱ 
 «ﺤﺩﺱ»ﻭﻜﻠﻤﺔ . (٦٦٩١ –١٨٨١ )rewuorB .J .E .L «ﻟﻭﺘﺯﻥ ﺒﺭﺍﻭﺭ»
 ؛ ﺃﻱ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻜـﺎﻨﻁﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺅﺨـﺫ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫـﺎ ، ﻌﻨﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻫﺔ ﺍﻟﺩﻴﻜﺎﺭﺘﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺘ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ،  ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻴﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
  .ﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻭﺘﻨﺎﻅﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺠ
 ﺼـﺎﻍ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﻲ ﺍﻟﻬﻭﻟﻨـﺩﻱ «ﺒﺭﺍﻭﺭ»ﺎ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ     ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﹰ
ﻨﻁﻘﻴﺎ ﺎ ﻤ ﻨﺴﻘﹰ٠٣٩١ﻋﺎﻡ ( ٠٨٩١ –٨٩٨١ )gnityeH .A «ﺃﺭﻨﻭﻟﺩ ﻫﺎﻴﺘﻨﺞ»
ﺨﺩﻡ ﺍﻟﻠـﺯﻭﻡ ﻴـﺴﺘ ، (ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺠﻤل ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ) ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺤﺩﺴﻴﺎ
ﻗﺎﻋﺩﺓ :  ﻭﻗﺎﻋﺩﺘﻴﻥ ﻟﻼﺴﺘﻨﺘﺎﺝ «ﺒﺩﻴﻬﻴﺔ»ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ، ﻭﺍﻟﻭﺼل ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﻨﻔﻲ 
ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﺘﻤﺎﻤـﺎ ﻋـﻥ ، noitutitsbuSﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ، ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻭﻓﻜـﺭﺓ ، ﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻠﻤﻔﺎﺭﻗـﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﺒﺎ 
  .ﺭﻴﺒﺔ ﺘﺴﺘﻌﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺩﺴﻴﺔﻤﺘﻨﺎﻫﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩﻱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﻜﺭﺓ ﻏﺍﻟﻼ
 ﺒﻤﻌﻨـﻰ   aiD : ﻤﻥ ﻤﻘﻁﻌـﻴﻥ ﺍﺸـﺘﻘﺎﻗﻴﻥ؛ ﺍﻷﻭل citcelaiDﺘﺘﺄﻟﻑ ﻜﻠﻤﺔ   . ٣٢
             ﺒﻤﻌﻨـﻰ  oyD ﻭﻴﻘﺎﺒـل ﻓـﻲ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴـﺔ  )«ﻤﻌـﺎ » ﺃﻭ «ﺨـﻼل » ﺃﻭ «ﺒﻴﻥ»
ﻨﻴـﺔ  ﻭﺘﻘﺎﺒـل ﻓـﻲ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎ  )«ﻴﺘﻜﻠﻡ» ﺒﻤﻌﻨﻰ citceL ﻜﻠﻤﺔ :ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، («ﺍﺜﻨﻴﻥ»
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓـﻲ ﺠﻤﻠﺘﻬـﺎ ، ( ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺫﺍﺘﻪ ogeL
ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ ﻋﻤﻭﻤـﺎ . «ﻴﺠﺎﺩل» ﺃﻭ «ﻴﺤﺎﻭﺭ» ﺃﻭ «ﻴﺘﻜﻠﻡ ﻤﻊ »
ﺇﻻ ﺃﻥ ، ﻴﻥ ﻤﺘﻀﺎﺩﻴﻥ ﻓﻘـﻁ ﻤـﻥ ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ ﺘﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻻ ﻴﻘﺼﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺜﻨ 
ﻴﺅﻜـﺩ ﺍﻟﻨﻅـﺭﺓ  aiD  ﺒﺎﻟﺒﺎﺩﺌـﺔ asnarT، arulP، airTﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺒﻭﺍﺩﺉ 
  
١٤١ 
ﺘﻨـﺎﻩ ﻤـﻥ ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔ ﻟﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﻨﻘﻴﻀﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻻ ﻤ 
  .ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻪ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻁﻔﻴﻔـﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻜﺘﻠﺘ ،  ﺠﺴﻴﻡ ﺃﻭﻟﻲ ﻻ ﺸﺤﻨﺔ ﻟﻪ nortueNﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﻥ  . ٤٢
  onirtueN ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻴﻨـﻭ . ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻨﻭﻯ ﺍﻟﺫﺭﺍﺕ ، ﻋﻠﻰ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻥ 
ﻴﻨﺒﻌﺙ ، ٢/١ﺼﻔﺭ ﻭﻟﻔﻪ ﺘﻪ ﺍﻟﺴﻜﻭﻨﻴﺔ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟ ﻓﻬﻭ ﺠﺴﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺤﻭﻥ ﻜﺘﻠ 
ﻭﺃﻤﺎ ﺃﻤﺩ .  ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺠﺴﻴﻡ ﺒﻴﺘﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ 
ﺘﺴﺘﻐﺭﻗﻪ ﺴﻌﺔ ﻨﺒﺽ ﺍﻟﺠﺴﻴﻡ   ﻓﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ  emit-flaHﺍﻻﻨﺘﺼﺎﻑ
 . ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ٪٠٥ ﺇﻟﻰ ٪٠٠١ ﻟﻴﻬﺒﻁ ﻤﻥ
     –٣٨٨١ )senyeK dranyaM nhoJ «ﺠ ــﻭﻥ ﻤﺎﻴﻨ ــﺎﺭﺩ ﻜﻴﻨ ــﺯ » . ٥٢
؛ ﺜﻭﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻜﻼﺴـﻴﻜﻲ    ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺒﺎﺭﺯ : (٦٤٩١
 fo yroeht lareneg ehT«ﻭﺍﻟﻤﺎل، ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ»
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ . (٦٣٩١) yenom dna tseretni ,tnemyolpme
  ﺭﻥﺃﻋﻅﻡ ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺨـﻼل ﺍﻟﻘ  ـ
ﻭﺩﻭﺭ ، ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ، ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ، ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ
  .ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
؛ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺭﻨـﺴﻲ (: ٠١٩١ –٤٣٨١ )sarlaW noeL «ﻟﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺭﺍﺱ» . ٦٢
. ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ  ﻓﻲ ytilanigraM «ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ»ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﺭﻭﺍﺩ ﺜﻭﺭﺓ 
 erup fo stnemelE«ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨـﺎﻟﺹ » :ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ
  .(٤٧٨١ )scimonoce
(:  ٧٠٩١ –٤٣٨١ )vieledneM .I .D «ﺩﻴﻤﺘﺭﻱ ﺇﻴﻔـﺎﻨﻭﻓﺘﺵ ﻤﻨـﺩﻟﻴﻑ » . ٧٢
ﺘﻘـﺩﻡ ﻋـﺎﻡ . ؛ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﺘﺎﺫﹰﺍ ﻟﻠﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﺎﻥ ﺒﻁﺭﺴﺒﻭﺭﺝ ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺭﻭﺴﻲ 
ﻤﻭﻀﺤﺎ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﺘﺒﺕ ، ﺎﺼﺭ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺯﻤﻨﻪ ﺒﺠﺩﻭل ﻟﻠﻌﻨ ٩٦٨١
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ ، ﻨﻬﺎ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﺼﺎﻋﺩﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻭﺯﺍ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﺘ 
ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﻴـﺯﺍﺕ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴـﺔ ﺃﻭ 
  
٢٤١ 
ﻭﻗﺩ ﺃﺘﺎﺡ ﻟﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻨﺒـﺅ ﺒـﺎﻟﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴـﺔ ، ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ 
ﻤﻬﺘﺩﻴﺎ ﺒﻤﻭﺍﻀﻌﻬﺎ ، ﺒﻌﺩﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺩ ﺍﻜﺘ ُـﺸﻔﺕ 
  .لﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭ
(:  ٤٢٩١ –٦٣٨١ )yeldarB .H .F «ﻓﺭﺍﻨـﺴﻴﺱ ﻫﺭﺒـﺭﺕ ﺒﺭﺍﺩﻟـﻲ » . ٨٢
 seiduts lacihtE «ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ»: ﺃﻫﻡ ﻜﺘﺒﻪ. ﻓﻴﻠﺴﻭﻑ ﺇﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻤﺜﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭ »، (٣٨٨١ )cigol fo selpicnirP «ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ»، (٦٧٨١)
  .(٣٩٨١ )ytilaer dna ecnaraeppA «ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻓﻴﻠـﺴﻭﻑ (:  ٤٧٩١ –٨٨٨١ )lhaW ẻrdnA naeJ «ﺠﺎﻥ ﺃﻨﺩﺭﻴﻪ ﻓﺎل» . ٩٢
 ﺤﺘـﻰ ٦٢٩١ﻭﺭﺒﻭﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ﻜﺎﻥ ﺃﺴﺘﺎﺫﹰﺍ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺴ . ﻓﺭﻨﺴﻲ
  .٧٦٩١ﺴﻨﺔ  
(: ٩٨٨١ –٠٥٨١ )ucsenimE ) jah'iM ( iahiM «ﻤﻴﻬﺎﺝ ﺇﻤﻴﻨﺴﻜﻭ» . ٠٣
ﻜﺎﻥ ﺃﺤـﺩ ﻨـﺸﻁﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴـﺔ . ﺸﺎﻋﺭ ﺭﻭﻤﺎﻨﺘﻴﻜﻲ ﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ﻤﻌﺭﻭﻑ 
  «ﺘﻴﻤﺒـﻭل » ﻭﻋﻤـل ﻤﺤـﺭﺭﺍ ﻟﻤﺠﻠـﺔ ، ٣٦٨١ﻟﺘﻲ ﺃﺴﺴﺕ ﻋـﺎﻡ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍ 
ﻨﺠﻤـﺔ » :ﻤـﻥ ﺃﺒـﺭﺯ ﺃﺸـﻌﺎﺭﻩ .  ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ lupmiT
  .seltsipE «ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺠﻴﻠﻴﺔ»ﻭ، rats gninroM «ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ
 ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺼـﺎﻏﻬﺎ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴـﺎﺌﻲ :elpicnirp ytiratnemelpmoCﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺘﺎﻡ  . ١٣
ﻟﻠـﺭﺒﻁ ﺒـﻴﻥ ( ٢٦٩١ –٥٨٨١ )rhoB sleiN «ﻨﻴﻠﺯ ﺒـﻭﻫﺭ »ﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺭﻜﻲ 
ﻴﺎﺌﻴـﺔ ﺒﺩﻻﻟـﺔ ﺇﺤـﺩﺍﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﻥ ﺘﻭﺼـﻑ ﻅـﺎﻫﺭﺓ ﻓﻴﺯ ﺼﻴﻐﺘﻴﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃ 
ﻟـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﺩﻻ ، ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ . ﺒﺎﻷﺨﺭﻯ
ﺃﻭ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﻭﺠﻴـﺔ ، ﻁـ  ﻭﻁﺎﻗﺔ ﺡ ﺤﺭﻜﺔ ﺠﺴﻴﻤﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻜﻤﻴﺔ ﺘﺤﺭﻙ 
ﺒﻴﻥ ﻫـﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟـﺼﻴﻐﺘﻴﻥ ﻭﻴﺭﺒﻁ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺘﺎﻡ . n  ﻭﺘﺭﺩﺩ l ﻤﻭﺠﻲﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻁﻭل 
 :ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺘﻴﻥ
    
  (ﺤﻴﺙ  ﺙ  ﺜﺎﺒﺕ ﺒﻼﻨﻙ)  ﺙ   n  =  ﻁـ،   l /ﺙ  =  ﺡ
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٣٤١ 
ﺔ ـ   ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠـﺴﻴﻤﻴ 
 ﻭﺭ ــ  ـﺙ ﻴﻠﻐﻲ ﻅﻬﺒﺤﻴ، ﻊ ﺫﺍﺘﻪـﺎ ﺇﻻ ﻭﺠﻬﺎﻥ ﻤﺘﺘﺎﻤﺎﻥ ﻟﻠﻭﺍﻗﻟﻺﻟﻜﺘﺭﻭﻥ ﻤﺎ ﻫﻤ 
  .ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭ
 hcivonitnelaV igroeG «ﺠ ــﻭﺭﺠﻲ ﻓ ــﺎﻟﻨﺘﻴﻨﻭﻓﻴﺘﺵ ﺒﻠﻴﺨ ــﺎﻨﻭﻑ » . ٢٣
.  ﺜﻭﺭﻱ ﻭﻤﻨﻅـ ّـﺭ ﻤﺎﺭﻜـﺴﻲ ﺭﻭﺴـﻲ :(٨١٩١ –٦٥٨١ )vonahkelP
 – laicoSﻤﺅﺴـﺱ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺭﻭﺴـﻴﺎ 
ﺯﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴـﺭ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻔﻲ ﻟﻪ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺒﺎﺭ. tnemevom citarcomed
  .ﺒﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔﻭﻓﻲ ﺘ، ﻟﻠﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ
 dralebA reteP«ﺒﻴﺘﺭ ﺃﺒـﻴﻼﺭﺩ »ﺃﻭ  dralẻbA erreiP «ﺒﻴﻴﺭ ﺃﺒﻴﻼﺭﺩ» . ٣٣
. ﺃﺸﻬﺭ ﺃﻫل ﺯﻤﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠـﺩل ، ﻓﻴﻠﺴﻭﻑ ﻤﺩﺭﺴﻲ ﻓﺭﻨﺴﻲ (: ٢٤١١ –٩٧٠١)
 «ﺇﻴﻠـﻭﺍﺯ » ﻏﺭﺭ ﺒﺘﻠﻤﻴﺫﺘـﻪ . msilanimoNﺩﺭﺱ ﺍﻟﻼﻫﻭﺕ ﻭﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻻﺴﻤﻴﺔ 
ﺏ ﻭﺩﻨﻴـﺎ ﺍﻟﻌـﺸﻕ ﻭﺩﺨﻠﺕ ﻗﺼﺔ ﺤﺒﻬﻤﺎ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻷﺩ ،  ﻓﺨﺼﺎﻩ ﺇﺨﻭﺘﻬﺎ esiolẻH
  .ﻭﺭﻫﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺎﻥ
 «ﻟﻜﻠﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀﺍ»:  ﻓﻲ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔmer tsop ailasrevinUﺘﻌﻨﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ  . ٤٣
ﻥ ﻓﻘـﻁ ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟـﺫﻫ sgniht retfa lasrevinU
ﻭﻫﻲ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﺍﺴـﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻋـﺔ ، ﻜﺘﺠﺭﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ 
ﺤﻴـﺙ  )«ﺍﻻﺴـﻤﻴﺔ »:  ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﺯﻋﺘﻴﻥ msilautpecnoCﺍﻟﺘﺼﻭﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ  )msilaeR «ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ»ﻭ، (ﻅ ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﻟﻔﺎ 
  .(meR etnA ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ – ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ –ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺫﻫﻥ 
 –٣٠٨١ )nosremE odlaW hplaR «ﺎﻟ ـﺩﻭ ﺇﻴﻤﺭﺴـﻭﻥﺭﺍﻟـﻑ ﻓ» . ٥٣
ﻭﻜـﺎﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ، ﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ . ﺸﺎﻋﺭ ﻭﻓﻴﻠﺴﻭﻑ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ (: ٢٨٨١
ﺴﻔﺔ ﻋﻨﺩﻩ ﻓـﻲ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠ .  ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ 
 ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻭﻴﺠﺩ ﺤﻠﻬﺎ ﻜﻤﺜﺎﻟﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ، ﻭﺡ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭ 
ﺭﻓﺔ ﻋﻨﺩﻩ ﺇﻻ ﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻟﻠﻤﻌ . ﻭﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻤﺒﺩًﺃ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺎ ، ﺭﻤﺯﺍ ﻟﻠﺭﻭﺡ 
  
٤٤١ 
. ﺎﺀﺔ ﺍﻷﺸـﻴ ﻭﺍﻻﻨﺠﺫﺍﺏ ﻫﻭ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﻠﺘﻐﻠﻐل ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻫﻴ ، ﺍﻟﺘﺄﻤل ﻭﺍﻟﺤﺩﺱ 
  ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥ ﻭﺍﺸﺘﻬﺭ ﺒﻜﺘﺎﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﻨﺴﻨﺩﻨﺘﺎﻟﻴﺔ،  ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﺘﺼﻭﻓﹰﺎ«ﺇﻴﻤﺭﺴﻭﻥ»ﺃﻨﻬﻰ 
  .(٦٣٨١) erutaN «ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ»     
 ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎ ﻟـﻴﺱ ogE «ﺍﻷﻨﺎ»ﺇﻟﻰ  namtA «ﺍﻷﺘﻤﺎﻥ»ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ  . ٦٣
. ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻋـﺎﻟﻡ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭ ﻭﺍﻟﻤ، ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ، ﺒﺄﻨﺎ
ﻤـﻥ ﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘـﻭل ﺒـﻀﺭﺏ ﻭﺘﻭﻓﻴﻘﹰ
  .ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ
ﻭﻫـﻲ ﺃﺴـﺎﺱ ﻜـل ، ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ : namharBﻥ ﻫﻤﺎﺍﺍﻟﺒﺭ . ٧٣
ﺎ ﻋﻠـﻰ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤـﺼﻁﻠﺢ ﺃﻴـﻀ . ﻭﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺠﻤﻴﻌﺎ ، ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﻠﺘﻪ 
  .ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻬﻨﺩﻭﻜﻴﻴﻥ
 ﺃﺤﺩ ﺃﺒﺭﺯ ﺭﺠﺎل ﺍﻟـﺩﻴﻥ (:ﻡ. ﻕ ٠٢٨ ~ –٨٨٧~  )araknaS «ﺴﺎﻨﻜﺭﻩ» . ٨٣
ﺩ  ﺍﻟﺯﻫـﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺅﺴﺱ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤـﻥ ، ﺙ ﺍﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩﻭﺴﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍ 
ﻌﺎﻟﻴﻤﻬـﺎ ﺤﺘـﻰ ﻭﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﻤﺩﺭﺴﺘﻪ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺘ ، ﺘ ُـﻠﻘﺏ ﺒﺎﻟﺴﻤﺭﻴﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻥ 
 atiavdA «ﺍﻷﺩﻓﺎﻴﺘـﺎ »ﻭﻴﻁﻠﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﺍﺴﻡ ، ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺩﻴﺭﺸﺭﻴﺒﻨﺠﺭﻱ 
ﻫﻤﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺠﻌل ﺍﻟﻜﺜﺭﺓ ﻭ ، ﺤﻴﺙ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﷲ ، (ﻱ ﺍﻟﻼﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃ)
  .ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﷲ
ﻭﻫـﻲ ، ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻘﻴـﺩﺓ ﻫﻲ  msiudniHﺍﻟﻬﻨﺩﻭﺴﻴﺔ  . ٩٣
ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻹﻟـﻪ            ، ﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻨﻭﺩ 
  .ﻭﻴﺴﻤﻰ ﻜﻬﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻤﺔ، amharB «ﺒﺭﺍﻫﻤﺎ»
ﻴﻨﺴﺏ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﺇﻟﻰ . ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ : msihdduBﺍﻟﺒﻭﺫﻴﺔ  . ٠٤
ﻭﺍﺴـﻤﻪ ، (ﻡ.ﻕ ٣٨٤ ~ –٣٦٥~  )ahdduB amatuaG «ﺠﻭﺘﺎﻤﺎ ﺒﻭﺫﺍ»
 ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﻴﺭ ﺃﻭ «ﺒﻭﺫﺍ»ﻭﺘﻌﻨﻲ ﻜﻠﻤﺔ . atrahdiS «ﺴﻴﺩﻫﺎﺭﺘﺎ»ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ 
  .eno denekawAﺍﻟﻤﺘﻴﻘﻅ 
  
٥٤١ 
    ﻭﻗﻭﺍﻡ ﺍﻟﺒﻭﺫﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ 
ﺎﺝ ﻓـﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻨﻤﺎ ، ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺸﺭ ﻭﺃﻟﻡ 
 ﺍﻟﺯﻫـﺩ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒـﺔ ﻭﺴﺒﻴل ﺫﻟـﻙ ، anavriNﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﺭﻓﺎﻨﺎ ، ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ 
ﻭﺘﻨﻜﺭ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴـﺔ ،  ﺍﻟﺒﻭﺫﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﺴﺦ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺘﻘﻭل. ﺍﻟﺸﻬﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻵﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻓـﻲ . ﺘﺸﺎﺅﻡ ﻭﺍﻀﺢﻭﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺙ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ 
  .ﻭﺭﻤﺎ ﻭﻨﻴﺒﺎلﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺒ
ﻗﺎﻤـﺕ ﻜﻨﻘـﻴﺽ ، ﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻫﻨﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻟﹼﻬـﺔ ﺩﻴ msiniaJﺍﻟﺠﺎﻴﻨﻴﺔ  . ١٤
ﺤﺘـﻰ ﺘﻘـﻀﻲ ﻟﻡ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻵﻟﻬﺔ . ﻭﺴﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﻬﻨﺩ
ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﻨﺒـﺫﺕ ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺕ ﺒﺄﻥ ﻟﻜل ﻜﺎﺌﻥ ﻨﻔﺴﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻤﺔ 
ﻴﺯﻋﻡ ﺍﻟﺠـﺎﻴﻨﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﻨﺒـﻴﻬﻡ ﻫـﻭ . ﻑ ﻭﻗﺎﻭﻤﺕ ﺍﻟﻘﺘل ﻷﻨﻪ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﻟﻠﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻨ
 ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﻟﻜﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ، (ﻡ. ﻕ ٧٢٥ ~ –٩٩٥~  )arivãhaM «ﻤﻬﺎﻓﻴﺭﺍ»
 aniJ «ﺠﻴﻨـﺎ » ﻭﺃﻥ، ﻭﺃﻥ ﺃﻨﺒﻴﺎﺀﻫﺎ ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ، ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻴﻨﻴﺔ ﻤﺫﻫﺏ ﻗﺩﻴﻡ 
  . ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺎﺴﻤﻪ«ﻤﻬﺎﻓﻴﺭﺍ»ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻫﻭ 
ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﻨﺯﻋﺔ ﺘـﺫﻫﺏ  msillauD «ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ» ﺃﻭ «ﺍﻟﺜﻨﻭﻴﺔ» . ٢٤
ﺃﻭ ﺍﻟﻨـﻭﺭ ، ﻴﻥ ﻤﺘﻘـﺎﺒﻠﻴﻥ؛ ﻜـﺎﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟـﺸﺭ ﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟ 
 ﺴﻤﻰ ﺃﻴـﻀﺎ ﻭﺘﹸ  ـ، ﺔﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴ  ـ، ﻭﺍﻟﻅﻠﻤﺔ
  .«ﺇﺜﻨﻴﻨﻴﺔ»
ﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻲ ﺭﻭﺴﻲ ( ٨١٩١ –٥٤٨١ )rotnaC .G «ﺠﻭﺭﺝ ﻜﺎﻨﺘﻭﺭ» . ٣٤
 ٢٧٨١ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ellaH «ﻫﺎل»ﻜﺎﻥ ﺃﺴﺘﺎﺫﹰﺍ ﻟﻠﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ . ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ
، ﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺃﺴـﺱ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﻲ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺈﺴﻬﺎﻤﺎ . ٣١٩١ﺇﻟﻰ 
  .yroeht teSﻭﻜﻤﺅﺴﺱ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ 
ﺼـﺎﻍ . ﻓﻴﻠﺴﻭﻑ ﻴﻭﻨﺎﻨﻲ: suteliM fo sedilubuE «ﺃﺒﻴﻠﻴﺩﺱ ﺍﻟﻤﻠﻁﻲ» . ٤٤
ﻜﺎﻥ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻹﻗﻠﻴﺩﺱ ﺍﻟﻤﻴﻐﺎﺭﻱ .  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ «ﺍﻟﻜﺫﺍﺏ»ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ 
ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻔﺔ ﺱ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﺔ ﺍﻟﻤﻴﻐﺎﺭﻴـﺔ ﻤﺅﺴـ )airageM fo dilcuE
  
٦٤١ 
 –ﻭﻗﺩ ﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ ﺍﻟﻤﻴﻐـﺎﺭﻱ . (yhposolihp fo loohcs nairageM
، snoitisoporp elohW ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ–ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ 
  .«ﺍﻷﺼﻠﻊ»ﺘ ُـﻨﺴﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ . ﻤﻠﻲ ﺍﻷﺭﺴﻁﻲﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺤ
ﻋـﺎﻟﻡ    (: –١٢٩١ )hedaZ reksA iftoL «ﻟﻁﻔـﻲ ﻋـﺴﻜﺭ ﺯﺍﺩﻩ» . ٥٤
ﻭﻟـﺩ . ﺎﺴﻭﺏ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﺎﻟﻴﻔﻭﺭﻨﻴﺎ ﺒﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻴﻌﻤل ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺃﺴﺘﺎﺫﹰﺍ ﻟﻠﺤ . ﺎﺕﺭﻴﺎﻀﻴ
ﺘﺭﺒﻰ ﻓﻲ . ﺴﻴﺔ ﻭﺃﺏ ﺃﺫﺭﺒﻴﺠﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺼل ﺇﻴﺭﺍﻨﻲ ﻷﻡ ﺭﻭ ( ﺒﺎﻜﻭ)ﻓﻲ ﺃﺫﺭﺒﻴﺠﺎﻥ 
ﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺴـﻨﺔ ﻭﺩﺭﺱ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﻬﺭﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺎﺠ ، ﺭﺍﻥﺇﻴ
ﺸﺭ ﺃﺒـﺭﺯ ﺃﻋﻤﺎﻟـﻪ ﻭﻨ  ـ، ٩٥٩١ﻜﻤل ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺒﺒﺎﺭﻜﻠﻲ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ﺍﺴﺘ. ٤٤٩١
 «ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺌﻤـﺔ »ﻭﻫﻭ ﺒﺤﺙ ﻗﺼﻴﺭ ﺒﻌﻨـﻭﺍﻥ ، ٥٦٩١ﺎﻀﺔ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺭﻴ
  .٣٧٩١ ﻋﺎﻡ stes yzzuF
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﺘﻤﺎﺜل ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺭﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ  . ٦٤
ﺍﺘﻔـﻕ »:  ﺃﻻ ﻭﻫـﻲ ، ﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ ﺍ 
  .«!ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﺘﻔﻘﻭﺍ
ﻤـﻥ ﻻ ﻴﻌـﺭﻑ »:  ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ «ﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻋﻤﺭ ﺒ »ﻗﺎﺭﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻘﻭﻟﺔ  . ٧٤
  .«ﺍﻟﺸﺭ ﺃﺤﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ
 « ﺍﻟـﺸﻭﺍﺵ ﻨﻅﺭﻴﺔ» ﺃﻭ «ﺍﻟﺸﻭﺍﺵ»ﻓﺈﻥ ، «ﻨﻴﺘﺸﻪ»ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﻘﻭﻟﺔ  . ٨٤
ﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ  ﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀyroeht soahC
ﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﹸ. «ﺍﻟﻌﻤﺎﺀ» ﺃﻭ «ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ»ﺎ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺘﹸﺘﺭﺠﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰ ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
ﻟـﺴﻠﻭﻙ ﺒﺩﻱ ﻨﻭﻋـﺎ ﻤـﻥ ﺍ ﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸ ﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻼﺨ ﻴ
ﻭﻫﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ، ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻟﻠﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 
     ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻴﻌـﺭﻑ ﺒﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺍﺸـﺔ )ﻟـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ ﻟﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻅـﻭﺍﻫﺭ ﺍ
ﺍﻫﺭ ﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻅـﻭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟ، (tceffe ylfrettuB
ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ ﻓﻲ ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﻔﻲ . ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﺎ ﺍﻟﻜﻡ 
ﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﺇﻟﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ 
  
٧٤١ 
ﻭﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ، ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ؛ ﻜﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺌﻊ 
  .ﺇﻟﺦ... ،ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲﻭ، ﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷ، ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺍﻟﺸﻤﺴﻲ
  ﻭﻥ ــﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﻨﻭﺭﺘ»    ﻭﻜﺎﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻷﺭﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ 
ﻭ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﺵ ﻋﺎﻡ ﻫ (    –٧١٩١ )zneroL .N .E «ﻟﻭﺭﻨﺯ
ﻁﻘﺱ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅـﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜـﺎﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟ ٠٦٩١
، ﻟﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻴﻭﻨـﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘـﺩﻴﻡ  ﺘﻤﺘﺩ ﺇ ﻟﻜﻥ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺠﺫﻭﺭ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺃﺩﺒﻴﺔ . ﺤﺎﺴﻭﺒﻲ
 doiseH «ﻫﺯﻴـﻭﺩ »ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻭل ﻅﻬﻭﺭ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻲ 
 dna skroW«ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻷﻴﺎﻡ»ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﺘﺎﺒﻪ ، (ﻡ. ﻕ٠٠٧ﺤﻭﺍﻟﻲ )
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺸﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟـﻰ ﺨﻠـﻴﻁ ﻏـﺎﻤﺽ ، syad
ﺍﻓﻌﺔ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴـﻡ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺒﻔﻌل ﻗﻭﺓ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺩ ، (ﺍﻟﺸﻭﺍﺵ)
 ollehtO «ﻋﻁﻴـل »ﺜﻡ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺒﻌـﺩ ﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ .  ﺃﻱ ﺍﻟﺤﺏ sorE
  eraepsekahS .W «ﻭﻟﻴـﺎﻡ ﺸﻜـﺴﺒﻴﺭ» ﻟﻸﺩﻴـﺏ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴـﺯﻱ( ٣٠٦١)
( ٧٦٦١ )tsol esidaraP «ﺍﻟﻔـﺭﺩﻭﺱ ﺍﻟﻤﻔﻘـﻭﺩ »ﻭﻓﻲ ، (٦١٦١ –٤٦٥١)
ﻭﻓـﻲ ، (٤٧٦١ –٨٠٦١ )notleM .J «ﺠﻭﻥ ﻤﻠﺘـﻭﻥ »ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ 
 «ﻫﻨﺭﻱ ﻤﻴﻠﻠـﺭ » ﻟﻸﺩﻴﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ( ٦٣٩١ )gnirps kcalB «ﺭﺒﻴﻊ ﺃﺴﻭﺩ»
ﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎ ﻋﻠﻤﻴـﺎ ﺠـﺩﻟﻴ . (٠٨٩١ –١٩٨١ )relliM .H
  .ﻭﻤﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﻨﺎﻗﺩ ﺃﺩﺒﻲ ﻓﺭﻨﺴﻲ (: ٤٠٠٢ –٠٣٩١ )adirreD seuqcaJ «ﺠﺎﻙ ﺩﺭﻴﺩﺍ» . ٩٤
ﻭﻫـﻭ . ﻷﺩﺏﻜﻤﺅﺴﺱ ﻟﻠﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ، ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ 
ﺠـﻭﻥ »ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴـﺯﻱ ، ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻴﻠﺴﻭﻑ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ 
ﻭﻴﺔ ﻴﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﺴﻤﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻨ. (٠٦٩١ –١١٩١ )nitsuA .J «ﺃﻭﺴﺘﻥ
ﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻭ،  msinredom-tsoPﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ  msilarutcurts-tsoP
  .ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻷﺨﻴﺭ
  
٨٤١ 
ﻴﻌﻤل ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺃﺴﺘﺎﺫﹰﺍ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍ . ﺭﻜﻲﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺃﺼل ﺘ : «ﺒﻭﺭﺍﻙ ﺇﻜﺴﻴﻭﺠﻠﻭ » . ٠٥
ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻴﺴﻴـﺴﻴﺒﻲ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ 
  ..A.S.U ,ellivkratS ,ytisrevinU etatS ippississiM
ﺭﻴﺎﻀـﻲ : (٤٥٩١ –٧٩٨١ )tsoP noeL limE «ﺇﻤﻴل ﻟﻴﻭﻥ ﺒﻭﺴـﺕ » . ١٥
ﻟـﺔ ﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻤﻜﺎﻓﺊ ﻵﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴ ٦٣٩١ﻥ ﻋﺎﻡ ﺘﻤﻜ. ﻭﻤﻨﻁﻘﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ 
ﺎ ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰ  ـ. 1 noitalumroF «١ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ » ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﻡ، ﺘﻭﺭﻨﺞ
  .enihcam s'tsoP «ﺁﻟﺔ ﺒﻭﺴﺕ»
(: ٤٩٩١–٩٠٩١ )eneelK eloC nehpetS «ﺴـﺘﻴﻔﻥ ﻜـﻭل ﻜﻠـﻴﻥ » . ٢٥
ﻲ ﺩﻓﻊ ﻭﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴـﻭﺏ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺴﺎﻫﻤﻭﺍ ﻓ ، ﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ 
ﻨﻅﺭﻴـﺔ »ﻋﺭﻑ ﺒﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺴـﻡ . ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ
 « ﺘـﺸﺎﺭﺵ ﻭﺃﻟﻭﻨﺯ»ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ، yroeht noisruceR «ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
 «ﺁﻻﻥ ﺘـﻭﺭﻨﺞ »ﻭ، ledõG truK «ﻜﻭﺭﺕ ﺠﻭﺩل»ﻭ، hcruhC oznolA
  .ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ، gniruT nalA
 ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻔﺔ ﻭﻋﻠـﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴـﻭﺏ :nnuD laehciM .J «ﻤﺎﻴﻜل ﺩﻭﻥ» . ٣٥
 ﺤﺼل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤـﻥ ﺠﺎﻤﻌـﺔ .  ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﺯﻱ ﻭﻋﻤل ﻤﺤﺭﺭﺍ ﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺭﻤ  ـ، ٦٦٩١ ﻋﺎﻡ hgrubsttiPﺒﻴﺘﺴﺒﺭﺝ 
ﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻤﻨـﺫ ﻭﻤﺤﺭﺭﺍ ﻟﻤ ، ٨٨٩١ ﺤﺘﻰ ٢٨٩١ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 
  .ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ٧٨٩١ﻋﺎﻡ 
 ﺃﺴـﺘﺎﺫ ﻋﻠـﻡ    (:–١٤٩١ )neugoG hpesoJ «ﺠﻭﺯﻴـﻑ ﺠـﻭﺠﻥ » . ٤٥
، ﺴـﺎﻥ ﺩﻴـﺎﺠﻭ ، ﻜﺎﻟﻴﻔﻭﺭﻨﻴـﺎ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﺒﻘﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﻭﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ 
 ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﻴـﺔ  :ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﺒﺤﺎﺜﻪ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ. ﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒ
ﻫﻨﺩﺴـﺔ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴـﺎﺕ ، (ﻓﺭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﻴﺎﺕ ) yroeht lacirogetaC
ﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻌﻠـﻡ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴـ، gnireenigne erawtfoS
  
٩٤١ 
ﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨـﺎﻫﺞ ﺍﻟـﺼ ، ﺍﻟﺤﻭﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﺭﺱ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻠﺴﻔﺔ . ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ
  .ﻟﺩﺍﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﻴﺔﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍ
 –٢٠٧١ )seyaB samohT dnereveR «ﺍﻷﺏ ﺘﻭﻤ ــﺎﺱ ﺒ ــﺎﻴﺱ » . ٥٥
       ﻤﻌ ـﺭﻭﻑ ﺒ ـﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻟﻤﺒﺭﻫﻨ ـﺔ ﺒ ـﺎﻴﺱ . ﺭﻴﺎﻀـﻲ ﺒﺭﻴﻁ ـﺎﻨﻲ(: ١٦٧١
  . ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪmeroeht s'eyaB
(: ١٨٠١–٠٠٩١ )nampooK .O dranreB «ﺒﺭﻨ ــﺎﺭﺩ ﻜﻭﺒﻤ ــﺎﻥ » . ٦٥
ﻨﻤـﺎﺫﺝ ﻭﺜﻪ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟ ﺍﺸﺘﻬﺭ ﺒﺒﺤ . ﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻓﺭﻨﺴﻲ 
 ،ﻴﺘﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺼـﻨﻊ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻟﻐﻭﺭ، ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ، ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ
  .ﻭﻫﻭ ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
ﻴﻌﻤـل . ﻓﻴﻠﺴﻭﻑ ﻭﺭﻴﺎﻀﻲ ﺇﻨﺠﻠﻴـﺯﻱ : refahS nnelG «ﺠﻠﻴﻥ ﺸﺎﻓﻴﺭ» . ٧٥
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺭﻴﺎﻀـﻴﺔ »ﺍﺸﺘﻬﺭ ﺒﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻬﺎﻡ . sregtoR «ﺭﻭﺘﺠﺭﺯ»ﺃﺴﺘﺎﺫﹰﺍ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ 
 ﺍﻟﻤﻨـﺸﻭﺭ ﻋـﺎﻡ ecnedive fo yroeht lacitamehtam A «ﺒﻴﻨـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ
 refahS – retspmeD« ﺸـﺎﻓﻴﺭ –ﺩﻴﻤﺒﺴﺘﺭ »ﻭﻓﻴﻪ ﺼﺎﻍ ﻨﻅﺭﻴﺔ ، ٦٧٩١
ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﺠﺞ ﺍﻟﻼﻴﻘﻴﻥ ﻓـﻲ    ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ yroeht
ﻜﺘﺎﺒﺎ ﺭﺍﺌﺩﺍ ﺁﺨـﺭ  ٦٩٩١ﻜﻤﺎ ﻨﺸﺭ ﻋﺎﻡ . smetsys trepxEﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭﺓ 
ﻭﺍﻫﺘﻡ ، erutcejnoc lasuac fo tra ehT «ﻓﻥ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﺒﺒﻲ»ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
  .ﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻜﺭﺘﻲ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﻭﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﻌﻼ
ﺘﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺩﻭﺍل ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ :  ﺸﺎﻓﻴﺭ –ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺩﻴﻤﺒﺴﺘﺭ  . ٨٥
ﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﺘـﺄﻟﻴﻑ ﺒـﻴﻥ ﺃﺠـﺯﺍﺀ           ﻭﺘﹸ  ـ، ﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﻅﺎﻫﺭﻴـﺎ ﺍﻻﻋ
                ﻟﺤـﺴﺎﺏ ﻤـﺩﻯ ( ecnedivEﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ )ﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻭﻤﺘﺒﺎﻴﻨ 
ﺁﺭﺜـﺭ                » ﻭ«ﺠﻠـﻴﻥ ﺸـﺎﻓﻴﺭ »ﻭﻗـﺩ ﺼـﺎﻏﻬﺎ ﻜـل ﻤـﻥ . ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺩﺙ ﻤﺎ 
  .retspmeD .P ruhtrA «ﺩﻴﻤﺒﺴﺘﺭ
، ﻤﻨﻬﺞ ﺤﺩﻴﺙ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓـﻲ ﻓﻠـﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻠـﻡ  noitaulavrepuSﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻔﺎﺌﻕ  . ٩٥
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻤﻜـﻥ ، ﻨﻑ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻔﺭﺩﺍﺘﻨﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻴﻜﺘ 
  
٠٥١ 
ﻭﻜل ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻨﻬـﺎ ، ﻔﺎﻗﻲ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻜل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﺭ ﺍﺘ ﻭﻀﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻔﺴ 
. ﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭﻩ ﻫﻭ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻙ ﻴﻜﺎﻓﺊ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻁﺎﻟﻤ 
ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﻗﺔ  – ﺘﺤﻭﻱ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎ ﻏﺎﻤﻀﺎ –ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
 elbissimdA«ﻤﻘﺒـﻭل  ﺘﻘﻴـﻴﻡ »ﺎ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﻭﻋﻲ ﻴﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﻭ ﻜﺎﺫﺒﺔ ﻭﻓﻘﹰ
ﻓﺈﻨﻨـﺎ ، ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻘﺒـﻭل ﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ؛ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨ noitaulav
ﻋـﻥ ﺃﻴـﺔ ﺒﻐـﺽ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ، eurtrepuS «ﻓﺎﺌﻘﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ »ﻨﻘﻭل ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺃﻨﻬﺎ 
ﻓﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒـﺔ ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺴﻴﻤﺎﻨﻁﻴﻘﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ؛ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺫﺏ 
ﺒﻐـﺽ ، eslafrepuS «ﻓﺎﺌﻘـﺔ ﺍﻟﻜـﺫﺏ »ﻓﻲ ﻜل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻘﺒﻭل ﺘﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
ﺃﻤﺎ . ﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻤﺼﻁﻠﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﻏﻤﻭﺽ ﺍ 
، ﺽ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﺘﻜﺫﺏ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺨـﺭﻯ ﺎ ﻟﺒﻌ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﻕ ﻭﻓﻘﹰ 
ﻤﺎ ﻨﻘـﻭل ﺃﻨﻬـﺎ ﻻ ﻭﺇﻨ، ﺄﻨﻬﺎ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺃﻭ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻓﻠﻥ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒ 
ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻨﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ، ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﻻ ﻜﺎﺫﺒﺔ 
ﻷﻥ ﺠﻬﻠﻨﺎ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻷﻴـﺔ ، ﺎ ﺘﻔﻌل ﺃﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻉ ﻜﻤ ﺍﻟﻤﺭﻓ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤـﺔ ،  ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻻ 
  .ﺤﺩﻴﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔﺼﺩﻕ 
 ٤٠٩١) greblheM kyrneH «ﻫﻨﺭﻴﻙ ﻤﻴﻠﺒﺭﺝ»    ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻡ 
 ﻓـﻲ – ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻻﺴﻡ – «ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻔﺎﺌﻕ »ﻫﻭ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻜﺭﺓ ( ٨٧٩١ –
ﻟﻜـﻥ . ٨٥٩١ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﺎﻡ ecneics fo hcaer ehT «ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻠﻡ»ﻜﺘﺎﺒﻪ 
 «ﺒﺎﺱ ﻓﺎﻥ ﻓﺭﺍﺴﻥ»ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻊ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ 
ﻤﺎﻨﻁﻴﻘﻲ ﻟﻸﺴـﻤﺎﺀ ﻏﻴـﺭ ﺫﺍﺕ ﺴﺎﻋﻴﺎ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺴـﻴ ، ٠٦٩١ﻋﺎﻡ 
 ﻗـﺎﻡ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ ٠٧٩١ﻭﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ . (ﻤﺜل ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﻴﺔ  )ﻹﺸﺎﺭﺓﺍ
ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺒـﺼﻔﺔ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻔﺎﺌﻕ ﻋﻠﻰ 
        pmaK .H «ﻫـﺎﻨﺯ ﻜﺎﻤـﺏ»ﻭ، «ﻤﺎﻴﻜـل ﺩﻭﻤـﺕ»: ﻭﻤـﻨﻬﻡ، ﻋﺎﻤـﺔ
  .(١٠٠٢ –١٤٩١ )siweL .D «ﺩﻴﻔﻴﺩ ﻟﻭﻴﺱ» ﻭ،     (–١٤٩١)
  
١٥١ 
، ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺒﺄﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺔ :vossanatA .T .K «ﺃﺘﺎﻨﺎﺴﻭﻑ. ﺕ. ﻙ» . ٠٦
  .aifoS ,ecneicS fo ymedacA nairagluBﺼﻭﻓﻴﺎ 
 ﻭﻤﻨﻁﻘﻲ ﻓﻴﻠﺴﻭﻑ( ٢٤٩١ –٦٨٨١ )gnillerG truK «ﻜﻭﺭﺕ ﺠﺭﻴﻠﻨﺞ» . ١٦
 ﻤﻔﺎﺭﻗﺘـﻪ ﺍﻟـﺴﻴﻤﺎﻨﻁﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ٨٠٩١ﺼﺎﻍ ﻋﺎﻡ . ﻜﺎﻥ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻓﻴﻨﺎ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ . nosleN dranoeL «ﻟﻴﻭﻨﺎﺭﺩ ﻨﻠﺴﻭﻥ»ﺘﺤﻤل ﺍﺴﻤﻪ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ 
  : ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺘﻭﻀﻴﺢ
ﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼ   . ﺃ
ﺃﻱ ﻤﺘﺴﻘﺔ ) ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ – ﻜﻜﻠﻤﺔ –ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ . ﺍﻟﺼﻔﺔ
ﺇﺫﺍ ﻭﻓﻘـﻁ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ (  ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ lacigolotuAﺫﺍﺘﻴﺎ 
ﻷﻥ ، ﺘﺼﻑ ﺫﺍﺘﻬـﺎ ،  ﻜﺼﻔﺔ «ﻗﺼﻴﺭ»ﻜﻠﻤﺔ ،  ﺫﺍﺘﻬﺎ؛ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺘﺼﻑ
 .(ﻤﺅﻟﻔﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺤﺭﻭﻑ )«ﻗﺼﻴﺭﺓ» ﻫﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ «ﻗﺼﻴﺭ»ﻜﻠﻤﺔ 
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻻ ،  ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺘﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻨﻬﺎ ﻟﻜﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻻ  . ﺏ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﻘﻭل ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﺫﺍﺘﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻌﻨﺎﻫـﺎ ﻭﺒﻨﻴﺘﻬـﺎ ، ﺘﺼﻑ ﺫﺍﺘﻬﺎ 
ﻬـﺎ  ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺼﻑ ﺫﺍﺘ «ﻁﻭﻴل»ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻤﺔ . lacigoloreteHﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ 
 .ﻷﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﻠﻤﺔﹲ ﻗﺼﻴﺭﺓ
 ﻓﻬل ﺍﻟﺼﻔﺔ :ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺼﻑ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻴﺎ ﻨﺠﻤﻊ ﻜل ﺍﻟﺼﻔ ، ﻭﺍﻵﻥ . ﺕ
ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻫـل ﺍﻟـﺼﻔﺔ . ﻭﻋﺔ؟ ﻤﺤﺘﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤ«ﻻ ﺘﺼﻑ ﺫﺍﺘﻬﺎ »
، ﺫﻥ ﺘﺼﻑ ﺫﺍﺘﻬـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺇ .  ﻻ ﺘﺼﻑ ﺫﺍﺘﻬﺎ؟ «ﻻ ﺘﺼﻑ ﺫﺍﺘﻬﺎ »
 ﺜـﻡ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻭﻴﻬـﺎ ﻭﻤﻥ، ﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺼﻑ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﹸ 
ﺎ ﻟﻠﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟـﺫﻱ ﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺇﺫﻥ ﻻ ﺘﺼﻑ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜ . ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 .ﻭﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﺘ، ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ
 fo teS«ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ»    ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺸﺒﻴﻬﻪ ﺒﻤﻔﺎﺭﻗﺔ 
  .١٠٩١ﻋﺎﻡ( ٠٧٩١ –٢٧٨١)llessuR .B «ﺭﺴل» ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﻏﻬﺎ stes lla
  
٢٥١ 
ﻨﻘﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺤﻤﻠﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺸـﻜل ﺒـﺭﻴﻨﻜﺱ ﺴـﻭﻱ  . ٢٦
 sreifitnuQ( ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻤﺎﺕ) ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻜل ﺍﻷﺴﻭﺍﺭ mrof lamron xenerP
ﻭﻏﻴـﺭ ، ﻭﺍﺭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟـﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ﻤﺘﺭﺍﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺠ 
ﻭﻤﻴـﺩﺍﻥ ﻜـل ، ﻟﻙ ﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺒﺄﻴﺔ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠ 
ﻭﺤﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ . ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ( ﺃﻱ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺒﺎﻷﻗﻭﺍﺱ )ﺴﻭﺭ 
ﻓﺈﻥ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻷﺴـﻭﺍﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴـﺔ ، ﺩﻴﻨﺎ ﺃﻴﺔ ﺼﻴﻐﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺒﺭﻴﻨﻜﺱ ﺴﻭﻱ ﻟ
، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺤﻭﻱ ﺃﻴـﺔ ﺃﺴـﻭﺍﺭ ،  ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺃﻤﺎ، xiferP «ﺒﺎﺩﺌﺔ»ﻴﺴﻤﻰ 
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻨـﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘـﻭل ﺃﻥ ﺃﻴـﺔ . ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟ xirtaM «ﻗﺎﻟﺏ»ﻓﻴﺴﻤﻰ 
ﺍﺕ ﺸﻜل ﺒﺭﻴﻨﻜﺱ ﺴﻭﻱ ﺼﻴﻐﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺤﻤﻠﻲ ﻫﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺫ 
  :  ﺇﺫﺍ ﻭﻓﻘﻁ ﺇﺫﺍ
 .ﻜل ﺃﺴﻭﺍﺭ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ  . ﺃ
 .ﻻ ﺘﺤﻭﻱ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺃﻱ ﺴﻭﺭ ﻤﻨﻔﻲ . ﺏ
 .ﻤل ﻜل ﺴﻭﺭ ﻤﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔﻤﻴﺩﺍﻥ ﻋ . ﺕ
 .ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻻ ﺘﺤﻭﻱ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺴﻭﺭﻴﻥ ﻴﻜﻤﻤﺎﻥ . ﺙ
 .ﺭ ﻤﺴﻭﺭ ﻫﻭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺏ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔﻜل ﻤﺘﻐﻴ . ﺝ
       ﻫﻨـﺎﻙ ﺼـﻴﻐﺔ ، (ﺃ)ﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻴﺔ ﺼـﻴﻐﺔ     ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺭ 
( ﺏ)ﺴﻤﻰ ﻭﺤﻴﻨﺌﺫ ﺘﹸ .   ﺏ ≡ ﺃ ﺒﺤﻴﺙ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ، ﻓﻲ ﺸﻜل ﺒﺭﻴﻨﻜﺱ ﺴﻭﻱ ( ﺏ)
  .(ﺃ)ﺸﻜل ﺒﺭﻴﻨﻜﺱ ﺴﻭﻱ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ 
ﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ  ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻴﺯﻴﺎﺌtceffe cirtceleotohPﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻜﻬﺭﻀﻭﺌﻲ  . ٣٦
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻨﺒﻌﺎﺙ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﺎﺕ ﻤـﻥ ، «ﻫﺎﻴﻨﺭﻴﺦ ﻫﻴﺭﺘﺯ »ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻲ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ 
ﻭﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻟـﻡ . ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔﺴﻁﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺸﻌﺔ ﺍﻟﻀﻭﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻭﻕ 
ﺘﻤﻜـﻥ ، ﺎ ﻟﻔﺭﺽ ﺍﺘـﺼﺎل ﺍﻹﺸـﻌﺎﻉ ﺘﻨﺠﺢ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭﻓﻘﹰ 
ﻤﻔﺘﺭﻀﺎ ﺃﻥ ،  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻡ ﺩﺍﻡ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨ «ﺁﻴﻨﺸﺘﻴﻥ»
ﺔ ﻗﻭﺍﻤﻬـﺎ ﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺘﺠﺯﺌ 
  
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 ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻁﺎﻗﺔ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ،snotohP «ﺍﻟﻔﻭﺘﻭﻨﺎﺕ» ﺴﻤﻰﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﺘﹸ 
ﻓـﺈﺫﺍ . (ﺩ ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻹﺸـﻌﺎﻉ ﺍﻟـﺴﺎﻗﻁ ، ﺤﻴﺙ ﻫـ ﺜﺎﺒﺕ ﺒﻼﻨﻙ ( )ﻫـ ﺩ )ﻟﻠﻤﻘﺩﺍﺭ 
 dlohserhT ـﺒﺩﻯﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ﻋﻥ ﺤﺩ ﻤﻌـﻴﻥ ﻴﻌـﺭﻑ ﺒﺘـﺭﺩﺩ ﺍﻟﻤ  ـ
ﻤﺔ ﻟﻨﺯﻉ ﺍﻹﻟﻜﺘـﺭﻭﻥ  ﺘﻜﻭﻥ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﻭﺘﻭﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻼﺯ ycneuqerf
ﻓـﺈﻥ ، ﻹﺸﻌﺎﻉ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﻟﺘﺭﺩﺩ ﺍﻟﻤــﺒﺩﻯ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﺭﺩﺩ ﺍ. ﻤﻥ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﻤﻌﺩﻥ 
ﻤﻨﺤـﻪ ﺃﻱ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﻭﺘﻭﻥ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘ 
ﺏ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻥ ﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎ . ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ 
  . ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻟﻤـﺒﺩﻯﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺭﺩﺩ 
ﻫﻭ ( «│»ﻭﺭﻤﺯﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺏ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ  )rotcennoc s'reffehSﺭﺍﺒﻁ ﺸﻴﻔﺭ  . ٤٦
ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ، ﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒ 
 ﻷﻨﻪ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ dnaN( «ﻭ»ﻟﻴﺱ )ﻭﻟﺫﺍ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺭﺍﺒﻁ ، ﻗﻀﻴﺘﻴﻥ ﺼﺎﺩﻗﺘﻴﻥ 
  : ﻨﻪ ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ ﺼﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋ.ﻨﻔﻲ ﻟﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻭﺼل
  
  (ل   ~  Úﻕ  ~   ) ≡(   ل │ﻕ )     ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ  
ﻭﺭﻤﺯﻩ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺠﻪ ﺇﻟـﻰ ﺃﺴـﻔل      )rotcennoc s'ecriePﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﺭﺱ  . ٥٦
ﺠﻤـﻊ  ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ، ﻴﻀﺎ ﺃﺤﺩ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻫﻭ ﺃ (  «¯»
ﻭﻟﺫﺍ ، ﺘﻴﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﺫﺒﺔ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﻗﻀﻴ ، ﺒﻴﻥ ﻗﻀﻴﺘﻴﻥ ﺼﺎﺩﻗﺘﻴﻥ 
ﻪ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻨﻔﻲ ﻟـﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻔـﺼل ﻷﻨ ro  toN( «ﺃﻭ»ﻟﻴﺱ )ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺭﺍﺒﻁ 




  ( .ل  ~ Ùﻕ   ~  )≡ (    ل ¯ﻕ )    ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ  
 ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁـﻭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻀـﺤﺔ tes etiniFﻫﻴﺔ  ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻨﺎﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺯﻤﻴﺔ . ٦٦
ﺃﻭ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ؛  ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﺘﻤﻴﻴﺯ ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ، ﻟﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺎ 
. ﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻴﺅﺩﻱ ﺇ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻠﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﻑ ﻭﻗﺩ ﺴﻤﻴﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ 
  (.٠٥٨ – ٠٨٧ )imzirawhK-lA «ﺭﺯﻤﻲﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻟﺨﻭﺍ»
ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻨـﺎﺕ ،  ﻋﻠﻡ ﺤﺩﻴﺙ ﻨﺴﺒﻴﺎ scitenrebyCﺍﻟﺴﻴﺒﺭﻨﻁﻴﻘﺎ  . ٧٦
ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴـﺸﺭﺡ ﻓﻴـﻪ »ﻭﻟﻪ ﻋﺩﺓ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ؛ ﻓﻬﻭ ﻤﺜﻼﹰ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ 
ﻭﻴـﺸﺭﺡ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴـﻭﻥ ،  ﻟﻠﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻜﻴﻑ ﻴﺒﻨﻭﻥ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﻭﻥ
ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺩﺭﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺎﺕ »ﻭ ﻫﻭ ؛ ﺃ «ﻟﻠﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﻴﻥ ﻜﻴﻑ ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
؛ ﺃﻭ «ﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺔ ﺴ،  ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ . «ﺃﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻋﻠﻡ ﻨﻘل ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ »ﻫﻭ 
ﻟﻴﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺴﺭ ﺁ » ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺒﺭﻨﻁﻴﻘﺎ
ﺃﻭ ، ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋـﻥ ﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﻨﻅﻡ ﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻴـﺔ ، ﻬﺎﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺘﺼل ﺇﻟﻴ 
ﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﻜﻤﺎ ﻴﺩﺭﺱ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘ ، ﺃﻭ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ، ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
 .«ﺎﻷﺩﺍﺀ ﻏﺭﺽ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﺴﺒﻘﹰ
 ﺃﻭ «ﺩﻓﺔ ﺍﻟﺭﺒـﺎﻥ »    ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺴﻴﺒﺭﻨﻁﻴﻘﺎ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻤﺔ ﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺘﻌﻨﻲ 
 ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﻫـﻭ ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻓﻲ . «ﺩﻓﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ »
 –٥٧٧١ )erepmA .M .A «ﺃﻨﺩﺭﻴﻪ ﻤﺎﺭﻱ ﺃﻤﺒﻴـﺭ »ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﻤﻌـﺭﺽ ، (٤٣٨١ )«ﻤﻘﺎل ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ »ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ( ٦٣٨١
  
٥٥١ 
 euqitenrebyCﺤﻴﺙ ﺃﻁﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺒﺎﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ، ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ 
ﻨﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺘﻘﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴ ، ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
 ﻻ ﺩﺨل ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺒﺭﻨﻁﻴﻘﺎ ﻷﻨﻪ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ، ﻫﺩﻑ ﻤﺴﺒﻕ 
 «ﻨـﻭﺭﺒﺭﺕ ﻓﻴﻨـﺭ »ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ . ﻟﻴﺱ ﻋﻤﻼﹰ ﻋﻠﻤﻴﺎ 
، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠـﺴﻴﺒﺭﻨﻁﻴﻘﺎ ( ٤٦٩١ – ٤٩٨١ )reneiW trebroN
ﻅﺭﻴـﺔ  ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺩﺍﺨـل ﺇﻁـﺎﺭ ﻨ ﻭﻫﻭ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻪ ﺤﻭل . ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ
ﻤﺤﻤـﺩ : ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼـﻴل ﺃﻨﻅـﺭ . «ﺍﻟﺴﻴﺒﺭﻨﻁﻴﻘﺎ» ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ٨٤٩١
ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ، ﺍﻟﺴﻴﺒﺭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ : ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻔﻭﻟﻲ 
  .ﻫﺎ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ٢٢ﺹ ﺹ ، ١٧٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
 ﻫـﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴـﺔ toboR «ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻵﻟﻲ » ﺃﻭ «ﺍﻹﻨﺴﺎﻟﺔ»ﺍﻟﺭﻭﺒﻭﺕ ﺃﻭ  . ٨٦
ﻭﻴﻘـﻭﻡ ﺍﻟﺭﻭﺒـﻭﺕ ﺒﺈﻨﺠـﺎﺯ ﺘﻠـﻙ . ﺎ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺎﺕ ﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﺴﻠﻔﹰ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ 
ﺃﻭ ﺒﺈﻴﻌـﺎﺯ ﻤـﻥ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ، ﺇﻤﺎ ﺒﺈﻴﻌﺎﺯ ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ 
 ﻤﺜل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ، ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﺘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺨﻁﻭﺭﺓ . ﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ ﻴﺤﺘﻭﻴﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺨﻠﻔﻬـﺎ ، ﻭﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ، ﺍﻷﻟﻐﺎﻡ
 .ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ... ، ﺍﻟﻤﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ
 ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻤـﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺘـﺏ ﺍﻟﻤـﺴﺭﺤﻲ «ﺭﻭﺒﻭﺕ»    ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﻠﻤﺔ 
ﺍﻟﺘـﻲ ﺤﻤﻠـﺕ ( ٨٣٩١ – ٠٩٨١ )kepaC leraK «ﻜﺎﺭل ﻜﺎﺒﻙ»ﺍﻟﺘﺸﻴﻜﻲ 
 stoboR lasrevinU s'mussoK «ﻥﺭﺠـﺎل ﺁﻟﻴـﻭﻥ ﻋـﺎﻟﻤﻴﻭ »ﻋﻨـﻭﺍﻥ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﻘﻬﺎ ﺃﺨﻭﻩ ، «ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺸﺎﻕ »ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ (. ٠٢٩١)
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ،  ﺍﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔatoboR ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ kepaC fesoJ «ﺠﻭﺯﻴﻑ ﻜﺎﺒﻙ»
  .«ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ» ﺃﻭ «ﺍﻟﺴﺨﺭﺓ»
ﻭﺍﻟﺫﻱ ، ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ    ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﻭﺒﻭﺕ ﻗﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ 
ﻘﺘﻀﺎﻩ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺒﻤ
  
٦٥١ 
ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ، ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ 
ﻭﻫﻲ ﻨﻅﻡ ﺤـﺴﻴﺔ ﺘﺤـﺎﻜﻲ ﺤـﻭﺍﺱ ، srosneSﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻌﺭﺍﺕ ( ١:ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ
ﺏ ﻨﻤﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠ  ـ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻁ ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻌﺭﺍﺕ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤـﺴﺱ . ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺭﺩ ﻓﻌل ﻤﻨﺎﺴﺏ 
ﺍﻟﻤﻌـﺎﻟﺞ ( ٢ ﻨﺎﻅﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻤﺤـﻴﻁ؛ ﻭﻤﺎ ﻴ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
 ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻭﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ، ﻭﻫﻭ ﻋﻘل ﺍﻟﺭﻭﺒﻭﺕ ، rellortnocorciM
( ٣ﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺭﻭﺒﻭﺕ؛ ﻜﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ 
 ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺘـﺼﺎل؛ ( ٥ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ؛ ( ٤ ؛rellortnoc rotoMﻤﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ 
ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛  ، erawtfoSﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ( ٦
  .ﺒﻁﺎﺭﻴﺎﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺸﺤﻥ( ٧
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺭﻴﺎﻀـﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺩﺭﺠـﺎﺕ : TSD « ﺸﺎﻓﻴﺭ –ﺩﻴﻤﺒﺴﺘﺭ »ﻨﻅﺭﻴﺔ  . ٩٦
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ؛ ١( = ﺏ~ )ﺃ( + ﺏ)ﺃﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻜﻭﻥ  
ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻬـﺎﻤﺵ . ﺎ ﻭﻜﺎﺫﺒﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﻗﹰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺸﻴﺌـ ًـﺎ ﻤﺎ 
  .٨٥ﺭﻗﻡ 
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤـل : TPD « ﺒﺭﺍﺩﻱ –ﺩﻭﺒﻭﺍ »ﻨﻅﺭﻴﺔ  . ٠٧
. ﺍﻟﻐﺎﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺭﺒﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ noisiceD elbissoP
،    (– ٢٥٩١ )siobuD reidiD «ﺩﻴﺩﻴﺭ ﺩﻭﺒﻭﺍ ».ﻭﺘ ُـﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺩ
ﺍﻷﺴـﺘﺎﺫﻴﻥ ﺒﺠﺎﻤﻌـﺔ ،    (– ٣٥٩١ )edarP irneH «ﻫﻨﺭﻱ ﺒﺭﺍﺩﻱ ».ﻭﺩ
  . ﺒﻔﺭﻨﺴﺎesuoluoT «ﺘﻭﻟﻭﺯ»
 MBT ’stemS eppilihP ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﺘﺤﻭﻴـل «ﺘﺯﺴﻤﻴ»ﻨﻤﻭﺫﺝ  . ١٧
 :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﺒﺎﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻫﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﻴﻘﻴﻥ
ﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭ ، ﺎ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﺭﻀﺎ ﻤﺎ ﺭﻴﻀ    ﻫﺏ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﻤ 
ﻴﻘﻭل ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ . (ﺠـ)، (ﺏ)، (ﺃ):  ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻨﺸﺄ
ﻤـﺸﺎﺒﻪ »ﻭﺘﻌﻨﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ  ](ﺃ)ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﺸﺎﺒﻪ ﺠﺩﺍ ﻟﻠﻤﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل 
  
٧٥١ 
 ﻫﻭ ﻋﺎﻤل ﻤﻤﻜـﻥ (ﺏ)ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ، [٥٩,٠( = ﺃ)ﺡ  ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل  «ﺠﺩﺍ
ﻭﻴﻘﻭل ﻁﺒﻴﺏ ﺁﺨﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ [. ٥٠,٠( = ﺏ)ﺡ ]ﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﺤﺘﻤﻼﹰ ﺠﺩﺍ ﻟﻜﻨ، ﺃﻴﻀﺎ
              ﺃﻱ ﺃﻥ ، (ﺠـ  ـ)ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤـﺸﺎﺒﻪ ﺠـﺩﺍ ﻟﻠﻤـﺭﺽ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤـل 
ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﺤﺘﻤﻼﹰ ، ﻫﻭ ﻋﺎﻤل ﻤﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ  (ﺏ)ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ،٥٩,٠( = ﺠـ)ﺡ 
ﻭﻥ  ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﻨﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﺒﻴﻥ ﻟﻜﻲ ﻨﹸﻜﹼ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ [. ٥٠,٠( = ﺏ)ﺡ ]ﺠﺩﺍ 
. (ﺏ)ﻭﻴﺘﻔﻘﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ، (ﺠـ) ﻭ (ﺃ)ﺇﻨﻬﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﺤﻭل ﻜل ﻤﻥ . ﻴﺎ ﺨﺎﺼﺎ؟ ﺭﺃ
ﻫﻨﺎ ﻴﻨﺒﻬﻨﺎ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﺇﻟﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ 
 ﻓﻌﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﻤﻌﻅـﻡ ؛(ﺠـﻭﻻ ، ﺏﻭﻻ ، ﺃﺃﻱ ﻻ )ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤـﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﻜ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺒﺒﺩﻴﻬﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل 
ﺒﻬـﺫﻩ ﻴـﺩﻋﻭﻨﺎ ﻟﻌـﺩﻡ ﺍﻷﺨـﺫ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﺒﺒﺎ ﺒﺩﻴﻬﻴﺎ ﺁﺨﺭ ، ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﺭ 
؛ noitpmussa dlrow-nepO ﺇﻨﻪ ﺍﻓﺘـﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘـﻭﺡ :ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻴﺔ
ﻓـﻲ ﺍﻹﻁـﺎﺭ ﺎ ﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺼـﻭﻑ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺤﺩﺜﹰ ﻭﻤﺅﺩﺍﻩ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ 
 ﻗﻁﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﻗ ُـﺫﻓﺕ ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل .  ﺴﻭﻑ ﻴﺤﺩﺙ (ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل )ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ 
، ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻓﻘـﻁ ، ﻓﻘـﻁ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ، ﻋﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ 
  :ﺃﻱ ﺃﻥ، ﺴﻭﻑ ﺘﻅﻬﺭ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ
  ١( = ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ)ﺡ ( + ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ)ﺡ 
    ﻟﻜﻥ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻴﻘﻭل ﺃﻥ ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤـﺎ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻟـﻥ ، ﺇﻟﺦ ... ،ﺃﻭ ﺘﺘﺤﻁﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﻊ ﺼﻐﻴﺭﺓ، ﺃﻥ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭ 
  :ﺇﺫﻥ. ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﻻ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
  ١( = ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ)ﺡ ( + ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ)ﺡ ( + Øﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ )ﺡ 
ﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﺩﻴﺭ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤ: regaY dlanoRﺭﻭﻨﺎﻟﺩ ﻴﺎﺠﺭ  . ٢٧
، .Y.N ,ellehcoR weN ,egelloC anoIﻴﺔ ﺁﻴﻭﻨـﺎ ﺒﻨﻴﻭﻴـﻭﺭﻙ ﺍﻵﻟﻲ ﺒﻜﻠ
 lanoitanretnIﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺤﺭﺭ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ 
 ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل «ﻴ ـﺎﺠﺭ»ﻋﻤـل . smetsys tnegilletnI fo lanruoj
  
٨٥١ 
 ٠٥ ﻤﻘـﺎل ﻭ ٠٠٥ﻭﻨﺸﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ،  ﺴﻨﺔ٥٢ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺌﻤﺔ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻵﻥ ﺃﺤﺩ ،  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻜﺘﺎﺒﺎ
  .ﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺃﺒﺭﺯ ﺭﻭﺍﺩ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺌ
ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﻨﻅﻡ ﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺘﺠﻤﻴـﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  . ٣٧
ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓـﻲ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﻴﻥ ( ﺃﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺤﺩﺩ ﻓﻘﻁ )ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 
( ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺕ )ﺼﻭﺭﺓ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
   ﻭﻫـﻲ ﺇﺤـﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻟـﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺼـﻁﻨﺎﻋﻲ ، ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫـﻭ ﻋﻠـﻡ ﻴﻬـﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺠﻌـل . ecnegilletnI lacifitrA
، ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻱ  – ﻭﺒﺸﻜل ﺘﻘﺭﻴﺒﻲ –ﺍﻟﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ 
  .ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ، ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺼﺒﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤـﻥ ﻋـﺼﺒﻭﻨﺎﺕ  . ٤٧
ﺃﻭ ، ﺍﻟﺒﻴﻭﻟـﻭﺠﻲ ﻤل ﺍﻟﻌﺼﺒﻭﻥ  ﺘ ُـﻨﺸﺌﻬﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ ﻟﺘ ُـﺸﺎﺒﻪ ﻋ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ
ﺒﻨﻲ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌـﺼﺒﻭﻨﻴﺔ »ﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﺴﻡ ﻭﺘﹸ. ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺴﺒﺔ 
ﺍﻟـﺸﺒﻜﺎﺕ »ﺃﻭ ، )NNA( skrowteN larueN laicifitrA «ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻴﺔ
  .)NNS( skrowteN larueN detalumiS «ﺍﻟﻌﺼﺒﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻴﺔ
 ﻫﻲ ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩ ﻁﺒﻴﻌـﻲ ﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ TmSD « ﺴﻤﺎﺭﺍﻨﺩﺍﻜﻪ –ﺩﻴﺯﺭﺕ»ﻨﻅﺭﻴﺔ  . ٥٧
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﻁ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ؛ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺜﻼﹰ ﺃﻥ ، « ﺸﺎﻓﻴﺭ –ﺩﻴﻤﺒﺴﺘﺭ »
ﻁ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺩﺭ  ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭﹴ ﺼﻭﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻴـﺔ ﺃﻨﻤـﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻫﺎ ﻋﻠﻰ  ﻭﻴﻨﺼﺏ ﺘﺭﻜﻴﺯ –ﺒﺩﻭﺍل ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ –ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
 ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻗـﺩﺭﺘﻬﺎ .ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺭﺒﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
 ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺤـﺩﻭﺩ  ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺕ 
ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺒﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ، « ﺸﺎﻓﻴﺭ –ﺩﻴﻤﺒﺴﺘﺭ»ﻨﻅﺭﻴﺔ 
  
٩٥١ 
ﻐﻤﻭﺽ ﻭﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺭﺴﻡ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟ ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
  .ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ ،  ﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ «ﻤﺎﺭﻜﻭﺯ ﺇﻴﻔﺎﻨﺱ »ﻤﺅﺴﺴﺔ  . ٦٧
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺠﻤﻊ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﻨﻘل ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﺒـﺭ ﻤﺨﺘﻠـﻑ 








  – –[ ١ –٢] 
    ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻼﻤـﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ 
: ﻗﺭﻭﻨـﻪ ﺍﻷﻭﻟـﻰ  ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻓـﻲ –ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
ﻤـﺸﻜﻼﺘﻪ ؛ ﻤﺼﺎﺩﺭﻩ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ؛ ﺒﻭﺍﻋﺜـﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓـﻪ 
ﻭﻗﺒل ﺫﻟـﻙ ﺨـﺼﻭﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘـﻲ ؛ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜـﻲ  ﺃﻥ ﻨﺩﻋﻭﻩ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟ ﺸﻜﻠﺕ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺩﺕ ﻟﻪ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻤﻘـﻴﺩ ﺒﻤﺤﻠﻴﺘﻪ 
  .ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥﻤﺴﻴﺭﺓ 
    ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ 
ﻤـﺸﺎﺭﺏ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺅﺭﺨﻭﻥ ﻭﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺫﻭﻭ ، ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﻌﻅﻤﻬـﺎ ﻻ ﻴﺒﺭﺃ ﻤ ، ﻭﻷﻏﺭﺍﺽ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ، ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻤﺭﻴﺤﺔ ، ﺍﻟﺘﺤﻴﺯﻤﻥ ﺴﻤﺔ 
 ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ،ﻭﺠﺎﻫﺯﺓ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﺭﻭﻀﺎ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ 
ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜـل ،  ﻴﺘﺨﺫ ﺒﻌﺩﺍ ﻤﻐﺎﻴﺭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 
  : ﻜﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭﻓﻲ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﺘﺄ
 -اﻟﺒﻌ   ﺪ اﻟﺰﻣ   ﺎﻧﻲ  ·
 اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ
ﻧﯿﻮﺗﺮوﺳ           ﻮﻓﯿﺔ  ·
 اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ
: اﻟﻤﻘﻮﻣ                 ﺎت ·
إﯾﺠﺎﺑﯿ    ﺔ اﻟ    ﺴﻠﺐ 
 وﺛﺮاء اﻹﺧﺘﻼف
اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺎت اﻟﻔﻠ  ﺴﻔﯿﺔ  ·
 ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
   
 
٢٦١ 
ﺀ ﺴـﻭﺍ ؛ ﻴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﻨﻔﺔ ﻟﻤـﺴﻴﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻭﺃﻁﻴﺎﻑ ، ﻭﺘﻘﻠﺒﺎﺘﻬﺎ، ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺘﻬﺎ    
ﺃﻱ ﻋﺒﺭ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ،  ﻤﺠﺭﻯ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ 
ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﺭﻯ ﺘﻁﻭﺭﻫـﺎ ﺍﻟﺘﻔـﺎﻋﻠﻲ ، ﻯ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﺨﺭ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ،  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﻭﻴﺔ –ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺩﺍﺨل ﺒﻭﺘﻘﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﻠﺤﻅـﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨـﺔ ﻟﻠﻌﻘـل  ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺒﻌـﺎﺩ – ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺄﻤل –ﻗﺩ ﻴﺴﻬﻡ 
ﻰ ﺇﻟـﻰ ﺍﺴـﺘﻴﻌﺎﺏ ﺘـﺴﻌ ﻤﻥ ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻭﻤﻐﺯﻯ ﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻪ ، ﻲﺍﻟﻌﺭﺒ
ﺝ ﻟﻬـﺎ ﻴـﺭﻭ ، ﺠﺩﻴﺩﺓﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ، ﻤﻭﺭﻭﺜﺎﺘﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
  . ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﺒﻌﺙ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ     ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ 
ﻗﺒـﻭل ﻜﻤـﺎ ﻻ ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻴـﻀﺎ . ﻓﻔﻴﻪ ﺍﻟﻐﺙ ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻟﺜﻤﻴﻥ ؛ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻗﻪ 
ﻭﺍﻻﻜﺘﻔـﺎﺀ ﺒﻤﻭﻗـﻊ ، ﻟﺼﺎﺭﺨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ  ﺍ ﻭﻯﺍﻟﺩﻋﺎ
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ؛ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯ 
ﺇﻨﻤـﺎ ، ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﺃﻡ ﻟـﻡ ﻨﹸـﺭﺩ ، ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
 ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﺘﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ، ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓﻨﺭﻤﻲ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ 
ﻭﺘﻜـﺸﻑ ﻋـﻥ ، ﻘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺘﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﺩﻓ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺩﺩﻴﺘﻪ 
ﻟﻨﺎ ﺒـﻼ ﻭﻫﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺘﺘﻴﺢ ؛ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭﺍﻟﻜﻡ ﺍﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻟﻡ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ 
ﺒـﻴﻥ ﻤﻭﺭﻭﺜـﺎﺕ ؛ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺴﺱ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺸﻙ ﺒﻨﺎﺀ 
  .ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
،  ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ –ﻤﺤﻠﻲ ﻤﺤﺎﻴﺩ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ     ﺩﻋﻨﺎ ﻨﺒﺩﺃ ﺇﺫﻥ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ 
  . ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻪ–ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻲ
                                          
 
٣٦١ 
ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ( ﺴﻼﻤﻲﺍﻹ) «ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ » ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ   
ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﻷﻭﻟﺌﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﺎﺸﻭﺍ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴـﺔ 
ﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻘﺭ ( ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ )ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ 
؛ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴـﺔ (ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ )ﻋﺸﺭ ﺒﻌﺩ ﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ 
، ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻬﻨـﺩ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻷﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺸﺒﻪ 
ﻨﻴﺔ ﺎ؛ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺯﻤ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺭ ﻗﺯﻭﻴﻥ ﻭﻤﻥ 
ﺤـﻀﺎﺭﺓ »ﺃﻭ ، «ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ » ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻤﺎ ﻨﺴﻤﻴﻪ –
ﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ؛ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘ «ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ »ﺃﻭ ، «ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻠﻐـﺔ         ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭﺠـﻪ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﻠـﻲ ﺍﻟﻤـﺸ 
  .(٢)ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟـﻰ     ﻭﺒﻨﻅﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ 
ﻤـﺜﻼﹰ  ﺍﻟﻤﻜـﺎﻨﻲ –ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل؛ ﻓﻘﺩ ﻴﺜﻴﺭ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺍﻟﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺯﻤـﺎﻨﻲ 
ﻜﻥ ﻟﻠﻌﺭﺏ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻗﺒل ﻅﻬـﻭﺭ ﺍﻹﺴـﻼﻡ؟ ﺃﻟﻡ ﻴ : ﻤﻥ ﻗﺒﻴل  ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ
ﻭﻤـﺎ ﺩﺍﻡ . ﻫﻡ ﻤﺒﺘﻜﺭﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ؟ ﻭﻫل ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻭﺤﺩﻫﻡ 
ﻓﻠﻡ ﺍﻨـﺯﻭﺕ ، ﺭﺍﺴﺨﹰﺎ ﺤﻴﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺎﻗﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ 
ﻤﻥ  «ﺍﻟﺸﺭﻕ»ﺜﻡ ﻤﺎﺫﺍ ﻋﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ . ﺇﺫﻥ ﺤﻀﺎﺭﺘﻬﻡ؟ 
  .ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ؟
ﺃﻭ ، «ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ »    ﻜﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﻤﺎﻫﻴـﺔ ﻤـﺼﻁﻠﺢ 
ﻐـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻜﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻭﻤﻐﺯﻯ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺎﻟﻠ ، ﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﻋ 
 ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻟﻐـﺔ ﻫل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻗﺩﺴﻴﺔ ﻟﺩﻯ ؛ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ 
  .ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ؟
   
 
٤٦١ 
، ﺎﺕ ﺍﺨﺘﻼﻓﹰـﺎ ﺒﻴﻨﹰ  ـ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻ ﻋﻥﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ     
ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺒﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻭﺍﺯﻥ ،  ﻭﻨﻘﻴﻀﻬﺎ –ﺇﺠﺎﺒﺔ  ﺃﻭ –ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ 
ﻷﻱ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺨﻁﺔ ﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺤﺭﺓ 
  .<ﻨﻘﻴﺽ ﺃ>ﻭ<، ﻟﻴﺱ ﺃ>ﻭ<، ﺃ>ﻤﻥ 
، ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ     ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺼﺏ 
ﻔﻲ ﺍﻟﻔﻠـﺴ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﻴﺭ ﺤﺩﻴﺜ ًـﺎ ﺤﻭل ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺃﻋﻨﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ 
                    «ﺍﻟﺤـﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ »ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﺒﺎﻟﻠﻐـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺒﺎﺴـﻡ 
ﺤـﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟـﺸﺭﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺭﻭﻥ »ﺃﻭ ، «ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ »ﺃﻭ 
ﻴﻤﻜﻥ ، ﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﺴﻭﻑ ﻨﻌﺭﺽ ﻟ ، «ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ
  .«ﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ»ﺃﻥ ﻨﺴﻤﻴﻬﺎ 
  – [ ٢ –٢] 
 ﻓﻲ ﺘـﺎﺭﻴﺦ «ﺍﻟﺸﺭﻕ»ﺔ ﺘﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻠﻤﺔ     ﺒﺩﺍﻴ
؛ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺒﻠـﺩﺍﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﹰﺎ ﺘﺎﻤﺎ ﺎ ﻤﻊ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻴﺱ ﻤﺘﻔﻘﹰ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ 
، ﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺴـﻴﺎ ﺒـﺎﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺭﺓ ﻜ 
ﺇﺫ ﻫـﻲ ، ﻤﻲﻌﺩ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻹﺴﻼ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸ 
 «ﺍﻟﺸﺭﻕ»ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻨﺎ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ، !ﺒﺎ ﺃﻭﺭ ﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ 
  .ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﹰﺎ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻕ
 ﻓﺎﺴﻴﻠﻲ ﻓﻼﺩﻴﻤﻴﺭﻭﻓﺘﺵ »ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﺍﻟﺭﻭﺴﻲ ،     ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ 
( ٠٣٩١ –٩٦٨١ )dlotraB hcivorimidalV ylisaV «ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ
                                          
 
٥٦١ 
( ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤـﻀﺭﺓ  )«ﺍﻟﺸﺭﻕ»ﺃﻭل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﻴﻜﻥ ﻴﻭﺠﺩ ؛ ﻓﻠﻡ ﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ  ﺇﻨﻤ ،ﻤﻘﺎﺒﻼﹰ ﻟﻠﻐﺭﺏ 
ﺇﻻ ﺴـﻜﺎﻥ ، «ﺃﺭﺴـﻁﻭ »ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ، ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ 
ﻭﺴـﻜﺎﻥ ،  ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺸﺠﺎﻋﺔ ؛ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺭ 
ﻭﻫﻡ ﻴﺘﺴﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻨﻘﺼﻬﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ، ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ 
ﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻟﻔﺎﺼـﻠﺔ ﻭﻨﻭﻴﻘﻁﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻴ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻲ  ﻟﻬﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﻼﺩﻫﻡ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺴﻤﺘﹼ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻴﺢ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ 
 ﻫـﺫﺍ «ﺃﺭﺴـﻁﻭ » ﺨﻴﺎل «ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻭﻨﻲ »ﻭﻟﻘﺩ ﺤﻘﻕ . ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ
ﺘﺭﻜﻴـﺎ ) ﺍﻷﺩﻨـﻰ ﺇﺫ ﺃﺩﺕ ﻓﺘﻭﺤﻪ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻕ ؛ ﺠﺯﺌﻴﺎ
ﺫﻟﻙ ﻭﻜ  ـ( ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﺇﻴﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
  .ﻟﻠﻴﻭﻨﺎﻥ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﺤﻀﺎﺭﻴﺎ، ﻤﺼﺭ
ﻓﻠﻡ ﺘﻜﻥ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓـﻲ ،     ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ 
ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ . ﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺴﻤﻪ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺸﻤﺎﻟﻲ ﺁﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﺒﻨﺠﺎﺤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺒﻴـﺔ ﺃﻅﻬﺭ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ ﺘﻔﻭﻕ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺁﺴﻴﺎ 
ﻟﻠﻴﻭﻨﺎﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻔـﻥ ﺩﺓ ، ﻅﻠﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻭﺸـﺭﻕ ، ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻏﺭﺏﹴ ﻤﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺭﻭﻤـﺎﻥ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺒﺩﺃﺕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ
  . (٣)ﻤﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻹﻏﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬﺩ
ﺍﻟﻘـﺩﻴﻡ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ     ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐـﺯﻯ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺨﻲ 
ﺍﻟﻌﻼﻗﻲ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻨﻲ ﻟﻠﺤـﻀﺎﺭﺍﺕ ﻟﻸﻭﺭﺒﻴﻴﻥ ﻻ ﺘﺼﻑ ﺒﺩﻗﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺒﻌﺩ 
 –ﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺍ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ؛ 
؛ ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺇﻟﻰ –ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل 
   
 
٦٦١ 
ﺎ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻜل  ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰ «ﺍﻟﻐﺭﺏ»ﻤﺼﻁﻠﺢ 
      ﻭﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﺩﻨﻰ 
      ﻭﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺘﺠﺎﻭﺯﻨﺎ ﻋﻥ ﻋـﺩﻡ ﺩﻗـﺔ ﻜﻠﻤـﺔ . (ﺎﻥﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒ )
ﻓﻠﻥ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ،  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ «ﺍﻟﺸﺭﻕ»
ﻟﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ . «ﺤﺩﻴﺙ»ﻭ «ﻭﺴﻴﻁ» ﻭ «ﻗﺩﻴﻡ»ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ 
 ﺒﻘﻲ ﻤﻨﻌﺯﻻﹰ ﻋﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻋﺎﻟﻡ 
ﺘﻪ ﺒل ﻭﺇﻟﻰ ﻨﻔﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺤـﻀﺎﺭﺍ ، ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ ﺍﻟﻴﻭﻨ
،  ﻭﻟﺌﻥ ﺩل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ .(٤)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻏﺭﻭﺭ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 relgnepS .O «ﺸﺒﻨﺠﻠﺭ» ﻓﻴﻤﺎ ﻻﺤﻅ –ﻭﺩﻟﻴل ﺫﻟﻙ ، ﺒﺄﻜﻤﻠﻪﻟﻠﺒﺸﺭﻴﺔ 
( ٥٧٩١ –٩٨٨١) eebnyoT .A «ﺘ ــﻭﻴﻨﺒﻲ»ﻭ( ٦٣٩١ –٠٨٨١)
؛  ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺩﺙ ﺃﻭﺭﺒﻲ  ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺤﻘﺒﺔ –ﻋﻥ ﺤﻕ 
 :ﻫـﻭ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ ﻓﺎﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻘل ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﻗﺩﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﻴﻁ 
ﺇﻏﻼﻕ  :ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،  ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ ﻗﺒﺎﺌل ﺍﻟﻘﻭﻁ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻘﻭﻁ ﺭﻭﻤﺎ 
( ٥٩٥ –٣٨٤ )nainitsuJ «ﺠـﺴﺘﻨﻴﺎﻥ» ﺍﻟﺭﻭﻤـﺎﻨﻲﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁـﻭﺭ 
، ﺍﻟﻤـﺸﺎﺌﻴﺔ ، ﺍﻷﻓﻼﻁﻭﻨﻴـﺔ ) ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌـﺔ ﻟﻠﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻔﻴﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀـﺢ ﺃﻨـﻪ ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺜﻨﻴﺔ ( ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻗﻴﺔ، ﺍﻷﺒﻴﻘﻭﺭﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟـﺫﻱ . ﻻ ﺸﺄﻥ ﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻪ ﺤﺩﺙﹲ ﺃﻭﺭﺒﻲ 
ﻴﻨﺘﻘل ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﻭﺴﻴﻁ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻴﺙ ﻓﻬﻭ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻘﺴﻁﻨﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓـﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ، ﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺯﻨﻁﻴﺔ ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍ ، ٣٥٤١ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺃﻴﺩﻱ 
ﻭ ﻭﺇﻥ ﺘﻌﻠـﻕ ﻭﻫ  ـ، ﺙﹲ ﻴﻬﻡ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴـﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺤﺩ 
                                          
 
٧٦١ 
ﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﺕ ﺒﺼﻠﺔ ﻟﺤﻀﺎﺭ ، ﺒﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ 
  .(٥)ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻤﺜﻼﹰ
ﻭﻗـﺩ ،  ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺎ «ﺍﻟﺸﺭﻕ»    ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﻪ ﻭﺃﻥ ﻓﻬﻤﻪ ﻭﻗﺒﻭﻟ ، ﺔ ﺨﺎﻟﺼﺔ ﺃﻭﺭﺒﻴﺍﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ 
  . ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻪ–ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻲ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺤﻭل ﺘـﺴﻤﻴﺔ /ﻠﻰ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﺨﻼﻑ ﺁﺨﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ     ﻋ
ﻀﺎﺭﺓ ﺃﻨﻔـﺴﻬﻡ ﺭﻏـﻡ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﺒﻨﺎﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤ ﻭﻫﻭ ﺨﻼﻑ ، ﺤﻀﺎﺭﺘﻬﻡ
ﺇﻨﻤﺎ ﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﺭﺜﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺭﻴﻥ ﺘﺤـﺕ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ، ﻜﺜﺭﺓ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺘﻬﻡ 
ﻭﺨﺎﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﻴـﻀﺎ ﺒﻌـﺽ ، ﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ  ﻭﺍ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﻡ
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺭﻗﻴﻥ
ﺇﻟﻰ ﺘـﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘـﺭﺍﺙ ﺍﻟﻔﻜـﺭﻱ ﻓﻌﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ،     ﻭﻫﻜﺫﺍ
ﻴـﺫﻫﺏ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ، «ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ »ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﺴﻡ 
ﻭﻤـﻥ . «ﺍﻟﺤـﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ »ﺃﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻪ ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﺇﻟﻰ 
ﻟﻜﻥ ﻋﻠﻴﻨـﺎ ، ﺭﻴﻘﻴﻥ ﻟﺩﻋﻡ ﻭﺠﻬﺘﻲ ﻨﻅﺭﻴﻬﻤﺎ ﺤﺠﺞ ﺍﻟﻔ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ 
ﺇﻨﻤـﺎ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺫﺍﺕ ﺒﺎﻋﺙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ 
 – ﻤﻘـﺼﻭﺩ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﻤﻘـﺼﻭﺩ – ﻤﺠﺭﺩ ﺭﺩ ﻓﻌل – ﻭﻻ ﺯﺍﻟﺕ –ﻜﺎﻨﺕ
ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺇﺯﺍﺀ ، ﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
       ﻤﻅﻬـﺭ ؛ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﺘﺨﺫﺕﻥﻤﻤﻴﺯﺘﻴﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺜﻘﺎﻓﻴﺘﻴﻥ 
 «ﺍﻟﺘـﺸﻜل ﺍﻟﻜـﺎﺫﺏ »ﺃﻭ ﺒـﺎﻷﺤﺭﻯ ، (٦)msinaidoreH «ﺍﻟﺘﺸﻜل»
ﻓﻌﻤﺩﺕ ﺇﻟﻰ ، ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺀﺓ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ  (٧)sisohprom-oduesP
ﺒﻤﺎ ،  ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻁﻤﺱ 
   
 
٨٦١ 
ﻭﺘﻠـﻙ ﻫـﻲ ﺍﻟﻨﺯﻋـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴـﺔ ، ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺜـﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﻭﺠﺩﺕ ﺩﻋﻤﺎ ﻗﻭﻴﺎ ﻤﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ  ﺍﻟﺘﻲ (٨)msiraluceS
ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺃﺩﻨﻰ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒـﺔ ، ﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﻐﺭﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺍﻟ
ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻨﺕ ﻤﻅﻬـﺭ ﺍﻟﺘﺯﻤـﺕ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ .(٩)ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ 
ﻤﻜﺘﻔﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻷﺴـﻼﻑ ،  ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ (٠١)msitolaeZ
ﻋﺎ ﻟﻬﺎ ﻓـﻲ  ﺩﺭ –ﺸﻜﻼﹰ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﺎ  –ﻭﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﻤﻥ ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ 
ﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻜﺭﺍﺴﺏ ﺤﻀ ، ﻓﺒﺩﺕ ﻜﻭﺜﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻑ ، ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻐﺯﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
ﺴﻌﻰ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺘ . ﻤﺘﺤﺠﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﺠﺘﻴﺎﺯ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ، ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﻜﺎﺒﻭﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﺎﺏ ﺍﻟـﺼﺩﺍﻡ ﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴـﺒ ﺒل ﻭﻤ ، ﻭﻤﻜﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻟﺩﻴﻬﻤﺎ . ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻋﺎﻤل 
ﻨﻘـﻴﺽ >ﻭ< ﺃ>ﺒﻴﻥ ﻫﻭ ﺘﺼﻭﺭﻫﻤﺎ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ، ﺍﻟﺤﺎﺩ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻬـﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ، ﻰ ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟ ، <ﺃ
  :ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﺎﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ
   (ﻭﻜﹶﺫﹶِﻟﻙ ﺠﻌﻠﹾﻨﹶﺎﻜﹸﻡ ُﺃﻤﺔﹰ ﻭﺴﻁﺎًﹰ)
  (٣٤١ :ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ)
ﺇﻥ ﺃﺭﺩﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻨـﻙ ﺭﺒﻲ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌ  
ﺎﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﺈﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻬ ؛ ﻓﻌﻠﻴﻙ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻴﻘﻴﻥ ، ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸﻬﻭﺭﺍ 
ﺍﻟﺼﺎﻤﺘﺔ ؛ ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺩﻏﺩﻍ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺜﻭﺍﺒﺘﻪ 
ﻭﻟﻭ ﻓﻲ ﺜﻭﺏ ﻋـﺼﺭﻱ ، ﺎﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺘﺘﺼﺩﻯ ﻟﻺﻓﺘﺎﺀ ﻓﺘﺸﺘﻐل ﺒ 
ﻭﻓـﻲ  .ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﻋﻠﻭﻤـﻪ ﻗﺸﻴﺏ ﻴﺨﻔﻲ ﺨﻭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ 
، ﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺘﻨﻔﺘﺢ ﻟﻙ ﻭﺴﺎ 
                                          
 
٩٦١ 
ﺃﻤـﺎ ﺜﺎﻟـﺙ . ﻨﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺯﻋﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻭﺘﺘﻠﻘﻔﻙ ﺩﻭل ﺒﻌﻴ 
ﺃﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ ﻓﻌﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻠﺞ ﻓﻴـﻪ ، ﻓﻼ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺠﺩ ﻟﻪ ﺃﺜﺭﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﻴﻥ 
  . !ﺎﺕ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﻴﻥﻴﺘﺤﻤل ﺘﺸﻜﻴﻜ
ﺒﺈﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺩﻤﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ      ﻫﻴﺎ ﻨﻌﺭﺽ ﺇﺫﻥ ﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ 
  .ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺭﺏ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡﻭﻟﻨﺒﺩﺃ ﺒﺎ، ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
  ﻫل ﺜﻤﺔ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ؟ –ﺃ 
 «ﻋﺭﺒﻴـﺔ »ﻟﻠﻘـﻭل ﺒﺤـﻀﺎﺭﺓ     ﺃﻭﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻴﻥ 
 ﻫﻭ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌـﺭﺏ «ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ»ﻭﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻟﻠﻘﻭل ﺒﺤﻀﺎﺭﺓ 
ﺘﺸﻔﻊ ﻟﻬﻡ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺤﻀﺎﺭﺓ  ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻫل ﻜﺎﻨﺕ :  ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺒل
ﻭﺇﺒﺩﺍﻋﺎﺘﻬﻡ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﺘﺤﻤل ﺍﺴﻤﻬﻡ ﻭﺘﺸﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ 
ﺭﺍﺤـل  ﻴﺘﺠﺎﻫـل ﻤ – ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ –ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل . ﻟﻬﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ؟ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺍﺴﺘﻐﺭﻕ ﻜﺜﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ، ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻷﻴﺔ ﺤﻀﺎﺭﺓ 
ﺨـﺫ . ﻥ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻬﺎ ﻋﺭﺏ ﻭﻤﺴﺘﺸﺭﻗﻭ ﺍﻟﺘﺄﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺎﺽ ﻓﻴ 
  :ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡﺃﻭﻻﹰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﺭﺍﻓﻀﻴﻥ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻋﺭﺒﻴﺔ 
 klahcsttoG .H«ﻫﺭﺒﺭﺕ ﺠﻭﺘﺸﺎﻟﻙ»    ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺭﻕ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ 
  :«ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﻭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ»ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ   (  –٩١٩١)
ﻲﺀ ﻴـﺫﻜﺭ ﻓـﻲ ﺴـﺠل ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺸ »    
ﻷﻥ ، ﺸﻐل ﻓﻴﻪ ﺴﻭﻯ ﺤﻴﺯ ﺒﺴﻴﻁ ﻋﻠـﻰ ﻫﺎﻤـﺸﻪ ﻓﻠﻡ ﺘ ، ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
ﻓﻠﻡ ﻴﻜـﻥ ، ﻤﺘﻨﺎﻓﺭﺓ، ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ، ﺎﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻴﺎﺓ ﺒﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴ
ﺤﺘـﻰ ﺍﻟﻁﻘـﻭﺱ ، ﺎﻓﻊ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻤﻨ 
 ﻟـﻡ ﺘﺠﻤﻌﻬـﻡ ﻋﻠـﻰ –ﻴﻔﺩﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺞ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﻭﺍ –ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺔ 
   
 
٠٧١ 
 ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻭﻟـﺫﺍ . ﺃﻭ ﺘﻭﺠﻬﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﻫﺩﻑ ﻤﺸﺘﺭﻙ ، ﻭﺍﺤﺩ ﻁﺭﻴﻕ
ﻭﻨـﺯﺍﻉ ، ل ﻭﺍﺭﺘﺤـﺎل ﻤﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺤ  ـ، ﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ 
  .(١١)«ﻭﻗﺘﺎل
  :«ﻤﻥ ﻜﻨﻭﺯ ﺍﻹﺴﻼﻡ» ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ «ﺏﻤﺤﻤﺩ ﻏﻼﹼ»    ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 
ﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜ ﻁﻠﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﻴﻥ ﻴ»    
ﺎ ﻨـﺭﻯ ﺃﻥ ﻷﻨﻨ، ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺨﺎﻟﻔﻬﻡ . ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
، ﻼﻡ ﻻ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﺽ ﻫﻲ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ 
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻗﺒـل ﺃﻟﻘﻴﻨﺎ ﻨﻅﺭﺘﻴﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤ ﻭﺁﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻨﺎ ﺇﺫﺍ 
ﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺃﻟﻔﻴﻨﺎ،  ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭﻩ ﺎﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻴﻬ ، ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﺕ ﺎﺭ ﻜﺎﻨ ﻓﻠﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺨﺼﺒﺔ ﻤﺯﻫﺭﺓ ، ﻤﺠﺩﺒﺔ ﻗﺎﺤﻠﺔ 
ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻌﺜﺭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺎﺕ 
  .(٢١)«ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﺇﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻴﻬﺎ
 «ﺍﺒﻥ ﺨﻠـﺩﻭﻥ »    ﻭﻟﻌل ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻫﻭ ﺭﺃﻱ 
ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺴﻁﻪ ( ٦٠٤١ –٢٣٣١ )nudlahK nbI
ﺫﺍ ﺃﺨﻀﻊ ﺇ، ﺏ ﻨﻬﺎﺏ ﺴﻼﹼ ﻤﺘﻭﺤﺵﹲ»ﻭﺨﻼﺼﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﻤﻥ ﻤﻘﺩﻤﺘﻪ 
ﻻ ﻴﺠﻴﺩ ﺼـﻨﺎﻋﺔ ، ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻨﻘﻴﺎﺩﻩ ﻟﺭﺌﻴﺱ ، ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﺴﺭﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺭﺍﺏ 
، ﺍﻟﻁﺒـﺎﻉ  ﺴـﻠﻴﻡ ،  ﻭﻻ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻺﺠﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬﻤـﺎ ﻭﻻ ﻴﺤﺴﻥ ﻋﻠﻤﺎ 
  .(٣١)«ﻤﺴﺘﻌﺩ ﻟﻠﺨﻴﺭ ﺸﺠﺎﻉ
 ﻋﻠﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل –ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ     ﺃﻤﺎ ﻭﺠﻬﺔ 
                 noB el evatsuG «ﻏﻭﺴـﺘﺎﻑ ﻟﻭﺒـﻭﻥ »ﺍﻟﻤﺴﺘـﺸﺭﻕ ﺍﻟﻔﺭﻨـﺴﻲ 
  :ﺇﺫ ﻜﺘﺏ ﻴﻘﻭل، «ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ»ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ( ١٣٩١ –١٤٨١)
                                          
 
١٧١ 
ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺃﻤﺔ ﻭﻟﻐﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ »    
 ﻭﺍﻟـﻨﻅﻡ ﻭﺍﻷﻤـﻡ ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ، ﻨﻀﺞ ﺒﻁﻲﺀ ﺇﻻ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻗﺭﻥ ... ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ 
ﻫﻡ ﺒﻼ ﺭﻴـﺏ ﻤـﻥ ، ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻴﺒﺩﻋﻭﺍ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﻤﻭ 
، ﻟﻲ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ﻭﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤـﺴﺘﻤﺭﺓ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻡ ﺇﻻ ﺒﺘﻭﺍ 
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺯﺍﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﺕ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ( ﻤﺤﻤﺩ)ﻓﺒﺎﻟﻌﺭﺏ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ 
  .(٤١)«ﻗﺭﻭﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﺃﻭﺭﺒﺎ
ﺤـﻀﺎﺭﺓ » ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ «ﺃﺩﻴﺏ ﻟﺤﻭﺩ »ﺞ     ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻭﺍل ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻨﺴ 
  :ﺤﻴﺙ ﻴﻜﺘﺏ ﻗﺎﺌﻼﹰ، «ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ
ﻰ ﺒﺤﺎﻟـﺔ ﻴﺯﻋﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺠـﺎﻫﻠﻴﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭﻟ  ـ»    
ﺒـﻭﺍﺩﻱ ﻻ ﻋﻤل ﻟﻬﻡ ﺇﻻ ﺍﻟﻐﺯﻭ ﻭﺍﻟﻨﻬﺏ ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓـﻲ ، ﻓﻭﻀﻰ ﻭﺠﻬل 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻋﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﺎﻁﻼﹰ ﻋﻨﺩﻤﺎ . ﻨﺠﺩ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
ﻷﻤﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻫﻠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺃﻋﺭﻕ ﺍ ﻨﺭﻯ ﺍﻷ 
ﻭﻟﻐﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺭﻗﻰ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻴﻨﻬـﺎ . ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ 
  .(٥١)«ﻭﺘﺭﺍﻜﻴﺒﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺘﻁﺭﻑ ﻴﻘﺘل     ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺭﺃﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻻ ﻴﺨﻠﻭﺍﻥ 
ﺃﻱ ﻤﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻤﻅـﺎﻫﺭ ؛ ﻓﺎﻷﻭل ﻴﻨﺯﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ
ﻤـﺎ ﻻ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺇﻻ  ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻅـﺎﻫﺭ  ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﻨﺴﺏ ؛ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ
 ﻜﻤـﺎ –ﻭﻜﻼ ﺍﻟﺭﺃﻴﻴﻥ ﻴﺘﺠﺎﻫﻼﻥ ، ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ ﻟﺤﻀﺎﺭﺓ 
، ﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻷﻴﺔ ﺤﻀﺎﺭﺓ؛ ﺃﻋﻨﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ  ﻤ –ﺫﻜﺭﻨﺎ 
ﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﺄﻥ ﺃﻴﺔ  ﺸﺄﻨ –ﻓﺎﻟﻌﺭﺏ . ﻭﻁﻭﺭ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ، ﻭﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻀﺞ 
   
 
٢٧١ 
ﻭﻫﻭ ﻁـﻭﺭ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ، ﺒﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ   ﻗﺩ ﻤﺭﻭﺍ –ﺃﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺤﻀﺎﺭﺓ 
، ﺤﺩﻭﺩ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﺇﺒﺩﺍﻋﺎﺕ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ 
ﻭﺇﻻ ﻜﻨﺎ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻤﺜﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻗﺒل 
ﻗﺒـل ﺃﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻷﻫل ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ، ﺍﻟﻔﺭﻋﻭﻨﻴﺔﻬﺎ ﺍﺘﺍﺯﺩﻫﺎﺭ
ﺭﻏﻡ ﺩﻗﺘﻪ ﻓـﻲ  «ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ »ﻭﺤﺘﻰ . ﺘﺸﻴﻴﺩ ﺃﻨﺴﺎﻗﻬﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﻟـﻡ ، ﻟﻠﺤـﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﺭﻏﻡ ﺃﺼﺎﻟﺔ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟـﺩﻭﺭﻱ ، ﺒﺤﺜﻪ
ﺇﻨﻤـﺎ ، ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻁﻭﺭ ﻜـﺎﻥ ، ﺩﺩ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻔﻪ ﻴﺤ
ﻭﺃﺼـﺩﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ، ﻤﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺨﻠﻁ ﻓﻲ ﺤﻜ 
ﺭ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻴﺘﻐﻴـﺭ ﺒﺘﻐﻴ  ـﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺌل ، ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﻋﺎﻤﺔ 
  .(٦١)ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺘﺠﻠﺕ ، ﺭ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻋﺩﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻠﻌﺭﺏ ﻤﻅﺎﻫ ،     ﻨﻌﻡ
ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ . ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻷﻤﺜﺎل ﻭﺍﻟﻘﺼﺹ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﺘﺠﻠﺕ 
ﻭﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺒـﺸﻲﺀ ﻤـﻥ ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻷﻨﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ، ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻷﻨﺴﺎﺏ 
ﺴﻤﻲ ﻫـﺫﻩ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﹸ ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺏ ، ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ
ﺃﻭ ، ﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺠﺩﻩ ﻟـﺩﻴﻬﻡ ﺒﻌـﺩ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﺃﻭ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺒﺎﻟﻤﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻋﻠﻤﺎ 
ﻭﻋﻠـﻡ ، ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻡ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺢ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
،  ﻭﺒﻌﺒـﺎﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ .ﻤﻥ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﻟﺩﻯ ﻏﻴﺭﻫﻡ 
ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ 
ﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓـﻲ ﻴﺎﺘﻴﺔ ﺘﺜﻴﺭ ﻨﺯﻋ ﻭﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺤ ، ﻫﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﻨﻴﺩ ﻭﺍﻟﺒﺭ
،  ﻟﻡ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻠﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻁـﻭﺭ ﺒـﺩﺍﻭﺘﻬﻡ ﻭﺘﻠﻙ ﻋﻭﺍﻤل ، ﺘﺭﻭﻴﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻔﺘﻴﻥ        ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺇﺫﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺤﺩ ﻓﺎﺼل . ﺇﻨﻤﺎ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
                                          
 
٣٧١ 
ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅـﻭﺭ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺨﻲ ﺤـﻀﺎﺭﺓ ، «ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ» ﻭ «ﻋﺭﺒﻴﺔ»
  .ﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙﻋﺭﺒﻴ
  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﺜﻘ ﺍ–ﺏ 
ﻭل ﺘـﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘـﺭﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ     ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺤ  ـ
ﺃﻭ  «ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ » ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﺴﻡ – ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻪ –ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓـﻲ ؛ ﻫﻭ ﺒﻌﺩ ﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻐﻭﻱ  «ﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹ »
ﺍﻟﻤﺘـﺭﺍﺒﻁﻴﻥ  ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺴﺅﺍﻟﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ
ﻫﻡ ﺒﻨﺎﺓ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺤـﻀﺎﺭﺓ  –ﻜﻘﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺤﺩﻭﺩ  –ﻫل ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ  .١
          ﻓﻬـﻲ ﺇﺫﻥ ﺤـﻀﺎﺭﺓ ، ﺒﺎﻹﻴﺠـﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒـﺔ . ﻭﺤﺩﻫﻡ؟
 ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ، ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ، «ﻋﺭﺒﻴﺔ»
 ،«ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺇﺴـﻼﻤﻴﺔ »ﻓﻬﻲ ﺇﺫﻥ ، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﻲ ﻭﺇﺫﺍ ؛ ﺩﻴﺩﻨﻬﺎ
ﻭﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻏﻴﺭﻫﻡ ، ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﻗّل ﺃﻭ ﻜﺜﺭ ﺸﺎﺭﻙ 
 .ﺏ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺸﻭﻫﺎ ﺒﺴﻠﻁﺎﻨﻬﻡﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﻭﻤﻥ 
ﺃﻟﻴـﺴﺕ ﻫـﻲ ﻓـﻲ . ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ؟ﻤﺎﺫﺍ ﻋﻥ ﺍﻟ  .٢
ﺒل ﺃﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ . ؟«ﻋﺭﺒﻴﺔ»ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺒﻨﻴﺔ 
. ﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ؟ ﻟﺤﺎﻤل ﻟﺩ ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ 
ﻓﻬـﻲ ﺇﺫﻥ ﺤـﻀﺎﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒـﺔ ﺒﺎﻹﻴﺠـﺎﺏ ، ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ 
 «ﺇﺴـﻼﻤﻴﺔ »ﻓﻬﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻟﻨﻔﻲ ، «ﻋﺭﺒﻴﺔ»
 .ﻻ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﻘﻭﻤﻴﺎﺕ
   
 
٤٧١ 
                 ﺃﺜﺎﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺨﻼﻓـﻲ ﻤﺴﺘـﺸﺭﻗﻭﻥ ﻜﺒـﺎﺭ ﻤـﻥ ﺃﻤﺜـﺎل 
، (٨٧٩١ –٣٠٩١) nibroC irneH «ﻫﻨـﺭﻱ ﻜﻭﺭﺒـﺎﻥ »ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
، (١٢٩١ –٠٥٨١ )rehzdloG .I «ﺠﻭﻟـﺩ ﺘـﺴﻬﻴﺭ»ﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺠـ
(. ٩٢٩١ –٢٦٨١ )nworB.G.E «ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﺒـﺭﺍﻭﻥ»ﻭﺍﻟﺒﺭﻴﻁـﺎﻨﻲ 
ﺤﻴـﺙ ﺁﺜـﺭ ،  ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻜﻤﺎ ﺨﺎﺽ ﻓﻴﻪ ﻋﺩﺩ 
ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﻜﺜﻴـﺭﺍ ﻤﻤـﻥ  «ﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹ »ﺍﺴﻡ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
                ﻴﻨﺎﻜـﺎﺒﻥ ﺴ  ـ، ﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤـﻀﺎﺭﺓ ﻟـﻡ ﻴﻜﻭﻨـﻭﺍ ﻋﺭﺒـﺎ ﻓﻲ ﺒﻨ ﺃﺴﻬﻤﻭﺍ 
            «ﺍﻟﻔـــﺎﺭﺍﺒﻲ »ﻭ، (٨٥٠١ –٠٨٩ ))ennecivA( aniS nbI
ﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻤﻌﻬﻡ ، (٠٥٩ –٢٧٨) )suibarahplA( ibaraF-lA 
ﻷﻥ ، «ﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟ»ل ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺴﻡ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻀ . ﺍﻹﺴﻼﻡ
 ﻤﻜﺘﻭﺏ – ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻭﻋﻠﻤﻲ –ﻤﻌﻅﻡ ﻤﺎ ﺨﻠﻔﺘﻪ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺙ ﻓﻜﺭﻱ 
ﺘـﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜـﺭﻱ ﻫﻭﻴﺘـﻪ ﻌﻁﻲ ﺍﻟﻨ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸ ، ﺒﻴﺔﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭ 
  .ﻭﻟﻨﻀﺭﺏ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﺫﻟﻙ. (٧١)ﻭﻟﻴﺱ ﺩﻴﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ
ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻔﻲ »    ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
  : «ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﻭﻨﺤﻥ ﻻ ، ﻔﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻠﻤﻭﺍ ﻋﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺇﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﺅﺭﺨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴ »    
ﻭﺇﻻ ﺃﺨﺭﺠﻨـﺎ ، ﻠﻡ ﻋﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻨﺘﻜ ، ﻨﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺇﻁﻼﻗﹰﺎ 
 ﺃﻏﻠـﺏ ﻫـﺅﻻﺀ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ، ﺎﻕ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﻨﻁ 
ﻭﻗـﺎﻤﻭﺍ ،  ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺤﻘﹰﺎ ﻨﺸﺄ ﻜﺜﻴﺭ . ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ 
ﻤـﻥ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻓـﺎﺭﺱ ، ﺴﻼﻤﻲﺒﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹ 
  ﺫﺍ ـ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻫﺒﺩﻭﺭ ﺒﺎﺭﺯ، ﺫﻴﻥ ﺍﻋﺘﻨﻘﻭﺍ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻥ ﺤﻕ ﻭﻴﻘﻴﻥﺍﻟ
                                          
 
٥٧١ 
  .(٨١)«ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﻪ
ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ، «ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ »    ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﻹﺩﻭﺍﺭﺩ ﺒﺭﺍﻭﻥ ﻜﺘﺎﺒﺎ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
 ﻋﻠـﻰ «ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ »ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻴﻌﻠﻥ ﺘﻔﻀﻴﻠﻪ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ 
  :ﻤﺒﺭﺭﺍ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ، «ﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟ»ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺼﺭ  ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ »    
  .ﻐﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻜﻠـﻪ  ﻟ  ﻫﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ،ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ
ﻋﺘﺭﺍﺽ  ﻤﺤل ﺍ «ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ » ﺃﻭ «ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ »ﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋ 
ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻘﻁ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ  ﻭﻀﻌﻨﺎ ﻨﺼﺏ ﺃﻋﻴﻨﻨﺎ ﺍﺇﺫ
ﻤﻜـﻥ ﻷﻨﻨﺎ ﻟﻡ ﻨﺒﺩﺃ ﺒﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﺎ ﻴ ، ﻀﻌﺕ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ 
ﻤـﻥ ﺍﻷﻗﻁـﺎﺭ  ﺴﻤﻰ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﻠﻐﺔ ﺃﻫـل ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﺃﻥ ﺘﹸ 
 ﺍﻟﻤﺅﻟﻔـﺎﺕ  ﻫـﺫﻩ ﻤﻌﻅﻡﻭ، ...، ﺫ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻻ ﻤﻨ 
، ﺒﻬﺎ ﻓﺎﺭﺴﻴﻭﻥ ﻭ ﺴﻭﺭﻴﻭﻥ ﻭ ﻴﻬـﻭﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﺘ 
  ﺹ ﻓﻠﻡ ﻴﻜﺘﺒـﻭﺍ ﻤﻨﻬـﺎ ﺇﻻ ﻠﹼﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺨﹸ ،  ﻴﻭﻨﺎﻨﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺘﺒﻪ 
 ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺘﻔﺴﻴﺭ)ﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ  ﻭﺤﺘﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ ،...، ﻘﻠﻴلﺃﻗل ﺍﻟ 
               ﻓﻴﻤـﺎ ﺍﻋﺘـﺭﻑ ﺒـﻪ –ﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨ ( ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
  .(٩١)« ﺍﻷﻋﺠﻤﻲﺭﻋﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ  ﻤﺘﺨﻠﻔﹰ–«ﺠﻭﻟﺩ ﺘﺴﻬﻴﺭ»
ﻋﻠـﻰ ﻗـﻭﺓ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻭﻻﹰ ،     ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ 
  :ﻓﻜﺘﺏ ﻗﺎﺌﻼﹰ، ﺔ ﻭﺠﺎﺫﺒﻴﺘﻬﺎﺍﻟﻌﺭﺒﻴ
 ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺘﺤـﺕ ﺴـﻠﻁﺎﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻭﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺃﺩﺨل »    
ﺇﻻ ﺃﻨﻬـﻡ ، ﻡ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻥ ﻴﻔﻭﻗﻭﻨﻬ ﺃﻗﻭﺍﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﻴ 
ﺭﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭﺍﻟﻤﻐـﻭل ﻟﻡ ﻴﻔﻘﺩﻭﺍ ﻗﻭﻤﻴﺘﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﺕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺠ 
   
 
٦٧١ 
ﺫﺍ ﺍﻟـﺭﻭﺍﺝ ﺒـﺄﻥ ﻫﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺭﻭﺍﺝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ...، ﻓﻲ ﺁﺴﻴﺎ 
ﻜﺎﻟﺠﺭﻤـﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻐـﻭل ، ﺏ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﻟـﺴﻼﺡ ﻓﻘـﻁ ﺍﻟﻌﺭ
ﻟﻐـﺔ  ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤـﻴﻼﺩﻱ ﺃﻨﺸﺌﻭﺍﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ، ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻴﻴﻥ
 «ﺘﻭﻟـﺩ ﺭﺒﺎ»ﻟﻜـﻥ . (٠٢)«ﺃﺩﺒﻴﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ 
 ﻷﻫل ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﻗﺩ ﺘﺄﺜﺭﻭﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ 
 ﺍﻟﺫﻫﺒﻴـﺔ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ ﻗـﺩ ﺔﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﹼ »ﻭﺩﻟﻴل ﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﻭﻫﺎ 
 ،(ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴـﺔ  suiraneD‘ ﺩﻴﻨـﺎﺭﻭﺱ ’ﻤـﻥ )raniD‘ ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ’ﺴﻤﻴﺕ
ﻤـﻥ ﺩﺭﺍﺨﻤـﺔ ) mahriD‘ ﺩﺭﻫﻤ ـﺎ’ﺔ ﺍﻟﻔـﻀﻴﺔ ﻜﹼﻭﺴـﻤﻴﺕ ﺍﻟـﺴ
ﺴـل ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨﻘـل ﺭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﺭﻭﻜﺎﻨﺕ ، ...، (ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ amhcarD
 ﻜﻠﻤﺔ ﻤـﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤـﻥ ﻫﻲﻭ، (liaM) deeraB‘ ﺒﺭﻴﺩ’ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﹸﺴﻤﻰ 
 ﻓﻴﻤـﺎ – ﻭﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ .(١٢)«ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ sudereW‘ ﻭﺭﻴﺩﻭﺱ’ﻜﻠﻤﺔ
 ﻤﺭﻜﺯﻴﻥ arsaB‘ ﺍﻟﺒﺼﺭﺓ’ﻭ afuK‘ ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ’ﻜﺎﻨﺕ –«ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ»ﻴﺸﻴﺭ
ﺍﻟـﺴﺎﺒﻊ )ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻬﺠـﺭﻱ ، ﻨﺸﻴﻁﻴﻥ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﻓﻔﻴﻬﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻋﻠـﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌـﺩ ، ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻨﺎﻓﺴﺘﻬﻤﺎ ( ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ
ﺜﻡ ، ...ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺴﻠﻤﻭﺍ ﻭﺘﻼﻤﻴﺫﻫﻡ ( ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ )ﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻋﺠﺎﻡ ﻤ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ
... ﻟﻠﻨﺤـﻭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻐـﻭﻴﻴﻥ ( ﻤﺫﻫﺏ)ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ 
، ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻭﺍﻀﻌﻴﻥ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻫﺅﻻﺀ 
  .(٢٢)ﺒل ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻋﺠﺎﻤﺎ
           ﻟﻌﺭﺏ ﻓـﻲ     ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺘﺒﺎﻟﻎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺠﻴﻡ ﺩﻭﺭ ﺍ 
              ﻭﻫﻭ ﻤـﺎ ﻻ ﻴـﺸﻬﺩ ﺒـﻪ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ، ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ 
                       ﻭﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ، ﻓﻘﺩ ﻜـﺎﻥ ﺃﺌﻤـﺔ ﺍﻟﻨﺤـﻭﻴﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺏ ؛ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
                                          
 
٧٧١ 
         ﺍﻟﻔﻘﻴـ ـﻪ ﺍﻟﻠﻐــﻭﻱ –( ٥٩٧ –٠٥٧) hyawabiS «ﺴـ ـﻴﺒﻭﻴﻪ»
 ﺍﻟﺨﻠﻴـل ﺒـﻥ »ﺘﻠﻤﻴـﺫ  ﺇﻻ –tsigololihp naisreP ehTﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ 
 idiharaF-lA damhA nbI lĩlahK-lA «ﺃﺤﻤـﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻫﻴـﺩﻱ 
 naibarA ehT ﺍﻟﻔﻘﻴ ــﻪ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤ ــﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒ ــﻲ –( ٧٦٧ –٨١٧)
ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻌـﺭﺏ ﻓﻴﻬـﺎ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ . rehpargocixel
ﻨـﺫﻜﺭ  ﻭﺤﺴﺒﻨﺎ ﺃﻥ . ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻨﺼﻴﺏ ﻻ ﻴﻘل 
              afinaH-ubA «ﺤﻨﻴﻔـﺔ ﺃﺒـﺎ »ﻤﺎ ﻋـﺩﺍ ،  ﻜل ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩﻴﻥ ﺃﻥ
ﻭﺘﻠﻙ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺘﻨـﺴﺤﺏ ﺒﺎﻟﻤﺜـل ، (٣٢)ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ، (٧٦٧ –٦٩٦)
  .ﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟ
 ﻓﻲ – ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ ﻤﻘﺒﻭل –ﺜﻤﺔ ﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ،     ﻭﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﺫﻟﻙ 
ﺇﻤـﺎ ﻤـﻥ ؛ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﻌﻨﺼﺭ ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ 
ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺭﺒﻁ ، ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻭﻭﺴﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺩﺴﻴﺔ ﺨﻼل ﺭﺒﻁﻬﺎ 
ﺇﺫ ﻟـﻭ ، ﻟﻤﻥ ﺃﺘﻘﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ 
ﻼﹰ ﻔـﻀ ﻭﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤ ، ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻤﺒﺩﻋﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﺫﻟﻙ 
ﻭﻫﻭ ﻤـﺎ ﻻ ﺘﻌﻜـﺴﻪ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ، ﻐﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻠ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ 
، rﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺭﺴـﻭل ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ ﻹﺴﻼﻡ ﺒﺸﺩﺓ ﺒل ﻭﻤﺎ ﻨﻔﺎﻩ ﺍ ، ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
، ﻭﻻ ﻟﻌﺠﻤﻲ ﻋﻠـﻰ ﻋﺭﺒـﻲ ، ﻻ ﻓﻀل ﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻤﻲ »ﺤﻴﻥ ﻗﺎل 
ﺍﻟﻨـﺎﺱ . ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﻘﻭﻯ ، ﻭﻻ ﻷﺴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻴﺽ ، ﻭﻻ ﻷﺒﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻭﺩ 
  .«ﻭﺁﺩﻡ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺏ، ﻤﻥ ﺁﺩﻡ
ﺘﻐﻁـﻲ  ﺸﺎﺴﻌﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﻔﻭﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺽﹴ     ﻟﻘﺩ ﺒﺴﻁﺕ ﺍ 
ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻨﺕ ﺒﻌﺽ ﺸﻌﻭﺏ ﻫـﺫﻩ . ﺭﺒﺎﻴﺎ ﻭﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﺇﻓﺭﻴﻘ 
   
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، ﻭﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
  ﻅﻠـﺕ ﻤﺘﻤـﺴﻜﺔ ﺒﻠﻐﺎﺘﻬـﺎ ﻟﻜﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨﻠﻬﺎ ﺍﻹﺴـﻼﻡ 
ﻭﻟﻡ ﺘﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﺎل ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻜﺭﺓ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ، ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
ﺭ ﻜﻭﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴـﺔ ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴ، ﺨﻀﻌﺕ ﻟﺩﻭﻟﺘﻬﻡﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ 
؛ ﻓﺤﺴﺏ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻻ ﻴﺠﻴﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
 ٠٤٢ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ، ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻤﺴﻠﻡ ٥٢,١ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﻋـﺸﺭﺓ ، ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺭﺒﻲ ﺘﹸﻌﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻐﺘﻬﻡ ﺍﻷﻡ 
ﻌﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﹸ . ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﻭﺒﺤـﺴﺒﺔ .  ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺔﺍﻟﻤﺎﺌﻓﻲ ٢,٩١ﺘﻤﺜل ﻟﻐﺘﻬﻡ ﺍﻷﻡ 
ﺎ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻌﺘﺒﺭﻫ ٪٢٨ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻓﺈﻥ 
  .(٤٢)!ﻨﺤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺩﻴﻥ
ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺃﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ،     ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎل 
ﻭﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺼـﺎﺩﻗﺔ ، ﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺩﺍﺌ ﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔ ﻻ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺘ 
،  ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻴﻬﻭﺩ ﻭﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﺼﺎﺒﺌﺔ ﻭﻤﺠﻭﺱ ؛ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ 
 ﺃﺼـل ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺘﺭﻙ ﻭﻋﺠﻡ ﻭﻓﺭﺱ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ 
 ﺤـﻴﻥ ﻨﺘﺤـﺩﺙ –ﻟﻜﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻻ ﻨﻐﻔل . ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
؛ ﻓﻬـﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ  ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺘﻴﻥ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺘﺎﻥ ﺒ –ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ 
، ﻷﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻔﺘﻬﺎ ﻜﹸﺘﺒﺕ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺤﻀﺎﺭﺓ 
: ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﻭﻫﻲ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻋﺎﺸﻭﺍ 
ﻭﻟـﻡ ، ﻓﺄﻀﺎﻑ ﺇﻟـﻴﻬﻡ ﻭﻨـﺼﺭﻭﻩ ، ﻭﺍﺭﺘﻀﻭﺍ ﻤﻨﻬﺠﻪ ، ﺍﺴﺘﻅﻠﻭﺍ ﺒﻅﻠﻪ 
  .ﺎﻋﺭﺒﺎ ﻭﺃﻋﺠﺎﻤ، ﻋﻤﻪ ﺒﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻭﺭﻭﺜﺎﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻴﺘﻭﺍﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺩ
                                          
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      ﻫل ﻫﻲ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻻﻫﻭﺘﻴﺔ ؟ -ﺠـ 
ﺤﻴـﺙ ﻴﺠـﺎﺩل ، ﻴﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘـﺴﻤﻴﺔ     ﺘﺒﻘﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﺃﺨ 
 «ﺇﺴـﻼﻤﻴﺔ » ﺒـﺄﻥ ﻜﻠﻤـﺔ «ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ »ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻭﻥ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺴﻡ 
ﻭﻤﺒﻌﺜﻬـﺎ ﻋﻘﺎﺌـﺩﻩ ، ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﺘﻭﺤﻲ ﺒﺄﻨﻨﺎ ﺒﺈﺯﺍﺀ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻻﻫﻭﺘﻴﺔ 
ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺠﻨﺒﺎﺘﻬﺎ ﻜﺎﻓـﺔ ، ﻴﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻻ ﺒﺈﺯﺍﺀ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺇﻨﺴﺎﻨ ، ﻭﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺘﻪ
ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ، ﻥ ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺯﻤﺎﻥ ﻨﻭﻋﻴﻴﻥﺍﻹﻨﺴﺎﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ 
ﻭﻴﻔـﺘﺢ ﺍﻟﺒـﺎﺏ ، ﺠﺞ ﻟﻬﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺃﻥ ﻴﺅ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ 
 ﻭﺁﺨـﺭ ، ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻘل ﻤﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﺍﻋﻴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ 
ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻭﻨﺤﻥ ﻓـﻲ ، ﺇﻟﺦ... ، ﻭﺭﺍﺒﻊ ﺒﻭﺫﻱ ، ﻭﺜﺎﻟﺙ ﻤﺴﻴﺤﻲ ، ﻴﻬﻭﺩﻱ
ﺘـﺸﻜﻴل ﺭﺍ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺨﻁـﻭﺭﺓ ﻓـﻲ ﻋﺼﺭﹴ ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻴﻪ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺩﻭ 
ﻟﻴـﺴﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻌﺩﺍﺩ ،  ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ
 –«ﺇﺴـﻼﻤﻴﺔ »ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻠﻤﺔ ، ﻭﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ . (٥٢)ﻟﻘﺒﻭل ﺍﻵﺨﺭ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺤـﻴﻥ ، ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ  –ﺎ ﻟﻠﻤﻨﻅﻭﺭ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻓﻘﹰ
ﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻭﻜﻴﻑ ﺃﻨﻬ ،  ﻤﺜﻼﹰ ﺒﺎﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
ﻤﻥ ﺭﺒﻘﺔ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﺭﺠﺎﻟﻬـﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ 
 «ﺠـﺎﻟﻴﻠﻴﻭ »ﻭﻻ ﺯﺍﻟـﺕ ﻋﺒـﺎﺭﺓ . ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ 
ﻋﻠـﻰ ﺇﺒﺎﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ، (٢٤٦١ –٤٦٥١) oelilaG
( ٣٤٥١ –٣٧٤١ )sucinrepoC «ﻜﻭﺒﺭﻨﻴﻜﺱ»ﻨﻅﺎﻡ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻨﻴﻪ 
ﺒﺎﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻁﺭ ﺘﺤﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺇﺫ ﺍﻀ ، ﺎﻥﻋﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻫ ، ﺍﻟﻔﻠﻜﻲ
ﺃﻋﻠـﻥ ﺍﺭﺘـﺩﺍﺩﻱ ﻋـﻥ ، ﺒﻴﺩﻱ، ﺃﻨﺎ ﺠﺎﻟﻴﻠﻴﻭ ﺠﺎﻟﻴﻠﻲ »: ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻗﺎﺌﻼﹰ 
  .(٦٢)!«ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻲ
   
 
٠٨١ 
ﻤﺭﺩﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤـﻥ ، ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ،     ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩل 
ﻰ  ﺘﺨﻠـﻊ ﻋﻠ  ـ«ﺇﺴـﻼﻤﻴﺔ »؛ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﺠﻬﺘﻴﻥ
 ﻓﺈﻥ ﻜﻠﻤـﺔ ، ﺎ ﻤﻤﻘﻭﺘﹰﺎ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺒﻔﻌل ﻤﺎﻀﻴﻪ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﻻﻫﻭﺘﻴ 
ﺃﺸـﺩ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺨﻠﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﻋﺭﻗﻴﺎ  «ﻋﺭﺒﻴﺔ»
ﻭﺁﺨـﺭ ، ﻥ ﻋﻘل ﻋﺭﺒـﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋ، ﻤﻘﺘﹰﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ 
ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴ ، ﺇﻟﺦ... ، ﻭﺭﺍﺒﻊ ﻓﺭﻨﺴﻲ ، ﻭﺜﺎﻟﺙ ﺃﻟﻤﺎﻨﻲ ، ﺇﻨﺠﻠﻴﺯﻱ
 ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻏﻴـﺭ tnemevom scinegue ehTﺎ ﻴﺒﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻴﻭﺠﻴﻨ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ . (٧٢)ل ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌـﺸﺭﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﺨﻼ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ 
  ﻋﺭﻗـﻲ ﺒـﻴﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻭﻗﻁﻌﻴﺔ ﺃﻱ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻡ  ﺤﺭ  ﻗﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ 
   ﻓـﻲ ﺫﺍﻜـﺭﺓ – ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏـﻭﺏ –ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻌﺭﻗﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻁﻭﻴل ، ﺍﻟﺒﺸﺭ
ﻋﻠﻰ ﻜﺜـﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ ﻭﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻻ ﺯﺍل ﻴﻠﻘﻲ ﺒﻅﻼﻟﻪ ، ﺍﻟﻐﺭﺏ
 ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻘﻴـﺎﻡ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ، ﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺜﺭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻴﻭﺍﻟﺒ
  .(٨٢)ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭﻫﺎ
ﻫﻭﺘﻴـﺔ ﻋـﻥ     ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻨﺎ ﻨـﺯﻉ ﺍﻟـﺴﻤﺔ ﺍﻟﻼ 
ﺼـﻠﺒﺔ ﻟﻬـﺫﻩ ﻓﻠﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﻭﺓ ﺘﺸﻜﻴل ، ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ 
ﻭﺘـﻪ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻟﺩﻋ ، ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ
ﻤﺎ ﻫـﻭ ﻤـﻥ ﺸـﺌﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻨﻴﺎ ﻓﻴﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤل ﻭﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻘل 
ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻭﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺒـﻴﻥ ، ﺘﻘﺭﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ، ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻬﺎ
ﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺎﺤـﺙ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻔﺔ ﻓﻠﻭ ﻨﻅ ، ﻭﻫﻜﺫﺍ. ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﺍﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻌﻘل 
 ﻟﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻨﻪ – «ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺒﺤﻲ » ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ –ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻓﻼ ﺸﻲﺀ ﻤﻨﻬﺎ ، «ﻋﺭﺒﻴﺔﻓﻠﺴﻔﺔ »ﺴﻤﻰ ﺃﻥ ﺘﹸ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺒل ، ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻁ 
                                          
 
١٨١ 
، «ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ» ﺃﻭ «ﺔﻭﺒﺍﻟﻌﺭ»ﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺤﺘﻰ ﺘﹸ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻘﻭﻤﻴﺔ 
ﻋﻠـﻡ  : ﻭﺘﺘﺼل ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭﹴ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺤﺎﺀ «ﺍﻟﺩﻴﻥ»ﺒل ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل 
ﺴـﻼﻡ ﻓﻼﺴـﻔﺔ ﺍﻹ ؛ ( ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﻴﺤﻴﺔ «ﺍﻟﻼﻫـﻭﺕ »ﻭﻴﻘﺎﺒل )ﺍﻟﻜﻼﻡ 
؛ (ﻻ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ ، ﺼﺩﻫﻡ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻤﻘ)
ﻭﺘـﺼﻭﻑ ، ﻭﺘـﺼﻭﻑ ﻤـﺴﻴﺤﻲ ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﺼﻭﻑ ﺒﻭﺫﻱ )ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻑ 
 ﻴﻘـﺎل ﺤﺘﻰ، ﻭﺘﺼﻭﻑ ﻓﺭﻨﺴﻲ، ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺼﻭﻑ ﺇﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ، ﻴﻬﻭﺩﻱ
ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻤﺒﺎﺤـﺙ . (ﺘﺼﻭﻑ ﻋﺭﺒﻲ ﺃﻭ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ 
 ﺘﻔﻬﻡ ﺒﺄﻱ ﺤـﺎل ﺇﻥ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ، ﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﻘﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻐﺔ ﺘﻔﻬﻡ ﻤﻌﺭﺍﺓ ﻋ 
  .(٩٢)ﺍﻹﺴﻼﻡ: ﻴﻥﺘﻌﺭﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺩ
 ﻋﻠﻰ ﺴـﺒﻴل –ﻓﺎﻟﻔﻠﻙ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ؛     ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ 
:  ﻟﻺﺴـﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺨﻤـﺴﺔ ﻜﺎﻨﺎ ﻭﺜﻴﻘﻲ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺜﻼﺜﺔ  –ﺍﻟﻤﺜﺎل 
ﻭﻋﻠ ـﻡ ﺍﻟﻌ ـﺩﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺜﻤﺎﺘﻴ ـﻙ ؛ (٠٣)ﺍﻟ ـﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟ ـﺼﻭﻡ ﻭﺍﻟﺤ ـﺞ
. ﺇﻟـﺦ ... ، (١٣) ﻜﺎﻥ ﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴـﺙ ĩqĩtãmhtirA
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻻ ﻭﺠﻪ ﻫﻨ 
ﺇﺫ ﻟﻡ ﺘﻌـﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ، ﻤﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺒﻭﺍﺕ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ . !«ﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﻐﻔﺭﺍﻥ »ﺃﻭ  «ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ »ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﺤﻅﺘﻴﻥ ﻫﺎﻤﺘﻴﻥ ﺘﺤـﻭﻻﻥ ﺩﻭﻥ  ﻤﻼ «ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺼﺒﺭﺓ »ﻴﻭﺭﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 
ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺍﻫﺘﻤـﺕ ﺒـﺎﻟﻌﻠﻡ  ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ؛ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ
 ﺃﺼـﺒﺢ ﺠﻠﻴـﺎ –ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺩ ﻓﻌـل ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ 
ﻀﺩ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﺠﺞ  –ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﺼﺭﻴﺤﺎ ﺨﻼل 
. msicitsalohcs laveideMﺒﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ 
   
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؛ ﻓﺎﻟﻨﻬـﻀﺔ ﺎﻭﺍﺩﺙ ﻤﻌﻜﻭﺴ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
ﺜـﻡ ، ﻻﹰ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻭﺍﻟﻌﺎﺸـﺭ  ﺠﺎﺀﺕ ﺃﻭ– ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺇﻥ ﺼﺢ –
ﺭﺩ  ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻤﻁ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭﹴ ، ﺃﻋﻘﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ 
ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻀﺎﺩ ﻓﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ . ﻓﻲ ﻜل ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
ﺍﺀ ﺴﻭ)ﻔﻲ ﻅل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺁﺨﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ؛ ﻓ 
 ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤـﺼﺭ ، ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻭﺍﻟﻌﺎﺸﺭ  dadhgaBﻓﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ 
،  ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭaisA lartneC ﻭﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ tpygE
ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻏـﺔ ،  ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋـﺸﺭ niapS ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎﺃﻭ ﻓﻲ 
 ﺨﻼل ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ – ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻲ –ahgãraM
( ﻤﺱ ﻋـﺸﺭ ل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺨﺎ ﺨﻼ dnakramaSﺃﻭ ﻓﻲ ﺴﻤﺭﻗﻨﺩ ، ﻋﺸﺭ
ﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﻏﺎﻴﺎﺕ ؛ ﻰ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻴﺠﻤﻌﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻭﻥ ﻋﻠ 
ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﻴﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﻭﺍﻟﻔﻠـﻙ ﻭﺍﻟﺘﻨﺠـﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺄﻤﻭﻟﺔ 
ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤـﺯﺝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘـﺩﺍﺕ ، ﻭﺒﻴﻥ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻓﻼﺴﻔﺔ ، ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
ﻓـﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺠـﺩﻩ ﻤـﺜﻼﹰ ، ﻭﺘﺒﻨﻴﻬﺎﻭﺍﻷﻓﻼﻁﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ ﺍﻷﺭﺴﻁﻴﺔ 
        ، «ﺍﻟﻔ ــﺎﺭﺍﺒﻲ»ﻭ، ( ٣٧٨ –٦٩٧ )idniK-lA «ﺍﻟﻜﻨ ــﺩﻱ» ﺃﻋﻤ ــﺎل
ﺘﻤﻴـﺯﺕ ، ﻭﻓﻲ ﺭﺤﺎﺏ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺥ ﺍﻟﻔﻜـﺭﻱ ﺍﻟﺤـﺭ . «ﺍﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ »ﻭ
ﻤﻭﺭﺴﺕ ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ، ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ 
ﺒـل ﺇﻥ . ﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻜﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻤ ﻭﺃﻋﻠﻨﺕ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻟﻴﻥ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻡ ﺘﻤﻨﻊ 
( cinelleHﻠﻴﻨﻴﺔ ﻴﺍﻟﻬ)ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻟﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤ
ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒـﻭﺓ ، noitaleveR؛ ﻜـﺎﻟﻭﺤﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ 
                                          
 
٣٨١ 
 ﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ ﻨﻅﻡﻭﻟﻠ  ـ، ecnedivorPﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴـﺔ ، ycehporP
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﻗﺘﺌﺫ ﺘﻨﻁـﻭﻱ ، ﻭﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ .  ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻜﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻭﺘﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻔـﺴﻴﺭ ﻜـل ، ﺘﺯﻋﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻷﺤﻕ ﺒﺎﻟﺘﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ 
ﻭﻋﻠـﻰ . ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ 
، ﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴـﻁﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻨﻅﺭﺍﺌﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍ 
ﻟـﻡ ، ﻰ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨ ،  ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ –ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ، ﺍﻹﺴﻼﻡﻓﺈﻥ ﻓﻼﺴﻔﺔ 
ﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ . ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻻﻫﻭﺘﻴﻴﻥ 
ﺍﻟﺫﻱ ، (ﻡ٨٩١١ –٦٢١١ )ﻲﺍﻷﻨﺩﻟﺴ «ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ »ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ 
، stsiruj etikilãMﺠﺎﺀ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻤـﻥ ﻓﻘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ 
 ﻭﺇﻥ ﺍﻋﺘﺒـﺭ ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻜﻘـﺎﺽﹴ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻁﺒﻕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ 
  .(٢٣) ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﺍﺭﺜﹰﺎ ﻟﺩﺜﺎﺭ ﺃﺭﺴﻁﻭﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ
ﻤﺒﻌﺜﻬـﺎ  «ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ»    ﻻ ﻤﺠﺎل ﺇﺫﻥ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻬﻀﺔ ﺃﻭ ﺤﻀﺎﺭﺓ 
ﻓﻠﻜل ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﻨﺎﺨﻬـﺎ ؛  ﻤﺒﻌﺜﻬﺎ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﺩﻴﻥ «ﺃﻭﺭﺒﻴﺔ»ﻭﺃﺨﺭﻯ ، ﺍﻟﺩﻴﻥ
، ﻗﺩ ﺍﻨﻬﺎﺭﺕ ﻭﺘﻼﺸـﺕ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ ، ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﻓﺈﻥ ﻤـﺭﺩ ، ﺍﻥﺘﺼﻡ ﺍﻵﺫ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﺃﺼﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ 
ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺼﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺭﺒﺼﻴﻥ ﻟﻬﺩﻡ ، ﻹﺴﻼﻡ ﻜﺩﻴﻥ ﺍﻰ ﻟﺇﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ 
، ﻋﻭﺍﻤل ﺸﺘﻰ ﻻ ﺘﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺼﻠﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺇﻟﻰ ، ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺤﻀﺎﺭﻱ ﺃﻱ 
ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻤـﺎ ﺼـﺎﺤﺒﻪ ، ﻟﻌل ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ 
ﻫـﺫﺍ ﻓـﻀﻼﹰ ﻋـﻥ ﺍﻻﻨﻬﻴـﺎﺭ ، ﻤﻥ ﻏﺎﺭﺍﺕ ﻜﺎﺴﺤﺔ ﻟﻠﻤﻐﻭل ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ 
ﺎﺭﺓ ﻭﺨـﺴ ﻜﺸﻑ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻱ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
  .ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻴﻠﻲ ﺘﻔﺼﻴﻠﻪ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻀﺨﻤﺔ
   
 
٤٨١ 
ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺘـﺎﻥ ﻓـﻲ  «ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ» ﻭ «ﻋﺭﺒﻴﺔ»    ﻤﺎ ﻨﻭﺩ ﻗﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻔﺘﻴﻥ 
ﻭﻫﻤـﺎ ، ﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺫﺭﻉ ﺒﻪ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺇﻥ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺒﺎﻟﻤ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺫﺭﻉ ﺒﻪ ﻀﺎﺭﻱ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺘﺎﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻥ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﺤ 
 ﻫﻜﺫﺍ ﻴﻠﺘﻘـﻲ ﺍﻟﻨﻘﻴـﻀﺎﻥ ﻭﻴﺘﻜـﺎﻤﻼﻥ ﻓـﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ .ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ 
ﺴـﻼﻡ ﻭﺍﻹ، ﺎﻟﻌﺭﻭﺒﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠـﻪ ؛ ﻓ ﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
، ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠـﻡ  ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺅﻜﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ .ﻋﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻭﺍﻟﺭﻭﺡ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ 
 ﺤـﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﺇﻻ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ، ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓﻭﻜﺎﻓﺔ ﻤﻅﺎﻫﺭ ، ﻭﺍﻟﻔﻥ، ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
 ﺍﻟﺠﻬـﺩ ﺘﻤﺜل ﺤﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻻ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴـﺔ ﻤـﻥ ، ﻟﻠﻌﻘل ﺍﻟﺨﺎﻟﺹ 
 ﻤﻠـﻙ ﻤـﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﺠـﻨﺱ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻲ ، ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻭﻤﻪ 
  :ﻭﺼﺩﻕ ﺍﷲ ﺇﺫ ﻴﻘﻭل، ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻴﺎﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﻗﻭﻤﻴﺘﻪ، ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ
 (ﺭﺽﹺﻤﺎ ﺍﻟﺯﺒﺩ ﻓﹶﻴﺫﹾﻫﺏ ﺠﻔﹶﺎﺀ ﻭَﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﹶﻊ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ ﻓﹶﻴﻤﻜﹸﺙﹸ ﻓﻲ ﺍَﻷﺄﻓﹶ)
  .(٧١: ﺍﻟﺭﻋﺩ)
 ––
ﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟ    ﻨﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل  
ﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤـﺎﻥ ﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﺘ 
ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﻏﺎﺒـﺕ ﺃﺩﻯ ، ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻹﻁﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﻴﻤﺜل ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ 
ﻭﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤـﺎﺕ . ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭﻫﺎ  ﺃﻓﻭل ﺇﻟﻰﻙ ــﺫﻟ
 ﻻﺒـﺩ ﻓﻬﻨﺎﻟﻙ ﺸﺭﻁﹲ ،  ﻤﺤﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ 
ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﻤﺤـﻭ ، ﻜﻲ ﺘﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ ﻟ 
ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺒﻠﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﻭﺤﺎﻟـﺕ ﺩﻭﻥ ﻨﻬﻭﻀـﻪ ﻤـﻥ 
                                          
 
٥٨١ 
 ﺤﺘﻰ ﻻ – ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ –ﻁﺎﺀ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺴﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨ ، ﻏﻔﻭﺘﻪ
ﺩﻱ ﺃﻥ ﻨﻤﻸ ﻭﻋـﺎﺀ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺇﺫ ﻻ ﻴﺠ »؛ ﺘﹸﻌﺎﻭﺩ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ 
ل ﻤﺎ ﺯﺍل ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺇﻟـﻰ ﺠـﻭﺍﺭﻩ؛ ﺤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﻁ ، ﺃﺫﻫﺎﻨﻨﺎ
ﺓ ﻔـﺴﺩ ﺍﻟﺜﻤـﺭ ﻜﻤﺎ ﺘﹸ ،  ﻗﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺩ ﺍﻟﺤﻕ – ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ –ﻓﺎﻟﺒﺎﻁل
ﺄﻴـﺔ  ﺒ – ﻭﻅﻬـﺭ ؛ ﻓﺈﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺤﻕ ﺎﺡﺤﺍﻟﻌﻁﺒﺔ ﻤﺎ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺜﻤﺭﺍﺕ ﺼ 
؛ ﻬﺎﻅﺔ ﺫﺍﺘ  ﻭﺠﺏ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺯﻫﻕ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤ –ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌﻠﻪ 
 ﻫﻤﺎ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺏ ، ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺠﺎﻨﺒﺎﻥ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ 
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﻤﺤـﻭ ، ﺍﻷﻭل ﻴﺜﺒﺕ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺴﻠﺏ ﻴﺴﻴﺭﺍﻥ ﻤﻌﺎ 
  .(٣٣)«ﻰ ﻴﻤﺤﻤﺎ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ 
 ﺒﻤﻘﺘـﻀﺎﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ، ﻨﺸﺄﺓ ﺃﻴﺔ ﺤـﻀﺎﺭﺓ     ﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟ 
ﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻨﻔـﻲ . ﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺠﻠﻰ ﺼﻭﺭﻫﺎ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻭﺤﺩ 
 ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔـﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
ﻭﻫﻤـﺎ ، ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ؛ ﻓﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺠﻴﻨﻴـﺔ ﻭﻻ ﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ . ﻏﻴﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
ﻗﺒـل ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﺒﺎﺏ ﻤﻔﺭﻭﻀـﺔ ﻤـﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺴ ، ﻭﺭﺍﺜﻴﺔ
  .ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺇﻟـﻰ ﻗﻴـﺎﻡ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤـﺅﺩﻱ ،     ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻭﺍﻟﺤـﻕ ، ﻤﻨﻬﺞ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ : ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﺤﺩ 
ﻭﻑ ﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ ﻟﻜﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﻋﻨﺎﺼـﺭﻩ ﻭﻅـﺭ . ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁل 
 ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ؛ ﻓﻘﺩ ﻭﻤﻥ ﺤﻘﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ، ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺃﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻭﻗﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘـل ﺒﺄﺤﻜﺎﻤـﻪ ، ﻭﺤﻰ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻤﻤﺜﻼﹰ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟ 
   
 
٦٨١ 
ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻓـﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻭﻗﺩ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ، ﻭﺍﺴﺘﺩﻻﻻﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ 
 ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺼـﻭﺍﺏ ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ . ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
ﻭﻤﺎ ﻫـﻭ ، ﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﻴﻘﻊ ﻓ 
ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﻤﻥ ، ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻴﻴﻥ  ﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ 
ﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺜﻤﺔ ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻓﻴﻤ ، ﻟﻙ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥﹴ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺫ
  .ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ
،  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ –    ﻭﻟﻭ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺕ ﻟﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺇﻟـﻰ ﺜﻼﺜـﺔ ﻤﻘﻭﻤـﺎ 
ﻭﻴﻤﺜﻼﻥ ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ ، ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ  )ﻭﺤﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ  :ﻭﻫﻲ، ﻴﺔﺃﺴﺎﺴ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻼﻓﻲ ﻋﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ ﺒﻤـﺎ ﻗﺎﺩﺭ ؛ ﻭﻫﻭ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ 
       ، (ﺭﻭﻨـﺔ ﻭﻗـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﺤﺘـﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕﻴﺘـﺴﻡ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﻤ
ﻭﺒﻬﺎ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟـﺘﻼﻗﺢ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ   )ﻭﺍﻟﻔﺘﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﺍﻜﺘﻤﻠ، ﺨﺭﻯ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷ –ﺔﺍﻟﻌﺭﺒﻴ
ﻭﺒـﻪ ﺍﻨﺘـﺼﺏ ﻤﻴـﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ  )ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ، (ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ 
ﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘـﺼﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﻟﻠﺤﻀﺎﺭﺓ ﺭﻏﻡ ﺍﺘﺴﺎﻋﻬﺎ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍ 
  .(ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﻤﻨﺎﺤﻴﻬﺎ
    (ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ) ﻭﺤﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ –ﺃ 
ﻤﺎ     ﺠﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻪ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋ 
، ﺇﻏـﺭﺍﻕﹲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺎﺕ ، ﻠﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔﻏﹸ: ﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡﻫﻲ ﻋﻠﻴ 
ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻋـﺩﻡ ،  ﻟﻠﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴﺎﺏ،  ﻟﻠﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻘﺩﺍﻥ
 ﻤﺒﻌﺜﻬﺎ ﻋﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﺝ ﻭﻗﺩﺴـﻴﺔ ﺸﺠﺎﻋﺔﹲ، ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ 
                                          
 
٧٨١ 
... ،ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻻﻗﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺠﻤﺎل ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻁﻕ ﻻ ﺘ  ﻓﻲ ﺍﻟﻨﹸ ﻓﺼﺎﺤﺔﹲ، ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ
  .ﻟﺦﺇ
ﻴـﺔ ﺍﻟﻌـﺭﺏ ﻤـﻥ ﻨـﺎﺤﻴﺘﻴﻥ       ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻺﺴﻼﻡ ﺃﺜﺭﺍﻥ ﻜﺒﻴﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﻠ 
ﺎﺘﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘـﻰ ﻭﻫﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌ ، ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ
ﺓ ﺍﻟﻔﺭﺯ ﻭﺍﻟﺴﻠﺏ ﻭﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺃﺩﺍ ، ﺒﻬﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﹰﺎ ﻋﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ 
ل ﺃﻭ ﻓـﻀﺎﺌ ، ﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺭﺫﺍﺌل ﺘﺤﻔﻬﺎ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﻟﻤﺎ ﺍﻤﺘﻸﺕ ﺒ ، ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
 –ﻭﻫـﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ،  ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ. ﻫﺎ ﺍﻟﺭﺫﺍﺌل ﺘﻐﺸﺎ
، ﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﻓﺘﺢ ﻓﺎﺭﺱ ﻭﻤـﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺭﻭﻡ ﻥ ﺍﻟ ﻜﹼ ﻤ –ﺒﻤﻨﻬﺠﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ 
ﻜﺎﻥ ﻤـﻥ ﻓ، ﻭﻫﻤﺎ ﺃﻤﺘﺎﻥ ﻋﻅﻴﻤﺘﺎﻥ ﺘﺤﻤﻼﻥ ﺃﺭﻗﻰ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻬﺩ 
ﻤﻨﻅﻭﻤـﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻟﺘﻠﻜﻤﺎ ﺍﻷﻤﺘﻴﻥ، ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻌﺎﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ 
ﻭﺘﺄﺜﺭﺕ ، ﻥ ﺘﺴﺭﺒﺕ ﻤﺩﻨﻴﺘﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  ﺃ ،ﺴﻔﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻓﻠ 
  .(٤٣)ﺒﻬﻤﺎ ﻋﻘﻠﻴﺘﻬﻡ
    ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﻓﻬﻲ ﻤﺤﺘـﻭﺍﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ 
ﺕ ﺍﻟﻌﻘـل ﻭﺍﻟﻤﻘـﻭﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﻤﺎ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﺎﻓﻲ ﻟـﻀﻼﻻ 
ﻘﺎﻥ ﻤﺘﻜـﺎﻤﻼﻥ  ﺸ – ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ –ﻭﻫﻤﺎ، (ﺃﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ )ﻷﻫﻭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ 
  .ﺠﺴﺩﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻭﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﺠﻟﺩﻴﻥٍﹺ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ
 :ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ .١
ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻓﻲ ، rﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﻤﺤﻤﺩ     ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻫﻭ ﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﻤ 
 ﺇﻟﻰ – ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻕ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ –«ﻗﺭﺁﻥ»ﻭﺘﺭﺠﻊ ﻜﻠﻤﺔ . ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﻑ
ﻗﺭﺃ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ؛ ﺃﻱ ﺘﺘﺒـﻊ : ﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﻨﻴﺎﻥ ، «ﻗﺭﺃ»ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ 
ﺃﻱ ﺠﻤﻌـﻪ ، ﺍﻟـﺸﻲﺀ  ﻭﻗﺭﺃ. ﺴﻭﺍﺀ ﻨﻁﻕ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻨﻁﻕ ، ﻜﻠﻤﺎﺘﻪ ﻨﻅﺭﺍ 
   
 
٨٨١ 
ﻤﺕ ﻀ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﺍﺴﻡ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺌﻑ . ﻭﻀﻤﻪ
ﻭﺜﻤـﺔ . (٥٣)ﺽ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻌﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺸـﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌ 
 ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴـﺏ ﺍﻟﺯﻤﻨـﻲ –ﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍ
؛ ﺇﺫ ﺘﺒـﺩﺃ ﺍﻵﻴـﺔ ﺒـﺎﻷﻤﺭ ﺍﻹﻟﻬـﻲ             «ﻗـﺭﺁﻥ » ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴـﻡ –ﻟﻠﻨﺯﻭل
   :«ﺃﺇﻗﺭ»
  ( ﺒﹺﺎﺴﻡﹺ ﺭﺒﻙ ﺍﻟﱠﺫﻱ ﺨﹶﻠﹶﻕﹶﺍﻗﹾﺭْﺃ)
  (١:ﺍﻟﻌﻠﻕ)
ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺃﻭﻟﻰ ، ﺫﻥ ﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻬﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓﻜﺄﻨﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇ      
  .ﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﻨﻔﺽ ﻏﹸﻤﻔﺎﺘﺢ 
ﻓﻘﺩ ﺍﺸﺘﻤل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡﹴ ،  ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﺍﺴﺘﺭﺸﺎﺩﻴﺎ    
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨـﻪ ﺍﻵﻴـﺔ ، ﺴﺎﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﻐﻁﻲ 
   :ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ
ﻴﻬﺩﻱ ﺒﹺﻪ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻤﻥﹺ ﺍﺘﱠﺒﻊ  ^ ﻗﹶﺩ ﺠﺎﺀﻜﹸﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻨﹸﻭﺭ ﻭﻜﺘﹶﺎﺏ ﻤﺒﹺﻴﻥ)
ﺭﹺﻀﻭﺍﻨﹶﻪ ﺴﺒَل ﺍﻟﺴﻼﹶﻡﹺ ﻭﻴﺨﹾﺭﹺﺠﻬﻡ ﻤﻥﹺ ﺍﻟﻅﱡﻠﹸﻤﺎﺕ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﱡﻭﺭﹺ ﺒﹺِﺈﺫﹾﻨﻪ 
  (ﻭﻴﻬﺩﻴﻬﹺﻡ ِﺇﻟﹶﻰ ﺼﺭﺍﻁ ﻤﺴﺘﹶﻘﻴﻡﹴ
  (٦١، ٥١: ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ)
ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ، ﻓﺄﺤﻜﺎﻤﻪ ﺇﺫﻥ ﺜﺎﺒﺘﺔ ،  ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻪ ﺇﻟﻬﻴﺎ    
؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﻅﺭﻭ 
  . ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﻓﻲ ﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺠﺩﻨﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﻘـﺴﻡ ﺇﻟـﻰ     ﻭﻟﻭ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻪ ﻟﻭ 
  :(٦٣)ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ
                                          
 
٩٨١ 
ﻼﺌﻜﺘـﻪ ﻭﻜﺘﺒـﻪ ﻭﺭﺴـﻠﻪ  ﻜﺎﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﷲ ﻭﻤ :ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻴﺩﺓ  ·
ﻭﻤﺤل ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻡ ، ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻴﺔ . ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ 
 .ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ
ﺤﻜـﺎﻡ ﻭﻫـﺫﻩ ﻫـﻲ ﺍﻷ . ﻜﺎﻡ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻬـﺎ ﺃﺤ ·
 .ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ، ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺨﻼﻕ: ﻭﻤﺤل ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ، ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
ﺤﻜـﺎﻡ         ﺃﻱ ﺍﻷ :  ﻭﺃﻓﻌـﺎل ﺍﻟﻤﻜﻠﻔـﻴﻥ ﺔ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﺄﻗﻭﺍل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴ  ·
 :ﻭﻫﻲ ﻨﻭﻋﺎﻥ، ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
ﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻭﺍﻟ. ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ؛ ﻜﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻡ : ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل 
  .ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺭﺒﻪ
ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ؛ ﻜﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ : ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺍﻟـﻨﻅﻡ ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ، ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓـﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ، ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍ
ﻬـﺎ ﺽ ﻤﻨ ﻭﺍﻟﻐﺭ. ﺎﻡ ﻭﻓﻕ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌ 
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺃﻭ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ، ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒـﺎﻟﻔﺭﺩ 
  .ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
؛ ﻓﻘـﺩ ﺍﺭﺘﻘـﺕ ﺃﻭﻻﹰ ﺭﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻭﺠﻭﻩ     ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻌ 
ﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺠﻌﻠﺘﻬﻡ ﻴﻨﺘﻘﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﺇﻟـﻰ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﻌﺭﺏ ﺇ 
 ﺃﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺒﺩﻭﻥ ﺃﺼـﻨﺎﻤﺎ  ﻓﺒﻌﺩ : ﻋﻘﺎﺌﺩﻴﺎ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ
، ﺍﻨﺤﻁﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺇﺴﻔﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ، ﻭﺃﻭﺜﺎﻨﹰﺎ
  : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻴﻌﺒﺩﻭﻥ ﺇﻟﻬﺎ ﻴﻌﻠﻭ
  (٣٠١: ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ)    (ََﻷﺒﺼﺎﺭﻻﱠ ﺘﹸﺩﺭﹺﻜﹸﻪ ﺍَﻷﺒﺼﺎﺭ ﻭﻫﻭ ﻴﺩﺭﹺﻙ ﺍ)
   
 
٠٩١ 
ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺤـﺎل  ﻜﻤـﺎ –ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻟﻪ ﻋﻨﺩ ﺃﻜﺜﺭﻫﻡ ﺇﻟﻪ ﻗﺒﻴﻠﺔ      
ﻭﺃﻥ ،  ﻟﻠﻌـﺎﻟﻤﻴﻥ ﺠﻤﻴﻌـﺎ  ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍ ﺍﻨﻪ ﺇﻟﻪ  ﻋﺭﻓ –ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل 
ﻭﺃﻨﻬـﻡ ،  ﺒﻜﺘﺎﺒﻬﻡ ﻭﻨﺒﻴﻬﻡ ﺍﻜﺘﻤﺎﻟﻬـﺎ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻗﺩ ﺍﻜﺘﻤﻠﺕ 
ﻓﻜـﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ، ﻪﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻠﻭﻥ ﻋﺏﺀ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﻴﺘﺤﻤ
. ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻤﺘﺯﺍﺠﻬﻡ ﺒـﺎﻷﻤﻡ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺒﻭﺍﻋﺙ ﺍﻨﻁﻼﻗﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﻜﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﺨـﻼﻕ 
، ﻓﺎﺭﺘﻔﻌـﺕ ﻗﻴﻤـﺔ ﺃﺸـﻴﺎﺀ ، ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌـﺭﺏ ﻭﺍ
ﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻨﻅـﺭﻫﻡ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻘﻭﻤ ، ﻭﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻻ ﺃﺠﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺃﻓﻀل ﻤﻤـﺎ ﻭ. ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻷﻤﺱ 
 ،bilaT ibA nbI rafaJ «ﺠﻌﻔﺭ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟـﺏ »ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ 
ﺇﺫ ، )ahsebaH( ainissybAﻭﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﺎﺠﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺒﺸﺔ 
ﻜﻨﺎ ﻗﻭﻤﺎ ﺃﻫل ﺠﺎﻫﻠﻴﺔ » :ﻭﻗﺩ ﺴﺄﻟﻬﻡ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﻬﻡ ، sugeNﻗﺎل ﻟﻠﻨﺠﺎﺸﻲ 
، ﻭﻨﻘﻁـﻊ ﺍﻷﺭﺤـﺎﻡ ، ﺤﺵﻭﻨﺄﺘﻲ ﺍﻟﻔـﻭﺍ ، ﻭﻨﺄﻜل ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ، ﻷﺼﻨﺎﻡﻨﻌﺒﺩ ﺍ 
ﻙ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺙ ﻓﻜﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟ . ﻭﻴﺄﻜل ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻤﻨﺎ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ، ﺴﻲﺀ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﻭﻨﹸ
ﻓﺩﻋﺎﻨﺎ ﺇﻟﻰ ،  ﻨﻌﺭﻑ ﻨﺴﺒﻪ ﻭﺼﺩﻗﻪ ﻭﺃﻤﺎﻨﺘﻪ ﻭﻋﻔﺎﻓﻪ ،ﺍﷲ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺭﺴﻭﻻﹰ ﻤﻨﺎ 
ﻭﻨﺨﻠﻊ ﻤﺎ ﻜﻨﺎ ﻨﻌﺒﺩ ﻨﺤﻥ ﻭﺁﺒﺎﺅﻨﺎ ﻤـﻥ ﺩﻭﻨـﻪ ﻤـﻥ ، ﺍﷲ ﻟﻨﻭﺤﺩﻩ ﻭﻨﻌﺒﺩﻩ 
ﻭﺼـﻠﺔ ، ﺔﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻤﺎﻨ  ـ، ﻴﺙ؛ ﻭﺃﻤﺭﻨﺎ ﺒﺼﺩﻕ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻭﺜﺎﻥﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭ 
ﻥ ﻭﺍﻟﻜﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ﻭﺍﻟﺩﻤﺎﺀ؛ ﻭﻨﻬﺎﻨـﺎ ﻋ  ـ، ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ، ﺍﻟﺭﺤﻡ
؛ ﻭﺃﻤﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﻭﻗﺫﻑ ﺍﻟﻤﺤﺼﻨﺔ ،  ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻭﺃﻜل ﻤﺎل ، ﺍﻟﻔﻭﺍﺤﺵ ﻭﻗﻭل ﺍﻟﺯﻭﺭ 
ﻭﺃﻤﺭﻨﺎ ﺒﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﺍﻟـﺼﻴﺎﻡ :  ﺸﻴًﺌﺎ ﻭﺤﺩﻩ ﻻ ﻨﺸﺭﻙ ﺒﻪ ﻨﻌﺒﺩ ﺍﷲ 
ﻓﻌﺩﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﻭﻤﻨﺎ ﻓﻌﺫﺒﻭﻨﺎ ﻭﻓﺘﻨﻭﻨـﺎ ﻋـﻥ ﺩﻴﻨﻨـﺎ ... ﻗﻨﺎﻩ ﻭﺁﻤﻨﺎ ﺒﻪ ﻓﺼﺩ
                                          
 
١٩١ 
ﻥ ﻨﺴﺘﺤل ﻤﺎ ﻜﻨـﺎ ﻭﺃ، ﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺜﺎﻥ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺒ ﻟﻴﺭﺩﻭ
  ﻭﺍ ـﻭﺤﺎﻟ، ﻭﻀﻴﻘﻭﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ، ؛ ﻓﻠﻤﺎ ﻗﻬﺭﻭﻨﺎ ﻭﻅﻠﻤﻭﻨﺎﻨﺴﺘﺤل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺎﺌﺙ
  .«ﺩﻴﺎﺭﻜﻡﺨﺭﺠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ، ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺩﻴﻨﻨﺎ
ﺒـﺩﻟﻴل ﺃﻥ ،  ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ     ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ، ﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺒﺸﺔ ﺸﺭﻉ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻬ ﻭﻫﻭ ﻟﻡ ﻴ ، ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ 
  .(٧٣)ﺃﺼﺩﻕ ﺘﻤﺜﻴل، ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ:  ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺘﻴﻥﺘﻤﺜل
    ﺃﻤﺎ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓـﻲ ﻨﺯﻋـﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻔﻲ 
ﺓ ؛ ﻓﻘﺩ ﺼﻭﺭ ﻟﻬـﻡ ﻓﻜـﺭ  ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺜﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
 ﺇﻟـﻰ ﺍﺴـﺘﻘﺭﺍﺀ ﻭﺩﻓﻌﻬﻡ، (ﺍﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﻴﺔ)ﺍﻷﻟﻭﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
ﻭﺤـﺩﺓ ﺍﷲ   » ﻟﻘﺩ ﺃﻋﻠـﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ (:ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﺎ)ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭ 
ﻭﻤﻨﻜﺭﺍ ﻟﺘـﺼﻭﺭ ،  ﻟﻜل ﺘﺼﻭﺭ ﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﷲ ﻤﻘﺎﺒﻼﹰ، «ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ
ﻭﺃﻋﻠـﻥ . ﺇﻟﺦ... ﺎ ﺃﻭل ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺼﺎﻨﻌﺎ ﺃﻭ ﻤﺤﺭﻜﹰ ، ﻓﻜﺭﺓ ﺍﷲ ﻋﻨﺩﻫﻡ 
ﺩ ﺃﻭﺠ،  ﺸﻲﺀ ﻭﺃﻨﻪ ﺨ َـﻠ َـﻕﹶ ﻤﻥ ﻻ ، ﺃﻥ ﺍﷲ ﺨﺎﻟﻕ » :ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻕ 
، ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻋﻠﻥ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ .  ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺃﻨﻜﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ «ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻡ 
ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻭ.  ﺃﻨﻜﺭ ﺴﺭﻤﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﻓﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﺒﻬﺫﺍ، ﻓﻘﺩ ﺃﻋﻠﻥ ﻨﻬﺎﻴﺘﻪ 
ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ، ﻭﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ، ﻓﻘﺩ ﺃﻋﻠﻥ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ، ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﻨﻜﺭ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
: ﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ  ﺍﻴﻨﺘﻘل ﺒﺎﻟﻌﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻓـﻲ 
  .ﺇﻟﺦ... ، ﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ؛ ﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻐﻴﺭﻫﺎ؛ ﻴﻘﻴﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺘﻬﺎ
ﻟﻤﺜـﺎل ﺍﻷﻜﺒـﺭ ﻭﺍ، ﺨﻠﻴﻔـﺔ ﺍﷲ :    ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘل ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  
ﺠﻌﻠـﻪ ﺍﷲ . ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺨﹸﻠﻕ ﺁﺩﻡ ﺒﺄﻴﺩ ﺇﻟﻬﻴﺔ ؛ ﻓﻌﻠﻰ ﻟﻠﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺩ 
 ﺜـﻡ ﻭﻀـﻊ ﻓﻴـﻪ . ﺔﻭﺭﻓﻌﻪ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜ  ـ، ﻤﺯﻴﺠﺎ ﻤﻥ ﻤﻼﻙ ﻭﺤﻴﻭﺍﻥ 
   
 
٢٩١ 
ﻘﻴﻡ ﻭﻴ، ﺨﺭﺏﻟﻜﻲ ﻴﺒﻨﻲ ﻭﻴ ، ﻭﺃﻨﺯﻟﻪ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴﺏ ، ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﻴﺌﺔ 
ﺩﻩ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﻻ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻋﻨ ، ﻁﻭﺭﻩ ﻋﻘﻼﹰ ﻭﺠﺴﻤﺎ ﻭﺒﺩﺃ ﻴ . ﻭﻴﻬﺩﻡ
ﻭﻤـﻥ ، ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ( ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ )ﻓﺎﻨﺘﻘل ﺁﺩﻡ ، ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺁﺨﺭ 
ﻰ ﺍﻜﺘﻤـل ﻭﺭﺴﺎﺌل ﺍﷲ ﺘﺘﺭﻯ ﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺤﺘ، ﻁﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻁﻭﺭ 
 ﺍﻨـﺩﻓﻌﺕ ﺇﻟـﻰ ﻭﻟﻜﻨﻬـﺎ ، ﻭﺜﺒﺘﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ، ﻥﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁ 
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ
ﻴﺩﻓﻌﻪ ﻭ، ﻩ ﻓﻲ ﻁﻭﺭﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﺠﺩﻟﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴ     ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻨﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇ 
ﺒﺭﻩ ﻤﺴﺌﻭﻻﹰ ﻋﻥ ﻜـل ﻓﻌـل ﻤـﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘ ، ﺇﻟﻰ ﺍﻜﺘﻨﺎﻩ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ 
   :ﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺴﻜﻨﺎﺘﻪﻭﻋﻥ ﻜل ﺴ، ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ
 (ﻭﻤﻥ ﻴﻌﻤْل ﻤﺜﹾﻘﹶﺎَل ﺫﹶﺭﺓ ﺸﹶﺭﺍﹰ ﻴﺭﻩ ^ﻤْل ﻤﺜﹾﻘﹶﺎَل ﺫﹶﺭﺓ ﺨﹶﻴﺭﺍﹰ ﻴﺭﻩﻓﹶﻤﻥ ﻴﻌ)
  (٨، ٧ :ﺍﻟﺯﻟﺯﻟﺔ)
. ﻓﻲ ﺃﻗﻭﻯ ﺃﺴﻠﻭﺏ ، ﺴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ، ﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ  ﻓﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟ    
ﻻ ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻨـﻪ ...  ﻜﻔـﺩﺍﺀ ﻟﻠﻤﺠﻤـﻭﻉ «ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ »ﻭﺃﻨﻜﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
، ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﺭﺴـﻭل ﻻ ، ﻴﻔﺩﻱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺴﻭﻯ ﻋﻤل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟـﺸﺭ ﻴﺘـﺭﺩﺩ ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻹﻨﺴ ، ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻨﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﻴﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﺒﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﻘـﺩﻴﻡ ، ﻭﺍﷲ ﺒﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﺎﻟﻡ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﻴﺩﻩ ، ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
  .(٨٣)ﻏﻴﺒﻪ ﻋﻨﺎ، ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺁﺨﺭ. ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺤﺩ
ﻓﻔﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ، ﺁﻥ ﻭﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭ     ﻭﺃﻤﺎ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ 
ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺍﺭﺘﻴـﺎﺩ ،  ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻤﺕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﻠﹼ
ﺯﺍﺠﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻬﺎﻤﻬﻤـﺎ ﻭﻤﻐﺯﻯ ﺍﻤﺘ ، ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻔﺭ ﻭﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟ
  .ﻟﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ
                                          
 
٣٩١ 
  ، ﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥــﺩﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠ ﺃﻗ– ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ –    ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ 
ﻭﻤﻊ ﺫﻟـﻙ ،  ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺯل ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻬﻡ ﺸﺎﻫﺩﻭﺍ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﻷ، ﻷﻨﻪ ﻨﺯل ﺒﻠﻐﺘﻬﻡ 
  :  (٩٣)ﻭﺫﻟﻙ، ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻬﻡﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻬﻡ 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ، ﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴـﻨﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺭﻓ  ·
، ﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠـﺎﻫﻠﻲ ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻜﺜﻴﺭ ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻐﺘﻬﻡ 
ﻬﻡ ﻭﻤـﻨ ، ﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻴ، ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻏﺭﻴﺒﻪ 
 .ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ
ﻭﻴـﺸﺎﻫﺩ ،  ﻭﻴﻘـﻴﻡ ﺒﺠﺎﻨﺒـﻪ rﻜﺫﻟﻙ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻼﺯﻡ ﺍﻟﻨﺒـﻲ  ·
؛ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤـﻥ ﻟـﻴﺱ ﻜـﺫﻟﻙ ، ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﺯﻭل ﺍﻵﻴﺔ 
 ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤـﻥ 
 .ﻭﺍﻟﺠﻬل ﺒﻬﺎ ﻴﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺄ، ﺍﻵﻴﺔ
، ﻬﻡ ﻭﺃﻓﻌـﺎﻟﻬﻡ ﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺃﻗـﻭﺍﻟ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋ  ·
ﻴﻔﻬﻡ ﻓﻤﻥ ﻋﺭﻑ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓـﻲ . ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺞ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ 
 ﺇﻻ ﻟﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻨﺩﻴﺩ ﺒﻤﻌﺒﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺒﺎﺩﺘﻬﻡ ﻻ ﻴﻜﻤل ﻓﻬﻤﻬﺎ 
 .ﻭﻫﻜﺫﺍ، ﻋﺭﻑ ﻤﺎﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻔﻌﻠﻭﻥ
ﻓـﻲ ﺠﺯﻴـﺭﺓ  ﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨـﺼﺎﺭﻯ  ·
، ﻬﺎ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﺭﺩ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﻓﻔﻴ، ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﻨﺯﻭل ﺍﻵﻴﺎﺕ 
 .ﻓﻬﻤﻪ ﺇﻻ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻔﻌﻠﻭﻥﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﻡ 
ﻭﻜـﺎﻥ ، ﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻬﻡﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻨﺤﻭﻩ ﻜﺎ     
  . ﺃﺸﺩ ﺍﺨﺘﻼﻓﹰﺎ– ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ –ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ 
   
 
٤٩١ 
 ﺍﻟﺴﻨ ـﱠﺔ .٢
ﻰ ﻭﻤﻌﻨ  ـ، ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﻭ،     ﻟﻠﺴﻨ ـﱠﺔ ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻓﻅ ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻴﻥ؛ ﻓﺎﻟﺴﻨﱠ 
   :ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ. ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﺭﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ، ﻋﻠﻴﻬﺎ
 (ﺴﻨﱠﺔﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ﺨﹶﻠﹶﻭﺍ ﻤﻥ ﻗﹶﺒُل ﻭﻟﹶﻥ ﺘﹶﺠﹺﺩ ِﻟﺴﻨﱠﺔ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺘﹶﺒﺩﻴﻼﹰ)
  (٢٦ :ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ)
، ﻘﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬـﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﺼـﺩﺭ ﻋﻨـﻪ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻲ ﻁﺭﻴ ﺔﺴﻨﱠ ﻭ   
  .ﺃﻭ ﻴﺫﻡ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺤﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻫﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺩﺍﺕ ﻨﺎﻓﻠـﺔ ﺔﺍﻟﺴﻨﱠ،     ﻭﻓﻲ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
ﻁﻠﻕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﻭﻗﺩ ﺘﹸ . ﺃﻱ ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ، rﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
ﺇﺫﺍ ﻋﻤل ﻭﻓﻕ ، ﺔﺴﻨﱠ ﻋﻠﻰ  ﻓﻼﻥ :ﻴﻘﺎل ﻓ «ﺒﺩﻋﺔﺍﻟ»ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل 
  .ﺇﺫﺍ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ،  ﻋﻠﻰ ﺒﺩﻋﺔﻭﻓﻼﻥ، rﻋﻤل ﺍﻟﻨﺒﻲ 
ﻏﻴـﺭ  r ﻫﻲ ﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﺒـﻲ ﺔﺎﻟﺴﻨﱠﻓ،  ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻴﻥ   
ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻗﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﻓﻌـﺎل . ﻤﻥ ﻗﻭل ﺃﻭ ﻓﻌل ﺃﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ، ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﺃﻭ ،  ﺍﻟﺭﻀـﺎ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺒﺴﻜﻭﺕ ﻤﻨﻪ ﻤﻊ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺔﺍﻟﺴﻨﱠﻌﺘﺒﺭ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺘﹸ . ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ 
  . (٠٤)ﻭﻤﺼﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
ﻓﻬﻲ ﺠـﺯﺀ ﻻ ؛  ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻴﺘﻴﺴﺭ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ  ﻴﻜﺘﻤل ﺔﺎﻟﺴﻨﱠ    ﺒ
  :ﺒﺩﻟﻴل ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﻭﺤﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
  ( ﻭﺤﻲ ﻴﻭﺤﻰﻻﻥ ﻫﻭ ِﺇِﺇ ^ﻭﻤﺎ ﻴﻨﻁﻕﹸ ﻋﻥﹺ ﺍﻟﹾﻬﻭﻯ)
  (٤، ٣: ﺍﻟﻨﺠﻡ)
                                          
 
٥٩١ 
 ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﻜﻴﻤـﺎ ﻴﻜﺘﻤـل ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺒﺈﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻤﻥ      
؛ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻨﺒﻭﺓ ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﻤـﺼﻁﻔﻰ ﻭﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ (١٤)ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ
  .ﻋﻥ ﺭﺒﻪ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﺒﺭﺴﺎﻟﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ
 –ﻟﻘـﺭﺁﻥ  ﺒﻌﺩ ﺍ –ل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ     ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﺤﺘ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ، ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
ﺩﻓﻪ ﺘﻨﻘﻴﺔ ﺼـﺤﻴﺢ ﻫ،  ﻗﺎﺌﻡ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺒﻌﻠﻡ 
ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﻟﻪ ﺃﺼﻭل ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﺴﺘﺒﻕ ﺒﻬﺎ ﺃﺌﻤـﺔ ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ 
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﻓﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺼﺩﻭﺍ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﺒﻨـﺎﺀ ﻤـﻨﻬﺞ 
  .(٢٤)ﻨﻘلﻭ ﺍﻟﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃ
ﻷﻥ ، ﺔﺍﻟـﺴﻨﱠ     ﺒل ﺇﻥ ﻤﺩﺍﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻜـﺎﻥ ، ﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺠﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻁﻠﻘـﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴ 
 ibitahS-lA «ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ»ﻗﺎل . ﻴﻠﻬﺎ ﻭﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺘﻔﺼ
ل ؛ ﻓﻬـﻲ ﺘﻔـﺼﻴ ﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ  ﺭﺍﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎ ﺔﺍﻟﺴﻨﱠ»: (٠٩٧:ﺕ)
ﻭﻋﻠﻰ ﻫـﺫﺍ . (٣٤)«ﻤﺠﻤﻠﻪ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﺸﻜﻠﻪ ﻭﺒﺴﻁ ﻤﺨﺘﺼﺭﻩ ﻷﻨﻬﺎ ﺒﻴﺎﻥ ﻟﻪ 
  : ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﺴﻨ ـﱠﺔﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ 
 ﺔﺍﻟـﺴﻨﱠ  :ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ، ﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻤﻔﺼﻠﺔ ﻟﻤﺠﻤﻠﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍ  ·
ﻭﻤﻘـﺩﺍﺭ ﻤـﺎ ، ﺩﺍﺭﻫﺎﻭﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﻤﻘ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﺕ ﻤﻨﺎﺴﻙ ﺍﻟﺤﺞ 
؛ ﻓـﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﺦ... ، ﻭﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻫﻴﺌﺎﺘﻬﺎ، ﻴﻘﻁﻊ ﻤﻥ ﻴﺩ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ 
ﺇﻨﻤـﺎ ﺍﺘـﺴﻤﺕ ، ﻡ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺠﺯﺌﻴـﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻟ 
 :ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  (ﻭَﺃﻗﻴﻤﻭﺍﹾ ﺍﻟﺼﻼﹶﺓﹶ ﻭﺁﺘﹸﻭﺍﹾ ﺍﻟﺯﻜﹶﺎﺓﹶ)
   
 
٦٩١ 
،             ٣٤ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ  :ﻭﻤﻨﻬﺎ، ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ)
  (٦٥ :ﺍﻟﻨﻭﺭ، ٧٧ :ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
   ( ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱﹺ ﺤﺞ ﺍﻟﹾﺒﻴﺕ ﻤﻥﹺ ﺍﺴﺘﹶﻁﹶﺎﻉ ِﺇﻟﹶﻴﻪ ﺴﺒﹺﻴﻼﹰﻭِﻟﻠﹼﻪ) 
  ( ٧٩: ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ)
   (ﻭﺍﻟﺴﺎﺭﹺﻕﹸ ﻭﺍﻟﺴﺎﺭﹺﻗﹶﺔﹸ ﻓﹶﺎﻗﹾﻁﹶﻌﻭﺍﹾ َﺃﻴﺩﻴﻬﻤﺎ) 
   (٨٣: ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ)
 .ﺤﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻭﻓﻌﻠﻪ ﺒﺘﻔﺼﻴل ﺫﻟﻙ ﻭﺘﻭﻀﻴrﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺭﺴﻭل 
ﻘـﺭﺁﻥ ﻤـﻥ ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟ . ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ·
 : ﺯ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ ﻗﺒل ﻭﻓﺎﺘﻪﺇﻁﻼﻕ ﻟﺠﻭﺍ
  (ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﺼﻴﺔ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﹺﻬﺎ َﺃﻭ ﺩﻴﻥﹴ)
  (١١: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ)
ﻭﻤﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻙ ﺠـﻭﺍﺯ .  ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻁﻠﻘﺔ «ﻭﺼﻴﺔ» ﻓﻜﻠﻤﺔ    
ﻗﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ  rﻟﻜﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ، ﻴﺔ ﺒﺄﻱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺼ
ﺤﻴﻥ ﺴﺄﻟﻪ ، saqqaW ibA nbI d'aS «ﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻭﻗﺎﺹ»ﻋﻥ 
، ﺇﻨﻲ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻊ ﻤـﺎ ﺘـﺭﻯ ، ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ »: ﻭﻫﻭ ﻤﺭﻴﺽ 
، ﻻ: ﺜﻲ ﻤﺎﻟﻲ؟ ﻗـﺎل  ﺒﺜﻠ ﻕﺘﺼﺩﺃﻓﺄ، ﺎ ﺫﻭ ﻤﺎٍل ﻭﻻ ﻴﺭﺜﻨﻲ ﺇﻻ ﺍﺒﻨﺔ ﻟﻲ ﻭﺃﻨ
، ﻠﺙ ﻴﺎ ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ ﻓﺎﻟﺜﹸ: ﻗﻠﺕ، ﻻ: ﻓﻘﺎل، ﻓﺎﻟﺸﻁﺭ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ؟ : ﻗﻠﺕ
 ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ ﺨﻴـﺭ  ﺇﻨﻙ ﺃﻥ ﺘﺫﺭ ﻭﺭﺜﺘﻙ – ﺃﻭ ﻜﺒﻴﺭ –ﻠﺙ ﻜﺜﻴﺭ ﻠﺙ ﻭﺍﻟﺜﹸ  ﺍﻟﺜﹸ :ﻗﺎل
 .(٥٤)«... ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺫﺭﻫﻡ ﻋﺎﻟﺔ ﻴﺘﻜﻔﻔﻭﻥﻤﻥ ﺃﻥ ﺘ
 «ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ »ﻭﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻥ ، ﺹ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺨﺼﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﹸ  ·
 ﻟﻤﺎ ﻨﺯﻟﺕ:  ﺃﻨﻪ ﻗﺎلdu'saM nbI hallA-dbA
                                          
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  (ﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﹸﻭﺍﹾ ﻭﻟﹶﻡ ﻴﻠﹾﺒﹺﺴﻭﺍﹾ ِﺇﻴﻤﺎﻨﹶﻬﻡ ﺒﹺﻅﹸﻠﹾﻡﹴ)
  (٢٨: ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ)
ﺃﻴﻨـﺎ ﻻ ﻴﻅﻠـﻡ ، ﻴﺎ ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ : ﺍﻓﻘﺎﻟﻭ،  ﺸﻕ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ    
ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ  r ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺩل. «ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺭﻙ ، ﻟﻴﺱ ﺫﻟﻙ : ﻓﻘﺎل، ﻨﻔﺴﻪ؟
  :ﺒﺎﻵﻴﺔ
  ( ﺘﹸﺸﹾﺭﹺﻙ ﺒﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ِﺇﻥ ﺍﻟﺸﱢﺭﻙ ﻟﹶﻅﹸﻠﹾﻡ ﻋﻅﻴﻡﻻﻴﺎ ﺒﻨﹶﻲ )
 (٣١: ﻟﻘﻤﺎﻥ)
ﻷﻜل  r ﻜﺘﺤﺭﻴﻤﻪ،  ﺔﺍﻟﺴﻨﱠﺃﺤﻜﺎﻡ ﺴﻜﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺒﻬﺎ  ·
، ﻭﻜل ﺫﻱ ﻨﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﺒﺎﻉ ، ﺍﻟﺨﻴل ﻭﺍﻟﺒﻐﺎل ﻡ ﺍﻟﺤﻤﺭ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭ ﻟﺤﻭ
   ﺒﺎﻟﺘـﺸﺭﻴﻊ ﺒـﺩﻟﻴل ﺔﺍﻟﺴﻨﱠﻭﻫﻨﺎ ﺘﺴﺘﻘل . ﻭﻜل ﺫﻱ ﻤﺨﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻴﺭ 
 .«ﺃﻻ ﻭﺇﻨﻲ ﺃﻭﺘﻴﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻤﺜﻠﻪ ﻤﻌﻪ»: r ﻗﻭﻟﻪ
ﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ     ﻟﻘﺩ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺍﺴ 
ﻤـﺼﺎﺭ ﺒل ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺤﻼﺕ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﻭﻁﻭﺍﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷ، ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻪ 
 ﻤـﻥ – ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻪ –
 ﻜﺒﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ 
ﻫﺫﺍ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻤﺎ ﺍﺴﺘﺠﺩ ﻤﻥ ﺃﺤـﺩﺍﺙ . ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ 
ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﺩﻭﻥ ﻨﺹ ﺼﺭﻴﺢ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤـل ﻤﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ 
ﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻭﻤﺎ ﻭﺍﺠﻬ ، ﺔﺍﻟﺴﻨﱠﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺘﺄﺼـﻴل ﺍﻹﺠﻤـﺎﻉ ، ﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟ 
ﻭﺒـﺭﻭﺯ ﺍﻟﻔـﺭﻕ ، ﻜﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ 
  . ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
   
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    ﺍﻻﻤﺘﺯﺍﺝ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻵﺨﺭ:  ﺍﻟﻔﺘﻭﺤﺎﺕ–ﺏ 
 ﻤﻴﻥﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠ .١
ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻌﺩ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﺠﺯﻴـﺭﺓ ، ( ﻡ ٢٣٦ –٠٧٥ )rﻭﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻭل     ﺘﹸ
ﻭﻟـﻡ ﺘﻤـﺽ .  ﺒﺩﻋﻭﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﻤﻨﺎﻭﺸﺘﻬﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺒﺩﺃ ، ﺍﻟﻌﺭﺏ
 ﻓﻲ ﻋﻬـﺩ –ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺠﻴﻭﺵ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺴﻨﻭﺍﺕ 
 ﺃﻥ ﺘﻘـﻴﻡ ﺩﻋـﺎﺌﻡ – ﺭﻀـﻲ ﺍﷲ ﻋﻨـﻪ «ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁـﺎﺏ »ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ 
ﺜـﻡ ،  ﻭﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﻭﻓـﺎﺭﺱ ﻓﻔﺘﺤﻭﺍ ﺍﻟﺸﺎﻡ ؛ ﺇﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ 
 –١٦٦)ﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﺒﺎﻥ ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻷﻤـﻭﻱ ﺍﺘﺴﻌﺕ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹ 
ﻤﺎ ﻟﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻷﻁﻠﺴﻲ ﺇﻟﻰ ، (٨٥٢١ –٠٥٧) ﻲﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺴ( ٠٥٧
 ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﺠﻨـﻭﺒﻲ ﺇﻟـﻰ ﺒـﻼﺩ ، ﻭﺭﺍﺀ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻤﻨﺴﺘﺎﻥ 
  .ﺍﻟﻘﻭﻗﺎﺯ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺴﻁﻨﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻲ ﺍﻟﻔﺫ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﻅﺔ ﻋـﺎﺒﺭﺓ ﻭﻏﺎﻤـﻀﺔ     ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ 
ﺃﻭ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟـﺴﻠﺏ ، ﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻨﺘﺸﻴﺎ ﺒﻘﺩﺭﺍﺘﻪ ﻤﺭ ﺒ 
، ﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺭﻭﺡ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ، ...ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﻨﺸﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ 
ﻭﺍﺴﺘﻘﺎﻡ ، ﻤﻠﺕ ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ  ﺍﻟﺠﺴﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺩﻴﻥ ﻜﹶ ﺒﺜﻬﻤﺎ ﻓﻲ ، ﻭﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
  :ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ. ﻪ ﻟﻤﻥ ﺍﻋﺘﻨﻘﻭﻩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺒﺸﺭ ﺒﻤﻨﻬﺠﻪ
  ﻭﺭﻀﻴﺕﹸ  ﻲﺍﻟﹾﻴﻭﻡ َﺃﻜﹾﻤﻠﹾﺕﹸ ﻟﹶﻜﹸﻡ ﺩﻴﻨﹶﻜﹸﻡ ﻭَﺃﺘﹾﻤﻤﺕﹸ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻡ ﻨﻌﻤﺘ)
  (٣: ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ)      (ﺩﻴﻨﺎﹰ ﻟﹶﻜﹸﻡ ﺍِﻹﺴﻼﹶﻡ                   
ﻭﻗﺩ ، rﺤﻴﻥ ﺴﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻴﺘﻠﻭﻫﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ « ﻋﻤﺭ» ﻟﻘﺩ ﺒﻜﻰ    
ﻓﺭﻓﻌـﺕ ، ﻪﺭﺏ ﺃﺠﻠ  ـ ﻗﺩ ﻗﹶ  ـﻭﺃﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ، ﺃﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻰ 
 ﻗـﺩ ﺃﺩﻯ rﻟﻜﻨﻪ ﺃﺩﺭﻙ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺴـﻭل ، ﺍﻷﻗﻼﻡ ﻭﺠﻔﺕ ﺍﻟﺼﺤﻑ 
                                          
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، ﻠﺕ ﺁﻴﺎﺘﻪ ﻭﺼﺎﺭ ﻨﻌﻤﺔ ﻤﻬـﺩﺍﺓ ﻤﺎ ﻜﹶ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺩﻴﻨﹰ ، ﺭﺴﺎﻟﺘﻪ ﻜﺎﻤﻠﺔ 
ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫل ، ﻱ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﻌﺏﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻓﻲ ﺃﻴﺩ 
  .ﺘﻲ ﻭﺭﺜﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟ
    ﻭﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺇﺠﺎﺒـﺔ ﺠﺯﺌﻴـﺔ 
، ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ 
ﻭﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺒﺭﻜﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤـﻀﺎﺭﻱ ﺭﻏـﻡ ﺒﻘـﺎﺀ 
ﻭﻓﺤﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺎﺒـﺔ ﺃﻥ ﺜﻤـﺔ . ﻹﺴﻼﻡ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﺫﺍﺕ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺍ
ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨـﺭﻯ؛ ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺘﻔﺭﻗﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ ، ﺜﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﺒلﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﻓﺎﻹﺴﻼﻡ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴ 
، ﺒﻜل ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻹﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺎ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻋﺘﻨﻘﻭﺍ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺩﻴﻨﹰ ﻓﻬﻡ 
 ﻓﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻗـﺩ ،ﻨﻴﺔ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﺼﺩﻕ ﻭﻗﺩ ﻻ ﺘﺼﺩﻕ ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﺢ ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻹﻴﻤـﺎﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻜﻤـﺎل ؛ ﻭﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺘﺄﺭﺠ ﻴﻨﺠﺢ ﻭﻗﺩ ﻴﻔﺸل 
ﻭﺒﻌﺒـﺎﺭﺓ . ﺏ ﻭﺍﻟﺨﻁـﺄ ﺘﺘﺄﺭﺠﺢ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺼﻭﺍ ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺹ
ﻜﻬـﺎ ﻴﺤﺭ،  ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺴﺱ ﻭﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘـﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺩﻴﻥ ﻟﻪ ، ﺃﺨﺭﻯ
ﻬﺎ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﻴﻨﻌـﺸ ، ﻭﻴﺤﻴﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻔﺤﺹ ﻭﺍﻟﺒﺤـﺙ ، ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘل 
ﻭﺠـﻭﺩ ﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘ ، ﺒﻨﻭﻋﻴﺘﻪ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺼﻔﺎﺘﻪ 
ﺔ ﻭﺍﻷﻤﺔ ﻜـﻲ ﻭﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋ ، ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
 ﻭﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻨﻬﻡ ﻻ –ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ . ﺘﹸﻔﺭﺯ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻭﺘﹸﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ 
ﻡ ﺃﻨـﺎﺱ  ﻓﻬ  ـ–ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒﺈﺴﻼﻤﻪ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻘـﻁ 
،  ﻗﺎﺒﻠﻭﻥ ﻟﻠﺘﻐﻴـﺭ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴـﺭ – ﻜﺒﺸﺭ –ﻭﻫﻡ، ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﺎ ﺃﻥ ﻓﻠﺌﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯﻨـﺎ ﺇﺫﻥ ﻭﻗﻠﻨ  ـ. ﻟﻠﺼﻌﻭﺩ ﻭﺍﻟﻬﺒﻭﻁ ، ﻔﺎﻕ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻟﻼﺘ
   
 
٠٠٢ 
ﻭﻟﺼﻘﻨﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻬﻡ ﻟﺼﻭﻗﹰﺎ ﻻ ﻤﺒـﺭﺭ ، ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ 
ﻓﻘﺩ ﺭﺒﻁﻨﺎ ﻋﻥ ﺠﻬﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓـﻲ ، ﻟﻪ
ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺇﺫﺍ ، ؛ ﻭﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﻨﻅﺭﺓ ﺒﻌﺽ ﻤﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ 
ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ، ﺀ ﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻜﹸﺴﺎﻟﻰ ﺠﺎﻫﻠﻴﻥ ﻤﺎ ﺭﺃﻭﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻀﻌﻔﺎ 
ﻭﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﻨـﺔ ، ﻹﺴﻼﻡ ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺼﻔﺎﺕ ﻫﻭ ﺍ 
  .(٦٤)ﻭﺍﻟﻤﺫﻟﺔ
ﺎﺕ ﻟﻤﻁﻠﻕ ﺇﺸﺒﺎﻉ     ﺨﺫ ﻤﺜﻼﹰ ﺴﻠﻭﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠ 
ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺩ ﺃﻭ ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻓﻲ ﺍ ، ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﺸﻬﻭﺍﺘﻬﻡ 
ﻭﺩﻭﻥ ﻓﻬـﻡ ﺃﻭ ﻭﻋـﻲ ﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ، ﻭﺩﻭﻥ ﺴﺎﺒﻕ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﻭﻻ ﻤﺒﺭﺭ ، ﺸﺭﻁ
ﻠﻘـﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﹸ ﺍﻹﺴﻼﻡ؛ ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﻏﻴﺭ 
      ﺭﺉ ﺘﻤﺎﻤـﺎ ﻤـﻥ ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﺒ  ـ، ﺒﺎﻟﺘﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪ 
   –ﺎﺕــ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠ–ﺎﻟﻰـﻴﻘﻭل ﺘﻌ. ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻨﻜﺭﺍﺀ
  ﺘﹶﺎﻤﻰ ﻓﹶﺎﻨﻜﺤﻭﺍﹾ ﻤﺎ ﻁﹶﺎﺏ ﻟﹶﻜﹸﻡ ﻭِﺇﻥ ﺨﻔﹾﺘﹸﻡ َﺃﻻﱠ ﺘﹸﻘﹾﺴﻁﹸﻭﺍﹾ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻴ)
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﱢﺴﺎﺀ ﻤﺜﹾﻨﹶﻰ ﻭﺜﹸﻼﹶﺙﹶ ﻭﺭﺒﺎﻉ ﻓﹶِﺈﻥ ﺨﻔﹾﺘﹸﻡ َﺃﻻﱠ ﺘﹶﻌﺩﻟﹸﻭﺍﹾ ﻓﹶﻭﺍﺤﺩﺓﹰ َﺃﻭ ﻤﺎ 
   (ﻤﻠﹶﻜﹶﺕﹾ َﺃﻴﻤﺎﻨﹸﻜﹸﻡ ﺫﹶِﻟﻙ َﺃﺩﻨﹶﻰ َﺃﻻﱠ ﺘﹶﻌﻭﻟﹸﻭﺍﹾ
  (٣: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ)
  ﻲ ﺸﺭﻭﻁ ـﻭﻫ،  ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺸﺭﻭﻁ   
ﻭﻗﻭﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻫـﻭ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟ ، ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻ 
ﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤـﻥ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎ ، ﺸﺭ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻘﺩ ﻗﺎل ﻓﻴـﻪ . ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻟﺒﻨﺎﺕ ﺤﻭﺍﺀ ﻭ، ﺍﻟﻌﺎﺭ
ﻓﺎﻟﻁﻼﻕ ﺤٌل ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ . «ﺃﺒﻐﺽ ﺍﻟﺤﻼل ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻁﻼﻕ »: rﺍﻟﺭﺴﻭل 
                                          
 
١٠٢ 
ﻭﻫﻭ ﺇﺭﻀﺎﺀ ﻟﻠﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺤﻲ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ، ﻨﻪﻤﻲ ﻤﻥ ﺸﻘﺎﻕ ﻻ ﺨﺭﻭﺝ ﻤ ﺴﻠ
ﻭﻫﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻜـل ﺫﻱ ، ﺒﺤﻴﺎﺓ ﻻ ﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ 
ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻟـﻴﺱ ﺤﻘﹰـﺎ ﻤﻁﻠﻘﹰـﺎ :  ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻕ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻅﻠﻡ 
  .(٧٤)ﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻟﻜﻨﻪ ﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﻤ، ﻟﻠﺭﺠل
ﻭﺘـﺼﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﺨـﺎﻁﺊ ، ﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍ     ﺨﺫ 
ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺘﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺭﻋﻴﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ ﻋﻬـﺩ ﺍﻟﺨﻼﻓـﺔ 
؛ ﻓﺄﻭل ﻤﺎ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻴﻨﺎﻙ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨـﺯﻭﻉ ( ﻡ١٦٦ –٢٣٦)ﻟﺭﺍﺸﺩﺓ ﺍ
ﺍﻟﺠﺎﻤﺢ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﺜﺎﺭ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺤـﻕﹲ ﻭﺭﺍﺜـﻲ 
ﻭﻕ ﻀﻪ ﺤﻘ ﻭﻻ ﺘﻨﻘ ، ﻡ ﻻ ﺘﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻬ 
 ﻋﺒـﺭ ﻤﺠﻤـل ﺘـﺎﺭﻴﺦ –ﺤﺘﻰ ﻟﻴﻨﺩﺭ ، ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ 
ﺃﻭ ﻤﺴﺌﻭﻻﹰ ﻭﻗـﺩ ﺘـﺭﻙ ﻤﻨـﺼﺒﻪ  ﺃﻥ ﺘﺠﺩ ﺤﺎﻜﻤﺎ –ﻤﺴﻠﻤﻴﻥﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟ 
ﺒﺎﻗﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ، ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﺤﺎﻜﻡ ﺒﺎﻕ ﻤﺎ ﺒﻘﻰ ﺤﻴﺎ ﺃﻭ ﻗﻭﻴﺎ ﺒﻌﺼﺒﻴﺘﻪ 
ﻭﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺘﺅﺩﻱ ﻟـﻪ ﻓـﺭﻭﺽ ﺍﻟـﻭﻻﺀ ، ﻤﺎ ﺒﻘﻰ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺭﺍﻀﻴﺎ ﻋﻨﻬﺎ 
ﺭﺍﻩ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻭﺜﺎﻨﻲ ﻤـﺎ ﺘ  ـ. !ﻟﻠﻴل ﻭﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﺁﻨﺎﺀ ﺍ ﻭ
 ﻫـﻭ ﺫﻟـﻙ –ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻟﻠﻤﻅﻬـﺭ ﺍﻷﻭل  ﻭ –ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﻟﻠﻤﺴﺌﻭل ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺘـﻪ ﺃﻭ ، ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺱ 
، ﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘـﻪ ؛ ﻓﺼﺎﺤﺏ ﺍ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻭﻗﻊ ﻜﺎﻥ 
« ﺭﺃﻱ»ﺼـﺎﺤﺏ ﻻ ، «ﺍﻟـﺭﺃﻱ »ﺼﺎﺤﺏ ، ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺴﻠﻁﺎﻨﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻐﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺭﺃﻴﻪ ﻫﺫﺍ ( ﺒﻐﻴﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ )
ﻠﻤﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﻁل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴ . (٨٤)ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺁﺭﺍﺅﻫﻡ 
ﻭﻟﻭ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﻻﺴﺘﻌﺭﻨﺎ ﺍﻟﻭﺼـﻑ ﺍﻟـﺫﻱ ، ﻴﺼﻨﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ 
   
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 elylraC.T« ﺘﻭﻤـﺎﺱ ﻜﺎﺭﻟﻴـل »ﺨﻠﻌﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻻﺴﻜﺘﻠﻨﺩﻱ 
ﺎﻟﻡ ﺍﻟﻐﻴﺏ ل ﻋ ﺒﺭﺴﻭل ﻤﻥ ﻗ ، ﺇﻨﻪ ﻓﺭﻴﺩ »: ﺤﻴﻥ ﻗﺎل ( ١٨٨١ –٥٩٧١)
 ﻪﻜﻠﻤﺎﺘ  ـ، ﻨﻁﻕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻷﺤﺩ ﻏﻴـﺭﻩ ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴ ... ﻟﻺﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻨﻭﻉ ﻤـﻥ ، ﺇﻨﻪ ﻴﺭﻯ ﺒﺎﻁﻥ ﻜل ﺸﻲﺀ ، ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ 
ﺯﺀ ﻤـﻥ ﺠ  ـ، ﺎ ﻤﻥ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻤﻥ ﺃﺤﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺨﺭﺝ ﻋﻠﻴﻨ ، ﺍﻹﻟﻬﺎﻡ
ﻓﺈﺫﺍ ﻨﺯﻟﺕ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ، ﻭﻫﻜﺫﺍ. (٩٤)«ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻸﺸﻴﺎﺀ 
    ﻌـﻠﻴﺎ ﺇﻟـﻰ ﺃﻫـل ﺍﻟﻁﻭﺍﺒـﻕ ﺍﻟـﺴﻔﻠﻰ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻁﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟ 
ﻭﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ ،  ﻗﺎﺒل ﺍﻷﺨﺒـﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘـﺼﺩﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻓﺎﻟﺴﻌﻴﺩ ﻤﻥ ... »
  .(٠٥)«ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﻫﻲ ﺒﺎﻟﺘﻌﻅﻴﻡ، ﺒﺎﻻﻨﻘﻴﺎﺩ
؛ ﻓﻘـﺩ ﺍﻨﺘﻘـل          ﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺸـﻲﺀ     ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻓ 
ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻤـﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻓﻴﻕ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﻟﻡ  rﺭﺴﻭل ﺍﻟ
ﺇﺫ ﻻ ﻭﺭﺍﺜـﺔ ،  ﻭﻓﺎﺘـﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﻭﺹ ﺒﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻌﺩ ، ﺒﻌﺩﻩ
ﻤﺎ ﺘﺸﺎﻭﺭ »ﻘﺩ ﺸﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻘﺎل ﺒل ﻟ ، ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
   :ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﹰ ﻟﻶﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ، «ﺩﻭﺍ ﻷﺭﺸﺩ ﺃﻤﺭﻫﻡﻗﻭﻡ ﻗﻁ ﺇﻻ ﻫ
  (ﻴﻨﹶﻬﻡﻭَﺃﻤﺭﻫﻡ ﺸﹸﻭﺭﻯ ﺒ)
  (٨٣: ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ)
ﻭﺇﻨﻬـﺎ ، ﺇﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎﻨﺔ »: ﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺓ ﻗﺎﺌﻼﹰ  ﻜﻤﺎ ﺤﺫﺭ ﻤ    
ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻟـﺫﻱ ﻋﻠﻴـﻪ ، ﺇﻻ ﻤﻥ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﺤﻘﻬﺎ ، ﺯﻱ ﻭﻨﺩﺍﻤﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺨ 
(  ﻡ٤٣٦ –٣٧٥ )rkaB ubA«ﺃﺒـﻭ ﺒﻜـﺭ »ﻭﺤـﻴﻥ ﺘـﻭﻟﻰ . «ﻓﻴﻬﺎ
ﻜﻡ  ﺇﻨﻲ ﻗﺩ ﻭﻟﻴـﺕ ﻋﻠـﻴ :ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ »: ﺨﻁﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺎﺌﻼﹰ ، ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ
، «...ﻭﺇﻥ ﺼﺩﻓﺕ ﻓﻘﻭﻤـﻭﻨﻲ ، ﻓﺈﻥ ﺃﺤﺴﻨﺕ ﻓﺄﻋﻴﻨﻭﻨﻲ ، ﻭﻟﺴﺕ ﺒﺨﻴﺭﻜﻡ 
                                          
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 ﻭﺍﻟﺭﺴﻭل ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺼﻴﺕ ﺍﷲ ، ﺃﻁﻴﻌﻭﻨﻲ ﻤﺎ ﺃﻁﻌﺕ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ »: ﺜﻡ ﻗﺎل 
  .«...ﻓﻼ ﻁﺎﻋﺔ ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻜﻡ
ﻭﻤـﺎ ، ﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ     ﻤﺎ ﻨﻭﺩ ﻗﻭﻟﻪ ﺒﺘﻔﺭﻗﺘﻨﺎ ﺒﻴ 
ﺜﻤـﺔ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ، ﺩﻩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻀﺭﺒﻨﺎﻫﺎ ﺘﺅﻜ
 ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻤﺸﻴﻨﺔ ، ﺴﻼﻤﻴﺔﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹ 
ﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻟﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﻓﺈﻥ ﻤﺭﺩ ﻫ ، ﻴﺒﺩﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ 
ﺒـﺎﻷﺤﺭﻯ ﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺃﻭ ،  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﻭﺇﻨﻤﺎ، ﻜﺩﻴﻥ
ﻡ ﻭﻤـﻥ ﻫ  ـ، ﻭﺼـﺤﺎﺒﺘﻪ  rﻭﺇﻻ ﻤﺎ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ، ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺘﺯﻴﻴﻔﻪ 
 ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻼﻕ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺼﺭﺡ ،  ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺭﻭﺤﺎ ﻭﻋﻘﻼﹰ ﻭﺯﻤﺎﻨﹰﺎ ﺃﻗﺭﺏ
 ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﻗﺼﺔ ﻴﺭﻭﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﺘﻀﺢ ﻫﺫﺍ . ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ 
 –٥٠٩١ )duomhaM biugaN ikaZ« ﺯﻜﻲ ﻨﺠﻴـﺏ ﻤﺤﻤـﻭﺩ »
  :ﺇﺫ ﻜﺘﺏ ﻴﻘﻭل، «ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ»ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ( ٣٩٩١
 – ﻤﻥ ﺘﻔـﺼﻴﻼﺘﻪ  ﺒﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﺠﺭﺩ –ﻟﻘﺩ ﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﻭﺭﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ     »
ﻌـﺎﺕ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻴﻭﻡ ﺤﻴﻥ ﻜﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺴـﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤ 
، ﻭﺃﺤﺴﺴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺸﻴًﺌﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﺼﺎﻤﺕ ، ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔـﺼﻴﻼﺕ ﺄ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﻟﻴﻁﻠﺏ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﺫﻜﺭ ﺸﻴﺌ ًﻭﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﻬﻴ 
ﺇﻨـﻪ : ﻓﻘﺎل ﻗﺎﺌل ﻤﻨﻬﻡ ، ﻭﻓﻌﻠﺕﹸ، ﺤﺩﺩ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ 
.  ﺃﻓﻨﻜﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻨﺤـﻥ ﻻ ﻨـﺩﺭﻱ؟ ، ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭ ﻜﺎﻥ ﻟ
  ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫـﻭ ﺍﻹﻤـﺎﻡ –ﻭﺘﺫﻜﺭﺕ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻻﺤﻅﻪ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻼﻤﻨﺎ 
 ﻤﻥ ﺃﻨﻙ –(٥٠٩١ –٩٤٨١ )hudbA dammahuM‘ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ’
ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺠﺩ ﻓﻲ ، ﺒﻼﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺴﻼﻡ ﻗﺩ ﺘﺠﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟ 
   
 
٤٠٢ 
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ، ﻤﺴﻠﻤﻴﻥﻐﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﺎ ﺒ 
ﺏ ﻋﺎﻗﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﻴﺭﻓﺽ ﺸﻴًﺌﺎ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺃﺤﺴ 
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺭﻓﻀﻭﻥ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ... ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻲ ﻤﺜٌل ﻋﻠﻴﺎ 
ﻭﻭﺠـﺩﺕ ﺒـﻴﻥ ﻤـﻥ ، ﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺜل ﺒﺎﻟﻔﻌـل ﻜﻔﻜﺭﺓ ﻤﺠ 
 ﻥ ﻤـﻥ ﻗﻴﻤـﻪ ﻤﻥ ﻻ ﻴﻌﻴﺸﻭ، ﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﻔﻜﺭﺓ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻴﻌﺘﻨﻘ
  .(١٥)«ﺸﻴًﺌﺎ
،  ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺃﺒﻨﺎﺅﻩ ﺒﻌﻴﺩﻭﻥ ﻋﻨﻪ     ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﻨﺤﻤل ﺍﻟﺨﻁﺄ 
 ﻭﻻ، ﻭﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﻠﺼﻴﻥ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻭﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻻ ﻴﻼﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻤﻌﺘﻨﻘ 
ﺍﻟـﺫﻱ ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺤﻤل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ : ﻴﻨﺘﻘﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻤﻌﻁﻠﺔ 
ﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴ ،  ﻭﻤﻁﺎﻟﺒﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻡ ، ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻨﻪ ﻤﺴﻠﻡ 
  .!ﺎﻓﺔ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪﻤﺴ
 ﺍﻨﻁﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻡ .٢
    ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻐﺯﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺘﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤـﺯﺝ ﻗﻭﻴـﺔ ﺒـﻴﻥ 
 –ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﺎﻡ ، ﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﻭﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫ 
ﻭﻴـﺩﻴﻥ ، ﻭﻤﺎﻨﻴﺎ ﻴﺘﺜﻘﻑ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﻴﻥ  ﺇﻗﻠﻴﻤﺎ ﺭ –ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل 
ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﻤـﺼﺭ . ﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻗﺒﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺩﻨﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻨﺼﺭﺍﻨﻴﺔ ﺒ ﺒﺎﻟ
ﺒﻬـﺎ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ، ﺒﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻤﻬﺩﺍ ﻟﻠﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ 
ﻭﻟﻡ . ﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻔﻠ : ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
ﺒل ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻟﺘﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎ ، ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻤﻠ 
 ﻋﻥ ﺍﻻﻤﺘـﺯﺍﺝ ﻓﻀﻼﹰ، ﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻨﻴﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﺩﻴ 
  . ﺍﻟﺠﻴﻨﻲ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ
                                          
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  : (٢٥)ﺃﻫﻤﻬﺎ، ﻟﻤﺯﺝ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﻤﻭﺭ    ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍ
 .ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻤﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ ·
 . ﺃﻫل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡﺩﺨﻭل ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ·
 .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺴﻜﻨﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩﺍﻻﺨﺘﻼﻁ  ·
ﻘﺔ ﺘﻨﺼﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻭﺘ ، ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل     ﻭﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
ﺤﺘـﻰ ﻟﺘﻨﻅـﺭ ، ﻐﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻅﻡ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺁﻤﺎل ﻭﻟ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﻓﻠﺴﻔﺎﺕ ﻭﻨﹸ 
ﺴﻁﺤﻪ ﻋﻠـﻰ ﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ »: ﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﻗﺘﺌﺫ ﻓﺘﺭﺍﻫﺎ ﻜﺎﻟﺒﺤﺭ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤ 
ﻟﻜﻨﻙ ﺘﻐﻭﺹ ، ﻭﺍﻤﻪ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﻬﺕ ﺍﻟﺒﺼﺭ ﻓﻲ ﺃﺭﺠﺎﺌﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ؛ ﻓﺎﻟﻤﺎﺀ ﻗ 
ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠـﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻲ ، ﺎﻤﻨﺔ ﻓﻴﻪﺘﻤﺎﺴﺎ ﻟﺩﺭﻭﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺴﻁﺢ ﺍﻟ 
ﺤﺘﻰ ﻟﺘﻌﺠﺏ ﻜﻴﻑ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴـﺎﺀ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﺸﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ 
، ﻭﺒﻌﺒـﺎﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ . (٣٥)«ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻜﻨﻭﻨﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﻭﺍﺤـﺩ 
ﺘﺭﺍﻫـﺎ ، ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻔﺘﻭﺤﺎﺕ ﻜﺸﺠﺭﺓ ﻀـﺨﻤﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
، ﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﻭﺭﺴـﻭﺥ ﺠـﺫﻭﺭﻫﺎ ﻭﺘﺩﺭﻙ ﻟﻠ، ﻓﺘﻌﺭﻑ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ 
. ﺕ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺘـﺼﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻜﺎﺒﺩ ﺘﻔﺎﻋﻼ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ 
 ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻐـﺫﻯ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ – ﻜﻜﺎﺌﻥ ﺤﻲ –ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ 
ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﺘﺯﺩﻫـﺭ ، ﻭﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻤﻨﺎﺨﹰﺎ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻟﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻨﻤﻭﻫﺎ ، ﻴﻼﺌﻤﻬﺎ
ﺼﺎﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻤﺎ ﺘﻌﺠـﺯ ﻓﻘﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﺃﻥ ﺘ ، ﺒﺄﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﻭﺜﻤﺎﺭﻫﺎ 
ﻭ ﺤﻴﻨﺌـﺫ ﺫﺍﺕ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻓﺘﺒﺩ، ﻴﺅﺨﺭ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺼﺎﺩﻑ ﻤﻨﺎﺨﹰﺎ ، ﻋﻥ ﺘﻤﺜﻠﻪ 
ﺎ ﺘﻠﻘﺘﻪ ﻤﻥ ﻭﺃﺤﺴﺏ ﺃﻥ ﺸﺠﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻜل ﻤ . ﺫﺍﺒﻠﺔ ﻤﺘﺴﺎﻗﻁﺔ 
ﻟﻜﻨﻬـﺎ ، ﻓﺎﺘﺴﻌﺕ ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ ، ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﻓﻠﺴﻔﺎﺕ ﻭﻋﻠﻭﻡ 
   
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ﻭﺇﻥ ﻅﻠﺕ ﻟﺩﻴﻬﺎ ، ﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻨﺎﺥ ﻓﺎﺴﺩ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴ 
  .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ
 «ﺒﺎﺭﻤﻴﻨﻴﺩﻴ ـﺔ»    ﻭﺍﻟﺤ ـﻕ ﺃﻥ ﺼ ـﻭﺭﺓ ﺍﻟ ـﺸﺠﺭﺓ ﻫﻨ ـﺎ ﻟﻴ ـﺴﺕ 
ﻜﻤـﺎ ﺃﻨﻬـﺎ ﻟﻴـﺴﺕ ، ﺤﺭﻙ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻭﺘﺘ ، naidinemraP
  ﺒﺨـﻼﻑ ﻨﻬـﺭ–ﻷﻨﻬـﺎ، naitilcareH «ﻫﻴﺭﺍﻗﻠﻴﻁﻴـﺔ»ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴـﺩ 
ﻭﺍل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺘـﺼل ﺍﻟـﺫﻱ   ﺘﺒﻘﻰ ﻫﻲ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻁ  ـ–«ﻫﻴﺭﺍﻗﻠﻴﻁﺱ»
  «ﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴ ــﻭﻓﻴﺔ»ﻭﻟ ــﺫﺍ ﻨﻘ ــﻭل ﺃﻨﻬ ــﺎ ﺸ ــﺠﺭﺓ ، (٤٥)ﺘﺠﺘ ــﺎﺯﻩ
  .eert cihposortueN
    ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ .٣
    ﻤﺎ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻻ ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺘﻬـﺎ 
ﻭﺴﺒﻴل ﺫﻟـﻙ ﻫـﻭ . ﻯ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭ 
ﺎ ﺍﻻﺘـﺼﺎل ؛ ﺇﺫ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟﻬ  ـﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ
 ﺍﻟـﺘﻼﻗﺢ ﻭﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺃﺴﺎﺱ ، ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻤﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻫﻜـﺫﺍ ﻓﻌـل . ﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﻭﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﻴﺎل 
ﻭﻫﻜـﺫﺍ ، ﻟـﺫﻫﺒﻲ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺇﺒﺎﻥ ﻴﻘﻅﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍ 
ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻌﻠﺕ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﺎﻟﻌـﺼﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﻲ 
ﺨـﺎﻤﺱ ﻋـﺸﺭ ﻭﺍﻟـﺴﺎﺩﺱ ﻋـﺸﺭ ﻭﺒﻠﻐﺕ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻘـﺭﻨﻴﻥ ﺍﻟ 
  .ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻴﻴﻥ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ  ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﺴـﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﺤـﻀﺎﺭﺓ     ﻤﻥ
ﻭﺤﺎﺕ ﺍﺴـﺘﻴﻌﺎﺒﻪ ﻤﻜﺎﻨﻴـﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺘﺎﺤﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘ ، ﻋﻘﻠﻴﺎ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻵﺨﺭ 
؛ ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺜل ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺎ
                                          
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؛ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻥ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭﻴ
ﻭﺇﻨﻤـﺎ ، ﻻ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ، ﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺒﻘﺭﻴﺔ ﺍ 
ﺎ  ﻔـﺴﺢ ﻤﻜﺎﻨﹰ  ـﻭﻴ،  ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻜﻔل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺩﻴﻨﻲ 
ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻟﻶﻴـﺎﺕ ، (٥٥) ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﺤﺩ – ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ –ﻟﻠﺘﻌﺩﺩﻴﺔ
  : ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ
  (ﻟﹶﻜﹸﻡ ﺩﻴﻨﹸﻜﹸﻡ ﻭِﻟﻲ ﺩﻴﻥﹺ)
  (٦: ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻭﻥ)
 ُﺃﻤﺔﹰ ﻭﺍﺤﺩﺓﹰ ﻓﹶﺎﺨﹾﺘﹶﻠﹶﻔﹸﻭﺍﹾ ﻭﻟﹶﻭﻻﹶ ﻜﹶﻠﻤﺔﹲ ﺴﺒﻘﹶﺕﹾ ﻤﻥ ﺭﺒﻙ ﻭﻤﺎ ﻜﹶﺎﻥ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ ِﺇﻻﱠ)
  (ﻟﹶﻘﹸﻀﻲ ﺒﻴﻨﹶﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻴﺨﹾﺘﹶﻠﻔﹸﻭﻥ
  (٩١: ﻴﻭﻨﺱ)
 (ﻭﻟﹶﻭ ﺸﹶﺎﺀ ﺭﺒﻙ ﻟﹶﺠﻌَل ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ ُﺃﻤﺔﹰ ﻭﺍﺤﺩﺓﹰ ﻭﻻﹶ ﻴﺯﺍﻟﹸﻭﻥ ﻤﺨﹾﺘﹶﻠﻔﻴﻥ)
  (٨١١: ﻫﻭﺩ)
 ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻗـﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁـﺕ     ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ 
ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻋـﺼﺭ ﻭ، ega disabbAﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﺒﺎﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ 
 nuraH nbI num'aM-la rafaJ ubA «ﺍﻟﻤـﺄﻤﻭﻥ »ﺍﻟﺨﻠﻴﻔـﺔ 
ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﺇﺭﻫﺎﺼﺎﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﻬﺎ ، (٣٣٨ –٦٨٧)
 ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﻜﻤـﻭﺍ – sdayyamU؛ ﻓﻔﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻷﻤﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ 
 ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨـﺎﻁﻕ – sucsamaD ﻤﻥ ﺩﻤﺸﻕ 
 ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺘـﺄﺜﻴﺭ –ﻭﻓﺎﺭﺱ ، ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ،  ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺼﺭ –ﺸﺎﺴﻌﺔ 
 –٦٥٣~  )rednaxelA ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭ msinelleHﺍﻟﻬﻴﻠﻴﻨﻲ 
ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻗـﺩ ﻭﺼـل . (ﻡ. ﻕ ٣٢٣~ 
   
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 ﻓـﻲ mzarawhKﻭﺨـﻭﺍﺭﺯﻡ ،  ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ rimhsaKﺇﻟﻰ ﻜﺸﻤﻴﺭ 
 «ﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﻤﻌﺎﻭﻴـﺔ »ﻭﻗﺘﺌﺫ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻥ . ﺍﻟﺸﻤﺎل
ﺍﻟـﺫﻱ ، (٤٠٧  -٥٣٦ )ayyiwauM nbI dizaY nbI dilahK
ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﻤﺼﺭ ﻨﻘل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻨـﺩ . ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺼ 
، ﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺘﻤﻭﺕ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﻬـﺎ ﺎﻭﻻﺍﻷﻤﻭﻴﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺴﻭﻯ ﻤﺤ 
ﺍﻟﻁـﺏ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻓﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻜﺎﻟـﺼﻨﻌﺔ ﻭ 
  .(٦٥)ﻭﺍﻟﻨﺠﻭﻡ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠـﺒﻼﻁ ﺍﻟﻤﻠﻜـﻲ ،     ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ 
ﻭﺫﹰﺍ ﻭﺭﻋﺎﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻨﺎﻟﻭﺍ ﻨﻔ  ـ، ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻴﻴﻥ 
ﺎﻟﺕ ﺒﻬﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﺸـﻜﺎل ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤ ، ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﻴﻥ 
ﻭﺇﻟـﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ، gninrael raluceSﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻲ 
ﻌـﻀﺎ ﻤـﻥ ﻫـﺅﻻﺀ ﻭﻟﻘﺩ ﻋﻤل ﺒ . ﻤﺴﻭﻏﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ 
  ﺔ ـﺎ ﺸﻜﻠﻭﺍ ﺒﺼﻔـﻜﻤ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻜﻤﺘﺭﺠﻤﻴﻥ
  .ﺓ ﻓﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻋﺎﻤﺔ ﺠﺯﺀ ﻫﺎﻤﺎ ﻭﻤﺅﺜﺭﺍ ﺴﻴﺎ
ﺘﻤﺭﻜﺯﺘﺎ ) ﺃﺨﺭﻴﻴﻥ ﺍﺤﺘﻭﺘﻬﻤﺎ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺜﻤﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ     ﺒل ﺇﻥ 
ﺘﻤﺴﻜﺘﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﺭﺍﺴﺦ ﻟﻠﺘﻌﻠـﻴﻡ ، (ﻭﻓﺎﺭﺱ، ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ 
؛ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﺅﻟﻔـﺔ ﻤـﻥ  ﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻬﻴﻠﻴﻨﻴﺔ cairySﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻨﻲ 
ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻭﺍﺼـﻠﻭﺍ ﻤﺘـﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ، ﻴﺎﺌﻴﻴﻥ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻼﻫﻭﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻔﻴﺯ
ﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻕ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺭﻫﺒﺎﻨﻴـﺔ ﻻ
؛ ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻓﻜﺎﻨـﺕ sloohcs citsanom derettacSﺍﻟﻤﺒﻌﺜﺭﺓ 
                                          
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 fo snaibãS nagap ehTﻤﺅﻟﻔﺔ ﻤﻥ ﺼـﺎﺒﺌﺔ ﺤـﺭﺍﻥ ﺍﻟـﻭﺜﻨﻴﻴﻥ 
 nrehtroN ﻓــﻲ ﻤﻤﻠﻜــﺔ ﺍﻟﻌــﺭﺍﻕ ﺍﻟــﺸﻤﺎﻟﻴﺔ – narraH
ﻬﻡ ﺭﺒﻁﺘ،  ﻗﺩﻴﻤﺔ citimeS ﻭﻫﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺴﺎﻤﻴﺔ – aimatoposeM
 ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﻠﻙ ygolortsAﺩﻴﺎﻨﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺠﻭﻡ ﺒﻜل ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻨﺠﻴﻡ 
  .msicitemreHﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻬﺭﻤﺴﻴﺔ ،   ﺍﻟﻬﻴﻠﻴﻨﻴﻴﻥymonortsA
    ﻭﻤﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤـﻭﻋﺘﻴﻥ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﻴﻭﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺍﺴـﺘﻁﺎﻉ 
ﻭﺍﻟﻔﻠـﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﻭﻥ ﺘﺠﻨﻴﺩﻫﻡ ﻟﻼﻀﻁﻼﻉ ﺒﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ 
ﺃﻭ ، ﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺴﺦ ﺴﺭﻴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻭ، ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
  .(٧٥)ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
 ﻓـﻲ ﻤﻜـﺎﻥ –ﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻜﺎﻥ ﻤﻬﻴًﺌ  ـ    ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺇﺫﻥ 
 ﺍﻟﻌﺒﺎﺴـﻲ  ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺼﺭ –ﻭﺯﻤﺎﻥ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻗـﺩ . ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻟﻬﺎ ﻤﺜﻴل 
 ﻓﺎﻟﺘﻤﺴﻭﻩ ﻋﻨﺩ ﺃﻫﻠـﻪ ﻤـﻥ ،  ﻭﻫﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺃﻭﻏﻠﻭﺍ
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻗـﺩ ﺒﻠﻐـﺕ . ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺎﺌل ﻓ، ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻷﻤﻭﻱ ﺸﺄﻭﺍ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻓﻲ 
ﻭﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩل ﺒﻴـﻨﻬﻡ ، (lliw eerFﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ، etaFﻜﺎﻟﺠﺒﺭ )ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ 
ﺘﺤﺕ ﻤﻅﻠﺔ ﻯ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﺎﺸﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ 
،  ytinaitsirhCﻭﺍﻟﻤ ـﺴﻴﺤﻴﺔ، msiaduJ ﻜﺎﻟﻴﻬﻭﺩﻴ ـﺔ)ﺍﻹﺴ ـﻼﻡ 
،  msinaidaM ﻭﺍﻟﻤﺯﺩﻜﻴـﺔ،  msinairtsaoroZﻭﺍﻟﺯﺭﺩﺸـﺘﻴﺔ
ﻓﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺴﻠﺢ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ ، (ﺇﻟﺦ... ، msiehcinaMﻭﺍﻟﻤﺎﻨﻭﻴﺔ
، ﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺩﺓ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺒ ، ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻕ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ 
   
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. ﺒﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺨﺼﻭﻤﻬﺎ ﺩﻴﻤﻬﺎ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﺘﻘ 
، ﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺨﻤﻴﺭﺓ ﻋﻘﻠﻴـﺔ ﻀـﺨﻤﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻨ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘـﺩﻴﻥ ﻟـﻪ ، ﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﺒﺼﻔ 
  .ﻼﻫﻭﺕ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺒﻤﻴﻼﺩﻫﺎ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟ
–«ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ»ﻤﺎ  ﻻﺴﻴ – ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ     ﺇﻀﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻨﻘﻠﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﻓﺸﺠﻌﻭﺍ ، ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ 
ﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ؛ ﻓﺄﻨـﺸﺄﻭﺍ ﻭﻜﺎﻥ ﺴﺨﺎﺅﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤ . ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
                      « ﺍﻟﺤﻜﻤـﺔ– ﺃﻭ ﺨﺯﺍﻨـﺔ–ﺒﻴـﺕ»ﻤﺜـل ﻤﻜﺘﺒـﺔ }ﻟﻬـﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒـﺎﺕ 
ﻭﺃﺴـﺒﻐﻭﺍ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ، {modsiW fo esuoH( amkiH-la tyaB)
 qahsI nbI nyanuH «ﺤﻨﻴﻥ ﺒﻥ ﺇﺴـﺤﺎﻕ »ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺃﻥ ، ﻭﺍلﺍﻷﻤ
!. ﺎﻜﺎﻥ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻭﺯﻥ ﺘﺭﺠﻤﺎﺘﻪ ﺫﻫﺒ ( ٣٧٨ –٨٠٨( )suitinnahoJ)
ﻟﻜـﻥ ، ﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺴﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤـﺔ ﻐﺎ ﺒﺄﻥ ﻴ ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺨﻠﻴﻘﹰ 
ﺩﻗﺔ ﻭﻴﺘﻭﺨـﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ﺒل ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺍﻟ ، ﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ 
ﻴـﺩﻴﻬﻡ ﻨـﺴﺦ  ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺤـﺕ ﺃ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺤﺭﺼﻭﻥ ﻋﻠﻰ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﻘﻠﻭﻥ 
ﻭﻴﻘﺴﻤﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤل ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﻭﻓﺼﻭل ﻭﻓﻘﺭﺍﺕ ، ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻘﻠﻭﻥ ﻋﻨﻪ 
.  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻭﺡ ﻻ ﻴﺤﺘﻤـل ﺍﻟﻠـﺒﺱ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻴﺴﺭ ﻨﻘل ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ 
ﻭﺘﺸﻬﺩ ﺸﺭﻭﺤﻬﻡ ﻟﻸﺼل ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻤـﺎﻡ ﺩﻗﻴـﻕ ﺒـﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ 
ﺎ ﻤـﺎ ﺃﻤ. ﺄﻟﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻘﻠﻭﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺭﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤ 
  :(٨٥)ﺕ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻓﻤﺭﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻤﻭﺭﺒﺩﺍ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺎ
                                          
 
١١٢ 
، ﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﻨﹸﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺍﻟﻜ  ·
ﻘـل ﺍﻟﻌـﺭﺏ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘـﺏ ﻤـﻥ ﻓﻠﻤﺎ ﻨ . ﻭﻭﻗﻊ ﻨﺎﻗﻠﻭﻩ ﻓﻲ ﺃﺨﻁﺎﺀ 
 . ﻤﻌﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏﺍﻨﺘﻘﻠﺕ، ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻨﻴﺔ
ﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤـﺔ ﻘﻨﻌﻭﻥ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﺎﻨ ﺃﻥ ﻤﺘﺭﺠﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴ  ·
ﻭﻋﺩﻡ . ﺃﻭ ﺴﻭﺀ ﻓﻬﻡ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻥ ﺠﻬل ، ﻭﺇﻫﻤﺎل ﻤﺎ ﻋﺩﺍﻫﺎ ﻋﻥ ﻋﻤﺩ 
ﺕ ﺃﻭﻀـﺢ ﻤـﻥ ﺘﻘﻴﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺠﻌل ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤـﺎﻻ 
 .ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﻨﹸﻘﻠﺕ ﻋﻨﻪ
ﺼﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴـﺸﺭﺤﻭﺍ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺤﺭﻴ  ـ ·
ﻤـﻥ ﻭﺃﻥ ﻴﻀﻴﻔﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼـل ، ﻭﺃﻥ ﻴﻤﺤﺼﻭﺍ ﻭﻴﻨﻘﺩﻭﺍ ، ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ
ﻫﺩﺘﻬﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻬﺘﻤﻭﺍ ﺒﺈﺭﺸـﺎﺩ ﺍﻟﻘـﺎﺭﺉ ﻤﺎ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟ
 .ﻀﺎﻓﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼل ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻥﹴ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺃ
  ﻤـﻥ ﺃﻤﺜـﺎل –ﺍﺸﺘﻬﺭ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﺭﺠﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﺍ ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩ     
 ٦٢٨ )arruQ nbI tibahT« ﺜﺎﺒﺕ ﺒﻥ ﻗﺭﺓ»ﻭ، ﻭﻤﺩﺭﺴﺘﻪ« ﺤﻨﻴﻥ»
 –(٢١٩ –٠٢٨ )aquL nbI atsuQ« ﻗﺴﻁﺎ ﺒﻥ ﻟﻭﻗﺎ»ﻭ، (١٠٩ –
ﺒﻴـﺭ ﻋﻨـﻪ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺒﺎﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﺘﻌ 
  .ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ
ﻤﻲ ﺘﺭﺍﺙ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤـﺔ     ﻫﻜﺫﺍ ﺍﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻓـﺩ  ﻭﺍﺘﺼﻠﺕ – ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﺎﺭﺱ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ –ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺭﺓ
ﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺤـﺴ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﺕ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺨﺒﺭﺍﺕ ، ﻜﻠﻬﺎ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻔﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﺍﻟﺤﺎﻓـل ، ﻭﺘﺄﻤﻼﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ 
  .ﺘﻜﺎﺭﺒﻭﺠﻭﻩ ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﺒ
   
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   ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ -ﺠـ
، ﻭﺤﺎﻓﻅﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺘﺭﺍﻤﺕ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ، ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺘﺴﻌﺕ ﻓﺘﻭﺤﺎﺘﻬﺎ     ﻤﺎ ﻤﻥ 
ﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﺇﻻ ﻜ ، ... ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻭﺇﺒﺩﺍﻋﺎ ﻭﺍﺴﺘﻭﻋﺒﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩ 
ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﹼل ﻤـﺎ ، ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻗﻭﻱﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﺒﻨﻴﺎﻥ 
ﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠـﻪ ، ﻟﻪ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﺘﻴﺢ 
ﻭﻋﻠـﻰ ﺘﻠﻘـﻲ ﺍﻷﻤـﺸﺎﺝ ، ﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻨﻔﺩﺍﺤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴـﺔ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋ 
. ﺢ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻓﺭﺯﻫﺎ ﻭﺍﺴﺘﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟ 
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩ ﻋﻤـﺭ »ﻭﻟﺴﻨﺎ ﻨﻌﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﺒﻨﻴﺎﻥ 
ﺎ  ﺘﻁﺒﻴﻘﹰ  ـ– ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ –ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻪ ، «ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
؛ ﺇﻨﻤﺎ ﻨﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺠﻤﻠـﺔ ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺎ ﻟﻤ ﻤﺸﻭﻫ
ﺭﹴ ﺃﺼﻴل ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﹼﻠﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﻴﺯﺘﻬﺎ ﺒﻔﻜ 
  .ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
  ﻘﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺤــ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟ    ﻭﺃﻭﻟﻰ
ﺒـل ﺩﻓـﻊ ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻴﻭﻨـﺎﻥ ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﻓﻘﻁ 
ﻗﺩ ﺫﻫﺏ « ﺃﺭﺴﻁﻭ»ﺴﻠﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ؛ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤ
   :ﻓﻘﺩ ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻭﺡ، ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻋﻠﻡ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻜﻠﻲ
﴾ ﺍﻟﹾﻔﹸَﺅﺍﺩ ﻜﹸلﱡ ُﺃﻭﻟـِﺌﻙ ﻜﹶﺎﻥ ﻋﻨﹾﻪ ﻤﺴُﺅﻭﻻﹰِﺇﻥ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﹾﺒﺼﺭ ﻭ﴿
  (٦٣: ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ)
   ﻻ ﻴﻌﻘﻠﻭﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﻔﻬﻡ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺼﻑ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤ   
  ﴾ﺼﻡ ﺒﻜﹾﻡ ﻋﻤﻲ﴿
  (١٧١ & ٨١: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ)
                                          
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ﺠﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻌﻘل  ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻜﻤﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬ    
 ﻓﻴﻬـﺎ ﺫﻜـﺭ ﺍﻟـﺸﻤﺱ ﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻵﻴﺎ ، ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻭﺜﻴﻘﹰﺎ 
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻓـﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪ ، ﻭﺍﻟﻘﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﺡ 
، ﺤﻴﻭﺍﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤـﺭ ؛ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻔﻠﻙ
ﻫﻜﺫﺍ ﺃﻴﻘﻅ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺭﻭﺤﺎ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴـﺔ . ﺇﻟﺦ... ، ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ 
ﻐﻨﺎﺀ ﻓـﻲ ﻓﻜـﺭ ﻭﺼﻔﻪ ﻗﻠﻴل ﺍﻟ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻓﺽ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺎﺕ ﺒ 
ﺒﺩﺃﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻅﻬﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺫﻱ ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  .ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
 ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ – ﻭﻜﺨﺎﺼﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ –    ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻋﺼﺎ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘـﻑ :  ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺠﺯﺍﺕ ﻜﺸﺭﻁ ﻟﻺﻴﻤﺎﻥ ﺃﻨﺒﻴﺎﺌﻬﺎ
ﺘـﻰ ﺤﻭﺍﺭﻴـﻭ ﺒـل ﺤ ، ﻤﻌﺠﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻓﻲ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺘﻰ ، ﻤﺎ ﻴﺄﻓﻜﻭﻥ 
ﺃﻤﺎ ﻓـﻲ . ﺃﻥ ﻴﻨﺯل ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺒﻌﺩ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ﺴﺄﻟﻭﻩ 
ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﻴـﺏ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺒﺈﺤﻼل ﺍﻟﻌﻘل ﻭ 
  : ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻭﺼﺭﻴﺤﺎ
ﺍﺩﻉ ِﺇِﻟﻰ ﺴﺒﹺﻴِل ﺭﺒﻙ ﺒﹺﺎﻟﹾﺤﻜﹾﻤﺔ ﻭﺍﻟﹾﻤﻭﻋﻅﹶﺔ ﺍﻟﹾﺤﺴﻨﹶﺔ ﻭﺠﺎﺩﻟﹾﻬﻡ ﺒﹺﺎﻟﱠﺘﻲ ﴿
  ﴾ ﺴﻥﻫﻲ َﺃﺤ
  (٥٢١: ﺍﻟﻨﺤل)
ﻓﻠﻡ ﺘﻌﺩ ﻓـﻲ ﺤﺎﺠـﺔ ،  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺞ  ﻟﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ    
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻜـﺎﻥ ،  ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻬﺘﺩﻱ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﻤﻌﺠﺯﺓ ﺃﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺨﺎﺭﻕ 
ﻘل ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻟﻲ ﺒﻜل ﻤﻭﻟﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻭﻟﺩ ﺍﻟﻌ 
  .ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ
   
 
٤١٢ 
ﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺸـﻜﻠﻬﺎ ﻠﻴﺔ ﺍﻹ     ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘ 
  : ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﻓﻘﺔﻓﻬﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭ ، ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
   ^ﻭﺁﻴﺔﹲ ﻟﱠﻬﻡ ﺍﻟﻠﱠﻴُل ﻨﹶﺴﻠﹶﺦﹸ ﻤﻨﹾﻪ ﺍﻟﻨﱠﻬﺎﺭ ﻓﹶِﺈﺫﹶﺍ ﻫﻡ ﻤﻅﹾﻠﻤﻭﻥ ﴿
   ^ِﻭﺍﻟﺸﱠﻤﺱ ﺘﹶﺠﺭﹺﻱ ِﻟﻤﺴﺘﹶﻘﹶﺭ ﻟﱠﻬﺎ ﺫﹶِﻟﻙ ﺘﹶﻘﹾﺩﻴﺭ ﺍﻟﹾﻌﺯﹺﻴﺯﹺ ﺍﻟﹾﻌﻠﻴﻡ 
  ﴾ﺎﻩ ﻤﻨﹶﺎﺯﹺَل ﺤﺘﱠﻰ ﻋﺎﺩ ﻜﹶﺎﻟﹾﻌﺭﺠﻭﻥﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﺩﻴﻡﹺﻭﺍﻟﹾﻘﹶﻤﺭ ﻗﹶﺩﺭﻨﹶ
  (٩٣، ٨٣، ٧٣: ﻴﺱ)
  :  ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻤﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﻨﺒﻬﻨﺎﺒﺸﺭﻱ ﻴ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟ   
  ﴾ﻭﺘﻠﹾﻙ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻨﹸﺩﺍﻭﹺﻟﹸﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱﹺ﴿
  (٠٤١: ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ)
 ﻜﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟـﺴﻨﺔ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ )ﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻫﻨﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﺩﺍﺌﺭﻴﺔ  ﻭﻟﻴﺴ   
  : ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻤﺘﺠﺩﺩﺓ، («ﻫﻴﺭﺍﻗﻠﻴﻁﺱ»ﻟﺩﻯ 
  ﴾ﻴﺯﹺﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺨﹶﻠﹾﻕ ﻤﺎ ﻴﺸﹶﺎﺀ﴿
  (١: ﻓﺎﻁﺭ)
. ﻴل ﺃﻥ ﺘﻘـﻊ ﺩﺍﺌﻤـﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒ ،  ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻡ ﺘﻘﻊ ﻜﻠﻬﺎ    
 ﻓﻲ – ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ –ﺩ ﺘﺠﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﻟﻠﻜﻭﻥ ﻭﻗ
ﺎﻟـﺙ ﻤـﻥ ﻤـﺼﺎﺩﺭ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺜ ( troffE )dahitjİﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ 
، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺭﺜـﺔ ﺍﻷﻨﺒﻴـﺎﺀ ، ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ؛ ﻓﻘﺩ ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺨﺘﻡ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ 
ﻭﺇﻨﻤـﺎ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻟﻡ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻤﺠﻲﺀ ﺍﻟﻨﺒـﻲ 
 – ﻭﻟـﻡ –ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻬـﺎﺩ ﻻ . ﺘﺠﺩﺩﺓ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺩﻭﻤﺎ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻫﻲ ﻤ 
 ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ –ﻴﺙ ﻨﻘﻭل ﺒﺤ، ﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔﻴﺅﺨﺫ ﺍ 
، ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺨـﺎﺹ  ﺃﻥ ﻤﺎ –ﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺭﺴﻁﻰ ﺍﻟ
                                          
 
٥١٢ 
، ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺇﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﻟﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ 
ﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻨﺘﻔﻰ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜ 
ﻬﻲ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻹﻟ : ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل . ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻨﺹ 
  : ﻡﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻨﺫﻭﺭﻫ
  ﴾ﻭﻟﹾﻴﻭﻓﹸﻭﺍ ﻨﹸﺫﹸﻭﺭﻫﻡ﴿
  (٩٢: ﺍﻟﺤﺞ)
ﻜل ﻤﻥ ﻨﺫﺭ ﻨﺫﺭﺍ »:  ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺼﺎﻍ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ  ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ    
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠـل ﻨـﺫﺭ »: ﺜﻡ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺭﺴﻁﻲ ، «ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻔﻲ ﺒﻪ 
؛ ﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺍﻋـﻰ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻷﺤـﻭﺍل «ﺇﺫﻥ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻔﻲ ﺒﻪ ، ﻨﺫﺭﺍ
ﻜﺫﻟﻙ ﻟـﻡ ﻴـﺒﺢ . ﻴﺔ ﺍﷲﺜﻼﹰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻨﺫﺭﹴ ﻓﻲ ﻤﻌﺼﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻤ ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺎ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﺤﻘـﻪ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻜﺭﺍﻫ،  ﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ rﺍﻟﺭﺴﻭل 
 ﻴﺠـﻭﺯ ﻷﻨﻪ ﻻ ، ﺎﺀ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﺜﻡ ﺃﻓﺘﻰ ﺍﻟﻔﻘﻬ ،  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻙ 
ﺍﻟﻘﺭﻴـﺏ  ﻗﺩ ﺃﺠـﺎﺯ ﺸـﻬﺎﺩﺓ rﻭﻤﻊ ﺍﻨﻪ . ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺭﺒﺤﺎ ﻴﻀﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍ  ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺅﺜﺭﻭﻥ –ﻟﻘﺭﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ 
،  ﺫﻟـﻙ  ﺃﻓﺘﻰ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﺒﻌﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ  ﻓﻘﺩ –ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ 
... ،  ﺍﻟﺤـﻕ ﺎﺱ ﻴﺅﺜﺭﻭﻥ ﺍﻷﻗﺭﺒﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻗـﻭل ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨ 
  .  (٩٥)ﺃﻟﺦ
ﻭﻋﺭﻓﻭﺍ ﺃﻥ ﺘﻔـﻭﻗﻬﻡ ، ﻭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺘﻔﻭﻗﻭﺍ     ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻤﻔﻜﺭ 
ﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﻴـﺔ ﺭﺤﻤـﺔ ﻭﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﻡ ﺍ ، ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ 
ﻭﻗـﺩ ﺘﻨﻭﻋـﺕ . ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺩﻓﻘﺔ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﺍ ﻟﻸ ، ﺴﻠﻤﻴﻥﻟﻠﻤ
    – ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ ﺃﻭﻟـﻰ – ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ؛ ﻓﻬﻨـﺎﻙ ﺠﻭﺍﻨﺏ
   
 
٦١٢ 
ﻜﻤﺎﺕ ﺤﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻟﻠﻤ : ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻪ ، ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ 
ﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘـﻭل ﺒﺎﻟﺘﺠـﺴﻴﻡ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩ ، ﺘﺸﺎﺒﻬﺎﺕ ﻤﻥ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﻤٍ
ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻭ، ﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭ ﻓﻭﺍﺨﺘﻼ، ﺍﻟﺘﻨﺯﻴﻪ
« ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ »ﻭﺍﺨـﺘﻼﻓﻬﻡ ﺤـﻭل ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ، ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﺒﺭ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴـﺎﺭ 
، ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺯﻟﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻓﺭﺯ ﻤﺸﻜﻠ ، «ﺍﻟﻜﺎﻓﺭ»ﻭ «ﺍﻟﻔﺎﺴﻕ»ﻭ
ﻭﺍﻟـﺫﻱ ، «ﺍﻻﻋﺘﺯﺍل»ﻭ« ﺍﻹﺭﺠﺎﺀ» ﻭ «ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ»ﻼﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺨﺘ
. ﺇﻟـﺦ ... ، ﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟ ﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭﻩ ﺃﺼل 
ﺩ ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﺩﺍﺨـل ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻫﻭ ﺘﻌﺩ 
 ﺒﻨﻴـﺎﺘﻬﻡ ﻫﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔـﻭﻥ ﻓـﻲ ، ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺭﺏ ﺃﻗﺤﺎﺡ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﻭﺍ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻬﺠﻨﻴﻥ ﻭﻤﻭﻟﺩﻴﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﺨﺘﻠﻔ  ـ، ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ
  .ﻓﻴﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺸﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ
؛ ﺇﺫ ﺍﻨﻔﺠﺭﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  – ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ –    ﻫﻨﺎﻙ
        «ﻋﺜﻤـﺎﻥ ﺒـﻥ ﻋﻔـﺎﻥ»ﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻌـﺩ ﻤﻘﺘـل ﺍﻟﺨﻠﻴﻔـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﺍﻟـﺴ
ﻓﺘﻜﻭﻨـﺕ ،  ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ(٦٥٦ –٤٧٥ )naffA nbI namhtU
 ﺇﻥ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟـﺸﻴﻌﻲ : ﻤﻴﺔﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤـﺫﺍﻫﺏ ﻭﺍﻟﻔـﺭﻕ ﺍﻹﺴـﻼ  ﻨﺘﻴﺠﺔ
           (٠٦) ﻋ ــﺸﺭﻴﺔ؛ ﻜﺎﻹﺜﻨ ــﺎﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ــﺔ  ﺒﻔﻠ ــﺴﻔﺎﺘﻪ ﻭﻓﺭﻗ ــﻪ msi'ihS
، msiliamsI (١٦)ﻭﺍﻹﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ، )srevlewT( ayyirahsa-ãnhtI
ﺇﻨﻤﺎ ﻨﺸﺄ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﺼـل ، )sreviF( ayyidiaZ (٢٦)ﻭﺍﻟﺯﻴﺩﻴﺔ
 ﺇﻨﻤـﺎ sisonG (٣٦)ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻐﻨﻭﺼـﻴﺔ ، ﺴﻴﺎﺴﻲ
          ﺍﻨﻘﺩﺤﺕ ﻓـﻲ ﻓﻠـﺴﻔﺔ ﺍﻟـﺸﻴﻌﺔ ﻟﺘـﺩﻋﻴﻡ ﻓﻜـﺭﺓ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌـﺼﻭﻡ 
    (٤٦)ﻙ ﺍﻟﺤـﺎل ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨـﻭﺍﺭﺝ ﻭﻜﺫﻟ، redael detcetorp ehT
                                          
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 ﺕﻟ ــﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨ ــ ﺍhalizat'uM-la (٥٦) ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟ ــﺔjirawahK-la
ﻭﺃﻏﻠﺏ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤـﻥ . ﺘﺤﺭﻜﻬﻡ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺍﻟـﺸﻴﻌﺔ : ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻨﻘﻠﺒﺕ ﺇﻟـﻰ ﺜـﻭﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ، ﺔﺜﻭﺭﺍﺕ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻜﺭﻴ 
          (٧٦) ﻭﺨﻠﻴﻔﺘﻬـﺎ ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﻤﻁـﺔ a'ihS inasyaK-la (٦٦)ﺍﻟﻜﻴﺴﺎﻨﻴﺔ
 ﻭﺨﻠﻴﻔﺘﻬـﺎ ﺩﻭﻟـﺔ siliamsI؛ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ atimaraQ-la
  .ﺇﻟﺦ... ، sdimitaFﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻴﻴﻥ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ     ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻫﻨﺎﻙ 
ﺤﻴﺙ ﺃﺩﻯ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ، «ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻔﺎﻥ »ﻋﻬﺩ 
          ﺭﺍﺀ ﺤـﻭل  ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻔـﺎﻑ ﺠﻤـﺎﻫﻴﺭ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﻘ  ـ
 ﻜـﺭﻡ (١٦٦ –٩٩٥ )bilaT ibA nbI ilA« ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ»
 ﺒـﻴﻥ « ﻋﻠـﻲ »ﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﺤﻴﻥ ﺴﻭﻯ ﻭﻗﺩ . ﺍﷲ ﻭﺠﻬﻪ 
  «ﺍﻟﺯﺒﻴﺭ ﺒـﻥ ﺍﻟﻌـﻭﺍﻡ »ﻤﻤﺎ ﺩﻋﻰ ، ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﻓﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﻁﻠﺤﺔ ﺒـﻥ ﻋﺒﻴـﺩ »ﻭ( ٦٥٦ –٣٩٥) mawa-la nbI ryabuZ-la
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ( ٦٥٦ –٦٩٥ )hallA deyabU nbI ahlaT« ﺍﷲ
ﻟﻙ ﻴﻘﺎل ﺇﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴـﺎﻡ ﻜﺫ. ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻷﻟﻴﻤﺔ ﻀﺩﻩ ﻭﺇﺜﺎﺭﺓ « ﻋﻠﻲ»ﻀﺩ 
 ﻭﻫﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻬـﺎ ﺜـﻭﺭﺓ –ﺍﻟﻜﻴﺴﺎﻨﻴﺔ
  ﺇﻨﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺒـﺴﺒﺏ ﺘـﺴﻭﻴﺔ –seorgeNﺍﻟﻘﺭﺍﻤﻁﺔ ﻭﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﻨﺞ 
 –٢٢٦ )dyabU ibA nbI rathkuM-la« ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻋﺒﻴﺩ»
ﻭﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻨﻤـﺎﺫﺝ . ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁـﺎﺀ ( ٧٨٦
ﺍﻟﺘﺄﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻜﺎﻥ ﻋـﺎﻤﻼﹰ 
ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ،  ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻷﻤﻭﺍل ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ 
   
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        msilataFﻭﺘﹸﻌﻠـل ﻨـﺸﺄﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﻴـﺔ . ﻭﻱﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘـﺴﺎ
  «ﻤﻌﺒـﺩ ﺒـﻥ ﺨﺎﻟـﺩ ﺍﻟﺠﻬﻨـﻲ » ﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻭﺭﺒﻤ، ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل 
ﻥ ﺇﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﻴـﺴﻔﻜﻭ »: inhaJ-la dilahK nbI dib'aM
 ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺠﺭﻱ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻋﻠـﻰ ﻭﻴﻘﻭﻟﻭﻥ، ﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ 
ﻭﻫﻲ ، ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺫﻫﺏ ﺤﺭﻴﺔ « ﻗﺩﺭ ﺍﷲ 
  .(٨٦)ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ
 ﺃﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻨﻜﺭ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻗﺩ ﺸﹸـﻐﻠﻭﺍ     ﻭﺍﻟﺤﻕ
، ﺜﻡ ﻤﺎ ﻟﺒﺜﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻗﺒﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻜل ﻤﺘﺎﻋﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻨﻴ
ﻓﻜـﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﻤـﺩﻋﺎﺓ ، ﺃﻥ ﻴﺸﺭﻉ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﻟﻤﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﻜل 
 ﺤـﺎﻭل ، ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻠﺴﻔﺎﺕ ﻟﻭﻟﻭﺝ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭ 
 ﻓﻲ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋـﻥ ﺩﺍﺌـﺭﺓ –ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻭﻨﺠﺤﻭﺍ –ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻟﺒﻴـﺔ –ﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ . ﺍﻟﺤﻕﺍﻹﺴﻼﻡ 
ﻼﻓﹰﺎ ﻟﻔﻅﻴﺎ ﺒل ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﺨﺘ ،  ﻜﺎﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﹰﺎ ﺩﻴﻨﻴﺎ ﻋﻘﺎﺌﺩﻴﺎ –ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ
ﺃﻭ ﻓﻠﻨﻘل ﺍﺨﺘﻼﻓﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻻ ﻓـﻲ ، ﻭﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﺤﻴﻨﹰﺎ ﺁﺨﺭ ، ﺤﻴﻨﹰﺎ
ﺃﻴﻬـﺎ ﺃﺠـﺩﻯ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ  ﺍﺨﺘﻼﻓﹰﺎ ؛ ﺫﺍﺘﻪ  ﺍﻟﺩﻴﻥ
  .ﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻭﺇﺒﻼﻍ ﻏﺎﻴﺘﻪﻭﺃﻗ
ﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﻠﻡ ﻭ ،     ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل 
؛ ﻭﻟﻡ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻋﻘﻴﺩﺓ ، ﺍﻟﺩﻴﻥ
« ﻋﻠﻴﺎ» ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺃﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﺭﺃﻯ ، ﺘﻜﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻔﻭﻅ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤ 
ﻨﺱ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻤﺴﻠﻡ ﻤـﻥ ﺃﻱ ﺠ  ـ، ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺨﻼﻓﺔ 
  ﻫﻭ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﻓﻬل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ . ﻴﺼﺢ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﺤﻭﻟﻪ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻤﻌﻪ 
                                          
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ﺃﻡ ﻫﻭ ﻨـﺯﺍﻉ ﺴﻴﺎﺴـﻲ ، ؟ل ﺒﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺩﻴﻨﻲ ﻴﺘﺼ 
  .؟ﻴﻠﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﺴﻴﻑﻪ ﺒﺄﻟﻑ ﻭﺴﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻀ
ﻡ ﺒﺈﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻁﺎﺌﻊ ﻜﹶﻭﺃﻨﻪ ﺤ ، ﻥ ﺍﷲ ﻋﺩل ٌﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﻠﻡ ﻭﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺃ     ﻭﻟﻡ 
ﻭﺒـﺎ ﻓﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺠ ، ﻭﺃﺨﺒﺭﻨﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ، ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺼﻲ 
ﺨـﻼﻑ ﺍﻟـﺴﺨﻴﻑ ﺒـﻴﻥ ﺜﻡ ﺜﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ . ﺸﺭﻋﻴﺎ ﻨﺭﻜﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻨﻘﻑ ﻟﺩﻴﻪ 
  .؟ ﻋﻘﻼﹰ ﺃﻡ ﻻﺫﻟﻙ ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﷲﻫل : ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺸﻌﺏ ﺒﻪ     ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤ 
ل ﻓﻲ ﻤﺠﺭﺍﻩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﻓـﺭﻭﻉ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺸﻌﺏ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴ 
ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻼﻓـﺎﺕ ، ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﻓﻘﻬﻴـﺔ ﻭﻟﻜﻥ ، ﻭﺘﺭﻉ
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺠﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ . ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ 
ﻓـﺴﻭﻑ ﻴﺒـﺩﻭ ﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ، ﺃﻭ ﻀﺎﻋﻔﺘﻪ ﻓﺄﺴﺎﺀ ، ﺘﻪ ﻓﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻤﺩ 
  .(٩٦)ﺩﺓﺍﻟﻤﻌﺘﺎ
 –
    ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻔﻴﺔ 
ﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺒﻠﻎ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠ  ـ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﺼـﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ، ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻗﺭﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺯﺩﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
ﺎ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻗﻁﻌ . ﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﻼﻤﻲ ﻭﻁﺎﺒﻌﻪ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻤﻥ ﺠﻬ ﺍﻹ
  ﻓـﻲ ﻭﺭﻴﻘـﺎﺕ – ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ –ﻋﺭﺽﹴ ﻤﻔﺼل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ 
ﺓ ﺇﻟـﻰ ﻭﻟﺫﺍ ﻨﻜﺘﻔﻲ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻹﺸـﺎﺭ ، ﻗﻼﺌل ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل 
   
 
٠٢٢ 
ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻟﻌﺭﺽ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺘﻭﻀـﺢ ، ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
  .ﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻴ
          ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ  « ﻋﻠﻲ ﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ »ﺭ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ     ﻴﺤﺼ
ﺍﻟﻔﻠـﺴﻔﺔ : (٠٧)ﻭﻫﻲ، ﻓﻲ ﺴﺘﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ « ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ »
ﻋﻠـﻡ ، ﻋﻠﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ، ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
  .ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻭ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍ
  : ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ   ﻓﻠﻨﻨﻅﺭ ﺇﺫﻥ 
     ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ–ﺃ 
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﺒﺭ – ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻤﺫﺍﻫﺒﻬﺎ –    ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ 
ﻭﺼـﻔﻬﺎ ﺃﺤـﺩ ،  ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻨﺎﻀـﺠﺔ noitazilarutaNﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻊ 
ﻭﺭﺒﻤـﺎ . (١٧)«ﻟﺤﺩﺙ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺩﻫﺸﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍ»ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
 ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ  ﻫﻭ– ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻋﺘﻘﺩ–ﻜﺎﻥ ﻤﺒﻌﺙ ﺍﻟﺩﻫﺸﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬـﺎ ﺒﻤـﺎ ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻭﺍﻤﺘﻼﻙ ﻨﻭﺍﺼﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻘﻲ 
ﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻴﻭﻨـﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻟﺘﻠﻙ ﺍ 
ﻓﻀﻼﹰ ، ﺎﻤﺎﺘﻪ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻪ ﻭﺘﺴﺎﺅﻻﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ؛ ﺃﻋﻨﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻫﺘﻤ ﻗﺒل
  .ﺎﻟﻜﺜﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻘﻠﻲ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻋﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ 
 –ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻟﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻨﻘـل     ﻭﻨﻌﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﺒﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
 ﻟﻠﻘـﺎﺭﺉ – ﺍﻟﻘﺩﻴﻤـﺔ  ﻜﺒﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴـﺔ –ﻭﺸﺭﺡ ﻭﺘﻤﺤﻴﺹ 
ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﺘﺎﻡ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﻨﻤﻁﹰﺎ ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ 
ﻱ ﻤﻨﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺤﺼﻥ ﻗـﻭ ﺠﺎﺀ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻻ ﻜﻘﻭﺓ ﻏﺎﺯﻴﺔ ، ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻏﺭﻴﺒ
ﻭﺤـﺭﺍﻥ ، (ﻏـﺭﺏ ﺴـﻭﺭﻴﺎ  )hcoitnAﻭﺃﻨﻁﺎﻜﻴـﺎ ، ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ 
                                          
 
١٢٢ 
ﻭﺭﻏـﻡ ﺍﻟﺤـﺫﺭ . ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﻀﻴﻑ ﻤـﺩﻋﻭ ، (ﺸﻤﺎل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ  )narraH
ﺕ ﺴـﺤﻴﻘﺔ ﺒﻴﻨـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻀﻴﻑ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺃﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ، ﻋﻘﺎﺌﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ، ﻴﺔﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﺒﻘﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺘﺘ 
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺨﻠﺼﻭﺍ ﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﺍﻷﻗﻭﻴﺎﺀ ﻁﺎﺌﻔﺔ 
 ،ﺒل ﻭﺍﻟﺘﺯﻤـﻭﺍ ﺒﻬـﺎ ﺘﻤﺎﻤـﺎ ،  ﺇﺯﺍﺀ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻬﻴﻠﻴﻨﻴﺔ
 ،(٣٧٨ –١٠٨ ))sudniklA( idniK-la« ﺍﻟﻜﻨــﺩﻱ»: ﺃﻤﺜــﺎل
ﻥ ﺍﺒ»ﻭ ،(٠٥٩ –٠٧٨ ))suibarahplA( ibaraF-la« ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ»ﻭ
« ﻪﺠ  ـﺍﺒﻥ ﺒﺎ»ﻭ ،(٧٣٠١ –٠٨٩ ))annecivA( aniS-nbI« ﺴﻴﻨﺎ
« ﺍﺒ ـﻥ ﻁﻔﻴ ـل»ﻭ، (٨٣١١ –٥٩٠١ ))ecapnevA( ajjaB-nbI
« ﺍﺒـﻥ ﺭﺸـﺩ»ﻭ، (٥٨١١ –٥٠١١ ))recabubA( liafuT-nbI
  .(٢٧)ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ، (٨٩١١ –٦٢١١ ))seorrevA( dhsuR-nbI
ﻓﻴـﻕ ﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﻓﻲ ﻀﻭﺌﻪ ﺍﻟﺘﻭ ، ﻨﻬﺞ ﺘﻨﺴﻴﻘﻲ     ﺍﺸﺘﻐل ﻫﺅﻻﺀ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺒﻤ 
ﺜﻡ ﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻋﻘﺎﺌـﺩ ، ﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴ
ﻓﺠـﺎﺀ ﻤـﺸﺭﻭﻋﻬﻡ ،  ﻭﺍﺼﻁﻨﻌﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻜل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻤﻜﻨـﺔ ،ﺴﻼﻡﺍﻹ
 ﻭﺍﻷﻓﻼﻁﻭﻨﻴ ــﺔ، msinailetotsirAﻤﺯﻴﺠ ــﺎ ﻤ ــﻥ ﺍﻷﺭﺴ ــﻁﻴﺔ 
ﻟﻜﻨﻪ ﻓـﻲ . msinotalP-oeNﻭﺍﻷﻓﻼﻁﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ ، msinotalP
ﻭﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ، ﻨﺎﻗﺼﺎ ﻭﻤﺸﻭﻫﺎ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻤﺒﺘﺴﺭﺍ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﺩﺍ ﻵﺨﺭﻴﻥ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒـﻴﻥ ، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺎﺩ 
، ﻡ ﺍﻨﻁﻼﻗﹰﺎ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺨﺎﻟـﺼﺔ ﺍﻟﺭﺍﻓﻀﻴﻥ ﻟﻠﻌﺒﺙ ﺒﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼ 
 ﺠﻬـﺔ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺭﺃﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩ ﺨﻁﺭﺍ ﻴﻬﺩﺩ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺩﺓ ﻤـﻥ 
   
 
٢٢٢ 
ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤـﺩ »ﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﺫﺭﻭﺘﻪ ﺤﻴﻥ ﺃﺼﺩﺭ ﺍ ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﻫﺫﺍ . ﺃﺨﺭﻯ
 ﻜﺘﺎﺒـﻪ ﺫﺍﺌـﻊ ﺍﻟـﺼﻴﺕ( ١١١١–٨٥٠١ )ilazahG-la« ﺍﻟﻐﺯﺍﻟـﻲ
  .srehposolihp eht fo ecnerehocnI« ﺘﻬﺎﻓﺕ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ»
ﺤﻭﺍﺭﻩ ﺍﻟﺠﺩﻟﻲ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ « ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ»    ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻴﺒﺩﺃ 
ﻓـﺈﻥ »: ﻑ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺒﺎﻋـﺎ ﻁـﻭﻴﻼﹰ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺤﻜﺎﻴﺔ ﺍﺨﺘﻼ 
ﻭﻁﺭﻗﻬﻡ ﻤﺘﺒﺎﻋـﺩﺓ ، ﻭﺁﺭﺍﺅﻫﻡ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ، ﻴﺭﻭﻨﺯﺍﻋﻬﻡ ﻜﺜ ، ﺨﻁﺒﻬﻡ ﻁﻭﻴل 
 – ﺃﻱ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ –ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺜﻡ . (٣٧)«...ﻤﺘﺩﺍﺒﺭﺓ
  : ﻓﻴﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ،ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﺒﻴﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ 
 –ﻜﺘﺴﻤﻴﺘﻬﻡ ﺼـﺎﻨﻊ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ، ﻔﻅ ﻤﺠﺭﺩ  ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻟ ﻗﺴﻡ .١
 ﻤﻭﺠـﻭﺩ ﻻ ﻡ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻊ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫ ،  ﺠﻭﻫﺭﺍ –ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻥ ﻗﻭﻟﻬﻡ 
. ﺴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻘـﻭﻡ ﻴﻘﻭﻤـﻪ ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻨﻔ ، ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻷﻨﻪ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻤﺠﺎﻻﹰ « ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ»ﺤﺠﻡ ﻭﻴ
 .(٤٧)ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
ﺘـﻀﻲ ﻭﻻ ﺘﻘ،  ﻤﺫﻫﺒﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﺼﻼﹰ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟـﺩﻴﻥ  ﻻ ﻴﺼﺩﻡ ﻗﺴﻡ .٢
 – ﺍﷲ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌـﺎ  ﺼﻠﻭﺍﺕ –ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺴل 
؛ ﻜﻘﻭﻟﻬﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺴﻭﻑ ﺍﻟﻘﻤﺭﻱ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﺍﻨﻤﺤـﺎﺀ ﻤﻨﺎﺯﻋﺘﻬﻡ ﻓﻴﻪ 
ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺃﻨـﻪ ، ﻘﻤﺭ ﺒﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻀﻭﺀ ﺍﻟ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ « ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ»ﻭﻻ ﻴﺨﻭﺽ ...  ﻨﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻴﻘﺘﺒﺱ
 .(٥٧)ﺃﻴﻀﺎ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﺱ ﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ
ل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ  ﻜﺎﻟﻘﻭ ،ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻴﻪ ﺒﺄﺼل ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﻗﺴﻡ .٣
ﻭﻗـﺩ . ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺤﺸﺭ ﺍﻷﺠـﺴﺎﺩ ﻭﺍﻷﺒـﺩﺍﻥ ، ﻭﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻨﻊ ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
                                          
 
٣٢٢ 
ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺴﻡ ﻤﺤـﻭﺭ « ﺍﻟﻐﺯﺍﻟـﻲ »ﻭﻟﺫﺍ ﻴﺠﻌل . ﺃﻨﻜﺭﻭﺍ ﺠﻤﻴﻊ ﺫﻟﻙ 
 . (٦٧)ﻜﺘﺎﺒﻪ
 – ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﺍﻹﻟﻬﻴﺎﺕ –ﺠﻤﻭﻉ ﺃﻏﺎﻟﻴﻁ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻤ« ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ»    ﻭﻴﺤﺼﺭ 
ﻭﺘﺒـﺩﻴﻌﻬﻡ ﻓـﻲ ، ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺘﻜﻔﻴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﻨﻬـﺎ ، ﻓﻲ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ 
  :(٧٧)ﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻫﻲ؛ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻜﹸﺎﺒﻘﻴﺘﻬ
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺠـﻭﺍﻫﺭ ﻜﻠﻬـﺎ ،  ﻗـﺩﻴﻡ ﻭﻟﻬﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺃﺯﻟﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗ  .١
 . ﻗﺩﻴﻤﺔ
ﻭﺃﻨﻪ ﻴﻌﻠـﻡ ، ﺩﺜﺔﻗﻭﻟﻬﻡ ﺇﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻴﺤﻴﻁ ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺎﻟﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎ  .٢
 .ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ
  .ﺇﻨﻜﺎﺭﻫﻡ ﻟﺒﻌﺙ ﺍﻷﺠﺴﺎﺩ ﻭﺤﺸﺭﻫﺎ .٣
ﻥ ﻤﻥ ﺃﺸﺩ ﺃﻨﻪ ﻭﺇﻥ ﻜﺎ « ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ»    ﻭﻤﺠﻤل ﻤﺎ ﻨﺨﺭﺝ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻑ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ، ﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟ 
ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﺴـﻭﻯ ﺫﻟـﻙ ،  ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻪ ﻟﻡ 
 ﻓﻠـﻡ ، ...ﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻭﻋﻠـﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ؛ ﻜﺎﻟﺭﻤﻥ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ 
 ﻟﻘﺩ ﺤﺙ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺒل، ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻬﺠﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﻨﻴﺩ 
ﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻨﺕ ﻤﻘﺩﻤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻬل ﺒﻬﺎ ﻜ ﻭﻜﺎ، ﻜﺘﺒﻪ
ﻭﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘـﺎﺭﻴﺦ  ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤ afsatsuM-la« ﺴﺘﺼﻔﻰﺍﻟﻤ»
ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ، ﺤﻴﺙ ﺒﺭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ ، ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
 ﺴـﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨـﺕ ﺩﻴﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ، ﺀ ﺃﻥ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻠﻤﺭ
ﻐﺯﺍﻟﻲ ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﻓﻬﻤـﻪ ﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻟﻠ ﻭﻟﻌل ﻫ . ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ، ﺩﻨﻴﻭﻴﺔ
ﺃﻭ ﻜﻤﻴﺯﺍﻥ ﺘﻭﺯﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﺴﺭ ﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ، ﻟﻠﻤﻨﻁﻕ ﻜﺄﺩﺍﺓ 
   
 
٤٢٢ 
ﻭﻟﻘﺩ ﺩﻓﻌـﻪ ﻫـﺫﺍ . (٨٧)ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻌﺘﻘﺩ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ 
: ﺫﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻁﺭﻴﻥ ﻤﺘـﺭﺍﺒﻁﻴﻥ ﻭﻤﺘﻘـﺎﺒﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤ 
 ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴـﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔﺍﻷﻭل ﺨﻁﺭ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻴﻥ 
ﺎﻨﺏ ﻻ ﻓﻴﺤﺴﻥ ﺍﻟﻅﻥ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻭﻤﻬﻡ ﻤﻊ ﺃﻥ ﺩﻗﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠ ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ 
 ﻟﺘﺄﻴﻴـﺩ ؛ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺨﻁﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺩﻯ ﻗـﻭﻡ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺩﻗﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ 
ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺒﺠﻬﺎﻟﺔ ﻓﻴﻅﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻨﺼﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺩﺓ ﻻ ﺘـﺘﻡ ﺇﻻ ﺒﺈﻨﻜـﺎﺭ 
ﺤﺘﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠـﻰ ﺒﺭﻫـﺎﻥ ﺤﺎﺴـﻡ ، ﺎﻟﻪ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺸﺎﻤل ﻟﻜل ﻤﺎ ﻗ 
  .(٩٧)ﻨﻁﻕ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕﻜﺎﻟﻤ
ﻫﻭ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘـل ﺒﻤﻅﻬـﺭ « ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ»ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻑ ،     ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻭﻟﺫﺍ ﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺯﻉ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻟﻌﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻗﺘﻨﺎﺹ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺍ
، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﹸﺴﺘﻘﻰ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﺇﺫ ﻴﻔﻌـل ﺫﻟـﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﻜ 
ﻙ ﻭﻴﻌﻨـﻲ ﺫﻟ  ـ. ﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴـﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻁﻴ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘل 
ﻤﻤـﺎ ، ﻟﻜﻲ ﻴﺩﺤﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻔﻠﺴﻑ 
، ﺘﻔﻠﺴﻑ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﻨﺘﻔﻠـﺴﻑ ﻓﻠﻨ»: «ﺃﺭﺴﻁﻭ»ﻴﺫﻜﺭﻨﺎ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ 
ﺴﻑ ﻟﻨﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﻠـﺴﻑ ﻻ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺘﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺘﻔﻠﺴﻑ ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺘﻔﻠ 
  .(٠٨)«ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻪ
ﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺭﻓﻀﻭﺍ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺯﺝ ﺒـﻴﻥ ﻭ    ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﺇﺫﻥ ﺃ 
 ﺭﺃﺴـﻬﻡ ﺒـﺎﻟﻁﺒﻊ         ﻭﻋﻠـﻰ ، ﺎ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﺎ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﺍﻟﻤ
ﻨﻲ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻴﻤﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺠﻠﺒﻭﺍ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﺍﻟﻴﻭﻨـﺎ ، «ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ»
« ﻓﻠﺴﻔﺔ»ﻭﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ . ﻭﺘﺤﻤﺴﻭﺍ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
 ﻗﺩ ﺠﺭﺕ ﻋﻠـﻰ –)afaslaF( yhposolihP  ﺒﻤﻨﻁﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ-
                                          
 
٥٢٢ 
ﺸـﺘﻘﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒل ﻭﺒﺎﺘﺕ ﻟﻬـﺎ ﺍ ، ﻬﺎ ﻜﻠﻤﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺃﺼﻴﻠﺔ ﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻜﺄﻨ ﺃﻟﺴﻨ
، tafaslaF« ﻓﻠـﺴﻔﺎﺕ »ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺭﺒﻴﺎ؛ ﻤﺜل ﺍﺴـﻡ ﺍﻟﺠﻤـﻊ 
« ﻓﻴﻠـﺴﻭﻑ ﻭﻓﻼﺴـﻔﺔ »ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋـل ، ifaslaF« ﻓﻠﺴﻔﻲ»ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ 
. afuslafaT« ﺘﻔﻠﺴﻑ»ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻔﻌل ، afisalaF dna fusalyaF
ﺔ ﻤﻜﺎﻓﺌـﺔ ﻫـﻲ ﻜﻠﻤ  ـ« ﻋﺭﺒﻴـﺔ »ﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﻠﻤﺔ ﺫﻭ
 ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﻤﻤﺎ ﻴـﺩل ، )amkih-la( modsiW« ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ»
 ﻜل ﻗﺴﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ – ﻭﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ –ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﺭﻗﺕ 
  .(١٨)ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ
 – ﻜﻤﺎ ﻓﹸﻬﻤﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ –    ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ 
 ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﺤﺴﺏ ﺒﺤﺜﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﺎ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺜـﺎﺭﺕ –ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒل ﻟﻘﺩ ﺸﻤﻠﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ، ﺍﻟﺒﻌﺽﺤﻔﻴﻅﺔ 
 ﻓـﻲ ﺃﺯﻤﻨـﺔ –ﺃﺒﺩﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ؛ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ 
( nuyyimil'aT-la ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﻭﻥ)ﻴﻥ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴ –ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤـﺎﺕ ، (nuyyi'ibaT-la ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻭﻥ)ﻭﻓﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﻗﺩ ﺘﺩﺍﺨﻠﺕ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭﹴ ﻤﻼﺤـﻅ ﻭﺫﻱ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ 
ﺇﺫ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺴﻭﻯ ﻓﺌﺔ ﻓﺭﻋﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ  ﻤﻐﺯﻯ؛
                ﻲ ﺸــﻤﻠﺕ ﺃﻴــﻀﺎ ﺍﻟﻔﻠــﺴﻔﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘــ، ﺍﻟﻔﻠــﺴﻔﻴﺔ
            ﻭﻗﺩ ﻜﻭﻨﺕ ﺠﻤﻴﻌـﺎ ﻤـﺎ ،ﺍﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﺎﻭ( tayyi'ibaT-la ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺎﺕ)
 stneicna eht fo ecneics ehT «ﻠﻭﻡ ﺍﻷﻭﺍﺌـل ﻋ»ﺒﺎﺴﻡ  ﻋﺭﻑ
                     «ﺔـــــ ـــﻭﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤــ ـــﺍﻟﻌﻠ» ﺃﻭ ،)li'awa-la mulU(
ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﻤﻥ . )amidaq-la mulu-la( secneics tneicna ehT
   
 
٦٢٢ 
ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻼﺴـﻔﺔ ﻟـﻡ / ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ، ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ 
، ﺍﻟـﺒﻌﺽ  ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻭﺭﺅﻯ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﺘﺒﺎﺩﻟﻭﺍ ﻓﻘﻁ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﺭ 
ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﺘﺒﺎﺩﻟﻭﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻹﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺅﺜﺭﺓ ﻭﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻻﺕ 
ﻗﺩ ﻜﺘـﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ « ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ»  ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻤﺜﻼﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛
ﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ؛ ﻭﺃﻥ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤﺒﺭﻴﻘﻴ 
 ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﺴـﻴﻘﻰ ﻜﺎﻥ ﻜﺘﺎﺒﺎ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ « ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ»ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ 
؛ )aqisuM-la batiK( cisum fo koob ehTﻲﻜﻤﻭﻀﻭﻉ ﺭﻴﺎﻀ
« ﺍﻟـﺸﻔﺎﺀ » ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒـﻪ –ﺭﺱ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺩ « ﺍﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ »ﺃﻤﺎ 
« ﺇﻗﻠﻴـﺩﺱ » ﺭﻴﺎﻀـﻴﺎﺕ –)afihS-la( gnilaeh fo koob ehT
      tsegamlAﻭﻜﺘــﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠــﺴﻁﻰ ( ﻡ. ﻕ٥٦٢ –٥٢٣ )dilcuE
ﺍﺒـﻥ »ﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻫـﺘﻡ (. ٨٦١ –٠٩ )sueamelotP« ﺒﻁﻠﻴﻤﻭﺱ»ﻟـ
ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻗﺎﺩﺘـﻪ ﺇﻟـﻰ ،  ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻔﻠﻙ ﺴﺔﺒﺩﺭﺍ« ﺭﺸﺩ
  ﻗـﺎﻡ ، metsys ciamelotPﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﺩﻴل ﻟﻠﻨـﺴﻕ ﺍﻟﺒﻁﻠﻤـﻲ 
«           ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﺠـﻲ » ﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺭ ﻟـﻪ – ﺒﺈﻴﺤـﺎﺀ ﻤـﻥ –ﺒﺒﻨﺎﺌﻪ
ﻜـﺎﻥ ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ(. ٤٠٢١ ﺕ ))suigorteplA( ijurtiB-la
 mahtyaH-la nbI« ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻬﻴﺜﻡ»ﻭ،«ﺜﺎﺒﺕ ﺒﻥ ﻗﺭﺓ»ﻟﻠﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ ﺃﻤﺜﺎل
، (٨٤٠١ –٣٧٩ )inuriB-la« ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻨـــﻲ»ﻭ، (٩٣٠١ –٥٦٩)
     «ﺍﻟﻁﻭﺴــﻲ»ﻭ، ( ٣٢١١–٤٤٠١ )mayyahK-la« ﺍﻟﺨﻴــﺎﻡ»ﻭ
 izarihS-la« ﺍﻟـــ ــﺸﻴﺭﺍﺯﻱ»ﻭ، ( ٤٧٢١ –١٠٢١ )isuT-la
ﺇﺴـﻬﺎﻤﺎﺕ ﻤﻤﻴـﺯﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ، ﺇﻟﺦ... ، (١١٣١ –٦٣٢١)
                                          
 
٧٢٢ 
ﻓﻠـﺴﻔﺔ »ﺒﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ، ﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭ
  .(٢٨)ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﺎ« ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
   ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ –ﺏ 
؛ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻼﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﻤﺘﻤﺎﻴﺯﻴﻥ     ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻹﺴ 
ﻭﻗﺩ ﺸﻜﹼل ﻫﺫﺍ ، ﻨﹶﺔﺸﺄﺘﻪ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴ ّﻨﱠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﻨ ﺍﻟﺴ
ﻤﻨﺒﺜﻕ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻟ . ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ « ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺨﻼﻕ »ﺍﻟﻘﺴﻡ 
ﻤﻭﻋﺔ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﻭﻴﺸﻤل ﻤﺠ ،  ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻋﻥ
 – ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻓﻼﻁﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜـﺔ ﻭﺍﻟﻬﺭﻤـﺴﻴﺔ –ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ 
ﺜـﻡ ﺃﻤـﺸﺎﺝ ﻤـﻥ ، ﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﺍﻟﻐﻨﻭﺼﻲ ﻤﻥ ﻫﻨﺩﻱ ﻭﻓﺎﺭﺴـﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴ
  .(٣٨)ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ
ﺎﺸـﺭﺓ  ﻤﺒ     ﻴﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻘﺴﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺜﻤـﺔ ﺘﺠﺭﺒـﺔ ﺒﺎﻁﻨﻴـﺔ 
؛ ﻭﻫﻲ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻠﻜﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﻭﺍﻟﺭﺏ 
 ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ –ﻭﺘﹸﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ .  ﺘﹸﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ 
  .«ﻴﺎﻥﺍﻟﻌ » ﺃﻭnoitiutnI« ﺍﻟﺫﻭﻕ»ﺃﻭ « ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ» ﺒﺎﺴﻡ –ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻋﻠﻡ : ﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻤﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ     ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻴﻤﻴﺯ ﺍ 
ﺃﻱ ﺃﻋﻤـﺎل ، ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ؛ ﺍﻷﻭل ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭﺓ ، ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ
ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺒﻪ ، ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭﺡ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷ 
ﺃﻱ ، ﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺒﺎﻁﻨـﺔ ؛ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺸﺘﻤل ﻋ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
،  ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻫـﺩﺍﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ 
  .(٤٨)ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
   
 
٨٢٢ 
ﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟـﺼﻭﻓﻲ ﻫـﻲ ﻤﻌﺭﻓـﺔ     ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ 
ﺇﻨﻬﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻭﻕ . ﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺃﻭ ﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﻻ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺩ ، ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﻭُﺃﻟﻬـﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ،  ﻴﺤﻭﺯﻫﺎ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺴﻠﻙ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘـﺼﻭﻑ ﻻ، ﻋﻘﻠﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﻤـﻥ ﻤﻭﺍﻫـﺏ ﺍﷲ . «ﻜﺸﻔﹰﺎ»ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﹸﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ، ﺒﺎﺸﺭﺓﺍﻟﻤ
؛ ﻫﻨﺎﻟـﻙ  ﻭﺘﺯﻜﻴﺘـﻪ ﺘﻲ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻁﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠـﺏ ﺄﻭﻻ ﺘ ، ﻭﻜﺭﻤﻪ ﻭﻓﻀﻠﻪ 
 ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺼل ﺍﻟﻤﺭﺀ . ﺘﻔﻴﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻨﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺤﻕ 
  .(٥٨)«ﻋﺎﺭﻓﹰﺎ»ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺴﻤﻰ 
    ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺴﻤﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻴﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤـﺎ ﺘﺒﻨـﺎﻩ 
ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺌﺩ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻟـﺼﺭﻴﺢ 
ﻭﺃﻫﻤﻬـﺎ ﺒـﺎﻟﻁﺒﻊ ﻋﻘﻴـﺩﺓ ،  ﺍﻟﺴﻨّﹶﺔ  ﺍﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺃﻜﺩﺘﻬﺎ ﻋﻘﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺃﻤـﺎ . msiehtnaP ﻭﻋﻘﻴﺩﺓ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠـﻭﺩ noitanracnIﺍﻟﺤﻠﻭل 
ﻓﻼ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻭل ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻕ ﺃﻭ ، ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﻠﻭل 
ﻭﻟﺫﺍ ﺃﻨﻜﺭ ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ، ﻟﺨﺎﻟﻕﺍﺴﺘﻐﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻕ ﻓﻲ ﺍ 
ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﻘﻠـﺔ ﻭﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ 
ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﻤـﻊ ﻜﺫﻟﻙ . ﻭﺘﺤﻴﺯ ﺘﺴﺘﺤﻴل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ 
« ﻻ ﺇﻟـﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ »ﻬﺎ ﺍﻨﺘﻘﺎﻻﹰ ﻤﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻷﻥ ﻓﻴ ، ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
  ؛«ﻻ ﻤﻭﺠـﻭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺇﻻ ﺍﷲ »ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻔﻲ 
ﺌﺞ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺃﺸـﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻭﺴﻴﺎﻕ ﻜل ﻋﻘﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎ 
  .(٦٨)ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺨﺭﻯ
، ﺎﻟﻅـﺎﻫﺭ ﻭﺍﻟﺒـﺎﻁﻥ     ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﻭل ﺒ 
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻤـﺎ ، ﻓل ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺤﺎ 
                                          
 
٩٢٢ 
ﻜﺎﺭ ﻭﻋﻘﺎﺌﺩ ﺘﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺼـﻔﺎﺀ ﺘﺴﻠل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻤﻥ ﺃﻓ 
ﻭﻑ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﻠﻜﻭﺍ ﻫـﺫﻩ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﻬﺎﺠﻡ ﺍﻟﺘﺼ ، ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ
ﻭﺒـﺼﻔﺔ ، ﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﺒل ﻭﻟﻡ ﻴﺄﺨﺫﻭﺍ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﻓﻬ ﺍﻟﺴ
        ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺼﺩﺩ ﻫـﻭ ﻭﻟﻌل ﺃﺒﺭﺯ ﻭﺃﻭﺴﻊ ﻫﺠﻭﻡ ﻓـﻲ . ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
 izwaJ-la nbI« ﺃﺒـﻭ ﺍﻟﻔـﺭﺝ ﺒـﻥ ﺍﻟﺠـﻭﺯﻱ »ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒـﻪ 
ﺘﻠﺒ ــﻴﺱ »ﺘﺎﺒ ــﻪ ﺍﻟﻤ ــﺸﻬﻭﺭ ﺒﺎﺴ ــﻡ ﻓ ــﻲ ﻜ( ٠٠٢١ –٦٢١١)
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺸـﻴﺦ ، )silbI siblaT( liveD eht fo noisuleD«ﺇﺒﻠﻴﺱ
ﻓﻲ ﺃﻜﺜـﺭ ( ٨٢٣١ –٣٦٢١ )ayimyaT nbI« ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ»ﺍﻹﺴﻼﻡ 
 ﺃﻱ –ﻭﻤﺠﻤل ﻤـﺎ ﺫﻫـﺏ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻷﻭل ﺃﻨﻬـﻡ . ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﻓﺘﺎﻭﺍﻩ 
ﻭﺍﻨﺼﺭﻓﻭﺍ ﻋـﻥ ﻋﻠـﻡ ،  ﻗﺩ ﺍﻨﺼﺭﻓﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل –ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ 
ﺘﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﻓـﻲ ﻭ، ﺁﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻅ ﻭﺍﻟﺨﻁﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭ
ﻭﺩﻋﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﻊ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻭﺘـﺭﻙ ﺍﻻﺤﺘـﺭﺍﺯ ﻓـﻲ ،  ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺃﻤﻭﺭ
ﻭﺁﺜﺭﻭﺍ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ، ﻭﺍ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺒﺱ ﻭﺍﻟﻤﺄﻜل ﻭﺍﺘﺨﺫ، ﻤﻭﺍلﺍﻷ
ﺭ ﻓﻘﺩ ﺃﻨﻜ « ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ »ﺃﻤﺎ . (٧٨)ﺇﻟﺦ... ﻭﺍﻨﻐﻤﺴﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻁﺢ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﺫﺓ 
 ﻫﺠﻭﻤﺎ ﻗﺎﺴﻴﺎ ﻭﺸﻥ، «ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ »ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﻨﻜﺭﻩ 
ﺍﺒـﻥ »، (١٤٢١ –٥٦١١ )ibarA nbI«ﻋﺭﺒـﻲ ﺍﺒﻥ »ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ 
ﻋﻔﻴـﻑ ﺍﻟـﺩﻴﻥ »ﻭ، (٥٣٢١ –٢٨١١ )diraF-la nbI« ﺍﻟﻔـﺎﺭﺽ 
، (١٩٢١ﺕ ) inasimliT-la niD-la fifA« ﻲـــﺍﻟﺘﻠﻤ ــﺴﺎﻨ
ﻟﻜﻨﻪ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻴـﺯ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺘـﺼﻭﻑ ، ﻟﻘﻭﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤﻠﻭل ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ 
ﻭﺍﻟـﺼﻭﺍﺏ ﺃﻨﻬـﻡ » :ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﺍﻟﻤﺫﻤﻭﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ 
ﻜﻤـﺎ ﺃﻗـﺭ ، «...ﻓﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤـﺫﻨﺏ ﻭﺍﻟﺘﻘـﻲ ، ﻴﺠﺘﻬﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﷲ 
   
 
٠٣٢ 
ﻭﻜﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺤـﻕﹲ »: ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺒﻜﺭﺍﻤﺎﺕ 
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻋـﺼﻤﺔ ، ...ل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨّﹶﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺃﻫ 
ﺍﺒـﻥ »ﺃﻱ ﺃﻥ . «...ﺒﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻘﻭلﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺘ ، ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻬﺎﺠﻡ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﺒـﻪ ، ﺼﻭﻑﺎ ﻫﻭ ﺘ ﻟﻡ ﻴﻬﺎﺠﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺒﻤ « ﺘﻴﻤﻴﺔ
  .(٨٨)ﻤﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻻ ﻴﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺭﻉ
، ﺔ ﻟﺘﻌـﺎﻟﻴﻡ ﺍﻹﺴـﻼﻡ     ﻭﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺸﺎﺏ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﻨﺎﻓﻴ  ـ
ﻭﻤﻐـﺎﻻﺓ ، ﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻔﻴﺔ ﻭﺇﺴﺭﺍﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭ 
، ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ، ...، ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﻫﻡ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻙ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺌﺩﻫﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
ﻋﻭﺓ ﻼﻤﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒـﻪ ﻓـﻲ ﻨـﺸﺭ ﺍﻟـﺩ ﻓﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻹﺴ 
« ﺍﻟـﻀﻤﻴﺭ »ﻭﻓـﻲ ﺘﺄﺴـﻴﺱ ﻓﻜـﺭﺓ ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺩﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
ﺩ ﺍﻟﻔﻴﻠـﺴﻭﻑ  ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺇﻻ ﺤﺩﻴﺜﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻴ  ـecneicsnoC
ﻭﻓـﻲ ، (٢٥٧١ –٢٩٦١ )reltuB« ﺒﺘﻠـﺭ »ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴـﺯﻱ 
ﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺠ 
 nosgreB« ﺒﺭﺠـﺴﻭﻥ »ﻤﺤﻘﻘﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ، ﻭﺍﻷﺠﻨﺎﺱ
 ﻓﻲ etrevuo ẻtẻicoS« ﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡﺍﻟﻤ»ﺍﺴﻡ ( ١٤٩١ –٩٥٨١)
                                «ﻴﻨﺒﻭﻋـــ ــﺎ ﺍﻷﺨـــ ــﻼﻕ ﻭﺍﻟـــ ــﺩﻴﻥ »ﻜﺘﺎﺒـــ ــﻪ 
  .noigiler dna ytilarom fo secruos owt ehT
     ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ-ﺠـ
              )malaK-la mlI( ygoloeht citsalohcS    ﻋﻠ ـﻡ ﺍﻟﻜـﻼﻡ 
 ni efil fo yaw ehT=( niD-la lusUﺃﻭ ﻋﻠﻡ ﺃﺼـﻭل ﺍﻟـﺩﻴﻥ 
ﻌﻘﺎﺌـﺩ ﺍﻹﻴﻤﺎﻨﻴـﺔ ﺎﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺠ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺤ ﻫﻭ)hallA fo noissimbus
                                          
 
١٣٢ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ،  ﻫﻭ ﺒﺤﺙﹲ ﻓﻲ ﺍﻹﻟﻪ – ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ –ﺃﻭ، ﺒﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ 
ﷲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﻪ ﺍ ﻭﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﻤﺨﻠﻭﻕ ﺨﺎﺹ ﻭﻀﻌ ، ﻜﺈﺒﺩﺍﻉ ﺇﻟﻬﻲ 
ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻜـﻼﻡ ﺸـﻜٌل . ﻭﺨﻁﹼ ﻟﻪ ﺸﺭﺍﺌﻌﻪ 
؛ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺤﻴﻥ ﻴﻨﻅـﺭ ﻓـﻲ ﻔﻜﻴﺭﻤﻠﻬﻡ ﻭﻤﻭﺠﻪ ﻻﻫﻭﺘﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘ 
 ﻭﺼـﻔﺎﺘﻪ )tãhD( ecnessEﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﺫﺍﺘـﻪ ، ﻭﺤﺩﺓ ﺍﷲ
ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺤـﻴﻥ ﻴـﺸﺘﻐل ﺒـﺩﻗﺎﺌﻕ ، )tãfiS( setubirttA
ﺃﻭ ، ﻭ ﺤﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻭ ﻴﻨﻜﺭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺃ، ﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺒﺎﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎ 
ﺃﻭ ﻴﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ، ﺩﺉ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎ 
  .(٩٨)ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ –    ﻨﺸﺄ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺠﻭ ﻤﻔﻌﻡ ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ 
ﻭﻏﻴـﺭ ﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤ  ـ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ –ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
؛ ﺤﻴﺙ ﺍﺘﺠﻪ ﺁﺒـﺎﺀ ﺍﻟﻜﻨﻴـﺴﺔ ﻤﻨـﺫ ﺩﺨـﻭل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻭﺇﻟـﻰ ، ﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻫﺠﻭﻤﺎ ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ ﻋﻨﻴﻔﹰـﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻼﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻬﺎﺠﻤ 
ﻭﻤﻌﻨـﻰ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ، «ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ»ﻭ« ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ » ﺍﻟﺠﺩل ﺤﻭل 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﻤﺘﻜﻠﻤـﻲ ، ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺍ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺸﺘﻬﺭ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﻜـﻼﻡ ، ﺒﺄﺴﻠﺤﺔ ﺨﺼﻭﻤﻬﻡ ﻹﺴﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﺢ ﺍ
ﻭﻗﺩ ﻋﻤﻕ . ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ،  ﺨﻁﺎﺒﺎ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻜﻭﻨﻪ
، ﻭﻗﻑ ﺍﻟـﺭﻓﺽ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻗﻔﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤ 
ﺘﻌﺎﻁﻔﻭﺍ ﻤﻌﻪ ﺃﻭ ﻤـﻊ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴ، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ 
  .«ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ»ﻤﺜل ، ﻜﺜﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ
   
 
٢٣٢ 
  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﺒﻁﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺤﻘـﻪ ﻜﻤـﺴﻌﻰ   
ﻭﻜﻤﻴﺩﺍﻥ ﺃﺒﺩﻉ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ ، tiusrup lautcelletnIﻋﻘﻠﻲ 
ﺒل ﻭﺘﺤﻭل ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴـﺩ ،  ﻟﻡ ﻴﺒﺩﻋﻭﻩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻜﺭﻱ ﺁﺨﺭ ﻭﻋﻠﻤﻴﺎ ﻤﺎ 
ﻟﻨـﺸﺎﻁﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍ 
ﺎﺏ ﻭﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻷﺴـﺒ . ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ، ﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭ 
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻠﺒﺙ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﺭﻯ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ 
ﺨـﺫ ﻤـﺜﻼﹰ ﻓﺭﻗـﺔ . ﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟ 
ﺔ ﺍﻟﻨﺴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴ ، (٠٩)halizat'uM-laﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ 
ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻔـﺴﻨﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﺨﻤـﺴﺔ ﺃﺼـﻭل ﺃﻭ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ؛ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
ﻟﻜﻥ ﺃﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﻭﺼـﻑ ،  ﺘﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ)lusU( selpicnirP
 ﺃﻭ ﺩﻓ ـﺎﻋﻲ  lacimeloP ﺒﺄﻨ ـﻪ ﻤﺒ ـﺩﺃ ﺠ ـﺩﻟﻲ  ﺒ ـﺸﻜل ﺨ ـﺎﺹ
  :(١٩)ﻭﻫﻲ، citegolopA
 .)dihwaT-la( msiehtonoMﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ  ·
 .)ldA-la( ecitsuj eniviDﺍﻟﻌﺩل ﺍﻹﻟﻬﻲ  ·
 ﺍﻟﻭﻋﺩ ﻭﺍﻟﻭﻋﻴﺩ ·
  .)di'aW-la aw d'aW-la( taerht dna esimorP 
 noitisop etaidemretni ehTﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺯﻟﺘﻴﻥ ــﺔ ﺒﻴـﺍﻟﻤﻨﺯﻟ ·
  .)nyataliznaM-la nyab haliznaM-la(
 ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ·
              live eht gniddibrof dna doog eht gniniojnE 
 .)reknuM-la na yhaN-la aw fur'am lib rmA-la(
                                          
 
٣٣٢ 
 ﻋـﻥ ﺼـﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴـﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻕ ﷲ :   ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺤﻴﺩ   
 ytilarulPﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻙ ، ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﻴﻥ
 ﻋﻥ ﺍﷲ )hibhsaT( msihpromoporhtnA ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ )krihS(
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟـﺫﻱ ﻭﻗﺩ ﻗﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺩﺩ . ﻋﺯ ﻭﺠل 
 «ﺃﺤﻤﺩ ﺒـﻥ ﺤﻨﺒـل »ﻤﺤﻨﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ، ﺃﺜﺎﺭ ﻀﺠﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ 
ﻭﻜﺎﻓـ ـﺔ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠـ ـﺔ ( ٥٥٨ –٠٨٧ )labnaH nbI damhA
 – ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻜﻼﻡ ﺍﷲ – ﺃﻋﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ؛setilibanaH
؛ ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﺇﻨﻜـﺎﺭ detaerC ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻤﺨﻠـﻭﻕ lanretEﻟﻴﺱ ﺃﺯﻟﻴﺎ 
، ﻭﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺩﻴﻡ ﻓﻬـﻭ ﺇﻟـﻪ ، ﻘﺎﺩ ﺒﺨﻠﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻻﻋﺘ
 ﻴﺔ ﻴﻘﺘـﻀﻲ ﺍﻨﻔـﺭﺍﺩﻩ ﺒﺎﻟﻘـﺩﻡ ﻭﺍﻟﻘـﻭل ﺈﻥ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﺍﷲ ﺒﺎﻹﻟﻭﻫ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓ 
  .(٢٩)ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﺴﻕ ﻤﻊ ﺘﺼﻭﺭﻫﻡ ﻟﻠﺘﻭﺤﻴﺩ، ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﻭ ﺨﻠﻘﻪ
ﻓﻴـﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟـﺔ ﻤـﻥ « ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻹﻟﻬﻲ »    ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻫﻭ 
ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴـﺼﺩﺭ ﺍﻟـﺸﺭ ،  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻁﻴﻑﹲ ﺒﻌﺒﺎﺩﻩ ﺨﻼﻟﻪ
ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﻤﺤﻤﻭﺩﺓ ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻷﺼـﻠﺢ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ، ﻋﻨﻪ
 ﻭﺍﻟﻌﻘل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ ﺍﻟـﺫﺍﺘﻴﻴﻥ ،ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ
ﻭﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﷲ ﻋـﺩﻻﹰ .  ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻪ،ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ 
ﺇﺫ ﻜﻴﻑ ﻴﻜﻠﹼﻑ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﻴـﺴﺄل ، ﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﺫﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻓ
  . (٣٩)ﻤﻊ ﻋﺩﻟﻪ ﻭﻟﻁﻔﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﺇﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ . ؟ﻤﺠﺒﺭﺍ ﻭﻴﺤﺎﺴﺏ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ
ﻭﻤﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻔﻬ  ـ« ﺍﻟﻭﻋﺩ ﻭﺍﻟﻭﻋﻴﺩ »:     ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
    ﺍﻹﻟﻬﻴـﻴﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﻘـﺎﻥ tnemhsinuP ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ draweR« ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ»
ﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﻠﻌﺩل ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ؛ ﻓﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﻴ 
   
 
٤٣٢ 
ﻨﻔﻴـﺫ ﺘـﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌـﺩل ﺘ ﻭﻤﻥ ﻤﻘ ، ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻴﺼﻴﺏ 
ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻴﻪ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺭﻓﺽ ، ﺍﻟﻭﻋﺩ ﻭﺍﻟﻭﻋﻴﺩ 
  .(٤٩)ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎﻋﺔ
        ﺍﻟـﺸﺎﺌﻊ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ    ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ ﻓﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒـﺔ ﻋـﻥ 
 milsuM lufniS ﻤﻨﺯﻟـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻡ ﻤﺭﺘﻜـﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭﺓ  ﻭلــ  ـﺤ
ﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺒﻤﻭﻀـﻊ ﻭﻴ، )aribak-la bikatruM(
ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ ﺒـﻴﻥ ) ﺤﻅﻴﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﺨﺭﺝ ﺒﻪ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﺴﻁ ﻻ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻬـﻭ ﺍﻷﺼـل ﺍﻟﻌﻤﻠـﻲ . (٥٩)(ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺘﻴﻥ
ﺍﻷﻤـﺭ ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺍﺠـﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻫـﻭ ، ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ
ﻭﻗﺩ ﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟـﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺼـل . ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ 
  .ﻠﻴﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪﻋﻤ
ﻓﻘـﺩ ، ﻜﺯﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ  ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭ    
 fo sredlohpu ehT« ﺃﻫل ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ»ﻌﺘﺯﻟﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻤ
   .)dihwaT-la aw ldA-la lhA( msiehtonom dna ecitsuj
، ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﻁﺎﺒﺎ ﺩﻓﺎﻋﻴـﺎ ،    ﻭﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ 
، ﻴﺩ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻭﺤ ﺘﻌﺒﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺠﺴﻭﺭﺓ ﻟﺘ 
ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ .  ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻨﺴﻕ ﺃﺨﻼﻗﻲ ﻭﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻭﻋﻥ ﺠﻬﺩ ﻋﻘﻠﻲ ﺠﺎﺩ 
 ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺭﻗـﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻔﻴﺔ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ – ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻥ، ﺫﻟﻙ
ﻜﺸﻜل ﻤـﻥ  ﻗﺩ ﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ –setira'hsAﻭﻫﻲ ﺍﻷﺸﺎﻋﺭﺓ ، ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ
  ﺸـﺄﻥ ﻌﻠـﻲ ﻤـﻥ ؛ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﹸ (mliﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ )ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ 
، ﻠﺒﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻹﻴﻤﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺴ 
                                          
 
٥٣٢ 
  ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﻘـل  )dilwat-laﻤﺴﺘﺒﺩﻟﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ 
 ﺃﻭ ﺇﺘﺒـﺎﻉ noitatimIﺃﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜـﺎﺓ  )dilqaT-laﺒﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ( lqA-la
ﺸﺎﻋﺭﺓ ﻭﺠﻬـﺔ ﺤﻘﹰﺎ ﻟﻘﺩ ﻋﺩل ﺍﻷ(. razaNﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺃﻭ ﻨﻅﺭ 
ﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘـل ﻭﻨـﺸﺎﻁ ﻭﻤﺎﻟﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭ، ﻟﺔ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯ 
ﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻋﻘﻠﻴـﺎ ﻜﻬـﺩﻑ ﻟﻜﻨﻬﻡ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻅﻠﻭﺍ ﺃﺴﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺭ ، ﺍﻟﻌﻘل
  ﺍﻷﺸـﻌﺭﻱ « ﻋـﻀﺩ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﺍﻹﻴﺠـﻲ » ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ، ﻟﻤﺴﻌﺎﻫﻡ
؛ ﺒﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ( ٥٥٣١ –١٨٢١ )ijI-la niD-la dudA
ﺤﻀﻴﺽ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴـﺩ ﺇﻟـﻰ ﻥ ﺍﻟﺘﺭﻗﻲ ﻤ »  ﻫﻲ  ﻓﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
 eegopa eht ot dilqat fo eegirep eht morF«ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻹﻴﻘﺎﻥ
ﻲ ﻴﺘﻡ  ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋnaqI‘ ﺍﻹﻴﻘﺎﻥ’ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻴﺭ  ytniatrec fo
ﻭﻟﺫﺍ ﺘﺒﻘـﻰ ، ﻭﻴﺅﻜﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ( razaNﺍﻟﻨﻅﺭ )ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ 
  .(٦٩)ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺸﺎﻋﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻟﻤﺫﻫﺒﻬﻡ
ﺤﻕ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﻟﺘﻅﻬﺭ ﻟﻨـﺎ     ﻭﺍﻟ
 ﻭﻫـﻭ ﻁـﺎﺒﻊ ﺘﺘﺒﻨـﻲ ﺍﻟﻔﻜـﺭﺓ –ﻼﺀ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺒﺠ
 ﻭﺃﻭل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻫﻭ – ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ – ﺃﻭل ﻤﺎ ﺘﺘﺒﻨﻲ –ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ
. ﻥ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻘﺎﺒل ﻤﺘﻭﺘﺭ ﺒﻴﻥ ﻗﻁﺒـﻴ noitaziraloPﺍﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏ 
 –ﺼﺤﺔ» ،« ﻜﺫﺏ –ﺼﺩﻕ»، «ل ﺒﺎﻁ –ﺤﻕ»: ﻓﻔﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺒل ﺒﻴﻥ 
، « ﺃﻟﻡ –ﻟﺫﺓ»، « ﺒﺅﺱ –ﺴﻌﺎﺩﺓ »،« ﺸﺭ –ﺨﻴﺭ»: ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻼﻕ ، «ﺨﻁﺄ
 –ﻁﺎﻋـﺔ »، « ﻜﻔﺭ –ﺇﻴﻤﺎﻥ»: ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، « ﻗﺒﺢ –ﺠﻤﺎل»: ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎل 
 ﻤﺨـﺎﻟﻑ –ﻤـﺸﺭﻭﻉ »: ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، « ﺤﺭﺍﻡ –ﺤﻼل» ،«ﻤﻌﺼﻴﺔ
  .ﺇﻟﺦ... ، «ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
   
 
٦٣٢ 
 ﻑ ﺍﻟـﺫﻱ ﺼـﺎﺤﺏ ﻨـﺸﺄﺓ     ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻌﻨﻴ 
ﻓﻜـﺎﻥ ، ﻠﻎ ﺫﺭﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒ ، ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ 
ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ : ﺘﻘﻁﺎﺏ ﺒﻴﻥ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻓﺭﻗﻬﻡﺒﺤﻕ ﻋﺼﺭ ﺍﻻﺴ 
ﺒـﻴﻥ ، ﺎﺒﻠـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟـﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ، ﻭﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ
،  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻭﺃﻫل ، ﻤﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻬﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ 
 ﻓﻌﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل . ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝ ﻭﺍﻟﻤﺭﺠﺌـﺔ ، ﻭﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝﺒﻴﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺯﻤـﻥ ﺒﻠﻎ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺤﺩﺓ ﺒﻴﻥ ، ﺍﻟﻤﺜﺎل
             «ﻟﻭﺍﺜ ـﻕﺍ»ﺇﻟ ـﻰ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔ ـﺔ « ﺍﻟﻤـﺄﻤﻭﻥ»ﻤـﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔ ـﺔ }ﺍﻟﻤﺤﻨ ـﺔ 
ﺭﺍ ﻤـﻀﺎﺩﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺜﺕ ﺘﻴـﺎ ، {(٧٤٨ﺕ  )qihtaW-la
ﺒﻠـﻎ ، (١٦٨ﺕ  )likkawatuM-la« ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل»ﻟﻠﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻤﻨﺫ ﺨﻼﻓﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻬﻰ ﻋﻥ ( ١٣٠١ﺕ  )ridaQ-la« ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ»ﺫﺭﻭﺘﻪ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ 
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻻﻋﺘﺯﺍل ﻭﺃﻨـﺫﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻟﻑ 
  .ﻟﻌﻘﻭﺒﺔﺒﺎ
ﻤﺤﻨـﺔ ﻏـﻼﻡ »ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ،     ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺁﺨﺭ ﻟﻼﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ 
ﻥ ـ ﻤ  ـﺎﻷﺤﺭﻯ ﻤﺤﻨﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔﺃﻭ ﺒ، lilahK-la maluhG« ﺍﻟﺨﻠﻴل
 msiehtAﻜﺎﻥ ﻏﻼﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﺤﻨﺒﻠﻴﺎ ﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﺯﻨﺩﻗـﺔ . ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ
  «ﺍﻟﻤﻭﻓـﻕ »ﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔـﺔ ﻭﺴﻌﻰ ﻋﻨ ،  ﻭﺃﺜﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )aqadnaZ(
ﺭ ﻤـﻥ ﻓﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻋـﺩﺩ ﻜﺒﻴ  ـ، (١٩٨ﺕ  )qaffawuM-la
ﺩﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺤ  ـ، ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺒﻠﻐﻭﺍ ﻨﻴﻔﹰﺎ ﻭﺴـﺒﻌﻴﻥ 
( ٢٢٩ –٨٥٨ )jallaH-la rusnaM« ﺍﻟﺤـﻼﺝ »ﻭﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺒﻔﺘﻨﺔ 
  .(٧٩)٠١٩ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ ﺒﻘﺘﻠﻪ ﻋﺎﻡ 
                                          
 
٧٣٢ 
ﺍ ﻴﺅﺴﻑ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟـﺼﺭﺍﻉ     ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻥ ﻭﺍﻟﻔﺘﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺃﻤﺭ 
ﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺤـﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ 
ﻓﻔﺠﺭﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺫﻫﺏ ﻓﻜـﺎﻥ ﺃﻥ ، ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺴﻭﺭﺘﻪ 
ﻌﺭﻑ ﻟﻬﻡ ﻨﻅﻴﺭ ﻓﻲ ﺎﺭﻩ ﻭﺃﻨﺒﻎ ﻋﻠﻤﺎﺌﻪ ﻭﻤﻔﻜﺭﻴﻪ ﻤﻤﻥ ﻟﻡ ﻴ ﻗﺩﻡ ﺫﺭﻭﺓ ﺃﻓﻜ 
ﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ ﺇﻟـﻰ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺘﻤﻴل ﺍﻷﻓﻜ . ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ 
« ﺍﻟﺤـﻼﺝ »ﻑ ﺃﻟﻘﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ؛ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل
ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻭﻤﺎل ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟ ، ﻟﺸﻁﺤﺎﺘﻪ
ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﻠﻎ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﺘﻤﺎﻤﻪ ﻭﺒ، ﺒﺎﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺸﻁﺤﺎﺕ 
 ﻤﻥ ﻭﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻨﻔﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ . «ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ»ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ 
 ﻟـﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓـﻲ ﻤﺤﻨـﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ، ﻻ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻨﻬﻡ ، ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ
 ﺘﻬﻀﻤﻬﺎ ﻋﻘﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﻵﺭﺍﺌﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ، ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
 ﻟﻜﻨﻬﻡ ﺒـﺩﻭﺭﻫﻡ ، ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﻭﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻭ. ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺇﺫ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺸـﺩﻴﺩﻱ ﺍﻟﺘﻁـﺭﻑ ،  ﺃﺜﺎﺭﻭﺍ ﺍﺴﺘﻴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ –ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﻤﺎﻤﻬﻡ  –
 ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ –ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ 
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺃﻭ–ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻤﺎﻤﻬﻡ
   –ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ ﻟﻸﻓﻜـﺎﺭ  –    ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻓﺔ ﺇﺫﻥ 
  ﻜﻠﻬـﺎ ،  ﻤﺘﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ ﺍﻟﻬﺠـﺭﻱ  ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﺫﺍﻫﺏ 
 ،  ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟـﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠـﺔ ﻁﻰ ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﻓﻲ ﺴﺘﻨﺸﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻭ 
   hayyiwahaT-laﺍﻟﻁﺤﺎﻭﻴـﺔ : ﺃﻻ ﻭﻫـﻡ ، ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘـل ﻭﺍﻟﻌﻘـل 
 iwahaT-la raf'aJ ibA( ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﺒـﻲ ﺠﻌﻔـﺭ ﺍﻟﻁﺤـﺎﻭﻱ )
    (ﺤﺴﻥ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ﻰ ﺃﺒﻲ ﺍﻟ ـﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟ )ﻭﺍﻷﺸﻌﺭﻴﺔ ، ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ( ٣٣٩ﺕ)
   
 
٨٣٢ 
                 ﻭﺍﻟﻤﺎﺘﺭﻴﺩﻴـﺔ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ( ٥٣٩ﺕ )ira'hsA-la nasaH-la ibA
        (ﻨ ـﺴﺒﺔ ﺇﻟ ـﻰ ﺃﺒ ـﻲ ﻤﻨ ـﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﺘﺭﻴ ـﺩﻱ  )hayyidirutaM-la
ﻲ ﺴــﻤﺭﻗﻨﺩ ــــﻓ( ٤٤٩ﺕ )idirutaM-la rusnaM ibA
ﻟﻴﺒﺩﺃ ﺒـﺫﻟﻙ ﻓﻜـﺭ ﺫﻭ ﺨـﺼﺎﺌﺹ ،  ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻬﺭ dnakramaS
  .(٨٩)ﺠﺩﻴﺩﺓ
     ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻡ ﺃﺼﻭل–ﺩ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﺎﻟـﺸﻲﺀ ecnedurpsiruJ )hqiF(    ﺍﻟﻔﻘﻪ 
. (٩٩)ﺃﻱ ﻴﻌﻠﻤﻬﻤﺎ ﻭﻴﻔﻬﻤﻬﻤﺎ « ﻓﻼﻥ ﻴﻔﻘﻪ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭ »ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ ﻟﻪ؛ ﻴﻘﺎل 
ﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﺎﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠ »ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻬﻭ 
. (٠٠١)«ﺃﻭ ﻫﻭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺫﺍﺘﻬـﺎ ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ 
؛ ﻜﺎﻟﻭﺍﺠـﺏ ﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻷﻓﻌـﺎل ﺍﻟﻤﻜﻠﻔـﻴﻥ ﺼﻭﺩ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﻨ ﻭﺍﻟﻤﻘ
ﻭﺍﻟﺤــ ـﺭﺍﻡ ، dednemmoceRﻭﺍﻟﻤﻨــ ـﺩﻭﺏ ، yrotagilbO
 ro elbisneherpeRﻭﺍﻟﻤﻜـﺭﻭﻩ ، detibihorP ro lufwalnU
، dewolla ro elbissimrePﻭﺍﻟﻤﺒـﺎﺡ  ، dednemmocer ton
 ﺃﻭ ﻓﺎﺴـﺩﺓ dilaVﻓـﻀﻼﹰ ﻋـﻥ ﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺼـﺤﻴﺤﺔ 
ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻠ« ﺸﺭﻋﻴﺔ»ﻭﻗﺩ ﻗﹸﻴﺩﺕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ . (١٠١)dilavnI
؛ ﻓـﻼ ﺘـﺩﺨل ﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻨﻪ ﺭﺃﺴﺎ ﻭﺒﻼ ﻭﺍﺴﻁﺔﺃﻱ ﻤ، ﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻉ 
ﻭﺃﻥ ، ﻜﺎﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺀ  )ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ 
ﻡ ﺍﻟﺤـﺴﻴﺔ ﻭﻻ ﺍﻷﺤﻜـﺎ ، (ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺤـﺎﺩﺙ ، ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻨﺼﻑ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ 
« ﻜـﺎﻥ »ﻜﺎﻟﻌﻠﻡ ﺒـﺄﻥ )ﻭﻻ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ، (ﻡ ﻗﺎﺘل ﻜﺎﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺴ )
  .(٢٠١)(ﻭﺃﺨﻭﺍﺘﻬﺎ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻭﺘﻨﺼﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭ
                                          
 
٩٣٢ 
؛ ﺃﻱ «ﻋﻤﻠﻴـﺔ »ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ     ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
ﻌﻨـﻲ ﺒﻬـﺎ ﻋﻠـﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺸﻤل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ 
ﺃﻱ ؛ «ﻤﻜﺘـﺴﺒﺔ »ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻜ. ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻷﺨﻼﻕ 
ﻭﺍﻷﺩﻟـﺔ . ﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻭﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل ﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍ 
،  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤـﺴﺄﻟﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ 
 mlI(  ﻭﻟﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻠﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ. (٣٠١)ﻭﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻬﺎ
 stoor s'ecnedurpsiruj fo ecneicS ehT )hqiF-la lusu
  .ﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﻭﻤﻨﻁﻘﻪﻨﻁﻘﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻭﻤ
    ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﺒﺫﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻌﻠﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﻴـﺩﻱ ﺍﻟـﺼﺤﺎﺒﺔ 
ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ،  ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺭﻀﻭﺍﻥ
ﻟﻜﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺸﻌﺭﻭﺍ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟـﻰ ، ﻨﱠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴ ﻴﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﻨﺹ ﻟﻡ 
، ﻟﻙ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل ﻭﺍﻻﺴـﺘﻨﺒﺎﻁ  ﺃﻭ ﻟﻤـﺴﺎ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻼﺠﺘﻬﺎﺩ 
ﺔ ﺃﻟﻔﺎﻅﻬـﺎ ﻭﻭﺠـﻭﻩ ﺩﻻﻟ  ـ، ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
، ﻓﻀﻼﹰ ﻋـﻥ ﺇﺤـﺎﻁﺘﻬﻡ ﺒﺄﺴـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻊ ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ 
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ، ﻨﱠﺔﺄﺴﺒﺎﺏ ﻨﺯﻭل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺴ ، ﻭﻋﻠﻤﻬﻡ ﺒ ﻭﺤﻜﻤﺘﻪ
ﺭ ﻀﺎﺀ ﻋـﺼ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘ .  ﺃﻭ ﻗﺭﻴﺒﻲ ﻋﻬﺩ ﺒﻪ rﺼﺤﺒﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭل 
ﺤﺩﺙ ﺃﻥ ، ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﺘﺎﺒﻌﻴﻬﻡ ﺍﻷﻗﺭﺏ 
ﻭﺍﺨـﺘﻠﻁ ﺍﻟﻌـﺭﺏ ﺒﻐﻴـﺭ ، ﺘﺠﺩﺕ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺤﻭﺍﺩﺙ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﺴ
، ﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺴـﻼﻤﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﻌﻪ ﺍﻟ 
ﻭﺍﺘـﺴﻊ ، ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﻁﺭﻗﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ، ﻭﻜﺜﺭ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩﻭﻥ 
ﻓﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ ، ...،ﻻﺸﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﻜﺜﺭﺕ ﺍ ، ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻟﺠﺩل 
   
 
٠٤٢ 
ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺼﻭل ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺒﺎﺘﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺘﻜـﻭﻥ ﻤـﻭﺍﺯﻴﻥ ﻭ، ﺠﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻴﺭ، ﻟﻼﺠﺘﻬﺎﺩ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻫﺫﺍ . ﻟﻠﻔﻘﻪ ﻭﻟﻠﺭﺃﻱ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ 
ﺩ ﺒـﻥ ﺇﺩﺭﻴـﺱ ﻤﺤﻤ  ـ»ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﻜﺘﺏ ﻓﻴﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻫﻭ ﺍﻹﻤـﺎﻡ 
، (٠٢٨ –٧٦٧ )i'ifahS-la sirdI nbI dammahuM« ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﻤﻭﻥ ﺃﺒﺤـﺎﺙ ﻫـﺫﺍ ﻨﻅﹼﻭﺭﺍﺤﻭﺍ ﻴ ، ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﺜﻡ ﺘ 
  .(٤٠١)ﻭﻴﺯﻴﺩﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺴﻌﻭﻨﻪﻭﻴ، ﺍﻟﻌﻠﻡ
 ﺃﻭ ﻤـﺩﺍﺭﺱ sbahhdaM    ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﺩﺓ ﻤﺫﺍﻫﺏ 
ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴـﺴﺕ ﺒﻤﻌﻨﻰ ، ﺴﻼﻡ ﻟﻜﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﻟﻺ ،ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
              ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻫـﻲ ﻭﺠـﻭﻩ ﻓـﻲ ﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ، ﺃﺩﻴﺎﻨﹰﺎ ﻨﺎﺴﺨﺔ ﻟﻺﺴﻼﻡ 
ﻭﻤﻨﺎﻓﺫ ﺘﻁـل ،  ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ)hairahS( wal cimalsI fo ydob ehT
ﻭﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ، ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ ، ﻋﻠﻴﻬﺎ
.  ﺸـﺭﻋﻪ ل ﺍﷲ ﻭﻤﺎ ﺯ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻨﹶ ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻟﻭﺼﻭل ، ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ
  :ﻭﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ
« ﺃﺒـﻭ ﺤﻨﻴﻔـﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤـﺎﻥ »ﻭﻤﺅﺴﺴﻬﺎ ﺍﻹﻤﺎﻡ ، setifanaHﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ  ·
 .(٧٦٧ –٦٩٦ )afinaH-ubA
          «ﻤﺎﻟـﻙ ﺒـﻥ ﺃﻨـﺱ »ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ، setikilaMﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ  ·
 .(٦٩٧ –٥١٧ )sanA nbI kilaM
ﻤﺤﻤـﺩ ﺒـﻥ ﺇﺩﺭﻴـﺱ » ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ، seti'ifahSﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ  ·
 .«ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
 .«ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل» ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻤﺎﻡ ،setilabnaHﺤﻨﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟ ·
                                          
 
١٤٢ 
ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ، (aihSﻭﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ  )setirfaaJﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻴﺔ  ·
 (. ٥٦٧ –٢٠٧ )qidaS-la raf'aJ« ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ»ﺍﻹﻤﺎﻡ 
 ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻔﻘﻪ –    ﻭﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ 
  :ﻭﻫﻲ، ﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺨﻤﺴ–
؛ )draF-la( debircserP ﺃﻭ ﺍﻟﻔـﺭﺽ bijaW-laﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ  .١
 ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤ ـﺘﻡ )mizaL( deriuqeRﻭﻴﺨـﺹ ﺍﻟﻔﻌ ـل ﺍﻟ ـﻼﺯﻡ 
 ﺭﻭﺒﹺ  ـ،  ﺸﺭﻋﺎ؛ ﻜﺈﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟـﺼﻼﺓ )mattahuM( yrotadnaM
ﻭﻫـﻭ ﻓﻌـٌل ﻴـﺫﻡ ﺘﺎﺭﻜـﻪ . ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ ، ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺩ ، ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
 . ﻭﻴﻤﺩﺡ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻭﻴﺜﺎﺏ، ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ
 elbareferP ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺏ ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ، budnaM-laﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ  .٢
ﺃﻭ ﺍﻟ ــﺫﻱ ﻴ ــﺩﺨل ﻓ ــﻲ ﻨﻁ ــﺎﻕ ﺍﻟﻔ ــﻀﻴﻠﺔ ، )bahatsuM(
ﻭﺍﻻﻗﺘـﺩﺍﺀ ، ﻭﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ، ﺩﻴﻥ؛ ﻜﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟ)alidaF( suoirotireM
،  ﻓﻲ ﺸﺌﻭﻨﻪ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺇﻨـﺴﺎﻨﹰﺎ rﺒﺎﻟﻨﺒﻲ 
؛ ﻭﻫﺫﻩ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺃﻓﻌﺎٌل ﻴﻤـﺩﺡ ﻓﺎﻋﻠﻬـﺎ ﻜﺂﺩﺍﺏ ﺍﻷﻜل ﻭﺍﻟﺸﺭﺏ ﻭﺍﻟﻨﻭﻡ 
 .ﻌﺎﻗﺏﻡ ﺘﺎﺭﻜﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻭﻻ ﻴﺫ، ﻴﺜﺎﺏﻭ
 neddibroFﻭﻴﺨﺹ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤﺤﻅـﻭﺭ ، maraH-laﺍﻟﺤﺭﺍﻡ  .٣
؛ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤـﺘﻡ ﻭﺍﻹﻟـﺯﺍﻡ  ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺸﺭﻋﺎ )ruzhaM(
ﻓﻤﻥ ﻴـﺄﺘﻲ ، ...، ﻭﻟﻌﺏ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ، ﻭﺸﺭﺏ ﺍﻟﺨﻤﺭ ، ﻭﺍﻟﺭﺒﻰ، ﻜﺎﻟﺯﻨﻰ
 . ﻤﻁﻴﻊﻭﻤﻥ ﻴﺘﺭﻜﻬﺎ ﻓﻬﻭ ﻤﺄﺠﻭﺭ، ﻋﺎﺹﹴ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻓﻬﻭ ﺁﺜﻡ
،  ﻜﺎﻥ ﺘﺭﻜﻪ ﺃﻭﻟﻰ ﻤـﻥ ﻓﻌﻠـﻪ  ﻭﻴﺸﻤل ﻤﺎ ،hurkaM-laﺍﻟﻤﻜﺭﻭﻩ  .٤
ﺜـﺎﺏ ﺇﻥ  ﻭﻴﻤﺩﺡ ﺘﺎﺭﻜﻪ ﻭﻴ – ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻠﻭﻤﺎ –ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺄﺜﻡ ﻓﺎﻋﻠﻪ 
   
 
٢٤٢ 
ﻭﺃﻜل ﻟﺤـﻭﻡ ، ﻭﺇﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎل، ؛ ﻜﺎﻟﻁﻼﻕ ﺎﺀ ﻤﺭﻀﺎﺕ ﺍﷲ ﺘﺭﻜﻪ ﺍﺒﺘﻐ 
 .ﺍﻟﺨﻴل
ﺒـﻴﻥ ﻓﻌﻠـﻪ  rﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎ ﺨﻴﺭﻨﺎ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ، habuMﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤ .٥
؛ )lalaH-la( lufwaL« ﺍﻟﺤـﻼل»ﻭﻴـﺴﻤﻰ ﺃﻴـﻀﺎ ، ﻭﺘﺭﻜـﻪ 
ﻙ ﺒﺎﻟﻜﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﺘﺭ ، ...، ﻭﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﺍﻟﻠﻬﻭ ﺍﻟﺒﺭﻱﺀ ، ﻜلﻜﺎﻷ
 .ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ
ﺒﺄﺩﻟـﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ، ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ     ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍ 
  :ﻓﻬﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ، ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ 
« ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ»ﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ،  ﻫﻭ ﻤﺤل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﺎ ·
  .hannuS« ﺍﻟﺴﻨﱠﺔ» ﻭnaruQ
 :ﻭﻴﺸﻤل،  ﻫﻭ ﻤﺤل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥﻤﺎ ·
؛ ﻭﻫﻭ ﺍﺘﻔـﺎﻕ )amjI( susnesnoc ro ytiminanUﺍﻹﺠﻤﺎﻉ  ·
ﻋﻠـﻰ ،  ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌـﺼﻭﺭ ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
 .rﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ، ﺤﻜﻡ ﺸﺭﻋﻲ
ﺒﻭﺍﻗﻌـﺔ ، ﻫﻭ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻨﺹ ﺒﺤﻜﻤﻬـﺎ  ﻭ ؛sayiQﺱﺍﻟﻘﻴﺎ ·
ﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺘﻴﻥ ، ﻪﻨﺹ ﺒﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴ ﻭﺭﺩ ﺍﻟ 
 .ﻓﻲ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ
( ٠٤٨ﺕ )mazzaN-la« ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﺴﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ »    ﻭﻗﺩ ﺭﻓﺽ 
ﻭﺭﻓـﺽ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺨـﻭﺍﺭﺝ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻜﻼﹰ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ 
        rihaZ-la lhAﻭﺭﻓـﺽ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻴـﺔ ﻭﺃﻫـل ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭ ، ﻤـﺎﻉ ﺍﻹﺠ
  . ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ(٥٠١)(hayirihaZ-laﺃﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ )
                                          
 
٣٤٢ 
ﺫﻟﻙ ﺠﻤﻬـﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ، ﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺤل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴ  ·
 :ﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ، ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ
؛ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ )nashitsI( noitarimda ehTﺍﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ  ·
 .ل ﺸﺭﻋﻲ ﺨﺎﺹ ﺒﻪﺃﻭ ﻟﺩﻟﻴ، ﻗﻴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺔ
 tifeneb eerf ehTﺔ ــــــ  ـﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠـــــﺍﻟﻤﺼﻠﺤ ·
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻠـﺏ ؛ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ )halasruM-la ahalsaM-la(
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴـﻜﺕ ﻋﻨﻬـﺎ ،  ﻋﻨﻬﺎ ﻀﺭﺭﺍ ﻨﻔﻌﺎ ﻟﻸﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺩﻓﻊ 
 . ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﻪ ﺤﺘﻰ ﻨﻘﻴﺴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪﻓﻠﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻨﻅﻴﺭ، ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
 stnemurtsni fo noitneverp ehTﻊ ـﺩ ﺍﻟﺫﺭﺍﺌ  ـــ  ـﺴ ·
 .ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﺴﺩ؛ ﺃﻱ )i'iarhD-la ddaS(
ﺴـﺎﺭ ﺃﻟﻔﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ؛ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ )frU-la( motsuc ehTﺍﻟﻌﺭﻑ  ·
ﺙ ﻻ ﻴﺨـﺎﻟﻑ ﻨـﺼﺎ ﻤـﻥ ﺒﺤﻴ  ـ، ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﻭل ﺃﻭ ﻓﻌل 
ﻭﻻ ﻴﺠﻠﺏ ﻤﻔـﺴﺩﺓ ، ﻭﻻ ﻴﻔﻭﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ، ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ 
 .ﺭﺍﺠﺤﺔ
 snoinapmoc s'tehporP fo gniyas ehTﻗﻭل ﺍﻟـﺼﺤﺎﺒﻲ  ·
؛ ﺃﻱ ﺍﻷﺨﺫ ﺒـﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟـﺼﺤﺎﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨـﻊ )ibahaS-la lwaQ(
ﻟـﺼﺤﺎﺒﺔ ﺘـﺘﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍ . ﺠﻤﺎﻉﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﱠﺔ ﻭﺍﻹ 
 .ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ
 snoitan suoiverp fo swal ehT  ﻥ ﻗﺒﻠﻨـﺎ ـﺸـﺭﻉ ﻤ  ـ ·
؛ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒـﻪ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺘـﻲ )analbaq nnam a'rahS(
ﺒﻴﺎﺌـﻪ ﻭﺃﻨﺯﻟﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨ ، ﺎ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﻥ ﺴﺒﻘﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺸﺭﻋﻬ
   
 
٤٤٢ 
ﺸﺘﻤل ﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﻭ ﺘ  ـﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﻭﻴﻬ ، ﻭﺭﺴﻠﻪ ﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻡ 
 .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﱠﺔ
؛ ﺃﻱ ﺒﻘـﺎﺀ )bahisitsI( noitaunitnoc ehTﺍﻻﺴﺘـﺼﺤﺎﺏ  ·
ﻭﺜﻤـﺔ ﻗﻭﺍﻋـﺩ . ﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤـﺎ ﻴﻐﻴـﺭﻩ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤ 
ﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺼـل ﻓـﻲ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﺃﻫ، ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل 
 .ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻨﺹ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻴﻡ، ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ
 ﺃﻭ ﺃﺼـل –ﺏ ﺩﻟﻴلﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎ     ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻨﺎﻗﺵ ﻓﻲ 
ﻔﻜـﺭﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤﻴـﺎﺩﻴﻥ ﺍﻹﺒـﺩﺍﻉ ﺍﻟ ،  ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺘﻔﺼﻴﻼﹰ –
ﻨـﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ ﻭﻻﻗﺘﺭﺍﺒﻬﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃ ، ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺨﺼﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
  . ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ– ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ –ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
     ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻭ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺃﻭ-ﻫـ
، ﻠﻭﻡ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ ﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌ     ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺒﺭﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠ 
 ﻭﻤـﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦﺒﺭﻋﻭﺍ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ، ﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ، ﻨﺏ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺠﻭﺍ 
ﻤﺒﺎﺤـﺙ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﻭﻫﺫﻩ ﺠﻤﻴﻌـﺎ . ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻟﻬﺎ 
ﻟﺒﻌﺽ ﻭﺘـﺭﺘﺒﻁ ﺒﺒﻌـﻀﻬﺎ ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ . ﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻤﻔﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻭﺜﻴﻘﹰ 
 ﻓـﻲ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻊ ، «ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ» ﺇﻟﻰ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻤﺜﻼﹰ ، ﺍﻟﺼﺩﺩ
ﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻨـﺩ ﻴﻌﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺅﺴ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻜﺘﺏ ﺭﺌﻴﺴﺔ 
  :(٦٠١)ﻭﻫﻲ، ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
                                          
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 fo tnemniatta fo koob ehT ﻜﺘـﺎﺏ ﺘﺤـﺼﻴل ﺍﻟـﺴﻌﺎﺩﺓ  -
 .)hadaaS-la lishat batiK( ssenippah
 cilbup fo koob ehT ﻜﺘ ــﺎﺏ ﺍﻟ ــﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴ ــﺔ  -
 .)haynidaM-la hasayiS -la batik( noitartsinimda
 fo elpoep fo snoinipo ehT ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻔﺎﻀـﻠﺔ  -
 .)alidaF-la anidaM-la lha arA( ytic suoutriv
ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﻭﺇﺸـﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻡ « ﺍﺒﻲﺍﻟﻔﺎﺭ»    ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻴﺴﻌﻰ 
ﺴـﺔ ﺨﺼﺎﺌـﺼﻪ ﻭﺼـﻔﺎﺘﻪ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺘـﻪ ﻭﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ 
ﻭﻴﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺇﻻ ﻤـﻥ . ﻭﺃﺴﺴﻪ
  .ﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥﺨﻼل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻅ
           «ﺃﺒـﻭ ﺍﻟﺤـﺴﻥ ﺍﻟﻤـﺎﻭﺭﺩﻱ »    ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻔﻘﻴـﻪ 
          «ﺍﻹﻤﺎﻤـﺔ »ﻭﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ، (٨٥٠١ ﺕ )idrawaM-la
 ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻬـﺎﻡ  ،)hamamI-la( pihsredael ehT
 fo secnanidro ehT«ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ »
-la tayaliw-la aw ainatluS-la makhA-la( tnemnrevog
ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺴـﺱ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴـﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺎ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ . )ayyiniD
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﻓﻬـﻡ ، ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺭﻋﻴﺔ ، ﻭﻤﻬﺎﻤﻪ، ﻟﺘﻨﺼﻴﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ 
ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ 
  .ﺘﻤﻌﻬﻡﺍﻟﻤﺘﺩﻓﻘﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻤﺠ
    ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﻭﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ 
 noitcudortni ehT«ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ »ﺍﻟﻤـﺅﺜﺭ « ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ»ﺏ ﻫﻭ ﻜﺘﺎ
   
 
٦٤٢ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ، ﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻊ ﺒﻪ ﺃﺴﺱ ﻓﻠﺴﻔ ، )hamiddaquM-la(
ﺇﺫ ﻟـﻡ ، ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟ 
ﻴﻜﻥ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻤﻨﻅـﻭﺭ 
ﺒل ﻨﺠـﺩ ،  ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻨﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻊ ﺇﻫﻤﺎل ﺃﺤﺎﺩﻱ ﻴﺭﻜﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﺎ 
، ﺠﻴﺔﻟﺩﻴﻪ ﺘﻼﺤﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﺄﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟـﺴﻴﻜﻭﻟﻭ 
ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺤـﻭل ؛ ﻭﻟﺫﺍ  ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻀﻼﹰ
 ؛ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻭﺘﻨﺎﺯﻋﺕ ﺤﻭﻟﻪ ، ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﻘﺩﻤﺘﻪ 
 ﻜﺒﺎﻋـﺙ ﺇﻟﻴﻪﻭﻓﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﻴﻨﻅﺭ ، ﻓﻔﺭﻴﻕ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ 
ﻭﻓﺭﻴﻕ ﺜﺎﻟﺙ ﻴﻌﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺍﻷﻭﺍﺌـل ﻟﻌﻠـﻡ ، ﻭﻤﺅﺴﺱ ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺭ ﺍﻷﻭل ﻟﻌﻠـﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴـﺎ ﻨﻅﹼ  ـﻭﻓﺭﻴﻕ ﺭﺍﺒﻊ ﻴﺠﺎﺩل ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤ ، ﺎﺩﺍﻻﻗﺘﺼ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺒﻴﻥ ، ﺒﻤﻨﻬﺞ ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ « ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ »    ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻔﺭﺩ 
ﺴـﻴﺘﺎﻥ ﻭﻟﺘـﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘ ، «ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل»ﻭ« ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ » ﻤﻘﻭﻟﺘﻲ
؛ ﻓﻤـﻊ «ﺍﻟﺩﻴﺎﻟﻜﺘﻴﻜﻴـﺔ »ﻭ« ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ»ﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻘﻭﻟﺘ ، ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺭﺃﻯ ﺃﻨﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ، ﺴﻠﻴﻤﻪ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘ
ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ ﻻ ، ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻅﺭﻭﻑ 
ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻴﺎﻟﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﻟﻸﻓﻜـﺎﺭ 
ﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﺒﻪ ؛ ﺃﻋﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺩﺍﺨ  ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻤﺴﺎﺭ 
ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻭﺍ ، ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻭﻨﻘﻴﻀﻬﺎ 
   .ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ
  
                                          
 
٧٤٢ 
     ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭ–ﻭ
ﻟﺤـﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ  ﻋﻤـﺎﺩ ﺍ – ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ –    ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺨﺭﺝ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟ . ﻭﻤﺤﻭﺭﻫﺎ ﺍﻷﺜﻴﺭ 
ﺤﻡ ﺍﻟﺤـﺎﻭﻱ ﻟﻤﻌﺎﻨﻴـﻪ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟـﺭ 
ﻭﺩﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺤـﻥ ، ﻓﺘﺤﺩﺙ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ 
ﺸﻴﺘﻬﺎ ﻭﻏ  ـ، )nhaL( ekatsim lacitammarg ro msiceloS
ﺍﻋـﺩ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺒﺎﺘﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﻗﻭ . ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 )whaN( rammarGﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ، ﻬﺎﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘ
  .scitsiugniLﻭﻜﺎﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
 ﺒﻌﺩ cigoL    ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﺃﻥ ﻴﺼﻁﺩﻡ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ 
؛ ﻓﺎﻟﻜﻠﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺨﺘﺎﺭﻫـﺎ ﻤﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﺭﺴﻁﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺘﺭﺠ
                    « ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ » ﺃﻱ –ﻟﻠﺩﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠـﻡ « ﺃﺭﺴﻁﻭ»ﻭ ﻤﺘﺭﺠﻤ
 ﻫﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ – )hceepS( qitnaM
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺒﻤﻔـﺭﺩﻩ ﻜﻔـﻴﻼﹰ ، ﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻷﺒ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻘﺔ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ ، ﻨﺯﺍﻉ ﻭﺍﻟﺠﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺒﺈﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟ 
ﻻﺴـﻴﻤﺎ ﻓـﻲ ﻏﻤـﺎﺭ ، ﻭل ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﺤ، ﺃﺨﺭﻯ
ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﻴﻭﻨـﺎﻨﻲ ﺤﺒﺕ ﻨﻘل ﺍﻟﻨ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﺸﻙ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎ 
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ . ﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﻘ ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺃﺒﺭﺯ ﻤﺸﻬﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻫﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻘﻠﻬـﺎ ﻟﻨـﺎ 
–٠٣٩ )idihwaT-la nayyaH ubA« ﺃﺒﻭ ﺤﻴـﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴـﺩﻱ »
 dna tnemyojnE«ﺍﻹﻤﺘـﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺅﺍﻨـﺴﺔ »ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ ( ٣٢٠١
   
 
٨٤٢ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻓﻲ ، )asana'uM-la aw 'atmI-la( ytilaivivnoc
       «ﺃﺒـﻲ ﺴـﻌﻴﺩ ﺍﻟـﺴﻴﺭﺍﻓﻲ »ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﻜـل ﻤـﻥ 
ﺃﺒـﻲ ﺒـﺸﺭ »ﻭ، ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ( ٨٧٩ﺕ )ifariS-la
( ٠٤٩ﺕ )ianiQ-la sunuY nbI attaM« ﻤﺘﻰ ﺒﻥ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﻘﻨﺎﺌﻲ
ﻭﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﻑ ﺃﻥ . ﻪﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻓـﻲ ﺯﻤﻨ  ـﺍﻟﺫﻱ 
ﻭﻜـﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ، ﺕ ﺒﺎﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﻭﻫﺯﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬ 
ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺨﻁﺄﻴﻥ ﻓﺎﺩﺤﻴﻥ « ﻤﺘﻰ ﺍﺒﻥ ﻴﻭﻨﺱ »؛ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ 
ﻫﻤـﺎ ، ﻻ ﻴﻠﻴﻕ ﺒﻤﻥ ﺍﻨﻌﻘﺩﺕ ﻟﻪ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻓﻲ ﺯﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬﻤﺎ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ، ﺠﺔ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐـﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤـﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻻ ﺤﺎ 
ﻭﻫﻭ ﻤـﺎ ﺘﺠﻠـﻰ ﻓـﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻓﻘﻁ 
ﺤﻜـﺎﻡ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﺤـﺭﻭﻑ ﺤﻴﻥ ﺴﺄﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭﺃ « ﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻓﻲ»
ﻷﻨـﻪ ﻻ ﺤﺎﺠـﺔ ، ﻭﺍﻟﻨﺤﻭ ﻟﻡ ﺃﻨﻅﺭ ﻓﻴـﻪ ، ﻫﺫﺍ ﻨﺤﻭ »: ﺇﺫ ﻗﺎل ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺤﻭﻱ ﺤﺎﺠﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ ، ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺇﻟﻴﻪ 
ﺈﻥ ﻤﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺒـﺎﻟﻠﻔﻅ ﻓ، ﻠﻔﻅ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﻨﺤﻭ ﻴﺒﺤﺙ ، ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﺸﺭﻑ ﻤﻥ ، ﺎﻟﻌﺭﺽﻭﺇﻥ ﻋﺜﺭ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺒ ، ﻓﺒﺎﻟﻌﺭﺽ
ﻭﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺃﻴـﻀﺎ ﺃﻥ . (٧٠١)«ﻭﺍﻟﻠﻔﻅ ﺃﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﺍﻟﻠﻔﻅ
ﺒل ﻜـﺎﻥ ، ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺤﻴﻁﹰﺎ ﻓﺤﺴﺏ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻨﺤﻭﻫﺎ « ﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻓﻲ»
 ﻋـﻥ ﻜﻭﻨـﻪ ﻓﻀﻼﹰ، ﻪ ﻟﻪﺃﻴﻀﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﺘﺤﻤﺴ 
ﻓﻜـﺎﻥ ، ﻨﺎﻅﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰـﺎ ﺒﺎﺭﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩل ﻭﻓﻥ ﺍﻟﻤ 
ﻬـﺎ ﻓﻴﻭﻗﻌـﻪ ﻓـﻲ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺨﺼﻤﻪ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻴﺠﻬل ﺨﺼﻤﻪ ﺠﻭﺍﻨﺒ 
ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴـﺔ « ﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻓﻲ»ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ . ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻙ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ 
                                          
 
٩٤٢ 
ﻤﻊ ﺍﻷﺨـﺫ ﻓـﻲ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻨﺤﻭ ،  ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻕ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ 
، ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻤﻥ ﻟﻐﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﺨـﺭﻯ ، ﺤﻭ ﻋﻠﻡ ﻨﻭﻋﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨ 
 ، ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻨﻁﻕ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻤﺴﻠﻭﺥﹲﺍﻟ»: ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﻌﻨـﻰ ؛ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤ  ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻨﺤﻭ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
، ؛ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺒﺎﺌﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻤـﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻘﻠﻲ 
ﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻭﻟﻬ  ـ، ﻌﺔ ﺒﺄﺜﺭ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴ ﻷﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻴﻘﻔﻭ 
ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ... ﻷﻥ ﻤﺴﺘﻤﻠﹼﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻘـل ، ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺜﺎﺒﺘﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ 
ﻟﻠﻐﺎﺕ ﺘﻜـﻭﻥ ﻓﺎﺭﺴـﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍ ، ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﻫﻨﺩﻴﺔ ﺍﻟ
ﻌﺎﻨﻲ ﺤﺎﺼـﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘـل ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻨﻙ ﺘﺯﻋﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤ ، ﻭﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺭﻜﻴﺔ 
ﻌﺭﺒﻴـﺔ  ﺘﹸﺯﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟ ﻓﻠﻡ، ﺍﻟﻠﻐﺔﻓﻠﻡ ﻴﺒﻕ ﺇﻻ ﺃﺤﻜﺎﻡ ، ﻭﺍﻟﻔﺤﺹ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ 
  .(٨٠١)«ﻤﻊ ﺠﻬﻠﻙ ﺒﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ، ﺒﻬﺎ« ﺃﺭﺴﻁﻭ»ﻭﺃﻨﺕ ﺘﺸﺭﺡ ﻜﺘﺏ 
ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ « ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ»    ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻥ 
، ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﺒﺎﻟﻠﻐـﺔ ، ﻤﺎﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺤﻭ ﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻫﺘ 
 secneics eht fo noitaremunE«ﺇﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ »ﻓﻔﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻜﻨﺤﻭﹴ « ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ»ﻴﻭﺠﺯ ، )mulU-la a'shI(
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻡ ﻓﺎﻟﻨﺤﻭ ﻴﻘـﺩ »: rammarg lasrevinUﻋﺎﻡ 
ﻋﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻤﻨﻁﻭﻗـﺎﺕ ﻜـل ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍ ، ﻟﻤﻨﻁﻭﻗﺎﺕ ﻟﻐﺔ ﻤﺎ 
ﺒﺎﺭﻋﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﺸﻜﺎل « ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ»ﻜﺎﻥ ، ﻭﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ . «ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
، ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺃﻤﺜﻠﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺍﻷﺭﺴﻁﻴﺔ ﺒﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ 
ﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴـﻬﻤﺕ ﻓـﻲ ﺤﻔـﻅ « ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ»ﻟﻴﺴﺒﻕ ﺒﺫﻟﻙ 
  .(٩٠١)ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻠﻤﻨﻁﻕ ﺍﻷﺭﺴﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
   
 
٠٥٢ 
،     ﻜﺫﻟﻙ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻭﻥ ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺠﺎﺩﺓ ﻭﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﻼﹰ ؛ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻤـﺜ  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﺴﺘﺒﻘﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﺭﻭﺍﺩ ﻓﻠﺴﻔﺔ 
 ﺃﻱ –ﻴﺯ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺴـﻡ ﻭﻤـﺴﻤﺎﻩ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴ 
 ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ –ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﻼﺴﻡ 
ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ، (٥٢٩١ –٨٤٨١ )egerF bolttoG« ﺠﻭﺘﻠﻭﺏ ﻓﺭﻴﺠﻪ»
، (٠١١)«ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ » ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ٢٩٨١ﻤﻘﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﺎﻡ 
« ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟـﺔ »ﺍ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻟﺩﻯ ﻓﺭﻗﺘـﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺠﺫﻭﺭ 
ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ ، ﻤﻘﺎﻟﻪ ﺒﻌﺩﺓ ﻗﺭﻭﻥ « ﻓﺭﻴﺠﻪ»ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺭ ﻗﺒل « ﺍﻷﺸﺎﻋﺭﺓ»ﻭ
       «ﺍﻟﺯﻤﺨـﺸﺭﻱ » ﻟـﺩﻯ – ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل ﻻ ﺍﻟﺤـﺼﺭ –ﻨﺠﺩﻩ
ﻓ ــﻲ ( ٣٤١١ –٤٧٠١ )irahshkamaZ-la misaQ-la ubA
، )lassafuM-la batiK( deliated ehT« ﺍﻟﻤﻔ ـﺼل»ﻜﺘﺎﺒ ـﻪ 
 –٩٤١١ )izaR-la niD-la rhkaF« ﻥ ﺍﻟـﺭﺍﺯﻱ ﻓﺨـﺭ ﺍﻟـﺩﻴ »ﻭ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺤـﺙ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻗﻴﺔ ﻓـﻲ ﻋﻠـﻡ ﺍﻹﻟﻬﻴـﺎﺕ »ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ ( ٩٠٢١
 dna scisyhpatem ni seiduts nretsaE«ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴ ــﺎﺕ
-la mli if ayyiqirhsaM-la htihabaM-la( scisyhp
  .)tayyi'ibaT-la aw tayyihalI
ﻴﻥ ﺍﻟﺨـﻭﺽ     ﻟﻘﺩ ﻓﺭﻀﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤ 
 ﻤﻨﻬﻡ ﺘﻭﺠﻪ ﺨـﺎﺹ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ،  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻨﺤﻭﻴﺎ ﻭﻤﻨﻁﻘﻴﺎ ﻭﻓﻠﺴﻔﻴﺎ ﻓﻲ
ﻫـﻲ ﻤﺤـﻭﺭ ﻤـﺸﻜﻠﺔ « ﻜﻼﻡ ﺍﷲ»ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ، ﻴﻼﺌﻡ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺫﻫﺒﻪ 
 ﻭﻗﺩ ﺴـﻤﻌﻪ – ﺍﷲ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﻼﻤﻪ ﻤﺤﺩﺜﹰﺎ ؛ ﻓﺎﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻏﻴـﺭ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ،  ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﻡ –ﺸﺠﺭﺓﻤﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟ « ﻤﻭﺴﻰ»
                                          
 
١٥٢ 
ﺒﻴﻨﻤـﺎ ، ﻭﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁﹰﺎ ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺙ ﻭﻴﻜ، (ﺃﻱ ﺍﻟﺫﺍﺕ )ﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤ
 –ﺭﺓ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﺼﻔﻭﻥ ﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﺒﺎﻟﻘﺩﻡ ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺸﺎﻋ . ﻗﺩﻴﻡ( ﻭﻫﻭ ﺍﷲ )ﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤ
،  ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻫﻭ ﺍﷲ –ﻭﻴﻘﺼﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ 
ﻭﻴﻭﺭﺩ ﻜل ﻓﺭﻴﻕ ﻤـﻥ . (ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ)ﺴﻤﻰ ﻫﻭ ﺍﻟﻤ( ﺍﷲ)ﻻﺴﻡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍ 
 – ﺒـل ﻭﻴﺘﻔـﻭﻕ ﻋﻠـﻰ –ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﻤﺎ ﻴﺭﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﺠﺞ ﺍﻟﺤ
؛ ﻜﺎﺤﺘﺠﺎﺠﻬﻡ ﻤﺜﻼﹰ ﺒـﺄﻥ ﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻤﺎﻨﻁﻴﻘﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍ 
ﺃﻱ ﻻ ﺇﺸـﺎﺭﺓ )ﻤﻰ ﻤﻌـﺩﻭﻤﺎ ﺴﺍﻻﺴﻡ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻤﻊ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤ  ـ
ﺴﻤﻰ ﺃﻭ ﻜﺘﺄﻜﻴﺩﻫﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤ  ـ، (ﻟﻼﺴﻡ
ﺴﻤﻴﺎﺕ  ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻭﺍﻟﻤ ﺃﻭ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﺴﻡ ، ﺍﺩﻓﺔﻜﺎﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺭ ، ﻭﺍﺤﺩﺍ
  .(١١١)ﺇﻟﺦ... ،ﻜﺎﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻜﺜﻴﺭﺓ
 ﻭﻤـﺎ ، ﺎﻁ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ    ﻭﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﺃﻨﻤ 
ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺸـﻲﺀ ﻓﺈﻨﻤـﺎ ، ﻀﺭﺒﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ 
، ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻬﻡ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺨﺎﺹ ﺼﺩﺭﻭﺍ ﻓﻴﻪ 
 ﻭﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻨـﺎ ﻓـﻲ . ﻥ ﻟﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﻅﹲ ﻤﻥ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﻔﻜﻴﺭ ﺘﻨﺴﻴﻘﻲ ﻜﺎ 
  ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﻭ 







 .ﺼﻼﺡ ﻋﺜﻤﺎﻥ  ﻜﺘﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل .١
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  :ﻭﺃﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ   
ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  )ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  :ﻟﻁﻭﻴلﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍ 
   .٧ﺹ( ٥٨٩١ﻤﺎﺭﺱ ، ٧٨ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﺩﺍﺭ ، ٥ﻁ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺤﻤﺯﺓ ﻁﺎﻫﺭ )ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ : ﻓﺎﺴﻴﻠﻲ ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ  .٣
  .٧٣ –٥٣ﺹ ﺹ ( ٣٨٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
   .٩٣ﺹ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ .٤
، ﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ )ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ : ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺒﺤﻲ  .٥
   .١٦٢ﺹ ، ٥٤٢ﺹ ، (٥٧٩١، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
ﺒﻨﺘﻬﺎ ﺇﺤﺩﻯ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ  ﺍﺴﻡ ﻟﻨﺯﻋﺔ ﺘ msinaidoreHﺎﻨﻴﺯﻡ ﺍﻟﻬﻴﺭﻭﺩﻴ .٦
 doreH«ﻫﻴـﺭﻭﺩ »؛ ﻭﺍﻻﺴـﻡ ﻤـﺸﺘﻕ ﻤـﻥ (snaidoreHﺍﻟﻬﻴﺭﻭﺩﻴﻭﻥ )
، ﻡ. ﻕ٧٤ ﻋـﺎﻡ eelilaG ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ ﺤﺎﻜﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻠﻴل sapitnA
ﻭﺇﺭﻀـﺎﺀ ،  ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ raseaC suiluJ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻟﻴﻭﺱ ﻗﻴﺼﺭ ﺘﺯﻟﻑﺍﻟﻓﺄﺭﺍﺩ 
ﻤﻥ ﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﺭﺽ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺘﺸﺩﺩﻭﻥ ، ﺎﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ﻓﺄﻋ،  ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﺼـﺎﺭ ، melasureJ ﺃﻭﺭﺸﻠﻴﻡ ﻟﻴﻬﻭﺩ ﻟﺘﺸﻴﻴﺩﻩ ﻤﺴﺭﺤﺎ ﻭﻤﻠﻌﺒﺎ ﻓﻲ ﺍ
ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫـﺫﺍ . ﻻﺴﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁﹰﺎ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﻜل ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﻥ ﺍﻤﻌﻨﻰ 
ﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﻭﻫﻭ ﺍﺴﻡ ﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ، seesirahP «ﺍﻟﻔﺭﻴﺱ»ﺒﻠﻔﻅ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻔﻅ 
   .ﺒﺎﻟﺘﻘﻭﻯﻫﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺘﻅﺎﻫﺭ
  
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 «ﺸـﺒﻨﺠﻠﺭ » ﻤـﺼﻁﻠﺢ ﺍﺴـﺘﺨﺩﻤﻪ sisohprom–oduesPﺍﻟﺘﺸﻜل ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ  .٧
ﻘـﺩﺕ ﻓﺤﻀﺎﺭﺓ ﻋﺭﻴﻘـﺔ  ﻜﻭﺼﻑ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻁﺭ ﻓﻴﻬﺎ relgnepS
ﺒﺤﻴـﺙ ، ﺅﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﻤﻊ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻼ 
ﺒﻴﻨﻤـﺎ ، ﺭﻫﺎ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﻔﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﻠﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤ ﻴﻅﻥ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻁﺢ 
  .ﻘﺸﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓ ُـﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎﻜﺎﻤﻨﺔ ﺨﻠﻑ ﺍﻟﻫﻲ 
ﻭﻫـﻭ ﺒﺨـﻼﻑ ، ﻨﻲ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻴﻥ  ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﻌ «ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻲ» .٨
ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻤـﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ) ﺍﻟﻤﻬﺘﻡ ﺒـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﻓﻘـﻁ namygrelC ﺍﻟﻜﻬﻨﻭﺘﻲ
ﻻ » ﺃﻭ «ﺩﻨﻴﻭﻴـﺔ » ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤﺭﻜﺔ «ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ»ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻑ . (ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻕ ﺍﻟﻠﻔﻅـﻲ ﻟﻜﻠﻤـﺔ . ﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻓﺼل ﺍﻟﺩ  ﺘﺩﻋ «ﺩﻴﻨﻴﺔ
 ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ muluceaS ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ msiraluceS
 «ﻓـﺴﺘﻔﺎﻟﻴﺎ » ﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻤﻊ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺼـﻠﺢ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﹸ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻟـﺼﻠﺢ ﺍﻟـﺫﻱ ﻭﻀـﻊ ﺤـﺩﺍ ، ٨٤٦١ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻋﺎﻡ eilahptseW
ﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍ 
ﻟﻐـﺭﺏ ﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺩ ﺃﻨﻘﺫ ﺍﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋ. ﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﻤﻅﺎ 
ﻴﺎﺓ ﻭﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻭﻤﻥ ﻤﻭﻗﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺯﻤﺕ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺤ ، ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﻤﻥ ﺠﻤﻭﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ 
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺒﺨـﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴـﺔ ، (ﻫﺭﻁﻘﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ )ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ 
ﻷﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺍﻟﻜﻠـﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ 
ﺌﻡ ﻟﻌﻤـﺎﺭﺓ ﻴﺤﺘﻀﻥ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﻴﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﻼ 
ﺎﺓ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﻋﻲ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺤﻴ  ـ، ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﻼﻑ ﻓﻴﻬﺎ 
 ﺎﻵﺨﺭﺓ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻗﺎﺏ ﻗﻭﺴﻴﻥ ﺃﻭ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒ ، ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻻ ﻴﻭﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺕ 
 :ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ، ﺃﺩﻨﻰ
   ( ﺘﹶﻨﺱ ﻨﹶﺼﻴﺒﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻨﹾﻴﺎﻻﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﹾﺂﺨﺭﺓﹶ ﻭﻭﺍﺒﺘﹶﻎﹺ ﻓﻴﻤﺎ ﺁﺘﹶﺎﻙ ﺍ)
  (٧٧: ﺍﻟﻘﺼﺹ)
  
٤٥٢ 
ﻘﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺃﻨﺎﺱ ﻟﻡ ﻴﻔﻬﻤﻭﺍ ﺤﻘﻴ     
ﻬﺎ ﻓﺘﺼﻭﺭﻭﻫﺎ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌـﺼﺭ ﺯﺍﺘﺒل ﻟﻘﺩ ﺒﻬﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺈﻨﺠﺎ ، ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻀﺭ ﺃﻥ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﺫﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻴﺘﺩﺜﺭ ﺒـﺩﺜﺎﺭﻫﺎ ، ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ
  .ﻑ ﺍﻟﻤﻐﻠﻑ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻪﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻷﺴﻼ
 lameK afatsuM«ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﻤـﺎل ﺃﺘـﺎﺘﻭﺭﻙ »ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ  .٩
، ﺃﻭﺭﺒـﺎ  ﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤ  ﺠﺯﺀ «ﺘﺭﻜﻴﺎ»ﺠﻌل ﺜﻘﺎﻓﺔ ، (٨٣٩١ –١٨٨١ ))krũtatA(
ﻏﻴﺭ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﺸـﺎﻤﻼﹰ ﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻗﻠﻘﹰﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻴﻌﺎﻨﻲ 
ﺒﺤﺭﻭﻑ ﻻﺘﻴﻨﻴـﺔ ﻗـﺩ ﺠﻌﻠـﺕ ﺇﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ . ﻭﻗﻁﻊ ﺼﻠﺘﻪ ﺒﻤﺎﻀﻴﻪ 
ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺔ ،  ﺍﻟﻔﻜﺭﻱﺘﺭﺍﺜﻪﺙ ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺃ ﻴﺍﻟﺤﺩﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ﺍﻟﺸ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠـﺎل ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ  ﻑ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﺘ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ 
ﻭﺘﻘﻠﺏ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺒل ﺭﺍﺤﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜل ﺘﺠﺘﺎﺡ ﻜل ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﻟﻘﺩ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻱ ، ﻨﺸﺎﻁﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟ ﺭﺃﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺏ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ 
ﻭﻟﺒﺱ ﺍﻟﻘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒـﻴﻥ ، ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟ 
ﻤﻭﻁﻨﻬﻡ ﺃﻤـﺔ ﻟﻘﺩ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺘﺸﻜﻠﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﻌﻠﻭﺍ ﻤﻥ . ﺓﺍﻟﺴﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼ ﺘﻤﺎﻡ 
ﻜﺎﺌﻨﹰﺎ ﻻ ﻫﻭ ﺒﺎﻟـﺸﺭﻗﻲ ﻭﻻ ﻫـﻭ ﻟﻜﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ﺍﻵﻥ ، ﻏﺭﺒﻴﺔ ﻭﺒﻠﺩ ﻏﺭﺒﻲ 
ﻓـﺈﻥ ،  ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤﻠﻴﻔﺔ . ﺒﺎﻟﻐﺭﺒﻲ
ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺭﻜـﻲ ﻴﺨﺎﻁـﺏ ،  ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺤﻀﺎﺭﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 
ﻨﺤﻨﺎ ﻟﻜﻡ ﻓﻠﻡ ، ﻟﻜﻡ ﻓﻠﻡ ﺘﺭﻗﺼﻭﺍ ﺯﻤﺭﻨﺎ »: ﺎ ﺒﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺇﻨﺠﻴﻠﻪ ﻭﺭﺒﻲ ﻤﻌﺎﺘﺒ ﺍﻷ
ﻓﻲ : ﺃﻨﻅﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺒﺤﻲ ( ٨١، ١١ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ ، ﺇﻨﺠﻴل ﻤﺘﻰ  )«ﻁﻤﻭﺍﺘﻠ
 .٧٨٢ﺹ ، ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
       ﻭﺘـﺸﻴﺭ ﻜﻠﻤـﺔ . ﺭﻜﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻤﺘﺸﺩﺩﺓ ﺍﺴﻡ ﻟﺤ  msitolaeZﺍﻟﺯﻴﻠﻭﺘﻴﺔ  . ٠١
 ﺍﻟـﺩﻴﻥ  ﺘﻌـﺎﻟﻴﻡ  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻐﻴﻭﺭ ﻋﻠـﻰ tolaeZ «ﺯﻴﻠﻭﺕ»
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴـﺔ . ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ، ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻤﺱ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ 
  
٥٥٢ 
ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴـﺭﺓ 
  .ﻟﻤﻔﺭﻁﺔﺃﻭ ﺍﻟﺤﻤﻴﺔ ﺍ
، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒـﺔ  )ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ : ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻤﺔ  . ١١
  .٨٢ﺹ ( ٠٨٩١
ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺤﺴﻨﻲ ﺃﺤﻤـﺩ ﺍﻟـﺴﻴﺩ ، ٥١ﺹ ، ﻤﻥ ﻜﻨﻭﺯ ﺍﻹﺴﻼﻡ : ﺏﺩ ﻏﻼ ﻤﺤﻤ . ٢١
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ  )ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ، ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ، ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ: ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ : ﺤﻤﺎﺩ
  .٨١ ﺹ (٧٦٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺩﺍﺭ & 
( ٦٩٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ  )ﻓﺠﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ : ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ  . ٣١
، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻓـﻲ ، ﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍ : ﻭﺃﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ ، ٨٥ﺹ 
  .ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ
ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ . ٩٨ﺹ  & ٧٩، ٦٩ﺹ ﺹ ، ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ : ﻏﻭﺴﺘﺎﻑ ﻟﻭﺒﻭﻥ  . ٤١
  .٩١ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩﺤﺴﻨﻲ ﺃﺤﻤ
  .١٢ﺹ ، ﻨﻘﻼﹰ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  . ٥١
  .٠٦ – ٩٥ﺹ ، ﻓﺠﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ: ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ . ٦١
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ  )ﻭلﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺤﻠ، ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺃﻨﻅﺭ ﻋﻠﻲ ﺃﺒﻭ ﻤﻠﺤﻡ . ٧١
  .٥ﺹ ( ٤٩٩١، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ، ٨ﻁ )ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ : ﻋﻠﻲ ﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ  . ٨١
  .٦٥ﺹ ( ١٨٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻭﻗﻲ  )ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ : ﺒﺭﺍﻭﻥ. ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﺝ  . ٩١
  .٤٢–٢٢ﺹ ﺹ(٦٦٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﺠل ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺒﻲ
  .٣٦ –٢٦ﺹ ﺹ ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ: ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ . ٠٢
  .٩٦ –٨٦ﺹ ﺹ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ . ١٢
  .٣٧ –٢٧ﺹ ﺹ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ . ٢٢
  .٣٧ﻫﺎﻤﺵ ﺹ، ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ: ﺤﻤﺯﺓ ﻁﺎﻫﺭ . ٣٢
  
٦٥٢ 
ﻴـﺴﻘﻁ ، ﺘﺤﻴﺎ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ : ﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﻭﺒﺎﺸﻲ ، ﺃﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻔﺼﻴل ﺫﻟﻙ  . ٤٢
ﻊ ــ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒ (٤٠٠٢، ﺎﻫﺭﺓﺍﻟﻘ، ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ  )ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ
 .؟ﻫل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻤﻘﺩﺴﺔ: ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
ﻭﻤﺎ ﺘﺒﺜﻪ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﻓـﻲ ، ﻗﺎﺭﻥ ﻤﺜﻼﹰ ﻤﺎ ﺘﺭﺴﺦ ﻓﻲ ﻭﺠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ  . ٥٢
ﻋـﻥ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﻤﻥ ﺭﺅﻯ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺒﺎﻁﻠﺔ ، ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺃﻭﺭﺒﺎ 
، ﺇﻟـﺦ ... ﻤﺜﻼﹰ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻑ ﻭﺍﻟﻬﻤﺠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ، ﻭﻤﻌﺘﻨﻘﻴﻪ
ﺃﻭ ﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﺘﻘﺭﺍﺀ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﺴﺩﻭﻥ 
ﺘﺼﺏ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
. ﻭﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺔ ﺒل ﻭﺩﻭﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻵﺨﺭ ، ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﻑ ﻓﻘﻁ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺨﻔﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻤﻘﻭﻟـﺔ ، ﻘﺩ ﺍﻤﺘﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺩﺘﻪ ﻭﻤﻔﻜﺭﻴﻪ ﺒل ﻟ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ 
، ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤـﻥ ﺴـﺒﺘﻤﺒﺭ  «ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ »ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ 
  .!ﻠﻴﺒﻴﺔ ﻤﻘﺩﺴﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺼﺤﻴﻥ ﺃﻋﻠﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﻭﺩ ﺤﺭﺒﺎ 
 ﺃﺤﻤـﺩ ﺘﺭﺠﻤـﺔ  )ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻟﻺﻨـﺴﺎﻥ : ﺃﻨﻅﺭ ﺠﺎﻜﻭﺏ ﺒﺭﻭﻨﻭﻓﺴﻜﻲ  . ٦٢
  .٣٣١ﺹ ( ٧٩٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻤﺴﺘﺠﻴﺭ
؛ ﺤﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻴﻭﺠﻴﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴل  . ٧٢
ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﺭﺕ ،  ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻤﺎ ﻭﺴﻤﻬﺎ ﺒﺴﻭﺀ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻏﻴﺭ 
ﺁﻻﻑ ﻴﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻭﺍﻗـﻊ ، ﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﻗﺎﺌﻡ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﻋ 
ﺘﺒـﺸﺭ  ﻭﺇﺨـﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﺘﺸﺨﻴـﺼﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘـﺔ ، ﺍﻟﺠﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ 
 .ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻀﻌﻴﻔﹰﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴﺏﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻋﻼﺠﺎﺕ ﻟﻬﺎ 
ﻭﻀـﻌﻪ  ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴـﺎ ﺒﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﻟﻠﺘﻜـﺎﺜﺭ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻱ     ﺒﺩﺃﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ 
             «ﻨ ــﺴﻴﺱ ﺠ ــﺎﻟﺘﻭﻥ ﻓﺭ»ﺍﻟﻔ ــﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟ ــﻭﺠﻲ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴ ــﺯﻱ 
 ﻋـﺎﻡ «ﺍﻟﻴﻭﺠﻴﻨﻴﺎ»ﻭﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ، (١١٩١–٢٢٨١)  notlaG .F
 «ﺍﺒـﻥ ﻋﺎﺌﻠـﺔ » ﺃﻭ«ﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ»ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﺘﻌﻨﻲ ، ٢٨٨١
  
٧٥٢ 
ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﻭ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻻﻨﺤﻼل ﻭﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺩﻑ . nrob lleW
ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﻸﺠﻴـﺎل ، ﺍﻟﺒﺸﺭﻱﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺠﻴﻨﻲ 
 ﺸﺤﺫ «ﺎﻟﺘﻭﻥﺠ»ﺃﺭﺍﺩ  ،ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ . ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺎ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﻓﻘﹰ 
 ٩٠٨١) niwraD.R.hC «ﺩﺍﺭﻭﻴﻥ»ﺎ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  ﻭﻓﻘﹰ –ﺸﻔﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ 
.  ﺃﻥ ﺜﻠﻤﺕ ﺒﻔﻌل ﺇﻨـﺴﺎﻨﻴﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁـﺔ ﺒﻌﺩ –ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ( ٢٨٨١ –
ﻓﻔـﻲ ؛  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﺎﺠﻌﺔ ﻭﻤﺭﻭﻋـﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ  ﻤﻥ ﻭﻜﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟـﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﻭﺴـﻁﻰ ﻓـﻲ ﺒﻘﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴل ﻁﹸﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ، ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺠﻴﻨﻴﺎ ﺨﺸﻴﺔ ﺘﻜﺎﺜﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻓﺘﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻭﻟﺌـﻙ ، ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﻴﻘﺔ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻟﻠﻌﺎﺌﻼﺕ 
ﺇﻤـﺎ : ﻴﻔﺔ ﻀـﻌ –ﺠﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﻴﺔ  – ﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ 
  .ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ ﺃﻭ ﺒﺈﺨﻀﺎﻋﻬﻡ ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﻡ، ﻴﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎلﺒﺈﺭﺴﺎﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﺎﺩ
 ﻭﻻﻴﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ٠٣ﺃﻗﺭﺕ ،  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ    
ﻭﺍﻟﻤـﺼﺎﺒﻴﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻌﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ ﻟﻠﻤﺠﺭﻤﻴﻥ  ٠٣٩١ –٧٠٩١ﻋﺎﻤﻲ 
ﻗﺩ  ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ٠٠٠,٠٢  ﻜﺎﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٠٣٩١ﻭﻤﻊ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻋﺎﻡ ، ﺒﺄﻤﺭﺍﺽ ﻋﻘﻠﻴﺔ 
. ﺴﻌﻴﺎ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺠﻴﻨﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺤﻁـﺔ ، ﻌﻭﺍ ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ ﻀﺩ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻀﺨ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴل ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
 ﻋﻠـﻰ – ﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﻏﺭﺒﻴﺔ –ﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺃﻭﺭﺒﻴﺔ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍ ﺨﻁﻭﺭﺓ 
 ٤٢٩١ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺍ ﺒﺎﻟﻜﻭﻨﺠﺭﺱ ﻋـﺎﻡ ، ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﻗﻲ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل 
ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺒﺘﻘﻴﻴﺩ ﻋﻤﻠ «ﺴﻲﺀ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ »ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺇﻟﻰ 
  .ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬـﺎ ﺒﺘﻏﺭﻗﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺯﻴﺔ     ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻼ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻌﻤﻕ ﺍﻟﺫﻱ 
  .ﻷﻓﻜﺎﺭ ﻋﻠﻡ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴل
 :ruoivaheB namuH dna noitulovE ,nhoJ ,thgirwtraC :eeS
 nallimcaM ,erutaN namuH no sevitcepsreP nainiwraD
 . FF 223 .pp ,FF 12 .pp ,0002 ,nodnoL ,DTL ,sserp
  
٨٥٢ 
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ، ﺍﻟﺩﺍﺭﻭﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ: ﺼﻼﺡ ﻋﺜﻤﺎﻥ:  ﻭﺃﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ٣٤١ﺹ ﺹ(٣٠٠٢، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ)ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
ﻭﺤﺘﻰ ، ﻟﻠﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻰ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻁﻠﺒﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻟ  . ٨٢
 –ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻌـﺭﻗﻴﻴﻥ ، ﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻱ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴـﻊ ﻋـﺸﺭ ﻗﺒل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴ 
ﻗـﺩ ﺍﺴـﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﻤﺯﻴﺠـﺎ ﻤـﻥ  –ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﺨﺼﻭﺼ
ﺎ ﻫﻭﺘﹰ  ـﻟﻘﺩ ﻜـﺎﻥ ﻻ . ﻴﺭ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﻡ ﻟﻸﻓﺎﺭﻗﺔ ﻜﻌﺭﻕ ﺃﺩﻨﻰ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
ﻗﻴﻤﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻨﻴﺔ ﺃ ﻭﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺩﺍﺭﻭﻴ . ﺔﻴﺌﺎ ﻭﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺴ ﺴﻴًﺌ
 ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﺇﻴـﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ، ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻫﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ، ﺠﺩﻴﺩ
ﻠﻰ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤـﻥ ﺃﺠﻨـﺎﺱ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﺃﻋ ، ﻤﺴﺒﻘﺔ
 s'nwaD«ﻤﺘﻼﺯﻤـﺔ ﺩﺍﻭﻥ »ﺇﻥ ، ﻭﻟﻘﺩ ﺯﺤﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺏ. ﺃﺨﺭﻯ
ﻴـﺴﺒﺒﻬﺎ ﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ  ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ – ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل – emordnys
ﻭﺠﺒﻬﺔ ﻭﻻﺩﺓ ﻁﻔل ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻜﺭﻭﻤﻭﺴﻭﻤﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ 
ﺠـﻭﻥ »ﻟﻡ ﻴﺠـﺩ ﻤﻜﺘـﺸﻔﻬﺎ ﺍﻟﻔﻴﻜﺘـﻭﺭﻱ ، ﻭﻋﻴﻥ ﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻤﻔﺭﻁﺤﺔ 
ﺍﺴﻤﺎ ﻟﻬـﺎ ﺃﻓـﻀل ﻤـﻥ ( ٦٩٨١ –٨٢٨١ )nwaD.L.J «ﻻﻨﺠﺩﻭﻥ ﺩﺍﻭﻥ 
ﻴـﺸﺒﻬﻭﻥ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺭﺽ ، msilognoMﺍﻟﻤﻨﻐﻭﻟﻴﺔ 
  .(433.P,thgirwtraC)ﻐﻭﻟﻲﻨﺍﻟﻤ  ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺎﻗﹰﻋﺭ
 ﻓﻘﺩ ،eebnyoT «ﺘﻭﻴﻨﺒﻲ»ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ، ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺃﻤﺎ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻅﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ  ﺒﻌﺽ ﻤﺅﺭﺨﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻟﻨ ﺍﻋﺘﻨﻕ
ﺍﻷﺼـﻔﺭ  ﺫﺍ ﺍﻟﺒﺸﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ecar cidroN ﺍﻟﻨﻭﺭﺩﻱ  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﺭﻕ
  dnolB«ﺍﻟـﻭﺤﺵ ﺍﻷﺸـﻘﺭ » «ﻨﻴﺘـﺸﻪ »  ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴـﺴﻤﻴﻪ – ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀﻭﺍﻟﻌﻴﻭﻥ
ﻓﻴﺤـﺼﺭ ، ﻴﻨﺘﻘﺩ ﺘﻭﻴﻨﺒﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻜﻤـﺅﺭﺥ .  ﺃﺴﻤﻰ ﺍﻷﻋﺭﺍﻕ –retsnom
 ﻟﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ،ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻭﺭﺩﻴﻭﻥ 
ﺭ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻨﺎﺼ ،  ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻋﺭﺍﻕ ﻗﺩ ﺃﺴﻬﻤﺕ 
 ﺍﻟﻌﻨـﺼﺭ –ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺍﻟﺤـﺎﻤﻲ ، ﺒﻴﻀﺎﺀ ﻟﻡ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻴﺔ ﺤﻀﺎﺭﺓ 
  
٩٥٢ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜـﺭﻱ ﻻ ﻴـﺭﺘﺒﻁ ،  ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻀﺎﺭﺓ  –ﺍﻷﺴﻭﺩ
  . ﺍﻟﺤﺎﻓﺯﻟﻘﺼﻭﺭ ﻭﺃ، ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﻬﻴﺄ ﺒﻌﺩﻭﺇﻨﻤﺎ ، ﺒﻠﻭﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﺓ
   ﻤـﻥ ﻙﻟ  ـ ﻫﻨﺎ ﺕﻓﻠﻴـﺴ ، ﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﺠﻴﺎ     ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻨﻪ ﺒﻘﺩ 
ﻭﻗـﺩ ﺍﻨﺤﻁـﺕ ﺃﻭ ، ﺒل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ، ﻋﺭﻭﻕ ﻤﺘﻔﻭﻗﺔ ﻭﻋﺭﻭﻕ ﺩﻨﻴﺎ 
، ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺘﻼﺸﺕ ﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺴ 
ﻭﺃﻤـﺎ ﺍﺤﺘﻤـﺎل ﺃﻥ . ﻠﺔ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺼﺭﻫﺎ ﺤﺎﻤﻤﺎ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻴﻭﻤﺎ 
 ﻴﻜـﻭﻥ ﻜـﻥ ﺃﻥ ﻓﺫﻟﻙ ﻤـﺎ ﻻ ﻴﻤ ،  ﻨﻬﻭﻀﻬﺎ ﻭﺍﻨﺤﻁﺎﻁﻬﺎ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ
ﻓﺭﻀﺕ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﺨـﻼل ﺍﻟﺤﻘﺒـﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻗﺩ . ﻤﻭﻀﻊ ﺘﻔﻜﻴﺭ 
ﻓﻲ ﻤـﺼﺭ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻟﺴﻼﻻﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺤﻀﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ، ﺭﺓﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼ 
ﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟـﺴﻼﻟﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺃﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻁﻠﻘﹰ ، ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ 
  !.ﺒﻌﺩ ﻨﺼﻑ ﻗﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻵﻥﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺤﻤل ﻤﺸﻌل ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ 
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺼـﺎﻟﺢ ﺠـﻭﺍﺩ  )ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ : ﺠﻭﻥ ﻟﻭﻴﺱ :     ﺃﻨﻅﺭ
، ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ، ﻜﺎﻅﻡ
  .٦١٢ –٥١٢ﺹ ﺹ ( ٦٨٩١، ﺒﻐﺩﺍﺩ
ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻓﻠـﺴﻔﻴﺔ ﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔـﺭﻕ : ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜـﻼﻡ : ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺒﺤﻲ  . ٩٢
، ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ  ﺍﻟ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، ٤ﻁ )ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
  .٢، ١ﻫﺎﻤﺵ ( ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ، ١ﺠـ، ٢٨٩١
       :  ﺒﺎﻟﺤـﺩﻴﺙ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻑ eﻋﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺼﻁﻔﻰ ، ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻟﻺﺴﻼﻡ  . ٠٣
   ﻭﺘﻘـﻴﻡ ، ﻭﺃﻥ ﻤﺤﻤـﺩﺍ ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﺘـﺸﻬﺩ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟـﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ  »
ﻭﺘﺤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻁﻌﺕ ﺇﻟﻴـﻪ ، ﻭﺘﺼﻭﻡ ﺭﻤﻀﺎﻥ ، ﻭﺘﺅﺘﻲ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ، ﺍﻟﺼﻼﺓ 
  . ﺭﻭﺍﻩ ﻤﺴﻠﻡ ﻭﺃﺒﻲ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﻋﻥ ﻋﻤﺭ . « ﺴﺒﻴﻼ
 ehTﺃﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ ، seicagel fo suluclac ehTﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ  . ١٣
، ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤـﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﻓﻘﻪ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﺎﺕ  seicagel fo ecneics
  
٠٦٢ 
 ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﻜﻪ ﺍﻟﻤﻴﺕ . ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻜل ﻭﺍﺭﺙ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﺤﻴﺙ 
  .ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻋﻴﻨﻴﺔﺎ ﺃﻭ ﻤ، ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل
 .366 – 266 .pp ,tiC. PO ,arbaS .23
  .٢٢ –١٢ﺹ ﺹ ، ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ: ﺯﻜﻲ ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻤﻭﺩ . ٣٣
  . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ٠١١ﺹ ﺹ  ،ﻓﺠﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ: ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ: ﺃﻨﻅﺭ . ٤٣
ﺩ ﻋﻨﻰ ﺒﺘﺭﺘﻴﺒﻪ ﻤﺤﻤـﻭ )ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ : ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ : ﺃﻨﻅﺭ . ٥٣
. ٦٢٥ﺹ(«ﻗـﺭﺃ »ﻤـﺎﺩﺓ ، ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺒـﺩﻭﻥ ، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺩﺍﺭ ،ﺨﺎﻁﺭ
  .٥٩٤–٤٩٤ﺹ ﺹ،«ﻗﺭﺃ»ﻤﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ:ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:ﻭﺃﻴﻀﺎ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ ﻭﺍﻟﻨـﺸﺭ  )ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓـﻲ ﺃﺼـﻭل ﺍﻟﻔﻘـﻪ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺯﻴﺩﺍﻥ  . ٦٣
  .٠٦١ –٨٥١ﺹ ﺹ ( ٣٩٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
  .٠٢١ –٦١١ﺹ ﺹ ، ٧١١ﺹ ، ﻓﺠﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ: ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ . ٧٣
  .٣٣ –٢٣ﺹ ﺹ،ﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﻜ:ﻋﻠﻲ ﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ . ٨٣
  .٦١٣ –٤١٣ﺹ ﺹ ، ﻓﺠﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ: ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ . ٩٣
ﻭﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ . ٥٦١ﺹ ، ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ : ﺃﻨﻅﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺯﻴﺩﺍﻥ  . ٠٤
 :ﺃﻨﻅﺭ، ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل
 ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ،٣ﻁ، ﺍﻟﺴ ُـﻨ ـﱠﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ: ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻲ  -
 .٨٧٩١، ﺩﻤﺸﻕ& ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺨﺎﻟﺩ ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﻔﺘـﺎﺡ ، ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴ ُـﻨ ـﱠﺔ : ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ  -
  .٠٩٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ& ﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜ، ﺸﺒل
 : ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕ . ١٤
  ﻴﺎ َﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﹸﻭﺍﹾ َﺃﻁﻴﻌﻭﺍﹾ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻭَﺃﻁﻴﻌﻭﺍﹾ ﺍﻟﺭﺴﻭَل ﻭُﺃﻭِﻟﻲ ﺍَﻷﻤﺭﹺ)
  ْﺅﻤﻨﹸﻭﻥ ﺘﹶﻨﹶﺎﺯﻋﺘﹸﻡ ﻓﻲ ﺸﹶﻲﺀ ﻓﹶﺭﺩﻭﻩ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭِل ِﺇﻥ ﻜﹸﻨﺘﹸﻡ ﺘﹸ ِﺈﻥﻤﻨﻜﹸﻡ ﻓﹶ
  (ﺍﻵﺨﺭﹺ ﺒﹺﺎﻟﻠﹼﻪ ﻭﺍﻟﹾﻴﻭﻡﹺ
  (٩٥: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ)
  
١٦٢ 
   (ﻤﻥ ﻴﻁﻊﹺ ﺍﻟﺭﺴﻭَل ﻓﹶﻘﹶﺩ َﺃﻁﹶﺎﻉ ﺍﻟﻠﹼﻪ) 
  ( ٠٨ :ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ)
  (ﻭﻤﺎ ﺁﺘﹶﺎﻜﹸﻡ ﺍﻟﺭﺴﻭُل ﻓﹶﺨﹸﺫﹸﻭﻩ ﻭﻤﺎ ﻨﹶﻬﺎﻜﹸﻡ ﻋﻨﹾﻪ ﻓﹶﺎﻨﺘﹶﻬﻭﺍ)
    (٧: ﺍﻟﺤﺸﺭ ) 
  ﻓﹶﻼﹶ ﻭﺭﺒﻙ ﻻﹶ ﻴْﺅﻤﻨﹸﻭﻥ ﺤﺘﱠﻰ ﻴﺤﻜﱢﻤﻭﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺸﹶﺠﺭ ﺒﻴﻨﹶﻬﻡ ﺜﹸﻡ ﻻﹶ )
   (ﺘﹶﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﻤﻤﺎ ﻗﹶﻀﻴﺕﹶ ﻭﻴﺴﻠﱢﻤﻭﺍﹾﻴﺠﹺﺩﻭﺍﹾ ﻓﻲ َﺃﻨﻔﹸﺴﻬﹺﻡ ﺤﺭﺠﺎﹰ 
  (٥٦: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ)
  ﻭﻤﺎ ﻜﹶﺎﻥ ِﻟﻤْﺅﻤﻥﹴ ﻭﻟﹶﺎ ﻤْﺅﻤﻨﹶﺔ ِﺇﺫﹶﺍ ﻗﹶﻀﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺭﺴﻭﻟﹸﻪ َﺃﻤﺭﺍﹰ َﺃﻥ ) 
  (ﻴﻜﹸﻭﻥ ﻟﹶﻬﻡ ﺍﻟﹾﺨﻴﺭﺓﹸ ﻤﻥ َﺃﻤﺭﹺﻫﻡ
  .(٦٣: ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ )
ﺒـﻴﻥ ﺃﺼـﻭل : ﺙ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼـﺒﺤﻲ ﺍﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﺤ  . ٢٤
ﻓـﻲ : ﻜﺘـﺎﺏ  ﻓـﻲ –ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ  :ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﺄﺭﻴﺦ 
  .٢٤٣ – ٢٠٣ﺹ ﺹ ، ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ  )ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ: ﺃﻨﻅﺭ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ  . ٣٤
  .٠٦ﺹ ( ٥٧٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻯﺍﻟﻜﺒﺭ
 :ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻜﺜﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕﺤﺙ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ : ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ . ٤٤
   ( ﻴﻌﻠﹶﻤﻭﻥﻻﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ﻴﻥ ﻴﻌﻠﹶﻤﻭﻥ ﻭﻗﹸْل ﻫْل ﻴﺴﺘﹶﻭﹺﻱ ﺍﻟﱠﺫ)
  ( ٩: ﺍﻟﺯﻤﺭ)
  (ِﺇﻨﱠﻤﺎ ﻴﺨﹾﺸﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﹾﻌﻠﹶﻤﺎﺀ )
  (٨٢: ﻓﺎﻁﺭ)
ﺴﻬل ﺍﷲ ﻟﻪ ﺎ ﻴﻠﺘﻤﺱ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﻙ ﻁﺭﻴﻘﹰ»:ﺒﻘﻭﻟﻪ e ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﺍﻟﺭﺴﻭل    
. «ﻋﻼﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻨﺎﻜﻡ ﻓﻀل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩ ﻜﻔﻀل ﺃ »ﻭﻗﻭﻟﻪ ، «ﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻁﺭﻴﻘﹰ
، ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﻋﻥ ﻜﻼﻡ ﺴـﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻠﻴﻥ : ﺭ ﺃﺒﻲ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﺃﻨﻅ
  .٩٨٤ –٥٨٤ﺹ ﺹ ، ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻤﻜﺔ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻤﺩﺍﺩﻴﺔ
  
٢٦٢ 
ﻭﺃﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﻨﺹ ، ٩٧٢ﺹ ، ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺯﻴﺩﺍﻥ  . ٥٤
  .٧ –٦ﺹ ﺹ ، ﻓﻲ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ 
، ﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﺍﻟـﺸﻌﺏ ﻤ )ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ : ﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﺅﺍ: ﺃﻨﻅﺭ . ٦٤
  .٢٢ – ١٢ﺹ ( ٦٧٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
  .٣٢ﺹ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ . ٧٤
  .٧٢ﺹ ، ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ: ﺯﻜﻲ ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻤﻭﺩ . ٨٤
  .٤٦ﺹ ، ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ: ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺒﺤﻲ . ٩٤
  .٨٤ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﺯﻜﻲ ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻤﻭﺩ . ٠٥
  .٨٦ﺹ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ . ١٥
  . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ٢٣١ﺹ ، ﻓﺠﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ: ﺃﻨﻅﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ . ٢٥
  .٨٣١ -٧٣١ﺹ ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﺠﻴﺏ ﻤﺤﻤﻭﺩﺯﻜﻲ ﻨ . ٣٥
ﻤﻨـﺸﺄﺓ  )ﻭﻫﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ : ﺃﻨﻅﺭ ﺼﻼﺡ ﻋﺜﻤﺎﻥ  . ٤٥
  .٩٢ﺹ ( ٤٠٠٢، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
 «ﻭﻟﻴﻡ ﻓﻭﻟﺒﺭﺍﻴﺕ »ﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻗﺎﺭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺜﻼﹰ ﺒﺎﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺘﻭﺭ  . ٥٥
ﻴﺩﻋﻭﺍ ﺃﻫـل ﻥ  ﻋﻥ ﺭﺠل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺒﺸﻴﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎ «ﻏﻁﺭﺴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ »ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﺘﻪ ﺘﺤﺩﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﺤـﺩ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻋﺎﺩ ﻤﻥ ﻤﻬﻤ ، ﻋﺘﻨﺎﻕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ  ﺇﻟﻰ ﺍ ﺍﻹﺴﻜﻴﻤﻭ
ﻠﺔ ﻻ ﻨـﺴﺘﻁﻴﻊ ﺨﻼﻟﻬـﺎ ﺃﻥ ﻁﻭﻴﻟﻌﻠﻙ ﺘﻌﻠﻡ ﺃﻨﻨﺎ ﻤﻜﺜﻨﺎ ﺴﻨﻭﺍﺕ »: ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻪ ﻗﺎﺌﻼﹰ 
ﻭﻟﻘﺩ ﻜـﺎﻥ ﻋﻠﻴﻨـﺎ ﺃﻥ . ﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻗﻭﻤﺎ ﺒﻼ ﺨﻁﺎﻴﺎ ﻷ، ﻤﻊ ﺍﻹﺴﻜﻴﻤﻭ ﺎ ﻨﻔﻌل ﺸﻴﺌ ً
ﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ ﺭﺴـﺎﻟﺘﻨﺎ ، ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻨﻌﻠﻤﻬﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺌﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺫﻜﺭﻨﻲ ﺫﻟـﻙ ﺒﻘـﺼﺔ ﻴ  ـ»:  ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻗﺎﺌﻼﹰ «ﻓﻭﻟﺒﺭﺍﻴﺕ» ﻭﻴﻌﻠﻕ «ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﻓﻲ ﻴﻭﻤﻬﻡ ﺃﻨﻬـﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺨﻁﺭﻭﺍ ﺭﺌﻴﺴﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺃﻓﻀل ﻤﺎ ﺃﺩﻭﻩ ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ 
ﻭﻟﻜـﻥ ، ﻫﺫﺍ ﻋﻅـﻴﻡ : ﻓﻘﺎل ﺭﺌﻴﺴﻬﻡ . ﺴﻴﺩﺓ ﻋﺠﻭﺯﺍ ﻓﻲ ﻋﺒﻭﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺴﺎﻋﺩﻭﺍ 
 .«!ﺎﺒﻭﺍ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕﻓﺄﺠ. ؟ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺫﻟﻙ ﺜﻼﺜﺘﻜﻡ
  
٣٦٢ 
، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻜﺭﻱ ﺍﻟﻌـﺩﻭﻱ  )ﻏﻁﺭﺴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ  :    ﺃﻨﻅﺭ ﻭﻟﻴﻡ ﻓﻭﻟﺒﺭﺍﻴﺕ 
  .٩١ﺹ ( ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
  .٦٧ﺹ ، ١٧ﺹ ، ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ: ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻁﻭﻴل . ٦٥
 .85-756 .pp ,tiC. PO ,ecneicS cibarA gnitautiS ,arbaS .75
  .٨٧ –٦٧ﺹ ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﺃﻨﻅﺭ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻁﻭﻴل . ٨٥
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل :ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ &ﺃﻨﻅﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺒﺤﻲ  . ٩٥
  .٣٣٤–٦٢٤ﺹ ﺹ(٥٨٩١،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ)ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
 ﺒـﻥ ﺃﺒـﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺸﺎﻴﻌﻴﻥ ﻟﻌﻠﻲ ) ﺇﺤﺩﻯ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻹﻤﺎﻤﻴﺔ : ﺍﻹﺜﻨﺎ ﻋﺸﺭﻴﺔ  . ٠٦
 ﻡ ﺤﻭل ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺠﺯﺀ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻘﺎﺌﺩﻫ ،  ﻭﺠﻬﻪ  ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻁﺎﻟﺏ
ﺃﺒﻲ »ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﺭﺍﺜﺔ  «ﻋﻠﻲ»ﻭﻫﻲ ﻓﺭﻗﺔ ﺘﻤﺴﻜﺕ ﺒﺤﻕ . ( ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻤﻥ
ﺴﻠﺴﻠﻭﻥ ﻴﻤﻭﺍ ﻜﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﻡ ﻭﻗﺩ ﺴ ، ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻡ  «ﻋﺜﻤﺎﻥ» ﻭ «ﻋﻤﺭ» ﻭ «ﺒﻜﺭ
،  ﻜـﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬـﻪ « ﻁﺎﻟﺏ ﺒﻥ ﺃﺒﻲﻋﻠﻲ»ﺃﻭﻟﻬﻡ ، ﺎﺇﻤﺎﻤﺃﺌﻤﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ 
 «ﺍﻟﻌـﺴﻜﺭﻱ ﻤﺤﻤـﺩ ﺍﻟﻤﻬـﺩﻱ ﺒـﻥ ﺍﻟﺤـﺴﻥ  » - ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﻋﻭﺩﺘﻪ -ﻭﺁﺨﺭﻫﻡ
 (.؟-٨٦٨) iraksA-la nasaH-la nbI idhaM-la dammahuM
، a'baS nbI hallA dbA «ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒـﻥ ﺴـﺒﺄ »ﻭﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ 
، ﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘـﺸﻴﻊ ﻭﻨﻘل ﻤﺎ ﻭ ، ﻭﻫﻭ ﻴﻬﻭﺩﻱ ﺃﻅﻬﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻻﺜﻨـﺎ . ﺭﺠﻌﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟ، ﻤﺜل ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﺕ 
  .ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻴﺭﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡﻋﺸﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ 
ﺇﺴـﻤﺎﻋﻴل »ﺘﻨﺘﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻤﺎﻡ ، ﻓﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻹﻤﺎﻤﻴﺔ : ﺔﺍﻹﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻴ . ١٦
( ٥٥٧ –١٢٧ )qidaS-la rafaJ nbI liamsI «ﺒـﻥ ﺠﻌﻔـﺭ ﺍﻟـﺼﺎﺩﻕ 
ﻗﻭﺍﻤـﻪ ﻲ ﺜـﻭﺏ ﺩﻴﻨـﻲ ﺭﻭﺡ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻓ ﻭﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ، ﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺸﻴﻊ ﻵل ﺍﻟﺒﻴﺕ 
ﻜﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸ ، ﻠﻭ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻤﺎﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﹸ . ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻤﺴﺭﻑ 
، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻟﻪ ﻅﺎﻫﺭ ﻭﺒـﺎﻁﻥ ،  ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻭﻥ ﺭﺁﻥ ﺭﻤﻭﺯ ﻓﺎﻟﻘ؛ ﻭﺘﺄﻭﻴﻠﻬﺎ
 ل ﺇﻟﻰ ﺃﻁﻬـﺭ ﻤـﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﻤـﻥ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺨﺘﺭﻕ ﺍﻟﺤﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻨﺼ 
  
٤٦٢ 
ﺇﻟـﻰ  ﻭﻗﺩ ﺘﺸﻌﺒﺕ ﻓﺭﻗﺔ ﺍﻹﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ  .«ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ» ﻤﻭﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻟﺫﺍ ﻴﺴ ، ﺍﻟﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ
  .ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﻟﻬﻡ ﻋﺩﺓ ﻓﺭﻕ ﻓﺭﻋﻴﺔ 
ﻲ ـﻥ ﻋﻠ ــﺯﻴﺩ ﺒ »ﺘﺭﺠﻊ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﻬﺎ ، ﺇﺤﺩﻯ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ : ﺍﻟﺯﻴﺩﻴﺔ . ٢٦
ﻟـﺫﻱ ﺍ، (٠٤٧ –٨٩٦ )nyussuH-la nbI ilA nbI dyaZ «ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ
.  ﻭﻗﹸﺘل ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴﻠﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ، ﺼﺎﻍ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ 
،  ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋـﻨﻬﻡ «ﻋﺜﻤﺎﻥ»ﻭ «ﻋﻤﺭ» ﻭ «ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ »ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺭﻯ ﺼﺤﺔ ﺇﻤﺎﻤﺔ 
ﺍﺯ ﺇﻤﺎﻤـﺔ ﻭﻤﻥ ﻤـﺫﻫﺒﻬﻡ ﺠـﻭ ، ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﻘل ﺃﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺘﻜﻔﻴﺭ 
 ﺇﻟـﻰ ﺃﻫـل ﺍﻟـﺴﻨﺔ ﻭﻫﻡ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ، ﺍﻟﻤﻔﻀﻭل ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻓﻀل 
  .ﻴﺯﺍل ﻟﻬﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥﻻ . ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺍﻋﺘﺩﺍﻻﹰ
ﻭﻴﻘـﻭﻡ ،  ﺘﻠﻔﻴﻘﻲ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ  ﻤﺫﻫﺏ msicitsonGﻐﻨﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟ . ٣٦
ﺃﻱ ﻓﻴﺽ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺘـﺏ  )noitanamEﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺼﺩﻭﺭ 
ﻭﻤﺯﺝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ، (ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ، ﻤﺒﺩﺃ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺍﷲ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ 
ﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻀﻨﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴـﺭ ﻭﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺍ . ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ 
ﻴﻡ ﺍﻟـﺼﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟ) atsilabaCﻘﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﺎﻟﻴﺔ ﺘﻠﻭﻓﻴﻪ ﺘ ، ﻠﻬﺎﺃﻫ
ﻟﻴﻡ  ﻭﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺘﻌـﺎ msinotalP-oeN ﺒﺎﻷﻓﻼﻁﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ ( ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ 
ﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜ . ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺯﺩﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻨﻭﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ
 ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻋﻠﻲ»ﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﺴﻡ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺨﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠ : ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝ . ٤٦
ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺒﻥ ﺃﺒـﻲ »ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﺤﺭﺒﻪ ﻀﺩ ،  ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬﻪ «ﻁﺎﻟﺏ
ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ . (٠٨٦ –٢٠٦ )nayfuS ibA nbI ayiwauM «ﺴﻔﻴﺎﻥ
 «ﺃﺒﻲ ﺒﻜـﺭ »ﻭﺃﻗﺭﻭﺍ ﺒﺼﺤﺔ ﺨﻼﻓﺔ ،  ﺤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻴﺠﺏ
ﻓﻠﻤﺎ ﻏﻴـﺭ ، ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ  «ﻋﺜﻤﺎﻥ»ﺼﺤﺔ ﺨﻼﻓﺔ ﻭﺒ، ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻤﺎ ﻟﺼﺤﺔ «ﻋﻤﺭ»ﻭ
ﻨﻪ ﺃﺨﻁﺄ ﻓـﻲ ﻟﻜﻨﻬﻡ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺇ ، «ﻋﻠﻲ»ﻭﺃﻗﺭﻭﺍ ﺒﺼﺤﺔ ﺨﻼﻓﺔ . ﻭﺒﺩل ﻭﺠﺏ ﻋﺯﻟﻪ 
 :ﺃﺸﻬﺭﻫﺎ، ﻟﻬﻡ ﻓﺭﻕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ. ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﺤﻜﻤﻭﺍ ﺒﻜﻔﺭﻩ
  
٥٦٢ 
  .qarzA-la nbI ifaN«ﻨﺎﻓﻊ ﺒﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ»ﻰﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟ aqarzA-la«ﻗﺔﺍﺭﺍﻷﺯ» ·
 rim'A nbI adjaN«ﻨﺠﺩﺓ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ» ﺃﺘﺒﺎﻉ tadjaN-la «ﺍﻟﻨﺠﺩﺍﺕ» ·
  .ifanaH-la
  «ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺇﺒﺎﺽ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ » ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺴﻬﻡ hayyidabI-la «ﺍﻹﺒﺎﻀﻴﺔ» ·
  .imimaT-la hdabI nbI hallA dbA
  .rafsA-la nbI dayiZ «ﺯﻴﺎﺩ ﺒﻥ ﺍﻷﺼﻔﺭ»ﺃﺘﺒﺎﻉhayyrifuS-la«ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ» ·
ﺇﺤﺩﻯ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌـﺭﺽ : ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ . ٥٦
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻤﺜل ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺘﹸ. ﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﻤﺫﻫﺒﻲ ﻜﺎﻤل ﺎﺕ ﻋﻠ ﻤﻭﻀﻭﻋ
 ﻥ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻜـﺭﺍ ﻭﻜﺎﻥ ﺭﺠﺎﻟﻬﺎ ﻤ ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﺼﺩﻕ ﺘﻤﺜﻴل 
ﻅﻬـﺭ ﻤـﺫﻫﺏ . ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻨﺎﺩﻗﺔ ﻓﻀﻼﹰ ، ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺠﺩﻻﹰ ﻀﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ 
ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺘﺎﻥ ﺃﻫـﻡ ﻭﺘ، ﺜﻡ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ ،  ﺒﺎﻟﺒﺼﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ
  .ﻜﻼﻥ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻥ ﻟﻼﻋﺘﺯﺍلﻭﺘﺸ، ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔﺭﺠﺎل 
ﺨﺭﺠﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘـﺸﻴﻊ . ﺤﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﺭﻀﺔ ﺇ: ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﻜﻴﺴﺎﻨﻴﺔ  . ٦٦
 – ٦٢٦ )ilA nbI nyasuH-la «ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒـﻥ ﻋﻠـﻲ »ﺒﻌﺩ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻹﻤﺎﻡ 
ﻭﻗـﺎﻟﻭﺍ ، ﺘﻔﺭﺩﻭﺍ ﺒﻌﻘﺎﺌﺩﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻟـﺸﻴﻌﺔ . ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺒﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ( ٠٨٦
 –٧٣٦ )ayifanaH-la nbI dammahuM «ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ»ﺒﺈﻤﺎﻤﺔ 
ﻤﺤﻤﺩ » ﻤﻭﻟﻰ nasyaK «ﻜﻴﺴﺎﻥ»ﺴﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻻ ﻭﻗﺩ ﺃ ُ. (٠١٧
  .  ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬﻪ«ﻋﻠﻲ» ﻭﻗﻴل ﻤﻭﻟﻰ ﺍﻹﻤﺎﻡ «ﺒﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
ﺩﻋﻴﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ . ﻨﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻔﺭﻋﺕ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ  ﺤﺭﻜﺔ ﺩﻴ :ﺍﻟﻘﺭﺍﻤﻁﺔ . ٧٦
 tamraQ nadmaH«ﺤﻤﺩﺍﻥ ﺒـﻥ ﺍﻷﺸـﻌﺙ ﻗـﺭﻤﻁ »ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﻬﺎ 
       «ﺃﺒـﻭ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺱ ﺃﺤﻤـﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘـﻀﺩ ﺒـﺎﷲ »ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ . (٦٠٩ –٠٩٨)
ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ . ﻭﺍﺘﺒﻌﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﺴﺭﻴﺎ ﺩﻗﻴﻘﹰﺎ ، (٢٠٩ – ٧٥٨ )dadat'uM-la
  . ﻏﻴﺭ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺌﻤﺔe «ﻤﺤﻤﺩ»ﺒﻌﺩ 
  
 ٢٦٦
٦٨ .  ﺭﺎﺸﻨﻟﺍ ﻲﻤﺎﺴ ﻲﻠﻋ ﺭﻅﻨﺃ : ﻡﻼـﺴﻹﺍ ﻲـﻓ ﻲﻔﺴـﻠﻔﻟﺍ ﺭﻜﻔﻟﺍ ﺓﺄﺸﻨ ، ﺹ ﺹ  
٢٢٤– ٢٢٦.  
٦٩ .  ﻲﻟﺍﺯﻐﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ:  ﻥﻴﻗﺭﺸـﺘﺴﻤﻟﺍ ﻥﻋﺎـﻁﻤ ﺩﻀ ﺔﻌﻴﺭﺸﻟﺍﻭ ﺓﺩﻴﻘﻌﻟﺍ ﻥﻋ ﻉﺎﻓﺩ               
)ﻁ ٤ ،ﺭﺍﺩﺔﺜﻴﺩﺤﻟﺍ ﺏﺘﻜﻟﺍ  ،ﺓﺭﻫﺎﻘﻟﺍ ،١٩٧٥ ( ﺹ ﺹ٢٠٦– ٢٠٧.  
٧٠ . ﺭﺎﺸﻨﻟﺍ ﻲﻤﺎﺴ ﻲﻠﻋ :ﻕﺒﺎﺴﻟﺍ ﻊﺠﺭﻤﻟﺍ ، ﺹ ﺹ٤٧– ٤٨.  
71. Southern, R.W., Western Views of Islam in the Middle 
Ages, Harvard University Press, Mass./London, 1978, 
Quoted by Sabra, Situating Arabic Science,OP.Cit,p.657. 
72. See: Sabra, The Appropriation and Sunsequent, 
Naturalization of Greek Science in Medieval Islam: A 
Preliminary Statement, History of science, Volume 25, 
Part 3, Number 69, September 1987, p. 236 . 
٧٣ . ﻭﺒﺃ ﻲﻟﺍﺯﻐﻟﺍ ﺩﻤﺎﺤ  : ﺔﻔﺴﻼﻔﻟﺍ ﺕﻓﺎﻬﺘ)  ﺎﻴﻨﺩ ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ ﻡﻴﺩﻘﺘﻭ ﻕﻴﻘﺤﺘ ،ﻁ ٦ ، ﺭﺍﺩ
ﻑﺭﺎﻌﻤﻟﺍ ،ﺓﺭﻫﺎﻘﻟﺍ ،١٩٨٠ ( ﺹ٧٦.  
٧٤ . ﻊﺠﺭﻤﻟﺍ ﺱﻔﻨ ، ﺹ٧٩.  
٧٥ . ﻊﺠﺭﻤﻟﺍ ﺱﻔﻨ ، ﺹ٨٠.  
٧٦ . ﻊﺠﺭﻤﻟﺍ ﺱﻔﻨ ، ﺹ٨١.  
٧٧ . ﻊﺠﺭﻤﻟﺍ ﺱﻔﻨ ، ﺹ٣٠٧. 
78. See: Sabra, Avicenna on the Subject Matter of Logic, 
The journal of philosophy, Inc., 1980, p. 748.  
 ﺎﻀﻴﺃ ﺭﻅﻨﺃﻭ    : ﻲﻟﺍﺯﻐﻟﺍ ﺩﻤﺎﺤ ﻭﺒﺃ : لﻭﺼﻷﺍ ﻡﻠﻋ ﻲﻓ ﻰﻔﺼﺘﺴﻤﻟﺍ) ﻁ٢ ، ﺭﺍﺩ
ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﺏﺘﻜﻟﺍ ،ﺕﻭﺭﻴﺒ ،١٩٨٣ ( ﺹ ﺹ١٠ﺎﻫﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ .  
٧٩ .  ﺩﻭﻤﺤﻤ ﺏﻴﺠﻨ ﻲﻜﺯ : ﻲﺒﺭﻌﻟﺍ ﺭﻜﻔﻟﺍ ﺩﻴﺩﺠﺘ ، ﺹ٩٣  . ﺎﻀـﻴﺃﻭ ﻲـﻟﺍﺯﻐﻟﺍ  :
ﺔﻔﺴﻼﻔﻟﺍ ﺕﻓﺎﻬﺘ ، ﺹ ﺹ٨٤ – ٨٥.  
٨٠ . ﺎﻴﻨﺩ ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ :ﺏﺎﺘﻜﻟ ﻕﻴﻘﺤﺘﻟﺍ ﺔﻤﺩﻘﻤ»ﻲﻟﺍﺯﻐﻟﺍ« :ﺔﻔﺴﻼﻔﻟﺍ ﺕﻓﺎﻬﺘ ،ﺹ٢٤.  
81. Sabra, Science and Philosophy in Medieval Islamic 
Theology : The Evidence of the Fourteenth Century, 
  
٧٦٢ 
 nehcsimalsI – hcsibara red ethcihcseg rüf tfirhcstieZ
 . 3-2 .pp ,4991 ,9 dnaB ,hcurdrednoS ,netfahcsnessiw
 .4 .p ,dibI .28
  .٧٤ﺹ ، ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ: ﺎﻤﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭﻋﻠﻲ ﺴ . ٣٨
 ﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ـﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﺘ،  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ: ﺒﺩﻭﻱﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ  . ٤٨
.       ٠٢، ٨١ﺹ ( ٥٧٩١، ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ، ﻭﻜﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ )ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ 
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ  )ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ : ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺤﻠﻤﻲ : ﻭﺃﻴﻀﺎ
  .٦١١ﺹ ( ٤٨٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ
  .١٢ﺹ ، ﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﺩﻭﻱ . ٥٨
  .٣٥ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﻋﻠﻲ ﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ . ٦٨
  .٣٧ –٢٧ﺹ ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﺩﻭﻱ . ٧٨
  .١٨ﺹ ، ٥٧ –٤٧ﺹ ﺹ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ . ٨٨
 cimalsI laveideM ni yhposolihP dna ecneicS ,arbaS .98
 .5 .p ,ygoloehT
ﻓﻘﺩ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ ﻨﺸﺄﺓ ﻓﺭﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ، ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﻴﺴﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﺃﻭل ﻟ . ٠٩
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﺃﻫـﻡ ﻓﺭﻗـﺔ . hayyiridaQ-laﻭﺍﻟﻘﺩﺭﻴﺔ ، hayyimhaJ-la
ﺒل ﻟﻘﺩ ﺃﺼـﺒﺤﺕ ،  ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﻤﺫﻫﺒﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻋﺭﻀﺕ ﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ 
.  ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟـﺔ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼـﻔﻬﺎ ﺭﺠـﺎل ﻤﺴﺎﺌل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺘﻨﺎﻗﺵ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔـﺭﻕ ، ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ :  ﺃﻨﻅﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺒﺤﻲ 
، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ، ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ، ١ﺠـ )ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟـﺩﻴﻥ 
  .٩٩ﺹ ( ٢٨٩١،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
 ٥١١ﺹ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ . ١٩
 .9 – 8 .pp ,tiC. PO ,arbaS oslA
ﻴﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﻤـﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴـﻪ  ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻔﻬﻡ ﺨﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒ ﺃﺼﺭ . ٢٩
، ﻠﻤﺔ ﺍﷲ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻓﺎﻟﻤﺴﻴﺢ ﺇﺫﻥ ﻗﺩﻴﻡ ؛ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻜ «ﻜﻠﻤﺔ ﺍﷲ »ﺎ ﺇﺫ ﻜﻼﻫﻤ ، ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻘﺩ ﻋﺎﺭﻀﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓ . ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺭﻓﻀﻪ ﺍﻹﺴﻼﻡ ، ﺜﻡ ﺇﻟﻪ ﻭﻤﻥ 
  
٨٦٢ 
 ﻋﻘﺎﺌﺩﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺎﺍﻷﻭل ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﻤﺫﻫﺒ : ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ 
ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻭ، (ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ ﺒﻔﺭﻀﻪ ﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺨﻠـﻕ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ )ﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟـﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ . ﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﻡ ﻟﻔﺭﺽ ﺍﻵ 
 noitnevnIﻭﺍﻷﻫﻡ ﻓﻬﻭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻻﺨﺘﻼﻕ 
ﺇﺫ ﺃﻥ ﻜـل )ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺕ ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ( gniylﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻜﺫﺏ )
ﺎ  ﻤﺤﻔﻭﻅ  ًـ ﻴﻌﺎﺭﺽ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻨﺯﻻﹰ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ( ﻤﺨﻠﻭﻕ ﻓﺎﻥ 
 .      ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﷲ
ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ :  ﺼﺒﺤﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ : ﺃﻨﻅﺭ،     ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل 
  .٧٣١ –٦٢١ﺹ 
ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤـﻭﺩ :  ﻭﺃﻴﻀﺎ ،٩٤١ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ : ﺼﺒﺤﻲﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ  . ٣٩
، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒـﻪ ، ٢ﻁـ  )ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ : ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
  .٨٩ﺹ ( ١٩٩١
 –ﺎ ﻤﻊ ﺭﺅﻴﺘﻬﻡ ﻟﻠﻌﺩل ﺍﻟﻬﻲ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ  ﺍﺘﺴﺎﻗﹰ –ﻜﺫﻟﻙ ﺃﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ  . ٤٩
 ﺇﺫ ، ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ  ﻴﻌـﺫﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺅﻟﻡ ﺍﷲ 
ﻪ ﺍﻟﺨﻁـﺎﺏ ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴ ، ﺏ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺒﺘﻘﺼﻴﺭﻩ ـﺫّﹶﻻ ﻴﻌ 
 ﻓـﺎﷲ ، ﺃﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻁﻔﺎل ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻭ  ﻤـﺸﺭﻜﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ –ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺄﻤﺭ ﺃﻭ ﻨﻬﻲ 
  .ﻩ ﻋﻥ ﺘﻌﺫﻴﺒﻬﻡﺯﻨﻤ
ﺎ  ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻤﺅﻤﻨﹰ  ـ– qisaF-la ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺴﻕ –ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ  . ٥٩
ﻓﻬﻭ ﻟﻡ ﻴـﺴﺘﺠﻤﻊ ﺨـﺼﺎل ، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺘﻴﻥ ، rifaKﻭﻻ ﻜﺎﻓﺭﺍ 
ﺎﻓﺭ ﻷﻥ ﻭﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻴﺱ ﺒﻜ ، ﻓﻼ ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺅﻤﻨﹰﺎ ، ﺴﺘﺤﻕ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺡ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﻻ ﻴ 
ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﻓﻬـﻭ . ﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻭﺠﻪ  ﻹﻨﻜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭ 
ﺎﻓﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻻ ﻴﺸﺒﻪ ﻭﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﻜ، ﺅﻤﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ﻭﻻ ﻴﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤ 
  .ﻓﻲ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ
 .01 – 9 .pp ,tiC .PO ,arbaS .69
  
٩٦٢ 
 (ﺍﻷﺸـﺎﻋﺭﺓ ، ٢ﺠــ )ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ : ﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺒﺤﻲ  ﺃﺤ :ﻭﺃﻴﻀﺎ    
  .٠٩٢ﺹ
  .٦٢ –٥٢ﺹ ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺒﺤﻲﺃﺤﻤﺩ  . ٧٩
  .٧٢ –٦٢ﺹ ﺹ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ . ٨٩
  .٤ﺹ ، ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺼﻭل: ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ . ٩٩
  .٩ –٨ﺹ ﺹ ، ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺯﻴﺩﺍﻥ . ٠٠١
  .٥ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻴﺎﺒﻕ: ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ . ١٠١
  .٩ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺯﻴﺩﺍﻥ . ٢٠١
  .٠١ –٩ﺹ ﺹ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ . ٣٠١
  .٦١ –٥١ﺹ ﺹ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ . ٤٠١
ﺍﻫﺭ ﻤﺫﻫﺏ ﻓﻘﻬﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻊ ﻫـﻭ ﻅـﻭ : ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ . ٥٠١
ﻤﺎل ﻟﻠﻌﻘل ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﻤـﻥ ﻓﻼ ﺭﺃﻱ ﻭﻻ ﺇﻋ ، ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻘﻁ 
ﺃﺒﻭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﻠـﻲ ﺒـﻥ »ﻭﺃﻭل ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻅﺎﻫﺭﻴﺎ ﻫﻭ . ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻉ 
 irihaZ-la duwaD ibAﺭﻱ  ﺍﻟﻤﻠﻘﺏ ﺒﺄﺒﻲ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫ«ﺨﻠﻑ ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ
                  «ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭﻱ ﺍﺒـﻥ ﺤـﺯﻡ»ﻭﻤـﻥ ﺃﻋـﻼﻡ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺃﻴـﻀﺎ . (٢٨٨ﺕ )
  .(٩٦٠١ –٤٩٩ )irihaZ-la mzaH nbI
، ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ : ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺼﺭ ﻤﻬﻨﺎ & ﻓﺘﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﺭﺍﻭﻱ  . ٦٠١
  .٩٠٢ﺹ ( ٢٨٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ١ﺠـ )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
ﺃﺤﻤـﺩ & ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻤـﻴﻥ  )ﺍﻹﻤﺘﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺅﺍﻨﺴﺔ : ﻱﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ  . ٧٠١
  .٢٨ﺹ ( ٨٩٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻥﺯﻴ
  .٤٨ –٣٨ﺹ ﺹ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ . ٨٠١
 ,cigoL fo rettaM tcejbuS eht no annecivA ,I.A,arbaS .901
 .847 .p ,0891 ,.cnI ,yhposolihp fo lanruoj ehT
 reteP nI ,”gninaeM dna esneS nO ,bolttoG ,egerF .011
 eht morf snoitalsnarT“ ,).de( kcalB xaM & hcaeG
  
 ٢٧٠
Philosophical Writings of Gottlob Frege, Barnes & 
Noble books, Totowa, N.J., Reprinted 1988, pp.56 – 80. 
١١١ . ﺭﻅﻨﺃ : ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﺩﻤﺤﺃ ﺩﻤﺤﻤ : ﻊـﻗﺍﻭﻟﺍﻭ ﺭﻜﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﻩﺭﺎﺜﺁﻭ ﻲﻬﻟﻹﺍ ﻡﻠﻌﻟﺍ            








   
ﺃﺭﺴـﻁﻴﺎ ﻜـﺎﻥ ﺃﻭ  –ﻴﺸﺘﻐل ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ     
ﺃﻥ ﻨﺨﻠـﻊ ﺒﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻴﻤﻜﻥ  –ﺭﻤﺯﻴﺎ ﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺎ 
ﻓﻬﻭ ﺃﻭﻻﹰ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻤﺜﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ؛ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ 
ﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎ ،  ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺒﻬﺎﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﻭﻍ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬـﺎ ﻭﺍﺴـﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ ؛ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺼﻁﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﻫـﻭ ﺜﺎﻨﻴـﺎ . ﻓﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻟﻜﺎ
ﺃﻋﻨـﻲ ﻟﻺﻨـﺴﺎﻥ؛ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ 
ﻭﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺼﺎﺩﻕ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻘﺎﻁﻊ ﻭﺍﻟﺜﺎﺒﺕ 
 ﻴـﺴﺘﺘﺒﻊ  ﻭﻫﻭ ﻤـﺎ ،ﻌﻴﻨﻲﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟ ﻫﻭ ﻜﺎﺫﺏ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ 
ﺍﻟﺭﺼـﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ ﻭﺃﺠﻬـﺯﺓ ﺃﻴـﻀﺎ ﻤﺜﺎﻟﻴـﺔ 
، ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ،  ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ .ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ
ﺒل ﻤﺎ ﻴﺠـﺏ ، ﺎ ﻫﻭ ﻜﺎﺌﻥ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻻ ﻤ 
ﺍﻷﺭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻻ ﺘﺘﺯﻋـﺯﻉ ﻟﻠﻌﻘـل ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
   .ﻨﺴﺎﻨﻲﺍﻹ
 
ﻗ                           ﺮاءة  ·
ﻧﯿﻮﺗﺮوﺳ           ﻮﻓﯿﺔ 
ﻟﻤﻨﻄ    ﻖ اﻟﻘﯿ    ﺎس 
 اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻌﻨﺎﺻ                    ﺮ  ·
اﻟﻤﻨﻄﻘﯿ                     ﺔ 






ﻭﻤﺎ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻨﻪ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﻭﺠﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺔ ﻫﻭﺓ ﺸﺎﺴﻌﺔ ﻟﻜﻥ ﺜﻤ     
 – ﺇﻥ ﺼـﺢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺭ –ﻓﻨﺤﻥ ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻌﺎﻟﻤﻨﺎ /ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ 
ﻭﻴﻐﺸﺎﻩ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ؛ ﻋﺎﻟﻡ ﻴﺨﺘﺭﻗﻪ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻨﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻟﻐﻭﻱ ﻤﺭﺍﻭﻍ 
؛ ﻋﺎﻟﻡ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﺨﺘﻠـﻑ ﻤﻌـﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻤﻥ ﻜل ﺠﺎﻨﺏ 
ﻡ ﻗـﻴ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺘﻌـﺩﺩ ﺃﻴـﻀﺎ ، ﺘﺴﻊﺩﻻﻟﻲ ﻤ ﻭﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻘل 
ﺍﻟـﺼﺩﻕ ﺍﻟﺘـﺎﻡ : ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﻴﻥ ﻱ ﺩﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻗﺘﺭﺍﺒﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﺍ ﻤﻥ ﺤ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻨـﺴﺎﻗﻨﺎ ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻤﺎ ﺘﺤﻔل ﺒﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﻫﺫﺍ .ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﺍﻟﺘﺎﻡ 
ﺘﺠﻤﻊ ﺒـﻴﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ 
  .(٢)ﺔ ﻭﻻ ﻜﺎﺫﺒﺔﺃﻭ ﻗﺩ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻻ ﺼﺎﺩﻗ، ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ
، ﺘﻨﺒﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﻗـﺭﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻗﺩ 
 ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻏﻴـﺭ ﺃﺭﺴـﻁﻴﺔ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﻭﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻀﻴﻴﻘﻬﺎ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻨﺴﺎﻕ 
ﺫﻟـﻙ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻗﺒـل  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ –ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﺍﻟﻘﻴﻡ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﻜﺎﺭﻩ ، ﺒﻌﺩﺓ ﻗﺭﻭﻥ 
ﻭﺒـﺼﻔﺔ ،  ﺍﻹﺴـﻼﻡ  ﻟﻘﺩ ﺃﺩﺭﻙ ﻤﻔﻜﺭﻭ .ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﺤﻜﻤﺘﻪ ﻕ ﻴﺤﻘ
ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ، ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺄﺭﺠﺢ ﺒـﻴﻥ ، ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
ﻭﻫـﻭ . ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ، ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﻗﻴﻤﺘﻲ 
 ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠـﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ ﺭﻭﻁ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﺭﺠﺤﻪ ﻫﺫﺍ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺸ 
 ،ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ، ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ
ﻴـﺼﺩﺭ  «ﺍﺠﺘﻬـﺎﺩ » ﺃﻭ «ﺭﺃﻱ» ﻤﺠﺭﺩ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 




 ﻭﺭﺃﻱ ﻏﻴـﺭﻱ ،ﺭﺃﻴﻲ ﺼﻭﺍﺏ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﺨﻁـﺄ » : ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
  .«ﺨﻁﺄ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ
 ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻲ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
ﻤﻬﻤـﺎ ، ﻭﺴﻤﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ، ﻤﻌﻨﻰ ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ 
ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺠﺩﻟﻲ ﺒﻴﻥ ، ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺼﺎﺭﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ 
ﺎ  ﻤﻁﺒﻘﹰ  ـﺃﻭ ﺘﺸﺩﺩ ﻴﻌﻜﺱ ﺠﻬـﻼﹰ ،  ﻤﺫﻤﻭﻡ  ﺩﻭﻥ ﺘﻌﺼﺏ ،ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ 
 ﺎ ﻟﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﺤـﻭل ﻜﺜـﺭﺓ ﺤﻘﹰ. ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻤﺭﻭﻨﺔ ﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻪ 
ﻟﻜـﻨﻬﻡ ﻓـﻲ ، ﺃﻭ ﻨﺒﻭﻱ ﺼـﺭﻴﺢ ﻴﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﻨﺹ ﻗﺭﺁﻨﻲ  ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ 
،  ﻟﻠﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ ﺭﺤﻤـﺔﹲ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ 
 ﻭﺇﺤﻴﺎﺀ ﺸﻌﺎﺌﺭﻩ ﻓﻲ ﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜـﺎﻥ؛ ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻴﻨﻬﻡ 
ﻭﻟﻪ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ، ﺴﻠﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺒﺩﻴل ﺸﺭﻋﻲ ﻟﻤﺤﻴﺙ ﻴﺠﺩ ﺍ 
  .ﺃﻴﺴﺭﻫﺎ
 ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺍﻟﺫﻱ 
 ﻭﻫل ﺜﻤﺔ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻤﺘﻌـﺩﺩ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺒـﺼﻔﺔ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻡ؟
  . ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ؟،ﻋﺎﻤﺔ
 ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴـﻡ ﻓﻬﻭ، ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل 
ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،  ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ygolanA ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل
 ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻟﻜﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ . «ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ»ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺍﺴﻡ 
 ﻋﻨـﺩ ﻓﻼﺴـﻔﺔ  ﻋﻨـﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻤﺨﺘﻠـﻑﹲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﺼﻭل 
 ﻭﻴﻌﻨـﻭﻥ ﺒـﻪ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ «ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ» ؛ ﻓﺎﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻴﺫﻜﺭﻭﻥ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ




ﻗﻴﺎﺱ »  ﺃﻭ «ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل» ﺒﻤﻌﻨﻰ «ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ»ﻟﻔﻅ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ 
ﺒﻤـﻀﺎﻫﺎﺓ ( ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ) ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﺱ ﻭﻓﺤﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻥ . (٣)«ﺍﻟﺸﺒﻪ
ﺒﻭﺍﻗﻌـﺔ ، (ﺍﻟﻐﺎﺌـﺏ :)ﻨﺼﺎ ﻭﺇﺠﻤﺎﻋﺎ ﻏﺎﺏ ﻋﻨﺎ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ 
ﺃﻭ ﻜـﺎﻥ ﻟﻬـﺎ ، ﻨﺔﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺒﻨﺹﹴ ﻗﻁﻌﻲ ﻓﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺭﺩ ﺤﻜﻡ ﻟﻬﺎ 
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜـﻭﻥ ، (ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ): ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻤﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺤﻜﻡ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻊ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻤﻜـﻥ ، ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﺸﺘﺭﻙ 
ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺘﻨﺎﻅﺭ ﻨﻘل ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ ﺃﻥ ﺭ ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ . ﺒﻤﻌﻠﻭﻟﻬﺎ
 ﺭﻭﺡ – ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻲ ﺒﻌﻴﻨﻬـﺎ –ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻘﻬـﻲ ﻤـﻥ ﻭﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﻟﻠﺘﻼﻗﻲ ، ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ 
ﻭﻟﻌـل ﺃﺒـﺭﺯ ﻫـﺫﻩ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ، ﺠﻬﺔ
  :ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ
ﺍﺀ ﺴﻭ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﻨﺎ ﻨﻌﺘﺭﻑ ﺃﻥ ﻜﻼﹰ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ؛  .١
 ﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴـﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻓـﻲ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ 
 ،ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﻟﻐﺘﻨـﺎ ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻨـﺎ  ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺴﻤﺔﹲ ، ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ
ﺘﺘﺄﺭﺠﺢ ﺒﻤﻘﺘـﻀﺎﻫﺎ ﻗـﻴﻡ ﺼـﺩﻕ ﻭﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﻜﺜﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
ﺒﺩﺭﺠﺎﺘـﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜـﺫﺏ ﻭﺍﻟﺤﻴـﺎﺩ ﻗﻀﺎﻴﺎﻨﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻴـﺸﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻁ ﻓﻨﺤﻥ ﺇﺫﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ، ﺔﻭﺍﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻴ
ﺫﺍ ﻫـﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ ﻜ  ـﻫ. ﻼﺌـﻡ ﻁﺒﻴﻌﺘـﻪ ﻭﻴﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
 ﻫﻲ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻘﻁﺔ 




ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟـﺩﻨﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ 
 .ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﻴ  .٢
ﻭﻻ ﻴﻨﻔـﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ، ﺃﻥ ﻜﻼﹰ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﻤﻜﻥ 
ﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻨﻁـﻕ ﺤﻘﹰ.  ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻟﻠﻜﺫﺏ ﻓﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﺯﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻤﺼﺎﻓﺤﺔ
، ﺍﻟﻔﺎﺼـﻠﺔ  – ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺭﺴﻁﻴﺔ –ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ 
 ﺃﻥ ﻓﻘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ ﺇﻻ، ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻟﻠﻤﻨﻁﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘـﻴﻡ 
ﺒﻤﻨﻁﻘﻬﻡ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻬﻡ ﻗﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﺃﻴﻀﺎ 
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ، ﻤﺭﺍﻭﻏﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﻨﺄﻯ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻋﻥ 
ﻭﻉ ـ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﺍﻟﻤﺭﻓ  ـ،noitcidartnoc-noNﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨـﺎﻗﺽ 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﻤﻨﻬﻡ  ،elddim dedulcxE
 ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺃﻥ ﻴﻀﻌﻭﺍ ﻗـﻀﺎﻴﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭﻫﻡ 
 . ﺼﻭﺭﺓ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺤﺩﻴﺜ ًـﺎ
ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ  .٣
ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻜﻼﹰ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻥ 
         ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻘﻴـﺩﺓ  ( ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ  _ﻥ)ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ، (ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ )
 ﻭﻜـﺫﻟﻙ ،(+٣)µﻟﻜﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺎﻅﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻨـﺎﺩ ، ١ﺒﺎﻟﻌﺩﺩ 
 ( ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨـﻰ  _ﻥ) ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ،ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺫﺏ 
ﻭﻗـﺩ ﺴـﺒﻕ . ﺇﻟﻰ ﺼـﻔﺭ ﻓﻘـﻁ ﻭﻟﻴﺱ ( ﺼﻔﺭ)µ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﺇﻟﻰ 




ﺃﻭﻟـﻰ ( ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ):ﺍﻟﻤﺴﻜﻭﺕ ﻋﻨﻪ ﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻤﻥ ﺍ 
ﺇﺫﺍ : ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ، (ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ):ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﺜﻨﺎﻥ ، ﺃﻭﻟﻰﻓﺸﻬﺎﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ، (٥)ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﺜﻨﻴﻥ 
ﻓﻬـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﺘـل ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ  ﺫﺍ ﻭﺠﺒﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻭﺇﻭﺯﻴﺎﺩﺓ؛ 
ﻓﺭﺩ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜـﺎﻓﺭ ، ﻕﺕ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﺴ ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺩ ، (٦)ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺩ ﺃﻭﻟﻰ 
 .(٨)ﻭﻫﻜﺫﺍ... ، (٧)ﺃﻭﻟﻰ
  .ﺩﻋﻨﺎ ﻨﺯﻴﺩ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﻔﺼﻴﻼﹰ    
   ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺼﻭﻟﻲ–ﺃ 
 ﻗـﺴﺕ :ﻓﻴﻘـﺎل ،  ﺒـﺸﻲﺀ ﺁﺨـﺭ ﺸﻲﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ     
ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻴﻀﺎ . ﺃﻱ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺒﻪ ، ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺎﻟﻤﺘﺭ 
ﺜﻡ ﺸﺎﻉ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل . ﺨﺭﻤﻘﺩﺍﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶ ﺸﻲﺀ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻟﻨﻌﺭﻑ 
ﻓﻤـﻥ ، ﺤﺴﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺃﻡ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ، ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﻴﺌﻴﻥ 
ﻴﺘﻬﺎ ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺴـﻭ ، ﻗﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ : ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻗﻭل ﺍﻟﻘﺎﺌل 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻻ ، ﻋﻠﻡ ﻓﻼﻥ ﻻ ﻴﻘﺎﺱ ﺒﻌﻠﻡ ﻓﻼﻥ : ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻭل ﺍﻟﻘﺎﺌل . ﺒﻬﺎ
  .(٩)ﻴﺴﺎﻭﻴﻪ ﺃﻱ ﻻ ﻴﺴﻭﻱ ﺒﻪ
ﺼﻭﻟﻴﻴﻥ ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻫﻭ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴـﺭﺩ ﻓﻴـﻪ     ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻷ 
 ﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻬﻤﺎ ،ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﻪ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
ﺃﻭ ﻫﻭ ﺤﻤل ﻓﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺼل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ . ﻓﻲ ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
 ﻜﺎﻹﻤـﺎﻡ –ﻭﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ . (٠١)ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
، (١١)ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺍﺴﻤﺎﻥ ﻟ ، ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ  ﺃﻥ –ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 




ﻓﻘﺩ ﻨﺠﺘﻬﺩ ﻤﺜﻼﹰ ﺒـﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺃﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ؛ 
 ﺃﻱ – ﺜـﻡ ﺇﻨـﻪ .ﻭﺩﻗﺎﺌﻕ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﻁﺭﻕ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ 
 ﻻ ﻴﻨﺒﺊ ﻓﻲ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﻻ ﻋﻥ ﺒﺫل ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﺴﻌﻪ ﻓﻲ –ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ 
، ﻭﻻ ﻴﻁﻠﻕ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺠﻬﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴـﺴﺘﻔﺭﻍ ﺍﻟﻭﺴـﻊ ،  ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻁﻠﺏ
ﻨﺒﺊ ﻫـﺫﺍ ﻋـﻥ ﺨـﺼﻭﺹ ﻭﻻ ﻴ، ﻓﻤﻥ ﺤﻤل ﺨﺭﺩﻟﺔ ﻻ ﻴﻘﺎل ﻟﻪ ﺍﺠﺘﻬﺩ 
  .(٢١)ﺒل ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺤﺎل ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻘﻁ، ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ ،     ﻭﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻟﻠﺼﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻘﻭل 
.  ﺍﻻﺠﺘﻬـﺎﺩ ﻓﻴـﻪ – ﻻ ﻴﺠﻭﺯ  ﻭﻤﺎ–ﻴﺘﻀﺢ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ 
  :ﺨﺫ ﺃﻭﻻﹰ ﻤﺎﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻓﻴﻪ
ﻭﺼـﻭﻡ ، ﻜﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ؛ ﺍﻷ .١
ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ، ﻭﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ، ﻭﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ، ﺭﻤﻀﺎﻥ
ﻭﻟـﻡ ، ﻭﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻫل ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴـﻭﺍﺀ ،  ﺸﺎﻉ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ
 .ﻴﻌﺫﺭ ﺃﺤﺩ ﺒﺠﻬﻠﻬﺎ
؛ ﻤﺜل ﻭﺠـﻭﺏ  ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺹ ﻗﻁﻌﻲ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ  .٢
 : ﺠﻠﺩ ﺍﻟﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺍﻨﻲ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺍﻟﺯﺍﻨﻴﺔﹸ ﻭﺍﻟﺯﺍﻨﻲ ﻓﹶﺎﺠﻠﺩﻭﺍ ﻜﹸلﱠ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﹾﻬﻤﺎ ﻤَﺌﺔﹶ ﺠﻠﹾﺩﺓ ﻭﻟﹶﺎ ﺘﹶْﺄﺨﹸﺫﹾﻜﹸﻡ  ﴿
ﻭﻡﹺ ﺍﻟﹾﺂﺨﺭﹺ ﻭﻟﹾﻴﺸﹾﻬﺩ ﺒﹺﻬﹺﻤﺎ ﺭْﺃﻓﹶﺔﹲ ﻓﻲ ﺩﻴﻥﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ِﺇﻥ ﻜﹸﻨﺘﹸﻡ ﺘﹸْﺅﻤﻨﹸﻭﻥ ﺒﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﻟﹾﻴ
  ﴾ ﻋﺫﹶﺍﺒﻬﻤﺎ ﻁﹶﺎِﺌﻔﹶﺔﹲ ﻤﻥ ﺍﻟﹾﻤْﺅﻤﻨﻴﻥ 
  (٢: ﺍﻟﻨﻭﺭ)
 .(٣١)ﻓﺈﻨﻪ ﻗﻁﻌﻲ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ    




، ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺹ ﻗﻁﻌﻲ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻅﻨـﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ  .١
ﺒـﺎﻟﺘﻌﺭﻑ ، ﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻨﺼﺏ ﺍﻻﺠﺘﻬ 
ﺃﻱ ، ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺘﺭﺠﻴﺢ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻻﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﺤﺙﹲ ﺴـﻴﻤﺎﻨﻁﻴﻘﻲ ﻓـﻲ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻷﻟﻔـﺎﻅ 
ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ . ﺇﻟـﺦ ... ، ﻤﻁﻠﻘﻬﺎ ﻭﻤﻘﻴﺩﻫﺎ ، ﻋﺎﻤﻬﺎ ﻭﻤﺨﺼﺼﻬﺎ ، ﻭﻗﻭﺘﻬﺎ
ﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﻔﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯ ، ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ 
ﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ  ﻭﻤﺜﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭ .ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ 
 : ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
  ﴾  ﻭﺍﻟﹾﻤﻁﹶﻠﱠﻘﹶﺎﺕﹸ ﻴﺘﹶﺭﺒﺼﻥ ﺒﹺَﺄﻨﻔﹸﺴﻬﹺﻥ ﺜﹶﻼﹶﺜﹶﺔﹶ ﻗﹸﺭﻭﺀ ﴿
  (٨٢٢: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ)
ﻗﻁﻌﻲ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﻭﻟﻜﻨـﻪ ﻅﻨـﻲ ( «ﺭﺀﻗﹸ»ﻭﻤﻔﺭﺩﻩ  )«ﻗﺭﻭﺀ» ﻓﻠﻔﻅ    
ﻭﻗـﺩ  «ﻬـﺭ ﺍﻟﻁﹸ»ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ، «ﺽﺤﻴﺍﻟ»ﻷﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ، ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻗـﺭﻭﺀ ﺃﻱ  ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ ﺃﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻭل 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻓﺤﻜﻤـﻭﺍ ﺃﻥ ، ﺎﺘﺤﻴﺽ ﺜﻼﺜﹰ 
 .ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﻬﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﻀﻬﺎ ﺜﻼﺙ ﻁﻬﺭﺍﺕ
ﻭﻫـﺫﻩ ،  ﻅﻨﻲ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﻭﻗﻁﻌﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺹ  .٢
ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟـﻨﺹ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻓﻲ ﻤـﺩﻯ ، ﺍﻟﺴﻨﹼﺔﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ 
 ﻭﻨﺤﻭ ، ﺒﺭﻭﺍﺘﻪ ﻭﺍﻟﺭﻜﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺼﺤﺔ ﺴﻨﺩﻩ ﻭﻗﻭﺘﻪ ﻭﺍﻟﻭﺜﻭﻕ 
ﻔﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻓـﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩﻭﻥ ﻴﺨﺘﻠ . ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ 
 ﻓﻘﺩ ﻴﺜﺒﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﺩ ﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻻ ،ﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﺨﺘﻼﻓﹰ 




ﻭﻫـﺫﻩ ﺃﻴـﻀﺎ ، ﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺹ ﻅﻨﻲ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﺤ .٣
؛ ﻓﻬـﺫﺍ «ﻻ ﺼﻼﺓ ﺇﻻ ﺒﻔﺎﺘﺤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ »: r ﻜﻘﻭﻟﻪ ،ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﹼﺔ 
ﻭﻫﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻅﻨـﻲ ، ﻟﻡ ﻴﻨﻘل ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻤﺘﻭﺍﺘﺭﺍ  ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻅﻨﻲ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﻷﻨﻪ 
،  ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ  ﻨﻔﻴﺎ ﻟﻜﻤﺎل ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ 
 .ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻔﻴﺎ ﻟ
ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻭ ، ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺹ ﻭﻻ ﺇﺠﻤﺎﻉ  .٤
ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ، ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺼﺤﺎﺏ 
 .ﻁﺭﻕ ﺍﻷﺩﻟﺔ
ﻭﺃﺼـﺎﻟﺔ ، ﻟﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ،     ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﺫﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ 
 ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺀ ﺍﻷﺒﺭﺯ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯ ،  ﻭﺇﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻤﺒﺎﺤﺜﻪ ﻭﺘﻌﺩﺩﻫﺎ 
ﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟ »ﺫﺍ ﻴﺼﻔﻪ ﺇﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﺭﻤﻴﻥ ﻭﻟ، ﻭﺨﺼﻭﺒﺔ
 inyawuJ-la nbI nyamaraH-la mamI «ﺍﷲ ﺍﻟﺠ ــﻭﻴﻨﻲ
ﻭﻤﻨﻪ ، ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﺃﺼل ﺍﻟﺭﺃﻱ »: ﺒﻘﻭﻟﻪ( ٥٨١١–٨٢٠١)
  .(٥١)«ﻴﺘﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ
   ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ –ﺏ 
  : ﻭﻫﻲ، ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺃﻥ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ ﺃﺭﺒﻌﺔﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ    ﻴﺘﻀﺢ 
، ﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲﺒﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﺜﹶ: nigiro ehT ﺍﻷﺼل .١
 .ﻠﺤﻕ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤ،ﺸﺒﻪ ﺒﻪﻭﺍﻟﻤ، ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺱ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻴﺭﺍﺩ ،  ﻓﻴﻪ ﻨﺹﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ: hcnarb ehT ﺍﻟﻔﺭﻉ .٢




ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ : nigiro fo tnemgduj ehT ﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼل .٣
ﻭﻴﺭﺍﺩ ﺘﻌﺩﻴﺘـﻪ ﺇﻟـﻰ ،  ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﹼﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻟﻸﺼل 
 .ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﻭﺍﻟـﺫﻱ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل: esuac ehT ﺔﻠّﹶﺍﻟﻌ .٤
ﻓـﻲ ﺍﻟﻔـﺭﻉ ﻴـﺭﺍﺩ  ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻩ ،ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﺸﺭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ 
 . ﺒﺎﻷﺼل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡﺘﺴﻭﻴﺘﻪ
ﻷﻥ ﺤﻜـﻡ ، ﻓﻼ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺭﻜﻨ ًـﺎ    ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻠﻔﺭﻉ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ  
 ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺜﻤﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﻨﺘﻴﺠﺘـﻪ ، ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻟﻴﺱ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ 
ﻓﻬﻭ ﻟﻡ ﻴﻅﻬـﺭ ﻟـﻪ ﺇﻻ ،  ﻋﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼلﻷﻥ ﻅﻬﻭﺭﻩ ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺩ ﻤﺘﺄﺨﺭ 
  . ﻭﺍﻟﺭﻜﻥ ﻻ ﻴﺘﺄﺨﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻫﻴﺔ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱﺒﻌﺩ
ﻻ ﻴـﺭﺙ »: rﻨﺄﺨﺫ ﻗﻭل ﺍﻟﻨﺒـﻲ  ﺭﺒﻌﺔﺜﺎل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻷ ﻤ    ﻭﻜ
ﻋﻠـﻰ ﺤﻜﻤـﻪ  ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻫﻭ ﺃﺼٌل ﻤﻨـﺼﻭﺹ  ؛«ﺍﻟﻘﺎﺘل
  ﻭﻋﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺘـل .ﻭﻫﻭ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ، ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ
ﻓﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻘـﺼﺩﻩ ،  ﻗﺒل ﺃﻭﺍﻨﻪ ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﺍﻟﺸﻲﺀ 
 ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻨـﺹ ﻰﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻭﺼﻟﻜﻥ ﻗﺘل ﺍﻟﻤﻭﺼ. ﻌﺎﻗﺏ ﺒﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻭﻴ ﺍﻟﺴﻴﺊ
. ﻓﻬﻭ ﺇﺫﻥ ﻓﺭﻉ ﻨﺠﺘﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﻜـﻡ ﺸـﺭﻋﻲ ﻟـﻪ ، ﺒﺤﻜﻤﻪ
ﻭﻫـﻲ ﺍﺴـﺘﻌﺠﺎل ، ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﻷﺼل ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔـﺭﻉ 
ﻓﺈﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼل ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻗﺒل ﺃﻭﺍﻨﻪ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ 
  .(٦١)ﻰ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔﻓﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼ، ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﻭﻫـﺫﻩ ، ﻁ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻟﻬـﺎ ﺸـﺭﻭ     ﻭﻻ ﺘﺼﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ 




ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻘﺩ ﺤﻀﺭﻫﺎ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﺍﻟـﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓـﻲ . ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  :(٧١)ﻭﻫﻲ، ﺃﺭﺒﻌﺔ
 ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ،ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺒﻬﺎ ﻻ ﻴﻘﻴﺱ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺠﻤﻊ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ  .١
ﺨﺎﺼـﻪ ﻓﺭﻀﻪ ﻭﺃﺩﺒﻪ ﻭﻨﺎﺴﺨﻪ ﻭﻤﻨـﺴﻭﺨﻪ ﻭﻋﺎﻤـﻪ ﻭ : ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ 
ﺒﺴﻨﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ   ﻤﻨﻪ (٨١) ﻭﻴﺴﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺤﺘﻤل ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل .ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﻩ
ﻓﺈﻥ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻉ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﺴﻨﹼﺔ ﻓﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ، r
 .ﻘﻴﺎﺱﺒﻓ
ﺒﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻗﺒﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻨﻥ ﻭﺃﻗﺎﻭﻴـل ﻭﻻ ﻴﻘﻴﺱ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ  .٢
 .ﻤﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ ﻭﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏﺍﻟﺴﻠﻑ ﻭﺇﺠ
ﻕ ﻔـﺭ ﻭﺤﺘﻰ ﻴ ، ﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﻘل ﺤﺘﻰ ﻴ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻷﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﺱ  .٣
 .ﻭﻻ ﻴﻌﺠل ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ
 ﻷﻨـﻪ ﻗـﺩ ﻴﺘﻨﺒـﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﺱ ﺃﻻ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻟﻤﻥ ﺨﺎﻟﻔﻪ  .٤
.  ﺍﻋﺘﻘﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟـﺼﻭﺍﺏ  ﻟﺘﺭﻙ ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﺒﻪ ﺘﺜﺒﻴﺘﹰﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺎﻉ
ﺩﻩ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻌﺭﻑ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻠﻭﻍ ﻏﺎﻴﺔ ﺠﻬ 
 .ﻭﺘﺭﻙ ﺫﺍﻙﺫﺍ  ﺃﺨﺫ ﺒﻬِﻟﻡ
ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ، ﻤﺘﻨﻭﻋـﺔ  ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻬﻲ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭ     ﺃﻤﺎ ﺸﺭﻭﻁ 
،  ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﻜﻡ ﺸﺭﻋﻲ ﻴﻌﻜﺱ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ 
  :ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯ 
ﻴﻤﺯﺝ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺼل ﻭﺸـﺭﻭﻁ : ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺼل  .١
ﺭﺒﻤﺎ ، ﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ  ﺭﻏﻡ ﻜﻭﻨﻬﻤﺎ ﺭﻜﻨﻴﻥ ﻤﻤﻴﺯﻴﻥ ﻤ ﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼل 




( ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠـﻲ )ﻭﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ ، ﻤﺜﻼﹰ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺸﺭﻭﻁ 
ﺒﺄﺭﺒﻌ ــﺔ ( ٤٣٨١ – ٠٦٧١ )inakwahS-la dammahuM
 ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﻓﺎﻕ  ﻟﻜﻥ ﻟﻭ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼل .(٩١)ﺸﺭﻭﻁ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻫﻭ ﻤﺤل ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻔﺘﻘﺩ ﻟﻬﺫﺍ ، ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ 
 ﻟﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻫﻭ ﺃﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ،ﺍﻟﺤﻜﻡ
.  ﺒل ﻴﻜﻭﻥ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﺒـﻨﺹﹴ ﺃﻭ ﺇﺠﻤـﺎﻉ ،ﻓﺭﻋﺎ ﻷﺼل ﺁﺨﺭ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻷﺼل ﻤﻨﻁﻭﻴﺎ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ 
ﻨـﻰ ﻡ ﻴﺼﻠﺢ ﻷﻥ ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺤﻅـﺔ ﺍﻟﻤﻌ ﻟﹶ، ﻤﺠﻤﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ
ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴـل ﻏﻴـﺭ ، ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﻥ ﺒﻪ 
  – ﺒﺎﻻﺼـﻁﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﻲ –ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺃﻴﻀﺎ ، ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ 
          ﺇﻟ ـﻰ ﻤ ـﺎ ﻴﻌ ـﺭﻑ ﺒﺎﺴ ـﻡ ﻤﻔﺎﺭﻗ ـﺎﺕ ﺍﻻﺴ ـﺘﺩﻻل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤ ـﻲ 
ﺃﻋﻨﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﺩﻻل ، sexodarap setiroS
ﻭﺫﻟـﻙ ، ﺘﻴﺠﺔ ﻜﺎﺫﺒـﺔ ﺘﻤﺎﻤـﺎ ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻨ ، ﺘﻤﺎﻤﺎﻴﺒﺩﺃ ﺒﻤﻘﺩﻤﺔ ﺼﺎﺩﻗﺔ 
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁ ﻟﺼﻴﻐﺔ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴـﺔ 
ﻭﺘﻔﺼﻴل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﺭﻋﺎ ﻷﺼـل . snenop sudoM
ﻭﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ ﺒﻔـﺭﻉ ، ﺁﺨﺭ ﻴﺤﻤﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻀﺎﻫﺎﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺒﻔـﺭﻉ ﺭﺍﺒـﻊ 
،  ﻓﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻨﺎ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺇﻟﻰ ﺤـﺩ ﻻ ﻴـﺸﺒﻪ ﺍﻷﻭل ،ﺇﻟﺦ... ، ﺨﺎﻤﺱ
ﻜﻤـﺎ ﻟـﻭ »: ﻋﻨﻪ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﺩﻗﻴﻘ ًـﺎ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭ 
، ﺜﻡ ﻁﻠﺏ ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ، ﻬﺎﺤﺼﺎﺓ ﻭﻁﻠﺏ ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻬ ( ﻨﺎﺃﺤﺩ)ﺍﻟﺘﻘﻁ 
ﻓﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﺎﺓ ﻻ ، (ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﺜﻼﹰ )ﺜﻡ ﻁﻠﺏ ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 




ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ، ﺭ ﻴﺤﺘﻭﻴﻪ ﺭﺩ ﺍﻷﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﺼل ﺁﺨ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺇﺫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ     
  ﺸـﺭﻁ ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل –ﻤﻨﻁـﻕ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﺒﻠﻐـﺔ ﺍﻟ  –ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻨﻪ ﻨـﺴﻤﻴﻪ 
  .ecnednepednI
 :(١٢)ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺸﺭﻭﻁ ﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼل .٢
ﺃﻤﺎ .  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺕ ﺒﻨﺹﹴ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺒﺜﹶ، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻤﺎ ﺸﺭﻋﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ  ·
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ؛ ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤـﻥ ﻗـﺎل   ﻓﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺜﺒﻭﺘﻪ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ 
ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ، ﺒﻌﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﺒﺎﻷﺼل ﻓـﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻴﺴﻭﻯ ، ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
ﻷﻥ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻉ ﻻ ، ﺕ ﺤﻜﻤﻪ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﺒ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺜﹶ ،ﺤﻜﻤﻪ
 ﻌـﺭﻑ ﻋﻠـﺔ  ﻭﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﻻ ﺘﹸ ،ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺫﻜﺭ ﻤﺴﺘﻨﺩﻩ 
ﻌﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﻟـﻰ ﻭﻗﺎل ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺘﺼﺢ ﺘ . ﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓ 
ﻷﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻬﺎ ، ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ 
، ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼل ﻭﺤﻜﻤـﻪ ( ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ )ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ،  ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻁﺭﻕ
 ﻭﻻ ﻴﺤﻭل ﻫﻨـﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻓﻼ ﻴﻀﺭ ﻋﺩﻡ ﺫﻜﺭ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ 
ﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺜﺎﺒﺘ ًـﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴـﺎﺱ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ؛ . ﺍﻟﻌﻠﺔ
ﺒل ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠـﻰ ،  ﺠﻌﻠﻪ ﺃﺼﻼﹰ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﻓﻼ ﻴﺼﺢ 
 . ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﻪ ﺭﺃﺴﺎﺍﻷﺼل
ﺃﻱ ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋﻠـﺔ ﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘـل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻘﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ؛  ·
ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ، ﻷﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ، ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ
 ﺸـﺘﺭﺍﻜﻬﻤﺎ ل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻻ  ﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺘﻌﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻉ 




ﻭﻟـﻡ ، ﺒﻨﻴﺕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺄﺜﺭ ﺍﷲ ﺒﻌﻠﻡ ﻋﻠﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻠﺩ ﺍﻟﺯﺍﻨﻴﺔ ، ﻜﺄﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﻜﻌﺎﺕ : ﻴﺠﻌل ﻷﺤﺩ ﺴﺒﻴﻼﹰ ﻟﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ 
ﺤـﺞ ﺒﻌـﺩﺩ ﻭﺍﻟﻁﻭﺍﻑ ﺤﻭل ﺍﻟﻜﻌﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟ ، ﺌﺔ ﺠﻠﺩﺓ ﺎﻭﺍﻟﺯﺍﻨﻲ ﺒﻤ 
 .ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ، ﻤﺨﺼﻭﺹ
     ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼل ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻌﻘل ﺇﺩﺭﺍﻜﻬـﺎ 
ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻭﻋﺭﻑ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ، ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﻭﻫﻭ ﻤـﺎ ) ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺯﻴﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼل ﻤﻥ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻘﺎﺘـل ﻤـﻥ ، ﻜﺘﺤﺭﻴﻡ ﺸﺭﺏ ﺍﻟﺨﻤﺭ : ﺭﻉ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺸﹸ
: ﺭﻉ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺸﹸ  ـ)ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ، (ﻤﻴﺭﺍﺙﺍﻟ
  .(٢٢)(ﻜﺄﻜل ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭﻨﺤﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻗﺎﺼـﺭﺓ ، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ  ·
ﻭﻤﺜﺎل . ﺍﻟﻘﻴﺎﺱﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻩ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼل 
ﻓﻌﻠـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ، ﻟﻔﻁﺭ ﻓﻴﻪﺃﻭ ﺇﺒﺎﺤﺔ ﺍ ، ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺭ : ﺫﻟﻙ
ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ، ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻔﺭ 
ﻘـﺎﺱ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴ ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭ ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ – ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻔﺭ –
 .ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻤﻀﻨﻴﺔﻋﻠﻴﻪ 
ﻷﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺒﻪ ﻴﻤﻨﻊ ﺘﻌﺩﻴﺘﻪ ، ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼل ﻤﺨﺘﺼﺎ ﺒﻪ  ·
 ﺒﺈﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ r ﻙ ﻤﺜﻼﹰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺭﺴﻭلﻭﻤﻥ ﺫﻟ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﻓـﻼ ﻭﺘﺤﺭﻴﻡ ﻨﻜﺎﺡ ﺯﻭﺠﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺒﻌـﺩﻩ؛ ، ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﺯﻭﺠﺎﺕ 
ﻭﻤﺜﻠـﻪ ، ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ 




ﻓﻬﺫﺍ ﺤﻜـﻡ ،  ﺒﻘﺒﻭل ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻭﺤﺩﻩtibahT nbI hamyazuhK
. « ﺤﺴﺒﻪ ﻤﻥ ﺸﻬﺩ ﻟﻪ ﺨﺯﻴﻤﺔ ﻓﻬﻭ »: rﺕ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺒﻪ ﺜﹶ  ﺒ ﺨﺎﺹ
 ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺠﺘﻪ ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺭﻩ 
 .(٣٢)ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀل ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻯ
    ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻘﻴﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼل ﻤﻥ ﺃﻱ ﺤﺎﺌـل 
  .ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺸﺭﻋﻴﺘﻪ ﻭﻭﻀﻭﺤﻪ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻻﺸﺘﻘﺎﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﺜﺎﺒـﺕ ﺇﺫﺍ ﻜ : ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻔﺭﻉ  .٣
ﺒﺘﻐـﻰ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻫﻭ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻜﻡ ، ﺍﻹﺠﻤﺎﻉﺎﻟﻨﺹ ﺃﻭ ﺒ
، ﺘﻀﻤﻥ ﺸﺭﻋﻴﺘﻪ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ  ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻﺒﺩ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ، ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
 :(٤٢)ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ، ﻭﺩﻗﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻷﻥ ﺸﺭﻁ ﺘﻌﺩﻱ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ، ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﻷﺼل ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ  ·
ﻟﻸﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻠـﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ، ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺘﻌﺩﻱﻟﻠﻔﺭﻉ 
 ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﻁﻊ . ﺘﺴﻭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻤﺘﻨﻌﺕ 
 .ﺒل ﻴﻜﻔﻲ ﺍﻟﻅﻥ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﻠﻲ ﺘﻔﺼﻴﻠﻪ، ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ﻤـﺜﻼﹰ ﻗﻴـﺎﺱ ﺃﻻ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل؛  ·
ﻴﻤﻡ ﻷﻥ ﺍﻟﻭﻀﻭﺀ ﻤﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘ ، ﺍﻟﻭﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻴﻤﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻴﺔ 
 .ﻤﺘﺄﺨﺭ
، ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻌﻠﺔ ﺍﻷﺼل ﺒﻼ ﺘﻔﺎﻭﺕ  ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ  ·
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻓـﻼ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻻ ﺘﻘل ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻠﺯﺍﻤﺎ ﻟﻠﺤﻜﻡ 




ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺍﻟـﻨﺹ ، ﻟﻔﺭﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍ  ·
ﺇﻥ ﻋﺘﻕ ﺍﻟﺭﻗﺒـﺔ ﻏﻴـﺭ : ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻘﻭل ﺍﻟﻘﺎﺌل ﻓﻼ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ؛ 
ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺔ ﻻ ﺘﺠﺯﺉ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁـﺄ 
 : ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
  ﴾ٍ ﻭﻤﻥ ﻗﹶﺘﹶَل ﻤْﺅﻤﻨﺎﹰ ﺨﹶﻁﹶﺌﺎﹰ ﻓﹶﺘﹶﺤﺭﹺﻴﺭ ﺭﻗﹶﺒﺔ ﻤْﺅﻤﻨﹶﺔ ﴿
  (٢٩: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ)
، ﻴﻤـﻴﻥ ﻷﻨﻪ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻜﻔـﺎﺭﺓ ﺍﻟ ،  ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﻗﻴﺎﺱ
  : ﻭﻫﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻻﹶ ﻴَﺅﺍﺨﺫﹸﻜﹸﻡ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﺒﹺﺎﻟﻠﱠﻐﹾﻭﹺ ﻓﻲ َﺃﻴﻤﺎﻨﻜﹸﻡ ﻭﻟﹶـﻜﻥ ﻴَﺅﺍﺨﺫﹸﻜﹸﻡ ﺒﹺﻤﺎ ﻋﻘﱠﺩﺘﱡﻡ ﴿ 
ﺍَﻷﻴﻤﺎﻥ ﻓﹶﻜﹶﻔﱠﺎﺭﺘﹸﻪ ِﺇﻁﹾﻌﺎﻡ ﻋﺸﹶﺭﺓ ﻤﺴﺎﻜﻴﻥ ﻤﻥ َﺃﻭﺴﻁ ﻤﺎ ﺘﹸﻁﹾﻌﻤﻭﻥ 
  ﴾  ﺒﺔَﺃﻫﻠﻴﻜﹸﻡ َﺃﻭ ﻜﺴﻭﺘﹸﻬﻡ َﺃﻭ ﺘﹶﺤﺭﹺﻴﺭ ﺭﻗﹶ
  (٩٨: ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ)
 ﻓـﻼ ،ﻓﺎﻟﺭﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻭﺼـﻑ ﺍﻹﻴﻤـﺎﻥ 
 .ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﻴﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻹﻴﻤﺎﻥ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ
،  ﺒﺤﺼﻭﻟﻪﺔ ﻫﻲ ﺍﺴﻡ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀﺔ ﻟﻐﹰﺍﻟﻌﻠﹼ: ﺔﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻠﹼ  ـ .٤
 ﻜﻥ ﻤـﻥ ﺃﺭﻜـﺎﻥ  ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ُﺃﺨﺫﺕ ﻜـﺭ ،(٥٢)ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺸﺎﻏل 
. ﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺭﻴﺽ ّـ ﺍﻟﻌﻠ  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻜﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻷﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ 
، ﻭﺭﻜﻨﻪ ﺍﻟﻌﻅـﻴﻡ ، ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﻤﺭﺘﻜﺯﻩ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ 
ﻓﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻴﺱ ، ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺜﻤﺭﺘﻪ 




ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﺘﻌـﺩﺩﺕ ﻤﺒﺎﺤـﺙ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ . ﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ّـﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠ 
 ﻭﻤـﺴﺎﻟﻜﻬﺎ ﻓﺒﺤﺜﻭﺍ ﺘﻔﺼﻴﻼﹰ ﻓـﻲ ﺸـﺭﻭﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠ ّـﺔ؛ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﻡ ﺃﺼﺎﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ، ﻭﻗﻭﺍﺩﺤﻬﺎ
 ﻜﻤـﺎ –ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺫﻟﻙ ،  ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
 . ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺄﻟﻔﻬﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ–ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ 
 ،ﺜﻡ ﻨﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻔـﺼﻴل ﻤـﺴﺎﻟﻜﻬﺎ ، ﺔﺍﻟﻌﻠﹼﻥ ﻨﻌﺭﺽ ﻟﺸﺭﻭﻁ     ﻭﻗﺒل ﺃ 
 ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺤﻜﻤﺘﻪ؛ ﻓﺎﻟﺤﻜﻤـﺔ ﻫـﻲ ﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﹼ 
 ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻠﻴﺔﹰ ،  ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﺘﺸﺭﻴﻌﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
  : ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺍﻀﺤﺔ
  ﴾ِ  ﻋﻥﹺ ﺍﻟﹾﻔﹶﺤﺸﹶﺎﺀ ﻭﺍﻟﹾﻤﻨﻜﹶﺭﺓﹶ ﺘﹶﻨﹾﻬﻰِﺇﻥ ﺍﻟﺼﻼ﴿ 
  (٥٤: ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺕ)
ﻓﺈﻨـﻪ ، ﻴﺎ ﻤﻌﺸﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﺎﺀﺓ ﻓﻠﻴﺘﺯﻭﺝ »: r ﻭﻗﻭﻟﻪ    
 ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘـﻕ ﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﻔﻴﺔﹰ ؛ ﻭﻗ «ﺝﺭ ﻟﻠﻔﹶ  ﻟﻠﺒﺼﺭ ﻭﺃﺤﺼﻥ ﺃﻏﺽ
 ﻭﺘﻘﺒﻴـل  ﻤﺜل ﻋﺩﺩ ﺭﻜﻌـﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻼﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﺩﻴﺔ ، ﻤﻨﻬﺎ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭ . ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺓ 
ﻷﻨﻪ ﻤﻅﻨـﺔ ، ﻁ ﺒﻪ ﻭﺠﻭﺩﺍ ﻭﻋﺩﻤﺎﻭﺭﺒﹺ، ﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻨﺍﻟﺫﻱ ﺒ ﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻁ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻘﻭل ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻭﻥ ، ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻴﻭﺠـﺩ ﻤﺘـﻰ ، «ﺎﻬﻤﻜﹶﺭﺒﻁ ﺒﻌﻠﻠﻬﺎ ﻻ ﺒﺤ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺘﹸ »
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﻨﺘﻔﻲ ، ﻥﻭﺇﻥ ﺘﺨﻠﻔﺕ ﺤﻜﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎ ، ﻭﺠﺩﺕ ﻋﻠﺘﻪ 
،  ﻭﻫﻜـﺫﺍ .ﻭﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﺤﻜﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ، ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻔﺕ ﻋﻠﺘﻪ 




ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻤﺎ ﻴﻔﺴﺩﻫﺎ؛ ﻓﻤﺘﻰ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻌﻠـﺔ 
 ﻓﻀﻼﹰ ،ﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﻤﺒﻌﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻋﻠﺘﻪ ﺃ . ﻭﺠﺩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ 
ﺃﻱ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒـﺎﺨﺘﻼﻑ ، ﻁﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻤﺭﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻀﺒ ، ﺎﻋﻥ ﺨﻔﺎﺌﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰ 
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻷﻨـﻪ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ، ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻡ 
ﺃﻤـﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴـﻑ ﻭﻻ  ﻓﻼ ﻴـﺴﺘﻘﻴﻡ ،ﻭﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ 
 ﻭﻤﺜـﺎل .ﻭﺘﻜﺜﺭ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﺘﺤﻠل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ، ﻴﻁﺭﺩ ﻭﻻ ﻴﻨﻀﺒﻁ 
ﻭﻫﻲ ،  ﺭﻤﻀﺎﻥ؛ ﻓﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﺇﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﻁﺭ ﻓﻲ : ﺫﻟﻙ
 ﻤﻨﻀﺒﻁ ﻫﻭ ﻓﺭﺒﻁ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺄﻤﺭﹴ ،  ﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻀﺒﻁ ﺃﻤﺭ
 .(٦٢)ﻷﻥ ﻜﻼﹰ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻅﻨﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ، ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺽ 
 ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻊ ﻭﻋـﺩﻡ  ﺒﻌﻠﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﺭﺒﻁ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ 
، (ﺃﻱ ﺍﻟﻐﺎﻴـﺔ )ﻘﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺒﺙ ﺒﻬﺎ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘ 
ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻫﻲ : ﻜﺄﻥ ﻴﻘﻭل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺠﻬﻼﺀ ﻤﺜﻼﹰ 
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺇﺫﻥ ﺘـﺭﻙ ﺍﻟـﺼﻼﺓ ﻤـﻊ ﺘـﺭﻙ ، ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺤﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻨﻜﺭ 
  .(٧٢)!ﺍﻟﻔﺤﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻨﻜﺭ
ﻭﻗـﺩ ، ﻓﻴﺘﻔﺎﻭﺕ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻓﻘﻴﻪ ﺇﻟـﻰ ﺁﺨـﺭ     ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻠﺔ 
 ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌـﺔ ﻭﻋـﺸﺭﻴﻥ «ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻭل »ﺃﻭﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
  :(٨٢)ﺃﻫﻤﻬﺎ ،ﺸﺭﻁ ًـﺎ
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺠﻠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭﻤﻥ ﻋﺩﻤﻬﺎ ﻓـﻲ  ·
ﺎ ﺨﻔﻴـﺎ ﺃﻗـﺎﻡ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻭﺼﻔﹰ . ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﻜﺎﻟﻘﺘـل ﺍﻟﻌﻤـﺩ ﻫﻭ ﻤﻅﻨﺘﻪ ﻭﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ؛ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﺃﻤﺭﺍ ﻅﺎﻫﺭﺍ 




ﻅﺎﻫﺭﺍ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺒﻪ ﻭﻴـﺩل ﻭﻟﺫﺍ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﺃﻤﺭﺍ ، ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ 
،  ﺍﻟﺘﻲ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺘـل ﻭﻫﻭ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺘل ، ﻋﻠﻴﻪ
 .ﻜﺎﻟﺴﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺴﺩﺱ ﻭﺍﻟﺒﻨﺩﻗﻴﺔ
ﺨﺘﻼﻑ ﺃﻱ ﻟﻬﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻻ ﺘﺨﺘﻠـﻑ ﺒـﺎ ، ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻀﺒﻁﺔ  ·
ﻑ ﻜـﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤـﺸﻘﺔ ﺒـﺎﺨﺘﻼ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻷﺤـﻭﺍل ﻭﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ؛ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻠﻴﺴﺕ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻲ ﻋﻠﺔ ، ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ 
 .ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺤﺎل ﺍﻟﺴﻔﺭ
ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺃﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺸﺭﻴﻊ ، ﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺼﻔﹰ ﺃ ·
ﺓ؛ ﻓﺎﻟﺴﺭﻗﺔ ﻤﺜﻼﹰ ﻭﺼـﻑ ﻤﻨﺎﺴـﺏ ﺩﺴﺘﺤﺼﻴل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﻤﻔ 
ﻷﻥ ﺭﺒـﻁ ﺍﻟﻘﻁـﻊ ، ﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺇﻴﺠﺎﺏ ﻗﻁﻊ ﻴﺩ ﺍﻟـﺴﺎﺭﻕ ﻭﺍﻟـﺴﺎﺭﻗﺔ 
 ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﺍ .ﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺴﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺤﻔﻅ ﺃ 
ﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻭﻻ ﺘﻭﺠـﺩ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ﺒﺎﻷﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ ُـﻌﺭﻑ ﺒﺎﻷﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﻁﺭﺩﻴﺔ ، ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻼﺌﻤﺔ 
 ﻓﻼ ﻴﺼﻠﺢ ﺸـﻲﺀ ، ﻤﺜل ﻟﻭﻥ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻭﺴﻴﻭﻟﺘﻬﺎ ﻭﻁﻌﻤﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻙ ﻜـﻭﻥ ﻭﻜـﺫﻟ ، ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺼﻔ ًـﺎ 
ﺃﻭ ﻭﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ ﻤﻨـﻪ ﻓﻘﻴـﺭﺍ ، ﺃﻭ ﺫﺍ ﺠﺎﻩ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻏﻨﻴﺎ 
ﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ  ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺼﻔﹰ  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺸﻲﺀ ، ﻋﺎﻤﻼﹰ
 .ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺒﻘﻁﻊ ﻴﺩ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺭﻗﺔ
ﺒل ﻤﺘﻌﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻤـﻥ ، ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل  ·
، ﻴﺴﺕ ﺍﻟﻤـﺸﻘﺔ ﻓﻌﻠﺔ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﻟ ﺍﻷﺸﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ؛ 




ﻓﻬـﻭ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻹﺴﻜﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻋﻠﺔ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺨﻤـﺭ ، ﻨﻭﻋﻪ
ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﻏﻴـﺭ ﻗﺎﺼـﺭ ﻋﻠـﻰ ،  ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻨﺒﻴﺫ ﻤﺴﻜﺭ ﻭﺼﻑﹲ
 .ﺍﻷﺼل
ﻷﻨﻪ ﻗﺎﺌﻡ ﺒـﺴﺒﺒﻬﺎ ، (ﺃﻱ ﺍﻟﺤﻜﻡ )ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭل  ·
ﻭﺸﺭﺏ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻋﻠﺔ ، ﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﺎﻟﻘ، ﺩﻭﻥ ﺸﻲﺀ ﺴﻭﺍﻫﺎ 
 .ﺍﻹﺴﻜﺎﺭ
ﺃﻱ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟـﺩﻟﻴل  ﺃﻭ ﺇﺠﻤﺎﻉ؛ ﻻ ﻴﺭﺩﻫﺎ ﻨﺹ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺴﺎﻟﻤﺔ  ·
ﺃﻥ ﻭﺼـﻔﹰﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺩ ﻷﻭل ﻭﻫﻠـﺔ ﻓﻘﺩ ﻴﺒﺩﻭ . ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺌﻬﺎ 
 ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﺼﻁﺩﻡ ،  ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠﺔ ﻟﺤﻜﻡ ﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻴﻨﹰ
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ، ﺎﻟﻨﺹ ﻭﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺒ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟـﺫﻜﺭ ﻭﺍﻷﻨﺜـﻰ : ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ . ﻭﻻ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ 
ﻓـﺫﻟﻙ ، ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ( ﺃﻭ ﻋﻠﺔ  )ﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻭﺼﻔﹰ
ﺡ ﻘﺘﺭﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺃﻫﺩﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤ ، ﺨﻁﺄ ﻗﻁﻌﺎ 
       :  ﺘﻌﺎﻟﻰﺒﺩﻟﻴل ﻗﻭﻟﻪ
  ﴾ﻡ ِﻟﻠﺫﱠﻜﹶﺭﹺ ﻤﺜﹾُل ﺤﻅﱢ ﺍُﻷﻨﺜﹶﻴﻴﻥﹺ ِﻴﻭﺼﻴﻜﹸﻡ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻓﻲ َﺃﻭﻻﹶﺩﻜﹸ ﴿
 (١١:ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ)
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺃﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺤﺩ ،  ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﻀﺔ ﺒﻌﻠل ٍﻌﺘﺭﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻤ  ·
 . ﺤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻔﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻓﻴﻘﻭﻯ ﺒﻪﺍﻟﺴﺭﻗﺔ
ﻭﺃﻻ ، ﻏﻴـﺭﻩ ﺃﻻ ﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻟﻠﻔﺭﻉ ﺤﻜﻤﺎ ﻭﻟﻸﺼل ﺤﻜﻤـﺎ ﺁﺨـﺭ  ·




ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ، ﺃﻱ ﺘﺩﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺠﻭﺩﺍ ، ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻤﻁﺭﺩﺓ  ·
 .ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ
 ﻓﻜﻠﻤـﺎ ﺍﻨﺘﻔـﺕ ،ﺃﻱ ﺘﺩﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﺩﻤﺎ، ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻤﻨﻌﻜﺴﺔ  ·
 ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻌﻠـﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺤﻭل . ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻨﺘﻔﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
، ﻟﻠﻘﺭﺍﺒﺔ ﻭﺤـﺩﻫﺎ ﺝ ﻤﺜﻼﹰ ﻟﻴﺱ ﻤﻌﻠﻭﻻﹰ ﻓﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍ ، ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﺘﺎﻥ 
 ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻴﺤـل ﻓﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ، ﺍﻟﺭﻀﺎﻉﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﻫﺭﺓ ﻭ 
 .(٩٢)ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
 ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀـﻌﻬﺎ ﺍﻷﺼـﻭﻟﻴﻭﻥ     ﻭﻟﻌﻠﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻔﻼﺴـﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺜﻭﻥ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﻭﻜﻴﻔﹰﻟﻠﻌﻠﺔ ﺘﺘﻔﻭﻕ ﻜﻤﺎ 
ﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ ﺒﻤﺎ ﻓ ، ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭل 
ﻓﺭﻨـﺴﻴﺱ » ﻟﻠﻔﻴﻠـﺴﻭﻑ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴـﺯﻱ snoitanimile fo dohteM
ﻭﺍﻟﻁــﺭﻕ ، (٦٢٦١ – ١٦٥١ )nocaB sicnarF «ﺒﻴﻜــﻭﻥ
 «ﺠﻭﻥ ﺴﺘﻴﻭﺭﺍﺕ ﻤل »ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ 
: ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ( ٣٧٨١ – ٦٠٨١ )lliM trautS nhoJ
، tnemeerga fo dohteMﻉ ﻭﻗ  ـﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻼ
  ﻭﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﺠﻤـﻊ ، ecnereffid fo dohteMﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ 
             ﻭﻁﺭﻴﻘــﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴــﺭ ﺍﻟﻨــﺴﺒﻲ ، ﺒــﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔــﺎﻕ ﻭﺍﻻﺨــﺘﻼﻑ 
ﻭﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﺒـﻭﺍﻗﻲ ، snoitairav tnatimocnoc fo dohteM
 – ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل –ﺇﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ . seudiser fo dohteM




ﺇﺫ ﺜﻤﺔ ﺘﻨﺎﻅﺭ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻭﺒـﻴﻥ ، ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ 
  .(٠٣)ﻭﻫﻜﺫﺍ... ، ﺸﺭﻁ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻤﻨﻌﻜﺴﺔ
    ﻭﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺼـﻭﻟﻴﻴﻥ ﻟﻴـﺴﺕ ﻓﻘـﻁ ﺠﺎﻤﻌـﺔ 
 ﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻲ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﻓﻼﺴـﻔﺔ ﺍﻟﻐـﺭﺏ ﻹﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍ 
ﻭﻀﻌﻪ ﺒل ﺘﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺎ ﺍﺠﺘﻬﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻭﻥ ﻓﻲ ، ﺤﻘﻴﻥﺍﻟﻼ
ﻭﺒـﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﻲ ،  ﺍﻻﺴـﺘﻨﺒﺎﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻁ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ 
( ٠٣٩١ –٣٤٨١ )hcsaP .M «ﻤﻭﺭﺘﺯ ﺒـﺎﺵ »ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ 
؛ ﻓﺎﺸﺘﺭﺍﻁ ﺃﻻ (١٣) ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ citamoixAﻤﺅﺴﺱ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﻜﺴﻴﻭﻤﺎﺘﻴﻙ 
 ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ycnetsisnoCﻀﺩﻴﻥ ﻫﻭ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﺸﺭﻁ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻠﺔ 
ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻤـﺅﺜﺭﺓ ﻭﻏﻴـﺭ ، ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁﻲ 
 ﺃﻭ ssenetelpmoCﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل ﻴﻤﺎﺜـل ﺸـﺭﻁ ﺍﻟﺘﻤـﺎﻡ 
  .(٢٣)ﺇﻟﺦ... ، noitarutaSﺍﻹﺸﺒﺎﻉ 
   ﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻠﺔ-ﺠـ 
    ﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠـﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﺒﻬـﺎ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ، ﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻠﺔ  ﺃﻭ ﻫﻲ ﺃﺩ ،ﻓﻲ ﺍﻷﺼل 
، ﺍﻟـﻨﺹ : ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺘﻬﺎ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜـﺔ ﺃﻗـﺴﺎﻡ ، ﻋﺸﺭﺓ ﻤﺴﺎﻟﻙ 
 ﺇﻟﻰ ﻋـﺩﺓ ﻤـﺴﺎﻟﻙ  ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ؛ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁﻭ، ﺍﻹﺠﻤﺎﻉﻭ





ﻭﻗـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟـﻨﺹ ، ﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁ ﺃﻱ :ﺍﻟﻨﺹ:  ﺍﻷﻭل  ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ   
 ﺃﻭ ﻭﺤﻴﻨﺌﺫ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺇﻟـﻰ ﻗﻁﻌﻴـﺔ ، ﺼﺭﻴﺤﺎ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﺔ 
  .ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﺒﺎﻹﻴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻘﻁ، ﻅﻨﻴﺔ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ : ﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺒﺎﻟﺼﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻘﻁﻌﻴﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺍ  .١
ﺃﻭ ﻟﻌﻠـﺔ ، ﻤﺜل ﻟﻜﺫﺍ ، ﺍﻟﺼﻴﻎ ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴل 
ﻭﻤـﺎ ﻴﺠـﺭﻱ ﻓـﻲ ، ...ﺃﻭ ﻟﻜﻴﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻜـﺫﺍ ، ﺃﻭ ﻷﺠل ﻜﺫﺍ ، ﻜﺫﺍ
 : ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ. ﻤﺠﺭﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل
  ﴾ ﻏﹾﻨﻴﺎﺀ ﻤﻨﻜﹸﻡﺔﹰ ﺒﻴﻥ ﺍَﻷ ﻴﻜﹸﻭﻥ ﺩﻭﻟﹶﻜﹶﻲ ﻻ ِ﴿
  (٧ :ﺍﻟﺤﺸﺭ)
ﺃﻱ ﺍﻟﺨـﺭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻐﻨﻴﻤـﺔ )ﺒﻌﺩ ﺫﻜﺭﻩ ﺠل ﻭﻋﻼ ﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻔﻲﺀ     
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟـﻨﺹ . ﺇﻟﺦ.. .ﻥﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻴﻭﻫﻲ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ، (ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺒﻼ ﻗﺘﺎل 
 ﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻫﻲ ﻤﻨﻊ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺎل ﻤﺘﺩﺍﻭﻻﹰ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻏﻨﻴـﺎﺀ 
  : ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ. ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ
ﺭﺴﻼﹰ ﻤﺒﺸﱢﺭﹺﻴﻥ ﻭﻤﻨﺫﺭﹺﻴﻥ ِﻟَﺌﻼﱠ ﻴﻜﹸﻭﻥ ِﻟﻠﻨﱠﺎﺱﹺ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﺤﺠﺔﹲ ﺒﻌﺩ  ﴿
  ﴾ ﺍﻟﺭﺴِل
  (٥٦١: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ)
ﻟـﺌﻼ ﻴﻜـﻭﻥ »ﺍﻟﺭﺴل ﻫﻲ  ﻓﺎﻟﻨﺹ ﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻋﻠﺔ ﺇﺭﺴﺎل    
ﺇﻨﻤﺎ ﺠﻌل »: r ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻗﻭﻟﻪ . «ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺤﺠﺔ 
؛ ﻓﺫﻟﻙ ﻨﺹ ﺼﺭﻴﺢ ﻗﻁﻌﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ «ﺍﻻﺴﺘﺌﺫﺍﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺒﺼﺭ 




 ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻴﺤل ﻟﻪ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ 
 .(٣٣)ﻉ ﻋﺒﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺨل ﺒﻴﺕ ﻏﻴﺭﻩﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼ
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺩل ﺍﻟـﻨﺹ : ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺒﺎﻟﺼﺭﺍﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﻌﻴﺔ  .٢
ﻓﺘﻜـﻭﻥ ﺩﻻﻟﺘـﻪ ، ﻟﻜﻨﻪ ﻴﺤﺘﻤل ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﹰ ﻤﺭﺠﻭﺤﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﺔ 
  :ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻅﻨﻴﺔ؛ ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
﴾  ﻭﺭﹺﻜﺘﹶﺎﺏ َﺃﻨﺯﻟﹾﻨﹶﺎﻩ ِﺇﻟﹶﻴﻙ ِﻟﺘﹸﺨﹾﺭﹺﺝ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﱡﻠﹸﻤﺎﺕ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﱡ ﴿
  (١: ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ)
ﻭﺘﺤﺘﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ،  ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل «ﺝﺨﺭﹺﻟﺘﹸ»ﻓﺎﻟﻼﻡ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ      
 .ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻴﻌﻤل ﺒﺄﻭﺍﻤﺭﻩ ﻭﻨﻭﺍﻫﻴﻪ
ﻫـﻭ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴـﻪ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ : ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺒﺎﻹﻴﻤﺎﺀ  .٣
ﻭﻤـﻥ ،  ﻤﻌـﻴﻥ ﻴـﺩل ﻋﻠﻴـﻪ  ﻤﺎ ﺒﺫﻜﺭ ﻭﺼﻑ ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺸﻲﺀ 
 ﺒﻌﺩ ﺠﻤﻠﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻤـﺸﺘﻤﻠﺔ «ﺇﻥ» ﺒـ ﻲﺀ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﻤﻅﺎﻫﺭﻩ ﻤﺠ 
ﺇﻨﻪ »: ﺠﻭﺍﺒﺎ ﻟﻤﻥ ﺴﺄﻟﻪ ﻋﻥ ﺴﺅﺭ ﺍﻟﻬﺭﺓ ، rﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
ﺇﺫ ﻟـﻡ ﻴﻘـل ؛ «ﺇﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﻓﻴﻥ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻭﺍﻟﻁﻭﺍﻓﺎﺕ ، ﻟﻴﺱ ﺒﻨﺠﺱ 
ﻟﻜﻥ ﺃﻭﻤﺄ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ، ﺃﻭ ﻷﺠل ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﻓﻴﻥ ، ﻷﻨﻬﺎ
ﻬﺭﺓ ﻫـﻲ ﺃﻨﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻨﺠﺎﺴﺔ ﻤﺎ ﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺭﺒﺕ ﻤﻨﻪ ﺍﻟ 
 ﺍﻟﻁـﻭﺍﻑ ﺭﻜﹾ  ـﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻟﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﺫ ، ﺍﻟﻁﻭﺍﻓﻴﻥ
 .(٤٣)ﻤﻔﻴﺩﺍ
 ﻭﻫﻭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓـﻲ :ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ: ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ     
 –ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻤﺘﺯﺍﺝ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ : ﻭﻤﺜﺎﻟﻪ، ﺍﻟﺤﻜﻡ




 ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺥ ﻷﺏﹴ ﻓﻴ،  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻷﺏﹴ
  .ﺍﻟﻨﻔﺱ
ﻭﻤـﺴﻠﻙ ،  ﻭﻤﻨﻪ ﻤﺴﻠﻙ ﺍﻟـﺴﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘـﺴﻴﻡ :ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ: ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﻭﻤﺴﻠﻙ ، ﻭﻤﺴﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻥ ، ﻭﻤﺴﻠﻙ ﺍﻟﻁﺭﺩ ، ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠﺔ 
  .ﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ
ﻟـﺸﻲﺀ ﻭﺍﺨﺘﺒـﺎﺭﻩ  ﺍﻟﺴﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻭ ﻓﺤـﺹ ﺍ :ﺍﻟﺴﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ  .١
 ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﻭ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﺯﺍﺌﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ؛ 
ﻭﻓﺤﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ ﺃﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬـﺩ ﺒﺤـﺼﺭ ﺠﻤﻴـﻊ . ﻤﻨﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻷﻥ ﺘﻜﻭﻥ ، ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل 
ﺜﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻔﺤﺼﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻟﻴـﺴﺘﺒﻌﺩ ، ﻋﻠﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻟﻠﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻭﻴﺴﺘﺒﻘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴـﺭﺍﻩ ﺼـﺎﻟﺤﺎ ، ﻟﺢ ﻟﻺﺒﻘﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻏﻴﺭ ﺼﺎ 
 –ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻥ ﻭﺼﻔﹰﺎ ﺒﻌﻴﻨـﻪ ، ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﺔ 
 . ﻫﻭ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ–ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ 
ﻓﻼ ﻴﺴﺘﺒﻘﻲ ﺇﻻ ،     ﻴﺴﺘﺭﺸﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻠﺔ 
 ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴـﻀﺎ ﺒﻠـﻭﻍ .ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻱ 
ﺘﺤﻠﻴل ﺤﺘﻰ ﻴﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺃﻱ ﻭﺼـﻑ ﺁﺨـﺭ ﻏﺎﻴﺔ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟ 
 ﻓﺈﻥ ﺸﺎﺭﻜﻪ ﻤﺠﺘﻬﺩ ﻏﻴـﺭﻩ ﻓـﻲ ،ﻴﻨﺎﻁﺢ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺒﻘﺎﻩ ﻜﻌﻠﺔ 
ﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ ﻭﺇﻥ ، ﺍﻟﺠﻬل ﺒﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻗﺎل ﻟﺯﻤﻙ ﻤﺎ ﻟﺯﻤﻨﻲ 
 ﻋﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺯﻤﻪ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻲ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺼـﺤﺘﻬﺎ  ﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻭﻟﻡ ، ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺘﺤﺭﻴﻡ :ﻭﻜﻤﺜﺎل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ . (٥٣)ﺃﻭ ﻓﺴﺎﺩﻫﺎ 




 ﻓﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻠﺔ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﺒﺤﺼﺭ ﺍﻷﻭﺼـﺎﻑ ،ﻭﻟﻡ ﻴﺼﺢ ﻋﻨﺩﻩ 
، ﻤﺜل ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨـﺏ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻠﺔ؛ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
 ﺜﻡ ﻴﺒﺤﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺠﻤﻴﻌـﺎ ،ﺃﻭ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺴﻜﺭﺍ ، ﺃﻭ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺴﺎﺌﻼﹰ 
ﻭﺍﻟﺸﺭﻁ ، ﻪ ﻗﺎﺼﺭﺍ ﻠﻐﻲ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻟﻜﻭﻨ  ﻓﻴ ،ﺎ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻤﺴﺘﻬﺩﻴ
ﺃﻱ ﻜﻭﻥ )ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻲ ﺍﻟ ﻠﻐ ﻭﻴ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺼﻔ ًـﺎ ﻤﺘﻌﺩﻴﺎ 
 ﺜـﻡ ﻴـﺴﺘﺒﻘﻲ ، ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ (ﺍﻟﺨﻤﺭ ﺴﺎﺌﻼﹰ 
  .(٦٣) ﻅﺎﻫﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻷﻨﻪ ﻭﺼﻑﹲ،ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﻫﻭ ﺍﻹﺴﻜﺎﺭ
ﻟﻠﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴـﺯﻱ ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻴﻨﺎﻅﺭ ﻫﺫﺍ     
ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ )erooM.E.G «ﺠﻭﺭﺝ ﻤﻭﺭ »ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
 ﻭﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺃﺴﺎﺴـﻲ؛ ﺃﻤـﺎ  ﻓﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﻋﻨﺩﻩ ﻟﻪ ﺨﻁﻭﺘـﺎﻥ ؛(ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ 
ﻭﺃﻤـﺎ ، noitcnitsiD ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ noisiviDﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻭﺘﺎﻥ ﻓ 
ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ ﺘﺤﻠﻴﻠـﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘ 
 ﻤـﻥ «ﻤـﻭﺭ »ﻭﻤﻘﺼﺩ . snasylanA ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل mudnasylanA
 ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺇﻟـﻰ ﻜﺎﻓـﺔ tpecnoC ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﻭ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ 
ﻤﻔﺘﺭﻀﺎ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻤﺭﻜﺒﺎ ﻏﻴـﺭ ، ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻟﻔﻪ 
 ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺤﺼﺎﺀ ﻜـل ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺃﻤﺎ ﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻤﻘﺼﺩﻩ . ﺒﺴﻴﻁ
ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ،  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩل 
 ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﻨﺎ ﻜل ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻌـﺩ ﻓـﻲ ، ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨـﺼل ، ﻤﻴﺯﻨﺎﻩ ﻋﻤﺎ ﻋﺩﺍﻩ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻘﺩ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ 
 ﻴﺤﻘﻕ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭ ecnelaviuqe lacigoLﺇﻟﻰ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﻤﻨﻁﻘﻲ 




ﻐﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺒ «ﻤﻭﺭ»ﻁﺒﻕ     
ﻭﻁﺒﻕ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻭﻥ ﻤﺴﻠﻙ ﺍﻟﺴﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘـﺴﻴﻡ ﻋﻠـﻰ ، ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻬﺎ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﻓﺘﺭﺽ ، ﻐﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺒ 
ﺃﻭ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻋـﺩﺓ ﻤﻌـﺎﻥﹴ ،  ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻟﻠﺘﺼﻭﺭ «ﻤﻭﺭ»
ﻟـﻡ ﻴـﺴﺘﺒﻌﺩ ، ﻟﻤـﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬـﺎ ﺠﻤﻴﻌـﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍ 
، ﻫﺫﺍ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ . ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﻠﺔ 
 ﻗﺩ ﺃﺩﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ «ﻤﻭﺭ»ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
ﺒـﻴﻥ ، ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻓﺅ ، noitacilpmIﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻴﺤﻘﻕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ 
ﻌﻴﻨﻪ ﻓﻬﺫﺍ ﺒ ،  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ 
ﻓﺎﻟﺤﻜﻡ ﻻﺯﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻠـﺔ ﻭﻟـﻴﺱ ﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻭﻥ ﺒﻤﺴﻠﻜﻬﻡ؛ 
ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺠﺩ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻻﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ ﺒﻤﺴﻠﻙ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ . ﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻜﺎﻓًﺌ
  .ﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ
 ﻭﻓﺤﻭﺍﻫﺎ ﺃﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺼـل ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ :ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ .٢
ﺃﻱ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻟـﺭﺒﻁ )ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﻪ ﻋﻥ ﻭﺼﻑ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻌﻘل ﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻪ 
ﺍ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﺼﻔ ًـﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤﺘﻤﻴﺯﺍ ﻜـﺎﻥ ﻫـﻭ ﻓﺈﺫ، (ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻪ 
 ﺘﺸﻭﺒﻪ ﺃﻭﺼـﺎﻑ ﻻ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻭﺼﻔ ًـﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﻴﺯ ، ﺍﻟﻌﻠﺔ
 ﻭﻓﻘ ًـﺎ ﻟﻤﺴﻠﻙ ﺘﻨﻘـﻴﺢ ﺃﺜﺭ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺯﻤﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﺘﻬﺩ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ 
 ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺓ ﺃﻭﺼﺎﻑ ﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻴـﺼﺒﺢ ﺴـﺒﻴل .ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ .ﻡﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﻤﺴﻠﻙ ﺍﻟﺴﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴ 
 ، ﺒل ﻟﻬﺎ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺘﺭﻭﻜﺔ ﻷﻫﻭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻤﺎ ﺘﺸﺘﻬﻴﻪ 




 ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟـﺸﺎﺭﻉ ﻟـﻪ ﻡ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻭﻥ ﻗﺴّ
 :(٨٣)ﻭﺇﻟﻐﺎﺌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺩل ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ  ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ :ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ  ·
ﻭﻻ ﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ، ﻭﻫﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ، ﻋﻠﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺫﺍﺘﻪ 
 : ﻭﻤﺜﺎﻟﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ
ﻭﻴﺴَﺄﻟﹸﻭﻨﹶﻙ ﻋﻥﹺ ﺍﻟﹾﻤﺤﻴﺽﹺ ﻗﹸْل ﻫﻭ َﺃﺫﹰﻯ ﻓﹶﺎﻋﺘﹶﺯﹺﻟﹸﻭﺍﹾ ﺍﻟﻨﱢﺴﺎﺀ ﻓﻲ  ﴿
  ﴾ ﺍﻟﹾﻤﺤﻴﺽﹺ
  (٢٢٢: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ)
، ﻴﺠﺎﺏ ﺍﻋﺘﺯﺍل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﺽ ﺜﺎﺒﺕ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟـﻨﺹ ﻓﺎﻟﺤﻜﻡ ﺒﺈ     
ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤـﻴﺽ ﻫـﻭ ﻋﻠـﺔ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺫﻯ 
 . ﻭﺼﻑﹲ ﻤﺅﺜﺭ– ﺃﻱ ﺍﻷﺫﻯ –ﻓﻬﻭ ، ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻠﻰ  ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺩﻟﻴل ﻤ :ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ  ·
ﺃﻭ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺩﻟﻴل ﺸﺭﻋﻲ ﻤـﻥ ﻨـﺹ ، ﻪﻟﺤﻜﻤﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﺔ 
ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺠﻨﺴﻪ ﻋﻠﺔ ، ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﺔ ﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺎﺭﻩ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒ 
ﻨﻜﺘﻔـﻲ ﺒﻤﺜـﺎل . ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺠﻨﺴﻪ ﻋﻠﺔ ﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ، ﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
ﺒﻌﻴﻨـﻪ ﻋﻠـﺔ ﻟﺠـﻨﺱ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ 
؛  ﺍﻟﺒﻜﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻟﻸﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻭﻴﺞ ﺍﺒﻨﺘﻪ ، ﺍﻟﺤﻜﻡ
،  ﻻ ﺍﻟﺒﻜـﺎﺭﺓ  ﻫﻲ ﺍﻟـﺼﻐﺭ –ﺎ ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ  ﻭﻓﻘﹰ –ﻓﺎﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻗﺩ ﺸﻬﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺤﻴﻥ ﻭﺤﺠﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 




 ﻟﻜل ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻋﻠﺔ ﻗﺩ ﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻜﺄ، ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺞ ﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﻭﺍﺤﺩ 
 .ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ
ﺹ  ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﻟﻪ ﺩﻟﻴـل ﺨـﺎ :ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴل  ·
ﻟﻜﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘـﺸﻬﺩ ، ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺒﺎﻹﻟﻐﺎﺀ 
، ﻭﻤﺜﺎﻟﻪ ﺠﻤـﻊ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ، ﻟﻬﺎ ﻋﻤﻭﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ 
 .ﺇﻟﺦ... ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ، ﻭﺼﻙ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
 ﺍﻟﻁﺭﺩ ﻫﻭ ﻤﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ :ﺍﻟﻁﺭﺩ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻥ  .٣
. ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺇﻻ ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻤﻌﻬﺎ ، ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﻡ 
ﻭﺍﻟـﺩﻭﺭﺍﻥ ﻫـﻭ ﻤﻼﺯﻤـﺔ . ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﻫﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﺩ ﻭﺤﺩﻩ . ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻠﻌﻠﺔ ﻭﺠﻭﺩﺍ ﻭﻋﺩﻤﺎ 
ﺇﺫ ﻗﺩ ﺘﺘﻼﺯﻡ ﻅﺎﻫﺭﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗـﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﻋﻼﻗـﺔ ﻋﻠﻴـﺔ ، ﻻ ﻴﻜﻔﻲ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺘﻔـﻲ . ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ  ﻭﺃ ،ﻜﺎﻗﺘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻠﻴل ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ، ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻭﻟـﺫﺍ ﻗـﺎل ، ﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻠﻭﻻﹰ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻭﻻ ﻴﻨﺘﻔﻲ ﺍﻟ 
. ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴـﺎﻥ ، ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻭﻥ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻁﺭﺩ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻌﺎ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ،  ﻗﻁﻌﺎ ﺇﻥ ﻋﺼﻴﺭ ﺍﻟﻌﻨﺏ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺩﺨﻠﻪ ﺍﻹﺴﻜﺎﺭ ﻟﻴﺱ ﺒﺤﺭﺍﻡﹴ 
ﻓﺈﺫﺍ ﺫﻫﺏ ﻋﻨﻪ ﺍﻹﺴﻜﺎﺭ ﺫﻫـﺏ ،  ﺤﺭﺍﻤﺎ ﺇﺠﻤﺎﻋﺎ ﺩﺨﻠﻪ ﺍﻹﺴﻜﺎﺭ ﻜﺎﻥ 
ﺜﺒـﺕ ، ﻭﺠﻭﺩﺍ ﻭﻋﺩﻤﺎ ﺎﺭ ﻓﻠﻤﺎ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﻤﻊ ﺍﻹﺴﻜ ، ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ 
، ﺃﻭ ﻜﻭﻨﻪ ﺴﺎﺌﻼﹰ ﺃﻭ ﻟﻭﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺴـﺒﺏ ﺍﻟﺘﺤـﺭﻴﻡ ﺃﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺏ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻗﺎﺴﻭﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﺄﻓﺘﻭﺍ ﺒﺘﺤـﺭﻴﻡ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﺭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﻜﺎﺭ 




 ﻜﻼﻡ: ﻓﻴﻘﺎل،  ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ :ﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ  .٤
ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﺍﺴﻡ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻠﺔ . ﻻ ﺤﺸﻭ ﻓﻴﻪ  ﺃﻱ –ﺢ ﻨﻘﹼﻤ
ﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺭﺒﻁﻪ  ﻨﺎﻁﻪ ﺒﻪ ﺇﺫﺍ ﻋﻠ ّـﻘ ﻥﻤ، (ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ  )«ﺍﻟﻨﻭﻁ»ﻤﻜﺎﻥ 
. (٠٤)ﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻨﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﻭﻋﻠﻘﹼ ﻭُﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ . ﺒﻪ
ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻤﻤـﺎ : ﻭﻓﻲ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻴﻥ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ 
ﻭﻟﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻌـﺽ ،  ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴل ﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻠﹸﻋ
ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﺍﻷﻭل ﺃﻋـﻡ ، ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﻭﺍﻟﺴﺒﺭ ﺸﻴﺌ ًـﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ 
 .ﻭﺃﺸﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 rﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﻋﺭﺍﺒﻴﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﺯﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ :     ﻤﺜﺎﻟﻪ
ﻓﺄﻭﺠـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ، ﻭﺃﺨﺒﺭﻩ ﺃﻨﻪ ﺠﺎﻤﻊ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻋﻤﺩﺍ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺭﺍﺒﻲ ﻭﻜل ﻤـﻥ  ﺸﺭﻋﻲﺓ ﺤﻜﻡﻓﺈﻴﺠﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ؛ 
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻋـﺩﺓ ﺃﻭﺼـﺎﻑ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺤـﺩﺩ ، ﻓﻌل ﻓﻌﻠﺘﻪ 
 –ﻊ ﺃﻋﺭﺍﺒﻴـﺎ ﺎﻤﺠ  ـﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤ : ﻤﺜل، ﺃﻨﻪ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺼﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
 ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤـﺎﻉ –ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  –ﻜﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﺯﻭﺠﺘﻪ 
ﻟـﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻤﺘﻌﻤﺩﺍ؛ ﻓﻠﻜﻲ ﻴﺼل ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﺇ  –ﻓﻲ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ 
ﺍﻷﻭﺼـﺎﻑ ﺢ ﻫـﺫﻩ ﻨﻘﹼﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴ  ـ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﺔ 
ﻓﻴﻌﺭﻑ ﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ،  ﻤﺎﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﺔ ﻭﻴﺨﻠﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﻜل 
  . ﺍﻟﻭﻗﺎﻉ ﻋﻤﺩﺍ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻫﻭ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ
،     ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺨـﺘﻠﻁ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻙ 
 –ﻓﺎﻷﻭل . «ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ »ﺡ ﻭﺍﺼﻁﻼ، «ﺘﺨﺭﻴﺞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ » ﺍﺼﻁﻼﺡ




ﺃﻤـﺎ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁ .  ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻠﺔﻭﻻ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺃﻱ ﻤﺴﻠﻙ 
ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ ﺒـﺎﻟﻨﺹ ﺃﻭ  – ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻌﻠـﺔ ﻓﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ 
 ﻓﻴﻬـﺎ  ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﺭﺩ –ﺃﻭ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ 
، ﻫﻲ ﺍﻷﺫﻯ  ﺍﻋﺘﺯﺍل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﺽ ﻤﺜﻼﹰ ﺍﻟﻨﺹ؛ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﺔ 
ﻓﺈﻥ ﻭﺠﺩﻫﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺎﺱ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻕ 
ﺃﻱ ، ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻔـﺭﻉ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼل ﻤﺘﻌـﺩﻴﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﺠﺭﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ 
  .(١٤)ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻋﺘﺯﺍل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺎﺱ
   ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺼﻭﻟﻲ –ﺩ 
 ﻫـﻭ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻙ – ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ –ﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﻤﺭﺘﻜﺯﻩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻭ     
ﺇﻟـﻰ ﻓﻘﺩ ﻗﺴﻡ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ، ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻤﻊ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
 ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺭ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸ ﺎ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻭﻓﻘﹰ 
  :(٢٤)ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻫﻲ. ﻭﺍﻷﺼل
ﻭﻫـﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ، (ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺱ  )ﻰﻟﹶﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷ َ .١
، ﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺃﻗﻭﻯ ﻭﺃﻭﻀﺢ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺼـل ﺘﻜ
ﻭﻓﻘـ ًـﺎ  –ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻟﺘﺘﻌـﺩﻯ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
. ﻥ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼـل ﻌﻴﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤ  –ﻟﻠﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ 
  : ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
ِﺇﻤﺎ ﻴﺒﻠﹸﻐﹶﻥ ﻋﻨﺩﻙ ﺍﻟﹾﻜﺒﺭ َﺃﺤﺩﻫﻤﺎ َﺃﻭ ﻜﻼﹶﻫﻤﺎ ﻓﹶﻼﹶ ﺘﹶﻘﹸل ﻟﱠﻬﻤﺎ ُﺃﻑﱟ ﻭﻻﹶ  ﴿
   ﴾ ﻭﻗﹸل ﻟﱠﻬﻤﺎ ﻗﹶﻭﻻﹰ ﻜﹶﺭﹺﻴﻤﺎﹰﺘﹶﻨﹾﻬﺭﻫﻤﺎ 




 «ﺃﻑ»  ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺤﺭﻡ ﺍﷲ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻨـﺎ ﺃﻥ ﻨﻘـﻭل    
ﺴﻴﻁ ﺘﺤﺭﻴﻤـﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺒ ﻓﺎﺴﺘﺨﻠﺹ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ، ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
 .ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﺃﻋﻅﻡ ﻭﺃﺨﻁﺭ ﻭﻫﻭ ﻀﺭﺏ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻪ ، (ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ  )ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻱ  .٢
 ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒ 
،  ﻟـﻪ ﻭﻜﻤﺜﺎٍل؛ (ﺃﻱ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺼﺩﻕ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ)ﻫﻲ ﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل 
 : ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺫﻴﻥ ﻴْﺄﻜﹸﻠﹸﻭﻥ َﺃﻤﻭﺍَل ﺍﻟﹾﻴﺘﹶﺎﻤﻰ ﻅﹸﻠﹾﻤﺎﹰ ِﺇﻨﱠﻤﺎ ﻴْﺄﻜﹸﻠﹸﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻁﹸﻭﻨﻬﹺﻡ ﻨﹶﺎﺭﺍﹰ ِﺇﻥ ﺍﻟﱠ ﴿
  ﴾ ﻭﺴﻴﺼﻠﹶﻭﻥ ﺴﻌﻴﺭﺍًﹰ
 (٠١: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ)
ﻓﻌﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎل ﺍﻟﻴﺘـﻴﻡ ﺍﻟـﻀﻌﻴﻑ     
ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺇﺤﺭﺍﻕ ﻤﺎل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻓـﻲ ، ﻭﺇﺘﻼﻓﻪ ﻋﻠﻴﻪ 
 . ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺤﻜﻤﻪ ﻫﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ،ﺍﻟﻌﻠﺔ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ، (ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﻨﻰ )ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﻨـﻰ  .٣
، ﺃﻀﻌﻑ ﻭﺃﻗل ﻭﻀﻭﺤﺎ ﻤﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﺼل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺎﺭ ﺒـﻪ ﺎﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺜﻨ 
ﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻜﻨﻪ ﻗ ، ﻓﻬﻭ ﻋﻠﺔ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺨﻤﺭ ، ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻋﻠﺔ؛ ﻜﺎﻹﺴﻜﺎﺭ 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓـﻲ ، (ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ) ﺁﺨﺭ ﻜﺎﻟﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺃﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺏﹴ 






   ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺼﻭﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻅﻥ -ﻫـ 
  ﻴﻘﻴﻨﻴـﺔ ﺃﻡ ﺇﻟـﻰ ﺃﺤﻜـﺎﻡﹴ     ﻫل ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺼﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡﹴ 
ﻭﻗـﺩ ،  ﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻴﻔﻴـﺩ ﺍﻟﻅـﻥ «ﺃﺭﺴﻁﻭ»ﻜﺎﻥ . ﻅﻨﻴﺔ؟
ﻭﺇﻻ ، ﻔﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺤﺭﺹ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻨ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻙ 
ﺍﻟﺤﻜـﻡ  ﻓـﻲ ﻟﻜﻨﻬﻡ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺠﻠـﻭﺍ ، ﻨﺹ ﻗﺭﺁﻨﻲ ﺃﻭ ﺤﺩﻴﺙ ﺇﻟﻰ 
ﻻ ﻴﺭﻗـﻰ ﺇﻟـﻰ ﺩﺭﺠـﺔ  ﻋﻘﻠﻲ ﻷﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻥ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ، ﺒﺈﻓﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ 
ﻓﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ »: ﻴﻘﻭل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ . ﻨ ّـﺯلﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤ 
ﻭﺃﻴـﺴﺭﻫﺎ ، ﻤﻨﺎﻻﹰﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻅﻥ ﻓﺄﺴﻬﻠﻬﺎ . ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺃﻋﺯ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩﺍ 
ﺒﻪ  ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻴﺴﺭ ﻓﺎﻟﻅﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺎﺕ . ﺤﺼﻭﻻﹰ
  .(٣٤)«ﺇﻗﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺇﺤﺠﺎﻡ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ﺒﻴﻥ ﺃﻤﺭﻴﻥ
     ﻟﺫﻟﻙ ﺫﻫﺏ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭل ﻟﻴﺴﺕ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺨﻤـﺴﺔ ،  ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ 
  :ﻭﻫﻲ، ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﺒﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ
ﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭل ﻗﻁﻌﺎ؛ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻨـﺎ ﺘﻌﻨـﻲ ﺃﻥ ﺩﺭﺠـﺔ ﻋﻠﺔ ﺘﹸ  .١
ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼل ﻭﻋﻠﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟـﺼﺩﻕ 
 ﻟـﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻙ ﺍﻟﺠـﺎﺯﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺭ ( ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ )ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ 
. (ﻜﺎﻻﺴﺘﻐﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺭ )ﺇﻴﺠﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭل 
 ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ 




ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ، ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻅﻥ ﺘﺠﻭﻴﺯ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﺎ؛ ﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭل ﻅﻨﹰ ﻋﻠﺔ ﺘﹸ  .٢
ﺸﻑ ﺍﻟﺜﺨﻴﻥ ﻴﺤﻤل  ﺍﻟﻤ  ﺍﻟﻐﻴﻡ ﻜﻅﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ، ﺃﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭ 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﺃﻥ ﻴﻨﻘـﺸﻊ ﺍﻟﻐـﻴﻡ ﺩﻭﻥ ﺴـﻘﻭﻁ ، ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻤﻁﺭ 
  ﻓـﻲ ﻤـﺴﺎﺌل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻔﺘـﻭﻥ ﺒـﻪ ﺍﻟﻤﻁﺭ؛ 
ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ . (٤٤)ﺯﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻭﻭﺇﻥ ﺠ ، ﺍﻟﺨﻼﻑ
ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﺔ ﺇﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﻁﺭ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﻴﺽ : ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ 
ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺇﻟـﻰ ﺁﺨـﺭ؛ ﺇﺫ ﻫﻲ ﺃﻤﺭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻴﺨﺘﻠﻑ ، ﻥﻓﻲ ﺭﻤﻀﺎ 
ﺇﺫ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻻ ﻴﺘﺤﻴﺯ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻬﻤﺎ ، ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓﻭﺘﺤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻟﻘﺭﻴﺒﻪ ﻓﻲ 
ﻭﺘﻌﺴﻑ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺠﻭﺭﻩ ﺤـﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﻗﺭﺍﺒﺘﻪ ﻟﻠﻤﺸﻬﻭﺩ ﻟﻪ؛ 
... ، ﺇﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﺃﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻐـﻀﺏ ،  ﻭﻫﻭ ﻏﻀﺒﺎﻥ ﻴﺤﻜﻡ
 . ﻭﺠﺎﺌﺯ ﻓﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺘﺤﺘﻤل ﻀﺩ ﻤﺭﺠﻭﺡﹴ،ﺇﻟﺦ
ﻤﺯﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺸﻙ ﻫﻭ ﺘﺠﻭﻴﺯ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﻻ ﺎ؛ ﻋﻠﺔ ﺘﹸﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭل ﺸﻜﹰ  .٣
ﻭﺠـﻭﺩ ﻀـﺩ ﺃﻭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻤـﺎل ، ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ 
 ﺤﻴﺙ ، ﻜﻜﺭﺍﻫﺔ ﺃﻜل ﺍﻟﺒﺼل ﻭﺍﻟﺜﻭﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ،ﻤﺴﺎﻭﹴ
ﺭﺍﺌﺤﺔ ﻓﻡ ﻤﻥ ﻴﻔﻌـل ﺫﻟـﻙ ﺴـﻭﻑ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ 
ﺎﻓﺊ ﺃﻻ ﺘـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ  ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭﹴ ﻤﻜ ،ﺘﺅﺫﻱ ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻥ 
 .ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ
 ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻤـﺎل ﻋﻠﺔ ﺘ ُـﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭل ﻭﻫﻤﺎ؛  .٤
ﺍﻟﻤـﺭﺩﻭﺩﺓ ( ﺍﻟﺘـﺸﺎﺅﻡ )ﻜﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻁﻴﺭ ، ﻀﺩ ﺃﺭﺠﺢ ﻭﺃﻗﻭﻯ  ﻭﺠﻭﺩ
، ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻔﺄل : ﻗﺎﻟﻭﺍ، ﻭﻴﻌﺠﺒﻨﻲ ﺍﻟﻔﺄل ، ﻻ ﻋﺩﻭﻯ ﻭﻻ ﻁﻴﺭﺓ » r ﺒﻘﻭﻟﻪ




ﺍﻟﻠﻬﻡ ﻻ : ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﺃﺤﺩﻫﻡ : ﻗﺎل، ﻤﺎ ﻜﻔﺎﺭﺓ ﺫﻟﻙ؟ : ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
 .«ﺨﻴﺭ ﺇﻻ ﺨﻴﺭﻙ ﻭﻻ ﻁﻴﺭ ﺇﻻ ﻁﻴﺭﻙ ﻭﻻ ﺇﻟﻪ ﻏﻴﺭﻙ
ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻴﺠﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠـﺔ ﺎ؛ ﺘﹰﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭل ﺒﺘﺎ ﻋﻠﺔ ﻻ ﺘﹸ  .٥
، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻘـل ﻋﻨـﻪ ( ﺍﻟﺼﻔﺭ)ﻫﻲ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﺍﻟﺘﺎﻡ ( ﺃﻱ ﺍﻟﺤﻜﻡ )ﻟﻠﻤﻌﻠﻭل 
ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬل ، ﻱ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﻠﻴﺔ  ﺘﻌﻜﺱ ﺇﻤﺎ ﺍﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻌﻠﺔ؛ ﺃ ﻷﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ؛ ﺃﻱ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻋﻠﺔ ﺘﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻓﻘ ًـﺎ ﻟﻤـﺎ ﻨـﺹ ﻋﻠﻴـﻪ 
 ،ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺨﺸﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ  ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ .ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺒﻭﻀﻭﺡ 
 :  ﻴﺠﻬل ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻓﺎﻟﻘﺎﺌل ﺒﺫﻟﻙ
  ﴾   ﻭﻤﺎ َﺃﻨﻔﹶﻘﹾﺘﹸﻡ ﻤﻥ ﺸﹶﻲﺀ ﻓﹶﻬﻭ ﻴﺨﹾﻠﻔﹸﻪ ﻭﻫﻭ ﺨﹶﻴﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﹺﻗﻴﻥ﴿
  (٩٣: ﺄﺴﺒ)
، ﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﻤﻠﻜﺎﻥ ﻴﻨﺯﻻ ﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ  ﻴ ﻤﺎ ﻤﻥ ﻴﻭﻡﹴ » :rﻭﻗﻭل ﺍﻟﻨﺒﻲ     
ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺃﻋﻁ ﻤﻤـﺴﻜﹰﺎ :  ﻭﻴﻘﻭل ﺁﺨﺭ ،ﺎﺍﻟﻠﻬﻡ ﺃﻋﻁ ﻤﻨﻔﻘﹰﺎ ﺨﻠﻔﹰ : ﻓﻴﻘﻭل ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ 
 .«ﺎﺘﻠﻔﹰ
    ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻅﻨﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺼﻭﻟﻲ ﻗﺩ ﺃﺘـﺎﺡ ﺍﻟﻔﺭﺼـﺔ 
ﻭﻗـﺩ ، ﺩﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﺠﺘﻬﺎ 
  :(٥٤)ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺜﻼﹰ، ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
، ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﻟﻔـﺎﻅ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟـﺴﻨﺔ  .١
 .ﻭﻫل ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻁﻬﺭ ﺃﻡ ﺍﻟﺤﻴﺽ، «ﺭﺀﻗﹸ»ﻜﺎﺨﺘﻼﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻜﻠﻤﺔ 
ﺍﻟﻜـﻼﻡ ﻭﺘـﺄﻟﻴﻑ   ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺭﻜﻴـﺏ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﺍﺕ  .٢




ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺇﺫﺍ ُﺃﻟﻑ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﻙ ﻭﺭﻭﺩ ﺁﻴﺎﺕ ﻭ  .٣
 .ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﺎﻻ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ
ﻭﻋﻠﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ،  ﻤﺎ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉﹴ  .٤
ﺃﻭ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﺩﻭﻥ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ، ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ 
 .ﺍﻵﺨﺭ
ﺘﻼﻓﻬﻡ ﻓـﻲ  ﺃﻭ ﺍﺨ  ـ،ﻭﺍﻻﺴـﺘﻨﺒﺎﻁ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ  .٥
 .ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻓـﻀﻼﹰ ، ﺘﺄﺜﺭ ﻜل ﻓﻘﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  .٦
ﻋﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻭﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﻱ 
 .ﻓﻲ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﻭل ﺃﻭ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﻱ
، ﻥ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﺍﻟﻤـﺫﻤﻭﻡ     ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤ  ـ
ﻨﺫﺭ ﺒﺘﻔﺭﻕ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻨﺜﺭ ﺒﺫﻭﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﺘﻘـﻭﻴﺽ ﺃﺴـﺱ ﺍﻟﻤ
ﺒل ﻜﺎﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﺘﺤـﺭﺭ ، ﺤﻀﺎﺭﺘﻬﺎ
ﻟﻴﻠﺞ ﺒﻘﻭﺓ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺎﺕ ، ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺃﺴﺭ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﺩﺓ 
ﻴﻊ ﺍﻟﻘـﻭل ﻨﺴﺘﻁ، ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ . ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ 
ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨـﺎﻅﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ 
 ﻓﺎﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﻴـﺔ ﻴﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﻭﺩﻨﻴﺎﻫﻡ؛ 
ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ، ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻭﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ، ﻌـﺩ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘـﺔ ﺭﺏ ﻭﺍﻟﺒ  ﻭﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻘﹲ ،ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻭﻻ ﺘﺒﺩﻴـﺩﺍ ، ﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺔ ﻭﻻ ﺍﻓﺘﺭﺍﻗﹰ  ـ،  ﻴﻭﺠﺏ ﻤﻌﺎﺩﺍﺓ ﺘﻼﻑ ﻻ ﺍﻻﺨ




ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭﺍﻨﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻀﺤﻴﻥ ﻴﺘﻌﺎﺭﻀﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻨﻅـﺎﺭ 
ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠـﻰ ، ﻭﺇﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺨﻔﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻟﺔ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩﻴﻥ
 ﺇﺫ ﻟﻭ ﻓﺭﻀـﻨﺎ ﺍﻁـﻼﻉ ،ﺎ ﺨﻼﻓﹰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻴﺱ . ﺍﻟﺩﻟﻴل
ﻓﻠﺫﺍ ﻴﻨﻘﺽ ﻷﺠﻠﻪ ﻗﻀﺎﺀ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺭﺠﻊ ﻋﻥ ﻗﻭﻟﻪ 
  .(٦٤)«ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ
 ﻋﻥ r    ﻭﻻ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻨﻬﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭل 
، ﺇﻥ ﺍﻟﺤـﻼل ﺒـﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤـﺭﺍﻡ ﺒـﻴﻥ »: ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻬﺎﺕ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
 ﻓﻤـﻥ ﺍﺘﻘـﻰ ،ﻭﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﺸﺘﺒﻬﺎﺕ ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻬﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺱ 
 ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﻭﻗـﻊ ﻭﻤﻥ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ، ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺒﺭﺃ ﻟﺩﻴﻨﻪ ﻭﻋﺭﻀﻪ 
ﺃﻻ ،  ﺃﻥ ﻴﺭﺘـﻊ ﻓﻴـﻪ ﻜﺎﻟﺭﺍﻋﻲ ﻴﺭﻋﻰ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﻤﻰ ﻴﻭﺸﻙ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ 
ﺃﻻ ﻭﺇﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠـﺴﺩ ، ﺃﻻ ﻭﺇﻥ ﺤﻤﻰ ﺍﷲ ﻤﺤﺎﺭﻤﻪ ، ﻭﺇﻥ ﻟﻜل ﻤﻠﻙ ﺤﻤﻰ 
ﺃﻻ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻓﺴﺩﺕ ﻓﺴﺩ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻜﻠﻪ ، ﻤﻀﻐﺔ ﺇﺫﺍ ﺼﻠﺤﺕ ﺼﻠﺢ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻜﻠﻪ 
ﻓﻤﺎ ﻨﻔﻬﻤﻪ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ (. ﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻤﺴﻠﻡ ﺭﻭ )«ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ 
ﻜﺄﻜل ﺍﻟﻁﻴﺒـﺎﺕ ، ﻪﻠﹶ ﺤﻼٌل ﻭﺍﻀﺢ ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﺤ :ﺃﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ 
، ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ؛ ﻭﺤﺭﺍﻡ ﻭﺍﻀﺢ ﻻ ﺘﺨﻔـﻰ ﺤﺭﻤﺘـﻪ 
ﻭﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﺸﺘﺒﻬﺎﺕ ﻟﻴـﺴﺕ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﻜﺎﻟﺨﻤﺭ ﻭﺍﻟﺭﺒﺎ ﻭﺍﻟﺯﻨﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ؛ 
ﻭﻤﻐـﺯﻯ ﻫـﺫﻩ ،  ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭ ،  ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻤﺔ ُلﺍﻟﺤ
 ﻴـﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ  ﻤﻥ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﻴﺩ ﻟﻸﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
،  ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺒﻨﺹﹴ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻌﺭﻓﺔ 




ﻰ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺠﺎﺀﻫﻡ َﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﺍَﻷﻤﻥﹺ َﺃﻭﹺ ﺍﻟﹾﺨﹶﻭﻑ َﺃﺫﹶﺍﻋﻭﺍﹾ ﺒﹺﻪ ﻭﻟﹶﻭ ﺭﺩﻭﻩ ِﺇﻟﹶ ﴿
ﺍﻟﺭﺴﻭِل ﻭِﺇﻟﹶﻰ ُﺃﻭِﻟﻲ ﺍَﻷﻤﺭﹺ ﻤﻨﹾﻬﻡ ﻟﹶﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﹶﻨﺒﹺﻁﹸﻭﻨﹶﻪ ﻤﻨﹾﻬﻡ ﻭﻟﹶﻭﻻﹶ 
  ﴾ ﻓﹶﻀُل ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻡ ﻭﺭﺤﻤﺘﹸﻪ ﻻﹶﺘﱠﺒﻌﺘﹸﻡ ﺍﻟﺸﱠﻴﻁﹶﺎﻥ ِﺇﻻﱠ ﻗﹶﻠﻴﻼﹰ
  (٣٨: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ )
ﺹ ﻭﻻ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻴـﻪ ﻨ  ـ، ﺭﻤﺔل ﻭﺍﻟﺤ  ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤ    
 ﻓﺄﻟﺤﻘـﻪ – ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺠﺘﻬـﺎﺩ –ﺍﺠﺘﻬﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ، ﺇﺠﻤﺎﻉ
ﻭﻟﻌﻠﻨﺎ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺫﻟـﻙ ﺒﺎﻟـﺸﻜل . ﺒﺄﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﺎﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ 
   :ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  
( ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨـﺔ ) ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺤﻼل     ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل 
(  ﻭﺍﻟﻨـﺎﺭ ﻭﻤﻌﻪ ﺍﻟﻜﻔـﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺼﻴﺔ )ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ، ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ 
ﺘﻤﺘـﺩ <، ﻨﻘـﻴﺽ ﺃ >ﻭ < ﺃ>ﺃﻱ ﺒـﻴﻥ ، ﻨﻬﻤﺎﻴﻭﻓﻴﻤﺎ ﺒ ، ﺍﻟﻜﺫﺏ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤـﺔ . ﺤﺎﻻﺕ ﻻ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺎﺕ 
ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻴـﻀﺎ ﻤـﻥ ، ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ،  ﻓﻬﻲ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺁﻴﺔ ﻤﻥ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 




ﻟﱢﻠﱠﺫﻴﻥ َﺃﺤﺴﻨﹸﻭﺍﹾ ﺍﻟﹾﺤﺴﻨﹶﻰ ﻭﺯﹺﻴﺎﺩﺓﹲ ﻭﻻﹶ ﻴﺭﻫﻕﹸ ﻭﺠﻭﻫﻬﻡ ﻗﹶﺘﹶﺭ ﻭﻻﹶ ﺫﻟﱠﺔﹲ  ﴿
  ﴾ ُﺃﻭﻟﹶـِﺌﻙ َﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﹾﺠﻨﱠﺔ ﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﹶﺎِﻟﺩﻭﻥ
  (٦٢: ﻴﻭﻨﺱ )
ﻤﺎ ﻨﹸﻤﻠﻲ ﻭﻻﹶ ﻴﺤﺴﺒﻥ ﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ﻜﹶﻔﹶﺭﻭﺍﹾ َﺃﻨﱠﻤﺎ ﻨﹸﻤﻠﻲ ﻟﹶﻬﻡ ﺨﹶﻴﺭ ﻟﱢَﺄﻨﻔﹸﺴﻬﹺﻡ ِﺇﻨﱠ﴿
  ﴾ ﻟﹶﻬﻡ ِﻟﻴﺯﺩﺍﺩﻭﺍﹾ ِﺇﺜﹾﻤﺎﹰ ﻭﻟﹶﻬﻡ ﻋﺫﹶﺍﺏ ﻤﻬﹺﻴﻥَ
  ( ٨٧١ :ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ )
ﻫﻭ ﺍﻟﱠﺫﻱ َﺃﻨﺯَل ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﹶﺔﹶ ﻓﻲ ﻗﹸﻠﹸﻭﺏﹺ ﺍﻟﹾﻤْﺅﻤﻨﻴﻥ ِﻟﻴﺯﺩﺍﺩﻭﺍ ِﺇﻴﻤﺎﻨﺎﹰ ﻤﻊ  ﴿
 ﴾ ﻋﻠﻴﻤﺎﹰ ﺤﻜﻴﻤﺎﹰِﺇﻴﻤﺎﻨﻬﹺﻡ ﻭِﻟﻠﱠﻪ ﺠﻨﹸﻭﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﹾَﺄﺭﺽﹺ ﻭﻜﹶﺎﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ 
  (٤: ﺍﻟﻔﺘﺢ)
ﺴـﺎ  ﺭﺃ ﻨﻘﻼﺏ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻹﻴﻤﺎﻨﻲ  ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍ r     ﺒل ﻟﻘﺩ ﻨﺒﻬﻨﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
ﺇﻥ ﺃﺤﺩﻜﻡ ﻟﻴﻌﻤـل ﺒﻌﻤـل » :rﻓﻘﺎل ، ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺏ 
ﻓﻴـﺴﺒﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ، ﺃﻫل ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻨﻬﺎ ﺫﺭﺍﻉ 
 ﺃﻫل ﺍﻟﻨـﺎﺭ ﻭﺇﻥ ﺃﺤﺩﻜﻡ ﻟﻴﻌﻤل ﺒﻌﻤل ،  ﻓﻴﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻴﻌﻤل ﺒﻌﻤل ﺃﻫل ﺍﻟﻨﺎﺭ 
ﻓﻴﻌﻤـل ﺒﻌﻤـل ﺃﻫـل ﺍﻟﺠﻨـﺔ ، ﺤﺘﻰ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺫﺭﺍﻉ 
  .«ﻓﻴﺩﺨﻠﻬﺎ
ﺎ ﺃﺼﻴﻼﹰ ﺍﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻘـل ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻗﺒـل     ﺃﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺒﺎﻗﹰ 
ﺒل ﺃﻻ ﻴﻜﺸﻑ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ ﺍﻷﺼـﻭﻟﻲ ﻋـﻥ ﻋﺒﻘﺭﻴـﺔ ،  ﻤﻥ ﺍﻵﻥ؟ ﻗﺭﻭﻥﹴ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺭ ﺇﺯﺍﺀ – ﻨﻔﺘﻘﺩﻫﺎ ﺍﻵﻥ –ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨ ُـﺼﺭ ﻨﺤـﻥ ﺃﺒﻨـﺎﺀ ﻫـﺫﺍ ، ﺘﻪ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻤ 
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﺴـﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ ﺍﻟﺠـﺎﻫﺯﺓ ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻬـﺎ 




   ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ– ﻭ 
ﻪ     ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺴـﻠﻜ 
ﺒل ﻟﻘﺩ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ﻭﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤـﺸﻜﻼﺕ ، ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ 
ﺒل ﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻨﻭﻋـﻭﺍ ﻤـﻥ ﺴ  ـﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼ 
ﻲ ﺤﺴﺎﻥ؛ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺠﻠﹼ  ـﻓﻘﺎﻟﻭﺍ ﻤﺜﻼﹰ ﺒﺎﻻﺴﺘ ، ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ
ﺒﺤﻴﺙ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺸـﺭﻋﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺘﻔﻭﻴـﺕ ، ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺨﻔﻲ 
ﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ،  ﻀﺭﺭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺇﺤﺩﺍﺙ 
ﻭﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﺃﻤﺜﻠـﺔ ، ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻨﺯﻭﻻﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
  :(٧٤)ﻤﻨﻬﺎ، ﻜﺜﻴﺭﺓ
ﺃﻭﻗﻑ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺤﺩ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ  ·
ﺨﺎﺩﻡ ﺴﺭﻕ ﺴﻴﺩﻩ ﻷﻨﻪ ﺤﺭﻤﻪ ﺃﺠﺭﻩ؛ ﻓﻌﻠﺔ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺤـﺩ ﻫـﻲ 
 ﺔ ﺃﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺩ ﻟﻌﻠـﺔ ﻤﻌﺎﺭﻀ  ـ«ﻋﻤﺭ»ﻟﻜﻥ ، ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
ﻘﻴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤـﺩ ﺒل ﻭﻫﺩﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﻥ ﻴ ، ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
 .ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﻁ ﺍﻟﺨﺎﺩﻡ ﺤﻘﻪ
           :ﺔﻜل ﻤﻥ ﻨﺫﺭ ﻨﺫﺭﺍ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﻴﻪ ﺍﻤﺘﺜﺎﻻﹰ ﻟﻶﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤ ·
  ﴾  ﻭﻟﹾﻴﻭﻓﹸﻭﺍ ﻨﹸﺫﹸﻭﺭﻫﻡ ﴿
  (٩٢: ﺍﻟﺤﺞ)
ﺇﻥ ﻜـﺎﻥ : ﻓﻘﺎل،  ﻋﻤﻥ ﻨﺫﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺼﻴﺔ «ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ »ﻭﻗﺩ ﺴﺌل 
 .ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺸﻴﻁﺎﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺎﻁل، ﻰ ﺍﷲﺍﻟﻨﺫﺭ ﷲ ﻓﻘﺩ ﻜﺫﺏ ﻋﻠ
 ﻻ ﻴﺠﻴﺯ ﺃﺨﺫ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﺃﻭ rﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل  ·




ﻷﻨﻬﻡ ﺇﻥ ﺤﺎﻓﻅﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻋﺠﺯﻭﺍ ﻋﻥ 
ﻭﺇﻥ ﺴﻌﻭﺍ ﺇﻟـﻰ ﺃﺭﺯﺍﻗﻬـﻡ ، ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺃﻗﻭﺍﺘﻬﻡ ﻓﺠﺎﻋﻭﺍ ﻭﻫﻠﻜﻭﺍ 
 .ﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕﺘﻭﻗ
ﻤﺭﺭﺕ ﺃﻨﺎ ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻲ ﻓـﻲ ﺯﻤـﻥ ﺤﻜـﻡ : «ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ »ﻴﻘﻭل  ·
ﻓﺄﻨﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻲ ، ﺍﻟﺘﺘﺎﺭ ﺒﻘﻭﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺸﺭﺒﻭﻥ ﺍﻟﺨﻤﺭ 
: ﻓﺄﻨﻜﺭﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺴﻌﻴﻬﻡ ﻟﻠﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻭﻗﻠـﺕ ، ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺫﻟﻙ 
، ﺇﻨﻤﺎ ﺤﺭﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺼﺩ ﻋﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﷲ ﻭﻋﻥ ﺍﻟـﺼﻼﺓ 
ﺴـﺒﻲ ﺍﻟﺫﺭﻴـﺔ ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺘﺼﺩﻫﻡ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻋﻥ ﻗﺘـل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺱ ﻭ 
ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻫﻨـﺎ ﻫـﻲ ، ﻓﺩﻋﻭﻫﻡ ﻭﺨﻤﺭﻫﻡ ، ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻷﻤﻭﺍل 
 .ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺨﻑ ﺍﻟﻀﺭﺭﻴﻥ
،     ﻜﺫﻟﻙ ﻟﺠﺄ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻠﺔ 
ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺒﻨﺹ ٍ ﺼﺭﻴﺢ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻠﺏ 
، ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﺸـﺭﻭﻁ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ ، ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﻤﻀﺭﺓ 
  :(٨٤)ﻭﻫﻲ
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﻗﺎﻁﻊ ﻤﻥ ﻗﺭﺁﻥ ﺃﻭ ﺤﺩﻴﺙ  ·
ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺹ ﻴﻌﺎﺭﻀﻬﺎ؛ ﻓﺎﻻﺴﺘﺴﻼﻡ ﻟﻠﻌـﺩﻭ ﺒﺎﺴـﻡ 
 .ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﻷﻨﻪ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﺘﻭﻫﻤﺔ؛ ﻓﻌﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩل  ·
ﻭﻟـﻪ ﺃﻫـﺩﺍﻑ )ﻜﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﻊ ﻁﺭﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻠﻡ ﺃﻗـﻭﻯ ﺸ  ـ




ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺨﺎﺼﺔ؛ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻠﻴﺱ ﻤـﻥ  ·
 .ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﺴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ،     ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁﻴﺔ 
ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻌﺒﺭﺓ ﺨﻴـﺭ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 
، ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺱ 
 ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻭﺴـﻁ ،  ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻲ ﻟﻠﺤﺩﺙ–ﻭﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ 
  .ﺍﻟﺴﻔﺴﻁﺎﺌﻴﻴﻥﻋﺩل ﺒﻴﻥ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺭﺴﻁﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﻴﺔ 
 ،ﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﻟﻠﻔﻘـﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ،     ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ 
ﻓﻲ ﺍﻨﻘـﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒـﻪ ﺇﻟـﻰ ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺇﺒﺎﻥ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ 
 ﺭﺍﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻤﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭﺘﻴﻥ ﻴﺭﻓﻊ 
ﻭﺸﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻨﻅـﺭﺍ ، ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ : ﻟﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ 
ﻭﺸﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺇﻥ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﺹ ، ﻟﻘﺩﺍﺴﺘﻪ؛ ﻭﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ 
، ﺘﺭﻜﺯﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ .  ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻘل ﺃﻭ ﻟﻤﺭﺍﻋﺎﺓ 
ﻭﻤﻥ ، ﺘﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻭﻥ ﻟﻪ ﻜﺜﻴﺭ  ﻭﺒﻬﺎ ﺨﹸ rﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃ ﺤﺩﻴﺙ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ . ﺍﻟﻌﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻡ ﺤﻀﻭﺭ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻘﺩﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺘﺸﻌﺒﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻓﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤـﻥ ﺘـﺸﺭﻴﻊ ﻭﺭﺃﻱ 
ﻴﻨﺔ ﻴﺴﺘﻌﻅﻤﻭﻥ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩ . ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺠﺘﻬﺩ 
 «ﻗـﺎل ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ »ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﻅﻡ ﺃﻫل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻋﺒﺎﺭﺓ ، «ﺭﺃﻴﻲﺃﺠﺘﻬﺩ »
ﻜﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﻴﻜﺭﻫـﻭﻥ . ﺨﺸﻴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺃﻭ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺴﻨﺩ 
ﺃﺭﺃﻴـﺕ : ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﻟﻡ ﺘﻘﻊ ﺃﻭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل 




ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ،  ﻴﺭﻯ ﻀﻌﻴﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺭﺃﻱ «لﺒﻥ ﺤﻨﺒ 
 ﻴﺘﺸﻜﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺇﻥ «ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ »ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ، ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺭﺃﻱ 
ﻓﻴﻨـﺼﺭﻓﻭﻥ ، ﺸﻌﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﻪ ﺸﺫﻭﺫﹰﺍ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺴﻨﺩﻩ ﻋﻠﺔ ﺘﻘﺩﺡ ﻓﻴـﻪ 
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺜﻤﺭﺓ ﺍﻟـﺴﻤﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ . ﻋﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ 
ﺃﻥ ﻴﺴﺭ ﺍﷲ ﻟﻬﻤـﺎ ﺍﻻﻟﺘﻘـﺎﺀ ﻓـﻲ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ 
،  ﻭﺘﻼﻤﻴـﺫﻩ «ﺍﻟـﺸﺎﻓﻌﻲ »ﻤﻭﻗﻑ ﻭﺴﻁ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻹﻤﺎﻡ 
ﻭﻋﻠـﻰ ، ﺤﻴﺙ ﺒﺎﺕ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻠﺤﻭﺍ ﺒﺎﻟﺤـﺩﻴﺙ 
  .(٩٤)ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻠﺤﻭﺍ ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ
    ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻅﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ 
ﺒل ﻟﻘﺩ ، ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ : ﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍ 
ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻔﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﻭﺃﻫـل ﺍﻟﻔﺘـﻭﻯ ﺇﻟـﻰ ﺘﻌـﺩﺩ 
، (٠٥)ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻤـﺫﻫﺒﺎ 
ﺇﻤﺎ ﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻜﺎﻨﻌـﺩﺍﻡ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ 
،  ﻴﻨﺼﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻭﻴﻨﺸﺭﻭﻨﻪ ﻭﻴﺩﺍﻓﻌﻭﻥ ﻋﻨـﻪ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻷﻗﻭﻴﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ 
 ﺤﻴﺙ – ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭﻱ –ﺃﻭ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﺇﻟﻰ ، ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺸﺩﺩﻩ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻨﺹ 
ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻟﺩﻯ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺫﺍﻫﺏ ﺍﻷﺭﺒﻌـﺔ 
  .(١٥)ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ
ﻏﻠﻕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻗﺩ ﺃ ُ    ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ 
ﺍﻨﺘﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻜل ﺸـﻲﺀ ﺤﺘـﻰ ﺍﻟﻔﻘـﻪ 




ﺃﻭ ﺴـﺒﻴﻼﹰ ، ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻤﻁﻴـﺔ ﻟـﺫﻭﻱ ﺍﻷﻫـﻭﺍﺀ 
 ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ ﻨـﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌ ، ﻹﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺒﺎﻟﻔﺘﻭﻯ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻡ 
ﺃﻭ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ ، ﻬﻠﻜﺕﺍﻟﺨﻼﻗﺔ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﹸﻨﻔﺩﺕ ﻭﺍﺴﺘﹸ 
ﻗﺩ ﺍﻜﺘﻤﻠﺕ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔـﺫﺓ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺃﺩﺕ 
ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ . ﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ 
ﻘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻋـﻥ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻏﻼﻕ ﺒﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻋ ، ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﺍﻨﺤﺼﺎﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ، ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩﻴﻥ ﺍﻷﻜﻔﺎﺀ 
ﺎ ﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺴـﻠﻔﹰ ﻭﻗﺼﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤ ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
، ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺏ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ؛ ﺒل ﺇﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺜﺭﻴﺔ ﺒﻤﺠﺘﻬﺩﻴﻬﺎ 
ﺇﻥ ﺍﷲ ﻴﺒﻌﺙ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻜـل ﻤﺎﺌـﺔ »: rﻭﻗﺩ ﻗﺎل ﺭﺴﻭل 
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻅﻬﺭﺕ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﻻ ، «ﺩ ﻟﻬﺎ ﺩﻴﻨﻬﺎ ﺩﺠﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻴ 
ﻭﻨﺤﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ . (٢٥)ﻭﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ، ﻭﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ؛ ﻜﺎﻟﻐﺯﺍﻟﻲ 
ﻻﺴﻴﻤﺎ ، ﺠﺩﺩ ﻟﻸﻤﺔ ﺩﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺃﻤﺱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻴ 
 ﻟـﻡ – ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ –ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺯ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ 
  .ﻓﻬل ﺜﻤﺔ ﺴﺒﻴل ﻟﺫﻟﻙ؟، ﻥ ﻟﻬﻡ ﺘﺨﻴﻠﻬﺎﺒل ﻭﻤﺎ ﻜﺎ، ﻴﻌﺸﻬﺎ ﺃﺴﻼﻓﻨﺎ
    ﺒﺩﺍﻴﺔﹰ ﺘﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺩﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤـﻥ 
 ﺘـﺩﻋﻭﺍ ﺇﻟـﻰ – ﻻ ﺘﺒﺭﺃ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ –ﻤﻘﻭﻻﺕ ﺼﺎﺭﺨﺔ 
ﺍﺴﺘﻠﻬﺎﻡ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﻪ ﺒﻐﻴـﺔ ﻤﺠـﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻌـﺼﺭ؛ 
ﻭﺘﺩﺨﻠـﻪ ، ﻼﻤﻴﺔ ﺒﻀﻐﻭﻁﻪ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴ  ـ–ﻓﺎﻟﻐﺭﺏ 
 ﻻ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟـﻨﺹ ﺍﻟـﺩﻴﻨﻲ –ﺍﻟﺴﺎﻓﺭ ﻓﻲ ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 




 ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻷﻭﻟﻭﻴـﺎﺕ –ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
. ﻘﺔﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠ ،  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ –ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻪ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
 –ﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻨﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻌﺙ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻷﺴـﻼﻑ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﻴـﺔ 
ﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﻤـﺎ  ﺒ–ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 
ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺒﻪ؛ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﻡ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴـﺔ ﺫﺍﺕ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻭﺍﺠﻬﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴـﺔ ، ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﺓ ﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﺍﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺤﻠﻭل ﻟﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ؛ ﺇﻨﻤـﺎ ﺠﺩﻴﺩ
 ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻤـﻥ ﺴـﺒﺎﺘﻪ –ﻨﻌﻨﻰ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺇﻴﻘـﺎﻅ ﺍﻟﻌﻘـل ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ 
ﺍﻟﺩﻭﺠﻤﺎﻁﻴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺨﺭﺓ ﺍﻟﺭﻜﺏ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ 
ﻭﺇﺤﻴﺎﺀ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻠﻰ ﺒﻬـﺎ ﺍﻷﺴـﻼﻑ ، ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ ﺩﻭﻥ ﺘـﺸﺩﺩ ﺃﻭ ﻓﺼﺎﻟﻭﺍ ﻭﺠﺎﻟﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﺭﻭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻠ 
ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻨﺘﻌﻠل ﺒﻤﻘﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺍﻷﻤـﺔ ﻗـﺩ . ﻤﺩﺍﻫﻨﺔ ﺃﻭ ﺘﺴﻭﻴﻑ 
ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻏﻼﻕ ﺒﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ؛ ﻴﻜﻔﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺼﺩﺩ ﺭﺃﻱ ﺍﻹﻤـﺎﻡ 
ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺄﻥ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺍﻷﻤﺔ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ،  ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﻠﻑ «ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل »
ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒـﻥ »ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻤﺕ ﺒﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔ 
ﻭﻻ ﻴﺼﺢ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻬﻭﻯ ﺴﺒﺒﺎ ﻟﺩﻭﺍﻡ . «ﻋﻔﺎﻥ
ﺇﻏﻼﻕ ﺒﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﻗﺭﻭﻥ؛ ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻤﻭﻜـﻭل ﺇﻟـﻰ 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻥ ﺨـﻀﻭﻉ ، ﺘﻴﺎﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻔ 
 ﺴـﻴﻅل – ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜـﺎ –ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻐﺭﺏ 




ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﺸﻌﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺘﻭﺯﻋﻬﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠـﻙ ،     ﺃﺨﻴﺭﺍ
ﻓﺈﻨـﻪ ﻻ ، ﺒل ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﻤـﺎل ، ﻭﺍﻟﻁﺏ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺃﻥ ﻤـﺸﻜﻼﺕ ، ﻤﺠﺎل ﻟﻼﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ 
، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓﻘﻴـﻪ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﻜﺎﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﺎﻓﺭ ﺠﻬﻭﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ 
ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ ، ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌـﺼﺭ 
 ﺨﺒـﺭﺍﺀ ﻓـﻲ ﺸـﺘﻰ – ﺃﻭ ﻟـﺩﺍﺭ ﺍﻹﻓﺘـﺎﺀ –ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ 
ل ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻥ ﺃﻫ  ـ، ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻬﻡ 
ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﻋﻘـﺩ . ﺍﻟﻭﺭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺨﺒﺭﺘﻬﻡ ﻭﺘﺨﺼﺼﻬﻡ 
ﻭﺃﻥ ، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻬـﻡ ﺍﻟﻨـﺎﺱ 
ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻜل ﻤﻬﺘﻡ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺀ ﻭﺃﺴـﺎﺘﺫﺓ 
ﻡ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻘﺩﻭﺃﻥ ﺘﹸ ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
 ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﺃﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺃﻭ ﺭﻓﻭﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺃﻻ، ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ 
  .(٣٥)ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ––
    ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﻠﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺨـﺎﻟﻑ 
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻷﺭﺴﻁﻲ ﻭﺍﻨﻁﻠﻘﻭﺍ ﺨﻼﻟﻪ ﻴﺅﺴـﺴﻭﻥ 
ﺒـل ﺇﻥ ، ﺕ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺩﻨﻴﺎﻫﻡ ﻤﻨﻁﻘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎ 
ﻋﺎﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ، ﻻ ﻴﻘل ﻋﻨﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺒﺔ ، ﺜﻤﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﹰﺎ ﺁﺨﺭ 




ﺍﻟﺜﺎﻟ ــﺙ » ﻭnoitcidartnoc-noN «ﻋ ــﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨ ــﺎﻗﺽ»ﻗ ــﺎﻨﻭﻨﻲ 
؛ ﻭﺃﻋﻨﻲ ﺒـﻪ elddim dedulcxE «ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ» ﺃﻭ «ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ
  .ﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡﻤﻴﺩﺍﻥ ﻋﻠ
ﻭﻟـﺫﺍ ،  ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻷﺭﺴﻁﻲ– ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ –    ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ، «ﻋﻠﻡ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ »ﺎ ﺒﺎﺴﻡ ﻨﻁﻕ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰ ﻴﻌﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤ 
ﻭﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ، ﺭ ﺒﺨﻁﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺭﺴﻁﻲ ﻴﺸﻌ
 – «ﺃﺭﺴﻁﻭ»ﻭﻗﺩ ﺭﺃﻯ ﻓﻴﻬﺎ . ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻘﺭﻭﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ 
 ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺩﻴﻬﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﻤـﻥ –ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﺎﻗﻠﻭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
  . ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻋﻠﻤﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
ﺃﻥ ﻜل ﺸـﻲﺀ ﻫـﻭ ( ytitnedIﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ )    ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل 
، ﻓﻬـﻲ ﺇﺫﻥ ﺼـﺎﺩﻗﺔ ، ﺔﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺎ ﺼـﺎﺩﻗ ، ﺫﺍﺘﻪ
  :ﻭﺒﺼﻴﻐﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ
  ( ﻕ ºﻕ )   ﺃﻭ  ( ﻕ Ìﻕ ) 
ﻓﻴﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻨﻘﻴﻀﻪ ( ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ )  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ    
ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻀﻴﺔ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﻜﺎﺫﺒﺔ ، ﻻ ﻴﺠﺘﻤﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﺁﻥﹴ ﻭﺍﺤﺩ 
   :ﺃﻱ، ﻓﻲ ﺁﻥﹴ ﻤﻌﺎ
  (ﻕ & ~ ﻕ ) ~ 
ﻷﻨﻪ ﻟﻭﻻ ﻤﺎ ﻴﻤﺩﻨﺎ ﺒﻪ ﻷﺼـﺒﺢ ، ل ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ﻤﻜﹶﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤ     
ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻬﻤـﺎ ،  ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺃﻭﻻﹰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ 




 ﺒﻌﺒـﺎﺭﺓ – ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ –ﺨﻁﻭﺓ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ 
  .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻻ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺃﻭ ،  ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻴﻘﺭﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﻴـﻀﻴﻥ     
  :ﺃﻱ، ﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﺫﺒﺔ ﻭﻻ ﺜﺎﻟﺙ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﺃﻥ ﺃﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﻗ
  (ﻕ  ~ Úﻕ ) 
ﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ     ﻭﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺒﻪ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍ 
، ﺎ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺘﻨﺎ؛ ﻜـﺎﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﺍﻋﺘﺭﺍﻓﹰ، ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﺯﻭﻫﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻔﻜﺭﻭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺩ ﺘﺠﺎﻭ . ﺇﻟﺦ... ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ، ﻭﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ 
  .ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ
    ﺩﻋﻨﺎ ﻨﻌﺭﺽ ﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻭﻀـﺢ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ 
ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ،  ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻟﻭ ﺒﺸﻜل ٍ، ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻷﺭﺴﻁﻲ 
ﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻻﺴﻴﻤ، ﻓﻬﻤﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ 
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﻴﻥ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺴﻁ ﺜﺎﻟﺙ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
   ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ –ﺃ 
   ﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﺼـﻭل ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋل ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭﺓ ﺃﺼـﻼﹰ ﺜﺎﺒﺘﹰ  ـ    ﻴﻤﺜل ﺍﻟ 
          «ﺍﻟﻤﻨﺯﻟـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺯﻟﺘﻴﻥ»ﺍﻟﺨﻤـﺴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺯﻟـﺔ؛ ﺃﻋﻨـﻲ ﺃﺼـل 
ﺒل ﻭﻴـﺫﻫﺏ ﺒﻌـﺽ ، semertxe owt neewteb noitisop ehT
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻨﻁـﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ ﺒﻔﺎﻋـل . (٤٥)ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻼﻋﺘﺯﺍل ﻜﻔﻜﺭ ﺃﻭ ﻜﻔﺭﻗﺔ ﻜﻼﻤﻴـﺔ 




ﻭﻏﻠ ّـﻅ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻘﻭﺒﺘـﻪ ﻭﺘﻭﻋـﺩ ، ﻨﻬﻴﺎ ﻗﺎﻁﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
، ﻭﺍﻟﺭﺒـﺎ ، ﻭﻋﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﻟـﺩﻴﻥ ، ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻟﺼﻼﺓ ، ﺭ؛ ﻜﺎﻟﺸﺭﻙ ﻤﻘﺘﺭﻓﻪ ﺒﺎﻟﻨﺎ 
ﺇﻟـﻰ ... ، ﻭﺃﻜل ﻤﺎل ﺍﻟﻴﺘـﻴﻡ ، ﻭﻗﺘل ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺤﻕ ، ﻭﺍﻟﺯﻨﺎ، ﻭﺍﻟﺴﺤﺭ
  .(٥٥)ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺴﺒﻌﻴﻥ ﻓﻌﻼﹰ ﻤﺤﺭﻤﺎ
 «ﻜـﺎﻓﺭ »ﻫل ﻨﻘﻭل ﺃﻨـﻪ .     ﻜﻴﻑ ﻨﺤﻜﻡ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ؟ 
ﻴﻡ ﺯﻭﺍﺠـﻪ ﻤـﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻁﻴﺭﺓ؛ ﻜﺘﺤﺭ )
ﺭﻏـﻡ ﻜﻭﻨـﻪ ( ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻨﻬﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺯﻭﺠﺎ ﻤﻨﻬـﺎ 
ﺃﻡ ﻨﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭﻩ ﷲ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻌـﺙ ﻜﻴـﻑ . ﻴﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺘﻴﻥ؟ 
  .ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺠﺎﻫﺭ ﺒﺎﻟﻜﺒﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ؟، ﻴﺸﺎﺀ
ﻟﺩﻴﻨﻲ ﻏﻴـﺭ     ﻗﺩ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻟﻠﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍ 
ﻟﻜﻨﻪ ﺍﺘﺨﺫ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔـﺭﻕ <، ﻨﻘﻴﺽ ﺃ >ﻭ < ﺃ>ﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﹸﻘﹼﻨﺫﺭ ﺒﺎﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻤ
 ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻨـﺎﻭﺌﻴﻥ setijirahKﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩﺍ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻫﺎﻤﺎ؛ ﻓﺎﻟﺨﻭﺍﺭﺝ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺒﺭﺭﻭﺍ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻭﺤﺭﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ، ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻤﻭﻴﺔ 
ﻋﻤـﺭ ﺒـﻥ » ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺴﺎﺒﻌﻬﻡ –ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﻴﻭﻥ . ﻋﻘﺎﺌﺩﻱ
 ﻏﻴـﺭ –( ٠٢٧ – ٠٨٦ )zizA-la dbA nbI ramO «ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ
ﻓﻀﻼﹰ ، ﺠﺩﻴﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺃﻤﺭﺍﺀ 
ﺒل ﻟـﻡ ﻴﺘـﻭﺭﻉ ، ﻋﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺎﻟﻐﺼﺏ ﻭﺍﻹﻜﺭﺍﻩ 
   ،ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺎﺌﺭ ﻤﻥ ﺴﻔﻙ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ ﻭﺍﻏﺘـﺼﺎﺏ ﺍﻷﻤـﻭﺍل 
. ﺫﻟﻙ ﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻪ  ﻴﺤل ﻟﻬﻡ ﺒ ﻓﻘﺩ ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝ ﺘﻜﻔﻴﺭ ﻓﺎﻋل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﺘﻰ 
                     ﻭﻫــﻡ ﺍﻟﻤﺭﺠﺌــﺔ ، ﺎ ﺁﺨــﺭ ﻤ ــﻥ ﺍﻟﻤــﺴﻠﻤﻴﻥ ﻟﻜ ــﻥ ﻓﺭﻴﻘﹰـ  ـ




ﻭﺘﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻴـﺄﺱ ﻤـﻥ ، ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ 
، ﻓﺭﺃﻯ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻀﺭ ﻤﻊ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻤﻌـﺼﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻤﻭﻴﺔ 
ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺭﺘﻜﺒﻪ ﻤـﻥ ﻜﺒـﺎﺌﺭ ﻻ ﻴﻨﻔـﻲ ﻭﻻ ، ﺒﻴﺭﺓ ﻤﺅﻤﻥ ﻭﺃﻥ ﻓﺎﻋل ﺍﻟﻜ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺠﺏ ﺇﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻴـﻭﻡ ، ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ 
  .ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﻋﺫﺒﻪ ﻭﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﻏﻔﺭ ﻟﻪ، ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ
ﻼ ﺍﻟﻔـﺭﻴﻘﻴﻥ ﻅﻬـﺭﺕ ﻓﺭﻗـﺔ     ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻜ 
ﺃﻭ ﻫـﻭ ، ﻓﺭﻟﺘﻌﻠﻥ ﺃﻥ ﻓﺎﻋل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻻ ﻫﻭ ﻤﺅﻤﻥ ﻭﻻ ﻫﻭ ﻜﺎ ، ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ
ﺇﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺘﻴﻥ؛ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ : ﻤﺅﻤﻥ ﻭﻜﺎﻓﺭ ﻤﻌﺎ 
ﻭﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻻ ﻴـﺸﺒﻬﻪ ، ﻓﻲ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ﻭﻻ ﻴﺸﺒﻬﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ 
ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻊ ﻤﺘﻭﺴـﻁ < ﻨﻘﻴﺽ ﺃ >ﻭ < ﺃ>ﻫﻜﺫﺍ ﻴﻠﺘﻘﻲ . ﻓﻲ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ 
ﺒل ﻭﻴﺘﺼﺎﺭﻋﺎﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘـﺩﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ؛ ، ﻴﺠﻤﻌﻬﻤﺎ
 ﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻷﻋﻤـﺎل – ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻭﻴﻨﻘﺹ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ 
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﺘﻔﺎﻭﺕ ﺼـﺎﻟﺢ –ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﻘﺼﺎﻥ 
ﻓﻬـﻭ ﻤـﻥ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺨﺭﺝ ﻓﺎﻋل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﺒﺔ ، ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ
ﻓﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ : ﺇﺫ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﺇﻻ ﻓﺭﻴﻘﺎﻥ ، ﺃﻫل ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺨﺎﻟﺩﺍ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻑ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺩﺭﻜﺘﻪ ﻓﻭﻕ ﺩﺭﻜﺔ ﺨﻔﱠﻪ ﻴ ﻟﻜﻨ، ﻭﻓﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻴﺭ 
  .ﺍﻟﻜﺎﻓﺭ
ﺒل ﺇﻨـﻪ ،     ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﻲ ﻤﻴﻼﹰ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝ 
 ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﻲ ﻟﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻹﻴﻤـﺎﻥ؛ ﺇﺫ ﻟـﻴﺱ ﻤﺘﺴﻕﹲ




،  ﺍﻹﻴﻤـﺎﻥ ﺩﻘﹶ  ـ ﻓﺎﻋل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﺸﺭ ﻓﹶ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ، ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ 
  .(٦٥)ﺴﺘﺤﻕ ﻟﺨﻠﻭﺩ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏﻭﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﺒﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻤ
   ﺢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺎﻥﺒﻥ ﻭﺍﻟﻘﹸﺴ ﺍﻟﺤ–ﺏ 
ﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﷲ ﻋـﺯ ﻭﺠـل   ﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﺃﺩﻴﺎﻨﹰ   
ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ، ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺨﺎﻟﺹ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺜﻠﻴﺙ ، (msiaduJﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ  )msihpromoporhtnAﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ 
 msilauDﺃﻭ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴــﺔ ، (ytinaitsirhCﺍﻟﻤــﺴﻴﺤﻴﺔ  )ytinirT
، msinairtsaoroZﻭﺍﻟﺯﺭﺩﺸ ــﺘﻴﺔ ، msieahcinaMﺍﻟﻤﺎﻨﻭﻴ ــﺔ )
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﻨﺯﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓـﻲ (. ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺱ 
ﺈﻥ ﺘـﺼﻭﺭﻫﻡ ﻓ  ـ، ﺃﺼل ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ 
ﻟﻠﻔﻌل ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻓﻲ ﺃﺼل ﺍﻟﻌﺩل ﺇﻨﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻨﻭﻴﺔ؛ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ 
ﻭﺇﻟﻪ ﺍﻟﻅﻠﻤﺔ؛ ﻭﻋﻨﻪ ، ﺇﻟﻪ ﺍﻟﻨﻭﺭ؛ ﻭﻋﻨﻪ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺨﻴﺭ : ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﺈﻟﻬﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ 
ﻜﻴـﻑ : ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻫـﻭ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ ، ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺸﺭ 
 ،ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﷲ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻ ﺴﺒﻴل ، ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ . ﻭﺤﻜﻤﺘﻪ ﻭﻋﺩﻟﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ؟ 
ﻓﻬل ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺸﺭ ﻋﻥ ﺇﻟـﻪ ، ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
  .ﺨﻴﺭ ﻭﺤﻜﻴﻡ؟
              ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺴﺅﺍل ﺍﺴـﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟـﺔ ﻤـﺼﻁﻠﺤﻲ 
 nayyilqa-la hbuq-la aw nsuh-lAﺍﻟﻌﻘﻠﻴﻴﻥ«ﺒﺢﺍﻟﻘﹸ» ﻭ«ﺍﻟﺤﺴﻥ»
 ﻭﺃﻗـﺎﻤﻭﺍ ﺘﻔﺭﻗـﺔ )snoitca fo ssendab dna ssendoog =(




ﺎ، ﻭﻻ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ؛ ﻓﻠﻴﺱ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﺎﻓﻊ ﺤﺴﻨﹰrud-la aw a'fan-lA
ﺢ ﻤﺎ ﻫـﻭ  ﻤﺎ ﻫﻭ ﻀﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﺅﻟﻡ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻘﺒ ﻀﺎﺭ ﻗﺒﻴﺤﺎ، ﺒل ﻗﺩ ﻴﺤﺴﻥ 
ﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻤﻨﻪ ﺃﻜﺒـﺭ  ﺃﻭ ﻻﺫ، ﻓﻘﺩ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﻟﻡ ﺇ ﻨﺎﻓﻊ
ﺤﺴﻥ ﺘﺄﺩﻴـﺏ ﻭﻟـﺩﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﺭﻩ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺸﻔﻴﻕ ﺃﻥ ﻴ 
ﺢ ﺍﻵﻻﻡ ﻘـﺒ ﻜـﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﹸ . ﻭﺤﺭﻤﺎﻨـﻪ ﻤﻤـﺎ ﻴﻬـﻭﺍﻩ ﺒﻘﻁﻌﻪ ﻋﻤﺎ ﻴﺸﺘﻬﻲ 
ﺎ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺒﺎﻟﺼﺒﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ،  ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﹰ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺭ، ﻤﻴﻥ ﻟﺒﻐﻲ ﻓـﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺘﺠﺒ  ـﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻌﻴﻡ ﻭﻟﺫﺓ ﺩﺍﺌ 
      : ﺎ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻤﺼﺩﺍﻗﹰ
ﻭﻟﹶﻭ ﺒﺴﻁﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﺭﺯﻕﹶ ِﻟﻌﺒﺎﺩﻩ ﻟﹶﺒﻐﹶﻭﺍ ﻓﻲ ﺍَﻷﺭﺽﹺ ﻭﻟﹶﻜﻥ ﻴﻨﹶﺯُل ﺒﹺﻘﹶﺩﺭﹴ ﻤﺎ  ﴿
  ﴾  ﻴﺸﹶﺎﺀ ِﺇﻨﱠﻪ ﺒﹺﻌﺒﺎﺩﻩ ﺨﹶﺒﹺﻴﺭ ﺒﺼﻴﺭ
  (٧٢: ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ)
 nyasuH-la ubA ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﻲ «ﺍﻟﺨﻴﺎﻁ»    ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ 
ﺴﻘﻡ ﻟﻤـﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤ  ـﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤ ، ﺃﻥ ﺍﷲ ﺤﻘﹼ (١٥٩: ﺕ )tayyahK-la
ﻠﻨﺒـﺎﺕ ﺼﻴﺏ ﻟﺴﻘﻤﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺃﻤﺭﻀﻪ، ﻓﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﻴﻤﺭﺽ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻴ 
ﻪ ﺸـﺭﺍ ﺃﻭ ﺒﻠ، ﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻗ ...ﻭﺍﻟﺯﺭﻉ ﺒﺎﻟﻘﺤﻁ ﻭﺍﻟﺠﺩﺏ، 
ﻓﺴﺎﺩﺍ؛ ﻓﻠﻴﺱ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻜﺭﻫﻪ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻗﺒﻴﺤﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻀـﺭﺭﺍ 
  . (٧٥)ﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻤﺤﺎلﺃﻭ ﻋﺒﺜﹰﺎ ﻤﺤﻀﺨﺎﻟﺼﺎ 
    ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺘﻬﺩﻑ ﺃﻓﻌـﺎل 
 ﺃﻭ ﻗﺒـﻴﺢ ﺴﻥﺴﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﻨﻪ ﺤ ﺍﷲ ﻜﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺤ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﺫﺍﺘﻪ، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺃﻤﺭ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺼﻔﺎﺕ 




ﺒﺢ ﻓﻲ ﻜل ﻓﻌل؛ ﺴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﹸ ﻭﺍﻟﻌﻘل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻑ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺤ 
ﺒﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠـﻪ ﻓﻼ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭﻗﹸ 
ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻭﺇﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤـﺴﻥ ﺍﻟﺨـﻭﺍﺭﺝ ﻗﺘـل 
  .ﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻬﻡ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﻘﺒﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻌﻅﻡ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﺒﺢ ﻟﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟـﻙ ﻻ  ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺘﹸﺴﺘﺤﺴﻥ ﺃﻭ ﺘﹸﻘ     ﻋﻠﻰ
ﻠﻘـﺔ ﺒﺤﻴـﺙ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ  ﻤﻁ– ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺎﺕ –ﻠﻘﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﹸ 
ﺎ، ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﺇﻻ ﻗﺒﻴﺤﺎ؛ ﺇﺫ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸـﻲﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺇﻻ ﺤﺴﻨﹰ 
ﻭﺒﻠﻐـﺔ . ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺎل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل 
، <ﻟـﻴﺱ ﺃ >ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ  < ﺃ>ﻲ، ﺘﻨﺯﻉ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓ 
، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺫﺏ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻤﺴﺘﺤﺴﻨـ ًـﺎ، <ﻨﻘﻴﺽ ﺃ >ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺩﻕﹲ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻤﺴﺘﻘﺒﺤﺎ؛ ﻓﻘﺩ ﻴﺘﻐﺎﻴﺭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻴﻜـﻭﻥ ﻓﻌـﻼﻥ 
ﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠـﻴﻥ، ﻓﺎﻟﻘﺘـل ﻤﺘﻤﺎﺜﻼﻥ ﻋﻥ ﺴﺒﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﺎﻴﺭﻴﻥ ﻓﻴﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻐﺎ 
ﻗﺼﺎﺼﺎ؛ ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻐﺎﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﻟﺘﻐـﺎﻴﺭ ﺎ ﻻ ﻴﻤﺎﺜل ﺍﻟﻘﺘل ﺤﺩﺍ ﻭ ﻅﻠﻤﺎ ﻭﻋﺩﻭﺍﻨﹰ 
ﻜﺫﻟﻙ . ﺎﺘﻘﺒﺤﺎ، ﻭﻴﺴﺘﻘﺒﺢ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﺤﺴﻨﹰ ﺍﻟﻭﻗﺘﻴﻥ ﻓﻴﺴﺘﺤﺴﻥ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺴ 
ﻗﺩ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﻟﺘﻐﺎﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﺘﻐﺎﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠـﺏ 
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺤل ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﻌﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ، ﻷﻨﻪ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ 
  (. ٨٥)ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﻌل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌل
  ﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻡ ﺸﻴ-ﺠـ 
 ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟـﺔ ﻡﻬﹺﺩﻻﹰ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ، ﻭﺃﺘﹸ     ﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺠ 
 ﺃﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻥ ﻤﻘﺼﺩﻫﻡ، ﻭﻀﺎﻋﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﺘﻬﺎﻤﺎﺕ 




( lihiN fo ssengnihtemoS =) mud'aM-la tayyi'yhS
  . ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﻷﺒﻲ 
ﻫـﻲ ﺍﻟﺠـﺩل ( ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺸﻜﻠﺔ )    ﻭﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﺘﺤﻔـل ﺒﻬـﺎ «ﺸﻲﺀ»ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﺤﻭل ﻤﻌﻨﻰ ﻜﻠﻤﺔ 
 ﻤﺭﺓ ٢٩١ﻗﻀﺎﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﻌﺭﻓﺘﻨﺎ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
  .ﻟﺘﺨﺩﻡ ﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻤﺎ ﻴـﺼﻠﺢ » ﺃﻨﻪ «ﺀﺸﻲ»    ﻭﻟﻌل ﺃﺒﺴﻁ ﻭﺃﺭﺠﺢ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻐﻭﻱ ﻟﻜﻠﻤﺔ 
(. ﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴـﻪ ﺨﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤ ﺃﻱ ﺍﻟﻤ  ) «ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ 
        ﻫـل : ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻘﻭﺩﻨـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﻲ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ 
    ﻓ ــﻲ ﺍﻟﻘ ــﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﻠﻴ ــﺔ noitaciderPﺍﻟﺤﻤ ــل ﺃﻭ ﺍﻹﺴ ــﻨﺎﺩ 
 ﻴﻔﻴـﺩ ﺍﻟﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨـﻲ ﺍﻟﻤﻠﻤـﻭﺱ noitisoporp lacirogetaC
ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﻫل ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ .  ؟tcejbus stiﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ 
 ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ، ﺃﻡ ﺃﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺭﺒﻁ alupoC
  . ﺃﻭ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ؟
    ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻓﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، 
  : (٩٥)ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺜﻼﺙ ﻨﺯﻋﺎﺕ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ، ﻭﻫﻲ
  
 ﺍﻟﺫﻴﻥ )stsihpromoporhtnA=( ahibahsuM-lAﺔ ﺸﺒﻬﺍﻟﻤ .١
ﻻ ﻴﺜﺒﺘﻭﻥ ﺍﻟﺤﻤل ﺇﻻ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺴﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻫـﻭ ﻤﻭﻗـﻑ 




 ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺜﺒﺘﻭﻥ ﺍﻟﺤﻤل ﺇﻻ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ setira'hsAﺍﻷﺸﺎﻋﺭﺓ  .٢
ﻭﺠﻭﺩﺍ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫـﻭ ﻤﻭﻗـﻑ ﺍﻟﻨﺯﻋـﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ 
  . msilaeR
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻭﺴﻌﻭﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤـل ﺃﻭ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ  alizat'uMﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ  .٣
ﻟﺘﺸﻤل ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﻤﻌﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫـﻭ ﻤﻭﻗـﻑ ﺍﻟﻨﺯﻋـﺔ 
 . msilanoitaRﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ 
    ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺜﻤﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﻭﺼـﻑ ﺍﷲ ﻋـﺯ 
  ، ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ «ﺸﻲﺀ»ﻭﺠل ﺒﺄﻨﻪ 
  ﴾  ﺍﻟﻠﹼﻪ ﺸﹶﻬﹺﻴﺩ ﺒﹺﻴﻨﻲ ﻭﺒﻴﻨﹶﻜﹸﻡٌﻗﹸْل َﺃﻱ ﺸﹶﻲﺀ َﺃﻜﹾﺒﺭ ﺸﹶﻬﺎﺩﺓﹰ ﻗﹸِل  ﴿
  (٩١: ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ)
 ﻓﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺸﺒﻬﺔ ﺃﻨﻪ ﺠﺴﻡ، ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺸـﺎﻋﺭﺓ ﺃﻨـﻪ    
 ﺃﻭ –ﻤﻭﺠﻭﺩ، ﺃﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﻴﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻓﻬﻭ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ 
ﺃﻤﺎ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺒﻬﺔ ﻓﻘـﺩ .  ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺃﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ –ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ 
ﺍﻵﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻔﻴـﺩ ﻅﺎﻫﺭﻫـﺎ ﺍﻟﺘـﺸﺒﻴﻪ ﺍﺴﺘﻨﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻔﻬﻡ ﺇﻟـﻰ 
، ﻭﻗﺩ ﺘﺄﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟـﺔ hĩbhsaT-la( )msihpromoporhtnA
ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺘﺴﻕ ﻤﻊ ﺘﻨﺯﻴﻬﻬﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﷲ؛ ﻭﺃﻤﺎ ﻋـﻥ ﺍﻷﺸـﺎﻋﺭﺓ ﻓﻘـﺩ 
ﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﻴﺌﻴﺔ ﻴﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻭﺠـﻭﺩ ﺒﻘﻭﻟـﻪ 
  : ﺘﻌﺎﻟﻰ
  ﴾ ِﻟﻘﹸﻭﻥَﺃﻡ ﺨﹸﻠﻘﹸﻭﺍ ﻤﻥ ﻏﹶﻴﺭﹺ ﺸﹶﻲﺀ َﺃﻡ ﻫﻡ ﺍﻟﹾﺨﹶﺎ ﴿




، madA-la=( lihiN) ﻴﻔﻴـﺩ ﺍﻟﻌـﺩﻡ «ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ » ﺇﺫ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ    
، )ecnetsixE =( dujuW-la ﻴﺩل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﺠـﻭﺩ «ﺍﻟﺸﻲﺀ»ﻜﺎﻥ 
  : ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
  ﴾  َﻭﻗﹶﺩ ﺨﹶﻠﹶﻘﹾﺘﹸﻙ ﻤﻥ ﻗﹶﺒُل ﻭﻟﹶﻡ ﺘﹶﻙ ﺸﹶﻴﺌﺎﹰ﴿ 
  (٩: ﻤﺭﻴﻡ)
ﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺁﻴـﺔ ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻓﻘﺩ .  ﺃﻱ ﻟﻡ ﺘﻙ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ    
ﺘﺴﺎﻨﺩ ﻤﻭﻗﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﻴﺌﻴﺔ، ﻭﺃﻭﻟﻬﺎ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺫﻜﺭﻭﻨﻬﺎ 
  : ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﷲ
  ﴾  َﻟﹶﻴﺱ ﻜﹶﻤﺜﹾﻠﻪ ﺸﹶﻲﺀً ﴿
  (١١: ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ)
ﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻪ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﺇ  ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻜﻤﺜﻠ    
ﻭﻜﺫﻟﻙ . ﺕ ﺃﻭ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻓﺎﷲ ﺒﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻴﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎل ﻤﻥ ﺘﺨﻴﻼ 
  : ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
  ﴾ ﺎ َﻭﺴﻊ ﺭﺒﻲ ﻜﹸلﱠ ﺸﹶﻲﺀ ﻋﻠﹾﻤ﴿ 
  (٠٨: ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ)
  ﻭﻗﻭﻟﻪ
  ﴾  َﻭَﺃﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺩ َﺃﺤﺎﻁﹶ ﺒﹺﻜﹸلﱢ ﺸﹶﻲﺀ ﻋﻠﹾﻤﺎﹰ﴿ 
  (٢١: ﺍﻟﻁﻼﻕ)
  ﻓﺎﻟﺸﻴﺌﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﺒل ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ    




ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﷲ، ﻓﻌﻠﻡ ﺍﷲ ﺍﻷﺯﻟﻲ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﻪ 
  .ﺘﻔﺼﻴﻼﹰ ﻤﻊ ﻜﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻌﺩﻭﻤﺎ
ﺎ  ﻟـﺩﻯ ﺍﻷﺸـﺎﻋﺭﺓ ﻤﺭﺍﺩﻓﹰ  ـ«ﺍﻟـﺸﻲﺀ »    ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
    ﻋﻨـﺩﻫﻡ ﻴﻌﻨـﻲ ﺒﺎﻟـﻀﺭﻭﺭﺓ ( ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺸـﻲﺀ )ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻡ 
 ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺎﺒل ﻷﻥ «ﺍﻟﺸﻲﺀ»، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻓﻬﻤﻭﺍ «ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﻟﻼ»
ﺩ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻤﺭﺍﺩﻑ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨـﻲ ﺭ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻴﺴﻨﹶ ﻴﺨﺒ
ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ؛ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺤـﻭﻱ ﺍﻟﻤﻤﻜـﻥ ﻭﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜـﻥ، 
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل، ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل، ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﺎﻟﻔﻌل 
ﺃﻭ ﻓﻜﺭﺓ؛ ﻓﻼ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﺫﻥ ﻟﻘﺎﻨﻭﻨ ّـﻲ ﻋـﺩﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻘﻁ ﻜﺘﺼﻭﺭ 
ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ، ﺒل ﻗﺩ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺍﻥ، 
، ﻷﻨـﻪ «ﺸـﻲﺀ »ﻫﻭ ( ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺸﻲﺀ )ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻡ 
ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺼﻔﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻟﻠﺨﺎﻟﻕ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒـﺄﻤﺭﻩ 
ﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ، ﻷﻥ ﻤﺠـﺎل ﺩ ﺒﻘ  ـﻭﻻ ﻤﺠﺎل ﻫﻨﺎ ﻟﻠﻘﻭل . ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ 
 ﻫـﻭ ﻤﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ «ﺸﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌـﺩﻭﻡ »ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ 
، ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺃﻥ ygolotnO ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﻭﺠـﻭﺩ ygolometsipE
 ﻤﺠﺭﺩ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻋﻘﻠﻴﺔ – ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻲ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ –ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ 
ﻡ ﺩﻫﺫﺍ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻴﻥ ﺒﻘ  ـ. ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻤﻨﻔﻜﺔ ﻋﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ 
ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻟﻠﻌﺩﻡ، ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺴﻔﺔ ﻻ ﻴﺜﺒﺘﻭﻥ ﺇ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻼ 
ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭﻟـﻰ، ﺃﻤـﺎ 




، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺒﺈﻴﺠﺎﺩﻩ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻕ 
  : ﻤﺔﻋﻨﻬﺎ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴ
  ﴾ ِﺇﻨﱠﻤﺎ َﺃﻤﺭﻩ ِﺇﺫﹶﺍ َﺃﺭﺍﺩ ﺸﹶﻴﺌﺎﹰ َﺃﻥ ﻴﻘﹸﻭَل ﻟﹶﻪ ﻜﹸﻥ ﻓﹶﻴﻜﹸﻭﻥ  ﴿
  (٢٨: ﻴﺱ)
  (.ﻥﻜﹸ) ﺃﻱ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ    
    ﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﻘﻭل ﺃﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻟﻠﻤﻌﺩﻭﻤﺎﺕ ﻗﺒل ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ 
ﺃﻥ  ﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺜل، ﻷﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻴﻌﻨـﻲ «ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ»ﻴﻨﺎﻅﺭ ﺘﺼﻭﺭ 
ﺜل ﺒﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ، ﻭﻻ ﻟﻠﻤﻌﻘﻭﻻﺕ ﻭﺠﻭﺩﺍ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻌﻠﻘﺕ ﺍﻟﻤ 
  .(٠٦)ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ
   ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل–ﺩ 
 lawhA fo yroehT   ﻭﺍلــ  ـﺔ ﺍﻷﺤـــــ    ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻨﻅﺭﻴ
 ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺸﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻔﺭﻗﺘﻬﻤـﺎ )setatS ro sedoM =(
، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺎﻥﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻫ  ـ
ﺠﺘﻤـﺎﻉ ﺜﻭﺭﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻭﻗﻭﻟﻬﻤـﺎ ﺒﺈﻤﻜـﺎﻥ ﺍ 
ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﻴﻥ، ﻭﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎ ﺩﻟﻴﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﻋـﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ 
  .ﻟﻠﻤﻌﺘﺯﻟﺔ
 mihsaH ubA  «ﻲـ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌ  ـﻫﺎﺸﻡﺃﺒﻰ »    ﺘﹸﻨﺴﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
 ilA ubA« ﺃﺒﻭ ﻋﻠـﻰ » ﻭﻋﺎﺭﻀﻬﺎ ﺃﺒﻭﻩ –( ٣٣٩ﺕ  )i'abbuJ-la
 ﻭﻗﺩ ﻨﺸﺄﺕ ﺃﺼﻼﹰ ﻜﺭﺩ ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬـﺔ – (٥١٩ﺕ  )i'abbuJ-la
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ، ﻓـﻲ ﻋﻼﻗـﺔ 




ﺒﻌﺒ ــﺎﺭﺓ  . )ecnesse eniviD =( hayyihalI-la tahD-lA
                    ﺃﺨ ـﺭﻯ، ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟ ـﺔ ﺒﻬ ــﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴ ـﺔ ﺍﻟ ــﺭﺩ ﻋﻠ ـﻰ ﻓﻜ ــﺭﺓ 
            ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺜﻠﻴــﺙ)stnemidobmE=( minaqA-lA    ﺍﻷﻗــﺎﻨﻴﻡ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺴﻴﺤﻲ؛ ﺇﺫ ﺘـﺴﺘﻨﺩ ﻫـﺫﻩ )ytinirT =( htilhtaT-lA
 dujuW-lAﺍﻟﻭﺠﻭﺩ : ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺠﻭﻫﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺫﻭ ﺃﻗﺎﻨﻴﻡ ﺜﻼﺜﺔ
   ، ﻭﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ)ssenerawA( mlI-lA ، ﻭﺍﻟﻌﻠـﻡ )ecnetsixE =(
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻗﺎﻨﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺼـﻔﺎﺕ، ﺜـﻡ  . )efiL=( hayaH-lA
 ، noS ehT ﻭﺍﻻﺒـﻥ  ، rehtaF ehTﺍﻷﺏ : ﺃﺼـﺒﺤﺕ ﺃﺸﺨﺎﺼـﺎ 
ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﺎﻨﻴﻡ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .  tiripS yloH ehTﻭﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ 
ﺍﻟﻌﻠﻡ  ﺃﻗﻨﻭﻡ –ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻓﻘﺩ ﺃﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﺍﻷﻗﻨﻭﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 ﻓﺄﺼـﺒﺢ )suseJ=( hisaM-lA« ﺍﻟﻤـﺴﻴﺢ » ﻓﻲ ﺍﻻﺒﻥ –ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ 
   .ﻤﻐﺎﻴﺭﺍ ﻟﻸﺏ
    ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﺘﻨﻘﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺸﺎﺌﺒﺔ ﺘﺸﻭﺒﻬﺎ ﻓـﺫﻫﺒﻭﺍ 
ﻓﻜﺭ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﻜﻡ . ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﷲ ﻫﻲ ﻋﻴﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺯﺍﺌﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻥ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ؛ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺘﺼﻭﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃ 
ﻓﺎﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻜﺼﻔﺎﺕ ﻫﻲ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﻫﻭﻴـﺔ 
 ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻭﺘﺠـﺴﺩﻫﺎ، ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ 
 ، ﻟﻜﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘـﻪ (ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ  ): ﻡﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﹶ 
ﻭﻋﻠﻤﻪ ﻫـﻭ ﺫﺍﺘـﻪ، ﻗـﺎﺩﺭﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﷲ ﻋﺎﻟﻤﺎ : ﻭﺍﺠﻬﻭﺍ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﻴﻑ 




    ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺒﺎﻟﺤﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺭﺩﺩ؛ 
؛ ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ ﺘﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻭﺭ 
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤـﺸﻜﻠﺔ . ﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻤﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺃﻀﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ 
ﺇﻀـﺎﻓﺔ .  ﺍﻷﻀﺩﺍﺩ ﻭﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ؟ ﻅﻠﺕ ﻤﻌﻠﻘﺔ؛ ﺇﺫ ﻜﻴﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ 
 ﺃﻭ – ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻓﺭﻴﻘﹰﺎ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﺘﻬﻤﻬﻡ ﺒﻨﻔـﻲ 
 hayyitafiS-lA؛ ﺃﻭﻟﺌ ـﻙ ﻫ ـﻡ ﺍﻟ ـﺼﻔﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟ ـﺼﻔﺎﺕ–لﺘﻌﻁﻴ ـ
، ﻭﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺤﺎﺴﻡ ﻴﻤﻜـﻥ ﻤـﻥ )stsitubirttA=(
 – ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﻻﺤﺘﻔـﺎﻅ ﺒﺎﻟﺘﻭﺤﻴـﺩ ﺍﻟﺨـﺎﻟﺹ ﻤﻥﺨﻼﻟﻪ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﺼﻔﺎﺘﻴﺔ 
  . ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ–ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ 
 ﺘﻭﻓﻴﻘﻲ ﻤﻘﺒﻭل ﺒﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻜﺤل ٍ« ﺃﺒﻭ ﻫﺎﺸﻡ »    ﻭﻗﺘﺌﺫ ﺘﻘﺩﻡ 
ﺇﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﺔ ﻟﻜﻭﻨـﻪ ﻋﺎﻟﻤـﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﺸﻜﺎل؛ ﻓﻘﺎل 
ﻥ ﻭﻗﺎﺩﺭﺍ، ﻷﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜ  ـ
؛ « ﻤﻌﻠﻭﻤـﺔ »ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻻ ﺘﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﺩ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ (ﻫﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻡ )ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺫﻫﻨﻴﺔ 
  (. ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻴﻨﻲ)ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺠﻭﻫﺭ ﻭﺍﺤﺩ 
ﻜل ﺼﻔﺔ ﻟﻤﻭﺠـﻭﺩ ﺒﺄﻨﻬﺎ « ﺍﻟﺤﺎل»    ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ 
ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨـﺏ « ﺍﻟﺤـﺎل »ﺘﻨﺄﻯ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ، ﻓﻼ ﻴﺘﻌﻠـﻕ 
ﺃﻭ ﻓﻠﻨﻘل ﺃﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺘـﺼﻭﺭﺍﺕ . ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ 
، ﻷﻥ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﺎﻟﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﻡ؛ ﺇﻨﻬﺎ ﻻ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﻻ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ 
ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻟﻌﺩﻡ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻘﺎﻥ ﺒﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ؛ ﺇﻨﻬﺎ ﺒـﺎﻷﺤﺭﻯ ﺘﻭﺼـﻑ 




ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻡ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺒﻴـﺭ ﺨـﺼﻭﻡ )ﺍﺘﺴﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺸﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ 
  (.ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ
 ﻟﻠﺫﺍﺕ ﺼﻔﺎﺕ، ﻤﺅﻜـﺩﺍ ﺘﺒـﺎﻴﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬـﺎ «ﺃﺒﻭ ﻫﺎﺸﻡ»    ﻫﻜﺫﺍ ﺃﺜﺒﺕ 
ﻴﻭﻀـﺢ ﻫـﺫﺍ ﻭﻟﻜﻲ . ﻭﻤﺴﺘﺒﻌﺩﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺩﺭﺀ ﻟﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ 
  : (١٦)ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻨﺭﺍﻩ ﻴﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻗﺴﻤﻴﻥ
ﺼﻔﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠـﺫﺍﺕ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻌﻠـﺔ؛ ﻓـﺎﻟﻌﻠﻡ ﻭﻫﻭ ﻜل : ﻤﺎ ﻴﻌﻠل  .١
ﻹﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ، ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭ، ﺼﻔﺎﺕ ﻴﺸﺘﺭﻁ 
 .ﻭﺘﹰﻌﻠل ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻭﻫﻭ ﻜل ﺼﻔﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠـﺫﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﻋﻠـﺔ؛ ﻜﺘﻤﻴـﺯ : ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﻠل  .٢
. ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ، ﻭﻜﻭﻨﻪ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ، ﻭﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﺭﻀﺎ، ﻭﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﺴﻭﺍﺩﺍ 
ﻀﻴﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻤـﻭل ﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴ ﻭﺘﻠﻙ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭﻨﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻫﻲ ﺍﻟﻘ 
 .ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉﺸﻴًﺌﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ 
    ﻭﺼﻔﺎﺕ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺼﻠﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ، ﺇﺫ 
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ ﻫـﺫﻩ .  ﻗﺎﺩﺭ ﺃﻨﻪ ﻋﺎﻟﻡ « ﺍﻟﺫﺍﺕ»ﻻ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻙ ﻜـﻭﻥ ﻙ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴـﺩﺭ ﻡ ﻭﻻ ﺘﹸﺩﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻻ ﺘﹸﻌﻠﹶ 
  . ﺃﻭ ﺒﺼﻴﺭﺍ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺴﻤﻴﻌﺎ
    ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺇﺫﻥ ﻫﻲ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﻟﻜﻨﻬـﺎ ﻤـﻊ ﺫﻟـﻙ ﻻ ﺘﻘـﻭﻡ 
ﻭﻟﻌل ﺃﻓﻀل ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫـﻭ ﻤـﺎ . ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ 
: ﺇﻨـﻙ ﺇﺫﺍ ﻗﻠـﺕ »:  ﺇﺫ ﻜﺘﺏ ﻴﻘﻭل ، iwahaT-lA« ﺍﻟﻁﺤﺎﻭﻱ»ﺫﻜﺭﻩ 
ﻓﺔ ﺒـﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤـﺎل  ﻓﻘﺩ ﻋﺫﺕ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭ “ﺃﻋﻭﺫ ﺒﺎﷲ ”




ﺫﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﷲ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﻌـﺫ  ﻓﻘﺩ ﻋ “ ﺒﺎﷲ  ﺒﻌﺯﺓ ﺃﻋﻭﺫ”
 ﻓـﻲ ﺃﺼـل “ﺫﺍﺕ”ﺒﻐﻴﺭ ﺍﷲ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺫﺍﺕ؛ ﻓﺈﻥ 
 ،“ﺫﺍﺕ ﻗـﺩﺭﺓ ” ،“ﺫﺍﺕ ﻭﺠـﻭﺩ ” ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻻ ﺘﹸﺴﺘﻌﻤل ﺇﻻ ﻤـﻀﺎﻓﺔ؛ ﺃﻱ 
ﺃﻋـﻭﺫ ”، ﻭﻗﺩ ﻗﺎل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ...“ﺫﺍﺕ ﻋﻠﻡ ” ،“ﺫﺍﺕ ﻋﺯﺓ ”
ﺒﻌﺯﺓ ﺒﺎﷲ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺸﺭ ﻤﺎ ﺃﺠﺩ، ﺃﻋﻭﺫ ﺒﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﷲ ﺍﻟﺘﺎﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺸـﺭ 








  .ﺼﻼﺡ ﻋﺜﻤﺎﻥ  ﻜﺘﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل .١
 :ﺃﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ .٢
 & nodnoL ,egdeltuoR ,sseneugaV ,yhtomiT ,nosmailliW -
 .4991 ,.Y.N
  :ﻭﺃﻴﻀﺎ
، ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ : ﺼﻼﺡ ﻋﺜﻤﺎﻥ  -
  .٢٠٠٢، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
ﺭﺅﻴﺔ ﺭﻴﺎﻀـﻴﺔ : ﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺯﻴﻨﻭﻥ ﺠﺩل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺭ : ﺼﻼﺡ ﻋﺜﻤﺎﻥ  -
ﺍﻟﻌـﺩﺩ ﺍﻟﺜـﺎﻤﻥ ، ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴـﺔ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺒﺤﻭﺙ ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ، ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
  .٩٣١ – ٧٩ﺹ ﺹ ، ٤٠٠٢ﻴﻭﻟﻴﻭ ، ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻭﻥ
ﻤﻜﺘﺒﺔ ، ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ : ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻬﺭﺍﻥ & ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ  .٣
  .٨٦ﺹ ، ٠٨٩١/٩٧٩١ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﺴﻌﻴﺩ ﺭﺃﻓﺕ
  .٤ – ١ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ، ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل .٤
ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺭ ﺼﺩﻗ ًـﺎ ﺒﻤـﺎ ،  ﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﺨﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺒﻤﺎ ﺭﺃﻯ ynomitseTﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ  .٥
ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴـﺔ ، ﻋﻠﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ 
 ﻤﺜﻠﻤـﺎ ﻫـﻭ ،ﺘﺤﻘﻴﻘ ًـﺎ ﻟﻠﻌﺩل ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭﺩﺭﺀ ﻟﻬﻀﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
 . ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ،(ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل)ﺍﻟﺤﺎل ﻤﺜﻼﹰ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻴﻥ 
  :    ﻭﺸﻬﺎﺩﺓ ﺭﺠﻠﻴﻥ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ
 ﺒﻴﻨﹶﻜﹸﻡ ﺴﻤﻰ ﻓﹶﺎﻜﹾﺘﹸﺒﻭﻩ ﻭﻟﹾﻴﻜﹾﺘﹸﺏﻴﺎ َﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﹸﻭﺍﹾ ِﺇﺫﹶﺍ ﺘﹶﺩﺍﻴﻨﺘﹸﻡ ﺒﹺﺩﻴﻥﹴ ِﺇﻟﹶﻰ َﺃﺠٍل ﻤ﴿
 ﺫﻱـ َـﻭﻟﹾﻴﻤﻠِل ﺍﻟﹼ ﻜﹶﺎﺘﺏ ﺒﹺﺎﻟﹾﻌﺩِل ﻭﻻﹶ ﻴْﺄﺏ ﻜﹶﺎﺘﺏ َﺃﻥ ﻴﻜﹾﺘﹸﺏ ﻜﹶﻤﺎ ﻋﻠﱠﻤﻪ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻓﹶﻠﹾﻴﻜﹾﺘﹸﺏ




ﻭِﻟﻴﻪ ﺒﹺﺎﻟﹾﻌﺩِل ﻭﺍﺴﺘﹶﺸﹾﻬﹺﺩﻭﺍﹾ  ﺴﻔﻴﻬﺎﹰ َﺃﻭ ﻀﻌﻴﻔﺎﹰ َﺃﻭ ﻻﹶ ﻴﺴﺘﹶﻁﻴﻊ َﺃﻥ ﻴﻤلﱠ ﻫﻭ ﻓﹶﻠﹾﻴﻤﻠْل
ﺘﹶﺭﻀﻭﻥ ﻤﻥ ﻴﻥﹺ ﻤﻥ ﺭﺠﺎِﻟﻜﹸﻡ ﻓﹶِﺈﻥ ﻟﱠﻡ ﻴﻜﹸﻭﻨﹶﺎ ﺭﺠﻠﹶﻴﻥﹺ ﻓﹶﺭﺠٌل ﻭﺍﻤﺭَﺃﺘﹶﺎﻥﹺ ﻤﻤﻥ ﺸﹶﻬﹺﻴﺩ
ﺭﻯ ﻭﻻﹶ ﻴْﺄﺏ ﺍﻟﺸﱡﻬﺩﺍﺀ ِﺇﺫﹶﺍ ﻤﺎ ـﺘﹶﻀلﱠ ْﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻓﹶﺘﹸﺫﹶﻜﱢﺭ ِﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺍُﻷﺨﹾ ﺍﻟﺸﱡﻬﺩﺍﺀ َﺃﻥ
ﻴﺭﺍﹰ َﺃﻭ ﻜﹶﺒﹺﻴﺭﺍﹰ ِﺇﻟﹶﻰ َﺃﺠﻠﻪ ﺫﹶِﻟﻜﹸﻡ َﺃﻗﹾﺴﻁﹸ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﺼﻐ َﺃﻥ ﺘﹶﻜﹾﺘﹸﺒﻭﻩ  ﺘﹶﺴَﺄﻤﻭﺍﹾﺩﻋﻭﺍﹾ ﻭﻻﹶ
  ﺒﻴﻨﹶﻜﹸﻡﻭَﺃﻗﹾﻭﻡ ِﻟﻠﺸﱠﻬﺎﺩﺓ ﻭَﺃﺩﻨﹶﻰ َﺃﻻﱠ ﺘﹶﺭﺘﹶﺎﺒﻭﺍﹾ ِﺇﻻﱠ َﺃﻥ ﺘﹶﻜﹸﻭﻥ ﺘﺠﺎﺭﺓﹰ ﺤﺎﻀﺭﺓﹰ ﺘﹸﺩﻴﺭﻭﻨﹶﻬﺎ
 ﻡ ﻭﻻﹶ ﻴﻀﺂﺭ ﻜﹶﺎﺘﺏ ﻭﻻﹶﺒﺎﻴﻌﺘﹸﺘﹶﻜﹾﺘﹸﺒﻭﻫﺎ ﻭَﺃﺸﹾﻬﹺﺩﻭﺍﹾ ِﺇﺫﹶﺍ ﺘﹶ ﺎﺡ َﺃﻻﱠـ َـﺠﻨ ﻓﹶﻠﹶﻴﺱ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻡ
ﺸﹶﻬﹺﻴﺩ ﻭِﺇﻥ ﺘﹶﻔﹾﻌﻠﹸﻭﺍﹾ ﻓﹶِﺈﻨﱠﻪ ﻓﹸﺴﻭﻕﹲ ﺒﹺﻜﹸﻡ ﻭﺍﺘﱠﻘﹸﻭﺍﹾ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻭﻴﻌﻠﱢﻤﻜﹸﻡ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻭﺍﻟﻠﹼﻪ ﺒﹺﻜﹸلﱢ ﺸﹶﻲﺀ 
   ﴾ﻋﻠﻴﻡ
  (٢٨٢: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ)
ﺎ ﻤـﺼﺩﺍﻗﹰ ، «ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ» ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ،ﺎ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ  ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺸﺭﻭﻁﹰ 
  :  ﺘﻌﺎﻟﻰﻟﻘﻭﻟﻪ
  ﴾ ﻭَﺃﺸﹾﻬﹺﺩﻭﺍ ﺫﹶﻭﻱ ﻋﺩٍل ﻤﻨﻜﹸﻡ﴿
  (٢: ﺍﻟﻁﻼﻕ )
  .ﻭﻨﻔﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ،  ﺜﻡ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ
 ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻵﺜﻡ ﻭﺍﻟﻤﻘـﺼﺭ ﻓـﻲ tnemenota ro ecnanePﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ  .٦
ﻭﻜﻔـﺎﺭﺓ ﺘـﺭﻙ ، htaOﻭﻫﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ؛ ﻜﻜﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ، ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ 
 ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ .ﺇﻟﺦ... ، ﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﻜﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘ ،  ﻤﻨﺎﺴﻙ ﺍﻟﺤﺞ ﺒﻌﺽ
 : ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ
   ﺨﹶﻁﹶﺌﺎﹰ ﻓﹶﺘﹶﺤﺭﹺﻴﺭ ﻥ ﻗﹶﺘﹶَل ﻤْﺅﻤﻨﺎﹰَـﻭﻤﺎ ﻜﹶﺎﻥ ِﻟﻤْﺅﻤﻥﹴ َﺃﻥ ﻴﻘﹾﺘﹸَل ﻤْﺅﻤﻨﺎﹰ ِﺇﻻﱠ ﺨﹶﻁﹶﺌﺎﹰ ﻭﻤ﴿
ﻥ ﻗﹶﻭﻡﹴ ﻋﺩﻭ ـﻭﺍﹾ ﻓﹶِﺈﻥ ﻜﹶﺎﻥ ﻤﻤْﺅﻤﻨﹶﺔ ﻭﺩﻴﺔﹲ ﻤﺴﻠﱠﻤﺔﹲ ِﺇﻟﹶﻰ َﺃﻫﻠﻪ ِﺇﻻﱠ َﺃﻥ ﻴﺼﺩﻗﹸ ﺭﻗﹶﺒﺔ
ﻟﱠﻜﹸﻡ ﻭﻫﻭ ﻤْﺅﻤﻥ ﻓﹶﺘﹶﺤﺭﹺﻴﺭ ﺭﻗﹶﺒﺔ ﻤْﺅﻤﻨﹶﺔ ﻭِﺇﻥ ﻜﹶﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﹶﻭﻡﹴ ﺒﻴﻨﹶﻜﹸﻡ ﻭﺒﻴﻨﹶﻬﻡ ﻤﻴﺜﹶﺎﻕﹲ 
ﺭﻴﻥﹺ ﻰ َﺃﻫﻠﻪ ﻭﺘﹶﺤﺭﹺﻴﺭ ﺭﻗﹶﺒﺔ ﻤْﺅﻤﻨﹶﺔﹰ ﻓﹶﻤﻥ ﻟﱠﻡ ﻴﺠﹺﺩ ﻓﹶﺼﻴﺎﻡ ﺸﹶﻬــﻓﹶﺩﻴﺔﹲ ﻤﺴﻠﱠﻤﺔﹲ ِﺇﻟﹶ
  ﴾ ﻤﺘﹶﺘﹶﺎﺒﹺﻌﻴﻥﹺ ﺘﹶﻭﺒﺔﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻭﻜﹶﺎﻥ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻋﻠﻴﻤﺎﹰ ﺤﻜﻴﻤﺎﹰ




  : ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺩ ﻓﻘﺩ ﻏﻠـ ّـﻅ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻘﻭﺒﺘﻪ    
  ﻪ ﻭﻤﻥ ﻴﻘﹾﺘﹸْل ﻤْﺅﻤﻨﺎﹰ ﻤﺘﹶﻌﻤﺩﺍﹰ ﻓﹶﺠﺯﺁُﺅﻩ ﺠﻬﻨﱠﻡ ﺨﹶﺎِﻟﺩﺍﹰ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻏﹶﻀﺏ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﻟﹶﻌﻨﹶ﴿
  ﴾ﻭَﺃﻋﺩ ﻟﹶﻪ ﻋﺫﹶﺍﺒﺎﹰ ﻋﻅﻴﻤﺎﹰ
  (٣٩: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ)
ﻟﻡ ﺘﺼل ﺭﻭﺤﻪ   ﻤﺎ–ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﺭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﻟﻤﻥ ﺃﺭﺍﺩ     
ﺇﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠـل ﻴﻘﺒـل »:  ﺒﻘﻭﻟﻪ e ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻰ ،ﺇﻟﻰ ﺤﻠﻘﻭﻤﻪ 
 ﻭﻻ ،ﻟﻰ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﷲ ﺘﻌـﺎ .«ﺘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻐﺭﻏﺭ 
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻥ ، ﺃﺤﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﻠﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ : ﻓﻠﻠﺘﻭﺒﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺸﺭﻭﻁ ، ﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺁﺩﻤﻲ ﺘﺘﻌ
 ﺍﻟﻤﻌـﺼﻴﺔ ﺕﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨ  ـ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺃﻥ ﻴﻌﺯﻡ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺒﺩﺍ ، ﻴﻨﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻬﺎ 
ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺒﺭﺃ ﻤـﻥ ، ﺎ ﻴﻀﺎﻑ ﺸﺭﻁ ًـﺎ ﺭﺍﺒﻌ – ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺘل –ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺂﺩﻤﻲ 
ﺘﺠـﺏ ، ﻭﺭﻀﻲ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘﻭل ﺒﺎﻟﺩﻴـﺔ ، ﻨﻪﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻤ ﻓﺈ، ﺤﻕ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ 
  .ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ
 : ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ( ﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺯ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻉ) ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﺴﻕ ﻻ ﻴﻌﺘﺩ .٧
ﻴﺎ َﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﹸﻭﺍ ِﺇﻥ ﺠﺎﺀﻜﹸﻡ ﻓﹶﺎﺴﻕﹲ ﺒﹺﻨﹶﺒٍﺄ ﻓﹶﺘﹶﺒﻴﻨﹸﻭﺍ َﺃﻥ ﺘﹸﺼﻴﺒﻭﺍ ﻗﹶﻭﻤﺎﹰ ﺒﹺﺠﻬﺎﻟﹶﺔ ﴿
 ﴾ ﻓﹶﻌﻠﹾﺘﹸﻡ ﻨﹶﺎﺩﻤﻴﻥﻓﹶﺘﹸﺼﺒﹺﺤﻭﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﻤﺎ 
  (٦: ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ )
ﺘﺤﻘﻴـﻕ ، ﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﻭﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭ : ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ  .٨
، ﺍﻟﺭﻴـﺎﺽ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ 
  .٤٩٢ – ٣٩٢ﺹ ﺹ ، ١ﺠــ، ٨٧٩١، ٢ﻁــ
  .٥٩١ﺹ ، ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺯﻴﺩﺍﻥ .٩
ﺘﺤﻘﻴـﻕ ، ﺍﻟﻠﻤﻊ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘـﻪ : ﺴﺤﺎﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ ﺃﺒﻭ ﺇ  . ٠١
& ﺒﻴـﺭﻭﺕ ، ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴـﺭ ، ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺩﻴﺏ ﻤﺴﺘﻭ & ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻲ ﺒﺩﻴﻭﻱ 




، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭ ، ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ: ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ . ١١
  .٦٧٤ﺹ ، ١ﺠــ، ٢٩٩١
  .٩٢٢ﺹ ، ٢ﺠــ، ﻰﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔ: ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ . ٢١
ﺃﻱ ﻏﻴـﺭ )ﺤـﺼﻥ  ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻐﻴـﺭ ﺍﻟﻤ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺯﻨـﺎ  . ٣١
ﺤﺼﻥ ﻓﻴﺭﺠﻡ ﺒﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻟﻜﻲ ﻴﺠﺩ ﺍﻷﻟﻡ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤ ، (ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺝ
ﻭﺍﻟﺭﺠﻡ ﺒﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻨـﻪ ﻫـﺩﻡ . ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻋﻘﺎﺒﺎ ﻟﻪ 
ﻹﺴﻼﻡ ﻟﻬﺎ ﺸﺭﻭﻁ ﻻﺒـﺩ ﻤـﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﻓﻲ ﺍ . ﺒﻴﺕ ﺃﺴﺭﺓ 
  .ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻴﻡ، ﻭﺍﻟﻌﻘل، ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ: ﻭﻫﻲ، ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
  .٤٠٤ – ٣٠٤ﺹ ﺹ ، ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ: ﺃﻨﻅﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺯﻴﺩﺍﻥ . ٤١
ﺩﺍﺭ ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟـﺩﻴﺏ ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ : ﺇﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﺭﻤﻴﻥ  . ٥١
  .٥٨٤ﺹ ، ٢ﺠــ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ
  .٧٩١ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺯﻴﺩﺍﻥ . ٦١
  .١١٥ – ٩٠٥ﺹ ﺹ ، ١ﺠــ، ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ: ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ . ٧١
ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻓﻲ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ ﻫﻭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻋـﻥ ﺍﻻﺤﺘﻤـﺎل  . ٨١
، ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼـﻴل . ﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺡ ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺘﻭﺠﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻻ 
ﻗﺭﺃﻩ ﻭﻀﺭﺡ ﺃﺤﺎﺩﻴﺜﻪ ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل : ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ : ﺃﻨﻅﺭ
  .٧ﺹ ، ٣٩٩١، ١ﻁــ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ، ﺤﻤﻭﺩ ﺒﻴﺠﻭﻤ
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺒـﻥ ﻋﻠـﻲ ، ٥٢٣ﺹ ، ٢ﺠــ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ: ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ  . ٩١
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺤﻤـﺩ ، ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺼﻭل : ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ
، ١ﺠـ  ـ، ٢٠٠٢، ﺒﻴـﺭﻭﺕ ، ﻟﻠﻨـﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﻋﻨﺎﻴﺔ
  .٤٠٣ﺹ
  .٦٢٣ – ٥٢٣ ﺹ ﺹ ،٢ﺠــ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ: ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ . ٠٢
  .٠٠٢ – ٨٩١ﺹ ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺯﻴﺩﺍﻥ . ١٢




  ﺤﺭﻤﺕﹾ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻡ ﺍﻟﹾﻤﻴﺘﹶﺔﹸ ﻭﺍﻟﹾﺩﻡ ﻭﻟﹶﺤﻡ ﺍﻟﹾﺨﻨﹾﺯﹺﻴﺭﹺ ﻭﻤﺎ ُﺃﻫلﱠ ِﻟﻐﹶﻴﺭﹺ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﺒﹺﻪ ﴿
  َل ـــﺎ َﺃﻜﹶـــﺔﹸ ﻭﻤﻭﺍﻟﹾﻤﻨﹾﺨﹶﻨﻘﹶﺔﹸ ﻭﺍﻟﹾﻤﻭﻗﹸﻭﺫﹶﺓﹸ ﻭﺍﻟﹾﻤﺘﹶﺭﺩﻴﺔﹸ ﻭﺍﻟﻨﱠﻁﻴﺤ
          ﴾ﺍﻟﺴﺒﻊ ِﺇﻻﱠ ﻤﺎ ﺫﹶﻜﱠﻴﺘﹸﻡ ﻭﻤﺎ ﺫﹸﺒﹺﺢ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﱡﺼﺏﹺ
  (٣: ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ)
     : ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ   
   ﴾ﻓﹶﻤﻥﹺ ﺍﻀﻁﹸﺭ ﻓﻲ ﻤﺨﹾﻤﺼﺔ ﻏﹶﻴﺭ ﻤﺘﹶﺠﺎﻨﻑ ﻟﱢِﺈﺜﹾﻡﹴ ﻓﹶِﺈﻥ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻏﹶﻔﹸﻭﺭ ﺭﺤﻴﻡ﴿
 ﻟـﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻨـﺎﻭل ﻫـﺫﻩ – ﺃﻱ ﻓـﻲ ﻤﺠﺎﻋـﺔ – ﻓﻲ ﻤﺨﻤﺼﺔ ﻓﺎﻟﻤﻀﻁﺭ    
ﺤﻴـﺙ ، ﻓﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ ، ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ
  .ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕﻴﺒﺎﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺭﺀ ﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ 
 ﺒـﺫﻱ eﺒل ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ ﺯﻴﻤﺔ ﺒﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﻗـ  ـﺴﻤﻲ ﺨ  . ٣٢
 ﻓـﺄﻨﻜﺭ ،  ﺍﺸﺘﺭﻯ ﻨﺎﻗﺔ ﻤـﻥ ﺃﻋﺭﺍﺒـﻲ eﻭﻗﺼﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ، ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺘﻴﻥ
ﻤـﻥ »: eﻓﻘﺎل ﺍﻟﺭﺴـﻭل ، ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ eﺍﻷﻋﺭﺍﺒﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل 
. ﻓﻠﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﺴﻭﻯ ﺨﺯﻴﻤـﺔ ، «ﻴﺸﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻨﻲ ﺍﺸﺘﺭﻴﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻋﺭﺍﺒﻲ ﻨﺎﻗﺔ؟ 
، ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ »: ﻓﻘﺎل ﺨﺯﻴﻤﺔ ، «ﻜﻴﻑ ﺸﻬﺩﺕ ﻴﺎ ﺨﺯﻴﻤﺔ؟ »: eﻓﻘﺎل ﺍﻟﺭﺴﻭل 
ﻓـﺴﻤﺎﻩ ، «.ﺃﻓﻼ ﻨﺼﺩﻗﻙ ﺒﺨﺒـﺭ ﺍﺸـﺘﺭﺍﺀ ﻨﺎﻗـﺔ؟ ، ﻟﻘﺩ ﺼﺩﻗﻨﺎﻙ ﺒﺨﺒﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ 
  . ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺒﺫﻱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺘﻴﻥeلﺍﻟﺭﺴﻭ
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺒﺩﺭ . ١٣٣ – ٠٣٣ﺹ ﺹ ، ٢ﺠــ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ: ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ  . ٤٢
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤـﺩ ، ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ: ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ 
  .٦٣١ﺹ ، ٠٠٠٢، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺎﻤﺭﺘ
  .١٥٤ﺹ، «ﻋﻠل»ﻤﺎﺩﺓ ، ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ: ﺃﻨﻅﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ . ٥٢
  .٤٠٢ – ٣٠٢ﺹ ﺹ ، ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ: ﻜﺭﻴﻡ ﺯﻴﺩﺍﻥﻋﺒﺩ ﺍﻟ . ٦٢
، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻴﺔﺒﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭ، ﻫﺎﺅﻡ ﺇﻗﺭﺃﻭﺍ ﻜﺘﺎﺒﻴﻪ : ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺒﺤﻲ  . ٧٢
  .٩٥١ﺹ ، ٧٩٩١




، ١ﺠـ  ـ، ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻥ ﻋﻠـﻡ ﺍﻷﺼـﻭل : ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ -
 .٤٠٣ﺹ
 .٠٦١ – ٩٥١ﺹ ﺹ ، ﻫﺎﺅﻡ ﺇﻗﺭﺃﻭﺍ ﻜﺘﺎﺒﻴﻪ: ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺒﺤﻲ -
 .٨٠٢ – ٥٠٢ﺹ ﺹ ، ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ: ﻜﺭﻴﻡ ﺯﻴﺩﺍﻥﻋﺒﺩ ﺍﻟ -
ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻨﺩ ﻤﻔﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻜﺘـﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤـﻨﻬﺞ : ﻋﻠﻲ ﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ  -
 ٠١١ﺹ ﺹ ، ٧٦٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
  .٣١١ –
ﻼﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺤﻔﺎﻅﹰـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻷﺴـﺭﻴﺔ  ﺍﻹﺴ ﺤﺭﻡ . ٩٢
ﻭﻫـﻭ ، ﺎ ﻟﻠﻨﺴﺏ  ﻭﻤﻨﻌﺎ ﻟﻸﺤﻘﺎﺩ ﻭﺍﻷﻀﻐﺎﻥ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﹰ ﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺎ ﻟﻠﺘﻭﺍ ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﹰ
 : ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺎ ﻗﹶﺩ ﺴﻠﹶﻑﹶ ِﺇﻨﱠﻪ ﻜﹶﺎﻥ ﻓﹶﺎﺤﺸﹶﺔﹰ ـ َـﻭﻻﹶ ﺘﹶﻨﻜﺤﻭﺍﹾ ﻤﺎ ﻨﹶﻜﹶﺢ ﺁﺒﺎُﺅﻜﹸﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﱢﺴﺎﺀ ِﺇﻻﱠ ﻤ﴿
ﻡ ُـﻜﹸﻡ ﻭَﺃﺨﹶﻭﺍﺘﹸﻜﹸﻡ ﻭﻋﻤﺎﺘﹸﻜﺤﺭﻤﺕﹾ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻡ ُﺃﻤﻬﺎﺘﹸﻜﹸﻡ ﻭﺒﻨﹶﺎﺘﹸ ^ﻭﻤﻘﹾﺘﺎﹰ ﻭﺴﺎﺀ ﺴﺒﹺﻴﻼﹰ 
ﻭﺨﹶﺎﻻﹶﺘﹸﻜﹸﻡ ﻭﺒﻨﹶﺎﺕﹸ ﺍَﻷﺥﹺ ﻭﺒﻨﹶﺎﺕﹸ ﺍُﻷﺨﹾﺕ ﻭُﺃﻤﻬﺎﺘﹸﻜﹸﻡ ﺍﻟﻼﱠﺘﻲ َﺃﺭﻀﻌﻨﹶﻜﹸﻡ ﻭَﺃﺨﹶﻭﺍﺘﹸﻜﹸﻡ ﻤﻥ 
ﻲ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ ﻭُﺃﻤﻬﺎﺕﹸ ﻨﺴﺂِﺌﻜﹸﻡ ﻭﺭﺒﺎِﺌﺒﻜﹸﻡ ﺍﻟﻼﱠﺘﻲ ﻓﻲ ﺤﺠﻭﺭﹺﻜﹸﻡ ﻤﻥ ﻨﱢﺴﺂِﺌﻜﹸﻡ ﺍﻟﻼﱠﺘ
ﺩﺨﹶﻠﹾﺘﹸﻡ ﺒﹺﻬﹺﻥ ﻓﹶِﺈﻥ ﻟﱠﻡ ﺘﹶﻜﹸﻭﻨﹸﻭﺍﹾ ﺩﺨﹶﻠﹾﺘﹸﻡ ﺒﹺﻬﹺﻥ ﻓﹶﻼﹶ ﺠﻨﹶﺎﺡ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻡ ﻭﺤﻼﹶِﺌُل َﺃﺒﻨﹶﺎِﺌﻜﹸﻡ ﺍﻟﱠﺫﻴﻥ 
ﻤﻥ َﺃﺼﻼﹶﺒﹺﻜﹸﻡ ﻭَﺃﻥ ﺘﹶﺠﻤﻌﻭﺍﹾ ﺒﻴﻥ ﺍُﻷﺨﹾﺘﹶﻴﻥﹺ َﺇﻻﱠ ﻤﺎ ﻗﹶﺩ ﺴﻠﹶﻑﹶ ِﺇﻥ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻜﹶﺎﻥ ﻏﹶﻔﹸﻭﺭﺍﹰ 
  ﴾ﺭﺤﻴﻤﺎﹰ
  (٣٢، ٢٢: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ)
 : ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ
، ﺍﻟﺨـﺎﻻﺕ ، ﺍﻟﻌﻤﺎﺕ، ﺍﻷﺨﻭﺍﺕ، ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ، ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ: ﻭﻫﻥ، ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ  -  ﺃ 
 ﺍﻟﺠﺩﺍﺕ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻷﺏ ﺃﻭ  ﻭﻴﺸﻤل ﻟﻔﻅ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ .ﻭﺒﻨﺎﺕ ﺍﻷﺨﺕ ، ﺒﻨﺎﺕ ﺍﻷﺥ 
  .ﺍﻷﻡ
،  ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﻀـﺎﻉ ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠ : ﻭﻫﻥ، ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻀﺎﻉ  - ﺏ 




ﻴﺤﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻀـﺎﻉ ﻤـﺎ ﻴﺤـﺭﻡ ﻤـﻥ »: eﻟﻘﻭﻟﻪ ، ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ 
  .«ﺍﻟﻨﺴﺏ
ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺨل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﻟﻡ ﺃﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ : ﻭﻫﻥ، ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻫﺭﺓ  - ﺝ 
، ﻭﺯﻭﺠـﺎﺕ ﺍﻷﺒﻨـﺎﺀ ، ﺯﻭﺝ ﺒﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻥﺍﻟ ﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡﻼﻭﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟ ،ل ﺒﻬﺎ ﻴﺩﺨ
  . ﻭﺃﺨﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ
ﺃﻱ ﺤﺘﻰ ، ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻫﻥ ﻤﺤﺭﻤﺎﺕ ﺘﺤﺭﻴﻤﺎ ﻤﺅﻗﺘ ًـﺎ     
  :ﻭﻴﻨﻘﺴﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ، ﻴﺯﻭل ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ
ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻁﻼﻗﻬـﺎ ﺃﻭ ﻴﻤـﻭﺕ ، ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﺤﻕ ﻟﻠﻐﻴﺭ   .ﺃ 
 :ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ
  ﴾  ﻤﻥ ﺍﻟﻨﱢﺴﺎﺀ ِﺇﻻﱠ ﻤﺎ ﻤﻠﹶﻜﹶﺕﹾ َﺃﻴﻤﺎﻨﹸﻜﹸﻡﻭﺍﻟﹾﻤﺤﺼﻨﹶﺎﺕﹸ ﴿
  (٤٢: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ)
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ،  ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻠﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ
         :ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ،  ﺃﻭ ﻋﻥ ﻭﻓﺎﺓﺍﻟﻌﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﻼﻕ ﺭﺠﻌﻲ ﺃﻭ ﺒﺎﺌﻥ
   ﴾ﻭﺀ ْﻭﺍﻟﹾﻤﻁﹶﻠﱠﻘﹶﺎﺕﹸ ﻴﺘﹶﺭﺒﺼﻥ ﺒﹺَﺄﻨﻔﹸﺴﻬﹺﻥ ﺜﹶﻼﹶﺜﹶﺔﹶ ﻗﹸﺭ ﴿
  (٨٢٢: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ)
  :ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺠل ﻭﻋﻼ 
  ﻭﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ﻴﺘﹶﻭﻓﱠﻭﻥ ﻤﻨﻜﹸﻡ ﻭﻴﺫﹶﺭﻭﻥ َﺃﺯﻭﺍﺠﺎﹰ ﻴﺘﹶﺭﺒﺼﻥ ﺒﹺَﺄﻨﻔﹸﺴﻬﹺﻥ َﺃﺭﺒﻌﺔﹶ ﴿
   ﴾ َﺃﺸﹾﻬﺭﹴ ﻭﻋﺸﹾﺭﺍﹰ
  (٤٣٢: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ)
  : ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ
   ﴾ﻬﻥ َﺃﻥ ﻴﻀﻌﻥ ﺤﻤﻠﹶﻬﻥْﺤﻤﺎِل َﺃﺠﻠﹸﻭُﺃﻭﻻﺕﹸ ﺍَﻷ ﴿
  (٤: ﺍﻟﻁﻼﻕ)
ﻭﺒﻨـﺕ ، ﻭﺨﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭﺒﻨﺕ ﺃﺨﻴﻬﺎ، ﻭﻋﻤﺘﻬﺎ، ﻭﺃﻤﻬﺎ ﺃﻭﺠﺩﺘﻬﺎ ، ﻭﺒﻨﺘﻬﺎ، ﺃﺨﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ  .ﺏ 




  ﴾ ﻭَﺃﻥ ﺘﹶﺠﻤﻌﻭﺍﹾ ﺒﻴﻥ ﺍُﻷﺨﹾﺘﹶﻴﻥﹺ  ﴿
  (٣٢: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ)
ﻭﻻ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ، ﻻ ﺘﻨﻜﺢ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﻟﺘﻬـﺎ »: e ﻭﻗﻭل ﺍﻟﺭﺴﻭل 
  .«ﺇﻨﻜﻡ ﺇﻥ ﻓﻌﻠﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻗﻁﻌﺘﻡ ﺃﺭﺤﺎﻤﻜﻡ، ﻨﺔ ﺃﺨﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﺍﺒﻨﺔ ﺃﺨﺘﻬﺎﻋﻠﻰ ﺍﺒ
ﺎ ﻤﻥ ﺯﻭﺝ ﻭﺍﺤﺩ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﺘﻔﺎﺭﻗـﻪ ﻟـﺴﺒﺏ ﺸـﺭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺜﻼﺜﹰ  .ﺝ 
  :ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻜﺎﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭﺘﻨﻘﻀﻲ ﻋﺩﺘﻬﺎ
   ﴾ﻓﹶِﺈﻥ ﻁﹶﻠﱠﻘﹶﻬﺎ ﻓﹶﻼﹶ ﺘﹶﺤلﱡ ﻟﹶﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺤﺘﱠﻰ ﺘﹶﻨﻜﺢ ﺯﻭﺠﺎﹰ ﻏﹶﻴﺭﻩ﴿
  (٠٣٢ :ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ)
ﻟـﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠـل ﺇﺫﺍ ﻭﺘﻔﺼﻴل ﺫ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻋﻨﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﺫﺏ ﻨﻔﺴﻪ؛   .ﺩ 
ﻟﻙ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜـﺩ ﻲ ﻭﻟﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺫ  ﺃﻭ ﻨﻔ ﺎﻗﺫﻑ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒﺎﻟﺯﻨ 
 ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ، ﻭﻫﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺸﻬﻭﺩ ﻋﺩﻭل ، ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ 
ﻨـﻪ ﺼـﺎﺩﻕ ﻓـﻲ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺠل ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺕ ﺒﺎﷲ ﺇ ، noitacerpmI
 .ﻭﺒﺫﺍ ﻴﺒﺭﺃ ﻤﻥ ﺤﺩ ﺍﻟﻘﺫﻑ ، ﻜﺎﻥ ﻜﺎﺫﺒﺎ ﺒﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻌﻨﺔ ﺍﷲ ﺇﻥ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ، ﺩﻋﻭﺍﻩ
 ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻏـﻀﺏ ﺍﷲ  ،ﺜﻡ ﺘ ُـﻘﺴﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﺫﺒﻪ 
، ٨، ٧، ٦ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻴﺎﺕ ،  ﻓﺘﺒﺭﺃ ﻤﻥ ﺤﺩ ﺍﻟﺯﻨﺎ ،ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺩﻗ ًـﺎ 
ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺘﺤﺭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻻ  ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃ . ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﺭ ٩
، ﻓﺈﻥ ﻜ ّـﺫﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻗﻴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺩ ﺍﻟﻘـﺫﻑ ، ﺘﺤل ﻟﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻋﺎﺩ ﻭﻜ ّـﺫﺏ ﻨﻔﺴﻪ 
ﺇﻟﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ، ﻭﺤﻠﺕ ﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﻘﺩ ﺠﺩﻴﺩ 
ﺍﻟﻤﺘﻼﻋﻨﺎﻥ »: eﻟﻘﻭﻟﻪ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻓﺴﺦﹲ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﺤﺭﻴﻤﺎ ﻤﺅﺒﺩﺍ ﻻ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺒﺤﺎل 
  .« ﺃﺒﺩﺍﺇﺫﺍ ﺘﻔﺭﻗﺎ ﻻ ﻴﺠﺘﻤﻌﺎﻥ
 : ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻻ ﺘﺩﻴﻥ ﺒﺩﻴﻥ ﺴﻤﺎﻭﻱ ﺤﺘﻰ ﺘﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﻤــﻥ .ﻫـ
  ﴾ﻭﻻﹶ ﺘﹶﻨﻜﺤﻭﺍﹾ ﺍﻟﹾﻤﺸﹾﺭﹺﻜﹶﺎﺕ ﺤﺘﱠﻰ ﻴْﺅﻤﻥ﴿
  (١٢٢: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ) 




  .ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺯﻭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﻥ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻼﻕ  
 ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭل ﻤﺘﻼﺯﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗـﻭﻉ ﺒﺤﻴـﺙ ﺇﺫﺍ ﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺘﻘﻭل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃ  . ٠٣
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﻓﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺃﻤﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ . ﺤﺩﺙ ﺍﻷﻭل ﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 ﻓﺈﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻻ ﺘﻘـﻭﻡ ،  ﺏ  ﺃ ﻋﻠﺔ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻭﺤﻅﺕ ﻋﺩﺓ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺘﺜﺒﺕ ﺃﻥ 
ﻏﻴﺭ ﺏ ﻥ ﻨﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﻠﺔ ﻟﻠﺤﺎﺩﺜﺔ ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃ ،  ﺏ ﻋﻠﺔﺩﻟﻴﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃ 
 ﺃﻱ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﻤـﻨﻬﺞ ﺍﻟـﺭﻓﺽ ،  ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺠﺎﺭﺏ ﺴﺎﻟﺒﺔ . ﺃ ﺜﺔﺍﻟﺤﺎﺩ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤـﻅ ﺃﻥ ﻫـﺎﺘﻴﻥ .  ﺏﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺤﺘﻰ ﻨﺘﺄﻜﺩ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﺘﻔﺕ ﺃ ﺍﻨﺘﻔﺕ ﻭﺍﻻ
 . ﺍﻟﺸﺭﻁﺎﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴـﻠﻔﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺒﻌﻴﻨﻬﻤﺎ 
 ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤـﻨﻬﺞ : ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻓﻬﻤﻲ ﺯﻴـﺩﺍﻥ : ﺃﻨﻅﺭ، ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل 
             ، ﺍﻹﺴ ـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ٠٨٩١، ٤ﻁ ــ، ﻤﺅﺴ ـﺴﺔ ﺸ ـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌ ـﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻤ ـﻲ
  .٩٩ –٣٩ﺹ ﺹ 
 ﺤﺭﻜﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺃﺴـﺱ ﻭﻤﺒـﺎﺩﺉ citamoixAﺍﻷﻜﺴﻴﻭﻤﺎﺘﻴﻙ  . ١٣
ﻓﻠـﺴﻔﺔ : ﻤﺤﻤﺩ ﺜﺎﺒـﺕ ﺍﻟﻔﻨـﺩﻱ :  ﺃﻨﻅﺭ .ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ، ﺍﻟﺒﺭﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﻤﺎ 
ﻤـﺎ  ﻭ ٧٦ﺹ ﺹ ، ٠٩٩١، ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ
  .ﺒﻌﺩﻫﺎ
ﺼـﻼﺡ : ﺃﻨﻅﺭ، ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁﻲ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺒﻨﺎﺌﻪ  . ٢٣
ﺒﺤﺙ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁـﻕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ : ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ : ﻋﺜﻤﺎﻥ
ﺹ ﺹ ، ﺍﻟﻔـﺼل ﺍﻟﺨـﺎﻤﺱ ، ١٠٠٢، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ؛ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
  .٠٠١ – ٧٨
: ﺍﻥﻋﺒـﺩ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ ﺯﻴـﺩ : ﻭﺃﻴﻀﺎ. ٨٨٢ﺹ ، ٢ﺠـ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ: ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ . ٣٣
  .٣١٢ – ٢١٢ﺹ ﺹ ، ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ
  .٩٨٢ﺹ ، ٢ﺠـ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ . ٤٣
  .٦٩٢ﺹ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ . ٥٣




، ﺒﻴـﺭﻭﺕ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ، ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐـﺔ : ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻓﻬﻤﻲ ﺯﻴﺩﺍﻥ  . ٧٣
  .٠٠١ – ٩٩ﺹ ﺹ ، ٥٨٩١
  .٠١٢ – ٩٠٢ﺹ ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺯﻴﺩﺍﻥ . ٨٣
 – ٠٦١ﺹ ﺹ ، ﺴﺒﻕ ﺫﻜـﺭﻩ ، ﻫﺎﺅﻡ ﺇﻗﺭﺅﺍ ﻜﺘﺎﺒﻴﻪ : ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺒﺤﻲ  . ٩٣
، ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻨـﺩ ﻤﻔﻜـﺭﻱ ﺍﻹﺴـﻼﻡ : ﻋﻠﻲ ﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ :  ﻭﺃﻴﻀﺎ ،١٦١
  .٠٢١ﺹ
  .٤٢١ ﺹ ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﻋﻠﻲ ﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ . ٠٤
  .٨١٢ – ٧١٢ ﺹ ﺹ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺯﻴﺩﺍﻥ . ١٤
ﻤﺤﻤﺩ & ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ : ﻭﺍﻴﻀﺎ .٩١٢ – ٨١٢ﺹ ﺹ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  . ٢٤
  .٣٧ – ١٧ﺹ ﺹ ، ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ: ﻤﻬﺭﺍﻥ
ﺘﺤﻘﻴـﻕ ، ﻤﻨﻁﻕ ﺘﻬﺎﻓﺕ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠـﻡ : ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ  . ٣٤
  .٦٧١ﺹ ، ١٦٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﻤﺼﺭ، ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺩﻨﻴﺎ
  .٢  ﺹ،١ﺠـ، ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺍﻟﻠﻤﻊ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ: ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ . ٤٤
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ، ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ﺍﻷﻭل : ﻀﺤﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ : ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ  . ٥٤
  .٧٦١ – ٦٦١ﺹ ﺹ ، ٨٩٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ
 –ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ : ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﻨﺎﺼﺭ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ  . ٦٤
ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ : ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥ ، ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ 
 ٥٢ – ٣٢ ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ،ﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍ 
  .٤ﺹ ،  ﻡ٤٠٠٢ ﻴﻭﻟﻴﻭ ٢١ – ٠١،  ﻫـ٥٢٤١ﺠﻤﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭل 
  .٣٦١ – ٢٦١ﺹ ﺹ ، ﻫﺎﺅﻡ ﺇﻗﺭﺅﺍ ﻜﺘﺎﺒﻴﻪ: ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺒﺤﻲ . ٧٤
ﻨﻘﻼﹰ .  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ٩٥١ﺹ ﺹ ، ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ : ﺯﻜﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺸﻌﺒﺎﻥ  . ٨٤
  .٤٦١ﺹ ، ﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴ: ﻋﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺒﺤﻲ
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺃﺤﻤﺩ ،  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ٧٥١ﺹ ﺹ ، ﻀﺤﻰ ﺍﻹﺴـﻼﻡ : ﺃﻨﻅﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ  . ٩٤




 – ٢٤٦ )irsaB-la nasaHﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒـﺼﺭﻱ : ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﻫﻲ . ٠٥
       ﻤـﺫﻫﺏ ﻋﺒـﺩ ﺍﻟـﺭﺤﻤﻥ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋـﻲ ، ﻤﺫﻫﺏ ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔـﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤـﺎﻥ ، (٨٢٧
 ﻤﺫﻫﺏ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜـﻭﺭﻱ ،(٤٧٧ – ٧٠٧ )iazwA-la namhaR-la dbA
 nbI htyaL-lAﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻠﻴﺙ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ، (٨٧٧ ﺕ )irwahT-la nayfuS
 nbI nayfuS ﻤـﺫﻫﺏ ﺴـﻔﻴﺎﻥ ﺒـﻥ ﻋﻴﻴﻨـﺔ ،(١٩٧ – ٦١٧ )da’aS
ﻤـﺫﻫﺏ ،  ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟـﺸﺎﻓﻌﻲ ،(٣١٨ – ٥٢٧ )hanyayU
 ﻤﺫﻫﺏ ﺃﺒﻭ ،(٢٥٨ – ٩٧٧ )haywahaR nbI qahsIﺇﺴﺤﻕ ﺒﻥ ﺭﺍﻫﻭﻴﺔ 
ﻤـﺫﻫﺏ ﺩﺍﻭﺩ ، ﻤﺫﻫﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل، (٤٥٨ – ٤٦٧ )rwahT ubAﺜﻭﺭ 
 ryaruJ nbIﻤﺫﻫﺏ ﺍﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ ، irihaZ-la dũwaDﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ 
ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤـﺫﻫﺏ .  ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﺃﻨﺱ ،(٣٢٩ – ٨٣٨ )irabaT-la
 ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﻋﻠـﻲ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟـﺸﻴﻌﺔ ،ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻹﻤﺎﻤﻴﺔ 
 mamI ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺍﻟﺤـﺴﻥ ﻭﻗﺩ ﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻪ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺯﻴﺩﻴﺔ
-la misaQ-la nassaH-la nbI ayhaY qaH-la ali idaH-la
 ﻟـﺩﻯ idzA-la diaZ nbI ribaJﺜﻡ ﻤﺫﻫﺏ ﺠـﺎﺒﺭ ﺒـﻥ ﺯﻴـﺩ ، issaR
  .ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝ
  .٤٧١ – ٣٧١ﺹ ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ . ١٥
  .٢٧١ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺒﺤﻲ . ٢٥
  .٦٧١ – ٥٧١ﺹ ﺹ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ . ٣٥
ﻤﺅﺭﺨﻲ ﺍﻟﻔـﺭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻨﺩ  . ٤٥
 irsaB-la nasaH-lA «ﺍﻟﺤـﺴﻥ ﺍﻟﺒـﺼﺭﻱ »ﺩﺨل ﺭﺠل ﻋﻠـﻰ : ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ
ﻟﻘﺩ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺯﻤﺎﻨﻨﺎ ﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻴﻜﻔـﺭﻭﻥ :  ﻴﺎ ﺇﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ :ﻭﻗﺎل( ٨٢٧ – ٢٤٦)
 ﻭﻫـﻡ ﻭﻋﻴﺩﻴـﺔ ،ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻜﻔﺭ ﻴﺨﺭﺝ ﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻠﺔ ، ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺎﺌﺭ 
 ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻻ ﺘﻀﺭ ﻤـﻊ ،ﺎﻋﺔ ﻴﺭﺠﺌﻭﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺎﺌﺭ  ﻭﺠﻤ ،ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝ




ﻓﻜﻴﻑ ﺘﺤﻜﻡ ،  ﻭﻫﻡ ﻤﺭﺠﺌﺔ ﺍﻷﻤﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﻔﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻤﻌﺼﻴﺔ 
ﻭﺍﺼل ﺒﻥ »ﻭﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺠﻴﺏ ﻗﺎل ، ﻓﺘﻔﻜﺭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ . ؟ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍ 
ﺃﻗﻭل ﺃﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻨﺎ ﻻ (: ٨٤٧ – ٠٠٧ )a’tA nbI lisaW «ﻋﻁﺎﺀ
ﻻ ﻤﺅﻤﻥ ﻭﻻ : ﻓﻲ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺘﻴﻥ ﺒل ﻫﻭ ، ﺎﻤﺅﻤﻥ ﻤﻁﻠﻘﹰﺎ ﻭﻻ ﻜﺎﻓﺭ ﻤﻁﻠﻘﹰ 
 ﻭﺍﻋﺘﺯل ﺇﻟﻰ ﺍﺴﻁﻭﺍﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﻁﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻴﻘﺭﺭ ﻤﺎ «ﻭﺍﺼل»ﺜﻡ ﻗﺎﻡ . ﻜﺎﻓﺭ
 ﺍﻋﺘﺯل ﻋﻨـﺎ :«ﺍﻟﺤﺴﻥ»ﻓﻘﺎل ، «ﺍﻟﺤﺴﻥ»ﺃﺠﺎﺏ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ 
ﻓﻲ  :ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺒﺤﻲ : ﺃﻨﻅﺭ. «ﻤﻌﺘﺯﻟﺔ»ﻓﺴﻤﻲ ﻫﻭ ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ، «لﻭﺍﺼ»
  .٥٨١ –٤٨١ﺹ ﺹ ، ٢٠١ –١٠١ﺹ ﺹ ، ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ، ١ﺠـ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺏ ، ﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒـﺎﺌﺭ : ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ : ﺃﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  . ٥٥
  .٠٠٠٢، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  .٢٦١ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺒﺤﻲ . ٦٥
  .٢٤١ – ١٤١ﺹ ﺹ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ . ٧٥
  .٤٥١ – ٢٥١ﺹ ﺹ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ . ٨٥
  .٥٨٢ﺹ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ . ٩٥
 .٣٩٢ – ٠٩٢ﺹ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ . ٠٦
ﻤﻨﺎﻫﺞ : ﻋﻠﻰ ﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ : ﻭﺃﻴﻀﺎ. ٢٣٣ – ٠٣٣ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ ﺹ  . ١٦
 .٦٤١، ﺹ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻨﺩ ﻤﻔﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﻼﻡ
، ﻨﻘـﻼﹰ ٤٦ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻁﺤﺎﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ، ﺹ : ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻟﻁﺤﺎﻭﻱ  . ٢٦







    ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤﻘﺘﺒﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﹶﻴﻥ 
ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺤل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﻗﺩ ﺁﺜﺭﻨﺎ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ 
ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻻﻟﺘﻘـﺎﺀ 
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ –ﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔ 
  .ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ
  
ﻟﻭ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﻭﺼﻔﹰﺎ ﺠﺎﻤﻌﺎ ﻟﻠﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ ﻟﻘﻠﻨﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ : ﻑ ﺱ 
، ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﺤﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ؛ ﺃﻋﻨﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ 
 ﻭﻫﻲ، .ﺭ، ﻭﺘﺅﻭل ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﺘﺩﺭﺱ، ﻭﺘﻔﺴﺭ، ﻭﺘﻌﻴﺩ ﺘﻔﺴﻴ 
ﺍﻻﺸـﺘﻘﺎﻕ : ، ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻨﺴﻘﻲ، ﻴـﺸﻤل ﻜﻔﺭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ 
ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ، ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ، ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟـﺼﻴﺎﻏﺔ، 
ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ، ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ، 
ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺒـﻴﻥ 
  .ﺇﻟﺦ.. ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، 
،  ﻻ ﺘﺴﺘﺜﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺃﻴﺔ ﻓﻜـﺭﺓ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ ﺇﺫﻥ : ﺹ ﻉ 





 ﻫﻭ ﺘﺒﻴـﺎﻥ ﺤﻘﻴﻘـﺔ  ﻜﻤﺎ ﺃﻓﻬﻤﻪ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ؛ ﻓﺎﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻬﺎ 
  ، ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻟﻠـﺼﺩﻕ ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ 
، ﺃﻭ ﺍﻟـﺭﻓﺽ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩﻴﺔ؛ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﺒﻭل ، ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺫﺏ 
ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺦ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل 
ﻭﺤﻴـﺙ ﺃﻥ . ﺘﻜﺘﻨﻑ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻟﻠﻌﻘل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ 
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠـﺯﺃ ﻤـﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ 
ﺒل ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻋﺜﹰﺎ ﻗﻭﻴﺎ ﻭﻤﻨﺒﻌﺎ ﺜﺭﻴﺎ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻭﻤﺎ ﻗﺩﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻨﺠـﺎﺯﺍﺕ ﻓـﻲ ﺒﻤﺎ ﺤﻤﻠﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺙ ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
، ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﺒﺎﻥ ﻋﺼﺭ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ 
  .ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺇﺫﻥ ﺒﻤﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔ
  <ﻨﻘﻴﺽ ﺃ >ﻭ< ﺃ>ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜﻼﹰ ﻤﻥ < ﺃ> ﻗﻀﺎﻴﺎ/ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻓﻜﺎﺭ : ﻑ ﺱ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ : ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل . ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻨﺎ ﺼﺎﺩﻗﺘﻴﻥ ﻟﺤﻅﻴﺎ 
   ، ﻓـﺈﻥ «ﻴـﺩﺍ ﻠﻡ ﺍﻟـﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲ ﺱ ﺠ ﺍﻟﻔـﻴ »ﻫﻲ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ < ﺃ>
، «ﺍﻟﻔﻴﻠﻡ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲ ﺱ ﻟـﻴﺱ ﺠﻴـﺩﺍ »ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ < ﻨﻘﻴﺽ ﺃ >
؛ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺘﻴﻥ ﺼﺎﺩﻗﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘـﻪ 
ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺠﻴﺩﺍ ﻷﻥ ﺒﻁﻠﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺒـﺸﻜل 
  . ﺭﺍﺌﻊ، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻴﻠﻡ ﺴﻲﺀ ﻷﻥ ﻗﺼﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﺨﺭﺍﺠﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﻨﺤﻭ ﻤﻤﺎﺜل، ﺘﺅﻜﺩ ﻨﺯﻋـﺔ ﺍﻟـﺼﺩﻕ ﺍﻟـﺸﺎﻤل ﻓـﻲ ﻭﻋﻠﻰ            






 ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﻥ ﺃﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﺘﻌﻨﻴﻪ، ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ : ﺹ ﻉ 
 – ﺃﻭ ﻴﺨـﻀﻊ –ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺨـﻀﻊ ﻤﺫﻫﺏ ﺃﻭ ﻨﺴﻕ، ﺃﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻭ 
  .ﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻜﺘﻤﺎل
ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ < ﺃ>ﻷﻥ ﺃﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﻨﻌﻡ، ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻗﻭل ﺫﻟﻙ، : ﻑ ﺱ 
، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭﺓ ﺃﻭ <ﻨﻘﻴﺽ ﺃ >ﺒﺎﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻔﺎﺼـل < ﺤﻴﺎﺩ ﺃ >ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﺓ 
  .ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
 ﻭﺴـﻴﻅل، ﻗﺎﺼـﺭﺍ ﻋـﻥ ،ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻭﻤﺎ ﺯﺍل : ﺹ ﻉ 
، ﻭﻟـﺫﺍ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻡ ﺒﺫﺍﺘـﻪ 
، ﻭﻤـﺎ ﺯﻟﻨـﺎ ، ﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻜﻨﺎ ﺍ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ .  ﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭ، ﺭﺴﻠﻪﻭ، ﻭﺴﻨﻅل ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ 
ﻨﺠﺩﻩ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘـل 
ﺃﻭ ﻴﺨـل ، ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺯﻋﺯﻉ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ ، ﻭﺍﻟﻌﻘل
ﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻜـﺭﻩ ﺃﻱ ﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤ ﺒﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻹ 
  .ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻴﺘﺤﻠﻰ ﺒﺎﻟﻭﺍﺯﻉ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺃﻴﻀﺎ
   ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﺴﻭﺀ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ،         
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻷﻥ ﺜﻤﺔ ﻓﺠﻭﺓ –ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
ﻲ ﻨﻋﻤﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺓ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻟﻶﺨﺭ، ﻓـﺈﻨ 
 ﺼـﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀـﺤﺔ  ﺍﻟﻐﺭﺒـﻲ ﻟﻠﻘـﺎﺭﺉ ﺁﻤل ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ 





ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺯﻭﺩﻩ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ 
   .ﻟﻴل ﻨﻬﺎﺭ
    ﺇﻨﻨﻲ ﺁﻤل ﻜﺫﻟﻙ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺸﺎﺭﻜﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﺒﻼ ﺸـﻙ، ﻓـﻲ ﺃﻥ        
ﻴﺴﻬﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜـﺭ 
ﺤﺩﺍﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴـﻭﻓﻴﺎ 
  .، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﻫﻭ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻟﻠﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻐﺎﺌﻡ، ﺨـﺼﻭﺼﺎ : ﻑ ﺱ 
ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺤﺩﺴﻲ ﺍﻟﻐﺎﺌﻡ، ﻭﻤﺠﺎل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻻ ﻴﻘﺘـﺼﺭ ﻓﻘـﻁ 
 ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘـﺎﺕ  ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﺘﺩ ﻟﻴﺸﻤل 
  .ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
 ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻜﺘـﺏ، –ﻴﺤﻔل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ : ﺹ ﻉ 
ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ، ﻭﻟﻌﻠـﻙ ﺘﻌـﺭﻑ ﺃﻥ 
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﺸﻤل ﺃﻜﺜـﺭ –ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
 ﻤﺠﺎل؛ ﻜﺎﻟﺘﺼﻭﻑ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ، ﻋﻠـﻡ ﻤﻥ
  . ﺇﻟﺦ... ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، 
   ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗـﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻜـﺭ           
ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ، ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻤﻥ 
 ﻫـﻲ – ﻭﻻ ﺯﺍﻟـﺕ –  ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻔﻜـﺭ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔﻜﺎﻨﺕ 





 ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺘﺘﺴﺎﺭﻉ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ 
  .ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﻟﺴﺕ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل : ﻑ ﺱ 
ﻭﻋﺎﻴـﺸﺕ ﺃﻁﺭﻭﺤـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘـل ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺎﻤﻴﻥ، 
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌـﺩ ﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺜﻠـﺔ . ﻋﻥ ﻗﺭﺏ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ –ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
  :ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺤﺩﻭﺜﻪ، ﺤﻴـﺙ  ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻼﺴﻔﺔﺘﺄﺭﺠﺢ  -
 .ﻜﺎﻥ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺤﺠﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ
 .ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ -
ﺎﺒـل  ﻭﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻴﺽ، ﻓﻲ ﻤﻘ«ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ»ﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﺎ  -
ﺘﻬﺎﻓـﺕ » ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﺘﺎﺒﻪ «ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ»ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ 
 .«ﺍﻟﺘﻬﺎﻓﺕ
 . ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ«ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ»ﺘﺄﻟﻴﻑ  -
ﺍﻷﻓﻼﻁﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻷﻓﻼﻁﻭﻨﻴـﺔ  -
 .ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ
< ﺃ>ﻓﻲ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒـﻴﻥ            
ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻨﻤﺘﺩ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺇﻟـﻰ ﻓﻼﺴـﻔﺔ . <ﻨﻘﻴﺽ ﺃ >ﻭ
ﻭﻤﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻓﻼﺴـﻔﺔ ﻭﻤﻔﻜـﺭﻱ 
ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﻻ ﺯﺍﻟـﺕ 





 –ﺇﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻙ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻙ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﺒﻤﺤﺎﻭﺭﻫﺎ : ﺹ ﻉ 
 ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﻌﺎﺩﺓ ﻟﻲ، ﻭﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻪ –ﺜﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻜﺴﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤ 
ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺃﻭﻀـﺢ ﻤﺜـﺎل . ﺒﻼ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻤﻠﻨـﺎ ﺜـﺭﺍﺀ 
 ﻓـﻲ «ﺍﺒﻥ ﺨﻠـﺩﻭﻥ »ﻟﻠﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺠﺩﻩ ﻟﺩﻯ 
ﺍﺒـﻥ »ﻟﻘـﺩ ﻜـﺎﻥ . ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﺤﻀﺎﺭﺍﺕ 
 ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﺘﺎﻡ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻨﺒﺜﺎﻕ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘـﻴﺽ، «ﺨﻠﺩﻭﻥ
ﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺘﻴﻥ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀـﺘﻴﻥ؛ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅ 
ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻨﺘﻘـﺎل : ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل 
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺯﺩﻫـﺎﺭ، ﻟﻜﻨﻬـﺎ 
ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻲ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﺎﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻤـﻥ ﻤﺭﺤﻠـﺔ 
ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘـﺭﻑ، . ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ 
ﺓ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺤـﻀﺎﺭﺓ؛ ﺇﻨـﻪ ﻏﺎﻴـﺔ ﺇﺫ ﻫﻭ ﻋﻠﺔ ﻏﺎﺌﻴﺔ ﻤﺅﺜﺭ 
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻠﻙ، ﻭﺒﻪ ﺘﺘﺒﺎﻫﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺘﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﻗﻭﺘﻬﺎ، ﻭﺒـﻪ 
ﺘﺭﻫﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺫﺍﺘـﻪ ﻫـﻭ ﺍﻟﻌﻠـﺔ 
ﺇﻨﻪ ﻤﺅﺫﻥ ﺒﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻁﺭﻭﻕ ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ؛ 
ﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺍﻨﻬﻴـﺎﺭ 
ﺍﻟﺘـﺭﻑ ﻤﻅﻬـﺭ »: ﺘﻌﺎﺭﻀﺘﺎﻥ ﺇﺫﻥ ﺜﻤﺔ ﻗﻀﻴﺘﺎﻥ ﻤ . ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺘـﺭﻑ ﻏﺎﻴـﺔ » &« ﺍﻟﺘﺭﻑ ﻫﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤـﻀﺎﺭﺓ » ،«ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ





< ﺃ>، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺘﻴﻥ ﺼﺎﺩﻗﺘﺎﻥ 
  . <ﻨﻘﻴﺽ ﺃ>ﻭ
    ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﻬﺞ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ         
ﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﺒﻤﺒﺎﺩﺌـﻪ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨـﻪ ﻤـﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼ 
، ﻻﺴـﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ (ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘـﻴﻡ )ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
  . ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺤﻕ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ            
، ﻭﺃﻥ ﻨﻭﻅﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﻜﺜﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜـﺎل rﻭﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﺭﺴﻭل 
 –ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ 
: ﺃﻜﺘﻔﻲ ﻫﻨﺎ ﺒﻤﺜﺎل ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ . ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻭﺇﻨﻨﻲ ﻷﺘﻔﻕ ﻤﻌﻙ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ . «ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎل »
، (ﻗﺩﻴﻤﻪ ﻭﺤﺩﻴﺜـﺔ )ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ 
ﻨﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﻘﻭﻟـﺔ ﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇ ﻷﻥ ﺃ 







 ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻓـﻲ ﻫـﻭﺍﻤﺵ  ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﺇﻟﻰ  ﺘﻔﺼﻴﻼﹰ ﺃﺸﺭﻨﺎ    
ﺃﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺓ ﻟﻜـل /ﻟﻤﻴﻼﺩ ﻭ ﺍ، ﻭﻟﺫﺍ ﺍﻜﺘﻔﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺜﺒﺕ ﺒﺫﻜﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻬـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺠﻡ  ﻟﻡ ﺘﹸـﺫﻜﺭ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻟ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻤﻥ ﻋﻠﻡ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ 
  .ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ
  ﺼﻼﺡ ﻋﺜﻤﺎﻥ                                                     




 ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ  )٩٤٨١ – ٥٠٩١(                      dammahuM ,hudbA
 ﺒﻴﻴﺭ ﺃﺒﻴﻼﺭﺩ   (٢٤١١ –٩٧٠١)                                            .P ,dralẻbA
                      (٤٣٦ – ٣٧٥)ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ  qiddiS-la rkaB ubA
  (٧٦٧ –٦٩٦)ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ                                        afinaH-ubA
                                        (٤٥٨ – ٤٦٧)ﺃﺒﻭ ﺜﻭﺭ  rwahT ubA
                (٥٣٩ﺕ )ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ  nasaH-la ubA ,ira'hsA-lA
  (٨٦٨)ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ         idhaM-la dammahuM ,iraksA-lA
 ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ   (٤٧٧ – ٧٠٧)        namhaR-la dbA ,iazwA-lA
                      (٨٢٧ – ٢٤٦)ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺍﻟﺤﺴﻥ  nasaH-lA ,irsaB-lA
              (٨٤٠١ – ٣٧٩)ﺃﺒﻭ ﺭﻴﺤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻨﻲ  nahiR ubA ,inuriB-lA
  (٤٠٢١ﺕ )ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﻕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﺠﻲ                     )suigorteplA( ijurtiB-lA
         .(ﻡ.  ﻕ٣٢٣ ~ -  ٦٥٣ ~)ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ  taerG eht rednaxelA
  (٠٥٩ –٢٧٨) ﺃﺒﻭ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ                   )suibarahplA( ibaraF-lA
 ﺍﻟﺨﻠﻴل ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻫﻴﺩﻱ   (٧٦٧ –٨١٧)            lĩlahK-lA ,idiharaF-lA
 ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ   (١١١١–٨٥٠١)                  dimaH ubA ,ilazahG-lA





Ali, Nabil  ﻰﻠﻋ لﻴﺒﻨ)١٩٣٨(                                                
Al-Husayn Ibn Ali  ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ)٦٢٦ – ٦٨٠(                       
Al-Iji, Adud al-Din                     ﻲﺠﻴﻹﺍ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﺩﻀﻋ)١٢٨١ – ١٣٥٥ (  
Al-Jahni, Ma'bid Ibn Khalid ﻲﻨﻬﺠﻟﺍ ﺩﻟﺎﺨ ﻥﺒ ﺩﺒﻌﻤ                       
Al-Jubba'I, Abu Ali  ﻲﺌﺎﺒﺠﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻭﺒﺃ) ﺕ٩١٥(                           
Al-Jubba'I, Abu Hashim                          ﻲﺌﺎﺒﺠﻟﺍ ﻡﺸﺎﻫ ﻭﺒﺃ) ﺕ٩٣٣ (  
Al-Juwayni                              ﻲﻨﻴﻭﺠﻟﺍ ﻥﻴﻤﺭﺤﻟﺍ ﻡﺎﻤﺇ)١٠٢٨–١١٨٥(   
Al-Khayyam, Omar                              ﻡﺎﻴﺨﻟﺍ ﺭﻤﻋ)١٠٤٤ – ١١٢٣(  
Al-Khayyat, Abu al-Husayn  ﻁﺎﻴﺨﻟﺍ ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ)٩٥١(                 
Al-Khwarizmi ﺒ ﺩﻤﺤﻤﻥ ﻲﻤﺯﺭﺍﻭﺨﻟﺍ ﻰﺴﻭﻤ )٧٨٠ – ٨٥٠(                
Al-Kindi (Alkindus)                )٨٠١– ٨٧٣(   ﻱﺩﻨﻜﻟﺍ ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻥﺒ ﺏﻭﻘﻌﻴ 
Al-Ma'mun, Abu Jafar  ﻥﻭﻤﺄﻤﻟﺍ ﺭﻔﻌﺠ ﻭﺒﺃ)٧٨٦– ٨٣٣(                 
Al-Maturidi, Abu Mansur  ﻱﺩﻴﺭﺘﺎﻤﻟﺍ ﺭﻭﺼﻨﻤ ﻭﺒﺃ) ﺕ٩٤٤(             
Al-Mawardi, Abu al-Hasan  ﻱﺩﺭﻭﺎﻤﻟﺍ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ) ﺕ١٠٥٨(           
Al-Mu'tadad  ﺩﻀﺘﻌﻤﻟﺍ ﺩﻤﺤﺃ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﷲﺎﺒ)٨٥٧ – ٩٠٢(                 
Al-Mutawakkil  ﻡﺼﺘﻌﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻔﻌﺠ ﷲﺍ ﻲﻠﻋ لﻜﻭﺘﻤﻟﺍ) ﺕ٨٦١(             
Al-Muwaffaq  ﷲﺎﺒ ﻕﻓﻭﻤﻟﺍ) ﺕ٨٩١(                                       
Al-Nashar, Ali Sami ﺭﺎﺸﻨﻟﺍ ﻲﻤﺎﺴ ﻲﻠﻋ                                   
Al-Nazzam, Ibrahim Ibn Sayyar  ﻡﺎﻅﻨﻟﺍ ﺭﺎﻴﺴ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺍ) ﺕ٨٤٠ (   
Al-Qadir  ﷲﺎﺒ ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ) ﺕ١٠٣١(                                             
Al-Qinai, Matta Ibn Yunus ﺒﺃ ﻲﺌﺎﻨﻘﻟﺍ ﺱﻨﻭﻴ ﻥﺒ ﻰﺘﻤ ﺭﺸﺒ ﻲ) ﺕ٩٤٠(   
Al-Razi (Rhazes)  ﻱﺯﺍﺭﻟﺍ ﺎﻴﺭﻜﺯ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ)٨٦٥ – ٩٥٢(         
Al-Razi, Fakhr al-Din  ﻱﺯﺍﺭﻟﺍ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﺭﺨﻓ)١١٤٩ – ١٢٠٩(             





  (٥٥٧ – ١٢٧)ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ    raf'aJ nbI liamsI ,qidaS-lA
  ( ٠٢٨ – ٧٦٧)ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ                                 I'ifahS-lA
  (٨٨٢١ﺕ )ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ     asuM nbI miharbI ,ibitahS-lA
  ( ٤٣٨١ – ٠٦٧١)ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ  dammahuM ,inakwahS-lA
         (١١٣١ – ٦٣٢١)ﻗﻁﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ  niD-la btuQ ,izarihS-lA
                        (٨٧٩ﺕ )ﺃﺒﻭ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻓﻲ  di'aS ubA ,ifariS-lA
                 (٣٢٩ – ٨٣٨)ﺍﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ  ryaruJ nbI ,irabaT-lA
                     (٣٣٩ﺕ )ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻟﻁﺤﺎﻭﻱ  raf'aJ ubA ,iwahaT-lA
          (٣٢٠١ – ٠٣٩)ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩﻱ  nayyaH ubA ,idihwaT-lA
                               (٨٧٧ﺕ )ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ  nayfuS ,irwahT-lA
             (١٩٢١ﺕ )ﻋﻔﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﺴﺎﻨﻲ  niD-la fifA ,inasimliT-lA
  (٤٧٢١ – ١٠٢١)ﻨﺼﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻁﻭﺴﻲ               niD-la risaN ,isuT-lA
  (٧٤٨ﺕ )ﺍﻟﻭﺍﺜﻕ ﺒﻥ ﻤﻌﺘﺼﻡ                                                qihtaW-lA
                     (٢٨٨ﺕ )ﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ  duwaD ubA ,irihaZ-lA
                  (٩٦٠١ –٤٩٩)ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ  mzaH nbI ,irihaZ-lA
  ( ٣٤١١ – ٤٧٠١)ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ                       irahshkamaZ-lA
                      (٦٣٨١ –٥٧٧١)ﺃﻨﺩﺭﻴﻪ ﻤﺎﺭﻱ ﺃﻤﺒﻴﺭ  .M .A ,erepmA
                                 .(ﻡ.  ﻕ٢٢٣ ~ - ٤٨٣ ~ )ﺃﺭﺴﻁﻭ eltotsirA
   (              ٤٥٩١ )ﻜﺭﺍﺴﻴﻤﻴﺭ ﺘﻭﺩﻭﺭﻭﻑ ﺃﺘﺎﻨﺎﺴﻭﻑ .T .K ,vossanatA




                                 (٦٢٦١ –١٦٥١)ﺒﻴﻜﻭﻥ ﻓﺭﻨﺴﻴﺱ  .F ,nocaB





Bayes, Reverend Thomas             ﺱﺎﻤﻭﺘ ﺏﻷﺍ ﺱﻴﺎﺒ)١٧٠٢– ١٧٦١ (  
Bergson, Henri  ﻥﻭﺴﺠﺭﺒ ﻱﺭﻨﻫ)١٨٥٩– ١٩٤١(                         
Bradley, F. H.  ﺕﺭﺒﺭﻫ ﺱﻴﺴﻨﺍﺭﻓ ﻲﻟﺩﺍﺭﺒ)١٨٣٦– ١٩٢٤(                 
Bohr, Niels  ﺭﻫﻭﺒ ﺯﻠﻴﻨ)١٨٨٥– ١٩٦٢(                                    
Bool, G.                                                 )١٨١٥– ١٨٦٤(   لﻭﺒ ﺝﺭﻭﺠ 
Brown, E. G.  ﻥﻭﺍﺭﺒ ﺩﺭﺍﻭﺩﺇ)١٨٦٢– ١٩٢٩(                               
Brouwer, L. E. J.  ﻥﺯﺘﻭﻟ ﺭﻭﺍﺭﺒ)١٨٨١– ١٩٦٦(                          
Buddha, Gautama  ﺍﺫﻭﺒ ﺎﻤﺎﺘﻭﺠ) ~٥٦٣– ~ ٤٨٣ﻕ .ﻡ(                    
Bush, George ﺒ ﺝﺭﻭﺠ ﺵﻭ)١٩٤٦(                                        




Cantor, G.  ﺝﺭﻭﺠ ﺭﻭﺘﻨﺎﻜ)١٨٤٥– ١٩١٨(                                 
Capek, Josef                                      ﻙﺒﺎﻜ ﻑﻴﺯﻭﺠ)١٨٨٧ – ١٩٤٥ (  
Capek, Karel                                        )١٨٩٠ – ١٩٣٨(   ﻙﺒﺎﻜ لﺭﺎﻜ 
Carlyle, T.  لﻴﻟﺭﺎﻜ ﺱﺎﻤﻭﺘ)١٧٩٥– ١٨٨١(                               
 Carnap, R.                                     ) ١٨٩١– ١٩٧١(   ﺏﺎﻨﺭﺎﻜ ﻑﻟﺩﻭﺭ 
Copernicus  ﺱﻜﻴﻨﺭﺒﻭﻜ)١٤٧٣– ١٥٤٣(                                   




D'Ailly, Pierre (Petrus de Alliaco)        ) ١٣٥٠– ١٤٢٠(   ﻲﻠﻴﺍﺩ ﺭﻴﻴﺒ 





Davidson, D.  ﺩﻟﺎﻨﻭﺩ ﻥﻭﺴﺩﻔﻴﺩ)١٩١٧– ٢٠٠٣(                           
  Dawn, J. L. ﻥﻭﺠﻥﻭﺍﺩ ﻥﻭﺩﺠﻨﻻ ) ١٨٢٨ -١٨٩٦                         (  
De Broglie, L.  ﻲﻠﺠﻭﺭﺒ ﻱﺩ ﺱﻴﻭﻟ)١٨٩٢– ١٩٨٧(                        
Dempster, Arthur P. ﺭﺘﺴﺒﻤﻴﺩ ﺭﺜﺭﺁ                                        
Derrida, Jacques  ﺍﺩﻴﺭﺩ ﻙﺎﺠ)١٩٣٠– ٢٠٠٤ (                            
Dezert, Jean ﺠﻴ ﺕﺭﺯﻴﺩ ﻥ)١٩٦٢(                                         
Diderot, D.  ﻭﺭﺩﻴﺩ ﺱﻴﻨﺩ)١٧١٣ – ١٧٨٤(                                 
Dirac, P. ) ١٩٠٢–١٩٨٤(                                        ﻙﺍﺭﻴﺩ لﻭﺒ 
Dubois, Didier  ﺍﻭﺒﻭﺩ ﺭﻴﺩﻴﺩ)١٩٥٢(                                       
Dummett, Sir Michael Anthony  ﺕﻤﻭﺩ ﻲﻨﻭﺘﻨﺃ لﻜﻴﺎﻤ ﺭﻴﺴ)١٩٢٥(     




Einstein, A.                                      ﻥﻴﺘﺸﻨﻴﻵ ﺕﺭﺒﻟﺃ)١٨٧٩ – ١٩٥٥ (  
Emerson, Ralph Waldo  ﻭﺩﻟﺎﻓ ﻑﻟﺍﺭ ﻥﻭﺴﺭﻤﻴﺇ)١٨٠٣– ١٨٨٢(          
Eminescu, Mihai (Mi'haj)  ﻭﻜﺴﻨﻤﻴﺇ ﺝﺎﻬﻴﻤ)١٨٥٠– ١٨٨٩(             
Engels, F.  ﺯﻠﺠﻨﺇ ﻙﻴﺭﺩﻴﺭﻓ)١٧٨٨– ١٨٣٩(                                 
Eubulides of Miletus    ﻲﻁﻠﻤﻟﺍ ﺱﺩﻴﻠﻴﺒﺃ                                   
Euclid of Alexandria         ﺱﺩﻴﻠﻗﺇ)~ ٣٢٥ - ~ ٢٦٥ﻕ  .ﻡ(.            
Euclid of Megaria  ﻱﺭﺎﻐﻴﻤﻟﺍ ﺱﺩﻴﻠﻗﺇ)~ ٤٥٠ - ~ ٣٧٥ﻕ  .ﻡ(.           
 
F 
Fine, Kit  ﻥﻴﺎﻓ ﺕﻴﻜ)١٩٤٦(                                                 









Galileo Galilei  ﻭﻴﻠﻴﻟﺎﺠ ﻲﻠﻴﻟﺎﺠ)١٥٦٤– ١٦٤٢(                            
Galton, F.  ﻥﻭﺘﻟﺎﺠ ﺱﻴﺴﻨﺭﻓ) ١٨٢٢–١٩١١(                               
Gõdel, Kurt  لﺩﻭﺠ ﺕﺭﻭﻜ)١٩٠٦ – ١٩٧٨(                               
Goguen, Joseph  ﻥﺠﻭﺠ ﻑﻴﺯﻭﺠ)١٩٤١(                                  
Goldzher, I.  ﺩﻟﻭﺠ ﺭﻴﻬﺴﺘ)١٨٥٠– ١٩٢١(                                 
Good, Irving John (or Jack)                        ﺩﻭﺠ ﻥﻭﺠ ﺞﻨﻓﺭﺇ)١٩١٦(  
Gottschalk, H.  ﻙﻟﺎﺸﺘﻭﺠ ﺕﺭﺒﺭﻫ)١٩١٩(                                   
Grelling, Kurt   ﺞﻨﻠﻴﺭﺠ ﺕﺭﻭﻜ)١٨٨٦– ١٩٤٢(                           
Guenon, Renẻ (Sheikh Yahya)            ﻥﻨﻭﻴﺠ ﻪﻴﻨﻴﺭ)١٨٨٦– ١٩٥١(  
 
H 
Hallden, Soren  ﻥﺩﻟﺎﻫ ﻥﺭﻭﺴ)١٩٤٩(                                      
Hegel, G. W. F.  لﺠﻴﻫ ﻙﻴﺭﺩﻴﺭﻓ ﻡﻠﻬﻠﻴﻓ ﺝﺭﻭﺠ)١٧٧٠ – ١٨٣١(           
Heidegger, Martin  ﺭﺠﺩﻴﻫ ﻥﺘﺭﺎﻤ)١٨٨٩ – ١٩٦٧ (                      
Heraclitus ﻁﻴﻠﻗﺍﺭﻴﻫ ﺱ) ~٥٧٦– ~ ٤٨٠ﻕ .ﻡ(                             
Hertz, H.  ﺦﻴﺭﻨﻴﺎﻫ ﺯﺘﺭﻴﻫ)١٨٥٧– ١٨٩٤(                                  
Hesiod (Hesiodos)  ﺩﻭﻴﺯﻫ)~ ٧٠٠ﻕ  .ﻡ(.                                
Heyting, A.  ﺩﻟﻭﻨﺭﺃ ﺞﻨﺘﻴﺎﻫ)١٨٩٨– ١٩٨٠(                                
Hoopper, Richard ﺭﺒﻭﻫ ﺩﺭﺎﺸﺘﻴﺭ                                          
Huxley, A. L.   ﻲﻠﺴﻜﻫ ﺩﺭﺎﻨﻭﻴﻟ ﺱﻭﺩﻟﺃ)١٨٩٤ – ١٩٦٣(                   








Ibn Abd al-Aziz, Omar  ﺯﻴﺯﻌﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺭﻤﻋ)٦٨٠ – ٧٢٠(              
Ibn Abi Sufyan, Muawiya  ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ ﻥﺎﻴﻔﺴ)٦٠٢– ٦٨٠(          
Ibn Abi Talib, Ali  ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﺏﻟﺎﻁ)٥٩٩– ٦٦١(                       
Ibn Abi Talib, Jafar ﺏﻟﺎﻁ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺭﻔﻌﺠ                                   
Ibn Abi Ubayd, Al-Mukhtar ﺎﺘﺨﻤﻟﺍ  ﺩﻴﺒﻋ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺭ)٦٢٢– ٦٨٧(       
Ibn Abi Waqqas, Sa'd ﺹﺎﻗﻭ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻌﺴ                                
Ibn Affan, Uthman  ﻥﺎﻔﻋ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﺜﻋ)٥٧٤– ٦٥٦(                        
Ibn Al-Awam, Al-Zubayr  ﻡﺍﻭﻌﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻴﺒﺯﻟﺍ)٥٩٣– ٦٥٦(               
Ibn al-Azraq, Nafi ﺒ ﻊﻓﺎﻨﻕﺭﺯﻷﺍ ﻥ                                        
Ibn Al-Farid, Umar  ﺽﺭﺎﻔﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻤﻋ)١١٨٢– ١٢٣٥(                   
Ibn Al-Hanafiya, Muhammad  ﺔﻴﻔﻨﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ)٦٣٧– ٧١٠(          
Ibn al-Hassan, Yahya ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻲﻴﺤﻴ                                    
Ibn Al-Haytham, Al-Hasan  ﻡﺜﻴﻬﻟﺍ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ)٩٦٥– ١٠٣٩(           
Ibn Al-Hussuyn, Zayd Ibn Ali  ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻴﺯ)٦٩٨– ٧٤٠ (  
Ibn Al-Jawzi, Abu al-Faraj  ﻱﺯﻭﺠﻟﺍ ﺝﺭﻔﻟﺍ ﻭﺒﺃ)١١٢٦– ١٢٠٠(        
Ibn A'mir al-Hanafi, Najda ﻲﻔﻨﺤﻟﺍ ﺭﻤﺎﻋ ﻥﺒ ﺓﺩﺠﻨ                        
Ibn Anas, Malik                                      )٧١٥– ٧٩٦(   ﺱﻨﺃ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ 
Ibn Arabi, Muhyiddin  ﻲﺒﺭﻋ ﻥﺒ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﻲﺤﻤ)١١٦٥– ١٢٤١(            
Ibn Al-Asfar, Ziyad                                                ﺭﻔﺼﻷﺍ ﻥﺒ ﺩﺎﻴﺯ 
Ibn At’a, Wasil  ﺀﺎﻁﻋ ﻥﺒ لﺼﺍﻭ)٧٠٠ – ٧٤٨(                           
Ibn Bajja, Abu Bakr (Avenpace) ﺠﺎﺒ ﻥﺒ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃﻪ) ١٠٩٥-١١٣٨  (  
Ibn Hanbal, Ahmad                               )٧٨٠– ٨٥٥(   لﺒﻨﺤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ 





Ibn Ishaq, Hunayn (Johannitius)  ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻥﺒ ﻥﻴﻨﺤ)٨٠٨– ٨٧٣(       
Ibn Khaldun                            ﻥﻭﺩﻠﺨ ﻥﺒ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ)١٣٣٢– ١٤٠٦(  
Ibn Luqa, Qusta   ﺎﻗﻭﻟ ﻥﺒ ﺎﻁﺴﻗ)٨٢٠– ٩١٢(                             
Ibn Mas'ud, Abd Allah ﺩﻭﻌﺴﻤ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ                                
Ibn Miskawayh               ﻪﻴﻭﻜﺴﻤ ﻥﺒ ﺏﻭﻘﻌﻴ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻭﺒﺃ)٩٣٢– ١٠٣٠ (  
Ibn Muawiyya, Khalid               ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ ﻥﺒ ﺩﻟﺎﺨ)٦٣٥- ٧٠٤ (  
Ibn Qurra, Thabit  ﺓﺭﻗ ﻥﺒ ﺕﺒﺎﺜ)٨٢٦ – ٩٠١(                            
Ibn Rahawyah, Ishaq  ﻪﻴﻭﻫﺍﺭ ﻥﺒ ﻕﺤﺴﺇ)٧٧٩ – ٨٥٢(                   
Ibn-Rushd (Averroes)                   ﻭﺒﺃ ﺩﺸﺭ ﻥﺒ ﺩﻴﻟﻭﻟﺍ )١١٢٦– ١١٩٨ (  
Ibn Sab'a, Abd Allah                                                ﺄﺒﺴ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ 
Ibn Sa’ad, Al-Layth   ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﺙﻴﻠﻟﺍ)٧١٦ – ٧٩١(                        
Ibn Sina (Avicenna) ﺍ ﻲﻠﻋ ﻭﺒﺃ ﻲﺨﻠﺒﻟﺍ ﺎﻨﻴﺴ ﻥﺒ ﻥﻴﺴﺤﻟ)٩٨٠– ١٠٥٨(     
Ibn Taymiya, Abu Abas  ﺔﻴﻤﻴﺘ ﻥﺒ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﻲﻘﺘ ﺱﺎﺒﻋ ﻭﺒﺃ)١٢٦٣– ١٣٢٨ (  
Ibn Thabit, Khuzaymah ﻱﺭﺎﺼﻨﻷﺍ ﺕﺒﺎﺜ ﻥﺒ ﺔﻤﻴﺯﺨ                      
Ibn-Tufail (Abubacer)            ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ لﻴﻔﻁ)١١٠٥– ١١٨٥ (  
Ibn Ubayed Allah, Talha   ﺩﻴﺒﻋ ﻥﺒ ﺔﺤﻠﻁ ﷲﺍ)٥٩٦– ٦٥٦(              
Ibn Uyaynah, Sufyan                           ﻥﺒ ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻪﻨﻴﻴﻋ)٧٢٥ – ٨١٣ (  
Ibn Zaid al-Azdi, Jabir ﻱﺩﺯﻷﺍ ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﺭﺒﺎﺠ                              
 
J 
James, William                                     ﺱﻤﻴﺠ ﻡﻴﻟﻭ)١٨٤٢ – ١٩١٠ (  
Justinian, Flavius A.  ﻥﺎﻴﻨﺘﺴﺠ ﺱﻭﻴﻓﻼﻓ)لﻭﻷﺍ ﻥﺎﻴﻨﺘﺴﺠ) (٤٨٣– ٥٩٥(   
 
K 





Kemal, Mustafa (Atatũrk)  ﻙﺭﻭﺘﺎﺘﺃ لﺎﻤﻜ ﻰﻔﻁﺼﻤ)١٨٨١– ١٩٣٨(      
Keynes, John Maynard           ﻨﻴﺎﻤ ﻥﻭﺠ ﺯﻨﻴﻜ ﺩﺭﺎ)١٨٨٣–     ١٩٤٦ (  
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  
 
ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻴﺤﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺜﺒﺕ     
 ﺘﺠﻨﺒﺎ ﻟﻠﺘﻜﺭﺍﺭ، ﻭﻴﻤﻜﻥ  ﺩﻭﻥ ﺸﺭﺡ ، ﻭﻗﺩ ﺍﻜﺘﻔﻴﻨﺎ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻪ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ
 ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻫﻭﺍﻤـﺸﻪ ﺇﻥ ﺍﺒﺘﻐـﻰ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ
  . ﻋﻥ ﻤﺩﻟﻭل ﺃﻱ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﻤﻐﺯﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل




  ﻋﺒﺎﺴﻲﻋﺼﺭ                                                               ega disabbA
 ﻤﻁﻠﻕ                                                                               etulosbA
                                              ﺘﻨﺯﻴﻪ )hiznaT( ssenetulosbA
 ﻻ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻁﻠﻕ                                           ycanimretedni etulosbA
 ﺼﺩﻕ ﻤﻁﻠﻕ                                                              hturt etulosbA
 ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺤﺒﺸﺔ                                                    )ahsebaH( ainissybA
                                                         ﺃﻓﻌﺎل–ﻓﻌل  )s(noitcA
 ﺍﺴﺘﺤﺴﺎﻥ                                                      )nashitsI( noitarimdA
 ﺃﺩﻓﺎﻴﺘﺎ                                                                                atiavdA
  (ﻓﺭﻗﺔ )ﺍﻷﺸﺎﻋﺭﺓ                                       )setira'hsA( hari'ahsA-lA
  (ﻓﺭﻗﺔ)ﺍﻗﺔ ﺭﺍﻷﺯ                                                               aqarzA-lA
  (ﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ)ﺠﺒﺭﻱ                                                              ciarbeglA
                                                          ﺃﻟﻐﻭﺭﻴﺘﻡ mhtiroglA
 ﺨﻭﺍﺭﺯﻤﻴﺎﺕ                                                                   smhtiroglA
  (ﻓﺭﻗﺔ)ﺍﻹﺒﺎﻀﻴﺔ                                                            hayyidabI-lA





Al-Kaysani Shi'a                                             ﺔﻴﻨﺎﺴﻴﻜﻟﺍ ﺔﻌﻴﺸﻟﺍ)ﺔﻗﺭﻓ(  
Al-Khawarij (Kharijites)                                      ﺝﺭﺍﻭﺨﻟﺍ  ) ﺔﻗﺭﻓ(  
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Al-Murji’a or Murjites  (The postponers)  ﺔﺌﺠﺭﻤﻟﺍ)ﺔﻗﺭﻓ(            
Al-Mu'tazilah (Mu'tazilets)                                    ﻤﻟﺍﺔﻟﺯﺘﻌ ) ﺔﻗﺭﻓ(  
Al-Qadiriyyah                                                        ﺔﻴﺭﺩﻘﻟﺍ  ) ﺔﻗﺭﻓ(  
Al-Qaramita                                                             ﺔﻁﻤﺍﺭﻘﻟﺍ)ﺔﻗﺭﻓ(  
Al-Sufiryyah                                                            ﺔﻴﺭﻔﺼﻟﺍ)ﺔﻗﺭﻓ(  
Al-Tahawiyyah                                                       ﺔﻴﻭﺎﺤﻁﻟﺍ)ﺔﻗﺭﻓ(  
Al-Zahiriyah                                                            ﺔﻴﺭﻫﺎﻅﻟﺍ)ﺔﻗﺭﻓ(  
Al-Zaidiyya (Fivers) ﺔﻴﺩﻴﺯﻟﺍ)ﺔﻗﺭﻓ(                                        
Analogy                                                                                لﻴﺜﻤﺘ 
Analysandum                                       لﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﻉﻭﻀﻭﻤ)ﻪﻠﻴﻠﺤﺘ ﺩﺍﺭﻤﻟﺍ(  
Analysans                                                                           لﻴﻠﺤﺘﻟﺍ 
Anomalous                                                                       ﻲﺴﺎﻴﻗ ﻻ 
Anthropomorphism (Tashbih)                                             ﻪﻴﺒﺸﺘ 
Anthropomorphists (Al-Mushabiha)                                  ﺔﻬﺒﺸﻤﻟﺍ 
Anti–art                                                   ﻥﻔﻟﺍ ﺽﻴﻘﻨ)ﻥﻔﻠﻟ ﺽﻗﺎﻨﻤ ﻥﻓ(  
Antimatter                                                                   ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﺽﻴﻘﻨ 
Antioch                                                                                ﺎﻴﻜﺎﻁﻨﺃ 
Antonym  ﺔﻟﻻﺩﻟﺍ ﺽﻗﺎﻨﺘ                                                     
Aphorism(s)                                                                 لﺜﻤ-لﺎﺜﻤﺃ  
Appearance ﺭﻫﺎﻅ                                                          





A priori                                                                                  ﻲﻠﺒﻗ 
Arabian Peninsula ﺔﻴﺒﺭﻌﻟﺍ ﺓﺭﻴﺯﺠﻟﺍ ﻪﺒﺸ                                    
Arabic Language                                                            ﺔﻴﺒﺭﻋ ﺔﻐﻟ 
Arabs                                                                                    ﺏﺭﻋ 
Aramaic ﻲﻤﺍﺭﺃ                                                              
Argument(s)  ﺔﺠﺤ–ﺞﺠﺤ                                                    
    nested arguments ﺔﻴﺭﺍﻭﺘﻤ ﻭﺃ ﺔﻨﻜﻭﻤ ﺞﺠﺤ                           
Aristotelianism ﺔﻴﻁﺴﺭﺃ ﺔﻋﺯﻨ                                              
Arithmãtĩqĩ                                                                       ﻙﻴﺘﺎﻤﺜﺭﺃ  
Art ﻥﻓ                                                                        
    street art ﻉﺭﺎﺸﻟﺍ ﻥﻓ                                                   
Artificial ﻲﻋﺎﻨﺼ                                                            
Astrology ﻡﻴﺠﻨﺘﻟﺍ ﻡﻠﻋ                                                        
Astronomy ﻙﻠﻔﻟﺍ ﻡﻠﻋ                                                        
Atheism (Zandaqa)                                                              ﺔﻗﺩﻨﺯ 
Atman                                                                                   ﻥﺎﻤﺘﺃ 
Attributes (Sifãt) ﺕﺎﻔﺼ                                                   
Attributists (Al-Sifatiyyah) ﺔﻴﺘﺎﻔﺼﻟﺍ                                     
Autological ﺎﻴﺘﺍﺫ ﻕﺴﺘﻤ                                                      
Auto–reflexive ﺱﺎﻜﻌﻨﻻﺍ ﻲﺘﺍﺫ                                              
Auto-suggestion  ﻲﺘﺍﺫ ﺀﺎﺤﻴﺇ                                               
Avant-grade ﺔﻴﻋﺍﺩﺒﺇ ﺔﻌﻴﻠﻁ                                                  
Awareness (Ilm)                                                          ﻡﻠﻋ– ﺔﻓﺭﻌﻤ  





Axiomatic                                                                     ﻙﻴﺘﺎﻤﻭﻴﺴﻜﺃ 
Axiomatic system ﻲﻜﻴﺘﺎﻤﻭﻴﺴﻜﺃ ﻕﺴﻨ                                       
Axiomatization                                         ﺔﻴﻜﻴﺘﺎﻤﻭﻴﺴﻜﻷﺍ ﻕﺎﺴﻨﻷﺍ ﺀﺎﻨﺒ 
 
B 
Badness (Qubh) ﺢﺒﹸﻗ                                                       
Baghdad                                                                        ﺩﺍﺩﻐﺒ ﺔﻨﻴﺩﻤ 
Bags and Fuzzy Bags  ﺔﻤﺌﺎﻐﻟﺍ ﺏﺌﺎﻘﺤﻟﺍﻭ ﺏﺌﺎﻘﺤﻟﺍ)ﺔﻴﺭﻅﻨ(                  
Barbarian  ﻱﺭﺒﺭﺒ–ﻲﺠﻤﻫ                                                   
Basra                                                                           ﺓﺭﺼﺒﻟﺍ ﺔﻨﻴﺩﻤ 
Baye's theorem                                                            ﺱﻴﺎﺒ ﺔﻨﻫﺭﺒﻤ 
Bedouin ﻱﻭﺩﺒ                                                               
Belief ﺩﺎﻘﺘﻋﺍ                                                                  
Believer (Mu’min)                                                                ﻥﻤﺅﻤ 
Benefit(s)                                                             ﺔﺤﻠﺼﻤ– ﺢﻟﺎﺼﻤ   
    the free benefits (al-Maslih al-Mursalah) ﺍ ﺢﻟﺎﺼﻤﻟﺍﺔﻠﺴﺭﻤﻟ    
Bhakti ﻲﺘﻜﺎﻬﺒ                                                                
Biconditionals ﺔﺠﻭﺩﺯﻤ ﺔﻴﻁﺭﺸ ﺎﻴﺎﻀﻗ                                       
Bioinformatics ﺔﻴﻭﻴﺤﻟﺍ ﺕﺎﻤﻭﻠﻌﻤﻟﺍ ﻡﻅﻨ                                     
Boundless                                                                          ﻪﻟ ﺩﺤ ﻻ 
Brahman ﻥﺎﻤﻫﺍﺭﺒ                                                           
Branch ﻉﺭﻓ                                                                  









Cabalista                             ﺔﻴﻟﺎﺒﻗ)ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﺔﻴﺯﻤﺭﻟﺍ ﺔﻴﻓﻭﺼﻟﺍ ﻡﻴﻟﺎﻌﺘﻟﺍ(  
Calculus ﺏﺎﺴﺤ                                                              
    predicate calculus لﻭﻤﺤﻤﻟﺍ ﺏﺎﺴﺤ                                   
    neutrosophic predicate calculus ﻲﻓﻭﺴﻭﺭﺘﻭﻴﻨﻟﺍ لﻭﻤﺤﻤﻟﺍ ﺏﺎﺴﺤ   
Category                                                                               ﺔﻟﻭﻘﻤ 
    sub-category  ﺔﻴﻋﺭﻓ ﺔﻟﻭﻘﻤ                                             
Cause                                                                            ﺔﻠﻋ– ﺏﺒﺴ  
Ceaseless anxiety                                                           ﻡﻴﺩﺘﺴﻤ ﻕﻠﻗ 
Central Asia ﻰﻁﺴﻭﻟﺍ ﺎﻴﺴﺃ                                                  
Certainty                                                                                 ﻥﻴﻘﻴ 
Chance ﺔﻓﺩﺼ                                                                
Chaos  ﺵﺍﻭﺸ                                                                
Christianity                                                               ﺔﻴﺤﻴﺴﻤﻟﺍ ﺔﻨﺎﻴﺩﻟﺍ 
Civilization                                                                         ﺓﺭﺎﻀﺤ 
Classical ﻲﻜﻴﺴﻼﻜ                                                           
Clergyman ﻲﺘﻭﻨﻬﻜ                                                          
Color(s)                                                                        ﻥﻭﻟ– ﻥﺍﻭﻟﺃ  
Combination ﻑﻴﻟﺄﺘ                                                         
Complementary colors                                                 ﺔﻴﻠﻴﻤﻜﺘ ﻥﺍﻭﻟﺃ 
Completeness ﻡﺎﻤﺘ                                                         
Conceptualism  ﺔﻴﺭﻭﺼﺘ ﺔﻋﺯﻨ                                             
Conditionals                                                              ﺔﻴﻁﺭﺸ ﺎﻴﺎﻀﻗ  





Conjunction  لﺼﻭ                                                          
Connector                                                                              ﻁﺒﺍﺭ 
    Peirce connector ﺱﺭﻴﺒ ﻁﺒﺍﺭ                                        
    Sheffer connector  ﺭﻔﻴﺸ ﻁﺒﺍﺭ                                       
Conquest(s)  ﺢﺘﻓ–ﺡﻭﺘﻓ                                                     
Conscience ﺭﻴﻤﻀ                                                          
Consistency                                                                          ﻕﺎﺴﺘﺍ 
Constant(s)  ﺕﺒﺎﺜ–ﺕﺒﺍﻭﺜ                                                    
Constantinople                                                      ﺔﻴﻨﻴﻁﻨﻁﺴﻘﻟﺍ ﺔﻨﻴﺩﻤ 
Construction(s)  ﺀﺎﻨﺒ–ﺕﺍﺀﺎﻨﺒ                                               
    complement constructions  ﺔﻠﻤﻜﻤ ﺕﺍﺀﺎﻨﺒ                         
Context                                                                                  ﻕﺎﻴﺴ 
Continuation (Istisihab)                                                 ﺏﺎﺤﺼﺘﺴﺍ 
Continuum لﺼﺘﻤ                                                          
    continuum-power spectrum لﺼﺘﻤﻟﺍ ﺓﻭﻗ ﻑﻴﻁ                    
Contradiction ﺽﻗﺎﻨﺘ                                                       
Contradictions                                                            ﺔﻀﻗﺎﻨﺘﻤ ﻎﻴﺼ 
Copula ﺔﻴﻘﻁﻨﻤ ﺔﻁﺒﺍﺭ                                                        
Corpuscular ﻲﻤﻴﺴﺠ                                                        
Countable ﺩﻌﻠﻟ لﺒﺎﻗ                                                         
Created ﻕﻭﻠﺨﻤ                                                              
Cubism  ﻲﺒﻴﻌﻜﺘ ﻥﻓ                                                          
Custom (Urf) ﻑﺭﻋ                                                        






Dadaism ﺔﻴﺩﺍﺩ                                                               
Damascus  ﻕﺸﻤﺩ                                                           
Deconstructionism                                                   ﺔﻴﻜﻴﻜﻔﺘﻟﺍ ﺔﻋﺯﻨﻟﺍ 
Dense ﻑﻴﺜﻜ                                                                  
Denumerable                                                         ﺩﻭﺩﻌﻤ– ﺩﻌﻠﻟ لﺒﺎﻗ  
Desire                                                                                    ﺔﺒﻏﺭ 
    inverse desire                                                     ﺔﺴﻭﻜﻌﻤ ﺔﺒﻏﺭ 
Dialectic  ﻲﻜﻴﺘﻜﻟﺎﻴﺩ–ﻲﻟﺩﺠ                                                   
    dialectic materialism ﺔﻴﻜﻴﺘﻜﻟﺎﻴﺩ ﺔﻴﺩﺎﻤ                               
Dialects ﺔﻴﻤﺎﻋ ﺔﻐﻟ                                                           
Dialetheism                                                        لﻤﺎﺸﻟﺍ ﻕﺩﺼﻟﺍ ﺔﻋﺯﻨ 
Dilemma  ﺝﺍﺭﺤﺇ                                                            
    constructive dilemma ﻲﺌﺎﻨﺒ ﺝﺍﺭﺤﺇ                                 
    destructive dilemma  ﻡﺍﺩﻫ ﺝﺍﺭﺤﺇ                                   
Disequilibrium ﺘﺍ ﻻﻥﺍﺯ                                                    
    Stable disequilibrium  ﺭﻘﺘﺴﻤ ﻥﺍﺯﺘﺍ ﻻ                              
Disjunction لﺼﻓ                                                           
    strong or exclusive d.  ﻱﻭﻗ ﻭﺃ ﻊﻨﺎﻤ لﺼﻓ                          
    weak or inclusive d. ﻑﻴﻌﻀ ﻭﺃ لﻤﺎﺸ لﺼﻓ                         
Disobedience                                                                      ﺔﻴﺼﻌﻤ 
Distinction                                                                            ﻤﺘ ﺯﻴﻴ  
Division                                                                                 ﻡﻴﺴﻘﺘ 





Dualism                                                                                ﺔﻴﺌﺎﻨﺜ 
Duality ﺔﻴﻨﺜﺘ                                                                 
Dynaphilosophy ﺔﻴﻤﺎﻨﻴﺩ ﺔﻔﺴﻠﻓ                                             
 
E 
Economics ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻡﻠﻋ                                                    
Effect ﺭﻴﺜﺄﺘ                                                                   
    butterfly effect ﺔﺸﺍﺭﻔﻟﺍ ﺭﻴﺜﺄﺘ                                         
    photoelectric effect ﻲﺌﻭﻀﺭﻬﻜ ﺭﻴﺜﺄﺘ                                
Effort (Ijtihad)                                                                     ﺩﺎﻬﺘﺠﺍ 
Ego                                                                                           ﺎﻨﺃ 
Egypt                                                                                     ﺭﺼﻤ 
Electron                                                                              ﻥﻭﺭﺘﻜﻟﺇ 
Emanation ﺭﻭﺩﺼ                                                            
Embodiments (Aqanim)                                                        ﻡﻴﻨﺎﻗﺃ 
Emigrants (Muhajirs) ﻥﻭﺭﺠﺎﻬﻤ                                          
Empty ﻍﺭﺎﻓ                                                                  
Engineering ﺔﺴﺩﻨﻫ                                                         
    software engineering ﺕﺎﻴﺠﻤﺭﺒﻟﺍ ﺔﺴﺩﻨﻫ                             
Enigma ﺯﻐﻟ                                                                  
Entailment                                                                           ﻡﺍﺯﻠﺘﺴﺍ 
    classical entailment ﻲﻜﻴﺴﻼﻜ ﻡﺍﺯﻠﺘﺴﺍ                               
Entropy                                                                               ﺎﻴﺒﻭﺭﺘﻨﺇ 
Epistemology ﺎﻴﺠﻭﻟﻭﻤﺘﺴﺒﺇ                                                  





Epistles                                                                       ﺔﻴﻠﻴﺠﻨﺇ لﺌﺎﺴﺭ 
Equation(s)  ﺔﻟﺩﺎﻌﻤ–ﺕﻻﺩﺎﻌﻤ                                                
    Maxwell's equations لﻴﻭﺴﻜﺎﻤ ﺕﻻﺩﺎﻌﻤ                             
Equilibrium                                                                           ﻥﺍﺯﺘﺍ 
    unstable equilibrium                                        ﺭﻘﺘﺴﻤ ﻻ ﻥﺍﺯﺘﺍ 
Equivalence ﺅﻓﺎﻜﺘ                                                          
    logical equivalence  ﻲﻘﻁﻨﻤ ﺅﻓﺎﻜﺘ                                    
    material equivalence ﻱﺩﺎﻤ ﺅﻓﺎﻜﺘ                                      
Essence (Dhãt)  ﺔﻴﻫﺎﻤ–)  ﺕﺍﺫ (                                           
Eternal ﻲﻟﺯﺃ                                                                 
Ethics  ﻕﻼﺨﺃ                                                                
Ethnic  ﻲﻗﺭﻋ                                                                
Eugenics  ﺎﻴﻨﻴﺠﻭﻴ)لﺴﻨﻟﺍ ﻥﻴﺴﺤﺘ ﻡﻠﻋ(                                        
Evil                                                                                ﺭﺸ– ﺭﻜﻨﻤ  
Evidence                                                                                  ﺔﻨﻴﺒ 
    combination of ﺔﻨﻴﺒﻟﺍ ﻑﻴﻟﺄﺘ                                          
Existence (Wujud) ﺩﻭﺠﻭ                                                  
Existentialism                                               ﺔﻴﺩﻭﺠﻭ ﺔﻋﺯﻨ 
Expert                                                                                    ﺭﻴﺒﺨ 
    Expert systems ﺓﺭﻴﺒﺨ ﻕﺎﺴﻨﺃ                                         
 
F 
Fallibilism ﺔﻴﻤﻭﺼﻌﻤ ﻻ                                                     





Falsehood (falsity) ﺏﺫﻜ                                                  
   absolute f.                              ﻕﻠﻁﻤ ﺏﺫﻜ                    
   false f.                                                                     ﺏﺫﺎﻜ ﺏﺫﻜ 
   relative f.          ﻲﺒﺴﻨ ﺏﺫﻜ                                           
   super f.                                                                    ﻕﺌﺎﻓ ﺏﺫﻜ  
   true f. ﻕﺩﺎﺼ ﺏﺫﻜ                                                       
Fast (Sawm) ﻡﻭﺼ                                                          
Fatalism  ﺔﻴﺭﺩﻗ– ﺔﻴﺭﺒﺠ                                                     
Fate  ﺭﺒﺠ)ﺭﺩﻗﻭ ﺀﺎﻀﻗ(                                                       
Father  ﺏﻷﺍ)ﺔﻴﺤﻴﺴﻤﻟﺍ ﺔﻨﺎﻴﺩﻟﺍ ﻲﻓ(                                            
Fatimids                                                                            ﻥﻭﻴﻤﻁﺎﻓ 
Fatwa (Legal opinion)  ﻯﻭﺘﻓ)ﺔﻴﻤﻼﺴﻹﺍ ﺔﻌﻴﺭﺸﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺩﻨﺘﺴﻤ ﻡﻜﺤ(         
Feudalism ﺔﻴﻋﺎﻁﻗﺇ                                                          
Fire-Worshipper (Majus)                                                    ﺱﻭﺠﻤ 
Folklore  ﺭﻭﻠﻜﻠﻓ)ﺔﻴﺒﻌﺸﻟﺍ ﺭﻴﻁﺎﺴﻷﺍﻭ ﺏﺩﻷﺍ(                                  
Forbidden (Mahzur) ﺭﻭﻅﺤﻤ                                              
Foreigners (Non-Arabs) ﻡﺠﻋ                                            
Form لﻜﺸ                                                                    
    prenex normal form ﻱﻭﺴ ﺱﻜﻨﻴﺭﺒ لﻜﺸ                             
Formation ﺔﻏﺎﻴﺼ                                                           
Formula ﺔﻐﻴﺼ                                                              
    well-formed formula                                  ﻥﻴﻭﻜﺘﻟﺍ ﺓﺩﻴﺠ ﺔﻐﻴﺼ 
Foundationalism ﺔﻴﺴﻴﺴﺄﺘ ﺔﻋﺯﻨ                                            





Free will ﺭﺎﻴﺘﺨﻻﺍ ﺔﻴﺭﺤ                                                      
Frequency ﺩﺩﺭﺘ                                                             
    threshold frequency ﻯﺩﺒﻤﻟﺍ ﺩﺩﺭﺘ                                    
Function(s)  ﺔﻟﺍﺩ–لﺍﻭﺩ                                                      
    belief functions ﺩﺎﻘﺘﻋﻻﺍ لﺍﻭﺩ                                         
Fundamentalists (Usuliyyun) ﻥﻭﻴﻟﻭﺼﺃ                                  
Fusion ﺞﻤﺩ                                                                  
    of information                                                  ﺕﺎﻤﻭﻠﻌﻤﻟﺍ ﺞﻤﺩ 
Fuzzy ﻡﺌﺎﻏ                                                                   
     fuzzy logic ﻡﺌﺎﻏ ﻕﻁﻨﻤ                                               
     fuzzy sets ﺔﻤﺌﺎﻏ ﺕﺎﻋﻭﻤﺠﻤ                                           
 
G 
Gender ﺱﻨﺠ                                                                 
Geometry ﺔﺴﺩﻨﻫ                                                            
    Smarandache g. ﻪﻜﺍﺩﻨﺍﺭﺎﻤﺴ ﺔﺴﺩﻨﻫ                                   
Gesture (Ima') ﺀﺎﻤﻴﺇ                                                        
Glosses ﺔﻴﺭﻴﺴﻔﺘ ﺕﺍﺩﻭﺴﻤ                                                    
Gnosis ﺔﻴﺼﻭﻨﻏ                                                              
Goal (Ghayah)                                                                       ﺔﻴﺎﻏ 
Good                                                                                       ﺭﻴﺨ 
Goodness (Husn)                                                                 ﺤ ﻥﺴ  
Goths                                                                                     ﻁﻭﻗ 
Graffiti ﺕﺎﻴﺭﺍﺩﺠ                                                             









Hadith (The Prophetic traditions)                                 ﻱﻭﺒﻨ ﺙﻴﺩﺤ 
Half-time                                                                    ﻑﺎﺼﺘﻨﻻﺍ ﺩﻤﺃ 
Hanabilites                                                                           ﺔﻠﺒﺎﻨﺤ 
Hanafites                                                                               ﺔﻴﻔﻨﺤ 
Happiness                                                                            ﺓﺩﺎﻌﺴ 
Harran                                                                                   ﻥﺍﺭﺤ 
Heap                                                                                      ﺔﻤﻭﻜ 
Hebrew                                                                          ﻴﺭﺒﻋ ﺔﻐﻟ ﺔ  
Hellenism                                                                             ﺔﻴﻨﻴﻠﻴﻫ 
Heresy (Hartaqa)                                                                ﺔﻘﻁﺭﻫ 
Hermeneutics                                                                ﺎﻘﻴﻁﻭﻴﻨﻴﻤﺭﻫ 
Hermeticism                                                                      ﺔﻴﺴﻤﺭﻫ 
Herodianism                                             ﻡﺯﻴﻨﺎﻴﺩﻭﺭﻴﻫ)لﻜﺸﺘﻟﺍ ﺔﻋﺯﻨ (  
Heterological                                                                  ﻕﺴﺘﻤ ﺭﻴﻏ 
Hinduism                                                                          ﺔﻴﺴﻭﺩﻨﻫ 
Holy                                                                                      ﺱﺩﻘﻤ 
    The Holy Spirit                                                   ﺱﺩﻘﻟﺍ ﺡﻭﺭﻟﺍ 
Homeland                                                                              ﻥﻁﻭ 
Humanization ﻡﻴﺴﺠﺘ                                                       
Hypocrite (Munafiq)                                                             ﻕﻓﺎﻨﻤ 






Identity                                                                                   ﺔﻴﻭﻫ 
Ignorantism                                                                لﻫﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻋﺯﻨ 
Illuminism                                                                ﻕﺍﺭﺸﻹﺍ ﺏﻫﺫﻤ 
Ilm al-Kalam (Scholastic theology)                                ﻡﻼﻜﻟﺍ ﻡﻠﻋ 
Ilm Usul al-Din                                                       ﻥﻴﺩﻟﺍ لﻭﺼﺃ ﻡﻠﻋ 
Imitation                                                                              ﺓﺎﻜﺎﺤﻤ 
Implication                                                                             ﻡﻭﺯﻟ 
   material implication                                               ﻱﺩﺎﻤ ﻡﻭﺯﻟ 
Imprecation                                                                            ﻥﺎﻌﻟ 
Incarnation                                                                            لﻭﻠﺤ 
Incoherence                                                                          ﺕﻓﺎﻬﺘ 
Independence                                                                     لﻼﻘﺘﺴﺍ 
Indeterminacy                                                                   ﺩﻴﺩﺤﺘ ﻻ 
    relative i.                 ﻲﺒﺴﻨ ﺩﻴﺩﺤﺘ ﻻ                                
    super i.  ﻕﺌﺎﻓ ﺩﻴﺩﺤﺘ ﻻ                                                
Indeterminism                                                          ﺔﻴﻤﺘﺤﻼﻟﺍ ﺏﻫﺫﻤ 
Inference                                                                            لﻻﺩﺘﺴﺍ 
Infidel (Kafir)                                                                        ﺭﻓﺎﻜ 
Infinite                                                                             ﻲﻫﺎﻨﺘﻤ ﻻ 
Initiators                                                            ﺕﺎﻴﻟﻭﺃ)ﺔﻴﻟﻭﺃ ﺉﺩﺎﺒﻤ (  
Inseparability                                                          ﻥﺍﺭﻭﺩ)ﺔﻤﺯﻼﻤ (  
Intelligence                                                                             ﺀﺎﻜﺫ 





Interference                                                                          لﺨﺍﺩﺘ 
Interval(s)                                         لﺼﺎﻓ– لﺼﺍﻭﻓ ) ﺓﺭﺘﻓ–ﺕﺍﺭﺘﻓ  (  
Intrinsicalness                                                                     ﺭﻫﻭﺠﺘ 
Intuition                                                                                  ﻕﻭﺫ 
Invalid                                                                                    ﺩﺴﺎﻓ 
Invention                                                                             ﻕﻼﺘﺨﺍ 
Invisible                                                                             ﻲﺌﺭﻤ ﻻ 
Ismailis (Ismailism)                                    ﺔﻴﻠﻴﻋﺎﻤﺴﻷﺍ ﺔﻌﻴﺸﻟﺍ)ﺔﻗﺭﻓ (  
Ithnã-ashariyya (Twelvers)                                   ﺔﻴﺭﺸﻋ ﺎﻨﺜﺍ)ﺔﻗﺭﻓ (  
 
J 
Jaafrites                                                                               ﺔﻴﺭﻔﻌﺠ 
Jahili                                                                                    ﻲﻠﻫﺎﺠ 
Jahiliyyah                                                                           ﺔﻴﻠﻫﺎﺠ 
Jainism                                                                                 ﺔﻴﻨﻴﺎﺠ 
Jerusalem                                                               ﻡﻴﻠﺸﺭﻭﺃ) ﺱﺩﻘﻟﺍ (  
Jesus (Al-Masih)                                                                  ﺢﻴﺴﻤﻟﺍ 
Jnãnã                                                                                      ﺎﻨﺎﻨﺠ 
Judaism                                                                      ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻨﺎﻴﺩﻟﺍ 
Judgment                                                                        ﻡﻜﺤ       
Jurisprudence (Fiqh)                                                                ﻪﻘﻓ 
Jurist(s)                                                                         ﻪﻴﻘﻓ– ﺀﺎﻬﻘﻓ  
Justice (Adl)                                                                           لﺩﻋ 
    Divine justice                                                          ﻲﻬﻟﺇ لﺩﻋ 






Kashmir                                                                              ﺭﻴﻤﺸﻜ 
Khwarazm                                                                        ﻡﺯﺭﺍﻭﺨ 
Knowledge                                                                           ﺔﻓﺭﻌﻤ 
Kufa                                                                                      ﺔﻓﻭﻜﻟﺍ 
 
L 
Language                                                                                ﺔﻐﻟ 
    Arabic l.                                                                 ﺔﻴﺒﺭﻋ ﺔﻐﻟ     
    literary Arabic l.                                           ﻰﺤﺼﻓ ﺔﻴﺒﺭﻋ ﺔﻐﻟ 
    liturgical l.                                                   ﺔﻴﻨﻴﺩﻟﺍ ﺱﻭﻘﻁﻟﺍ ﺔﻐﻟ 
Law                                                                                      ﻥﻭﻨﺎﻗ 
    of anti – reflexivity                                ﻌﻨﻻﺍ ﺽﻴﻘﻨ ﻥﻭﻨﺎﻗ ﺔﻴﺴﺎﻜ  
    of compensation                                     ﺊﻓﺎﻜﻤﻟﺍ ﺽﻴﻭﻌﺘﻟﺍ ﻥﻭﻨﺎﻗ 
    of complementarily                                             لﻴﻤﻜﺘﻟﺍ ﻥﻭﻨﺎﻗ 
    of contradiction                                                 ﺽﻗﺎﻨﺘﻟﺍ ﻥﻭﻨﺎﻗ 
    of equilibrium                                                   ﻥﺍﺯﺘﻻﺍ ﻥﻭﻨﺎﻗ  
    of excluded middle                                    ﻉﻭﻓﺭﻤﻟﺍ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻥﻭﻨﺎﻗ 
    of identities’ disjointedness                ﺕﺎﻘﺒﺎﻁﺘﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﺼﻔﻨﺍ ﻥﻭﻨﺎﻗ 
    of inverse effect                                        ﺱﻜﻌﻨﻤﻟﺍ ﺭﻴﺜﺄﺘﻟﺍ ﻥﻭﻨﺎﻗ 
    of joined disjointedness                     ﺔﻁﺒﺘﺭﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﺼﻔﻨﻻﺍ ﻥﻭﻨﺎﻗ 
    of particular ideational gravitation  ﻲﺌﺯﺠﻟﺍ ﺔﻴﺭﻜﻔﻟﺍ ﺔﻴﺒﺫﺎﺠﻟﺍ ﻥﻭﻨﺎﻗ 
    of prescribed condition                              ﺭﺭﻘﻤﻟﺍ ﻁﺭﺸﻟﺍ ﻥﻭﻨﺎﻗ 
    of reverse identification                    ﻲﺴﻜﻌﻟﺍ ﺔﻴﻭﻬﻟﺍ ﻕﺒﺎﻁﺘ ﻥﻭﻨﺎﻗ 





Leader (Imam)                                                                        ﻡﺎﻤﺇ 
    protected leader                                                    ﻡﺎﻤﺇ ﻡﻭﺼﻌﻤ  
Leadership (Imamah)                                                            ﺔﻤﺎﻤﺇ 
Legacies                                                                             ﺙﻴﺭﺍﻭﻤ 
    calculus of                                                       ﺙﻴﺭﺍﻭﻤﻟﺍ ﺏﺎﺴﺤ 
    science of                                                            ﺙﻴﺭﺍﻭﻤﻟﺍ ﻡﻠﻋ 
Level(s)                                                             ﻯﻭﺘﺴﻤ – ﺕﺎﻴﻭﺘﺴﻤ   
    meta-levels                                                      ﺔﺤﺭﺎﺸ ﺕﺎﻴﻭﺘﺴﻤ 
Linguistics                                                                        ﺔﻐﻠﻟﺍ ﻡﻠﻋ 
Logic                                                                                     ﻕﻁﻨﻤ 
    Aristotelian                                                        ﻲﻁﺴﺭﺃ ﻕﻁﻨﻤ 
    bivalent                                                        ﺅﻓﺎﻜﺘﻟﺍ ﻲﺌﺎﻨﺜ ﻕﻁﻨﻤ 
    Boolean                                                                  لﻭﺒ ﻕﻁﻨﻤ 
    designing control                     ﻡﻜﺤﺘﻠﻟ ﺔﻌﻀﺎﺨﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﻤﺼﺘﻟﺍ ﻕﻁﻨﻤ 
    fuzzy                                                                      ﻡﺌﺎﻏ ﻕﻁﻨﻤ 
    infinite-valued                                         ﻻ ﻕﻁﻨﻤ ﻡﻴﻘﻟﺍ ﻲﻫﺎﻨﺘﻤ  
    intuitionistic                                                        ﻲﺴﺩﺤ ﻕﻁﻨﻤ 
    intuitionistic fuzzy                                       ﻡﺌﺎﻏ ﻲﺴﺩﺤ ﻕﻁﻨﻤ 
    many-valued                                                 ﻴﻘﻟﺍ ﺩﺩﻌﺘﻤ ﻕﻁﻨﻤ ﻡ  
    modal   ﻱﻭﻬﺠ ﻕﻁﻨﻤ                                                  
    neutrosophic                                                ﻲﻓﻭﺴﻭﺭﺘﻭﻴﻨ ﻕﻁﻨﻤ 
    neutrosophic modal                            ﻱﻭﻬﺠ ﻲﻓﻭﺴﻭﺭﺘﻭﻴﻨ ﻕﻁﻨﻤ 
    non-classical                                              ﻲﻜﻴﺴﻼﻜ ﺭﻴﻏ ﻕﻁﻨﻤ 





    paraconsistent                                              ﺽﻗﺎﻨﺘﻤ ﻪﺒﺸ ﻕﻁﻨﻤ 
    plurivalent                                                     ﺅﻓﺎﻜﺘﻟﺍ ﺭﻴﺜﻜ ﻕﻁﻨﻤ 
    two-valued                                                      ﻡﻴﻘﻟﺍ ﻲﺌﺎﻨﺜ ﻕﻁﻨﻤ 
 
M 
Macro-philosophy                                                        ﺔﻔﺴﻠﻓ ﻭﺭﻜﺎﻤ 
Madhhab(s)                                                             ﺏﻫﺫﻤ– ﺏﻫﺍﺫﻤ  
Madina                                                                      ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍﺓﺭﻭﻨﻤﻟﺍ   
Madianism                                                                          ﺔﻴﻜﺩﺯﻤ 
Majus                                                                                  ﺱﻭﺠﻤ 
Malikites                                                                               ﺔﻴﻜﻟﺎﻤ 
Mandatory (Muhattam)                                                        ﻤﹼﺘﺤ ﻡ  
Manicheism                                                                          ﺔﻴﻭﻨﺎﻤ 
Manifold                                                                              ﺔﻋﺎﻤﺠ 
Manuscripts                                                                  ﺕﺎﻁﻭﻁﺨﻤ  
Maragha                                                                             ﺔﻏﺍﺭﻤﻟﺍ 
Materialism                                                                           ﺔﻴﺩﺎﻤ 
    dialectic materialism                                        ﺔﻴﺩﺎﻤ ﺔﻴﻜﻴﺘﻜﻟﺎﻴﺩ  
Mathematization                           ﺽﻴﻴﺭﺘ)ﺔﻴﻀﺎﻴﺭﻟﺍ ﻕﺌﺍﺭﻁﻟﺍ ﻡﺍﺩﺨﺘﺴﺍ (
Matriarchate                                                                         ﺔﻤﻭﻤﺃ 
Matrix                                                                                    ﺏﻟﺎﻗ 
Measurement(s)                                                      ﺱﺎﻴﻗ– ﺕﺎﺴﺎﻴﻗ   
    sensor measurements                                   ﺭﺎﻌﺸﺘﺴﻻﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﻗ 
Mecca                                                                                      ﺔﻜﻤ 





    quantum mechanics                                              ﻡﻜﻟﺍ ﺎﻜﻴﻨﺎﻜﻴﻤ 
Mediocrity                                                                   ﻁﺴﻭﺘﻟﺍ ﺓﺩﺍﺭﺇ 
Meritorious (Fadila)                                                            ﺔﻠﻴﻀﻓ 
Mesopotamia                                                              ﻕﺍﺭﻌﻟﺍ ﺔﻜﻠﻤﻤ 
Metahistory  ﺦﻴﺭﺎﺘﻟﺍ ﺀﺍﺭﻭ ﺎﻤ                                               
Meta-language                                                         ﺔﻐﻠﻟ ﺔﺤﺭﺎﺸ ﺔﻐﻟ 
Meta-philosophy                                                ﺔﻔﺴﻠﻔﻠﻟ ﺔﺤﺭﺎﺸ ﺔﻔﺴﻠﻓ 
Method                                                                   ﺞﻬﻨﻤ) ﺔﻘﻴﺭﻁ  (  
    of agreement                          ﻉﻭﻗﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﺯﻼﺘﻟﺍ ﻭﺃ ﻕﺎﻔﺘﻻﺍ ﺔﻘﻴﺭﻁ 
    of concomitant variation                            ﻲﺒﺴﻨﻟﺍ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﺔﻘﻴﺭﻁ 
    of difference                                                    ﻑﻼﺘﺨﻻﺍ ﺔﻘﻴﺭﻁ 
    of eliminations                                    ﺩﺎﻌﺒﺘﺴﻻﺍ ﻭﺃ ﺽﻓﺭﻟﺍ ﺞﻬﻨﻤ 
    of residues                                                          ﻲﻗﺍﻭﺒﻟﺍ ﺔﻘﻴﺭﻁ 
Midman                                                                    ﻁﺴﻭﺘﻤ ﻥﺎﺴﻨﺇ  
Minorities                                                                               ﺔﻴﻠﻗﺃ 
Modality                                                                                 ﺔﻬﺠ 
Model                                                                                   ﺝﺫﻭﻤﻨ 
   Transferable Belief  Model(TBM) ﺫﻭﻤﻨﺝ لﻴﻭﺤﺘﻠﻟ لﺒﺎﻘﻟﺍ ﺩﺎﻘﺘﻋﻻﺍ  
Modes or States (Ahwal)                                                      لﺍﻭﺤﺃ 
Modus Ponens                                                      ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﺕﺎﺒﺜﺇ ﺔﻐﻴﺼ 
Mongolism                                                                         ﺔﻴﻟﻭﻐﻨﻤ 
Monism                                                                               ﺔﻴﺩﺤﺍﻭ 
    neutral monism                                                  ﺓﺩﻴﺎﺤﻤ ﺔﻴﺩﺤﺍﻭ 





Monotheism (al-Tawhid)                                                      ﺩﻴﺤﻭﺘ 
Motto(s)                                                                  ﺭﺎﻌﺸ– ﺕﺍﺭﺎﻌﺸ  
Multi-space                                                                   ﺭﺜﻜﺘﻤ ﻥﺎﻜﻤ 
Smarandache m.-s             ﻪﻜﺍﺩﻨﺭﺎﻤﺴﻟ ﺭﺜﻜﺘﻤﻟﺍ ﻥﺎﻜﻤﻟﺍ ﻡﻭﻬﻔﻤ 
Multi-sensors                                                            ﺭﺎﻌﺸﺘﺴﺍ ﺓﺯﻬﺠﺃ 
Multi-structure                                                               ﺓﺭﺜﻜﺘﻤ ﺔﻴﻨﺒ 
Muslim(s)                                                                ﻡﻠﺴﻤ– ﻥﻭﻤﻠﺴﻤ  
    Muslim theologians (Mutakallamun)                       ﻥﻭﻤﻠﻜﺘﻤ 
Mysteries                                                                               ﺯﺎﻐﻟﺃ 




NASA                                           ﺎﺴﺎﻨ)ﺔﻴﻜﻴﺭﻤﻷﺍ ﺀﺎﻀﻔﻟﺍ ﺙﺎﺤﺒﺃ ﺔﻟﺎﻜﻭ (  
Nationalism                                                                           ﺔﻴﻤﻭﻗ 
Naturalization                                                                      ﻊﻴﺒﻁﺘ  
Nature                                                                                  ﻌﻴﺒﻁﺔ  
Negation                                                                                  ﻲﻔﻨ 
    double negation  ﺝﻭﺩﺯﻤ ﻲﻔﻨ                                         
Negativity                                                                      ﻲﻔﻨﻟﺍ ﺔﻋﺯﻨ 
Negroes                                                                                  ﺞﻨﺯ 
Neohegelians                                                               ﺩﺩﺠ ﻥﻭﻴﻠﺠﻴﻫ 
Network(s)  ﺔﻜﺒﺸ– ﺕﺎﻜﺒﺸ                                                  
    neural networks                                             ﺔﻴﻨﻭﺒﺼﻋ ﺕﺎﻜﺒﺸ 





Neutralities                                                                 ﺓﺩﻴﺎﺤﻤ ﺕﺎﻨﺎﻴﻜ 
Neutrino                                                                             ﻭﻨﻴﺭﺘﻭﻴﻨ 
Neutron                                                                             ﻥﻭﺭﺘﻭﻴﻨ 
Neutrosophic                                                               ﻭﺴﻭﺭﺘﻭﻴﻨ ﻲﻓ  
     n. philosophy                                              ﺔﻴﻓﻭﺴﻭﺭﺘﻭﻴﻨ ﺔﻔﺴﻠﻓ 
     n. probability                                             ﻲﻓﻭﺴﻭﺭﺘﻭﻴﻨ لﺎﻤﺘﺤﺍ 
     n. set  ﺔﻴﻓﻭﺴﻭﺭﺘﻭﻴﻨ ﺔﻋﻭﻤﺠﻤ                                          
     n. tree ﺠﺸ                                            ﺔﻴﻓﻭﺴﻭﺭﺘﻭﻴﻨ ﺓﺭ  
Neutrosophy                                                   ﺎﻴﻓﻭﺴﻭﺭﺘﻭﻴﻨ 
Nihil (Adam)                                                                           ﻡﺩﻋ 
Nihilism                                                                      ﺔﻴﻤﺩﻋ ﺔﻋﺯﻨ 
Nirvana                                                                                 ﺎﻨﺎﻓﺭﻨ 
Nominalism                                                                  ﺔﻴﻤﺴﺍ ﺔﻋﺯﻨ 
Nondemocracy                                                           ﺔﻴﻁﺍﺭﻗﻭﻤﻴﺩ ﻻ 
Non-duality                                                                        ﺔﻴﺌﺎﻨﺜ ﻻ 
Nonlinear                                                                          ﻲﻁﺨ ﻻ 
Nonsense                                                                           ﻰﻨﻌﻤ ﻻ 
Nuclei                                                                                    ﻱﻭﻨ 
Number(s)                                                                   ﺩﺩﻋ– ﺩﺍﺩﻋﺃ   
    hyper-real numbers                                   ﺓﺩﻴﺍﺯﺘﻤ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤ ﺩﺍﺩﻋﺃ  
 
O 
Oath                                                                               ﻥﻴﻤﻴ– ﻡﺴﻗ  
Obedience                                                                             ﺔﻋﺎﻁ 





Observation                                                                        ﺔﻅﺤﻼﻤ 
Ontology                                                                     ﺩﻭﺠﻭﻟﺍ ﺙﺤﺒﻤ 
Operator(s)                                                            ﺀﺍﺭﺠﺇ– ﺕﺍﺀﺍﺭﺠﺇ  
Ordeal (Mihna)                                                                      ﺔﻨﺤﻤ 
Organicism                                                                          ﻲﻀﻌﺘ 
Orientalism                                                                       ﻕﺍﺭﺸﺘﺴﺍ 
Origin                                                                                    لﺼﺃ 
Overinformative                                                           ﻱﺭﺎﺒﺨﺇ ﻕﻭﻓ 
Overman                                                                        ﻰﻠﻋﺃ ﻥﺎﺴﻨﺇ 
 
P 
Paganism                                                                               ﺔﻴﻨﺜﻭ 
Pantheism                                                                    ﺩﻭﺠﻭﻟﺍ ﺓﺩﺤﻭ 
Paradox(es)                                                           ﺔﻗﺭﺎﻔﻤ–ﺕﺎﻗﺭﺎﻔﻤ  
    heterological paradox                                 ﻕﺴﺘﻤﻟﺍ ﺭﻴﻏ ﺔﻗﺭﺎﻔﻤ  
    invisible paradoxes                                       ﻲﺌﺭﻤﻼﻟﺍ ﺕﺎﻗﺭﺎﻔﻤ 
     lair paradox                                                      ﺏﺍﺫﻜﻟﺍ ﺔﻗﺭﺎﻔﻤ  
     paradox of paradoxes                                    ﺕﺎﻗﺭﺎﻔﻤﻟﺍ ﺔﻗﺭﺎﻔﻤ 
     pseudo paradoxes                                             ﺔﺒﺫﺎﻜ ﺕﺎﻗﺭﺎﻔﻤ 
     semantic paradox                                       ﺔﻴﻘﻴﻁﻨﺎﻤﻴﺴ ﺔﻗﺭﺎﻔﻤ  
     set's paradox                                               ﺕﺎﻋﻭﻤﺠﻤﻟﺍ ﺔﻗﺭﺎﻔﻤ 
    short time living paradox                 ﻔﻤﺎ ﺓﺎﻴﺤﻠﻟ ﺭﻴﺼﻘﻟﺍ ﺩﻤﻷﺍ ﺔﻗﺭ  
    sorites paradoxes                             ﻲﻤﻜﺍﺭﺘﻟﺍ لﻻﺩﺘﺴﻻﺍ ﺕﺎﻗﺭﺎﻔﻤ 
    uncertainty paradox                                          ﻥﻴﻘﻴﻼﻟﺍ ﺔﻗﺭﺎﻔﻤ 





Paradoxism                                                                  ﻡﺯﻴﺴﻜﻭﺩﺍﺭﺎﺒ 
Particle(s)                                                             ﺀﻱﺯﺠ– ﺕﺎﺌﻴﺯﺠ   
    submicroscopic particles                        ﻥﻭﺩ ﺕﺎﻤﻴﺴﺠ ﺔﻴﺭﻬﺠﻤ  
Patriarchate                                                                            ﺔﻴﻭﺒﺃ 
Peculiarities                                                                         ﺏﺌﺍﺭﻏ 
Penance or atonement                                                           ﺓﺭﺎﻔﻜ 
Penumbra                                                                              ﺵﺒﻏ 
Permissible or allowed                                                           ﺡﺎﺒﻤ 
Perpetrator                                                             ﺏﻜﺘﺭﻤ– ﻑﺭﺘﻘﻤ  
    the perpetrator of a major sin                            ﺓﺭﻴﺒﻜﻟﺍ ﺏﻜﺘﺭﻤ 
Philosophia perennis (Permanent philosophy)              ﺔﻤﺌﺍﺩ ﺔﻔﺴﻠﻓ 
Philosophism                                                               ﺔﻋﺯﻨ ﺔﻴﻔﺴﻠﻓ  
Philosophy (Falsafa)                                                             ﺔﻔﺴﻠﻓ 
     Megarian school of                        ﺔﻔﺴﻠﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺭﺎﻐﻴﻤﻟﺍ ﺔﺴﺭﺩﻤﻟﺍ 
Phobia                                                                                    ﺎﻴﺒﻭﻓ 
Photon                                                                                  ﻥﻭﺘﻭﻓ 
Pilgrimage (Hajj)                                                                    ﺞﺤ 
    lesser pilgrimage (Omrah)                                          ﻋ ﺓﺭﻤ  
Platonism                                                                 ﺔﻴﻨﻭﻁﻼﻓﺃ ﺔﻋﺯﻨ 
    neo-Platonism                                                 ﺓﺩﻴﺩﺠ ﺔﻴﻨﻭﻁﻼﻓﺃ 
Plausibility                                                                  ﻱﺭﻫﺎﻅ لﻭﺒﻗ 
Pluralectic                                                                     ﺭﺜﻜﺘﻤ ﺭﺍﻭﺤ 
Plurality (Shirk)                                                                   ﻙﺭﺸ  





    artificial                                                              ﻲﻋﺎﻨﺼ ﺭﻌﺸ 
    city                                                                    ﻱﺭﻀﺤ ﺭﻌﺸ  
    dadaist                                                                    ﻱﺩﺍﺩ ﺭﻌﺸ 
    disseminations                                                       ﻱﺭﺜﻨ ﺭﻌﺸ 
     leftist                                                                   ﻱﺭﺎﺴﻴ ﺭﻌﺸ 
    natural                                                                  ﻲﻌﻴﺒﻁ ﺭﻌﺸ 
    olfactory                                                                 ﻲﻤﺸ ﺭﻌﺸ 
    post-modern                   ﻱﺭﺼﻋ ﺩﻌﺒ ﺭﻌﺸ )ﺔﺜﺍﺩﺤﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﺎﻤ ﺭﻌﺸ  (  
    sonorous                                                               ﻲﺘﻭﺼ ﺭﻌﺸ 
    surrealist                                                             ﻲﻟﺎﻴﺭﻴﺴ ﺭﻌﺸ 
    tactile                                                                     ﻲﺴﻤﻟ ﺭﻌﺸ 
    taste                                                                        ﻲﻗﻭﺫ ﺭﻌﺸ 
    visual                                                                     ﻲﺌﺭﻤ ﺭﻌﺸ 
Polarization                                                                       ﺏﺎﻁﻘﺘﺴﺍ 
Polemical                                                                 ﻲﻟﺩﺠ– ﻱﺭﺍﻭﺤ  
Polysyllogism                                                               ﺏﻜﺭﻤ ﺱﺎﻴﻗ 
Position                                                                      ﺔﻟﺯﻨﻤ– ﻊﻀﻭ  
Postmodernism                                                   ﺔﺜﺍﺩﺤﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﺎﻤ ﺔﻋﺯﻨ 
Postponement (Irjaa)                                                           ﺀﺎﺠﺭﺇ 
Post-structuralism                                                      ﺔﻴﻭﻴﻨﺒﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﺎﻤ 
Pragmatism                                                              ﺔﻴﺘﺎﻤﺠﺍﺭﺒ ﺔﻋﺯﻨ 
Prayer (Salat)                                                                        ﺓﻼﺼ 
Predicate                                                                             لﻭﻤﺤﻤ 





Predication                                                                  لﻤﺤ– ﺩﺎﻨﺴﺇ  
Preferable (Mustahab)                                                       ﺏﺤﺘﺴﻤ 
Prefix                                                                                     ﺔﺌﺩﺎﺒ 
Prescribed (Fard)                                                         ﺭﺭﻘﻤ ﺽﺭﻓ 
Prevention of instruments (Sadd al-Dhrai'i)                  ﻊﺌﺍﺭﺫﻟﺍ ﺩﺴ 
Principles (Usul)                                                      لﻭﺼﺃ– ﺉﺩﺎﺒﻤ  
    of complementarity                                                ﻡﺎﻤﺘﻟﺍ ﺃﺩﺒﻤ 
Probability                                                                          لﺎﻤﺘﺤﺍ 
    objective probability                                    ﻲﻋﻭﻀﻭﻤ لﺎﻤﺘﺤﺍ 
Programming                                                                       ﺔﺠﻤﺭﺒ 
    evolutionary programming                              ﺔﻴﺭﻭﻁﺘ ﺔﺠﻤﺭﺒ 
Promise                                                                                   ﺩﻋﻭ 
Prophecy                                                                                ﺓﻭﺒﻨ 
Prophet                                                                                    ﻲﺒﻨ 
Prophet's Companions                                                 ﻲﺒﻨﻟﺍ ﺔﺒﺎﺤﺼ 
Proposition(s)                                                            ﺔﻴﻀﻗ– ﺎﻴﺎﻀﻗ  
    auto–reflexive                                          ﺱﺎﻜﻌﻨﻻﺍ ﺔﻴﺘﺍﺫ ﺎﻴﺎﻀﻗ 
    categorical                                                            ﺔﻴﻠﻤﺤ ﺔﻴﻀﻗ 
Proton                                                                                ﻥﻭﺘﻭﺭﺒ 
Providence                                                                      ﺔﻴﻬﻟﺇ ﺔﻴﺎﻨﻋ 
Pseudo-morphosis                                                         ﺏﺫﺎﻜ لﻜﺸﺘ 
Punishment ﺏﺎﻘﻋ                                                          
 Q  
 





    of Equality                                                   ﺓﺍﻭﺎﺴﻤﻟﺍ ﺱﺎﻴﻗ              
   of Minimum                                                           ﻰﻨﺩﻷﺍ ﺱﺎﻴﻗ 
    of Priority                                                             ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺱﺎﻴﻗ 
Quantification                                                           ﺭﻴﻭﺴﺘ– ﻡﻴﻤﻜﺘ  
     higher-order                                      ﻰﻠﻋﻷﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺭﻴﻭﺴﺘ 
Quantifiers                                                             ﺭﺍﻭﺴﺃ– ﺕﺎﻤﻴﻤﻜﺘ  
Quarks                                                                              ﺕﺎﻜﺭﺍﻭﻜ 
Quraish                                                                                 ﺵﻴﺭﻗ 
Quran (Recitation)                                                                 ﻥﺁﺭﻗ 
 
R 
Race                                                                                       ﻕﺭﻋ 
    Nordic race                                                          ﻱﺩﺭﻭﻨ ﻕﺭﻋ 
Rationalism                                                                  ﻋ ﺔﻋﺯﻨ ﺔﻴﻠﻘ  
   critical                                                               ﺔﻴﺩﻘﻨ ﺔﻴﻨﻼﻘﻋ   
Realism                                                                        ﺔﻴﻌﻗﺍﻭ ﺔﻋﺯﻨ 
Reason                                                                         ﺏﺒﺴ– ﻁﺎﻨﻤ  
    editing (Tahqiq al-Manat)                                   ﻁﺎﻨﻤﻟﺍ ﻕﻴﻘﺤﺘ 
    extracting (Takhrij al-Manat)                             ﻁﺎﻨﻤﻟﺍ ﺞﻴﺭﺨﺘ 
    refining (Tanqih al-Manat)                                   ﻁﺎﻨﻤﻟﺍ ﺢﻴﻘﻨﺘ 
Recommended                                                        ﺏﻭﺩﻨﻤ– لﻀﻔﻤ  
Reductio ad absurdum                                                ﻑﻠﺨﻟﺍ ﻥﺎﻫﺭﺒ
Redundancy                                                                             ﻭﻐﻟ 
Regularity                                                                   ﺩﺭﻁ– ﺩﺍﺭﻁﺍ  





Relativism                                                                    ﻴﺒﺴﻨ ﺔﻋﺯﻨ ﺔ  
Relativity                                                                              ﺔﻴﺒﺴﻨ 
Religion                                                                                  ﻥﻴﺩ 
Religious                                                                                ﻲﻨﻴﺩ 
     religious timekeeper (Muwaqqit)                       ﺔﻴﻨﻴﺩ ﺕﻴﻗﺍﻭﻤ 
Renaissance                                                               ﺔﻀﻬﻨﻟﺍ ﺭﺼﻋ 
Reprehensible or not recommended                                   ﺭﻜﻤ ﻩﻭ  
Retrogression                                                                       ﺱﻜﻋ   
Revelation ﻲﺤﻭ                                                            
Reward ﺏﺍﻭﺜ                                                                
Robot  ﺕﻭﺒﻭﺭ)ﻲﻟﺁ ﻥﺎﺴﻨﺇ(                                                   
Rule(s)  ﺓﺩﻋﺎﻗ–ﺩﻋﺍﻭﻗ                                                         
 
S 
Sãbians                                                                                 ﺔﺌﺒﺎﺼ 
Samarkand                                                                          ﺩﻨﻗﺭﻤﺴ 
Saturation ﻉﺎﺒﺸﺇ                                                            
Scholastic ﻲﺴﺭﺩﻤ                                                           
Scholasticism                                                              ﺔﻴﺴﺭﺩﻤ ﺔﻋﺯﻨ 
School(s)                                                                ﺔﺴﺭﺩﻤ– ﺱﺭﺍﺩﻤ  
    monastic schools                                              ﺔﻴﻨﺎﺒﻫﺭ ﺱﺭﺍﺩﻤ 
Sect(s)                                                                          ﺔﻗﺭﻓ– ﻕﺭﻓ  
Secular                                                                                ﻲﻨﺎﻤﻠﻋ 
Secularism                                                                   ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻋ ﺔﻋﺯﻨ 





Semiempric                                                                  ﻲﺒﻴﺭﺠﺘ ﻪﺒﺸ 
Semiscientific                                                                 ﻲﻤﻠﻋ ﻪﺒﺸ 
Semitism                                                                              ﺔﻴﻤﺎﺴ 
Sensors                                                                           ﺕﺍﺭﻌﺸﺘﺴﻤ 
Sensualism or Sensationalism                                       ﺔﻴﺴﺤ ﺔﻋﺯﻨ 
Sequence(s)                                                          ﺔﻌﺒﺎﺘﺘﻤ– ﺕﺎﻌﺒﺎﺘﺘﻤ  
Sexuality                                                                              ﺔﻴﺴﻨﺠ 
Shafi'ites                                                                              ﺔﻴﻌﻓﺎﺸ 
Shariah (Islamic law)                                                          ﺔﻌﻴﺭﺸ 
Shi'a                                                                                       ﺔﻌﻴﺸ 
Shi'ism ﻲﻌﻴﺸ ﺏﻫﺫﻤ                                                          
Simplicity                                                                             ﺔﻁﺎﺴﺒ 
Skepticism                                                                     ﺔﻴﻜﺸ ﺔﻋﺯﻨ 
Slavery                                                                                ﺔﻴﺩﻭﺒﻋ 
Software                                                                          ﺕﺎﻴﺠﻤﺭﺒ 
Somethingness                                                                      ﺔﻴﺌﻴﺸ 
Son ﻻﺍ ﻥﺒ)ﺔﻴﺤﻴﺴﻤﻟﺍ ﺔﻨﺎﻴﺩﻟﺍ ﻲﻓ(                                               
Space(s)                                                                    ﻥﺎﻜﻤ– ﻥﻜﺎﻤﺃ   
    heterogeneous spaces ﺔﺴﻨﺎﺠﺘﻤ ﺭﻴﻏ ﻥﻜﺎﻤﺃ                           
Spain ﺎﻴﻨﺎﺒﺴﺃ                                                                  
Stochasticity                                                                      ﺔﻴﺌﺍﻭﺸﻋ 
Strange                                                                                   ﺫﺎﺸ 
Subject                                                                              ﻉﻭﻀﻭﻤ 





Subsets                                                                   ﺔﻴﻋﺭﻓ ﺕﺎﻋﻭﻤﺠﻤ 
    Non – standard subsets                 ﺔﻴﺭﺎﻴﻌﻤ ﺭﻴﻏ ﺔﻴﻋﺭﻓ ﺕﺎﻋﻭﻤﺠﻤ 
Substitution                                                                        ﺽﻴﻭﻌﺘ 
Suitable                                                                               ﺏﺴﺎﻨﻤ 
     free (Al-Munasib al-Mursal)                         لﺴﺭﻤﻟﺍ ﺏﺴﺎﻨﻤﻟﺍ  
    influential (Al-Munasib al-Mua'thir)             ﺭﺜﺅﻤﻟﺍ ﺏﺴﺎﻨﻤﻟﺍ 
     proper (Al-Munasib al-Mula'im)  ﻡﺌﻼﻤﻟﺍ ﺏﺴﻨﻤﻟﺍ                
Suitability (Munasabah) ﺔﺒﺴﺎﻨﻤ                                          
Sunnah ﺍ ﺔﻨﺴﻟﺍﺔﻴﻭﺒﻨﻟ                                                         
Sunni                                                              ﺴﹼﻨ ﻲ– ﺔﻨﺴﻟﺍ لﻫﺃ ﻥﻤ  
Sunnism                                                                        ﻲﻨﺴ ﺏﻫﺫﻤ 
Superman                                                                      ﻰﻠﻋﺃ ﻥﺎﺴﻨﺇ 
Supervaluation                                                                ﻕﺌﺎﻓ ﻡﻴﻴﻘﺘ 
Surrealism                                                                         ﺔﻴﻟﺎﻴﺭﺴ 
Syllogism                                                                              ﺱﺎﻴﻗ 
    exclusive (Strong) Disjunctive          ﻊﻨﺎﻤﻟﺍ لﺼﻔﻟﺍ ﺱﺎﻴﻗ)ﻱﻭﻘﻟﺍ (  
    hypothetical                                                لﺼﺘﻤ ﻲﻁﺭﺸ ﺱﺎﻴﻗ 
    inclusive (Weak) Disjunctive     ﺱﺎﻴﻗ لﻤﺎﺸﻟﺍ لﺼﻔﻟﺍ )ﻑﻴﻌﻀﻟﺍ (  
    mixed hypothetical  ﻲﺌﺎﻨﺜﺘﺴﺍ ﻲﻁﺭﺸ ﺱﺎﻴﻗ                          
Symbol                                                                                   ﺯﻤﺭ 
fish-hook                                                        ﺓﺭﺎﻨﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺹﺸﻟﺍ ﺯﻤﺭ 
Syndrome                                                                          ﺔﻤﺯﻼﺘﻤ 
    Dawn's syndrome                                               ﻥﻭﺍﺩ ﺔﻤﺯﻼﺘﻤ 





  ﺴﺭﻴﺎﻨﻲ                                                                                cairyS
 ﻨﺴﻕ                                                                                  metsyS
 
  T 
 ﺘﺤﺼﻴل ﺤﺎﺼل                                                                 ygolotuaT
 ﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﻐﺎﺌﻴﺔ                                                                   ygoloeleT
  ﺸﻬﺎﺩﺓ                                                                          ynomitseT
 ﻨﻅﺭﻴﺔ                                                                                 yroehT
 ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﺏ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﺏ ﺍﻟﻐﺎﺌﻤﺔ                    sgab yzzuf dna sgab    
                                            ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺠﺴﻴﻤﻴﺔ ralucsuproc    
                            ﺸﺎﻓﻴﺭ–ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺩﻴﻤﺒﺴﺘﺭ reffahS-retspmeD    
                 ﺴﻤﺎﺭﺍﻨﺩﺍﻜﻪ–ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺩﻴﺯﻴﺭﺕ ehcadnaramS – trezeD    
  ﺒﺭﺍﺩﻱ – ﺩﻭﺒﻭﺍﻨﻅﺭﻴﺔ                                            edarP-siobuD    
 ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺸﺎﻤل                                      noitacifinu dnarg    
                                                     ﻅﺭﻴﺔ ﻤﻭﺠﻴﺔﻨ evaw    
                                                     ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻴﺎﺠﺭ regaY    
  ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ –ﻗﻀﻴﺔ                                                                    sisehT
 ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻟﻠﻘﻀﻴﺔ                                                           siseht-itna    
 ﻗﻀﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ                                                             siseht-oen    
 ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ                                                        siseht-retuen    
 ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ                                                              siseht-non    
                                                ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ  siseht-erp    
                                              ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ siseht-tsop    
                                                ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ  siseht-orp    





Typography  ﺎﻴﻓﺍﺭﻏﻭﺒﻁ                                                    
Transcendentalism                                                         ﺔﻴﻟﺎﺘﺩﻨﺴﻨﺭﺘ 
Transdisciplinarity                                                         ﺔﻴﺩﻌﺘﻤ ﻡﻅﻨ 
Transalectic                                                              ﻲﻫﺎﻨﺘﻤ ﻻ ﺭﺍﻭﺤ 
Transfinite                                                                        ﺩﻋﺎﺼﺘﻤ 
Trialectic                                                                       ﻲﺜﻼﺜ ﺭﺍﻭﺤ 
Tribe(s)                                                                        ﺔﻠﻴﺒﻗ– لﺌﺎﺒﻗ  
Trinity                                                                                   ﺙﻴﻠﺜﺘ 
Tripartition                                                                    ﻲﺜﻼﺜ ﻡﻴﺴﻘﺘ 
True                                                                                     ﻕﺩﺎﺼ 
Truth                                                                                     ﻕﺩﺼ 
     absolute                                                               ﻕﻠﻁﻤ ﻕﺩﺼ 
     false ﺏﺫﺎﻜ ﻕﺩﺼ                                                      
     intangible absolute                              ﺱﻭﻤﻠﻤ ﺭﻴﻏ ﻕﻠﻁﻤ ﻕﺩﺼ 
     necessary                                                         ﻱﺭﻭﺭﻀ ﻕﺩﺼ 
     possible ﻥﻜﻤﻤ ﻕﺩﺼ                                                  
     relative                                                                 ﻲﺒﺴﻨ ﻕﺩﺼ 
     super                                                                     ﻕﺌﺎﻓ ﻕﺩﺼ 
     true                                                                     ﻕﺩﺎﺼ ﻕﺩﺼ 
 
U 
Umayyads                                                            ﻥﻭﻴﻭﻤﺃ) ﺔﻴﻤﺃ ﻭﻨﺒ(  
Unanimity or consensus (Ijma)                                        ﻉﺎﻤﺠﺇ   
Uncertainty ﻥﻴﻘﻴ ﻻ                                                          





Undecidability                                                        ﺕﺒﻟﺍ ﺔﻴﻨﺎﻜﻤﺇ ﻡﺩﻋ 
Undecided                                                                            ﻕﹼﻠﻌﻤ 
Underman                                                                     ﻲﺘﺤﺘ ﻥﺎﺴﻨﺇ 
Uninformative                                                              ﻱﺭﺎﺒﺨﺇ ﺭﻴﻏ 
Unlawful or Prohibited (Haram)                                           ﻡﺍﺭﺤ 
Unmatter                                                                             ﺓﺩﺎﻤ ﻻ 
Upanishad                                                                           ﺩﺎﺸﻴﻨﺎﺒﺃ 
Usury (Riba)                                                                            ﺎﺒﺭ 
 
V 
Vague                                                                                  ﺽﻤﺎﻏ 
Vagueness                                                                          ﺽﻭﻤﻏ 
Valid                                                                                    ﺢﻴﺤﺼ 
Validity                                                                                 ﺔﺤﺼ 
Value(s)                                                                          ﺔﻤﻴﻗ– ﻡﻴﻗ  
    anti-designated                                        ﻟﻻﺩ ﺕﺍﺫ ﻡﻴﻗ ﺔﻀﻗﺎﻨﻤ ﺔ  
Verse(s)                                                                          ﺔﻴﺁ– ﺕﺎﻴﺁ  
    allegorical verses                                                 ﺔﻬﺒﺎﺸﺘﻤ ﺕﺎﻴﺁ 
    precise verses ﺔﻤﻜﺤﻤ ﺕﺎﻴﺁ                                            
Virtuous city ﺔﻠﻀﺎﻔﻟﺍ ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ                                                
Visishta Advaita ﺎﺘﻴﺎﻓﺩﺃ ﺎﺘﺸﻴﺯﻴﻓ                                            
 
W 
Well born                                                       ﺩﻟﻭﻤﻟﺍ ﻡﻴﺭﻜ– ﺔﻠﺌﺎﻋ ﻥﺒﺍ  





    house of (Bayt al-Hikma) ﺔﻤﻜﺤﻟﺍ ﺕﻴﺒ                             
World ﻡﻟﺎﻋ                                                                   
    subatomic world                                              ﻱﺭﺫﻟﺍ ﻥﻭﺩ ﻡﻟﺎﻋ 
 
Z 
Zealotism                                                      ﺔﻴﺘﻭﻠﻴﺯ– ﺕﻤﺯﺘﻟﺍ ﺭﻬﻅﻤ  







ﺘﺤﻘﻴـﻕ ، ﺍﻟﻠﻤﻊ ﻓﻲ ﺃﺼـﻭل ﺍﻟﻔﻘـﻪ : ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ  .١
& ﺒﻴـﺭﻭﺕ ،  ﻜﺜﻴـﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ، ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺩﻴﺏ ﻤﺴﺘﻭ & ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻲ ﺒﺩﻴﻭﻱ 
 .٧٩٩١، ٢ﻁـ، ﺩﻤﺸﻕ
، ﻯﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴ ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ : ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ  .٢
 .٥٧٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩ ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ : (ﺇﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﺭﻤﻴﻥ )ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  .٣
 .٩٧٩١ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ، ﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﺏﺍﻟﻌ
ﺘﺤﻘﻴـﻕ ، ﻤﻨﻁﻕ ﺘﻬﺎﻓﺕ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠـﻡ : ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ  .٤
 .١٦٩١ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﻤﺼﺭ، ﺩﻨﻴﺎﺴﻠﻴﻤﺎﻥ 
ﺩﺍﺭ ، ٦ ﻁ،  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺩﻨﻴـﺎ ،ﺘﻬﺎﻓﺕ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ : ﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﺤﺎﻤﺩ ﺍ ﺃﺒﻭ .٥
 .٠٨٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ، ٢ﻁ  ،ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺼﻭل : ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ  .٦
 .٣٨٩١، ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﻗﺭﺃﻩ ﻭﻀﺭﺡ ﺃﺤﺎﺩﻴﺜﻪ ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﻤﻭﺩ ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل : ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ  .٧
 .٣٩٩١، ١ــﻁ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺒﺎﺏﺩﺍﺭ ﺍﻷﻟ، ﺒﻴﺠﻭ
، ﻥﺃﺤﻤﺩ ﺯﻴ  ـ& ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ، ﺍﻹﻤﺘﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺅﺍﻨﺴﺔ : ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩﻱ  .٨




، ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﻋﻥ ﻜـﻼﻡ ﺴـﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻠﻴﻥ : ﺃﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ  .٩
 .ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻤﻜﺔ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻤﺩﺍﺩﻴﺔ
 .٦٩٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ،ﻓﺠﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ: ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ . ٠١
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ، ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ﺍﻷﻭل : ﻀﺤﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ : ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ  . ١١
 .٨٩٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏﺍﻟﻤﺼﺭ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺨﺎﻟﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘـﺎﺡ ، ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴ ُـﻨ ـﱠﺔ : ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ  . ٢١
  .٠٩٩١ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ& ﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜ، ﺸﺒل
 ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻷﻋﺭﺍﻕ :  ﺍﺒﻥ ﻤﺴﻜﻭﻴﻪ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻌﻘﻭﺏ  . ٣١
، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﻤﻜﺘﺒﺘﻬـﺎ ، ﺤﻘﻘﻪ ﻭﺸﺭﺡ ﻏﺭﻴﺒﻪ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ )
 .(ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ 
، ﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ  ،ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ : ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺒﺤﻲ  . ٤١
 .٥٧٩١، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺴـﺔ  :ﺩﻴﺙ ﻭﺃﺼـﻭل ﺍﻟﺘـﺄﺭﻴﺦ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﺤ : ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺒﺤﻲ  . ٥١
ﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ، ﻓﻲ ﻓﻠـﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ : ﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ –ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ 
 .٢٤٣ – ٢٠٣، ﺹ ﺹ ٥٧٩١، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻓﻠـﺴﻔﻴﺔ ﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔـﺭﻕ : ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜـﻼﻡ : ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺒﺤﻲ  . ٦١
، ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، ٤، ﻁ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺩﻴﻥ 
 .، ﺍﻷﺸﺎﻋﺭﺓ٢ﺠـ& ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ، ١ﺠـ، ٢٨٩١
، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻴﺔﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒ، ﻫﺎﺅﻡ ﺇﻗﺭﺃﻭﺍ ﻜﺘﺎﺒﻴﻪ : ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺒﺤﻲ  . ٧١
 .٧٩٩١
، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ:ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ &ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺒﺤﻲ  . ٨١
 .٥٨٩١، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
ﺠﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﻤﺭﺍ،  ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻭﻗﻲ ،ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ : ﺒﺭﺍﻭﻥ. ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﺝ  . ٩١
 .٦٦٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﺠل ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺒﻲ
     
  
٩٩٣ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤـﺩ ، ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ : ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ  . ٠٢
 .٠٠٠٢، ﺒﻴﺭﻭﺕ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﻤﺤﻤﺩ ﺘﺎﻤﺭ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ، ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  :ﻟﻁﻭﻴلﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍ  . ١٢
 .٥٨٩١ﻤﺎﺭﺱ ، ٧٨ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ،  ﻭﺍﻵﺩﺍﺏﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ 
، ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻤـﺴﺘﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ : ﺠﺎﻜﻭﺏ ﺒﺭﻭﻨﻭﻓﺴﻜﻲ  . ٢٢
 .٧٩٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ، ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺼﺎﻟﺢ ﺠﻭﺍﺩ ﻜﺎﻅﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ : ﺠﻭﻥ ﻟﻭﻴﺱ  . ٣٢
 .٦٨٩١، ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻘﺎﻓﺔﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﻟﻠﺜ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ
، ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﻤﻨـﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤـﺙ : ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻬﺭﺍﻥ & ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ  . ٤٢
 .٠٨٩١/٩٧٩١ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﺒﺔ ﺴﻌﻴﺩ ﺭﺃﻓﺕﻤﻜﺘ
ﻤﻜﺘﺒـﺔ ، ٢، ﻁـ  ـﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜـﻼﻡ : ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ  . ٥٢
 .١٩٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﻫﺒﻪ
 ﺎ،ﺁﺜﺎﺭﻫ  ـ، ﺘﻁﻭﺭﻫـﺎ ، ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ: ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ : ﺤﺴﻨﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺤﻤﺎﺩ  . ٦٢
 .٧٦٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺩﺍﺭ & ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ 
: ﺩ ﺒﺎﺭﺘﻭﻟ  ـﻓﺎﺴـﻴﻠﻲ  ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺤﻭﺍﺸﻲ  :ﺤﻤﺯﺓ ﻁﺎﻫﺭ  . ٧٢
 .٣٨٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ، ٦ﻁـ، ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ : ﺯﻜﻲ ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻤﻭﺩ  . ٨٢
 .٢٨٩١
، ٦  ﻁ ،ﺘﻬﺎﻓـﺕ ﺍﻟﻔﻼﺴـﻔﺔ : «ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ»ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻜﺘﺎﺏ : ﻨﻴﺎﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺩ  . ٩٢
 .٠٨٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ  ،ﻴﺴﻘﻁ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ، ﺘﺤﻴﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ : ﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﻭﺒﺎﺸﻲ  . ٠٣
 .٤٠٠٢، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ
ﺒﺤﺙ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁـﻕ : ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ : ﺼﻼﺡ ﻋﺜﻤﺎﻥ  . ١٣




، ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ : ﺼﻼﺡ ﻋﺜﻤﺎﻥ  . ٢٣
  .٢٠٠٢، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺇﻟـﻰ ، ﺍﻟﺩﺍﺭﻭﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ : ﺼﻼﺡ ﻋﺜﻤﺎﻥ  . ٣٣
 .٣٠٠٢، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،  ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ،ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
،  ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ : ﺼﻼﺡ ﻋﺜﻤﺎﻥ  . ٤٣
 .٤٠٠٢، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
ﺭﺅﻴﺔ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ : ﺠﺩل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺯﻴﻨﻭﻥ : ﺼﻼﺡ ﻋﺜﻤﺎﻥ  . ٥٣
ﺍﻟﻌـﺩﺩ ﺍﻟﺜـﺎﻤﻥ ، ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴـﺔ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺒﺤﻭﺙ ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ، ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
 .٩٣١ – ٧٩ﺹ ﺹ ، ٤٠٠٢ﻴﻭﻟﻴﻭ ، ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻭﻥ
ﺩﺍﻴﺔ ﺤﺘـﻰ ﻨﻬﺎﻴـﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﺒ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ : ﺒﺩﻭﻱﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋ . ٦٣
 .٥٧٩١، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ،  ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ،ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
، ٢، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻓﻲ، ﻁـ  ـﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  . ٧٣
 .٥٦٩١ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ ﻭﺍﻟﻨـﺸﺭ ،ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓـﻲ ﺃﺼـﻭل ﺍﻟﻔﻘـﻪ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺯﻴﺩﺍﻥ  . ٨٣
 .٣٩٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ، ﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﻭﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭ : ﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺃﺤ  . ٩٣
، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺤ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ 
 .٨٧٩١، ٢ﻁــ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋـﺯ ﺍﻟـﺩﻴﻥ  ،ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺤﻠﻭل ، ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ : ﻋﻠﻲ ﺃﺒﻭ ﻤﻠﺤﻡ  . ٠٤
 .٤٩٩١، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
ﺭﻱ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤـﻨﻬﺞ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻨﺩ ﻤﻔﻜ : ﻋﻠﻲ ﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ  . ١٤
 .٧٦٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ، ٨ ﻁ ،ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ : ﻋﻠﻲ ﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ  . ٢٤
 .١٨٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
     
  
١٠٤ 
، ٥ﻁ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺤﻤﺯﺓ ﻁـﺎﻫﺭ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ : ﻓﺎﺴﻴﻠﻲ ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ  . ٣٤
 .٣٨٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ، ، ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺏﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ : ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥﺩ ﻓﺅﺍ . ٤٤
 .٦٧٩١
 :ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺴـﻼﻡ : ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺼﺭ ﻤﻬﻨﺎ & ﻓﺘﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﺭﺍﻭﻱ  . ٥٤
 .٢٨٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ١، ﺠـﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
، ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻴـﻭﻤﻲ ﻤـﺩﻜﻭﺭ،  ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ :ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  . ٦٤
 .٣٨٩١ﻟﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺔ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍ
 ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻴﻭﻤﻲ ﻤﺩﻜﻭﺭ، ﻁﺒﻌﺔ ،ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ  :ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  . ٧٤
 .٣٩٩١ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
               ،ﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻀﺩ ﻤﻁـﺎﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘـﺸﺭﻗﻴﻥ : ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ  . ٨٤
 .٥٧٩١، ﺓﺍﻟﻘﺎﻫﺭ،  ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺩﺍﺭ، ٤ ﻁ
            ،ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻹﻟﻬـﻲ ﻭﺁﺜـﺎﺭﻩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ : ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ  . ٩٤
 .٦٦٩١، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
 ،ﺩ ﺨـﺎﻁﺭ ﻋﻨﻰ ﺒﺘﺭﺘﻴﺒﻪ ﻤﺤﻤﻭ ،ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ: ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ  . ٠٥
 .ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ،ﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺤﻤ ، ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ: ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺩﺭﻴﺱ  . ١٥
 .٢٩٩١، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺤـﻕ ﻤـﻥ ﻋﻠـﻡ : ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ  . ٢٥
، ﺒﻴـﺭﻭﺕ ، ﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻨﺎﻴﺔ ، ﺍﻷﺼﻭل
 .٢٠٠٢





، ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ : ﻤﺩ ﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻱ ﻤﺤ . ٤٥
 .٠٩٩١
 .٠٨٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﺔﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ: ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻤﺔ . ٥٥
، ﺒﻴـﺭﻭﺕ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺎﺌﺭ : ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ  . ٦٥
 .٠٠٠٢
ﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺎﻟﻴﺱ ؛ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ : ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺃﺒﻭ ﺭﻴﺎﻥ  . ٧٥
 . ٨٨٩١ﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭ، ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ
، ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠـﻲ  ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ :ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻗﺎﺴﻡ  . ٨٥
 .١٩٩١ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
، ﺍﻟﺴﻴﺒﺭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ : ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻔﻭﻟﻲ  . ٩٥
 .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ : ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺤﻠﻤﻲ  . ٠٦
 .٤٨٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ
، ﺒﻴـﺭﻭﺕ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ، ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐـﺔ : ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻓﻬﻤﻲ ﺯﻴﺩﺍﻥ  . ١٦
 .٥٨٩١
 ،٣ﻁ، ﺍﻟﺴ ُـﻨ ـﱠﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ : ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻲ  . ٢٦
 .٨٧٩١، ﺩﻤﺸﻕ& ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﺍﻟﻤﻜﺘﺏ 
 ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ –ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ : ﻨﺎﺼﺭ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ  . ٣٦
ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺒـﻴﻥ : ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥ ، ﻭﺍﻵﺜـﺎﺭ 
 ٥٢ – ٣٢، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ، ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ 
 .٤٠٠٢ ﻴﻭﻟﻴﻭ ٢١ – ٠١،  ﻫـ٥٢٤١ﺠﻤﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭل 
؛ ﺭﺅﻴﺔ ﻟﻤـﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺨﻁـﺎﺏ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ :ﻨﺒﻴل ﻋﻠﻲ  . ٤٦
 ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨـﻭﻥ ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
 . ١٠٠٢، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ٦٧٢ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
     
  
 ٤٠٣
٦٥ .  ﺕﻴﺍﺭﺒﻟﻭﻓ ﻡﻴﻟﻭ:  ﺓﻭﻘﻟﺍ ﺔﺴﺭﻁﻏ ،ﻱﻭﺩﻌﻟﺍ ﻱﺭﻜﺸ ﺩﻭﻤﺤﻤ ﺔﻤﺠﺭﺘ ، ﺏﺘﺎﻜﻟﺍ ﺭﺍﺩ
ﻌﻟﺍ ﻲﺒﺭﺭﺸﻨﻟﺍﻭ ﺔﻋﺎﺒﻁﻠﻟ ،ﺓﺭﻫﺎﻘﻟﺍ ،ﺦﻴﺭﺎﺘ ﻥﻭﺩﺒ.  
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 





·        
       
– 
·      
       
– 
·       
      

– 
·         




ﻷﻨﻨﺎ ﻨﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻴﻜﺘﻨﻔﻪ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻤﻥ ﻜل ﺠﺎﻨﺏ؛ ﻋﺎﻟﻡ ﺘﺘﺴﻡ ﻤﻌﺭﻓﺘﻨـﺎ     
ﻔﺼﺢ ﻗﻀﺎﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺼﻔﺔ ﻟﻪ ﻷﺤﺩﺍﺜﻪ ﻭﻭﻗﺎﺌﻌﻪ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺍﻟﻼﺘﺤﺩﻴﺩ، ﻭﺘﹸ 
ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺘﺎﺭﺓ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﺭ ﻤﻌﺭﻓﺘﻨﺎ ﺒـﻪ؛ ﻭﻨﺤـﻥ ﻓـﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺭﺅﻴﺘﻨﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻗﺼﻭ 
ﺸﺒﻊ ﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺘﻨﺎ ﻟﻬـﺎ،  ﻭﻴ  ﻤﻌﻁﻴﺎﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﻼﺌﻡ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻴ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﻕ ٍ
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺍﻟﻔﻠـﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘﺘﺭﺤﻬـﺎ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﻫـﻲ . ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ 
ﻴﻠﺴﻭﻑ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ ؛ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔ «ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻴﺎ»
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜـﺸﻑ  ﻜﺘﻌﻤﻴﻡ ﻟﻠﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ ٥٩٩١ ﺍﻟﻌﺎﻡ «ﻓﻠﻭﺭﻨﺘﻥ ﺴﻤﺎﺭﺍﻨﺩﺍﻜﻪ »
ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺤﺭﻜﺘﻪ ﺍﻟﺩﺍﺌﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺼﺩﻕ 
، ﻭﺘﹸﻌﻴﺩ ﻟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺴﻠﺏ ﻫﻴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻘﺎﻨﻊ ﺒﻭﻫﻡ ﺍﻟﺜﺒـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻴﻨﺒﺜﻕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﺴﻭﻓﻲ ﻜﺘﻌﻤـﻴﻡ ﻷﻨـﺴﺎﻕ ﻭﻤﻥ . ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ
  .ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺤﺩﺴﻲ ﺍﻟﻐﺎﺌﻡ
    ﻭﺭﻏﻡ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻕ، ﻭﺘﻌﺩﺩ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻜـﺭ 
ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨـﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺜﻤـﺔ 
ﻜﺭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﺇﺒﺎﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺯﺩﻫـﺎﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻬﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﻤﻔ 
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴـﺔ 
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﺘﻤﻴﻁ ﺍﻟﻠﺜﺎﻡ ﻋﻥ ﺃﺼﺎﻟﺔ ﻭﺨﺼﻭﺒﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺘﺤـﺭﺭﻩ 
 ﻭﺠﻤﻌﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ، ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻴﻭﺴﻡ ﻓﻴﻪ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﻭﺘﺴﺎﻤﺤﻪ
ﻟﺘﺤﺠﺭ، ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤـﻭﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺒﺎﻻﻨﻐﻼﻗﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺩﺩ، ﻭﺍ 
  .ﺍﻟﺠﺩﻟﻲ
  ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ                                                       
        ﺠﻼل ﺤﺯﻱ ﻭﺸﺭﻜﺎﻩ
